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J o h d a n t o .
Vuoden 1908 kauppatilasto on sekä ainesten keräykseen ja  käyttelyyn että taulujen 
sovitteluun nähden toim itettu yleensä saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä edellisien 
vuosien tilasto.
Tuonnin ja  viennin rahaarvojen laskemista varten Tullihallitus huhtikuun 7 p:nä 
1909 vahvisti uudet yksikköarvot useille niistä tavaralajeista, joiden arvot voimassa olevain 
ohjeiden mukaisesti lasketaan vuotuisten keskimääräisten yksikköarvojen mukaan. Lau­
suntoja ja  ehdotuksia 1907 vuoden tilastossa käytettyihin yksikköarvoihin tehtävistä muutok­
sista hankittiin Maanviljelyshallitukselta, Sahanomistajain yhdistykseltä, Kauppavaltuus­
kunnan keskusvaliokunnalta sekä erinäisiltä yksityisiltä asiantuntijoilta, minkä ohessa sovel­
tuvissa tapauksissa, varsinkin vientitavaroihin nähden, pantiin huomiota niihin arvoihin, 
joita tavaranomistajat ovat ilm oittaneet sellaisillekin tavaroille, joiden arvojen ilmoittami­
sesta ei mitään säädöksiä ole. — Ne tavaralajit, joiden yksikköhinnat tä ten  ovat muita huo­

















Skf 7vä SCmf. ■pii % S?mf. ifinf pa %
T u o n t i .
n Liha ja silava, suolattu,
savustettu tai kuivattu kg 0 85 0 95 +  12 1 00 1 10 +  10
Voi, lu onnon-.................... >» 2 10 2 45 +  17 2 10 2 45 +  17
m Kalat, tuoreet tai elävät » 1 40 1 00 — 29 0 80 0 40 — 50
IV K a u ra t................................. » 0 16 0 15 — 6 0 16 0 15 — 6
O h ra t.................................... » 0 19 0 18 — 5 0 25 0 18 — 28
Rukiit ................................. » 0 20 0 22 +  10 — — — — —
Maissi ................................. » 0 15 0 16 +  7 0 15 0 16 +  7
Vehnäjauhot ..................... » 0 34 0 40 +  18 0 28 0 30 +  7
R u isjau h o t......................... » 0 22 0 20 — 9 0 22 0 20 — 9
K auraryynit ..................... » — — — — — 0 32 0 30 — 6
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SK Htr &•© J»H p: H VjP © 
" +
3>nf Smf. ta 0/10 35vf. 7'/is. 0//o
R iis iry y n it.......................... kg 0 30 0 38 +  27 0 30 0 38 +  27
Piparkakut 3. m. s. leivokset » — — — — — 3 00 2 50 — 17
P erunajauhot...................... » — — — — 0 28 0 26 — 7
H erneet ............................. » • 0 23 0 30 +  30 0 28 0 30 +  7
V Kasvikset ja ryytiinaan- 
kasvit, tuoreet, kuivatut 
tai p u se rre tu t................ » 1 40 1 00 — 29
VI R usinat ja k o r in t i t .......... » — — — — — 0 55 0 50 —  9
Luumut, k u iv a tu t............ » — — — — — 1 10 1 00 —  9
V III Sokeri, raaka ........................... 9 0 32 0 30 -  6 ■ 0 26 : 0 24 -  8
Tupakka, valmistamaton, 
leb ti-.................................. t> 3 50 3 60 +  3
IX Konjakki, a s tio is sa .......... » — — — — — 2 00 1 50 —  25
X I Napit, luu- .ja- s a rv i- ........ » 11 00 5 00 —  55 12 00 ■ ’6 00 —  50
X II Vuodat, valmistamattomat, 
m ärkäsuolatu t................ 9 1 60 1 70 +  6
X III H einänsiem enet. . ............ » .  1 00 0 90 —  10 1 50 1 25 — 17
Vehnänliiseet ........................ 9 0 15 0 14 — 7 0 15 0 14 — 7
Karvausaineet .................. 9 0 20 0 30 +  50 0 20 0 30 +  50
Karvausaineliuos ja  kino » 0 60 0 55 — 8 . 0 60 0 55 — 8
XV Piirustus- ja nuotti- sekä 
kiillottamaton liitupape­
ri ja  neulomakaavat . .. » 1 55 3 20 +106 1 75 3 65 . +  109
Paperiteokset, erikseen 
m ainitsem attom at.......... 2 00 2 50 + 25 11 20 16 00 +  43
XVI Puuvilla, raaka, värjäämä- 
t ö n ............................ : . .. » 1 85 1 80 — 3
P ellava................................. >» 0 90 0 80 — 11 1 28 1 16 — 9
XVII Villalanka, v ä r jä tty .......... P 6 75 6 00 — 11 7 75 7 00 — 10
P u rje la n k a ......................... » . - — — — — 2 20 2 00 — 9
XIX Vaatteet, erikseen m ainit­
semattomat, sekä om­
m ellut esineet, puuvil­
laiset, pellavaiset, hamp- 
puiset tai ju te ise t.......... » 15 00 14 00 — 7 19 00 18 00 — 5
XX Gummi ja guttaperkka, 
valmistamaton tai liuo­












<1» Mtr* b.<5B £•: P ^
" +
Shf "piS: Smf. Jo 3!mf. ffä $¡mf. 0//O
Gummiarabicumi, -tragan- 
ti, -gutta, shellakkay. m. kg 3 50 4 00 +  14 3 50 4 50 +  29
G um m ijalkineet................ » 10 00 9 00 — 10 11 00 10 00- — 9
X X I ' K eitety t öljyt eli maalarin-
. vernissa ......................... » 0 90 0 80 — 11
Kokos- ja  palm uöljy. . . . » 0 65 0 60 -  8 0 95 0 70 — 26
Bensini, fotogeni y. m. 
valo ö l jy t ......................... 0 45 0 35 — 22 0 45' 0 35 — 22
K oneöljy ............................. 0 24 0 20 — 17 0 45 0 30 — 33
S tea rin i................................ » 105 1 50 +  43 1 05 1 50 +  43
X X H I Liitu, raaka ja huuhtoma- 
ton...................................... 0 03 0 02 -  33 0 04 0 02 50
K iv ih iile t............................ » 0 02,5 • 0 02 — 20 0 02,5 0 02 — 20
XXIV Oksalihappo, happosuola, 
.sitruuna-, viinikivi- ja 
etikkakappo '................. » 4 00 3 00 — 25 4 00 3 00 — 25
XXVII R om urau ta ......................... » 0 07 0 05 — 29 0 07 0 05 — 29
Kankirauta ynnä muoto- 
raudat ............................. 0 17 0 15 — 12 . 0 17 0 15 — 12
Rauta- ja teräslevy:
3 mm paksuinen ja sitä 
paksum pi..................... » 0 32 0 24 — 25 0 20 0 16 — 20
vähemmän kuin 3 mm 
paksuinen .................... » 0 40 0 32 — 20 0 22 0 20 — 9
t in a t tu ............................. » — — — — — 0 45 0 35 — 22
R auta tienk isko t................ » 0 16 0 14 -  13 0 14 . 0 12 — 14
Rauta- ja teräslevy teokset, 
i s o t ................................... » 0 80 0 70 — 13 0 60 0 55 -  S
Pienet valinteokset ja yk­
sinkertaiset m ustatakeet 0 53 0 50 — 6
Tavalliset m ustatakeet .. » 0 72 0 70 -  3 0 70 0 65 — 7
Lyijy, valmistumaton, yn­
nä suomulyijy .............. » 0 50 0 40 —  20 0 50 0 40 — 20

























Smf. jMS $mf ps. OI/o 3njC. ■fiiiL 3mf. fiJL 0//o
V i e n t i .
L innunruhot ja  riista . . . . kg . 1 50 i 30 — 13 1 50 1 40 — 7
Liha, erikseen mainitse-
maton, tu o r e .................. » — — — — 0 80 0 85 + 6
Voi dritte leissä.’................ » 2 48 2 62 + 6 2 48 2 62 + 6
Siika; t u o r e ........................ » 1 50 1 80 + 20 1 50 1 80 + 20
Silakka, tu o re .................... I> 0 30 0 25 — 17 0 30 0 25 — 17
Kala, muunlainen, tuore » 0 90 1 00 + 11 0 90 1 00 + 11
Silakka, suolattu .............. » 0 20 0 15 — 25 0 20 0 15 — 25
K a u ra t................................. » 0 15,5 0 14 — 10 0 15,5 0 14 — 10
Rukiit ................................. » 0 22 .0 20 — 9 0 22 0 20 _ 9
P uolat ................................. » 0 35 0 28 — 20 0 35 0 28 — 20
K alasäilykkeet................... . » 0 90 I 05 + 17 0 90 . 1 05 17
K rav u f................................. » I 00 1 30 + 30 1 00 1 30 -f 30
K u m in a t............................. » 0 60 0 80 + 33 . 0 60 0 80 + 33
Lampaannahat, valmista-
m attom at......................... » 1 80 2 00 + 11 1 80 2 00 + 11
Poronnahat, s :n ................. > 3 00 2 50 — 17 3 00 2 50 + 17
Nahka, kaikenlainen . . . . s> 3 60 3 75 + 4 3 60 3 75 + 4
Mastot, piirrot, tukit, saha-
hirret ................................ m3 17 00 15 00 — 12 17 00 15 00 — 12
Propsi eli kaivospylväät » 9 65 10 30 + 7 9 65 10 30 + 7
Paperi- eli hiomapuut . .. y 10 65 11 40 + 6 10 65 11 40 6
Parrut, nelisärmäiset . . . . » 23 00 22 00 — 4 23 00 22 00 — 4
R atap ö lk y t......................... » 14 00 13 00 — 7 14 00 13 00 — 7
Lankut ................................ » 46 00 42 00 — 9 46 00 42 00 — 9
B a tte n s it............................. » 41 50 35 00 — 16 41 50 35 00 — 16
L a u d a t................................. » 40 00 34 00 — 15 • 40 00 34 00 — 15
Kimmet, laita- ja  pohja-,
honkaiset tai k u u sise t.. » 35 00 22 00 — 37 35 00 22 00 — 37
Puuaineet, honkaiset tai
kuusiset, sahatut ja  puo-
leksi jalostetut, muun-
laiset ................................ » 35 00 28 00 — 20 35 00 28 00 — 20
K oivukepit.......................... » 48 00 46 00 — 4 48 00 46 00 — 4













ähennys ( —) |
SV fl/JL tfmf •plA 0/O s v •fiiä. s v °/la
XV Puuvanuke, hiottu, märkä kg . 0 05. 0 06,5 +  30 0 05 0 06 +  20
S:n s:n, k u iv a .................... 0 11 0 12 +  9 0 11 0 12 +  9
S:n, kemiallinen, kuiva .. » 0 26 0 25 — 4 0 26 0 25 — 4
Lumppupahvi..................... » 0 40 0 25 -  38 0 40 0 30 — 25
Kääre-, kartusi- ja maku-
la turipaperi..................... » 0 23 0 22 — 4 0 19 ' 0 18 — 5
Tapettipaperi..................... » 0 30 0 31. +  3 — — — — —
Paino- ja  kouseptipaperi 0 40 0 36 -  10 0 32 •o 30 — 6
Kirjoitus- ja olifanttipapöri » 1 15 0 90 — 22 0 80 ' 0 60 — 25
Posti-, kortti- ja kopio-
paperi ............................. » 1 50 1 20 — 20 — — — — —
Paperossi- ja silkkipaperi 2 25 2 20 — 22 • — — — — —
Muut hienot paperilajit.. » 0 75 1 20 +  60 0 60 1 00 +  67
Paperitapetit ja -reunuk-
s e t ..................................... » 1 30 1 20 — 8 1 30 1 20 — 8
XVII Puuvillalanka, värjäämä-
t ö n ................................... » 3 20 4 00 +  25 3 20 4 00 +  25
S:n, värjätty ..................... & 4 10 4 50 +  10 4 10 4 00 +  10
XX T e rv a ................................... hl 19 00 20 00 +  5 19 00 20 00 +  5
Asianomaisten puutavaranviejäin tammikuun 23 päivänä 1908 annetussa Keisarillisen 
Suomen Senaatin päätöksessä, puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäessä kuin myös 
puutavaroista maksettavan sakausmaksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä 
tilinteosta, olevan säädöksen mukaisesti ilmoittamia maasta vietyjen puuaineiden arvoja ei 
varsinaisesti ole käytetty 1908 vuoden tilastossa, m utta oh tämän arvoilmoituksen tulokset 
esitetty sekä vuosikertomuksessa että erityisessä tauluosaston liitteessä. (Liite II).
Jos tässä julkaisussa esiintyviä tuonti- ja vientimääriä verrataan Tullihallituksen 1908 
vuoden joulukuulta julkaisemassa kauppatilastollisessa kuukausi vihossa mainittuihin vastaa­
viin määriin, havaitaan numeroitten muutamissa kohdin poikkeavan toisistaan. Tämä joh­
tuu pääasiallisesti siitä, että varsinkin vuoden loppukuukausien kuluessa kertyväin ainesten 
lopullista tarkastusta ei aina voida toim ittaa niin nopeasti että kaikki niihin useinkin eri­
tyisillä tiedusteluilla hankittavat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla huomioon otetuiksi 
vielä joulukuun vihossa viivyttäm ättä tämän vihon julkaisemista, mikä taas kuukausivihko- 
jen varsinaiseen tarkoitukseen katsoen ei näytä soveliaalta. Tällä eri julkaisujen välisellä 
.eroavaisuudella ei kuitenkaan ole varsinaista merkitystä, sillä kuukausi vihon num erot voivat 
yuosijulkaisup lopullisesti pätevistä erota vain vähäisessä määrässä,
Vuonna 1908 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen kauppaa ja tulli­
laitosta:
Tammikuun 23 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös puutavarain ilmoittamisesta niitä 
ulosvietäessä kuin myös puutavaroista suoritettavan sakausmaksun ja  vientitullin tu loutta­
misesta, ylöskannosta sekä tilinteosta.
Maaliskuun 20 p. Keisarillisen Suonien Senaatin päätös, jolla kielletään Skotlannista 
tuomasta Suomeen märehtiviä eläimiä ja sikoja sekä sellaisista eläimistä saatuja raakatuotteita.
Kesäkuun 15 p. Venäjän ja Italian välillä tehdyn,'15/28 p:nä kesäkuuta 1907 allekirjoite­
tun kauppa- ja merenkulkuliittokirjan vahvistuksesta.
Elokuun 28 p. Armollinen asetus, jonka kautta rajoitukset ampuma-aseiden Suomeen 
tuonnissa määrätään edelleen voimassa oleviksi.
Syyskuun 25 p. Armollinen asetus, joka koskee erinäisistä nahkateoksista suoritettavan 
tullin korottamista.
Syyskuun 26 p. L iittokirja koskeva väkijuomani tuontia Airikaan.
Marraskuun 4 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, sisältävä määräyksiä tullimak­
sujen suorittam isesta ulkomailta Suomeen meritse tuotavista venäläisistä tehdastavaroista.
Joulukuun 14 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, koskeva lupaa toistaiseksi 
Tanskan kuningaskunnasta tuoda maahan sianlihaa ja sianlihavalmisteita.
Tullihallituksen kiertokirjeissä vuonna 1908 annetut uudet tai m uutetut tullausohjeet 
koskevat seuraavia tavaroita: sauroform» nimistä desinfisioimisainetta, Solo-sect nimistä Ve­
näjällä valm istettua viiniä, valtionrautateille tuotavia Tl-rautoja ja niitattuja rautapalkkeja, 
sulfolosfitia eli fosforsulfuretia, toisen maan kautta tuotua venäläistä sokeria, messinkisiä 
myös selluloidilla päällystettyjä kengänsirkkoja, nyörinpunojan koneella valm istettuja puu­
villaisia kengännauhoja, papiermachösta tehtyjä karstakanriuja, kohotetuilla kirjaimilla va­
rustettu ja messinkisiä osittain hopeoituja nimikilpiä, omenaekstrakti nimistä ainetta, »vax 
eneamal» nimistä nahan kiillotusainetta, kenkiä valmistettaessa käytettäviksi aiottuja lehmän- 
tai härän nahkaisia hihnoja, n. k. böyrypannun brikettejä, kivennäisaineita sisältävällä guirnmi- 
massalla yhteenkitatuista karkean puuvillakankaan kaistaleista valm istettua ulkopinnaltaan 
grafitilla peitettyä koneentiivikettä, »perhydrol» nimistä suuvettä, saakutärkkelystä, »silbyo» ni­
misiä seinänpäällyslaattoja, »krimol» nimistä ainetta, puusta ja rautalangasta tehtyjä vaateri­
pustimia, »asphalt goudron» nimistä ainetta, »wasserdichter Leinenstoff für Dachbedeckung» 
nimistä tavaraa, »Armours evapolated egg» nimistä tavaraa, kuivattua munanruskuaista, ga- 
latia tankoina ja laattoina, »immalin» nimistä kiiltovoidetta, maissitärkkelystä, »unika» pahvi eli 
syy nimistä tavaraa, kärventämättöm iä ja paahtamattomia kuivattuja sokerijuurikkaita, teräs- 
vieterillä varustettuja pahvisia jalkinevälipobjia, messinkilevyllä tai messinkiputlcella pääl­
lystettyjä rautaputkia, .»lineolim» nimistä tavaraa, raakaakattopahvia, »perfekt» nimisiä hekto- 
graferauskoneita, eristyssidettä, »isolerbandage» nimistä tavaraa, kuvilla varustettuja tai va­
rustam attom ia katalogeja ja hintaluetteloitä, prospekteja, karkeaa säkkikangasta, »berberitz» 
mehua, säbköraitiovaunuja, syntetistä indigoa, kiinalaista kasvistalia, selluloidireunuksella 
varustettuja pieniä peilejä, kapearaiteisilla rautateillä käytettäviä vaununpyöriä, paperiva- 
nukkeesta valmistettuja kiillotettuja kehruukoneen karoja, jauhettua ja jaubamätonta mais­
sia, salonldkivärin patrunia, jotka sisältävät ainoastaan nallin ja haulin-m utta ei ruutipa­
nosta, kengänlestejä, miesten ja lasten päällysvaatteita, »ormlina» nimistä rautalankasäikeillä 
lujitettua hamppuköyttä, hattuja, kartusipaperista valmistettuja käärekaihtimia, puominvit- 
joja, keinotekoisesta jouhesta valm istettuja nauhoja, tarkistuskelloja, korkista ja  puunlas­
tuista valm istettu ja‘irtoanturoita, koko- ja puojisilkkisiä tai säämiskästä sekä valekulta- ja
-hopeanaubakkeista valm istettuja naisten vöitä, jäljennettyjä gobelineja, paperisia reldami- 
tauluja niihin kiinnitettynne rihvelineen, »fenstrin» nimistä ainetta, lyijykynän teroituskoneita, 
»rondol» nimistä metallin kiillotu sain että, iyijyvillaa, Holzapfels Pintoff nimistä ainetta, nal­
lilla varustettuja patrunanpäällyksiä, mahognybraun nimistä väriainetta, »extractum fluidum 
Adonis vernale» nimistä lääkettä, kudelmia, joiden loimessa tai kuteessa on gummilankaaj 
erästä seinäkangasta, »siderosthen-lubrose» nimistä väriainetta, rautalevystä tehtyjä sateen­
varjon varsia.
Vuosikertomus.
I. Y l e i s k a t s a u s .
Suomen koko ulkomaisen kauppavaihdon vuonna 1908 on laskettu nou­
sevan 606,5 miljonan markan arvoon, josta 165,8 miljonaa markkaa tulee Venä­
jän kanssa tapahtuneen tavaranvaihdon jai 440,7 miljonaa markkaa ulkovaltain 
kanssa käydyn kaupan osalle. Tuonti vuonna 1908 on laskettu 363,5 miljo- 
naksi ja vienti 243,0 miljonaksi markaksi. — Lähinnä edellisen ajan vastaavat 
luvut osottaa seuraava 10-vuotistaulu, johon on merkitty tuonti ja vienti sekä 
koko vaihto miljonin markoin, erikseen Venäjän ja ulkovaltain osalle tulevat 
määrät, samalla kuin siihen on otettu myös tullilaitoksessa maksettavaksi las­
ketun ylöskannon määrä:
Vuosi.




















M i 1 j 3 n  a a m a r  k k a a.
1899 85,i 165,9 251,0 54,9 130,o 184,9 140,0 295,9 435,9 36,7
1900 ........................ 99,2 171,5 270,7 57,2 140,5 197,7 156,4 312,0 468,4 42,0
1 9 0 1 ....................... 86,7 128,9 215,6 55,3 131,5 186,8 142,0 260,4 402,4 32,o
1902 ........................ 93,4 140,7 234,1 58,5 144,2 202,7 151,9 284,9 436,8 33,3'
1903 ....................... 102,1 165,4 267,5 53,4 160,3 213,7 155,6 325,7 481,2 37,7
1 9 0 4 ....................... 104,9 162,2 267,1 58,3 157,3 215,6 163,2 319,5 482,7 39,0
1905 .................... . 94,5 173,7 268,2 67,9 179,9 247,8 162,4 353,6 516,0 40,5
1906 ........................ 95,5 218,4 313,9 82,7 197,4 280,1 178,2 415,8 '594,0 48,2
1907 ........................ 110,8 268,2 379,0 72,2 193,2 265,4 183,0 461,4 644,4 51,2
1903 '  .................... 98,6 264,9 363,5 67,2 175,8 243,0 165,8 440,7 606,5 50,9
Niinkuin taulusta näkyy, on Suomen koko ulkomainen kauppavaihto vuonna 
1908 vähentynyt 37,9 miljonaa markkaa eli noin 5.9 % lähinnä edellisen vuo­
den määrästä. Vuonna 1907 kauppavaihto lisääntyi 50,4 miljonaa markkaa eli
8,5 °/0. Vähennystä ei Suomen ulkomaisen kauppavaihdon kokonaismäärä ole 
osottanut sitten vuoden 1901.
Taulusta näkyy edelleen, että yllämainitusta vähennyksestä vuonna 1908 
tuonnin osalle tulee 15,5 miljonaa markkaa, vastaten noin 4,i % lähinnä edel­
lisen vuoden tuonnista. Vuonna 1907 tuonti kasvoi aina 65,l miljonaa mark­
kaa (20,7 %). Vienti taas, joka jo viimeksi mainittuna vuotena väheni 14,7 
miljonaa markkaa (5,2 °/0), on vuonna 1908 edellensä vähentjmyt 22,4 miljonaa 
markkaa eli 8,4 %•
Vuodesta 1906 alkaen ei vientiin ole, niinkuin sitä ennen, sisällytetty 
takaisinvientiä, s. o. niitä ulkomaiden tuotteita, jotka aikaisemmin maahan tuo­
tuina ja vapaaseen liikkeeseen laskettuina ovat viedyt takaisin ulkomaille. 
Vuonna 1908 nousi takaisinvienti 2,i miljonaan markkaan, 1,9 miljonaa mark­
kaa vastaan vuonna 1907 ja 1,2 miljonaa vastaan vuonna 1906. Viisivuotis­
kautena 1901—05 oli takaisinvienti keskimäärin 1,0 miljonaa markkaa vuodessa.
■ Kim vienti vuonna 1908 on vähentynyt enemmän kuin tuonti, on tuon­
nin enemmyys mainittuna vuotena asettunut vieläkin suuremmaksi kuin se oli 
lähinnä edellisenä vuotena, mikä oli suurin siihen asti esiintynyt määrä. 
Vuonna 1908 oli tuonti aina 120,5 miljonaa markkaa suurempi kuin vienti, 
vastaavan määrän lähinnä edellisenä vuotena ollessa 113,e miljonaa markkaa. 
— Viimeksi kuluneina 10 vuotena on tuonnin ja viennin keskinäinen suhde 
vaihdellut seuraavasti:
Vuosi.
Tuonti. Vienti. T uonninenem ­
m yys.
Tuonti. Vienti.
Miljonaa markkaa. “/o koko vaihdosta.
1809................... 251,0 184,9 66,i 57,6 42,4
1900................... 270,7 197,7 73,0 57,8 42,2
1901.................... 215,6 186,8 28,8 d3, g 46,4
1902.................... 234,1 202,7 31,4 o3,6 46,4
1903...............  . 267,5 ' 213,7 ■ • 53,S 55,6 44,4
1904................... 267,1 . 215,6 51,5 55,3 44,7
1905.................... 268,2 247,S '• 20,4 52,0 48,o
1906.................... 313,9 280,1 ' 33,8 52,8 47,2
1907 .................... 379,0 265,4 113,6 58,8 41,2
1908.................... 363,5 243,0 120,5 59,9 40,1
Suomen kauppavaihto Venäjci/n kanssa vuonna 1908 väheni 17,2 miljonaa 
markkaa eli 9,4 % lähinnä edellisen vuoden vastaavasta' määrästä. Tästä vä­
hennyksestä tulee Venäjältä tulleen tuonnin osalle 12,2 miljonaa markkaa, vas­
taten 11,0 % edellisen vuoden tuonnista Venäjältä, ja Venäjälle menneen vien­
nin osalle 5,o miljonaa markkaa, mikä vastaa 6,9 % edellisen vuoden viennistä 
Venäjälle. Koko vaihto ulkovaltojen kanssa osottaa lähinnä edelliseen vuoteen 
verraten vähennystä 20,7 miljonaa markkaa (4,5 % edellisen vuoden vaihdosta), 
josta tuonnin osalle tulee vain 3,3 miljonaa markkaa (1,2 °/o edellisen vuoden 
tuonnista) ja viennin osalle 17,4 miljonaa markkaa (9,o % edellisen vuoden vien­
nistä). Viime vuonna on siis tuonti Venäjältä vähentynyt suhteellisesti enem­
män kuin tuonti ulkovalloista, vienti päinvastoin vähentynyt suhteellisesti enem­
män ulkovaltoihin kuin Venäjälle. Siten tuleekin viime vuonna vienti Venä­
jälle muodostamaan suhteellisesti vähän suuremman osuuden koko viennistä 
kuin mitä tuonti Venäjältä on koko tuonnista, jommoisena tämä suhde ei ole 
esiintynyt sitten vuoden 1895.
Suomen ulkomaankaupan jakaantuminen toiselta puolen Venäjän toiselta 
ulkovaltojen osalle lähinnä kuluneena aikana näkyy seuraavassa 10-vuotistau- 
lussa olevista prosenttiluvuista:
Vuosi.













1899 . . . . 33,9 66,1 29,7 70,3 32,i 67,9
1900 . . . . 36,7 63,3 28,9 71,1 33,4 66,6
1901 . . . . 40,2 59,s 29,6 70,4 35,3 64,7
1902 . . . . 39,9 60,1 28,9 71,1 34,8 65,2
1903 . . . . 38,2 61,8 25,0 75,0 32,3 67,7
1904 . . . . 39,3 60,7 27,0 73,0 33,8 66,2
1905 . . . . 35,2 64,8 27,4 72,6 31,5 68,5
1906 . . . . 30,4 69,6 29,5 70,5 30,o 70, o'
1907 . . . . 29,2 70, s 27,2 72,8 28,4 71,6
1908 . . . . 27,1 72,9 27,7 72,3 27,3 72,7
Tullilaitoksessa valtiolle maksettavaksi laskettu ylöskanto nousi vuonna 
1908 kaikkiaan 50,9 miljonaan markkaan, mikä määrä on 0,3 miljonaa markkaa 
eli noin 0,7 °/o pienempi lähinnä edellisen vuoden ylöskantoa. Viime vuoden 
ylöskanto on kuitenkin suurempi kuin minään vuotena ennen vuotta 1907. 
Vastamainittuna vuotena tulliylöskanto lisääntyi 3,0 miljonaa markkaa eli 6,2 °/0. 
Vähennystä ei tulliylöskanto ole osottanut sitten vuoden 1901.
I I .  K a u p p a .
1. Tuonti. Niinkuin jo edellä mainittiin, on Suomen tuonnin arvo vuonna 
1908 vähentynyt 15,5 miljonaa markkaa. Tästä vähennyksestä on kuitenkin
8,6 miljonaa markkaa aiheutunut vuonna 1908 vallinneesta yleensä alhaisem­
masta hintatilasta eikä tuontipaljouksien vähentymisestä. Tuonnin rahaarvon 
laskemisen perusteena käytettyihin 3ksikköhintoihin vuodeksi 1908 vahvistetut 
alennukset vaikuttavat tuonnin kokonaisarvoon enemmmän kuin toiselta puo­
len erinäisten tavaralajien yksikköhinnoissa tapahtuneet korotukset. Jos 1908 
vuoden tuonnin rahaarvo lasketaan 1907 vuoden yksikköhintain mukaan, saa­
daan tulokseksi 372,l miljonaa markkaa, 1907 vuoden tuontiarvon ollessa 379,0 
miljonaa markkaa. Tuotujen tavarain paljouksien väheneminen on siis yksi­
nään, hintavaihteluista riippumatta, aiheuttanut vain 6,9 miljonan markan vä­
hennyksen tuontiarvossa.
Ne yksikköhintain alennukset, jotka tuntuvimmin ovat vähentäneet 1908 
vuoden tuontiarvoa, kohdistuvat mineralien, metallien, viljatavaran (ruisjauhot, 
liiseet ja rehujauhot), siirtomaantavarain, kehruuaineiden ja kalojen tavararyh­
miin. Toisaalta ovat etupäässä viljatavaran (vehnäjauhot), karjantuotteiden ja 
paperitavarain ryhmissä tapahtuneet yksikköhintain korotukset lisänneet tuonti- 
arvoa.
Allaolevasta ryhmäasetelmasta näkyy, minkä tavarain tuonti vuonna 1908 
osottaa huomattavimpia vaihteluita lähinnä edelliseen vuoteen verraten:
Tavararyhmät.
1907 1908 Lisäännys. Vähennys.
Miljonaa markkaa.
K arjantuotteita y. m................. .13,4 11,! . _ 2,3
Jyviä y. m.................................... 83,7 81, c — 2,1
Hedelmiä ja m a rjo ja ................ • 6,2 4,9 — 1,3 .
Siirtomaantavaroita y. m......... 37,8 36,7 — 1,1.
Vuotia ja nahkoja y. m ........... 16,9 14,7 — 2,2
K ehruuaineita............................. 23,2 22,1 — 1,1
K udelm ia..................................... 24,0 21,5 — 2,5
Valmiita vaatteita y. m ........... 8,0 7,5 — 1,1
Gummia y. m .............. ............... 9jG 8)5 — 1,1
Metalleja ja m etalliteoksia .’. 29,2 26,0 — 3,2
Laivoja ja  veneitä .................. 1,9 4,o 2,1 —
Tilastollisen tavaraluettelon kaikkiaan 34 tavararyhmästä osottavat yllä- 
olevaan asetelmaan otetut 11 ryhmää vähennystä yhteensä 15,9 miljonaa mark-
kaa. Ainoastaan laivaryhmä osottaa vuonna 1908 päälle 1 miljonan markan 
nousevaa tuontiarvon lisäännystä.
Karjantuotteiden y. m. ryhmässä on kahden lähinnä edellisenä ai­
kana muita huomattavampana esiintyneen tavaralajin, nim. suolatun ja savuste­
tun silavan sekä luonnonvoin tuontipaljous vuonna 1908 'ollut melkoista pie­
nempi. Näiden tavaralajien tuontiarvon vähennys ei kuitenkaan esiinny yhtä suu­
rena, koska molempien yksikköhinnat vuodeksi 1908 ovat määrätyt edellisen vuo­
den hintoja korkeammiksi. Silavaa, suolattua, savustettua tai kuivattua, joka 
tavaralaji pääasiallisesti käsittää n. s. Amerikan silavaa, tuotiin viime vuonna
3 512 tuh. kg 3 832 tuh. markan arvosta, kun taas 1907 vuoden tuontimäärä oli
4 789 tuh. kg, vastaten 4 761 tuh. markan arvoa. Voita vuonna 1908 tuotiin 
973 tuh. kg 2 385 tuh. markan arvosta, lähinnä edellisen vuoden tuonnin nous­
tessa 1 818 tuh kg:n määrään, jonka arvo laskettiin 3 818 tuh. markaksi. Karjan­
tuotteiden koko ryhmän tuontiarvo on viimeksi kuluneina viitenä vuotena 
noussut seuraaviin määriin:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk................  6 706 5 015 8 244 13 365 11141
Kalaryhmän tuontiarvo vuonna 1908 ei kokonaisuudessaan ole mainitta­
vasti muuttunut lähinnä edellisen vuoden määrästä — 2 997 tuh. markkaa vuonna 
1908, 2 984 tuh. markkaa vastaan vuonna 1907 — mutta tähän ryhmään kuuluva 
tavaralaji kaloja, »tuoreita tai eläviä, osottaa erittäin suurta tuontipaljouden li­
säännystä. Vuonna 1907 ei tuoreiden kalojen tuonti ollut enempää kuin 186 
tuh. kg, mutta viime vuonna se nousi 1 514 tuh. kg:aan. Huomattava kuiten­
kin on, että melkoinen osa tätä tuontia ei ole jäänyt maan omaan kulutuk­
seen, vaan on jälleen viety maasta Venäjälle.
. Viljatavaran ryhmä, tuontiarvoon nähden verrattomasti suurin kaikista, 
tuontitavararyhmistä, osottaa kaikkiaan 2,1 milj. markkaan nousevaa tuonti- 
arvon vähennystä, josta kuitenkin 0,5 milj. markkaa on aiheutunut yksikkö- 
arvojen muutoksista. Viitenä viime vuotena on tämän ryhmän tuontiarvo vaih­
dellut seuraavasti:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk. . . 71 696 63 449 73 156 83 653 81 623
Tärkeimpien viljatavaralajien tuontisuhteet kolmena viimeksi kuluneena 
vuotena osottaa seuraava taulu:
Venäjältä. Ulkovalloista. Yhteensä.
1906 1907 1908 1906 1907 1908 1906 1907 1908
Jyviä,






o (Q 14019 10101 13 548 1083 37 360 15 102 10138 13 908
Kauroja ..........
000 mk 2103 1616 2 032 162 6 54 2 265 1622 2 086
Ohria ..............
(1000 kg 2 549 593 1230 7 330 9 011 7130 9 879 9 604 8 360
{1000 mk 434 112 221 1759 2 253 1284 2193 2 365 1 505
Rukiita ..........
(L 000 kg 35 921 31 646 19 460 32 982 30135 36 819 68 903 61 781 56 279
[Z 000 mk 5 388 6 329 4 281 4 947 6 329 7 732 10 335 12 658 12 013
Maissia ..........
(1000 kg 631 6.1 304 10 322 5 254 7 791 10 953 5 315 8 095
[Z 000 mk 88 9 49 1394 788 1246 1.482 797 1295
Riisiä ..............
(1 000 kg — — — 7 279 8198 8 093 1 279 8198 8 093
(Z000 mk — — — 1748 1971 1943 1748 1971 1943
Jyviä, jauhoina 
N iistä :
1000 mk 25 844 25 353 21384 21 443 29854 33 739 47 287 55 207 55123
Vehnäjauhoja
(1000 kg 22 709 16 929 9 007 55 523 68 772 81 856 78 232 85 701 90 863
|Z 000 mk 7 721 5 756 3 603 12 770 19 256 24 556 20 491 ■25 012 28159
Ruisjauhoja ..
(1000 kg 103 480 89 056 85 181 52 284 48 073 43160 155 764 137 129 128 341
(1 000 mk 18109 19592 17 036 8 627 10 576 8632 26 736 30168 25 668
Niinkuin taulusta näkyy, on varsinaisen leipäviljan, rukiin ja ruisjauho­
jen tuonti, oman maan satosuhteiden pysyessä suotuisina, viime vuonna jälleen 
jonkun verran vähentynyt. Vehnäjauhojen tuonti sen sijaan osottaa yhä jat­
kuvaa kasvamista. Niinikään on kauran tuonti noussut.
Mitä tulee jauhamattomana ja valmiiksi jauhettuna tuodun rukiin väli­
seen suhteeseen, voidaan merkitä, että jauhamattoman viljan tuonti viime vuonna 
on vähentynyt suhteellisesti enemmän kuin jauhetun. Vehnä tuodaan Suo­
meen melkein kaikki valmiiksi jauhettuna.
Jo kolmena edellisenä vuotena on viljaa Suomeen tuotu suhteellisesti 
.yhä enemmän ulkovalloista kuin Venäjältä. Sama siirtyminen on, nimenomaan 
vehnäjauhoihin ja jauhamattomaan rukiiseen nähden, havaittavana myös vuonna 
1908. Koko viljatavararyhmän tuontiarvosta tulee viime vuonna Venäjän 
osalle 36,3.% ja ulkovaltain osalle 63.7 %, kun vastaavat suhdeluvut vuonna 
1907 olivat 43,+ ja 56,6 %.
Hedelmiä ja  marjoja (paitsi säilykkeitä) tuotiin vuonna 1908 4,9 milj. 
markan arvosta, 6.2 milj. markkaa vastaan lähinnä edellisenä vuotena. Muita 
huomattavammin on vähentynyt tuoreiden omenien tuonti Venäjältä.
Siirtomaantavarain ryhmä osottaa vuonna 1908 tuontiarvon vähennystä
1,1 milj. markkaa, josta vähennyksestä kuitenkin 0,7 milj. markkaa johtuu yk­













Kysymyksessä olevan ryhmän tärkeimmistä tavaralajeista on halivin 
•tuonti, vuonna 1908 ollut hiukan pienempi kuin lähinnä edellisenä, joka jo se­
kin osotti vähäistä alenemista edelliseen vuoteen verraten. Kahvin tuonnin 
vaihtelut viitenä viimeksi kuluneena vuotena ilmenevät seuraavasta asetelmasta:
1000 kg 1000 mk. Yksikköarvo mk. kg:lta.
1904................ ..  . . 10 ö'65 10 568 i) 1: —
1 9 0 5 . . . . . . .  11677 12 263 ») 1:05
1906 ..........................  13193 14 514 3) 1:10
1907 ..........................  13158 14474 *) 1:10
1908 . . • ................................ 12 950 14 245. *) 1:10 ■
Sokerin tuonti on viime aikoina noussut vuosi vuodelta. Myöskin vuosi 
1908 osottaa lisäännystä, joka kuitenkin on vähän pienempi kuin lähinnä edel­
lisenä vuotena. Sokerin tuonti Suomeen 10 viime vuotena näkyy seuraavasta 
taulusta:
V u o, s i.
Sokeria, raakaa.
Sokeria, puhdistet­






















2. K5CO O cl“ 1p
Y
hteensä.
1899 . ........................ 1 000 kg 23 037 ' 1 23 038 1188 2 465 3 653 44 12 56
1900 . » 30 096 5 30 101 940 707 1647 41 11 52
1901 . » 28 917 i 28 918 881 107 988 33' 11 44
1902 . » 26 912 i 26 913 1031 67 1098 39 13 52
1903 . » 31 789 i 31 790 1138 44 1182 35 12 47
1904 . » 31241 3 31244 1033 : 48 1081 31 14 45
1905 . » » 32 059 857 32 916 517 29 546 28 14 42 ’
1906 . » 16 938 20 437 37 375 395 25 420 43 20 63
1907 . ......... » 38 224 581 38 805 939 30 969 44 25 69
’ 1908 . » 40186 " 260 40446 435 19 454 40 29 69
’) 8 tuli. kg:lle paahdettua kahvia 1:40. — s) 5 tuh. kg:lle paahdettua kahvia 1:45. — 
3) 5 tuh. kg:lle paahdettua kahvia 1:45. — J) 3-tuh. kg:lle paahdettua kahvia 1:45 — 6) 1- 
tuh. kg:lle. paahdettua kahvia 1:45.
Niinkuin taulusta näkyy, tuodaan nyttemmin' melkein kaikki sokeri 
Suomeen raakana (hiekkasokerina). Sokerivalmisteiden tuonti on nykyänsä 
myös aivan vähäpätöinen.
Vuodesta 1897 alkaen, jolloin nykyinen asetus Venäjän ja Suomen väli­
sistä kauppasuhteista astui v.oimaan, tuotiin melkein kaikki raakasokeri .Suo­
meen Venäjältä aina vuoteen-11905 asti, minkä vuoden loppukuukausina. raaka- 
sokeria alkoi saapua maahan ulkovalloista. Vuonna 1906 tuodusta raakasoke­
rista oli suurempi osa peräisin ulkovalloista, mutta sen jälkeen alkoivat olot 
kääntyä entiselleen. Vuonna 1908 tuodusta raakasokerista on 260 tuh. kg 
merkitty ulkovalloista tuoduksi, mutta melkoinen osa tästäkin määrästä lienee 
oikeastaan ollut Venäjän tuotetta, vaikka sitä ei ole voitu tullata venäläisenä 
eikä siis tilastoon merkitä sellaiseksi, koska sen alkuperästä esitetyt todistukset 
eivät ole olleet voimassa olevien, vuonna 1908 osittain muutettujen määräysten 
mukaiset.
Muista puheena olevan tavararyhmän tärkeimmistä tavaralajeista osottaa 
keittosuolan tuonti vuonna 1908 niinikään lisäännystä. Viiden viime vuoden 
numerot ovat seuraavat:
1904 ......................... 677 tuh. hl 1 253 tuh. mk.
1905 .........................  635 » » 1175 » »
1906 .........................  669 » » 1238 » >
1907 ......................... 760 » » 1405 »
1908 ........................... .807 » » 1493 »
Tupakan tuonti sitä .vastoin on vuonna 1908 ollut vähäisempi kuin lä­
hinnä edellisenä. Valmistamatonta tupakkaa — valmisteita tuodaan vain vähä­
pätöiset määrät — on'viitenä viime vuotena tuotu seuraavat määrät:"
Lehtitupakkaa: Varsitupakkaa: Yhteensä:
' 1904.......... .. 3 538 tuh. kg . 743 tuh. kg 4 281
1905 .................  3 319 » » 744' » s 4 063
1906 ................. 3 465 » » 866 » » 4 331
1907 ..........   3810 » » 651 » » 4 461
1908 ................. 3 770 » » 567 » » 4 337
Juomatavarain ryhmä ei tosin kuulu niiden tavararyhmien jouk­
koon, joiden tuontiarvo vuonna 1908 huomattavammin on muuttunut, mutta 
katsoen siihen että tämä ryhmä on . niitä verrattain harvoja tavara- 
ryhmiä, joiden tuontiarvo viime vuonna osottaa lisäännystä, ja' kun tämä 
lisäännys kuitenkin suhteellisesti otettuna on melkoinen — siitäkin huoli­
matta, että tehdyt yksikköarvo muutokset sitä . vähentävät — ansaitsee puheena 
■oleva ryhmä erityisen mainitsemisen. Viitenä viime vuotena on juomatavarain 
tuontiarvo vaihdellut seuraavasti:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk. . 5800 5 711 5 480 5 766 6 351.
Siihen nähden että juomatavarain tuontilähinnä edellisenä aikana yleensä 
on pysynyt jotenkin samallaan taikka melkein osottanut taipumusta alenemaan, 
esiintyy viime vuoden nousu vielä huomattavampana. Kun astioissa tuodun 
konjakin määrään viime vuonna on sisältynyt halpahintaista tavaraa suhteelli­
sesti enemmän kuin ennen, on mainitun tavaralajin yksikköarvoa alennettu, 
josta syystä 1908 vuoden koko tuontiarvo jääkin 220 tuh. markkaa pienem­
mäksi kuin se olisi ollut edellisen vuoden yksikköarvojen mukaan laskettuna.
Vuotien ja  nahkojen sekä niistä valmistettujen teosten tavararyhmän tuonti- 
arvo on viimeksi kuluneina viitenä vuotena vaihdellut seuraavasti:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk. 11565 10 306 14 012 16 927 ’ 14 691
Vähennystä osottaa vuonna 1908 sekä valmistamattomain vuotain että 
nahankin tuonti. Vähän pienempi on myös valmiiden nahkajalkineiden tuonti, 
joka lähinnä edellisenä aikana oli tuntuvasti noussut. . Jo edellisenä vuo­
tena vireille pantu kj-symys jalkinetullin korottamisesta ratkaistiin syyskuun 
25 p:nä 1908 annetulla armollisella asetuksella. Siinä säädetty korotus koko­
naan seisautti' jalkineiden tuonnin kasvamisen, joka kuitenkin jo aikaisemmin­
kin viime vuonna oli hidastunut. Kaikkiaan tuotiin vuonna 1908 nahkajalki­
neita 215 tuh. kg, 3 965 tuh. markan arvosta, kun taas edellisen vuoden tuonti 
oli 232 tuh. kg, vastaten 4 268 tuh. markan arvoa.
Kehruuaineidenkin tavararyhmän tuontiarvo osottaa vuonna, 1908 alen­
nusta, ensi kerran vuoden 1901 jälkeen. Viitenä viime vuotena ovat tämän 
ryhmän tuontiarvot olleet:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk. 14 652 16 751 21206 23 216 22 058
Tärkein kehruuaineiden ryhmään kuuluva tuontitavara on raakapuuvilla 
jonka tuontisuhteet viime aikoina näkyvät seuraavasta asetelmasta:
Kauppa. . 2
. 1 000 kg
1904 ............ ............ 5 601
1905 ............ ............ 5 824
1906 ............ ......... 7 325
1907 ............ ............ 7 578
1908 ............. ............ 7183
1 000 mk. Yksikköarvo • ulkovalloin tuotaessa mk.. kg:lta.
9 802 1: 75
10191 1: 75
13 550 1: 85
14 015 1: 85
12 930 . 1: 80
Muista kehruuaineista osottaa villa ja shoddi samoin vähentynyttä, mutta 
pellava ja hamppu lisääntynyttä tuontia.
Kudelmain ryhmän tuontiarvo on viitenä viime vuotena vaihdellut seu­
raavasti :
• 1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk. 16 457 • 15 669 18470 23 983 21494
Erilaisista kudelmista on vuonna 1908 vähentynyt puuvillakankaiden 
tuontiarvo yhteensä 1 317 tuh. markkaa ja villakankaiden 1188 tuh. markkaa.
Mitä tulee kudelmain tuontiin toiselta puolen Venäjältä toiselta ulko­
valloista, on vuoteen 1908 nähden merkittävä, että puheena olevain tavarain 
tuonti' Venäjältä, joka vuosina 1905 ja 1906 oli suorastaan vähentynyt samalla 
aikaa kuin tuonti ulkovalloista kuitenkin oli kasvanut, viime-vuonna on vä­
hentynyt suhteellisesti pienemmässä määrässä kuin tuonti ulkovalloista. Viitenä 
viime vuotena on kudelmain tuonti jakaantunut Venäjän ja ulkovaltain osalle 
seuraavalla tavalla
Venäjältä: Ulkovalloista: Yhteensä:
1904 . . . . .. .. 6 461 tuh. mk. 9 996 tuh. mk. 16 457 tuh. mk.
1905 .......... .. 5 251 > > 10 418 » » 15 669
1906 ........ .. .. 4 862 i 13 608 » 18 470 > S
1907 . . . . . . .. .. 5 550 * T> 18 433 » > 23 983 > >
1908 ........ .. .. 5 300 S 16194 » 21494 ■» >
Tavararyhmässä, joka käsittää valmiit vaatteet y. m. kehruuaineista valrnis- 
' tetut teollistavarat, on kaikkiaan l,i  milj. markkaan nousevaan tuontiarvon 
Vähennykseen vuonna 1908 tuntuvimmin' vaikuttanut puuvillasta, pellavasta, 
hampusta tai jutesta tehtyjen valmiiden vaatteiden y. m. ommeltujen esineiden 
tuonti, joka 2 874 tuh. markan arvosta vuonna 1907 on vähentynyt 2 245 tuh. 
markan arvoon vuonna 1908.
Oummi-, guttaperkha- y. m. hartsimaiset aineet ja niistä valmistetut teok­
set käsittävän tavararyhmän tuontiarvo vuonna 1908, 8,5 milj. markkaa, on 1,1 
milj. markkaa pienempi lähinnä edellisen vuoden vastaavaa arvoa; 0,3 milj. 
markkaa tästä vähennyksestä on aiheutunut yksikkö arvojen muutoksista.
Suurinta tuontiarvoa puheenaolevassa ryhmässä edustaa tavaralaji gummi- 
tai guttaperkkajalkineita. Vuonna 1907 tuotiin tällaisia jalkineita kaikkiaan 
337 tuh. kg, arvoltaan 3 380 tuh. markkaa, vuoden 1908 tuontimäärän ollessa 
289 tuh. kg, arvoltaan 2 604 tuh. markkaa.
Mineralien ja  maanlajien tavararyhmän tuontiarvo ei kokonaisuudessaan 
oso.ta mainittavaa muutosta vuonna 1908, mutta on niitä harvoja tavararyhmiä, joi­
den tuontiarvo vuonna 1908 on noussut, vaikka lisäännys ei olekaan suurempi 
kuin 18,4 milj. markasta 19,2 milj. markkaan. Huomattava on kuitenkin, että 
tuotujen tavarapaljouksien mukaan arvosteltuna lisäännys on melkoista suu­
rempi, sillä erinäisten tavaralajien yksikköhintoihin tehdyt muutokset alentavat 
1908 vuoden tuontiarvoa aina 2,5 milj. markkaa. Se koskee etupäässä kivihiiliä, 
joiden yksikköarvo 25 markasta 1 000 kg:lta vuonna 1907 on alennettu 20 mark­
kaan samalta määrältä. Näin ollen vastamainitun tavaralajin tuontiarvo on 
kohonnut 7 290 tuh. markasta vuonna 1907 vain 9 616 tuh. markkaan vuonna 
1908, vaikka tuontipaljous samaan aikaan on lisääntynyt 291 590 tuh. kg:sta 
480 786 tuh. kg:aan. Kivihiilien tuonnin vaihtelut näkyvät tarkemmin allaole- 
vasta asetelmasta, jossa oleviin määriin on otettu myös suhteellisesti vähäinen 
koksin tuonti. Viitenä viimeksi- kuluneena vuotena on kivihiiliä ja koksia 
Suomeen tuotu seuraavat määrät:
1904 ..........................  171 281 tuh. kg 3 466 tuh. mk
1905 ..........................  189 065 » » 3 827 » »
1906 ..........................  202 932 » » 4 098 *
1907 ..........................  301885 » » 7 599 »
1908 ..........................  495 830 » ■ » 10 067 » >
Mitä kivihiilien tuonnin suureen lisääntymiseen vuosina 1907 ja 1908 
tulee, on huomattava, että näitä tavaroita vastamainittuina vuosina on han­
kittu valtionrautateiden tarpeiksi melkoista enemmän kuin lähinnä edellä kulu­
neena aikana.
Tärkeä kysymyksessä olevaan ryhmään kuuluva tuontitavara on myös 
sementti, jonka tuonti edellisinä vuosina osotti taukoamatta jatkuvaa, erittäin 
tuntuvaa nousua, mutta viime vuonna jäi huomattavasti pienemmäksi lä­
hinnä edellisen vuoden määrää. Sementin tuonnin vaihtelut viitenä viimeksi 






25 136 tuh. kg 
80 077 » »
43 712 » . »
61900 » »
53 352 » »
1 006 tuk. mk, 
1203 »
1748 » »
3 095 » »
2 668 >
Muuri- ja kattotiilien tuonti, joka vuonna 1907 oli noussut tavattoman 
suureen määrään, niinikään väkeni viime vuonna erittäin tuntuvasti: 30 959 tuk. 
kpl:n paljoutta ja 1 982 tuk. markan arvoa vuonna 1907 vastaa vain 9 649 tuk. 
kpl:n paljous ja 725 tuk. markan arvo vuonna 1908. Väkennys koskee varsi­
naisesti vain muuritiiken tuontia Venäjältä.
Koko mineralirykmän tuontiarvo on viitenä viime vuotena vaikdellut 
seuraavasti:
1904 ■ 1905 1906 1907 1908
1000 mk. 8 617 9 753 10 536 18 396 19 204
Tuonnin kuomattavimpia on metallien tavararykmä. joka sekin, läkinnä 
edellisinä vuosina jatkuneen erittäin tuntuvan kasvamisen jälkeen, viime vuonna 
osottaa melkoista tuontiarvon väkennystä: 29,2 milj. markasta vuonna 1907 
26,0 milj. markkaan vuonna 1908. Väkennyksestä, joka siis kaikkiaan tekee
3,2 milj. markkaa, on kuitenkin läkes 2,0 milj. aikeutunut yksikköarvojen muu­
toksista. — Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on metallirykmän tuontiarvo 
vaikdellut seuraavasti:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk. 17 958 19 672 22 028 29 234 26 002
Metallirykmän tärkeinten tavarain raudan ja  teräksen tuonti vuonna 1908 
verrattuna läkinnä edellisen vuoden tuontiin. ilmenee seuraavasta .taulusta:
Venäjältä. Ulkovalloista. Yhteensä.
1907 1908 1907 1908 1907 1908
T akk irau taa ............................... . . 1 000 kg 25 12 18 295 16 070 18 320 16 082
Sulainkappaleita ja  romua . . . . » » 439 2 649 79 25 518 2 674
Kanki- ja hienoa rautaa . . . . . » 15 781 11575 7 551 7 212 23 332 18 787
L e v y ä ....................................... » 441 334 11120 9 735 11561 10069
Rautatienkö sko j a .................... . . » » 5 524 280 10 070 23 883 15 594 24163
Putkia, torvia ja lankaa . . . » 2 366 1772 3 555 4082 5 921 5 854
Levy- ja  lankateoksia . . . . . . » » 123 62 2 382 2 727 2 505 2 789
Valinteoksia ja  takeita . . . » 982 1182 7 936 7 968 8 918 9150
Kauloja, neuloja y. m. s. . .• » 317 275 380 286 697 561
Niinkuin taulusta näkyy, on eri rauta- ja terästavaralajeista viime vuonna 
lisaäntjmyt huomattavasti ainoastaan rautatienkiskojen tuonti sekä vähemmässä 
määrässä levy- ja lankateosten ynnä valinteosten ja takeiden tuonti, jota paitsi 
myöskin sulainkappaleita ja romua on tuotu enemmän. Erittäin tuntuvasti on 
sen sijaan vähentynyt kanki- ja hienon raudan sekä melkoisesti myöskin takki­
raudan tuonti.
Jo vuonna 1906 oli raudan tuonnissa huomattavissa jommoinenkin siir­
tyminen ulkovalloista Venäjälle, ja vuonna 1907 tuli jo melkein kolmannes 
koko tuonnista Venäjältä. Kanki- ja hienoa rautaa tuotiin viimemainittuna 
vuotena Venäjältä melkein kaksi kertaa niin paljon kuin ulkovalloista. Vuonna 
1908 on tuonti tässä suhteessa taas jonkun verran' kääntynyt entiselleen, mutta 
viime vuonnakin on kuitenkin noin 20.1% raudan tuonnista tullut Venäjältä. 
Kysymyksessä olevan tuonnin jakaantumisen toiselta puolen Venäjän toiselta 
ulkovaltojen osalle näyttävät selvemmin allaolevat viiden viime vuoden numerot:
Venäjältä: Ulkovalloista: Yhteensä:
1904 ......................... 2,2 milj. kg 51,3 milj. kg 53,5 milj. kg
1905 ......................... 2,5 » » 58,i > > 60,6 » »
1906 ...............................6,2 » » 54,6 » » 60,8 » »
1907 . . . . . . 26,o > » 61,4 » » 87,4 »
1908 .......................  18,i » » 72,o » » 90,i »
Laivaryhmä osottaa viime vuonna suhteellisesti otettuna hyvin suurta 
lisääntymistä, ,se kun on 1,9 milj.-markan määrästä vuonna 1907 noussut 4,o 
milj. markkaan vuonna 1908. Useita uusia höyrylaivoja on. viime vuonna han­
kittu ulkomailta, mutta myös purjelaivoja, varsinkin rautaisia, on ostettu enem­
män kuin lähinnä edellisinä vuosina.
Edellä mainitsemattomista tavaroista, jotka vuonna 1908 kahteen lähinnä 
edelliseen vuoteen verraten osottavat huomattavasti lisääntynyttä tuontia, lue- 
teltakoot erikseen vielä seuraavat: ■
1908 1907 1906
Siat, e lä v ä t ....................................... . kpl. 1385 1125 721
P e r u n a t ............................. .... . . 1000 kg 11 782 7 200 7 011
Pellavan- ja hampunsiemenet . . . . > J . 1800 1205 1660
Vehnän l i i s e e t ................................... 52 574 35 105 61544
Köysi ja touvi (paitsi metalli-). . . . * • » 1 640 1348 1514
Keitetyt öljyt eli maalarinvernissa . . » > 1377 876 925







Cllaubersuola eli rikkihappoinen natroni » > 11132 7 341 4 400
Maanviljelyskoneet > 3 964 3 617 2 635
Kaapelit ja eristetty johtolanka, akkumu- 
latorit y. m................. .• . . . . > 1308 435 282
Tavaroista, joiden tuonti vuonna J—*
-
CO O CO O Ö vähentynyt, mainittakoon vielä
seuraavat:







Kasvikset ja ryytimaankasvit, tuoreet, 
kuivatut y. m....................................... » 2 234 2 653 2 625
Luujauhot...................................................... » > 10 955 11593 10 289
Heinänsiemenet............................................ » h 1211 1456 1599
K arvausaineet....................................... •. ) i- 2 373 5 253 1593
Puuaineet, muunlaiset ■ . ......................... > 18 068 23 403 6 834
Tynnyrin tekijänteokset.............................. » > 1686 1795 2109
Pellavaöljy, keittämätön ......................... » » 448 849 826
Koneöljy . .............................................•. » > 3 556 4135 3 588
Klorikalkki ja valkaisuvesi . . . . . . . » » 4 539 5 018 4158
M eijer ik o n eet............................................ $ i 328 417 452
Lökomotivin- ja vaununpyörät takoma- 
raudasta ja -teräksestä.................... » T> 1237 2 968 852
Koneet, erikseen mainitsemattomat, ynnä 
koneenosat, rautaiset ja teräksiset. > 9 239- • 10850 7 405
Fosfatit ...................................................... » 10 621 12 003 11874
K a in iti........................................................... » 3 714 5 978 4 568
3. Vienti. Suonien viennin arvo on: vuonna 1908 noussut 243.0 miljo- 
naan markkaan, osofctaen lähinnä edellisestä vuodesta vähennystä 22,4 miljo- 
naa markkaa. Mutta jos näiden kahden vuoden vientiä arvostellaan yksin­
omaan vietyjen tavarapaljouksien mukaan, .ottamatta huomioon vientitavarain 
hintain vaihteluita, havaitaan viennin vähentyminen vuonna 1908 pienemmäksi 
kuin edellämainitut vientiarvot osottavat. Useiden vientitavarain yksikköarvot 
ovat nimittäin vuodeksi .1908 määrätyt vastaavia 1907 vuoden arvoja alemmiksi, 
ja nämät alennukset vähentävät viennin kokonaisarvoa 15,4 milj. markkaa enem­
män kuin toisaalta, eräiden muiden tavaralajien yksikköarvoissa tapahtuneet
korotukset sitä lisäävät. Jos 1908 vuoden viennin rahaarvo lasketaan 1907 vuo­
den viennin arvoa laskettaessa käytettyjen yksikköhintani mukaan, saadaan 1908 
vuoden viennin arvoksi 258,3 milj. markkaa, mikä määrä on vain 7,0 milj. mark­
kaa 1907 vuoden vientiarvoa pienempi. Tuntuvimmin ovat yksikköarvojen 
alennukset vaikuttaneet ^  puutavara- sekä puuvanuke- ja paperirylimäin vienti- 
arvoikin, kun taas yksikköarvojen korotukset ovat huomattavimmat karjan- 
tuotteiden ryhmässä.
Ne vientitavararyhmät, jotka vuonna 1908 osottavat muita huomattavam­
pia vientiarvon vaihteluja lähinnä edelliseen vuoteen verraten, ovat seuraavat:
T a v a r a r y h m ä t
1907 190S Lisäännys Vähennys
1 000 markkaa
K arjantuotteita y. m. . . . ' ...................  . . 36 564 35 850 714
K a l a a .................................................................. 5 262 4920 — 342
Jyviä y. m ............................................................ 1 552 766 — 786
Siirtomaantavaroita y. m. . ' . . .................... 552 948 396 —
Vuotia ja nahkoja y. m ..................................... 7 321 7197 — 124
Puuaineita ja puuteoksia . . ' ....................... 142 979 130 036 — ,12 943
Puuvanuketta ja  paperia y. m ....................... 43 363 42 541 — ' ' 822
Lankaa y. m......................................................... 1534 2 010 476 —
K u d e lm ia ........................................................... 3 656 5168 1512
Mineraleja ja maanlajeja y. m........................ 2 493 2 S19 326 —
Räjähdysaineita y. m ......................................... 98 205 107
Metalleja ja  m e ta lli te o k s ia ........................... 4897 2437 — 2 460
Koneita y . m........................................................ 1399 495 — 904
Laivoja ja v e n e i t ä ........................................... 6 349 745 — 5 604
V
Yllämainituista 14 tavararyhmästä, jotka vuonna 1908 kaikkiaan edusta­
vat 2B6,i milj. markan vientiarvoa, osottaa 5 lisäännystä yhteensä 2,8 milj. 
markkaa ja 9 vähennystä yhteenssä 24,7 milj. markkaa, joten näihin tavararyh­
miin kohdistuvat vientiarvon vaihtelut kaikkiaan tuovat vähennystä 21,9 milj. 
■markkaa.
Karjantaotteiden ryhmän vientiarvo vuonna 1908 on 0,7 milj. markkaa pie­
nempi kuin lähinnä edellisenä vuotena, .minkä ohessa vielä on huomattava, että 
yksikköarvojen muutosten johdosta 1908 vuoden vientiarvo on 1,7 milj. mark­
kaa suurempi kuin se olisi 1907 vuoden yksikköarvojen mukaan laskettuna. 
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena on puheena olevan ryhmän vientiarvo vaih­
dellut seuraavasti:
1904 1905 1906 1907 1908
30124 41475 41797 36 564 85 8501 000 mk.
—Karjantuotteiden tavararyhmän, verrattomasti tärkeimmän tavaralajin voin 
vienti, joka lähinnä edellä kuluneena aikana oli varsin rivakasti noussut, kään­
tyi vuonna 1906 taas vähenemään, ja sama suunta on sen jälkeisinä vuosina 
jatkunut. Hintasuhteet asettuivat vuonna 1908 edullisemmiksi kuin lähinnä 
edellisenä. Voin vienti viitenä viime vuotena näkyy tarkemmin seuraavista 
numeroista:
1904 . . . 12198 tuh. kg 27 370 tuh. mk.
1905 . . . 15 937 » » 38 047 > >
1906 . . . 15 056 > » 37 485 » »
1907 . . . 12 712 > > 31500 » »
1908 . . . 12 032 » » 31479 » »
Suhteellisesti yhä suurempi osa Suomen vientivoita on vuosi vuodelta 
lähetetty päämenekkimaahan Englantiin. Vuonna i908 viedystä voista meni 
vastanaainittuun maahan jo 93.2 %, kun lähinnä edellisen vuoden vastaava pro­
senttiluku oli 91,4 % ja vuoden 1906 78,8 %. Kymmenen vuotta aikaisemmin 
eli vuonna 1898 lähetettiin Suomen vientivoista Englantiin 57,4 % ja Tanskaan 
■36,2.%; viimemainittuun maahan meni vuonna 1908 enää 2,7%.
Muista- karjan tuotteista on juuston vienti viime aikana ollut kasvamassa, 
vaikka hitaastikin. Vuoden 1908 vienti on kuitenkin ollut pienempi kuin lä­
hinnä edellisen, kuten tarkemmin näkyy seuraavista viiden viime vuoden 
numeroista:
1904 . . . . . .  717 tuh. kg 1147 tuh. mk.
1905 ......................... 679 » » 1086 » >
1906 ......................... 650 > » 1039 » »
1907 ......................... 838 » » 1593 > >
1908 ......................... 714 > » 1357 »
Maidon vienti on vuonna 1908 edelleenkin lisääntynyt, mutta suhteelli­
sesti vähemmän kuin lähinnä edellä kuluneena aikana. Viitenä viime vuotena 
•on maitoa ja kermaa viety seuraavat .määrät:
1904 ......................... 3 223 tuh. litraa 580 tuh. mk.
1905 . . . . . .  4 471 » » 805 > »
1906 ......................... 5 654 » * 1074 . i
1907 . . . . . .  5994 * » “ 1259 .» >
1908 ........................  6 821 > » 1432 » »
Sekä juustoa että maitoa ja kermaa viedään Suomesta varsinaisesti vain 
Venäjälle.
Kalaryhmä osottaa vuonna 1908 0,3 milj. markkaan nousevaa vientiärvon 
vähennystä, vaikka yksikköarvojen muutokset ovatkin tämän ryhmän vienti- 
arvoa lisänneet 0,1 milj. markkaa. Vähennystä osottaa etupäässä silakan, sekä 
suolatun että tuoreen, vienti. Koko ryhmän vientiarvo vuonna 1908 on 4,9 
milj. markkaa.
Viljan vienti, joka aikaisempina vuosina Suomesta oli melkoinen, on 
nykyänsä supistunut aivan vähäpätöiseksi. Vuonna 1908 on viljaryhmän vienti- 
arvo painunut 0,8 milj. markkaan, 1,6 milj. markkaa vastaan lähinnä edellisenä 
vuotena.
Siirtomaantavarain ryhmän vientiarvo on 0,5 milj. markasta vuonna 1907 
kohonnut 0.9 milj. markkaan vuonna 1908. Huomattavin lisäännys esiintyy 
paperossien viennissä, joka 36 tuh. kg:n paljoudesta ja 429 tuh. markan arvosta 
vuonna 1907 on noussut 64 tuh. kg:n paljouteen ja 764 tuh. markan arvoon 
viime vuonna.
Vuotain ja  - nokkain y. m. ryhmä osottaa 0,i milj. markan vähennystä 
vientiarvossa, mutta tavarapaljouksien mukaan arvosteltuna viennin vähennys 
on hiukan suurempikin, sillä yksikköarvoihin tehdyt muutokset ovat 1908 vuo­
den vientiarvoa kohottaneet 0,1 milj. markkaa. Kaikkiaan nousee puheena 
olevan ryhmän vientiarvo vuonna 1908 7,2 milj. markkaan. Erilaisista tähän 
ryhmään kuuluvista tavaroista on varsinkin valmistamattomien vasikannahkain 
vienti- vähentynyt, kun taas valmiin nahan vienti on jonkun verran kasvanut.
Puutavararyhmä, joka myöskin vuonna 1908 yksinänsä edustaa päälle 
puolta — 53,5 °/o — maan koko viennin arvosta, osottaa seuraavia vientiärvon 
vaihteluja viitenä viimeksi kuluneena vuotena:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk. . . . 120 207 124 318 143 758 142 978 130 036
Vuoden 1908 vientiarvossa ilmenevä, kaikkiaan- 12,9 milj. markkaan nou­
seva vähennys, jokai vastaa 9,1 % lähinnä edellisen vuoden vientiarvosta, on 
.^pääasiallisesti johtunut siitä suuresta hintain alenemisesta, mikä, alkaen jo 
lopulla vuotta 1907, kohtasi viime vuonna laivattuja puutavaramääriä, nimen­
omaan sahatuotteita. Tämän alenemisen johdosta eri tavaralajien yksikköarvoi- 
i in  tehtyjen muutosten aiheuttama vientiärvon vähennys on oikeastaan suurem­
pikin kuin edelläsanottu, mutta kun toisaalta valmistamattoman pienen puu­
tavaran yksikköarvoja on korotettu ja niiden vientipaljouskin samalla on mel­
koisesti lisääntynyt, ei koko ryhmän vientiärvon vähennys nouse ylempänä 
mainittua 12,9 miljonan markan määrää suuremmaksi. Mitä erityisesti saha-
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tuotteiden yksikköarvoihin tulee, vastaa kaikkien sahatuotteiden keskimääräi­
nen arvo 1 m3 kohti vuonna 1908 vain 33,53 markkaa, mikä keskiarvo on 
14,7 % pienempi kuin lähinnä edellisenä vuotena, jolloin se oli 39,30 markkaa 
1 m3 kohti.
Puutavaran viennin jakaantuminen valmistumattoman sekä veistetyn ja 
osaksi tai kokonaan sahatun tavaran osalle kolmena viime vuotena näkyy seu- 
raavasta taulusta:
1 9 0 6 19  0 7 19  08
1000 m3 1 000 mk. 1000 m3 1000 mk. 1 000 m3 1 000 mk:
Puuaineita (paitsi polttopuita): 
honkaisia tai kuusisia: 
valm istam attom ia................ • 1643 16 299 1725 18654 2176 24 219
veistettyjä tai osittain sa- 
• hattuja . ; ....................... 206' 4287 221 '4688 255 5 260
sahattuja tai puolijalostet- 
■ tuja ................................... 3 050 114164 2 805 110228 2 695 90 359
muista kotimaan puulajeista 51 1807 58 2 081 56 2283
Valmistumattoman puutavaran vienti osottaa vuonna 1908 melkoista 
lisäännystä. Tärkeimpien tähän luokkaan kuuluvien tavaralajien vientimäärät 
näyttävät kolmena viimeksi kuluneena vuotena seuraavia vaihteluita:
1906 1907 1908
mastoja, piirtoja, tukkeja, sahahirsiä . 1000 m3 140 216 295
propsia eli kaivospylväitä.................... » » 1033 1090 1504
p ap erip u ita ........................ ■ > » 470 419 378
Mitä paksun pyöreän puun vientimäärässä vuonna 1908 ilmenevään 
lisäännykseen tulee, on se oikeastaan vain näennäinen, johtuen ulkoval­
toihin vietyjen tällaisten puiden kuutiomäärän laskemisessa vuonna 1908 
noudatetuista muutetuista perusteista. Joulukuun 28 p:nä 1907 annetun, sahaa- 
mattomasta puutavarasta maksettavaa vientitullia koskevan asetuksen mukaan 
on pyöreiden puiden kuutiosisällys laskettava niiden pituuden ja keskikohdan 
läpimitan mukaan, kun se aikaisemmin on laskettu pituuden ja latvaleikkauk- 
sen poikkimitan mukaan. Tämä muutos on vaikuttanut sen, että ulkovaltoihin 
vietyjen puheenaolevan laatuisten puiden kuutiomäärä, joka aikaisemmin käy­
tetyn laskutavan mukaan viime vuonna olisi ollut, mikäli voidaan arvioida, 
noin 127 tuh. m3, muutettua laskutapaa käytettäessä on noussut 236 tuh. arkiin.
Vaikka Venäjälle vietyjen sahahirsien y. m. s. puiden määrä vuonna 1908 onkin 
vähän lisääntynyt, on kuitenkin itse teossa paksuja pyöreitä puita viime vuonna 
kaikkiaan viety vähemmän kuin lähinnä edellisenä.
Pienistä pyöreistä puista osottavat kaivospylväät huomattavaa vienti- 
lisäännystä. Missä määrin tähän lisääntymiseen on vaikuttanut se seikka, että 
tällaisista puutavaroista maksettava vientitulli 1909 vuoden alusta oli kohoava 
45 pennistä 75 penniin kuutiometriltä, ei kauppatilastollisten tietojen nojalla 
käy päättäminen.
Tärkeimpien sahatuotteiden vienti, vuonna 1908, verrattuna kahden lähinnä 
edellisen vuoden vientiin, ilmenee seuraavista numeroista:







Lankkuja .. . \  1 000 mk. 17 745 14 653 14 413
■ i 1 000  m 3 951 837 779
Battensia . . \  1 000 mk. 38 037 34 743 27 253
Lautoja . . .
f  1 000  m 3 1364 1288 1243
I l  000 mk. 51 815 51 523 42 275
Edellä esitetyt maasta vietyjen puuaineiden rahaarvot ovat saadut las­
kemalla eri tavaralajien arvot asiantuntijoilta hankittujen ehdotusten pohjalla 
vahvistettujen' yksikköarvojen mukaan. Vuodelta 1908, samoin kuin jo kah­
delta edelliseltä vuodelta, on kuitenkin Olemassa myös ne arvot, jotka puu­
tavaran viejät puutavarain ilmoittamista koskevassa Keisarillisen Suomen Senaa­
tin päätöksessä olevan säädöksen mukaisesti ovat laivauksen tapahtuessa ilmoit­
taneet. Vuoden 1908 alusta ovat kaikki arvot ilmoitetut erikseen kutakin 
tavaralajia kohti, kun taas aikaisemmin viejät olivat oikeutetut, jos halusivat, 
ilmoittamaan kulloinkin laivaamansa tavaran arvon yhteensä koko määrältä. 
Ilmoitettuja puutavaraarvoja ei kuitenkaan vielä ole varsinaisesti käytetty 1908- 
vuoden tilastossa, vaan ovat ne seikkaperäisesti julaistut erityisenä tauluosaston 
liitteenä.
Puutavaran viejäin ilmoittamat vuonna 1908 vietyjen puuaineiden arvot. 7 
tekevät yhteensä 121185 tuh. markkaa. Vahvistettujen yksikköarvojen mukaan 
laskettuna nousee samojen tavarain arvo 126 087 tuh. markkaan.' Ilmoitetut 
arvot ovat siis viime vuodeltakin alhaisemmat kuin lasketut arvot, mutta näi­
den eri tavoin saatujen arvojen välinen erotus on kuitenkin viime vuonna suh­
teellisesti pienempi kuin edellisinä vuosina. Ilmoitettujen arvojen mukaan ei 
siis ylempänä kosketeltu hintain aleneminen puutavaraniarkkinoilla ole ollut niin 
tuntuva kuin yksikköarvoja määrättäessä on arvioitu. — • Tarkemmin ilmenee 
laskettujen ja ilmoitettujen arvojen välinen suhde seuraavasta asetelmasta:
V u o s i . Laskettu arvo 
1 000 mk.
Ilm oitettu arvo 
1 000 mk.
Ilm oitetun arvon 
väbemmyys
1 000 mk. IOm
1906 ........................ 140 087 128 825 11262 8,o
1907 ....................... 139486 128 471 l i  015 7,9
1908 ........................ 126 087 121185 4 902 3,9
Valmiista puuteoksisba on Suomen tärkein vientitavara rihmarullat, joita 
vuonna 1908 vietiin" 7 181 tuh. kg, 6 255 tuh. kg vastaan lähinnä edellisenä 
vuotena.
Puuvanuke- ja paperiryhmän vientiarvo, joka lähinnä edellä kuluneena 
aikana on vuosi vuodelta noussut, osottaa vuonna 1908 vähennystä 0,8 milj. 
markkaa. Vähennys johtuu kuitenkin yksinomaan yksikköarvojen muutoksista. 
Vuoden 1907 yksikköarvojen mukaan laskettuna olisi puheena olevan tavara-, 
ryhmän vientiarvo päinvastoin noussut 1,4 milj. markkaa suuremmaksi lähinnä 
edellisen vuoden vastaavaa arvoa. Viedyt tavarapaljoudet ovat siis myöskin 
vuonna 1908 yleensä kasvaneet, vaikkakin vähäisessä määrässä. — Viitenä vii­
meksi kuluneena vuotena ovat tämän ryhmän vientiarvot olleet:
1904 1905 1906 1907 1908
1000 mk.................  31002 34 2 9 4 . 38 490 43 3 6 3 . 42 541
Erilaisten tuotteiden viennissä vuonna 1908 lähinnä edelliseen vuoteen 
verraten tapahtuneet vaihtelut näkyvät seuraavasta:
Puuvanuketta, h io ttu a ...............................
S:n, kemiallista . ■...........................
Pahvia . . . .  ■ .......................................
Kääre-, puserrus- ja kattopaperia . . .
T a p e tt ip a p e r ia ...........................................
Paino- ja konsep tipaperia .......................
Paperia, muita l a j e j a ...............................
Venäjä. Ulkovallat. Yhteensä.
1907 1908 1907 1908 1907 1908
11076 9 921 19179 19 862 30 255 29 783
457 3 246 29 802 30 865 30 259 34111
8 872 8 060 28 944 31674 37 816 39 734
23 380 26 605 12 425 13 625 35 805 40 230
3 870 2 823 — — 3 870 2 823
33 014 33 437 61 28 33 075 33 465
2 901 2 471 90 • 57 2 991 2 528
Kehruu- ja kutomateollisuuden tuotteille näyttää jo vuonna 1907 edulli­
semmiksi kääntyneitä vientisuhteitä viime vuonna jatkuneen. Lankaa ja  rih­
maa y. m. vietiin vuonna 1908 kaikkiaan 2 010 tuh. markan arvosta 1 534 tuh.
markkaa, vastaan lähinnä edellisenä vuotena, ja kudelmain ryhmän vientiarvo 
on 3 656 tuh. markasta vuonna 1907 noussut 5 168 tuh. markkaan vuonna 1908. 
Sekä lankaa ja rihmaa että kudelmia, joiden tuotteiden melkein yksinomainen 
menekki oman maan ulkopuolella tähän asti on ollut Venäjällä, on vuonna 
1908 entistä vähän enemmän viety myös ulkovaltoihin.
Mineraliryhmän vientiarvo, joka muutamina edellisinä vuosina oli osottanut 
alenevaa suuntaa, on vuonna 1908 kääntynyt kohoamaan. Vuonna 1907 se oli 
2 492 tuh. markkaa, mutta on viime vuonna noussut 2 819 tuh. markkaan. 
Muita huomattavammin on lisääntynyt gränitilohkareiden sekä samasta kivi­
lajista valmistettujen teosten vienti.
Käjähdys- ja  sytytysameiden ryhmä, joka muiden vientitavararyhmäin rin­
nalla esiintyy jotenkin vähäisenä, osottaa vuonna 1908 suhteellisesti suurta lisään- 
nystä: 98 tuh. markan määrästä vuonna 1907 on tämän ryhmän vientiarvo 
vuonna 1908 noussut 205 tuh. markkaan. Lisäännys koskee yksinomaan tuli­
tikkuja, jotka ovatkin ainoa varsinainen vientitavara puheena olevassa ryhmässä.
Metalliteollisuuden tuotteiden vienti joka vuosina 1905—06 oli erittäin 
huomattavasti kohonnut ja vielä vuonna 1907 oli aikaisempien vuosien taval­
lista vientiä tuntuvasti suurempi, on viime vuonna jäänyt vähäpätöiseksi. Tämä 
väheneminen on johtunut siitä, että Venäjän kruunun tilauksia, jotka juuri oli­
vat edellämainitun nousun aiheuttaneet, ei enää ole annettu Suomen metalli- 
tehtaiden suoritettaviksi. — Viitenä viime vuotena ovat niiden kolmen tavara- 
ryhmän, jotka pääasiallisesti käsittävät näitä tuotteita, metalli-, kone- ja laiva- 
ryhmäin vientiarvot yhteenlaskettuina ■ nousseet seuraaviin määriin:
1904 1905 1906 . 1907 1908
1 000 mk..................... 7 662 18 225 25 849 12 645 3 677
- Varsinaisen metalliryhmän vientiarvo, joka vuonna 1907 teki 4,9 milj. 
markkaa, on viime vuonna painunut 2,4 milj. markkaan. Huomattavin vähen­
nys kohdistuu hiottuihin ja kiillotettuihin tae- ja valintavaroihin, joka tavara- 
laji nyttemmin on tärkein vientituote tässä ryhmässä.
Koneiden vienti ei viime vuonna ole noussut kuin 0,5 milj. markkaan, 
1,4 milj. vastaan vuonna 1907.
„ ' Suomen konepajoissa rakennettuja erilaisia aluksia lähetettiin vuonna 
1908.Venäjälle yhteensä 0,5 milj. markan arvosta, vastaavan määrän lähinnä 
edellisenä vuotena ollessa 5,2 milj. markkaa. Kaikkien laivaryhmään kuuluvien 
alusten y. m. vienti sekä Venäjälle että ulkovaltoihin vuonna 1908 vastasi yh­
teensä 0,7 milj. markan arvoa, 6,3 milj. markkaa vastaan vuonna 1907.
Tavaroista, joiden vienti vuonna 1908 kahteen lähinnä edelliseen vuoteen 
verraten on kasvanut, mainittakoon edellisessä jo kosketeltujen lisäksi vielä 
seuraavat:
1908 1907 1906
Puolat.......................................................................... 1 000 kg 1148 981 271
Kalasäilykkeet ....................................................... ) > 502 426 411
Kuminat..................................................................... » 146 98 90
Öljykakut. y. m. v ä k ireh u t......................... » > 1008 555 616
L iim a ................................................................ » 131 112 101
Värit ja värjäysaineet. erikseen mainitsemattomat 1335 758 1170
Vientitavaroista, jotka vuonna 1908 osottavat vähentynyttä vientiä, m ai-
uittakoot vielä:
1908 1907 1906
Linnun ruhot ja r i i s t a ............................................ 1 000 kg 274 424 698
P e r u n a t ..................................................................... > 603 1222 961
Kravut.......................................................................... > 214 382 583
T e r v a .......................................................................... ) hl 35 37 46
Kemialliset valmisteet, erikseenmainitsemattomat > kg 878 1121 789
3. Kauppavaihto eri maiden kanssa. Tuonti- ja vientimaat merki­
tään Suomen kauppatilastossa sen mukaan, mistä tai mihin tavarat välittö­
mästi ovat kuletetut. (Vrt., tauluosaston muist.) Kuinka kauppavaihto eri 
maiden kanssa, sen mukaan mitä tilasto täten osottaa, viimeksi kuluneena 
10-vuotiskautena on kehittynyt, näkyy seuraavasta taulusta.
Arvo miljonin markoin.
1899 1900 190 L 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
S a k s a  — koko kauppavaih to  . - 98.0 109,7 83,9 103,4 117,8 114,5 127,9 152,6 183,4 171,3
siitä  tu o n t i .................................... 81,4 89,9 67,0 84,7 97,5 94,0 101,3 123,7. 152,9 146,0
> v ie n t i ............................ 16,6 16,8 15,9 18,7 20,s 19,0 26,6 28,9 30,6 25,3
V e n ä jä  — koko kauppavaih to  . . 140,0 155,4 142,0 151,9 155,5 163,2 162,4 178,2 183,0 165,8
siitä  tu o n t i ................................... S5,i 99,2 86,7 ■ 93,4 102,1 104,0 94,5 95,5 110,8 98,6
» v ie n t i ................................... 54,9 57,2 55,3 58,6 53,4 5S,a 67,9 82,7 72,2 67,2
Iso b r lta n n la  ja  Ir la n t i — koko
kau p p av a ih to ................................ 95,7 91,9 78,0 83,1 91,4 90,7 104,1 121,9 129,6 128,2
siitä  t u o n t i .................................... 41,4 34,1 25,G 22,4 27,i 26,8 29,o 36,1 45,6 46,6
»> v ie n t i .................................... 54,3 57,8 52,4 60,7 64,3 63,0 75,1 35,8 S4,o 81,0
T a n sk a  — koko kauppavaih to  . . 26,3 29,7 22,8 19,3 22,8 21,5 25,4 31,6 35,1 31,8
siitä  t u o n t i ................................... 11,5 14,8 9,6 7,3 10,6 11,5 12,4 19,0 26,8 25,0
.» v i e n t i .................................... 14,3 14,9 13,2 12,o 11,3 10,o 13,0 12,o 8,3 . 6,2
Arvo miljonin markoin.
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1903 1906 1907 1908
R u o t s i  — koko kauppavaih to  . . 20,5 20,4 17,6 n ,» 19,4 19,6 20,7 24,4 28,4 28,0
siitä  tu o n t i ................................... 13,5 13,1 11,3 10,8 11,2 12,3 ■• 13,1 16,3 19,4 19,5
i> v ie n t i ...............................  . 7,0 7,3 6,3 6,4 8,2 7,3 7,6 8,1 9,0 8,6
R a n s k a  —  koko kauppavaihto  . ■ . 18,2 23,0 20.o 20,2 26,3 26,2 ' 24,9 27,4 30,4 26,3
siitä  tu o n t i ................................... 4,3 5,5 3,8 4,i 5,6 5,5 4,0 4,4 4,0 4,0
»> v ie n t i ................................... 13,0 17,5 16,7 16,i 20,7 20,7 20,3 • 23,0 25,8 21,7
A l a m a a t  — koko kauppavaihto 8,5 8,8 9,4 11,i 11,9 13,7 16,5 18,0 14,0 17,1
siitä  tu o n t i ................................... 0,6 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 1,6 2,6 5,1
n v ien ti . . . . ‘ - .................. 7,0 8,2 8,7 11,1 11,6 13,4 16,2 16,4 11,5 12,0
B e l g i a  — koko kauppavaih to  . . 12,5 12,8 12,5 15,2 14,5 . 15,6 18,5 21,6 20,i 16,3
s iitä  tu o n t i ................................... 5,6 5,6 5,6 4,0 4,8 4,7 6,5 8,0 8,0 7,1
n v ie n t i ................................... 6,0 7,2 6,9 10,o 9,7 10,9 12,0 13,o 12,i 9,2
E s p a n j a  — koko kauppavaih to . . 9,0 12,3 11,2 8,2 11,6 10,9 7,2 7,7 9,5 10,1
s iitä  tu o n t i ................................... 2,1 2,3 1,5 M 2,0 1,9 V  ’ 1,7 2,1 3,1
» v ie n t i ................................... 7,6 10,0 9,7 6,5 9,0 9,0 5,5 6,0 7,4 7,0
N o r j a  — koko kauppavaih to  . . . 0,7 0,7 0,9 1,5 0,7 0,5 0,9 1,9 0,5 h *
siitä  tu o n ti.................................... 0 ,o 0,c 0,8 1,3 0,7 0,3 0,7 1,9 0,4 1,1
»> v ie n t i ................................... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,o 0,2 0,2 0,o 0,1 0,3
M u u t  E u r o p a n  m a a t  — koko kaup-
p a v a i h t o ....................................... 0,8 M 2,2 1,0 1,0 1,0 2,4 2,9 3,3 3,4
siitä  tu o n t i ................................... 0 ,o 1,5 1,3 1,5 1,1 1,4 2,0 2,4 2,9 2,8
» • v ie n t i ................................... 0,2 0,2 0,9 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,c
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v a t  m a a t  —
koko kauppavaih to . . . . . . . 2,5 2,1 2,4 2,1 7,5 3,0 4,7 5,4 6.7 6,4
siitä  tu o n t i ........................ ... 1,6 1,0 1,0 1,2 3,0 2,1 ■ 1,1 2,0 2,0 3,0
» v ie n t i ................................... 0,9 0,5 0,8 1,5 3,6 1,8 3,0 2,5 4,1 3,4
V e n ä j ä n  r a j a n  y l i  t u o t u j a  t u l l i n a l a i s i a ,
e i  v e n ä l ä i s i ä  t a v a r o i t a ............................ M 1,0 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
P o s t i s s a  s a a p u n e i t a  t a v a r o i t a  . . . 1,5 — — _ — — — ' — - -
Edellensä on Saksa ensimäisenä niiden maiden joukossa, joiden kanssa 
Suomi kauppavaihtoa harjoittaa, minkä sijan se vuonna 1907 saavutti. Vuonna 
1908 on kuitenkin Saksan kanssa tapahtunut kauppavaihto vähentynyt suh­
teellisesti vähän enemmän kuin ulkomainen kauppavaihto kokonaisuudessaan. 
Vaihto Saksan kanssa on viime vuonna vähentynyt 12,l milj.' markkaa, eli
6,6 % edellinen vuoden vastaavasta määrästä. Tuonti Saksasta ei kuitenkaan 
ole vähentynyt enempää kuin 4,5 % edellisen vuoden tuonnista, kun taas 
.vienti Saksaan osottaa vähennystä aina 17,l %.
Kauppavaihto Venäjän kanssa on vuonna 1908 vähentynyt suhteellisesti 
vielä enemmän kuin vaihto Saksan kanssa, joten Venäjä, jonka kanssa tapahtunut 
vaihto vuonna 1907 oli vain 0,4 milj. markkaa pienempi kuin vaihto Saksan 
kanssa, kauppavaihdon koko määrään nähden viime vuonna on jäänyt melkoista 
enemmän jälelle vastamainitusta maasta. Koko vaihto Venäjän kanssa on 
vuonna 1908 vähentynyt 9,4 %, tuonti erikseen otettuna 11,o % ja vienti 6,9 °/0.
Englannin kanssa, joka maa kauppavaihdon määrään nähden tulee lähinnä 
Saksaa ja Venäjää, kaikkien muiden maiden jäädessä näistä kolmesta tuntu­
vasti. jälelle, ei kauppavaihto vuonna 1908 ole vähentynyt enempää kuin 1,4 
milj. markkaa eli 1,1 % lähinnä edellisen vuoden vaihdosta. Tuonti Englan­
nista on suorastaan lisääntynyt, kuitenkin vain 2,2 %, kun taas vienti sinne 
' osottaa vähennystä 2,9 %.
Kauppavaihto. Tanskan kanssa on vuonna 1908 vähentynyt 9,5 %, tuonti 
Tanskasta ei kuitenkaan enempää kuin 4,5 %, mutta vienti sinne aina 25,7 %.
Ruotsista on tuonti vuonna 1908 kasvanut, vaikkei lisäännys olekaan 
kuin 0,8 %. Mutta kun vienti Ruotsiin on vähentynyt 5,9 %, osottaa koko 
vaihtokin vähennystä 1.4 %.
Ranskan kanssa tapahtunut kauppavaihto, joka jo monena vuotena on 
ollut Ruotsin kanssa tapahtunutta vaihtoa suurempi, on vuonna 1908 jäänyt 
siitä jälelle, vähentyen aina 13,5 %. Tuonti Ranskasta on verrattain vähäinen 
ja se onkin viime vuonna pysynyt lähinnä edellisen vuoden vastaavan määrän 
tasalla, niin että vähennys yksinomaan tulee Ranskaan menneen viennin osalle.
Alamaista on tuonti vuonna 1908 kasvanut suhteellisesti otettuna erittäin 
suuressa määrässä, kohoten enemmän kuin kakdenkertaiseksi lähinnä edellisen 
vuoden määrästä. Tuonti Alamaista on näihin saakka kuitenkin ollut siksi 
vähäpätöinen, ettei se, lisäännyksestä huolimatta, • viime vuonnakaan nouse 
enempään kuin 5,1 milj. markkaan. Myöskin vienti Alamaihin on vähän kas­
vanut, ja koko vaihto osottaa lisäännystä 23,o %.
Belgia, jonka kanssa tapahtuneen kauppavaihdon määrä edellisinä vuo­
sina on ollut Alamaiden kanssa tapahtunutta vaihtoa suurempi, on vuonna 
jäänyt vastamainitusta maasta jälelle. Tuonti Belgiasta on vähentynyt 12,2 %, 
vienti sinne 23,6 °/o, koko vaihdon osottaessa vähennystä 19,0 %.
Espanjan kanssa on “" kauppavaihto vuonna 1908 lisääntynyt 6,7%. 
Lisäännystä osottaa vain tuonti Espanjasta, kun 'taas vienti sinne on 
vähentynyt.
Kauppavaihto Norjan kanssa osottaa vuonna 1908 suhteellisesti hy­
vinkin suurta lisäännystä, mutta tämä vaihto on siksi pieni, että vähäisetkin 
vaihtelut suhteellisesti otettuina esiintyvät sangen huomattavina. >
Muiden Europan maiden kohdalla esiintyvät kauppavaihdon määrät 
ovat vähäpätöiset, osottaen kuitenkin vuonna 1908 lisäännystä kaikkiaan 4,1 %, 
kun taas Europan ulkopuolella olevien maiden kanssa vaihto on vähentynyt
4,2 %■
4. Tuonti ja Alenti taArarain tarkoituksen ja valmistusasteen sekä clin- 
keinoliaarain mukaan. Selvemmän käsityksen saavuttamiseksi tuonnin laa­
dusta ja sen merkityksestä maan taloudelliselle elämälle ovat tuontitavarat ryh­
mitettävät sekä niiden .eriluontoisten tarkoitusten mukaan, joihin käytettäviksi 
ne ovat aiotut, s. o. pitäen silmällä tulevatko ne käytettäviksi tuotannolliseen 
tarkoitukseen vai - menevätkö ne suoraan väestön kulutukseen, että sen val­
mistusasteen mukaan, joka tavaroilla maahan tuotaessa on, s. o. ovatko 
ne maahan saapuessaan jo valmiiksi jalostetut, suorastaan tarkoitukseensa 
käytettäviksi, vai tulevatko ne ennen käyttämistä vielä omassa maassa 
jalostettaviksi. Näitä näkökohtia silmällä pitäen on tuontitavarat jaettu 
seuraaviin neljään luokkaan: 1) raakaaineet ja puolivalmisteet, 2) kuletus- 
neuvot, koneet, työkalut y. m. s. tuotantovälineet, 3) muut valmiit teol­
lisuustuotteet, 4) elintarpeet (ravinto- ja nautintoaineet). Näistä neljästä 
luokasta käsittää kaksi edellistä tuotan to tarkoituksiin tuodut tavarat ja 
kaksi jälkimäistä suoraan kulutukseen menevät tuontitavarat. Toisaalta 
sisältää ensimäinen luokka maassa edelleen jalostettavat tuontitavarat, kun 
taas toinen ja kolmas luokka sisältävät valmiita teollisuustuotteita. Mitä nel­
jänteen luokkaan tulee, on se tässä suhteessa epämääräinen, koska siihen kuu­
luvia tavaroita ei hankaluuksitta käy eritteleminen valmistusasteen kannalta 
katsoen.
Vientiin nähden on tällainen tavarain luokitus valaiseva ainoastaan 
sikäli kuin se osottaa vientitavarain valmistusasteen, minkä ohessa erityisesti 
saattaa herättää mielenkiintoa selvitys siitä, kuinka suuri osa maan viennistä 
on elintarpeiden luokkaan kuuluvia tavaroita.
Mutta ryhmittämällä vienti sen mukaan, mitkä elinkeinohaarat ovat 
tavaroita tuottaneet maasta vietäviksi, voidaan valaista eri elinkeinohaarain 
merkitystä maan tuotannossa. Vientitavarat on tässä suhteessa jaettu seitse­
mään eri luokkaan: 1) maatalouselinkeinojen (paitsi metsänhoidon), kuten 
maanviljelyksen, karjanhoidon, metsästyksen, kalastuksen y. m. s. tuotteet, 2) 
metsänhoidon ja puuteollisuuden tuotteet, 3) puuvanuke- ja paperiteollisuuden 
tuotteet, 4) kehruu- ja kutomateollisuuden tuotteet, 5) mineraliteollisuuden 
tuotteet, 6) metalliteollisuuden tuotteet, 7) muut tuotteet.
Kuinka tuonti- ja vientitavarat ovat näihin eri luokkiin ryhmitetyt, on 
tarkemmin esitetty edellisessä vuosikertomuksessa.
Edellämainittujen neljän luokan osalle tulee 1901 vuoden tuontiarvosta 
seuraavat määrät, mainittuina sekä miljonin markoin että prosentteina koko 
tuontiarvosta:
Kauppa. 4
raakaaineita ja puolivalmisteita . . 108,0 milj. mk. ■ 29,7 %
koneita, kuletusneuvoja y. m. . . . 89,4 > » 10,9 »
muita teollisuustuotteita.................... 74,o T> 3> 20,3 >
elintarpeita............................................ 142,i l 39,1 »
Yhteensä 363,5 milj. mk. 100, o %
Yientiarvo jakaantuu vuonna 1908 samoihin luokkiin seuraavasti
raakaaineita ja puolivalmisteita . . 158,7 milj. mk. 65,3 %
koneita, kuletusneuvoja y. m .. . . 3,6 » » 1,5 »
muita teollisuustuotteita.................... 37,c 15,5 »
elintarpeita............................................. 43,1 > 17,7 »
Yhteensä 243,0 milj. mk. 100,o %
Elinkeinotaarain mukaan ryhmitettynä vienti jakaantuu seuraavalLa 
tavalla:
maatalouselinkeinojen tuotteita . . . 49,6 milj. mk. 20,4 %
metsänhoidon ja puutavarateollisuu-
den tuotteita................................... 131,1 » > 54,o »
paperiteollisuuden tuotteita . . . . 42,7 » > 17,6 >
kehruu-, kutomateollisuuden tuotteita. 7,2 » } 2,9 »
mineraliteollisuuden tuotteita. . . . 2,8 1,2 »■
metalliteollisuuden tuotteita . . . . 3.5 » » 1,4 >
muita tu o tte ita ....................................... 6,1 2> X> 2,5 »
Yhteensä 243,0 milj. mk. 100,o Vo
Kun tuonnin ja viennin puheena oleva ryhmitys pääasiallisen merki­
tyksensä saa vasta sikäli kuin se käsittää useampia vuosia ja siten valaisee 
maan taloudellisen elämän kehittymistä pitemmän ajan kuluessa, on se ulo­
tettu niin kauas taaksepäin kuin se hankaluudetta on käynyt päinsä. Tässä 
suhteessa suoritetut laskut ulottuvat vuoteen 1887. Aikaisempien vuosien 
tilaston tavaralajittelu siinä määrin poikkeaa myöhemmästä ja on useassa- 
kohden siksi epämääräinen, että on näyttänyt asianmukaisimmalta rajoittaa 
tämä selvitys vain vastamainitun vuoden jälkeiseen aikaan. Seuraavissa tau­
luissa esitetään puheena olevien laskujen tulokset. Eri vuosien tilapäisten 
vaihtelujen vaikutuksen poistamiseksi on kysymyksessä oleva ajanjakso jaettu 
kolmivuotiskausiin, joiden vuotuiset keskimäärät esitetään.
Vuosina 1887—1908 on siten tuonti ylempänä esitettyihin neljään luok­
kaan jakaantunut seuraavasti:
Raakaaineet ja  puolivalmis­
tee t .........................................
- Koneet, kuletusneuvot y. m ... 
Muut valmiit teollisuustuot­
tee t .........................................




















































Yhteensä 116,2 143,8 138,i 203,6 245,2 255,9 | 320,4 379,1 363,5
Selvemmin kuvastuu kuitenkin yleinen kehityssuunta allaolevissa pro­















P  r  o s e n t t i a k o k o  t  u o n n i n a r \ ' o s t a
Raakaaineet ja  puolivalmis-
tee t ..................................... 25,1 26,5 25,4 27,7 27,2 29,0 30,3 29,9 29,7
Koneet, kuletusneuvot y. m ... 7,2 8,1 6,o 11,7 11,6 8,0 9,5 9,9 10,9
Muut valmiit teollisuustuot-
tee t ......................................... 28,6 21,8 19,4 22,6 17,9 18,2 20,4 21,i 20,3
E lintarpeet (ravinto? ja nau-
tintoaineet) ......................... 39,2 43,6 49,2 38,0 43,3 44,8 39,8 39,i 39,1
Kuluneina kahtena vuosikymmenenä on tuontiin nähden kysymyksessä 
olevassa suhteessa havaittavana selvä, vaikka hidas kehitys siihen suuntaan, 
että tuotantotarkoituksiin tuleva tuonti kasvaa suhteellisesti yhä suuremmaksi 
osaksi koko tuonnista. Mitä erityisesti tulee vuoteen 1908, verrattuna lähinnä 
edelliseen vuoteen, on sama kehitys siinäkin merkittävänä; raaka-aineiden 
ja puolivalmisteiden tuonti on tosin suhteellisesti vähentynyt, mutta koneiden, 
kuletusneuvojen y. m. s. tuotantovälineiden prosenttiluku osottaa jonkun verran
suurempaa nousua. Elintarpeiden luokan prosenttiluvun pysyessä muuttumat­
tomana, on välittömästi kulutukseen menevien valmiiden teollisuustuotteiden 
prosenttiluku vuonna 1908 hiukan alentunut lähinnä edellisestä vuodesta.
Vientitavarat ryhmitettyinä samoihin neljään., luokkaan osottavat vuo­














A r v o  m i 1 j o n i n m a r  k o i n.
Raakaaineet ja  puolivalmis-
te e t ......................................... 53, S 59,5 79,4 105,0 125,8 142,5 164,7 171,9 158,7
Koneet, kuletusneuvot y. m ... 3,9 4,2 5,5 5,7 8,4 6,2 12,7 10,1 3,6
Muut valmiit teollisuustuot-
tee t ......................................... 13,8 12,8 18,4 23,2 24,4 28,2 40,4 39,5 37,6
Elintarpeet (ravinto- ja  nau-
tietoaineet) ......................... 17,7. 19,2 . 26,6 33,7 '  28,8 31,8 46,3 43,9 43,1
Yhteensä 89,2 95,7 129,9 167,6 187,4 208,7 264,1 265,4 243,0
Prosenttiluvuin ilmaistuna esiintyy kehitys, samoin kolmivuotiskausien 













B r o s e n t t i a -k o. t o  v i e n n i n a r v o s t  a
Raakaaineet ja puolivalmis-
tee t ......................................... 60,3 62,2 61,i 62,7 67,1 68,3 62,4 64,8 65,3
Koneet, kuletusneuvot y. m. .. 4,3 4,4 4,2 3,4 4,5 3,0 4,8 3,8 1,5
Muut valmiit teollisuustuot-
tee t ......................................... 15,5 13,4 .14,2 13,8 13,0 13,5 15,3 14,9 15,5
E lintarpeet (ravinto- ja nau-
tietoaineet) ......................... 19,9 20,0 20,6 20,i 15,4 15,2 17,5 16,5 17,7
Raakaaineiden ja puolivalmisteiden luokka, jonka prosenttiluku kolmi­
vuotiskautena 1905—1907 oli huomattavasti alentunut, esiintyy viime vuonna 
jälleen suhteellisesti suurempana, kun taas valmiiden teollisuustuotteiden vienti 
osottaa suhteellisesti alenevaa suuntaa.
Eri elinkeinohaarain merkitys maan viennissä vuosina 1887—1908 ilmenee 
seuraavasta taulusta, jossa vientituotteiden jakaantuminen aikaisemmin mainit­


















A r v o  m i 1 j o n i n  m a r k o i n.
Maanviljelys ja karjanhoito,.
metsästys, kalastus y. m. .. 25,6 26,8 34,5 42,1 34,3 37,8 54,7 52,5 49,6
Metsänhoito ja  puutavarateol-
lisuus ..................................... 40,6 43,2 61,o 84,6 107,2 124,1 138,3 144,0 131,1
Paperiteollisuus ..................... 8,5 8,9 12,3 16,i ■ 20,4 26,0 38,9 43,6 42,7
Kehruu- ja kutomateollisuus 5,6 5.5 7,1 7,3 7,5 5,7 4,8 ■ 5,2 7,2
Mineraliteollisuus ................. 1,8 2,2 3,5 5,5 3,4 3,1 3,1 2,5 • 2,8
Metalliteollisuus ..................... 4,1 5,5 6,6 8,1 9,6 6,9 18,8 12,5 3,5
Muut elinkeinohaarat.............. 3,0 3,6 ' 4.9 3,9 5,0 4,5 5,5 5,1 6,1
Yhteensä 89,2 95,7 129,9 167,6 187,4 208,7 264,1 265,4 243,0
Prosenttiluvuin ilmaistuna näkyy sama ryhmitys seuraavasta taulusta:






s SCD 1 S S
P r o s e n t t i a  k o k o  v i e n n i n  a r v o s t a .
Maanviljelys ja karjanhoito,
metsästys, kalastus y. m. .. 28,7 28,o 26,6 25,i 18,2 18,0 20,7 19,8 20,4
Metsänhoito ja puutavarateol-
lisuus' ..................................... 45,4 45,i 47,o 50,5 57,2 59,6 52,4 54,2 54,o
Paperiteollisuus ................. 9,6 9,3 9,5 9,6 10,9 12,7 . 14,7 16,4 17,6
Kehruu- ja kutomateollisuus 6,3 5,8 5,4 4,4 4,0 2,7 1,8 2,o 2,9
Mineraliteollisuus ................. 2,0 2,3 - 2,7 3,3 1,8 1,5 1,2 1,0 1,2
Metalliteollisuus ................... . 4,6 5,8 5,1 4,8 5,1 3,3 7,1 4,7 1,4
Muut elinkeinohaarat.............. 3,4 3,7 3,7 2,3 2,8 2,2 2,1 1,9 2,5
III. Ylöskanto.
Tullilaitoksessa maksettavaksi laskettu ylöskanto nousi vuonna 1908 
kaikkiaan 50902118 markkaan, josta puhdas ylöskanto. myönnetyt helpotukset, 
lyhennykset erilaisista laillisista syistä sekä peruutetut varat vähennettyä, tekee 
49 641410 markkaa. Lähinnä edellisenä vuotena teki maksettavaksi laskettu 
ylöskanto 51 241 399 markkaa ja puhdas ylöskanto 50 473 702 markkaa. Vuonna 
1908 on siis maksettavaksi laskettu' ylöskanto ollut 339 281 markkaa ja puhdas 
ylöskanto 832 292 markkaa pienempi kuin lähinnä edellisenä vuotena. Makset­
tavaksi laskettu ylöskanto jakaantui vuonna 1908 seuraavasti: 47 865117 
(48 350 218)1) markkaa tuontitullia (tullimaksua, merenkulkumaksua, varastoon^ 
panomaksua, tuontimaksua ja tullia tupakasta sekä kauttakulkuvarastomaksua), 
1 283 634 (1197 912) markkaa vientitullia (vientitullia ja sahausmaksua), 1713 813 
(1648 769) markkaa ylöskantoa laivain tulo- ja lähtöklarerauksista (toimitus­
maksua ja majakkamaksua) sekä 39 554 (44 700) markkaa muuta ylöskantoa.
Tuontitullista, joka on ylöskannon verrattomasti suurin osa, oli vuonna 
.1908 varsinaista tullimaksua 42 797 759 markkaa, eli oikeammin, kun tuonti­
maksu ulkomaan ja tulli Venäjän tupakasta siihen lisätään, 46 403 147 markkaa. 
Vuonna 1907 oli vastaava määrä 46 882 908 markkaa, joten vähennys on 
479 761 markkaa.
Mitkä tuontitavarat etupäässä ovat tämän vähennyksen syntymiseen 
vaikuttaneet, ilmenee seuraavasta taulusta, johon ovat merkityt ne tavaralajit, 
joista maksettavaksi lasketun tullimaksun määrä vuonna 1908 on ollut vähin- 
tänsä 50 000 markkaa suurempi tai pienempi kuin vuonna 1907:
Laskettu  tulli- E rotus edellisestä
maksu. vuodesta.
1907. 1908. Lisään- Vähen-
nys. nys.
1 000 markkaa.
Silli, suolattu ................................................................. 302 252 50
Rusinat ja koidntit ........................................... . .. 477 366 — m
Luumut, k u iv a tu t ......................................................... 342 . 291 — 51
K ah v i.......................'........................................................ 5 264 5180 — 84
Sokeri, raaka ............................................................... '. 14 051 14 597 546 —
S:n, puhdistettu, m userrettu tai ja u h e ttu .............. 459 213 — 246
l) Suluissa m ainitut m äärät ovat lähinnä edellisen vuoden.









Tupakka, valmistamaton, lehti- ............................. 2 950 3 004 54
S:n, s:n, varsi-................................................................ 197 411 — 86
Arakki eli rakki astioissa ......................................... 194 247 53 —
Konjakki astio issa ........................................................ 856 1099 243 —
S:n pulloissa ................................................................ 757 892 135 —
Viinit, vaaktoamattomat, astioissa ......................... 619 699 80 —
Tiheät puuvillakankaat, eriks. mainitsemattomat:
yhdenväriset . .................................................... 583 449 —
COI—(
k i r ja v a t .................................................................... 397 304 — 93
Vanuttamattom at villakankaat, erikseen mainitse-
mattom at ............................................................... 941 709 - -  • 232
Kemialliset valmisteet, eriks. m ainitsematt........... 40 194 154 —
Hauta- ja teräslevyteokset, isot ............................. 175 253 78 —
Kaapelit, eristetty  johtolanka, akkum ulatorit y. m. 47 152 105 —
Koneet, erikseen mainitsemattomat, ynnä koneen-
osat, rautaiset ja teräksiset ............................. 1557 1324 ■ — 233
Niinkuin taulusta näkyy, osottavat eräät tavaralajit vuonna 1908 myös 
verrattain suurta lisäännystä niistä kannetun tullimaksun määrässä, etupäässä 
raakasokeri sekä muutamat väkijuomalajit. Vähennys jakaantuu usean eri 
tavaralajin osalle; vain jotkut, kuten eräät hedelmälajit, kudelmat ja erikseen 
mainitsemattomat koneet osottavat vähän tuntuvampaa vähennystä.
Maahan tuotujen tavarain arvon ja niistä kannetun tuontitullin, s. o. 
kaiken tuoduista tavaroista kertyneen ylöskannon välinen suhde viimeksi kulu­
neena 10-vuotiskautena näkyy seuraa vasta taulusta:
V u o s i .
Tuonti-
arvo. Tuontitulli.
1 000 mk. 1 000 mk. °/0 tuonti- 
arvosta.
1899 ................................ 251 031 34 861 13,9
1900 ................................ 270 756 40 065' 14,s
1 9 0 1 ............................... 215 574 30 276 . 14,0
1902 ................................ 234149 31 485 13,4
1903 ............................... 267 484 35 581 13,3
1901 . . . .  ................ 267 094 36 666 13,7
1905 ............................... 268 236 38 307 14,3
1906 ............................... 313 895 45 234 14,4
1907 ............................... 379 056 48 350 12,8
1908 . . . .................... 363 540 47 865 13,2
Puheena olevaa suhdetta osottava prosenttiluku on vuonna 1908 vähän 
korkeampi kuin lähinnä edellisenä vuotena, mutta kuitenkin alhaisempi kuin 
minään muuna 10-vuotiskauden vuotena. Mainittu nousu aiheutuu etupäässä 
siitä, että tuonnin rahaarvo vuonna 1908 sen laskemisen perusteina käytettyi­
hin yksikköhintoihin tehtyjen muutosten johdosta on vähentynyt suhteellisesti 
enemmän kuin tuodut tavarapaljoudet, joiden mukaan tuontitulli kannetaan.
Vientitulli on vuonna 1908 noussut 1 288 634 markkaan, mikä määrä on 
85 922 markkaa suurempi kuin lähinnä edellisenä vuotena. Salaamattomista 
puutavaroista kannettua vientitullia on kyllä kertynyt 168 tuh. markkaa enem­
män-, mutta sahausmaksua sen sijaan 82 tuh. markkaa vähemmän kuin edelli­
senä vuotena. Mitä sahaamattomista puutavaroista kannettuun vientitulliin 
tulee, on mainittava, että jykevämmistä sellaisista puista kannetun vientitullin 
määrä vuonna 1908 on noussut 43 tuh. markkaa suuremmaksi kuin lähinnä 
edellisenä vuotena, vaikka mainitunlaisia puita viime vuonna oikeastaan on 
maasta viety vähemmän kuin vuonna 1907. Tämä lisäännys johtuu siitä ai­
kaisemmin tässä kertomuksessa viitatusta muutoksesta puheena olevan laatuis­
ien puiden kuutiosisällyksen laskemisessa, mikä vuoden 1908 alusta astui voi­
maan. Pienestä pyöreästä puutavarasta kannetun vientitullin määrä on vuonna 
1908 noussut 125 tuh. markkaa suuremmaksi kuin lähinnä edellisenä vuotena.
Eri tullitoimistoista oli myöskin vuonna 1908 Helsingin tullikamarin 
ylöskanto suurin, kaikkiaan 17 471 tuh. markkaa, nousten päälle kolmanneksen 
koko tulliylöskannosta. Sitä lähinnä oli Turun tullikamarin ylöskanto, 7 871 
tuh. markkaa, Viipurin 6 029 tuh. markkaa, Nikolainkaupungin 5 260 tuh. 
markkaa, Pietarsaaren 2 302 tuh. markkaa, Hangon 1840 tuh. markkaa,
(
Tampereen 1711 tuh. markkaa ja Oulun tullikamarin 1059 tuh. markkaa. 
Näitten 8 tullikamarin ylöskanto nousi viime vuonna päälle 1 milj. markan, 
kun taas lähinnä edellisenä vuotena yli mainitun rajan nousi ylöskanto 10 tulli- 
kamarissa.
Kuinka suuri osuus maan koko tulliylöskannosta viimeksi kuluneen 10- 
vuotiskauden eri vuosina on tullut tärkeimpäin tullikamarien osalle, näkyy 
seuraavassa taulussa olevista, prosenttiluvuista. Tauluun on merkitty ne 11 tulli- 
kamaria,-joissa ylöskanto vuonna 1908 on noussut vähintään 1 prosenttiin koko 
ylöskannosta:
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
P r o s e n t t i a  k o k o  y . ö s k a n n o s t a .
H elsinki................ 31,2 33,6 31,8 33,i 30,4 30,3 31,4 31,5 33,5 33,8 34,3
T u rk u .................... 17,o 15,9 16,7 15,1 15,2 15,6 15,6 16,0 16,0 14,9 15,5
V i ip u r i ................ 11,0 l l , i 11,4 11,7 13,3 13,0 12,5 12,2 11,7 12,3 11,8
Nikolainkaupunki 6,9 8,i 10,4 13,0 11,4 11,5 10,8 11,1 11,3 10,3 10,3
Pietarsaari. . . 2,i 2.3 4,5 2,3 3,8 4,4 4,5 4,4 4,8 4,1 4,5
H anko.................... 7,3 5,0 4,7 4,5 3,7 3,7 2,s 3,2 2,9 3,7 3,6
Tam pere................ 5,1 5,9 4,6 M 4,4 3,9 4.8 5,3 3,3 4,0 3,4
Oulu....................... 2,6 2,7 2,1 2,5 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 2,1
K o tk a .................... 1,7 1,7 1,4 1,6 2,1 1,6 1,7 2,i 2,3 2,1 1,9
P o ri........................ 3,0 2,9 2,8 2,5 2,4 2,3 2,3 2,o 2,0 2,1 1,8
K okkola................ 1,7 Id 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3
Varsinaisen tulliylöskannon ulkopuolella ovat tullilaitoksen kannettavana- 
myös olevat majaklmmaksut. Tätä ylöskantoa, jonka tulos luonnollisesti riip­
puu laivaliikkeen vilkkaudesta, kertyi vuonna 1908 yhteensä 1 278 tuh. markkaa eli 
vähän enemmän kuin lähinnä edellisenä vuotena, jolloin vastaava määrä oli 
1 227. tuh. markkaa.
Valtion tileissä ei tule näkyviin se melkoinen yksityisten varojen ylös­
kanto, mikä tullilaitoksessa toimitetaan. Tämän ylöskannon joukossa esiintyy 
myös yksityisille luotseille tulevien luotsirahojen kanto eräissä tapauksissa, 
mikä sekään ei suoranaisesti kuulu tullitoimeen.
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäätösilmoitus vuodelta 1908 
valaisee tullilaitoksen voimassapidon valtiolle mainittuna vuotena aiheuttamia 
kustannuksia. Tullihallituksen vuositilien mukaan ovat tullilaitoksesta vuonna 
1908 suoritetut menot nousseet kaikkiaan 3 059031 markkaan, 2 866 378 mark­
kaa vastaan lähinnä edellisenä vuotena. Näitten menojen joukossa on kuiten­
kin 435 307 markkaan (420 593 mk. v. 1907) nouseva erä toimitusmaksuja, joita,
Kauppa. o
koska ne. oikeastaan ovat erinäisille tullilaitoksen virkamiehille kuuluva sivu­
tulo, mikä vain tullilaitoksen välityksellä kerätään ja asianomaisille jaetaan, 
ei ole tullilaitoksen aiheuttamiin', vaiti omenoihin luettava. Toimitusmaksut 
vähennettyä ovat menot tullilaitoksesta vuonna 1908 olleet 2 623 724 markkaa. 
Kun tullilaitoksen ylöskanto, toimitusmaksut siitäkin vähennettyä, samana vuo­
tena oli 50 466 801 markkaa, nousivat tullilaitoksesta suoritetut menot siis 
5,20 °/o ylöskannon määrästä. — Viimeksi kuluneina 10 vuotena tämä suhde on 
vaihdellut seuraavasti:





1000 mk. 1 000 mk. 7 . yi°s-
kannosta.
1899 ............................... 36 360 . 1608 4,4.1
1900 ............................... 41 651 1628 3,90
1 9 0 1 ............................... 31 708 1666 5,25
1902 ............................... 32 993 1819 5,51
1903 ............................... 37 325 1945 5,20
1 9 0 4 ............................... 38 513 2 000 5,19
1905 ............................... 40 091 2120 5,29
' 1906 ............................... 47 745 2 529 5,30
1907 ............................... 50 820 2446 4,81
1908 ............................... 50 467 2 624 5,20
Helsingissä lokakuun 6 päivänä 1909.
T  u l l i h a l l i t u s :
T. J. BO IS M AN.
N. B. Grotenfelt. Emil Lindroos.
Samuli Sano.
\T A U L U J A .
T A B L E A U X .
K A U P PA.
C O M M E R C E .
Muistutuks ia O b s e r v a t i o n s
Suomen kauppatilastossa luetaan tuonniksi kaikki uiko* 
mailta tuodut tavarat, jotka puheena olevan vuoden ku­
luessa ovat. jätetyt vapaaseen liikkeeseen, joko välittömästi 
tullauksen jälkeen tahi vasta niiden oltua varastoon, ylei­
seen talletusvarnstoou tahi kauttnkulkuvarastoon pantuina. 
Vienniksi luetaan kaikki ne tavarat, jotka on viety vapaasta 
liikkeestä.
Mitä tulee niihin maihin, joiden kanssa tavarauvaibto 
meritse on tapahtunut, määrää tuontiin nfibden viimeinen 
lastauspaikka ja  vientiin nähden ensimäinen purkaussatama, 
mikä maa on pidettävä tavaran tuonti- tahi vientimaana. 
Tavaraa kulotettaessa maarajan yli rautateitse tahi kuor­
missa on taas se naapurimaa, josta tahi jonka kautta tavara 
on maahan tullut tai jonne se on maasta viety, tässä kohden 
määräävänä. Poikkeuksen tästä tekevät toiselta puolen jot­
kut Venäjältä ostetut tavarat, jotka eivät ole venäläistä alku­
perää ja  jotka Suomeen tuotaessa tullataan ulkomaisiin 
tavaroihin nähden voimassa olevan Suomen tullitariffin mu­
kaan. Mainitut tavarat sekä ne tullinalaiset tavarat, jotka 
tullivalvonnan alaisina ovat tulleet Suomeen Venäjän kautta, 
käyvät yhteisellä otsakkeella: »Venäjän rajan yli tuotuja 
tullinalaisia ei-venäläisiä tavaroita», ja  luetaan tilastossa 
ulkomaiseen tuontiin. Toiselta puolen on venäläinen sokeri, 
Suomeen tuotaessa Saksan kautta ja  erityisten määräys­
ten nojalla tullattuna venäläisenä, tilastossa luettu Venäjältä 
tuoduksi, vaikka se on tullut Suomeen laivoilla saksalaisesta 
satamasta.
Tuotujen ja  vietyjen tavarain arvoa laskettaessa on tava­
ralle pantu se arvo, joka sillä ajatellaan olevan maan rajan 
yli kulkiessa. Tuontitavarat suhteen tämä arvo vastaa 
ostohintaa myyntipaikalla, siihen laskettuina kuletuskustan- 
nuksut maan rajalle sekä vakuutus-, toimitus* ja  muut m&h*
Dans la statistique commerciale de la Finlande figurent 
comme articles d’importation toutes les marchandises qui, 
importées de l'étranger, pendant la dite année ont été livrées 
au commerce soit immédiatement après avoir été déclarées en 
douane on après avoir été mises en entrepôt, en transit on en 
entrepôt général. Comme articles d’exportation figurent tontes 
les marchandises qui proviennent du commerce libre.
Quant aux pays avec lesquels l'échange des marchandises 
a en lien par mer, c'est le dernier endroit d'embarquement, 
quand on importe, et le premier port de - déchargement, quand 
on exporte, qui détermine la provenance on la destination de 
la marchandise. Mais lorsque le transport des marchandises 
passant les frontières du pays a lien par chemin de fer ou 
par roulage, c'est le pays voisin duquel on par lequel la 
marchandise est arrivée qui détermine à cet égard ; on fait 
une exception pour l'importation de la Russie, pour les mur-, 
chandises non*rnsses achetées dans ce pays qui, lors de leur 
importation en Finlande sont soumises aux droits de domine, 
conformément aux tarifs de la Finlande pour les marchandé 
ses étrangères. Ces marchandises, ainsi que celles qui ont 
été importées transito en Finlande par la Russie, sons le 
contrôle de la douane, sont portées, les unes et les autres, 
sous la rubrique „Transit par Russie'1 et sont comprises en 
général avec l'importation de l’étranger. De même le sucre 
russe, importé transito en Finlande par l'Allemagne et, con­
formément à des règlements spéciaux, soumis aux droits de 
douane pour les marchandises russes, figure dans la statistique 
comme importation de la Russie quoiqu’il soit importé en 
Finlande par navire d'un port allemand.
Les marchandises importées on exportées ont été évaluées 
à la valeur qu’elles paraissaient avoir lorsqu’elles ont passé 
la frontière dit pays. Pour les marchandises importées, cette 
valeur correspond au prix d’achat d l'endroit on la vente a 
en lieu, en y ajoutant les frais de transport jusqu'à Idfron-
dollisesti kertyneet kulut, kunnes tavara on kulkenut mainitun 
rajan yli — cif-arvo. Sitä vastoin ei niitä maksuja, joiden alai­
sena tavara on omassa maassa, niinkuin tuiii-, satama-, lii­
kenne- ynnä muita maksuja, oteta lukuun. Vientiin nähden 
tämä arvo on tavaran hinta myyntipaikalla, kuletusmaksut 
oman maan rajalle, seka vientitullit, toimitus* y. m. kustan­
nukset, joita viejä on saanut suorittaa ennenkuin tavara on 
kulkenut rajan yli — fob-arvo. Nämät arvot on osaksi saatu 
siten, että on määrätty keskihinnat koko maata varten, jota 
paitsi muutamien tavarain suhteen on käytetty deklarationi- 
arvoja, jotka . asianomaiset tavarantuojat ja -viejät ovat 
tavaraa tullattaessa suoraan ilmoittaneet. Voimassa olevain 
määräysten nojalla ilmoitetaan deklarationiarvot seuraa- 
villc tavaroille: tullivapaille aptekitavaroille; taide- ja  
kirjallisuustuotteille,-kirjoille, luonnonesineillc ja  kokoel* 
maesineille; eläville kasveille, kukille ja kukkasipuleille; 
puuaineille ja puuteoksille; kaikenlaisille kiville, teok­
siksi valmistetuille ja  valmistamattomillc, kuin myös savi- 
ja  maalajeille; lastenleluille; kaikenlaisille korutava- 
roille; kulta-, hopea- ja  platinateoksille; koneille, moto- 
veille, laitteille sekä maanviljelys- ja  meijerikalnille; purje- 
ja  höyrylaivoille sekti pursille; kaikenlaisille konekaluille 
sekä myös soittokoneille; turkiksille ja  turkkiaineille; 
silkkisille kirjalaukuille, etuipäällyksille, lompakoille ja 
miiistiinpanokirjoillo y.- m.;, peilin- ja  taulunkehyksille; 
kaikenlaisille puuteoksille, niinkuin puusepän-, sorvarin-, 
tynnyrintekijän-, salvumieben- y. m.; kamelikurjen-, m a ra- 
Uutin- ja  muunlaisille sulille ja hÖyhentupsuitle; kello- 
6epänteoksillc; ajoneuvoille ja rautatievaunuille.
itère, ceux de l'assurance, de l'expédition et d'autres que peut 
occasionner la marchandise avant d'être entrée dans le pays. 
En revanche, lis frais auxquels elle est soumise dans le pays 
même, tels que: droits de douane, de port, de trafic et autres, 
n'entrent pas en compte. Pour l'export, cette valeur est 
fixée selon le prix de vente % de la marchandise sur le lieu où 
elle doit être vendue, les frais de transport jusqu'à la fron­
tière, ceux de douane et d'expédition et d'antres que les ex­
porteurs doivent supporter avant que la marchandise ait passé 
la frontière. Ces évaluations ont été obtenues en partie, en 
fixant des prix moyens déterminés pour tout le pays, mais 
pour une partie des marchandises on s'est servi des valeurs 
indiquées directement par les importeurs ou les exporteurs 
lors de la déclaration en douane. Conformément à des regle­
ments mis en vigueur, l'indication de valeur doit être faite 
pour les marchandises suivantes : produits pharmaceutiques 
exempts de droits ; produits artistiques et littéraires, livres, 
objets d'histoire naturelle, articles de collections ; plantes 
vivaces, fleurs et oignons ; bois et ouvrages en bois; 
pierres de toute espèce, travaillées. ou non-travaillées, glaises 
et terres; jouets d'enfants; articles de luxe de tous genres ; 
ouvrages en or, en argent et en platine; machines, moteurs, 
appareils, matériel de laiteries et d'agronomie; voiliers et 
vapeurs, chaloupes; instruments de toute espèce ainsi que 
ceux de musique ; pelleteries et fourrures; portefeuilles, étuis, 
agendas et carnets etc. en soie; cadres de miroirs et de ta­
bleaux; ouvrages en bois en tons genres, tels qu’ouvragés de 
menuiserie, de tournage, de tonnellerie, de charpenterie et an­
tres; plumes d'autruche, marabouts et antres plumes et pluma 
ges; articles d'horlogerie; voitures et vagons de chemin de fer.
1. Suomen tuonti'ja vienti vuonna 1908 jaettuna
1. Résumé des importations et des exportations
a) Tuonti.—
1 2 1 3 1 * 1 5 1 6 1 t 1 « 1
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1 0  0 0
l E läv iä  eläim iä ( A nim aux v iva n ts ) ....................................... 325 47 6 8 _ _
2 K arjan tu o tte ita  ja  riistaa sekä liha- ja  silavateoksia
(Produits de métairies, viandes et gibier etc. ) ............. 6 889 174 0 3 071 710 9 0
3 K alaa, tuo retta , k u iva ttua , suo la ttua  ta i savustettua
(Poissons frais, salés ou fu m é s ) ............................... .. 262 1033 185 425 191 16 2
4 Jyviä , teoksia n iistä  ja  palkohedelm iä (Céréales et
articles de boulangerie) .................................................. 29 651 144 237 6 517 37 834 1757 1084
5 K asviksia, ryy tim aankasveja ja  m aahedelm iä (Légumes
et tubercules) .................................................................... 1 882 2 • — 1018 194 0
6 H edelm iä ja  m arjo ja (Fruits et ba ie s) ............................... 1173 71 — 449 2 315 9 5
7 Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables)........................................................................ 223 54 0 72 185 0 13
8 Siirtom aantav. ja  höysteitä (Denrées coloniales et épices) 15 648 74 0 536 17 924 685 106
9 Ju o m atav aro ita  (Boissons) .................................................. 42 99 0 - 235 ■2 033 220 45
10 A ptek itavaro ita  (Drogues) .................................................. 26 11 0 61 692 5 . 3
n Luita , harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinai-
neita  ja  teoksia n iistä  (Os, soies, cornes et autres 
matières. animales) ......................................................... 1469 10 _ 124 337 — 1
12 V uotia ja  nàhkôja sekä teoksia n iistä  (Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures) ..................................................... 1472 876 1 1401 9 045 59 281
13 E läv iä  kasveja ja  siemeniä sekä kasviaineita ja  teoksia
niistä, m uualla m ainitsem attom ia (Plantes, graines 
et matières végétales)......................................................... 8 773 317 0 461 4 379 132 78
14 Puuaineita  ja  puuteoksia (Bois et ouvrages en bois)......... 1418 376 0 209 986 4 16
15 P uuvanuketta  ja  paperia  sekä paperiteoksia (Pate de
bois et p a p ie r ) .................................................................... 279 329 1 73 1998 19 22
16 K ehruuaineita (Matières propres au filage) .................... 2 304 164 0 1041 8 856 99 305
17 L ankaa ja  rihm aa sekä köydenpunojanteoksia (Fils
et cordes) ........................................................................ 1 928 621 0 326 2169 5 957
I, 5
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan.
pour 1908 par classes de marchandises.
I m p o r t a t i o n s .
1 . 9 10 l i 12 ia 14, 15 1 G 17 18 . 19 20 21 22 23 24
eri maita kohden. •S3 Tuontiarvo jaettuna eri kuletusteiden mukaan. Laskettu tulliylös- kanto.
pays de provenance. o '
ft.
Valeur des importations par mode de transport. Droits de.douane 
calculés.
• Isobritannin ja Irlanti. 
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m a r k k a a . o'S 1 O 0  c 1 m a r k k a a . S’ sS rs «0 a
3 0 — — — — 389 0 , i i 74 i 298 16 — 0 — — 1
277 10 — i — 0 11 141 3,07 5 377 7 5 608 131 8 10 51 0,11 2
878 — -- — — 5 2 997 0,82 2 324 6 150 110 407 0 312 0,65 3
1811 529 0 0 2 058 1 81 023 22,45 70162 2 246 8 833 353 26 3 732 1,54 4
26 0 — 0 — — 3 122 0,86 1976 8 1064 ' 73 0 1 0 0 ,oo 5
605 108 144 3 0 9 4 891 1,35 3 919 5 960 6 0 1 . 1 248 2,62 6
79 76 0 0 0 1 703 0,19 508 _ 179 9 1 6 159 0,33 7
• 522 35 991 13 0 141 36 675 10,09 34132 18 2 403 2 1 119 25 355 53,18 8
132 2 224 1 1 0 0 217 0 3 6 350 1,75 6 305 i 39 1 1 3 3 604 7,5 6 9
14 3
“
5 — 0 820 0,22 642 0 17 0 0 161 99 0,21 10
24 228 — 2 1 1 2197 0,60 1325 22 812 5 0 33 3« 0,06 11
435 515 3 64 511 28 14 691 4,04, 12 303 30 1361 33 111 853 691 1,45 12
94 155 0 188 376 9 14 902 4,12 9 561 105 5 015 21 0 0 71 37 0,08 13
86 1 — 1 1 3 3101 0,85 2  012 222 773 85 2 . 7 7.7 0,16 14
49 12 2 10 — 14 2 808 0,77 2115 2 240 i 1 449 . 428 0,90 15
9 218 71 — 0 — — 22 058 6,07 19 829 2 2 219 5 2 1 ■ 87 0,18 16
1902 2 — 10 — 0 7 920 2,18 5 923 21 1800 20 0 156 527 1,11 17
1 2 3 4 5 0 7 8
Tuontiarvo jaettuna
Valeur des importations par
Ryhm
änumero.
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1 0 0 0
18 K udelm ia (Tissus) ................................................................ 5 300 280 l 2 294 9 875 9 129
19 V alm iita v aa tte ita  sekä kaikenlaisia kehruuaineista
valm iste ttu ja  teollistavaroita ( V éléments con­
fectionnés) ........................................................................ 1000 208 2 430 5 085 1 31
20 Gummia, gu ttaperkkaa, te rvaa  y. m. hartsim aisia ai-
ne ita  ja  teoksia n iistä  (Commes, résines et autres 
sucs végétaux)....... •........................................................... 3 594 315 0 488 3 208 136 147
21 Ö ljyjä ja  rasvoja sekä teoksia n iis tä  (H uiles et matières
' grasses) ............................................................................... 7 493 134 1 360 1726 249 232
22 K auno ttav ia  aineita (P arfum erie) ...................................... 116 227 0 31 399 0 0
23 M ineraleja ja  m aanlajeja sekä teoksia n iistä  (M inéraux
' ei produits fabriqués) ..................................................... 1619 2 012 201 876 3 614 134 453
24 Kem iallisia valm isteita  ja  tarveaineita  (Produits chimi-
ques) ................................................................................... 218 104 0 85 3 342 342 1040
25 R äjähdys- ja  sy ty tysaine ita  (Matières explosibles et in-
flam m ables)........................................................................ 122 19 .10 4 85 — —
26 V ärejä ja  värjäysaineita  (Couleurs et matières colorantes) 41 213 — 95 4 053 124 144
27 M etalleja ja  m etalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 3 962 2 532 15 2 021 8 600 699 1456
28 K oneita, m otoreja, la itte ita  ja  kaluja, erikseen m ainit-
sem attom ia (Machines, moteurs et o u tils ) ................. 547 6 699 0 2 050 10 515 79 389
29 K onekaluja (instrum entteja) ja  kellosepänteoksia (In-
struments et articles d ’horlogerie) ............................... 107 350 7 346 1923 41 0
30 V aum isepänteoksia (Carrosserie) ....... ............................... 145 395 — 108 303 1 0
31 Laivoja ja  veneitä (Navires et bateaux) ............................ 56 186 452 45 166 243 —
32 Kirjallisuus- ja  ta idetuo tte ita , kokoelm aesineitä sekä
opetus- ja  k irjo itusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie 
et d’art, articles pour collections etc.)*...................... : . . 306 1191 6 92 1252 3 23
33 Koru-, .ylellisyys- ja  kappaletavaroita, m uualla m ainit-
sem attom ia (Articles de luxe et mercerie) ........... . 226 127 15 267 1584 0 0
34 Tavaroita, jo ita  ei voida lukea edellisiin ryhm iin  (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . . 18 123 0 2 421 0 96
Tuonti yhteensä »8 634 10 517 1134 25 61»|l46 007 5 080 7 058
1) Tähän ei sisälly laskettu tulli- ja merenkulkumaksu muuttotavarasta, tekevä 7 000 mk.
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 des droits de perceptions 
sur ces titres.
m a r k k a a . 1 0 0 0 m  a r  k k 1 a  .
3 233 126 — 228 — 19 31 494 5.91 14 278 41 5 1 1 0 5 1 2 059 3 490 7,32 18
543 44 — 98 0 8 7 450 2,05 4  485 4 909 3 3 2 2  017 1 265 2,05 19
577 5 —  ■ 3 — 5 8 478 2,33 5 378 3 3 0Ó4 3 1 89 317 0,60 20
953 46 42 '0 _ 3 11 339 3,09 8  393 167 2 665 1 1 2 1 402 0,9 7 21
20 34 — 2 — 2 837 0,23 666 0 69 — 0 102 97 0,20 22
1 0 2 6 4 14 0 11 0 6 19 304 5,2S 17 888 31 1 1 9 4 42 1 48 325 0,68 23
821 1 . — 1 2 3 2 - 1 7 186 1,98 6 997 0 179 — ■1 9 751 .1,57 24
14 — — — — 0 354 0,0 7 132 __ 122 — __ 0 28 0,06 25
148 33 - 1 — 1 4 853 1,33 4  762 0 36 0 0 55 328 0,60 26
5 869 41 782 ■ 8 0 17 26 002 7.1C 21 874 14 3 442 18 16 638 3 891 8,16 27
4  240 7 — 6 — 63 24 595 6,7 7 23 726 — 572 — 10 287 2 282 4,70 28
121 26 1 701 1 41 3 GG5 1,01 2 297 0 105 0 1 1262 400 0,84 29
46 4 0 — — 9 101 1 0,28 855 0 148 6 2 — 80 0,18 30
2 846 — — — — — 3 994 1,10 3 975 — 19 ------ — 0 10 0,02 31
134 178 — 20 0 1 3 306 0 ,ss 2 1 0 2 0 210 0 0 894 74 0,16 32
131 63 0 30 0 6 2 449 0,07 1 4 3 4 1 194 . 5 1 814 426 0,89 33
506 0 5 — 4 — 1 1 7 5 0,32 1 1 6 2 — 13 0 — 0 11 0,02 34
46 637 4 591 3 07« 3 854 3 953 3971363 540 100,0 0 ( 3 9 8  891 2 957 49 762 1 183 598 10 149 *) 47 680 100,00
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1908 jaettuna
1. Résumé des importations et des exportations
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C l a s s e s  de m a r c h a n d i s e s .
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Vicntiarvo jaettuna 



















1 0  0  0
1 E läv iä  eläim iä ( A nim aux v iva n ts ) ...................................... 1 2 0 4 762 2 0
2 Karjan tu otteita  ja riistaa sekä liha- ja  silävateoksia
(Produits de métairies, viandes et gibier e tc .) ....... : .. 3 631 10 0 1 — 997 751 —
3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua
(Poissons frais, salés ou fu m é s ) .................................. 4 4 2 2 487 0 8 0 —
4 Jyviä , teoksia n iistä  ja palkohedelm iä (Céréales et
articles de boulangerie) .................................................. 145 589 — 1 0 —
5 K asviksia, ryytim aankasveja ja  m aahedelmiä (Légumes
et tubercules) .................................................................... ■ 28 37 — 0 — —
6 H edelm iä ja  marjoja (Fruits et ba ie s) ............................... 143 1 — 3 197 —
' 7 Säilykkeitä ja syötäv iä  kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables)........................................................................ 804 10 — H 19 —
8 Siirtom aantav. ja  höysteitä  (Denrées coloniales et épices) 4 695 — 96 122 —
9 . Juom a ta  varoita (Boissons) ................................................. 2 3 — 0 6 —
10 A ptekitavaroita (Droguas) ................................................. 1 — — — 5 —
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinai-
neita  ja teoksia n iistä  (Os, soies, cornes, et autres
matières animales) ......................................................... 181 15 - 2 136 —
12 V uotia ja  nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures) .................................................. 4  872 188 3 1 1 9 5 761 —
13 E läviä  kasveja ja siem eniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, m uualla m ainitsem attom ia (Plantes, graines
et matières végétales)......... ........................................... 202 402 — 85 303 —
;14 Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages en bois)......... 1 1966 4 1 0 5 185 3 278 17 458 10 806
15 P uuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pate de
bois et p a p ie r ) .................................................................... 25 483 ' 47 — 328 4  736 1 1 6 8
: i6 K ehruuaineita (Matières propres au filage) .. : 11 1 — — 103 —
17 Lankaa ja rihm aa sekä köydenpunoj an teoksia (Fils
et cordes) ........................................................................... 1 8 4 5 1 — 13 151 —
I. 9
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan, 
pour 1908 par classes de marchandises. 
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m a r k k  a  a  .
5'
Z 1 O 0 0  m a r  k k a  a .
— — — - — — 1 908 0,81 710 2 518 680 58 — l
— • 29 470 — — — — 35 850 14,76 3 2 1 6 9 14 2 885 732 50 — 2
— 3 — — — — 4 920 2,02 986 20 3 001 882 31 — 3
— 31 — — — - 766 0,32 684 6 64 7 5 — 4:
— 0 — — — — 05 0,03 41 1 16 7 _• __ 5
— 0 — — — — 344 0,14 • 201 2 116 25 — — 6
f
— — — — — 844 0,35 113 _ 729 2 __ __ 7
1 30 -r- — — — 948 0,39 944 — 4 — — — 8-
— . ' 0 — — — 11 0,01 7 — 1 — 3 — 9
— — — — — 6 0,00 5 — 0 1 — — 10
— 16 — — ■ — — 350 0,14 169 2 174 5 0 l 11
18 160 — — — •'I — 7 197 2,90 3 489 — 3 643 0 65 — 12
_ 84 __ __ __ 1 0 7 6 0,44 850 3 61 118 44 13
8 417 42 840 20 267 6 813 441 3 460 130 036 53,52 118 411 7 369 3 416 692 148 1 282 14
764 8 425 1 3 5 2 238 — — 42 541 17,51 17 788 108 24 645 _ 0 _ 15
7 1 • — — ' — — 123 0,05 112 — ■11 — — — 16
— 0 - — — — 2 010 0,83 165 — 1 845 0 0 — 17
Kauppa v. 1908.
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cT ^  «  » Ÿ 3 Ca o a »«0 f
1 0  0  0
18 K udelm ia (T issus ) ........... ! ................................................... 5 1 0 1 5 62 0
19 V alm iita v a a tte ita  sekä kaikenlaisia kehruuaineista
valm iste ttu ja  teollistavaroita ( Vetements con-
fectionnés) ....................................................................... 13 0 — — — —
20 Gummia, guttaperkkaa, te rvaa  y. m. hartsim aisia ai-
neita  ja  teoksia n iistä  (Gommes, résines et autres 
sucs végétaux).................................................................... 204 33 _ 22 225 94
21 Ö ljyjä ja  rasvoja sekä teoksia n iistä  (Huiles et matières
grasses) .........................................................  ........... G .. 1 6 — 12 —
22 K auno ttav ia  aineita (Parfum erie)....................................... — 7 — 0 —
23 M ineraleja ja  m aanlajeja sekä teoksia n iis tä  (M inéraux
et produits fabriqués) ............................... ...................... 2 622 4 — 8 4:5 —
24 , Kem iallisia valm isteita  ja  tarveaineita (Produits chimi-
ques) ................. .............................................................. 435 3 — — 7 —
25 Räjähdys- ja  sy ty tysaine ita  (Matières explosibles et in-
jlam m ables)........................................................................ 0 1 — 0 49 —
26 V ärejä ja  värjäysaineita  (Couleurs et matières colorantes) 217 — — — — —
27 M etalleja ja  m etalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 2 353 12 — 0 42 -
28 K oneita, m otoreja, la itte ita  ja  kaluja, erikseen m ainit-
sem attom ia (Machines, moteurs et o u tils ) ................. 484 9 — - 2 . —
29 K onekaluja (instrum entteja) ja  kellosepänteoksia (In-
struments et articles d'horlogerie) ............................... 1 0 — 1 — —
30 V aunusepänteoksia (Carrosserie) ....................................... 80 1 — — — —
31 Laivoja ja  veneitä (Navires et bateaux) ............................ 618 21 48 0 3 —
32 K irjallisuus- ja  taide tuo tte ita , kokoelm aesineitä sekä
opetus- ja  k irjo itusvälineitä (Ouvrages d'imprimerie 
et d’art, articles pour collections etc. ) ............................ 102 39 17 29 _
33 Koru-, ylellisyys- ja  kappaletavaroita, m uualla m ainit-
sem attom ia (Articles de luxe et mercerie) ................. 4 — — — 10 -
34 Tavaroita, jo ita  ei voida lukea edellisiin ryhm iin (Objets
1 ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . . 9 9 — 3 112 —
V ienti yhteensä 67 188 8  494 236 6 132 25 284 12 068
Takaisinvienti 493 746 — 233 454 —
Yhteensä 67 681 9 240 236 6 365 25 738 12 068
s . 1 9 1 
eri maita kokdcn. 
nays de destination.
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Vicutiarvo jaeltuna cri kuletusteiden mukaan. 
Valeur des exportations par mode de transport.
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Par la frontière suédoise
m a r k k a  a  . 1 0  0 0  m i r  k k a  a .
— - — — — — 5 108 2,13 525 — 4 643 — — — 18
— — — — — — 13 0,01 ■ 0 — 13 — — 19
— 154 49 — 124 — 905 0,37 745 — 159 1 — — 20
— — __ — — — 19 0,01 18 1 0 — — — 21
— — — — — 7 0,oo 7 — — — — — 22
— 140 — — — — 2 819 1,16 149 7 132 1 1 8 3 6 i — 23
— — — — — — 445 0,18 10 — 435 — — — 24
— 155 — _ — — 205 0,os 205 — 0 — — —. 25
— 3 — — — — 220 0,09 11G — 104 — — — 26
] 29 — — — — 2 437 1,00 495 0 1 9 4 2 — 0 — 27
— — — - — — 495 0,20 21 — 473 1 — — 28
— — — — — — 2 0,00 1 — 1 — — — 29
— ■ 1 — — . — — 82 0,03 2 — 5 75 — — 30
— — 7 18 — 30 745 0,31 581 — 164 ' 0 — —, 31
— 13 — — — — 200 0,08 102 — 98 — — — 32
— 0 ■ — — — — 14 0,01 10 — 4 —  . . — — 33
9 — — — — 142 0,0G 142 - 0 0 — — 34
ö 217 81 555 21 (¡75 7 009 . 505 3 490 242 973 100,oo 181 321 7 000 50 353 3 234 405 1 283
41 84 20 — — — 2 071 ---è> 1 7 6 6 — 298 3 4 —
!) 258 81 (¡39 21 (¡95 7 009 505 3 490 245 044 183 087 7 000 50 051 3 237 409 —
2 a. Vertaileva taulu Suomen tu on n ista
I , 1 2
2 a. Tableau comparatif présentant
• ” V»
1 2 3 | 4




«K *.1■s —V C - p 
1 1
T a v a r a l a j i . 1 9  0 8 .
•'» 32“ te











V aleur en 
marcs.
1 9  0 7 . 1 9  0 6 .
I. E lä v i ä  e l ä i m i ä : mk
M r
3 2 4  5 9 9 2 6 9 1 4 1 3 5 4  5 4 1
1 lin tu ja, syötäviä ............................... kpl.' 13 876 d. 2 1 0 1 2 12 016 18 495
2 lam paita  ja  v u o h ia ............................ >> — — — 1 3
3 • nautaeläim iä, i s o j a ............................ > 4 d. 1 4 2 0 21 4
4 hiehoja ja  vasikoita ........................ » 9 d. 1 3 3 12 —
5 h e v o s ia .................................................. » 725 d. 2 8 3  7 5 3 776 688
G sikoja ........... ...................................... » 1 077 d. 1 4  4 4 0 110 7 712
7 m uunlaisia .......................................... mk — d. 3  8 4 1 4  6 9 4 • 3  3 8 7
II. K a r j a n t u o t t e i t a  j a  r i i s t a a  s e k ä  l l h a -  
j a  s i l a v a t e o k s i a : mk 6 8 8 9  0 8 2 7 9 0 4  8 4 5 5  2 0 3  6 9 1
1 linnunruhoja ja  r i i s t a a .................... kg 154 504 1,20 1 8 5  4 0 5 156 581 149 424
2 lihaa ja  silavaa, tu o r e t ta ................. » 2 3 54105 0,75 1 7 6 5  5 7 9 2 4G5 736 2 292 514
3 s:n soi, suolattua, savustettua, kui­
v a ttu a  .............................................. > 210 235 0,95 1 9 9  7 2 3 187 069 ICO 793
4 m akkaraa ja  m e tv u r s t ia ................. » 100 655 1,20 1 2 0  7 8 6 87 299 63 696
. 5 . piimi t in tä .............................................. >> 377 1,40 5 2 8 834 784
c  ; m aitoa ja  kem iaa .......................... 1 5 2197 0,15 7  8 3 0 66 782 34 630
7 ‘ ju u s to a .................................................. .kg 173 552 1,80 3 1 2  3 9 4 166 238 90 627
8 ' voita, lu o n n o n -................................... » 858 943 - 2.4!) 2  1 0 4  4 1 0 1 513 576 568 976
9 ■ soi, keinotekoista (m argarinia) .. > 1 1,00 1 — —
10 : m unia .................................................. kpl. 36 373 218 0,06 2  1 8 2  3 9 3 35 477 271 31 587 016
11 • m uunlaisia .......................................... kg 1 1 5 6 2 d. 1 0  0 3 3 ' 10 921 11 969
III. K a la a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o l a t t u a  
t a i  s a v u s t e t t u a : mk
:
2 6 2  3 9 6 4 . 6 2 3 6 1 8 3  3 0 9
1 . tuo re ita  tai eläviä ...................... . kg 110 227 1,00 1 1 0 2 2 7 80 145 83 768
2 silliä, suolattua, H ollannin  ^) . . . . » — — — — —
3 s:ri s:n, N orjan ja  m u u n la is ta ......... » 428 0,70 3 0 0 3 286 508
') Sen lisäksi takaisintuotu Suomen voita 5 061 kg. — 2) Sen lisäksi takaisintuotu Suomen voita
V enäjältä  j a  'ulkovalloista  vu osina 1906—1908.
les importations de 1906—1608.
I, 13
7 8 9 10 n . 12 ■ 13 n ' 15
. U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1908. 1908.

























■ — — 64421 103 697 44 246 —  ■ 389020 372 838 398 787 I.
505 d. 985 123 121 14 381 21997 12139 18 616 . l
9 d. 580 11 4 9 580 12 7 2
23 d. 12815 59 20 27 14 235 80 24 3
17 d. 9045 102 82 26 9178 114 82 ■ 4
22 d. 20 750 23 18 747 304 503 799 706 5
308 d. 7187 18 9 1 385 21627 1 125 721 6
d.- 13 059 15 302 9663 16 900 19996 13 050 7
4252048 5 460 381 3 040 545 11141130 13 365 226 8 244 236 II.
5 313 1,20 6375 1022 646 159 817 191780 157 603 150 070 1
3 634 1,00 3634 293 651 2 357 739 1769213 2 466 029 2 293 165 2
3 301 650 ■ .1,10 3 631815 4.601.757 2 462 759 ; 3 511885 3 831538 , 4 788.826 2 623 552 3
60 382 2,00 120 764 41 726 15 406 161 037 241550 129 025 79102 . 4
. 20 479 1,80 36862 17 377 23 921 20 856 37390 18 211 24 705 5
— — — — — 52197 7 830 66 782 34 630 6
34 615 3,io 107 306 24 208 24 304 208 167 419 700 190 446 114 931 7
‘) 114 337 ' 2,46 280 126 : 2) 304 668 : 3) 157 232 973 280 2384 536 ’ 1 818 244 '-721 208 r 8 '
596 1,60 894 30 32 597 895 30 32 9
642 718 0,10 64 272 199 462 15 088 37 015 936 2 246665 35 676 733 31 602 104 10
5 11562 10033 10 921 11 974 11
2 734 947 2 507297 1607 003 2997 343 2 983 533 1790 312 lii.
1 404 078 0,40 561631 105 666 90475 1 514 305 671858 185 811 174 243 1
.5 043157 0,30 1512 947 6 047.908 . 3 380129 5 043 585 1513247 6 051 194 3 380 637 3
32 928 kg. — 3) Sen lisäksi takaisintuotu Suomen voita 9 530 kg. — 4) Viety III , 3.
3:
1 2 3 | 4


















Valeur en  
m a rc s .
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
4 silakoita ja  breslinkiä, su o la ttu ja  .. kg 1 0 0 2
Mk
0,20 200 256
5 m uunlaisia, suo la ttu ja  ..................... » * 1 01510 1,40 142 114 250 030 47 215
6 silliä, silakoita, breslinkiä, savus­
te t tu ja  .............................................. »> 10 1,00 16 4 _
7 m uunlaisia, s a v u s te t tu ja ................. » 3 849 1,60 6 Í58 4 1 2 4 3-399
8 ' harm aatu rsk ia  eli kapakalo ja . . . . *> — — — — 144
9 m uunlaisia, k u iv a t tu ja .................... » 2 705 1,25 3 381 4  069 3 1 5 3
IV. Jyviä, te o k s ia  n iis tä  Ja p a lk o h ed e l­
miä: mk 29650 942 36 295 218 36 591064
l
jyviä-,
j  auhamattomia :
ta t ta r ia  ....................................... kg 31 077 0,23 7 148 27 066 30 051
2 kau ro ja  ....................................... > 13 547 969 0,15 2 032 195 1 0 1 0 1  035 14 018 649
3 v e h n iä .......................................... » 1 1 689 0,24 2 805 1 3 8 1 1 7 8 15 824
4 ohria .......................................... » 1 229 757 0,18 221 356 592 779 2 549 645
5 r u k i i t a .......................................... > 19 459 663 0,22 4281126 31 645 873 35 920 797
6 m aissia ....................................... >) 3 04151 0j l6 48 664 6 1 1 6 6 6 3 1 29S
7 sekariisiä ................................... » — — — — —
8 riisiä, k u o re tto m ia .................... > — —; — — —
9 hirssiä ja  spe lttiä  .................... hl 19 20 , oo 380 1 7 5 16
10
jauhoja:
ta tta rijau h o ja  ............................ kg 10 892 0,45 4 901 10 240 19110
H kaura jauho ja  ............................ » 1187 0,45 534 3 004 7 102
12 vehnäjauhoja ............................ > 9 007 182 0,40 3 602 873 16 928 996 22 709 109
.1 3 . ohrajauhoja ............................... »> 2 231 0,20 1446 2 030 ' 35 728
14 ru isjauhoja ............................... > 85 180 864 0,20 17 036 173 89 056 484 .103 480 377
15 m aissijauhoja ............................ » — — 1 — 11 —
. 16 riisijauhoja ............................... > , — — — — —
17 m uunlaisia ............................... » 4  669 0,22 1027 19 6 7 328
18 maltaita  .......................................... > 2 460 045 0,30 738 013 3 508 843 3 1 7 9  751
19
ryynejä:
• ta tta riry y n e jä  . ........................ > 1 2 5 0  361 0,30 375 108 1 017 758 887 946
20 - ' • ' kau räryynejä  ...................... :. » • 61191 0,28 17 134 134 519 . 60 926
21 m annaryynejä ............................ » 15 043 0,30 4 513 10 247 9 730
2 2 ■ vehnäryyhejä .................. .... '» • 15 618 ’ 0,32 4 998 3 717 6 459
7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 13 1 n  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
o p


















1 9 0 7 . 1 9  0 6 .




667 922 0,20 133 385 480 840 314 002 668 924 133 785 480 840 3 14258 4
104 462 1;40 146 247 79 695 118 593 205 972 288 361 329 725 165 808 5
1 3 9 3 1,10 1532 1 5 9 9 221 1 4 0 3 1548 1 003 221 6
592 1,00 948 873 859 4 441 7106 4 997 4 258 7
344 719 0,90 310247 373 023 232 838 . 344 719 310247 373 023 232 982 8
54 248 1,25 67 810 49 418 39 282 50 953 71191 53 487 42 435 9
— — 519715S3 47 357 306 36 564 682 — 81622 525 83 652 524 ■ 73 155 746 IV.
500 0,2 3 115 16 595 666 31577 7263 43 061 30 717 1 '
359 799 0,15 53 970 37 458 1 083 305 13 907 768 2 086 165 10 138 493 15 101 954 2
359 667 0,24 8 6  320 247 613 176 867 371 356 89 125 1 628 821 192 691 3
7 129 964 0,18 1283 394 9 010 764 7 329 690 8  359 721 1504 750 9 603 543 9 879 335 4
36 819 573 0,21 7 732110 3 0 1 3 5  585 32 982 333 56 279 236 12 013 236 01 781 458 68 903 130 • 5
7 790 637 0,16 1246 502 5 253 887 10 322 199 8  094 788 1295 166 5 315 053 10 953 497 6
8 073 087 0,24 1937 541 8 089 403 7 228 927 8 073 087 1937 541 8  089 403 7 228 927 7
2 0 4 0 3 0,27 5 509 108 362 49 784 20 403 5 509 108 302 49 784 8
5 20,00 1 0 0 13 6 24 480 188 22 9
6 250 0,31 1938 — — 17 142 6  839 10 240 1 9 1 1 0 10
4 1 3 6 4 0,50 20682 29 085 25 363 42 551 21216 32 089 32 465 n
81.855 392 0,30 24 556 617 68 772 258 55 522 485 90 862 574 28 159 490 85 701 254 78 231 594 12
286 261 0,23 65 840 39 485 184 515 288 492 . 66286 41 515 220 243 13
43 160 427 0,20 8  632 085 48 072 487 52 284 252 128 341 291 25 668258 137 128 971 155 764 629 14
47 928 0,17 8148 2 017 74.1 47 928 8148 2 028 741 15
1 2 0 9 0,32 387 708 282 1 209 387 708 . 282 16
20 0,22 5 , 22 8 g ,  4 689 1032 1 989 336 17
1 5 1 1 1 4 5 0,30 453 344 2 644942 3 684477 3 971 190 1191357 6 153 785 0 864 228 18
4 5 1 1 9 4 0,32 144 382 91 590 5 20450 1 701 555 519 490 1 109 348 , 1 4 0 8  396 19
3 472 947 0,30 1041884 2 471 160 2 1 0 0  228 3 534 138 1059 018 2  605 679 2 1 0 1 1 5 4 20
4  000 0,33 1320 19 703 17 1 9043 . 5 833 29 950 9 747 21











1 9 0 8 .
l *
e n a j ä. —
5
Russie.
1 9 0 7 .
o











23 ohraryynejä ............................... kg 23 200 0,21 4 872 39 094 23 74J
24 helm iryynejä ............................ >> 11419 0,22 2 512 13 793 9 462
25 saaku- ja  p eru n a ry y n e jä ......... > 18 536 0,GO 11122 19 090 2 1407
26 m aissiryynejä ............................ » . — — — —
27 riisiryynejä ............................... > — — — — 16
28 hirssiryynejä ............................ » • . 1 058 495 0,26 275209 1 064 084 1 202 301
29 m akaroneja ja  verm isellejä .. » 401187 0,60 240 712 353 237 233 792
30... •muunlaisia ........... .............. » 210 '0,26 52 T" 146
leivoksia:
31 arkileipää, tavallista , ja  vesirin-
k e l i ä .............................................. > 243 274 0,50 121637 263 416 462 024
32 p iparkakku ja  j. m. s. leivoksia,
sokerillisia ta i sokerittom ia .. » 254 537 1,50 381806 239 316 256 762
tärkkelystä ja  perunajauhoja:
33 • tä rkke ly stä  ................................... » 8 045 0,55 4 425 8 4 6 4 8 688
34 perunajauho ja ............................... »> • 2 08430 0,28 58 360 174454 797 141
palkohedelmiä :
35 papuja, T u rk in  ............................ hl — — . — — — .
36 s:n, m uunlaisia ................................ kg 1 0 8 2 0,30 325 1 1 7 8 918
37 herneitä  .................. ....................... » 553 558 0,30 166 068 476 490 1 105 058
'38 linssiä .............................................. hl 21 180,00 3 780 39 35
hiivaa:
39 pusertam aton ta  ..................’......... kg 524 0,80 419 510 504
40 puserre ttua  ................................... »> ' 138 1,80 249 249 194
V. K a s v i k s i a ,  r y y t i  m a a n  k a s v e j a  Ja
m a a h e d e l m l ä : mk — — 1881 944 1844807 2 388 675
1 p e ru n o ita .............................................. kg .1 0  4 7 1 3 3 3 ■ 0,05 523 567 7 115 269 7 002 218
2 sipulia .. > 758 679 0,18 136 562 386 024 261 268
3 sieniä, syötäviä, k u iv a ttu ja  . . . . *> 2 697 2,90 7 821 2 1 8 2 181 4
4 s:n s:n, su o la ttu ja  ta i veteen pan-
tu ja  ................................. ................ > 3 860 3,30 12 738 3 968 3 272
5 syötäviä ju u ria  ja  m aahedelm iä,
m u u n la is ia ..................................... > 265 182 0,06 15911 295 038 271 232
7 8 9 10 n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. $
I h
1908 . 19 08. °  8 S' 5 
a. i
■ Paljous.
et '?T Arvo mnr- 
koissa.




19 07. 1906 .
5. 3St <0
S. 3*5"
Quantité. 1  o:p
S < Ä o
Vafear en 
maree.
Quantité. Valeur en 
marcs.
Mb
6 188 453 0,21 1299 575 5 562 993 5 920 077 6 211 653 1304 447 5 602 087 5 943 818 23
700 0,23 161 '500 450 12119 2 673 14 293 9 912 24
5 639 0,0 0 3 383 4 472 3 321 24 175 14 505 23 562 24 728 . 25
436 0,27 118 . 90 98 436 118 90 98 26
1529 793 0,3S 581321 1 522 499 1 495 250 1 529 793 581321 1 522 499 1 495 266 27
— — — — — 1 058 495 275209 1 064 084 1 202 301 28
504 0,G0 303 267 132 401 691 241015 353 504 233 924 29
95 0,30 29 — — 305 81 — 146 30
.60 847 0,60 36 508 66 029 92 349 304 121 158145 329 445 554 373 31
136 420 2,50 34.1050 117 645 96 688 390 957 722 856 356 961 353 450 32 •
186 813 0,55 102 747 167 970 148 950 194 858 107 172 176 434 157 638 33
3 146 315 0,20 818042 3 107 774 1 572 445 3 354 745 876 402 3 282 228 2 369 586 34
688 26,00 17888 544 00 688 17 888 544 481 35
283 0,30 85 305 737 1365 410 1 483 1655 36
2 140 394 0,30 642 118 1 956 548 982 785 2 693 952 808 186 2 433 038 2 087 843 37
6 180,oo 1080 6 1 27 4860 45 36 38
2 505 0,85 2129 2 201 2 762 3 029 2 548 2 711 3 266 39
13 878 1,80 24 980 31869 29 941 14 016 25229 32118 . 30135 40
1239 977 1956 855 1083 656 3 121921 3 801662 3 472 331 V.
1310 291 0,06 78617 84 623 9144 11 781 624 602 184 7 199 892 7 011 362 1
467 117 0,18 84 081 1 317 ¿65 2 036 921 1 225 796 220 643 1 703 389 2 298 189 2
1 3,00 3 — — 2 698 7 824 2182 1814 3
— — — — 41 3 860 12 738 3 968 3 313 4
60 335 0,0 7 . 1223 13 561 18 296 325 517 20 134 308 599 289 528 5
Kauppa V. 1908. 3
£
1  .-3
1 2 3 1 ■ 4 





:  t T a v a r a l a j i . 1 9 0 8 .





Q ua n tité .





1 9  0 7. 1 9  0 6.
6 kasviksia ja  ryytim aankasveja, tu o ­
reita, k u iv a ttu ja  tai puserrettu ja kg 1 1 6 2  309
Mk
0,85 987 963 1 429 956 2 115 344
7 kasviksia ja  ryytim aankasvej a, 
suo la ttu ja  ta i veteen pan tu ja , ei 
ilm anpitävissä astioissa ......... > 303 665 0,65 197 382 256 881 247 942
VI. H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a : mk — — 1173 142 1830 653 1882 066
1
tuoreita tai veteen pantuja:
arbuseja ja  m e lo n e ja .................... kg 112 000 0,60 67200 127 812 188102
2 appelsineja ja  pom eransseja . . . . » 141 0,45 63 142 308
3 s i t ru u n ia .......................................... »> 70 0,55 39 167 56
4 o m e n ia .............................................. > 1 430 652 0,50 715 326 2 664 393 2 865 607
5 p ä ä ry n ö itä ....................................... » . 75 615 0,90 68054 126 853 40 418
6 v iin irypäleitä ............................... » 28 067 1,00 28067 49 193 55 553
7 luum uja ja  brunelleja ................. » 94 044 0,60 56 426 4 1 5 6 7 50 910
. 8 m anteleita  ....................................... > 538 1,90 1022 4  591 8 543
9 pähkinöitä, kokos-, Saksan-y. m. ») 9 843 0,90 8 858 9 604 8 273
10 johannesleipää, kastan je ja  ja  
persikansydäm iä .................... • » 2  221 0,80 1777 2 023 1 2 7 5
l i m u u n la is ia ....................................... » 259 999 0,70 181999 180 803 169 283
12
kuivattuja, sokeroimattomia :
sitruunan-, appelsinin- ja  pome- 
ranssinkuoria sekä pomerans- 
s ip ä h k in ö itä ............................... > . 12 0,80 10
13 viikunoita ....................................... > 26 0,70 18 75 105
14 taate le ita  ....................................... >) ' -- — — 91 —
15 kaprisia ja  olivia, k u iv a ttu ja  tai 
suo la ttu ja  ................................... » 8 1,60 13 41 46
16 rusinoita ja  k o rin tte ja  . ; ............. > . 3 1 1 0 4 0,80 24883 58 988 25 975
17 v ä s k y n ö itä .................... . ............. > 120 0,50 60 39 1 4 7 4
18 luum uja .......................................... > • 2  980 Oj90 2682 1 8 3 1 3 259
19 m u u n la is ia .................. ................... • > 26 396 0,60 15838 32 859 18 871
20
hedelmä- ja  marjamehua, sokeriorrta- 
tonta ja  väkiviinatonta : 
sitruunam ehua ............................ » 3
21 •. m uunlaista . ....................■............... » j . .1 0 0 9 .(>¡80 807 4  094 812
7 8 9 10 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  -  Total. £  
S -
1 9  0 8. 1 9 0 8 .
5* si 


















1 9 0 7 . 1 9 0  6.
1  § 
s: s  
■à ?cj
Mk
1 0 7 2  041 1,00 1072 041 1 223 432 510 037 2 234 350 2060 004 2 653 388 2 625 381 • 6
1 557 0,65 1012 1 3 8 0 1 4 5 1 305 222 198394 258 261 249 393 7
•— — 3 717 713 4 347 980 3 370 778 — 4 890 855 6 178 633 5252 844 VI. ,
3 325 1,00 3 325 3 502 3 930 115 325 70 525 131 314 192 032 1
1 0 2 3  286 0,50 511643 1 0 8 5  582 940 973 1 023 427 511706 1 085 724 941 281 2
137 050 0,60 82230 112 328 106 384 1 3 7120 82 269 112 495 106 440 3
856,413 0,66 556 668 963 600 914 988 2 287 065 1271994 3 627 993 3 780 595 4
48 428 0,90 43 585 9 9 1 4 9 139 504 124 043 111639 226 002 179 922 5 .
116 947 1,00 116947 158 815 142 956 145 014 145014 208 008 198 509 6
1 3 3 4 . 0,70 934 3 462 3 580 95 378 57 360 45 029 54 490 •7
108 711 1,90 206 551 86 840 61 981 109 249 . 207 573 91 431 70 524 8
84 993 0,90 76 494 78 255 5 1 8 4 9 94 836 85 352 87 859 60 122 9
8  258 0,80 6606 8  321 5 609 10 479 8383 10 344 6 884 . 10
31 281 0,80 25025 29 640 26 919 291 280 207024 210 443 196 202 11
6 280 1,00 6 280 2  858 7 705 6 292 6 290 2 858 7 705 12
81 070 0,70 56 749 85 853 63 732 81 096 56 767 85 928 63 837 13
41 879 0,60 25127 37 506 31131 41 879 25127 37 597 3 1 131 14
714 1,80 1285 574 582 722 1298 615 628 15
1 219 559 0,50 609 780 1 590 631 937 046 1 250 663 634 663 1 649 619 963 021 16
158 392 0,40 63 357 205 498 2 20446 158 512 63 417 . 205 537 221 920 ■ 17
969 271 1,00 969 271 1 1 3 9  987 6 84493 972 251 971953 1 141 818 687 752 18
282 893 1,20 339\471 207,882 148 328 309 289 355309 240 741 167 199 19
1 7 3 8 1,20 2086 2  459 2  024 1 7 3 8 2086 2 459 2 027 20
21 999 0,65 14 299 14 966 13 264 23 008 15106 19 060 14 070 21
‘ 5*
: 3 .rt
, 1 2 3 |. 4
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T a v a r  a l  a j  i. 1 9 0 8 .











1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
VII. S ä i l y k k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä  k u o r i a i s i a : " mk
Mk
222 472 209 029 212826
1
säilykkeitä, eläimistä valmistettuja: 
lihaa, silavaa, m akkaraa ja  m et­
v u rs tia  ilm anpit. astioissa .. kg 382 1,30 496 205 124
2 piirakoita  ja  liham ehustetta  il- 
m anpitävissä a s tio issa ............. » 5 7,00 35 7 _
3 tiiv is te tty ä  m a ito a ........................ » 176 2 , 0 0 352 — —
; 4
säilykkeitä, kasveista valmistettuja: 
kasviksia ja  ryytim aankasveja 
ilm anpitävissä astioissa ......... 35 593 2,50 88982 38 711 40  590
5 kaprisiä ja  oli via ilm anpitävissä 
astioissa ..................................... > 102 2,00 204 540 274
'6 s:n s:n, öljyyn, p a n tu ja ................. » , — — — 16
7 hedelm iä ja  m arjoja, erikseen 
m ainitsem attom ia, ilm anpitä­
vissä astioissa .................: ......... »> 3 1 1 2 2 1,50 46 683 30 799 23 245
: 8 tryffeliä- .......................................... » — — — 10
9 sieniä, syötäviä, m uunlaisia, öl­
jy y n  ta i e tikkaan  p an tu ja  . . . . > 6 325 3 , 0 0 18 975 6 788 8 862
10
, säilykkeitä, kaloista valmistettuja: 
anshovista ...................................... > 300 0,50 150 299 993
11 sardelleja ja  to n n o k a lo ja ............. > — — — — —
12 m uunlaisia, ilm anpitäv. astioissa > 7 400 0,85 6 290 8  357 5 448
Í3 s:n, m uissa a s tio is s a .................... > 26 0,70 18 21 80
14 kav iaria  ja  kalanm ätiä  ilm anpi­
tävissä astioissa . .................. » 275 20 ,00 5500 127 268
. 15 s:n s:n m uissa a s tio issa .............. » 3 257 > 15,00 48 855 3 1 9 1 3 290
16
• syötäviä kuoriaisia :
krapu ja  ja  m erikrapuja ilm anpi­
täv issä a s tio is s a .................... > 11 2,70 30
. 17 s:n s:n m uissa a s tio issa ................. » 2 354 2,50 5 885 644 121
18 ostereita ÿ. m. kuoriaisia ilm an­
p itäv issä a s tio is s a ................. » _ _ _ _ 35
19 s:n s:n m uissa astioissa .............. ’> 8 2 , 1 0 17 153 100
7 | 8 | 9 | .10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13 | 14 ■ | 15 j
Y h t e e n s ä .  — Total. S»
1 -3
2 =


























480 526 491272 473 043 — 702 998 700 301 685869 VII.
6 522 1,75 11414 8 753 6Ö16 6 904 11910 8 958 6 140 î  :
5 590 7,00 39130 5 048 5 299 5 595 39 165 5 055 5 299 2
1710 2,00 ■ 3 420 1858 1065 1886 3 772 1858 1065 3
34 707 2,50 86 768 38 711 33 112 70 300 175 750 77 422 73 702 4
663 2,00 1326 1316 835 765 1530 1856 1109 5
120 1,80 216 16 2 120 216 32 2 6
15188 1,00 15 188 16 554 16 222 46 310 61871 47 353 39 467 7
286 10,oo 2 860 242 209 286 2860 242 219 8
6 886 4,00 27 544 6 209 6 895 13 211 46 519 12 997 15 757 9
22 232 0,50 11116 17 005 13 026 22 532 11266 17 304 14 019 10
25 770 2,90 74 733 32 913 31 795 25 770 74 733 32 913 31 795 n
31 967 3,00 95 901 23 788 23 326 39 367 102 191 32 145 28 774 12
1254 0,70 878 • 2110 2 821 1 280 896 2131 2 901 13
309 20, oo 6180 212 133 584 11680 339 ‘ 40i 14
54 15,00 810 9
"
3 311 49665 3 200 3 290 15
23 135 3,50 80972 19 429 22 613 23 140 81002 19 429 22 613 16
5 004 2,50 12 510 , 4 708 4 878 7 358 18395 5 352 4 999 17
279 4,10 1144 358 285 279 1144 358 . 320 18
4 809 1,75 8 416 3 036 4 817 4 817 8433 3189 4 917 19
1 2 ■ 3 | 4 | 5 |





T a v a r a l a j i . 1 9 0 8 .
» 3 •?: » o» 1  O









1907 . 19 06.
VIII. S lir to m a ah tà v a ro lta  Ja h ö y ste itä : mk
Mk
15 647 938 16 526 009 9 775348
1
ka h v ia  ja  k a h v in lis ä k k e itä  :
k a h v i a .............................................. kg
2 p o lte ttu a  sikuria ja  m uita  kah­
v in lisäkkeitä ............................ » 521680 0,45 234 756 1105 493 871 841
3 sik u riy rtte jä  ja  -juuria, valm is­
tum attom ia ............................... » 27 925 0,42 11729 126 975 97 626
4
teetä : •
kukkateetä, sekä v iheriää ja  kel­
ta is ta  .......................................... »
5 . m u staa -ja  m u u n la is ta ................. »> 66 3,00 198 — 28
6 '
kakao ta :
p apu ja  ja  k u o r ia ........................ > _ _ _ _ _
7 palasina ja  m userre ttuna, sekä 
s u k la a ta ....................................... > 642 5,00 3210 291 178
8 ■
so keria  ja  so ker iva lm is te ita  :
sokeria, r a a k a a .............................. > s) 40 186 601 0,3 0 12055980 6) 38 224 359 7) 16 938 257
9 puhd iste ttua ' sekä m userre ttua 
ja  ja u h e t tu a ............................... » 8) 434 919 0,43 187 015 9) 938 446 10) 394 602
10 k a n d iso k e r ia .................! ................ »> — — — — —
11 s a k a r in ia ............................... ........... > — — — — —
12 siirappia, hedelmä- ja  m arja- .. »• — — — 33 451
13 ■ s:n, tavallista  ...............: .............. » 5 363 0,28 1502 11842 556
14 • hu n ajaa  .......................................... > 810 2,25 . 1823 437 613
. 15 rypälesokeria ............................... > 106 0,5 7 60 — 7 786
16 konveh teja  ja  k a ra m e lle ja ......... » 10 118 1,50 15 177 8 476 6 807
17 hillo ja, sokeroituja hedelm iä y.m. » 30 419 1,60 48670 35 315 35 804
18 T urk in  k o n v e h te ja ........................ »> — ■ — — — —
Ï .
19
su o la a :
keitto - .............................................. hl 170 1,95 332 252 156
20 vuori-, karkeata  ......................... kg — ■ — — — 230
21 puhd iste ttua , kääröissä ............. > 150 0,18 27 47 363
22
h ö yste itä :
kum inoita  ....................................... » 2 585 0,50 1293 4 842 2 682
23 aniksia ja  tä h tia n ik s ia ................. > 15 841 0,50 7921 27 079 20 325
*) Siitä 1287 kg paahdettua kahvia mk 1:45 1 kg:lta. — 2) Siitä 2 868 kg paahdettua kahvia, 
mk 8:— 1 kg:lta. — 5) Siitä Saksan kau tta  40152 421 kg. — °) Siitä Saksan kautta 37 334 062 kg. — 
206 335 kg. — 10) Siitä Saksan kautta 23 131 kg.
7 ' 1 8 » 10 11 12 13 14 15




1* ? , B E
Paljous.













Valeur en  
inarc8 .
1907. 1906.
g. 3^ A 68 *1 S? ° iq‘
C*
Mk
— — 21027 382 21 302 965 25948 682 ■ — 36675 320 37828 974 35 724030 Vili.
>) 12 949 813 1,10 14 245 245 2)13 157 711 3) 13192 779 *)12 949 813 14245245 2) 13 157 711 3) 13 192 779 1
7 246 0,45 3 261 7 015 4 919 528 926 238 017 1 112 508 876 760 2
1 061258 0,28 297 152 1 684 231 2 006 137 1 089 183 308 881 1 811 206 2103 763 3
910 8,00 7 280 • 819 623 910 7 280 819 623 4
141 348 4) 485 439 151 885 140 373 141 414 . 485637 151 885 140 401 5
85 504 2,50 213 760 103 804 86 252 85 504 213 760 103 804 86 252 6
51235 4,00 204 940 55 609 39 376 51877 208 150 55 900 39 554 7
259 849 0,24 62 364 580 649 20 436 465 40 446 450 12118344 38 805 008 37 374 722 8
7 792 0,30 2 338 13 418 9 614 442 711 189 353 951 864 404 216 9
11140 0,60 6684 16 771 15 637 11140 6684 16 771 15 637 10
5,84 100,oo ' 584 3,00 19,82 5,84 584 3,06 19,82 11
3 691 2,80 10 335 789 1912 3 691 10 335 822 2 363 12
. 753 290 0,25 188 322 838 259 699 450 758 653 189 824 850 101 700 006 13
107 857 1,25 134821 103 676 109 493 108 667 136 644 104 113 . 110106 14
15 003 0,5 7 8 552 9 887 5 999 15109 8612 9 887 13 785 15
20 519 3,00 61557 18 932 13 954 30 637 76 734 27 408 20 761 16 .
5164 3,00 15492 3 053 3 210 35 583 64162 38 368 39 014 17
2 837 1,70 4823 3 419 2 810 2 837 4 823 3 419 2 810 . 18
806 963 1,85 1492 881 759 351 669 171 807 133 1493213 759 603 669 327 19
1 311 722 0,0225 29 514 188 319 157 824 1 311 722 29 514 188 319 158 054 20
9 232 0,18 1662 14 597 15 713 9 382 1689 14 644 16 076 21
1512 0,60 907 1650 919 4 097 2 200 6 492 3 601 22
| 9188 0,80 7 350 8 093 7 641 25 029 15 271 35 172 27 960 23
— 3) ‘ Siitä' 4 973 kg paahdettua kahvia. —  l) Suoraan ulkovalloista mk 3:— 1 kg:lta; ' Venäjän kautta 
’) Siitä Saksan kautta 14 396 261 kg. — 8) Siitä Saksan kautta 23947 kg. — 9) Siitä Saksan kautta
iXnni/ro de statistique
1



























venkolia ja  k o r ia n te re ja .............
hum alia ja  hum alam ehuste tta  ..
lak ritsia  ..........................................
kanelia, kanelinuppuja ja  cassia
lignea ..........................................
k a rd em u m m aa ...............................
p ippuria  ja  p im en ttiä  .................
sinappia, k u iv a a ............................
s:n, valm ista  ...............................
soijaa ja  k a s tik k e ita ....................
v an iljaa  ..........................................
safrania . .......................................
m uskottikukkaa ja  -pähkinöitä . 
neilikoita ja  neilikannuppuja ..
ink ivääriä  ......................................
laakerinm arjo ja ja  -lehtiä .........
m u u n la is ia ......................................
tupakkaa:




po ltto tupakkaa, leikeltyä tai 
k ie rre tty ä  tupakkaa, sekä tu ­
pakkaa renkaina ja  tankoina
nuuskaa ........................................
tu pakkakastin ta  eli brissinkiä ..






v iin o ja :
arakkia eli rakkia a st io is sa ..........
R anskan viinaa astioissa ..........
arakkia ja  R anskan v iinaa pul­
loissa .............................................
konjakkia astioissa .....................
s:n pulloissa : .......................
•
2 | 3 | 4




1 9 0 8 .
?  Kj Arvo mnr- 1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
PflljoUB. 2. S koissa.
Quantité. * o: . s Valeur en
S <S. O marcs.
Mk
kg ' 469 0,80 375 306 304
» • 7 661 5,oo . 38305 1 2 1 3 2 1 1 111
> 10 0,75 S 36 20
»
> 1 0 4 6 0,70 732 1 0 0 7 625
• *> 13 096 2,00 26192 12 354 11 473











Oi Ui. 0,40 22 91 141
> 742 3,00 2226 2 259 1 5 3 8
*> 3 053 97,1 0,90 2 748 574 3 163135 2 929 512
:»• 155 397 0,40 62159 139 449 194 603
• > 30 ■ 20 ,oo 600 1 —
> • 2 854 12,00 34 248 2 631 136 3
>■ 16 989 9,50 161 395 17 219 13 567
>
>
343 4,70 1612 275 195
mk — — 42036 45 897 34 036
kg
»
— — — — —
puli. _ _ _ _ _
kg 9 2,00 18 —
puli. 55 4,25 234 28 35
’) Siitä 6 070 kg vvhiskyä. — 2) Siitä 3463 kg whiskyä. — 3) Siitä 2 451 kg whiskyä — 4) Siitä 21.569
Tuonti, (¡r atli.) I. 25
7 s 1 9 10 il 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — P ays étrangers. Y k t e e n s ä .  —  Totot. 5* - 
2 H




















190 7 . 19 0 6.





0,80 792.9 16 119 15 276 10 380 8 304 10 435 15 580 24
50 801 5,00 254 005 77 465 78 078 58 468 292 310 89 597 89 189 25
150 618 0,80 120 494 151519 137 400 150 688 120 502 151 555 137 420 26
36 291 1,30 47 178 33 018 31843 36 391 47 178 • 33 018 31843 27
13 801 4,25 58 654 15 269 13129 13 801 58 654 . 15 369 13129 ■28
97 177 0,60 58306 72 017 70120 98 383 59038 ■i ■* • 73 034 70 745 29
2 951 2,25 6 640 1386 959 16 047 32 832 ' . 13 740 12 432 30
7 117 2,50 17 792 8 980 5 948 7 700 19 104 9 778 0 567 31
2 474 3,00 7 422 2126 1753 3 668 7 907 3 394 1 970 32
478 40, oo 19120 330 441 478 19120 330 441 33
158 70,00 11 030 126 158 158 11060 136 158 34
1118 4,00 4 472 1069 1252 1 118 ■ 4 472 1 009 1 252 35
4 296 1,40 6014 3 655 3 206 4 396 6014 3 655 3 206 36
5 885 1,00 5S85 5 482 4 953 5 885 5 885 5 483 4 953 37
5 828 0,50 2 914 6 746 . 7 331 - 5 883 2936 6 840 7 475 38
70 4,00 280 . 9 2 58 813 2 506 3 351 1 590 39
716 128 3,60 2 578 061 646 535 535 689 3 770 099 5 326635 3 809 670 3 465 151 40
411 503 0,25 102876 511 670 671 389 566 900 165 035 651 119 805 992 41
14 555 15,00 218 325 15 890 14 409 14 585 218 925 15 891 14 409 42
134 12,00 1608 181 271 3 988 35 856
*
3 813 1 634 '43
1345 9,50 12 778 1 215 1102 18 334 174173 18 434 14 669 44
76 4,00 304 71 100 419 1916 346 295 45
1 1,80 2 — — 1 2 — 46
— ' 6 308 343 5 719670 5 446 095 — 6 350 379 5  765 567 5 480 131 IX.
98 814 1,50 148 221 77 530 77 617 98 814 148 221 77 530 77 017 1
2
193 2,00 386 234 226 193 386 334 220 3
*) 439 481 1,50 659 222 ”-) 342 306 3) 289 214 ') 439 490 659 240 -) 343 306 3) 389 214 4
*) 289 562 4,75 1375 420 6) 245 252 °) 334149 4) 389 617 1375654 £) 345 280 °)' 334 184 5
puli. wkiskyä. — 6) Siitä 20 082 puli. ivkiskyä — °) Siitä 23 109 puli. ivkiskyä. 








T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
i
2 1 3 1 .*  
V e n ä jä .















6 rom m ia a s tio issa ............................ kg — — — — • —
r s:n pulloissa ............................... . puli. — — — 1 . _  .
sokerilla valmistettuja väkijuomia : -
8 . likörejä ..........................................  puli. 545 4,oo 2180 230 187
9 punssia a s tio is s a .......................... kg . — — — — —
10 s:n pulloissa ................................... puli. — — — — —
11 m uunlaisia, ynnä viini-, konjak- ■
ki- ja  rom m i väriä  astioissa .. kg 86 1,40 121 102 —
.12 s:n s:n s:n p u llo issa ........................  puli. 332 1,00 332 539 498
simaa ja  mallasvalmisteita :
13 sim aa ja 'lip e ts iä  a s t io is s a .........  kg ■ — — — 147
14 s:n s:n pulloissa ........................  . puli. 443 0,30 ■ 133 266 130
15 p o rtte ria  astioissa ........................  kg — — — —
16 s:n pulloissa ................................... puli. 36 1,00 36 — —
17 o lu tta  astioissa . . .  ....................... kg . 2 763 0,36 995 692 —
18 s:n pulloissa ................................... puli. 4 246 0,50 2123 3132 1640
19 m u ita  m allasvalm isteita astioissa kg 36 1,20 43 10 —
20 s:n pulloissa ............................. puli. 171 2,00 342 129 239
viinejä:
21 ' vaah toam attom ia, astioissa . . . .  kg 1539 1,80 .2 770 424 1804
22 s:n, pu llo issa ...................................  puli. 7 241 3,00 21723 5126 5 298
23 vaah toav ia  eli sam ppanjaa, pui-
loissa ..............................» 72 5,oo 360 1873 44
24 mehua, väkiviinalla sekotettua,
alle 25%  alkoholinpitoista . .  kg 2 1,80 4 — —
vesiä :
25 vaah toav ia  ja  kivennäis-....... .. puli. 22 466 0,25 5 617 29 075 21583
etikkaa:
26 ■ e tikkaa ja  etikkahappoliuvösta kg 16 683 0,30 '5 005 30 608 21821
X. A p tek itav a ro lta : mk — — 26 011 26202 31734
1 e teriä , jonka omin.-paino ei ole 0,7 2
suurem pi -f 15° C läm m innä .. kg 7 881 1,50 11821 5137 4181
2 æ ther spirituosus, .cam phoratus,
n itrosus ja  aceticus........................  » 300 2,90 870 1619 : 526
7 1 8 | 9 y ' '  | 10 | ' 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 . 1 13 ! 14
Y h t e e n s ä .  —  Total.
15
gî




















1 9 0 7 . 1 9 0 6 .




1,50 41 211 22 077 47 253 27 474 41211 22 077 47 253 6
8 603 3,oo 25809 7 216 11 976 8  603 25 809 7 217 11 976 7
4 1 2 3 6 4,50 185 562 34 686 43 953 41 781 187 742 34 916 4 4 1 4 0 8
_ — — — — — — — — 9
2 201 2,00 4 402 2 724 2 516 2 201 4 402 2 724 2  516 10
1 0 3 9 1,55 1610 1 3 4 2 1 3 4 3 1 1 2 5 1731 1 444 1 3 4 3 11
j 698 
t
1,00 698 511 944 1 0 3 0 1030 1 0 5 0 1 4 4 2 12
__ — — — — — — 147 . __ 13
\ — — — — — 443 133 266 130 14
i ' 2 425 1,00 2 425 597 1 8 4 5 2 425 2 425 597 1 8 4 5 15
j 441 1,00 1 441 831 377 477 477 831 377 16
! 20 773 0,36 7 478 20 800 22 955 23 536 8 473 21 492 22 955 17
5 663 0,50 2 832 6 523 3 988 0 909 4 955 9 655 5 628 18
1 490 1,20 588 231 335 526 631 241 335 19
■ 4  667 2,00 9 334 2 309 1 4 6 6 4 838 9 676 2 438 17 0 5 20
1
i 1 7 8 6  569 1,60 2 858 511 1 587 102 1 1 8 2  354 1 7 88108 2 861 281 1 587 526 1 1 8 4  158 21
f 113 698
!
4,00 454 792 114 577 110 319 120 939 476515 119 703 115 617 22




. 1,80 49822 15 681 18 037 27 681
€
49826 .15 681 18 037 24
!
1 46 539 
f
0,65 30250 52 745 51 836 69 005 35867 81 820 73 419 25
! 4 477 
l
i
0,40 1791 ■ 7 330 3 811 2 1 1 6 0 ' 6 796 37 938 25 632 26
!
1 _
— 793 740 726 561 613612 — 819 751 752763 645 346 X .
f
| 2 1 2 5
I
1,50 3188 1 4 1 9 12 2 7 10 006 15 009 6 556 5 408 1
i
1' 9 676 2,90 28 060 7 624 7 332 9 976 28930 9 243 7 858 • 2
2*
1 H
1 2 | 3  | i








T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
1 908.










1907 . 1906 .
3 alkoholia ja  väki v iinaa seko tettuna 
• ■ m uilla aineilla, lääk in tö tarpeisiin  kg 53
Mk
3,30 175 10 76
4 iilim ato ja .......................................... kpl. 997 0,19 189 820 122
5 galg an tju u rta  ................................... kg — — — — —
. 6 nöhtää, k aav ittu a , ja  polttiaislan- 
kaa »
7 hyön te isjauhetta  ja  kärpäspaperia > 266 3,10 825 171 751
8 m uita  ap teki tavaro ita , erikseen 
m ainitsem attom ia, tu llivapaita  m k ■ — d. 12 131 13 342 12 966
XI. L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  
. J o u h i a  y .  m .  e l ä i n a i n e i t a  J a  t e o k ­
s i a  n i i s t ä : mk 1 468 789 1660 487 . 1427 142
1
luita ja  sarvia, valmistamattomia: 
valaanluitä , r a a k o ja .................... kg 2
2 s:n, p u h d iste ttu ja  tai keitetty jä , 
tanko ina ................................... »
3 • hirVensarvia ja  kalanluita, kai­
kenlaisia, ra sp a ttu ja  . v......... »
4 norsunluuta, valm istam aton ta .. > — — — —  ;
5 s:n levyinä ................................... »> • ------ — — — —  !
6 luita, muunlaisia, valm istam at­
tom ia, raakoja, p o lte ttu ja  tai 
raa s ittu ja  ........................ £ . . . . . » 91 0,06 Ö 810j
7 sarv ia ja  s o rk k ia ............................ » 4 616 0,09 416 7 995 8 625
8
höyheniä ja  untuvia: 
höyheniä ................................................................. ..................... : >> 446 1,00 446 848 1461 '
9 u n tu v ia  .......................................................................................... » 195 2,20 429 111 68,
10
harjaksia, karvoja ja  jouhia, valmis­
tumattomia:
harjaksia  .................................................................................. » 6 777 5,50 37274 8 819 5 311 |
■ 11 eläinten k a r v o ja ........................................................... >> 1 0,50 ■ '  1 15 551
12 h iu k s ia ................................................................................................. >> 3 50,00 150 3 16
13 jouh ia  .............................................................................................. » 1221 3,00 3 663 1029 522
14
luu- ja  sarvivalmisteita :
lu u ja u h o ja ........................................... ...................................... >> 10 953 616 0,10 1095 361 11 588 653 10 282194=1
7 8 9 1 10 11 12 1 13 1 14 15
D 1 k  o v a 11 a t. — Pays étrangers. Yhteensä.  — Total. s» .




















1907 . 19 06.
£  3 
£• S«j- a •o'
i lk
12 929 3,30 42 666 4458 7 806 12 982 42 841 4 468 7 882 3
1800 0,07 126 690 152 2 797 315 1510 274 4
21 1,00 21 — 5 21 21 — 5 5
6 4,50 27 — 5 6 27 _ 5 6
6 944 3,30 22 915 9161 11186 7 210 . 23 740 9 332 11 937 7
— a. 696 737 659 302 529 556 — 708868 672644 542 522 8
— — 727 773 895 478 815 457 — 2196562 2 555 965 ■2242 599 XI.
2 25,00 50 — — 2 50 2 — 1
20 44,oo 880 20 27 20 880 20 27 ■ 2
2 1,75 4 47 35 2 4 47 35 3
166 50, oo 8300 45 102 166 8300 45 102
4
5
413 0,07 29 _ _ 504 34 810 6
9 835 0,12 1180 21162 19 504 14 451 1596 29 157 28129 7
249 858 1,00 249858 199 489 196 103 250 304 250 304 200 337 197 564 8
23 303 2,20 51267 23 951 23 094 23 498 51696 24 062 23 162 9
6 933 6,00 41598 7 298 6 521 13 710 78 872 16117 11 832 10
. 3 004 0,50 1502 3 367 1221 3 005 1503 3 382 1 772 11
44 50,00 2 200 32 36 47 2 350 35 52 12
33 860 3,00 101580 31407 32 673 35 081 105243 32 436 33 195 13










fr s  
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T a v a r a l a j i .  
Désignation des-marchandises.












1 9 0  7. 1 9 0  6.
15 luu lastu ja  ja  luuhiiliä ................. kg 7 8 4 3 5
Hik
0,35 27452 81 095 • 69 659
'  16 ' k a m p o ja ........................................... » 1 3 8 0 11,00 15180 171 7 1 8 9 4
17 nappeja .......................................... > 6 0 5 4 5,oo 30270 8 313 8 608
18
harjas-, harva- ja  jouhiteoksia : 
m aä la rin siv e ltim iä ........................ »> 215 3,50 753 139 135
19 h ar jän  teki jänteoksia, kiinnike 
k iillo ttam attom asta  ta i m aa­
la tu s ta  puusta  ta i rau d asta  .. > 7 891 2,85 17 755 5 933 4  081
20 s:n, kiinnike k iillo te tu sta  ta i la- 
k e ra tu sta  puusta  .................... > 2 917 6,00 17 502 3 225 2 641
21 j a lk ineita naudankarvoista . . . . > 60 653 3,oo 181959 98 660 73 614
22 h iu steo k sia ....................................... > 2 150,oo 300 — 1
23 jouhikangasta ............................... » 3 877 9,oo 34 893 3.212 1 2 9 7
24 jouhiseuloja ja  -harjo ja ............. » 1 6 6 0 3,oo 4980 2 891 2  002
25 jouhiteoksia, m u u n la is ia ............. » — — --  ’ 1 13
XII. V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä : mk
\
1471475 1951 949 2128 249
1
vuotia, valmistumattomia :
lam paannahkoja, värjääm ättö- 
m iä .............................................. kg 1 4 5 5 316
2 m uunlaisia, m ärkäsuo la ttu ja  .. > 69 463 1,15 79 882 . 234 591 495 637
3 s:n, ku iv ia ja  ku ivasuo la ttu ja  .. > 9 1 7 3 2,00 18 346 10 970 13 616
4 v u o d a n jä tte itä .................. .•.......... > 72 0,95 68 — —
5
vuotia, valmistettuja:
pieniä: lam paan-, vasikan- y. m.. » 8 069 8,00 64 552 12 602 15 184
6 isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, 
- sian- y. m ..................... ................ » 16 590 4,50 74 655 26 203 34 822
7 lak era ttu a  n a h k a a ........................ > 730 10,00 7 300 1 0 1 7 1 4 6 6
8 sahviania, glaseeta ja  sääm yskää » 348 11,00 3 828 • 233 279
9 nah an täh te itä  . ............................ »’ 226 1,75 396 243 271
10
nahkateoksia :
ja lkineita, puolivalm iitakin . . . . > 33 923 15,50 525 807 38 580 30 334
11 puuj alkineita nahkapäällyställä » •— — - — • —
: 12 käsineitä, le ikattu ja , neiilomat- 
tom ia .......................................... > _ _- _ _‘ 1
1 1 8 1 9 10 1 1 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total 5*




















1 9 0 7 . 1 9 0 6 .




0,35 15661 20 312 36 079 121 467 42 513 101 407 105 738 15
5 394 1 2 ,0 0 64 728 6  084 5 319 6  774 79 908 7 801 7 213 16
' 2 1 4 0 9 6 ,0 0 128 454 2 8 4 9 7 2 4 4 1 4 27 463 158 724 36 810 33 022 17
1 3 4 1 7,00 9 387 12 9 5 1 6 9 7 15 5 6 10140 1 4 3 4 1 8 3 2 18
4  616 4,50 20 772 5 769 3 958 12 507 38 527 11 702 8  039 19
1 2 2 4 1 2 ,0 0 14688 1 0 1 6 772 4 1 4 1 32190 4 241 3 413 2 0
2 3,50 7 1 1 55 60 655 181 966 98 071 73 669 2 1
34 150,00 5100 33 7 36 5 400 33 8 2 2
528 18,oo 9504 836 357 4 405 44 397 4 048 165 4 23
135 8 ,oo 1080 293 180 1 7 9 5 6 060 3 1 8 4 2 1 8 2 24
65 6 ,oo 390 — — 65 390 1 13 25
— — 13219 437 14 975 131 11884 005 — 14 690912 16 927 080 14 012254 X II .
133 917 1,30 174 092 72 610 30 551 133 917 174 092 74 065 30 867 1
1 560 530 1,70 2 652.901 2 594 589 2  0 1 2  680 1 629 993 2 732 783 2 829 180 2 508.317 2  •
1 1 2 6  809 2,50 2 817 023 1 2 1 2  910 1 1 7 9  842 1 1 3 5  982 2 835 369 1 223 880 1 1 9 3  458 3
— — — — — 72 68 — 4
43 940 10 ,0 0 439 400 46 223 32 878 52 009 503 952 • 5 8 8 2 5 4 8 0 6 2 5
3 7 1 0 1 6 5,50 2040 588 375 708 221 972 387 606 2115 243 401 911 256 794 6
. 1451 10,50 15236 ’ 2 703 2 1 7 4 21 8 1 22 536 3 720 3 640 7
897 14,00 12 558 1 0 0 7 784 1 245 16 386 1 2 4 0 10 6 3 8
— — — 15 3 226 396 258 274 9
181027 19,00 3 439 513 • 1 93138 133 607 214 950 ■3 965 320 231 718 163 941 1 0
1 6 0 9 3,00 4827 1 2 1 9 199 1 6 0 9 4827 1 219 199 1 1
— — — — — — — ■ — — 1 2
S*
I  H
. 1 11 3 | 4
V e n ä j ä .  —
O
R u s s i e .
«
© ST
S- £• A o
Co 5
T a v a r a l a j i . 1 9 0 8 . » '
f
£  5«*. o Co *1«> O 
S










1 9 0 7 . ■ 1 9 0 6 .
13 käsineitä  ja  k in ta ita ,, yksinker­
taisia ........................ .................... k g 7 839
Mk
4,50 35276 14 087 8 306
14 s:n kaikenlaisesta nahasta, ynnä 
sääm yskä- ja  glaseeteoksia .. >> 3 392 80 ,oo 271360 3 665 2  726
15 satulasepänteokaia ja  m atka­
laukku ja  ....................................... » 3 0 4 5 5 6,oo ■182 730 29 999 26 929
16 lakin lippuja, n a h k a is ia ................. » 47 6,oo 282 •68 257
17 m uita  nahkateoksia, erikseen 
m a in itsem a tto m ia .................... > 5 311 6,00 31866 9 677 6 1 4 9
18 pergam enttia, reiällistä ............. » — — — — —
19
t u r k i k s i a  :
sopelin, m ustanruskean  ketun, 
iltin , chinchillän, näädän  ja  
joutsenen ................................... » 30 d. 1093 24
20 bisam innahkoja ja  - h ä n t i ä ......... > — — — — 1
21 v ä rjä tty jä  lam paan- ja  m uita  
nahkoja ....................................... » 7 1 1 6 d. 101560 14 476 13 408
22
t u r k i n v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a  
y .  m .  :
sopelin- y. m. n a h o is ta ................. »
23 bisam innahoista ja  -h än n is tä .. . . » 3 d. 320 1 —
24 lam paan- ja  m uunlaisista n a­
hoista .......................................... » 3 004 d. 37 487 4  385 4  886
25
v a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u i t a  n a h k a -  
v a a t t e i t a  :
sopelin- y. m. n a h o is ta ................. > 12 d. 1067 7
26 bisam innahoista ja  -h ä n n is tä .. . . » — — — — 4
27 lam paan- ja  m uunlaisista n a­
hoista .......................................... »> 1 1 0 3 d. 336C0 1 9 1 2 501
X II I . Eläviä kasveja  ja  s iem en iä  se k ä  
k asv la in e ita  Ja te o k s ia  n iistä, 
m uua lla  m a in itsem a tto m ia : mk 8 773 839 6859481 9107093
1
e l ä v i ä  k a s v e j a :
kukk ia ja  kukkasipulia ............. k g 8 545 d. 17018 7 871 1 0 1 5 0
2 • m uunlaisia-....................................... - » 110 904 d. 57 072 96 509 -78 889
Tuozxti. (a - atli.) J 33
7 | S 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays strangers.
; i2 13 | U
Y h t e e n s ä .  — Total.
15
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_ _ _ 7 839 35276 14 087 8 306 13
1489 120,oo 178 680 1710 1693 4 881 450 040 5 375 4 419 14
1953 8,50 16 601 2 503 1859 32 408 199 331 32 502 28 788 15
174 10,oo 1740 199 226 sai 2 022 267 483 16
21 990 7,00 153 930 18113 15 693 27 301 185 796 27 790 21 842 17
2 2 18 .
153 cl. 32 598 98 29 183 33 691 122 29 19
2 491 d. 106 298 2 022 897 2491 106 298 2 022 898 2 0
35 428 cl. ' 603 981 34 422 24408 42 544 705 541 48 898 37 816 21
241 d. 53 426 117 31 241 53 426 117 31 22
4 359 cl. 212 351 3 502 2 56S 4 362 212 671 3 503 2 568 23
5 480 cl. 237 929 6 263 5 379 8 484 275 416 10 648 10 265 24
_ _ 12 1067 7 _ 25
339 d. 9 538 56 O 339 9 538 50 9 26
281 d. 16 227 219 70
*
1 384 49 827 2131 571 27
— — 6187 644 7 200 117 5 209 m — 14 961 483 14 059 598 14 316215 XIII.
. 113 659 d. 191671 122 713 99 667 122 204 208 689 130 584 109 817 1
263 719 cl. 254 173 287 642 285 410 374 623 311245 384 151 364 299 2




1 2 3 | 4





* 1 T a v a r a l a j i . 1 9 0 8 .













1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
3
siemeniä
kanariansiem eniä ........................ -kg 6 628
Mk
0,50 3 314 10 281 12 008
4 pellavan- ja  ham punsiem eniä .. » 108 787 0,26 28285 57 583 474 024
5 heinänsiem eniä, ku ten  apilan, t i ­
m otein, v irnan  y. m ................... *) 233 447 0,90 210102 284 630 224 312
6 p io n in sy d äm iä ............................... » — — --■' — —
7 m u u n la is ia ....................................... > 72122 d. 25879 58 084 44 298
8
karjanrehua:
heiniä y. m. reh u k a sv e ja ............. > 1103 564 0,06 ■ 66 214 1 282 942 325 190
9 vehnänliiseitä ............................... > 49 888 537 0,14 6 984 395 32 316 342 58 647 703
10 ru k iin liise itä ................................... » 2 132 668 0,11 234 593 2 215 746 2 941 213
11 öljykakkuja ja  m u u n la is ta ......... » 5 174 904 0,15 776 236 5 815119 3 818 160
12
muualla mainitsemattomia kasviai- 
neita :
olkia, lastu ja , niiniä, kaislaa y.m. » 247 661 0,20 49 532 142 838 S7 011
13 vitsoja, ro ttink ia , p u tk ia  y. m: .. > • 251 1,40 351 284 462
14 takkiaisia veran valm istukseen » _ . _ _ _ —
15 korkkipuuta, le ikkaam atonta .. » 8138 0,75 6103 742 2160
16 korkkiruupuja ............................... ■> 43195 0,50 21598 79 276 46 589
17 k a rv a u sa in e ita ............................... > 5 616 0,30 1685 7 285 —
18 karvausaineliuvosta ja  kinoa . . . . » — — — — —
19 puu- ja  tu rv e h iil iä .................. . > 7 014 0,035 246 5 371 4 310
20 turvepehkua sekä m uunlaisia .. » 43 261 d. 2 416 53 974 49 644
21
teoksia:
la ttia m a tto ja  halvoista kasviai- 
neista .......................................... » 1139 0,5 5 627 593 764
22 n iin im atto ja  ja  - s ä k k e jä ............. » 211 707 0,20 42 341 225 835 187 989
23 olkia ja  la stu ja  nauhoina ja  
p a lm ik k o in a ............................... » 228 1,40 319 207 1
24 m uunlaisia olki- ja  lastuvalm is- 
te ita  (paitsi h a t tu ja ) ................. » 4 273 1,40 5 982 6183 3 014
. 25 m uita  yksinkertaisia teoksia . . . . ~>> 161 703 1,40 226 384 152 417 76 601
26 vasuteoksia, hienoja, päälle 425 
gr painoisia ...............: .............. > 2 206 4,70 10 368 5 650 21 731
27 korkkia, le ikattua  ........................ » 768 3,00 2 304 813 1918
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays etrangers.
vl2 | 13 |
Y k  t e e n s
H |
ä. -  Total.
16
gi
1 9  0 8. 1 9  0 8.
^ tfla. 2. * o
0» S
£ *1 2 ** Arvo mar- 1 9  0 7 . 1 9  0 6 . Arvo mar- 1 9 0 7 . 1 9 0  6.
E 3 
£ 2
Paljous. n  —e. £ koissa. Paljous. koissa. *3
QuantiU. p Valeur en QuantiU. Valeur en




3 770 0,50 1885 4  978 5 701 10 398 5199 15 259 17 709 3
1 691059 0,2 6 439675 1 1 4 7  635 1 1S6 076 1 7 9 9 8 4 6 467 960 1 205 218 1 660 100 4
977 966 1,25 1222 458 117 1  744 1 3 7 4 2 0 6 1 311 413 1432 560 1 456 374 1 598 518 5
3 3,00 9 1 1 3 9 1 1 6
450 466 d. 215 004 76 853 26 767 532 588 240883 134 937 7 1065 7
_ _ _ 22 704 13 388 1 1 0 3  564 66214 1 305 646 338 578 8
2 685 028 0,14 375 904 2 788 271 2 896 285 52 573 565 7 360299 3 5 1 0 4  613 61 543 988 9
— — — 106 639 19 800 2 1 3 2  668 234 593 2  322 385 2  961 013 10
4  293 013 0,18 772 742 5 006 272 2 778 619 9 467 917 1548 978
i
10 S21 391 6 596 779 11
279 352 0,20 55 871 • 528133 314 711 527 013 105 403 670 971 401 7 2 2 12
288 795 1,40 404 313 264 992 188 467 289 046 404 664 265 276 188 929 13
2 600 1,20 3120 2 353 2 755 2 600 3120 3a3 2 755 14
438 497 0,75 328873 600 886 592 972 446 635 33i 976 601 628 595 132 15
35 364 0,5 0 17 682 74 629 48 881 78 559 39280 153 905 95 470 16
2 367 840 0,30 710 352 5 245 352 1 593 314 2 373 456 712 037 5 252 637 1 593 314 17
' 1 483 897 0,55 816 143 1 512 505 947 931 1 483 897 816 143 1 512 505 947 931 18
138 917 0,035 4862 1 3 3 9 2 336 145 931 5108 6 710 6 646 19
134 870 d. 58 499 136 247 31 205 178 131 60 915 190 221 80 849 20
57 301 1,10 63 031 42 533 29 869 58 440 63 658 4 3 1 2 6 30 633 21
6 388 0,70 4 472 5 537 7 750 218 095 46813 2 3 i 372 • 195 739 22
'  5 571 16,00 89136 4  870 4  316 5 799 89 455 5 077 4 317 23
255 14,oo 3 570 299 216 4 528 9 552 6 482 3 230 24
20 134 1,40 28188 12 831 11 075 181 837 254 572 165 248 87 676 25
17 479 4,70 82152 17 435 24 451 19 685 92 520 23 085 46 182 26
1 8 0 3 3,00 5 405 1751 1 1 7 7 2 571 7 713 2 564 3 095 27
<1 2 1 3 | .4
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pesu- eli meri- ............................... kg 19
Mk
25,oo 475 56 1
XIV. P u u a in e ita  Ja p u u te o k s ia : mk — _ 1418 363 1239896 790856
1
A. puuaineita:
ulkom aisia ja  hyvänhajuisia . . . . kg 125 d. 80 . 379 93
2 liuskoina ta i v i i lu in a .................... » 91609 cl. 33 548 117 219 89 047
3 m u u n la is ia ....................................... » 16142 842 d. 906 692 17 033 517 6 139 738
4
B. puuteoksia:
puusepän- ja  sorvarinteoksia :
lakeraam attom ia, k iillo ttam at- 
tom ia ja  v iilu ttam attom ia , 
päällystäm ättöm iä ................. > ' 335 154 d. 143 040 225 924 . 242 470
5 s:n s:n s:n, p ä ä l ly s te t ty jä ......... > 9 470 d. . ■ 12 471 5 489 11544
6 lakerattu ja , k iillo te ttu ja  ja  v ii­
lu  te ttu j a, pää llystäm ättöm iä > 269 716 ■ cl. 218 471 257 910 186 83S
7 s:n s:n S:n, p ä ä lly s te tty jä ............. > 28 339 d. 41131 47 785 36135
8 ku lla ttu ja , hopeoitu ja y. m. . . . . > • 1250 d. ■. 4 206 763 . 1628
9
kirvesmiehen- ja  vuolinteoksia : 
k irvesm iehen teoksia .................... >) 42 751 d. 24 713 29 260 25 981
10 vuolinteoksia ............................... > 5 916 ' d. 5 735 7 350 7 793
n  .
tynnyrintekijänteoksia :
kaikenlaisia ................................... > •110 685 d. 18 717 65 363 54 080
12 :
puunleikkaajanteoksia, päälle 425 
gr painoisia:
k u lla ttu ja  tai h o p e o itu ja ............. » 125 d. 178 150 31
13 m u u n la is ia ....................................... » 348 •d. 430 268 59,6
14 puunastoja  .......................................... > 7 506 0,S2 ■ 6155 . -7 611 10 020
15
puuteoksia, m uunlaisia :
harjanvarsia , lak eraam atto m ia .. *> 425
16 s:n, lak era ttu ja  ............................ > — — — — —
17 .kehyksiä, t y h j i ä ............................ »> 1063 d. 1348 . 472 917
■18 s:n, reunuksina ............................ m 523 d- ■1448 1:244 486
7 8 9 10 11 12 13 H lö
U i k o  v.a l i a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total
S. H*t — o *
S*- o
«0 2

















1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
S. 3 **. £0 «9 >1O
S
Mk
1 5 3 8 25,oo 38 iSO 1 5 0 9 1 979 1 557 38925 1 565 1 980 28
— — 1683 017 1647 613 1190337 ■ — 3 101380 2 887 509 1981193 X IV .
342 411 d. 157 859 2 6 4 2 6 5 ■ 1 73138 342 536 157 939 364 644 173 231 1
60051 d. 67 320 3 1 0 3 5 35 264 151 660 100868 148 354 134 311 2
1 925 069 d. 291276 6 369 198 693 972 18 067 911 1197 968 33 403 715 6 833 710 3
186 429 d. 188 474 215 245 140 720 531 583 331514 441 169 383 190 4
• 7 560 d. 14 057 2 821 3 420 17 030 26 528 8  310 14 904 5
186 338 d. 442 781 175 779 130 392 456 054 661252 433 689 317 230 6
15 937 d. 56 372 12 510 9 934 44 376 97 503 60 395 46 069 7
1 4 4 7 0 d. 45 780 1 1 389 7 639 15 730 49 986 13 153 9 267 8
2 8 1 5 8 d. 6637 20 877 32 590 70 909 31 350 50137 58 571 9
797 d. 700 282 — 0 713 6 435 7 633 7 793 10
1 5 7 5140 d. 361387 1,729 490 2 054 929 1 685 835 380 104 1 794 853 2 109 015 11
4 d. 75 11 ' 139 253 161 31 12
101 d. 526 268 22 449 956 536 618 13
35 155 0,S2 28827 37 186 34 389 43 061 34 982 44 797 4 4 4 0 9 14
8 878 0,50 4 439 5 702 4  884 8  878 4 439 5 703 5 309 15
186 0,90 167 132 81 186 167 133 81 16
1 1 9 8 d. 4 376 522 609 3 361 5 724 994 1 520 17
2 1 8 6 d. 11964 2 677 18 1 5 3 709 13 412 3 931 2 301 18
f ^
1 2 3 | 4 |




n' — e »03
fr s  
£ §
T a v a r a l a j i . 1 9 0 8 .
ö S 
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X V . P u u v a n u k e t t a  Ja p a p e r i a  s e k ä  p a ­
p e r i t e o k s i a : mk
Mk
278 648 262228 230 723
1
puuvanuketta:
puu- ja  paperivanuketta , kivi- 
pahv ia  y. m ................................. kg 31 270 0,30 9 381 .150 415 11
2
pahvia:
pahv ia .............................................. » 6 998 0,25 1749 587 8 012
3 asfalttihuopaa, te rv a ttu a  vuo- 
raushuopaa ............................. . > 115 648 0,23 26 599 204165 191 680
4
paperia : ;
. puristus-, vuoraus- ja  katto - . . . . > 86 088 0,25 21522 35 291 4 404
5 merkelillä, lasilla ta i hiekalla r i­
p o te ltu a  ...................................... *> 167 1,00 167 344 • 356
6 kartusi-, m akulaturi-, imu- ja  
' veto- .......................................... »> 66 683 0,90 60015 57 772 59415
7 tapetti-  .......................................... » 219 1,00 219 18 375
8 paino- .............................................. > 3 950 1,00 3 950 498 2 914
9 k o n se p ti- .......................................... » 2 200 0,60 1320 120 —
10 kirjoitus- ja  valkoista kiilto- . . . . > 9157 0,80 7 326 9 992 ' 7 871
11 posti- sekä pelikortti- ................. *> 591 1,30 • 768 525 582
12 k iillo te ttua  liitu- sekä lomake- .. » 1332 •1,60 2131 705 1367
13 piirustus- ja  nuotti-, sekä kiillot- 
tam ato n ta  liitupaperia  ja  neu- 
• lom akaavoj a  .................. . » 237 3,20 759 172 265
14 m u ita  h ienoja l a j e j a .................... »> 8 648 2,00 17 296 8 488 12 288
15
paperi- ja  pahviteoksia :
paperitape tte ja  ja  -reunuksia .. » 5 314 1,50 7 971 5 009 2 54Ó
16 pahvivanukkeesta, m aalaam at­
tom ia ja  lakeraam attom ia . . . . » 105 3,50 368 113 ■ 69
17 s:n, m aala ttu ja , la k era ttu ja  y. m. > 95 4,00 380 ' 28 1
18 pahvirasio ita  ............................... » 609 1,15 700 163 134
19 nim ilippuja ................................... > 1004 3,70 3 715 463 684
20 m uunlaisia, erikseen m ainitse­
m attom ia ................................... ’> 44 902 2,50 112255 42 163 42 515
21 pahvi- ja  paperijä tteitä ..................'. > • 460 0,Í2 55 •80 70
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays etrangers.
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  — Totot
35
1908. 1908.




















» IaCo -«2* o *2*«5
—
Mk
2 529 450 1935 514 1830 503 — 2 808 096 2 197 742 2061226 XV.
260 507 0,30 78152 269 756 169 951 291 777 87 533 420 171 169 962 1
210 028 0,24 50407 11421 17 275 217 020 52 156 12 008 25 287 2
34 376 0,23 7 907 50 565 8 858 15« 024 34 506 254 730 200 538 3
275 175 0,25 68 794 256 343 86 219 361 263 90316 291 634 90 623 4
50 901 1,00 50901 44475 47 962 51068 51068 44 819 48 318 5
37 993 0,55 20 896 34 711 24 012 104 676 80 911 92 483 83 427 6
7 864 1,00 7 864 5 474 7 377 8 083 8 083 5 492 7 752 7
21 375 1,00 21375 13 993 9 550 25 325 25 325 14 491 12 464 8
2190 0,7 0 1533 3 753 5 071 4 390 2 853 3 873 5 071 9
52 808 1,40 73 931 42 982 30 335 61 965 81257 52 974 38 206 •10
35 675 1,40 49 945 43 682 26 377 36 266 50 713 44 207 26 959 11
11693 •2,00 23 386 9 194 2 596 13 025 25517 9 899 3 963 12
26 648 3,65 97265 27 704 25 000 26 885 98024 27 876 25 265 13
25181 2,o° 50362 27 362 24 071 33 829 67658 35 850 36 359 14
111 459 3,io 345 523 89 123 68 392 116 773 353 494 94 132 70 932 15
3188 3,50 11158 4 990 6 581 3 293 11526 5103 6 650 16
1636 5,oo 8180 1705 1291 1 731 8 560 1733 1292 17
799 1,00 .799 627 216 1408 1499 790 350 18
5 504 9,50 52 288 2 326 1676 6 508 56003 2 789 2 360 19
94 299 16,00 1508 784 102 307 108 648 139 201 1621 039 144 470 151163 20
— — — 9 500 — 460 55 9 580 70 21
Numéro de statistique
1, “3
1 2 3 | 4
V e n ä j ä .  —
5
R u s s i e .
6
2 £  
a. ~<6 O
•» 5 '
T a v a r a l a j i .  
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
1 9 0 8 .
S. 2—. O 
Ce “1 2“ ° *q‘ Paljous.
Quantité.
"S» y<«k TT
2. 1  » £ . »




m a rc s.
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
X V I. K eh ru u a in e ita  : mk _
Mk .
■2 303 817 2 117217 2 410 981
1 lam paanvillaa, v ä r jä ä m ä tö n tä__ kg 332 4,50 i m 194 46
9 s:n, v ä r jä t ty ä ....................................... > 771 4,50 3 470 — 3
3 shoddia ja  v illa r ip p e itä .................... ») 92 1,30 n o 2 540 5 901
4 silkkiä, raakaa ja  silkki vanua . . . . » 1 4,00 4 —  ■ —
5 silkkirippeitä ja  tu k k u s ilk k iä ......... > 1 3,50 4 — —
6 puuvillaa, raakaa, vär j ääm ätön tä » — — — 12 641 9 022
7 s:n s:n, v ä r j ä t ty ä ............................... » — ■ — — — —
8 puuvillakarikkeita  ........................... »> 167 0,so 134 9 470 1 2S6
9 puuvillavanua ................................... >> 15 9 7 1,90 3 034 973 1 4 2 5
10 pellavaa .............................................. » 2 131 774 0,80 1 703 419 1 266 016 1 579 514
U pellavarohtim ia ............................... » 37 033 0,50 18 317 5 7 1 3 2 65 687
12 h a m p p u a ........... .................................. > 6821.8 0,90 61 396 63 311 56 720
13 ham ppurohtim ia ............................... » 70 689 0,50 35 344 97 841 90 922
14 ju te a  ...................................................... » — — — — —
15 ju te ro h tim ia  .................... .................. » 44 049 0,22 9 691 217 047 145 228
16 lu m p p u ja ............................................. » 1 391 904 0,30 417 371 2 268 639 1 854 718
17 täp p eitä  ja  täpeksiä ........................ . » 119 049 0,40 47 619 168 775 251 978
X V II. L a n k a a  J a  r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n -  
p u n o j a n t e o k s i a : mk 1928 363 2 253 928 2 072 789
1
l a n k a a  j a  r i h m a a :
puuvilla-, valkaisem atonta tai 
valais tua ................................... kg 172 2,70 464 379 148
2 s:n, v ä r jä tty ä  ............................... » 20 3,65 73 14 1 5 7 3
' 3 s:n, k e rra ttu a  eli r ih m a a ............. *> 65 195 1 1 , 0 0 717 143 76 331 76 855
4 pellava-, ham ppu- ta i jute-, val­
kaisem atonta ta i valaistua, 
v ä r jä tty ä  ta i v ärjääm ätön tä » 2 880 4,50 12-960 1 1 7 2 9 1 3 9 6
; 5 s:n s:n s:n, k e rra ttu a  eli rihm aa » 9 448 6 ,0 0 56688 20 359 28 811
6 villa-, v ä rjä äm ä tö n tä .................................. » — — — 1 56
7 s:n, V ärjä tty ä  ..................................................... » 4  747 6 ,0 0 28 482 18 248 18 201
. 8 n eu lom asilkk iä .................................................... » 20 65,00 1300 15 83
9 purjelankaa ........................................................... » 256 377 1,40 358 928 236 321 159 018
10
' I c ö y d e n p u n o j a n t e o k s i a  :
k ö y ttä  ja  touvia (paitsi metalli-) » 683 930 1 , 1 0 752 323 783 275 776 968
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
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19 0 7. 1906 .
a 3 ^  o
Co *1 «j. p
•o’
_ M k 19 754 434 21098 578 18 795295 _ 22 058 251 23 215795 21 206 276 XVI.
855 438 4,50 3 849 471 916 292 646 365 855 770 3 850 965 916 480 646 411 1
10 244 4,50 46 098 2 996 2 671 11015 49 568 2 996 2 074 2
647 910 1,50 971865 754 731 768 865 048 003 971 985 757 271 774 766 3
285 4,50 1283 1489 341 386 1287 1489 341 4
1474 4,00 5896 460 — 1475 5900 400 — 5
• 7183 091 1,80 12929 564 7 564 883 7 316 328 7 183 091 12 929 564 7 577 534 7 325 350 6
70186 1,95 136863 67 104 37 657 70 180 136863 67 104 37 057 7
• 466 728 0,so 373 382 473 182 466 621 400 895 373 516 482 652 467 907 8
102 782 2,00 205 564 90 280 69 198 104 379 208598 91 253 70 623 9
3 560 1,16 4130 3 030 6127 3 135 334 1709549 1 269 046 1 585 641 10
— — — 5 359 120 37 033 18517 62 491 65 807 11
218 514 1,50 327771 131 597 41 307 386 733 389 167 194 908 98 027 .12
8988 0,54 4854 118 414 50147 79 677 40198 216 255 141 009 13
350 0,6 7 235 123 904 48 355 350 235 123 904 48 355 14
289 878 0,22 63 773 523 852 354 843 333 937 73 464 740 899 500 071 15
2 687 300 0,30 806 190 1 812 949 953 267 4 079 304 1223 761 4 081 588 2 807 985 16
68 737 0,40 27 495 146 944 46 508 187 786 75114 315 719 ■ 298 480 17
— — 5 992 009 6214 500 4 799 254 — 7 920 372 8 468 428 6 872 043 XVII.
103 081 3,oo 309243 80 332 26 269 103 353 309 707 80 711 26 417 1
54 654 3,90 213151 51 795 34 704 54 674 213 224 51 809 30 277 9
• 115 031 10,00 - 1150 310 118 010 104 544 180 336 ■ 1867 455 194 341 181 399 3
11282 6,oo ■ 67692 11061 8 544 14 163 80652 23 790 9 940 4
10 625 8,oo 85 000 12 101 8 580 30 073 141688 32 400 37 391 5
118 089 6,oo 708 534 3.26 430 112142 118 089 708 534 126 431 •112198 ■ 6
256 878 7,00 1 798 146 281 645 194 667 261 625 1826 628 299 893 212 868 7
5 039 65,00 327 535 5 680 5 820 5 059 328835 5 095 5 903 8
283 638 2,oo 567 276 261-117 157 789 540 015 926 204 497 438 316 807 9
956 402 0,80 765 122 564 738 737 506 1 640 332 1 517 445 1 348 013 1 514 474 10
Kauppa v. 1908. 6
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X V I I I . K u d e l m i a : mk
Mk
5 300265 5 550 168 4 861 939
: i
nauhaa, kirjausliinaa, pitsejä ja  
tylliä:
nauhaa ja  h ipsuja silkkisam etis- 
ta, -plyysistä ja  kokosilkistä .. kg 40 45,oo 1800 32 14
2 s:n s:n p u o lis ilk is tä ........................ » 27 20,oo 540 45 292
3 s:n s:n v i l l a s t a .............  ............... >) 454 13,oo 5 902 485 436
! 4 s:n s:n, m u u n la is ia ........................ > 2 610 9,oo 23 490 3 355 3 918
; 5 k irjausliinaa (kanavaa ja  stra- 
m aljia) silk istä ........................ » * _
6 - s:n s:n v i l l a s t a ................................ » — __ — — —
7 • s:n s:n, m u u n la is ia ........................ > 59 7,00 413 108 272
8 koruom peluteoksia, 20%  tuilinr 
k o ro tu k se lla ...................................... > 10 27,00 270 50
9 seulakangasta, seuloja, silkkisiä 
ja  v i l la is ia ................................... >
: 10 •puuv illap itse jä ............................... > 4 653 12,oo 55836 6 007 5 345
■ l i ' pitsejä, m uunlaisia, ja  blondeja > 30 12,50 375 13 30
. 12 puuv illa ty lliä  ...................................... > 4 17,00 68 33 60
13 tylliä, m uunlaista  ............................. > — — — 7 3
14 kalanverkkoja ............................................... > 10 759 12,oo 129108 7 112 7 439
15
kankaita ja  huiveja: 
puuvillaisia  :
k ir ja n s ito ja v a a te t ta .................... >>'
16 huopaa, p lyysiä ja  sam ettia  . . > 569 12,00 6828 105 102
: 17 tiheitä , m uunlaisia, yhdenvä­
risiä ................................................... > 98 458 5,oo 492290 123 912 87 843
18 s:n s:n, k irjav ia  ............................. >> 516 187 6,oo 3 097122 ' 560446 497 732
: 19 • • purjekangasta ................................. » 1514 8,oo 12112 6 987 4 890
20 harsoa ................................................... > 70 10,oo 700 32 42
: 21 silkkirannuilla, 20%  tullinko- 
ro tuksella ...................................... > 1 17
22
villaisia ja  puolivillaisia: 
vanutettuja:
verkaa ja  p u o liv e rk a a ................ > 16 637 10, oo 166 370 15 480 17 003
? 8 f 10 11 12 -13 .14 lö
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
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1 907. 1906 .
g.' 3M. o «0 “t«J* o •o'
Mk
— — 16 193 281 18 432 406 13608397 — 21493 546 23 982 574 18 470336 X V III.
3 365 140,00 471100 '2  871 2 057 3 405 472 900 2 903 2 071 1
5 284 70,oo 369 880 5 375 5 390 5 311 370 420 5 420 ■ 5 082 2
8165 22,oo 179630 9 867 8 979 8 010 185 532 10 352 9 415 3
15 439 14,oo 216146 20 407 17 242 18 049 239 636 23 762 21100 4
2169 16,50 35 789 2194 2 393 2100 35 789 2194 2 393
5
6
5 324 8,oo 42 592 6 391 5 670 5 383 43 005 6 499 5 942 7
896 59,oo 52 864 1219 1585 900 53134 1 269 1 585 8
18 23,50 423 12 13 18 423 12 13 9
5 837 38,oo 221806 7 821 4 988 10 490 277 642 13 828 10 333 10
352 60,oo 21120 282 186 382 21495 295 216 11
1179 18,oo 21222 1085 697 1183 21290 1118 757 12
368 lOO.oo 36 800 389 349 308 36800 390 352 13
15 505 12,oo 186 060 16 683 12117 26 204 315 168 23 795 19 556 14
11 393 7,oo 79 751 14 920 9 628 11 393 79 751 14 920 9 028 15
15 568 13,oo 202 384 17 939 11482 16137 209212 18 044 11 584 16
224 343 8,oo 1794 744 291264 203 979 822801 2 287 034 415 176 291 822 17
99 463 10,50 1044-362 129 901 71314 615 050 4141 484 090 347 509 046 18
20 576 10,50 216 048 15 755 8143 22 090 228160 22 742 13 033 19
4 994 23,00 114862 5 454 3 798 5 004 115 562 5 486 3 840 20
341 15,oo 5.115 196 216 341 5115 197 233 21
13 577 22,oo 298694 15 927 10 709 30 214 465 064 31 407 27 712 22
Numéro de statistique.
1 2 1 3 ' | ■ i ' |
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1 9 0  7. 1906 .
23 sotilasverkaa ............................ kg 1143
Mk
3,50 4 001 1 6S2 1501
24 'flanellia j a b o i j ia ....... ................ > 985 15,00 14 775 ' 829 411
25 friisiä, v ilt tiä  ja  hevosloimia .. > 2 425 9,50 23 037 3 040 1232
26 T urk in  s a a le ja ............................ » — — — — —
27 konehuopaa, puserrusliinaa
y- m . ........................................ » 18 ■ 7,25 131 3 _
28 m uunlaisia ................................ » 39 442 12,00 473 304 22188 29 288
29
vanuttamattomia :
harsoa ....................................... > 58 25,00 1450 2 2
30 lippukangasta ............................ » 9 12,oo 108 7 ' 106
31 m uunlaisia, ja  p ly y s iä ............. .» . 7 935 10,50 83 318 8 887 9 243
32 S:n, silkkirannuilla, 20%  tul- 
linkorotuksella .................... » _ _ _ _ 20
33
mattoja:
k u d o ttu ja  ................................... »> . 6 877 3,50 24 070 6185 7 221
34 h u o v a ttu ja  ................................ > 327 2,60 850 15 —
'35 voilokkia  ........................................... » 22 332 0,70 15632 17 647 56 021
36
pellavaisia, ham ppuisia ja  juteisia: 
kam arivaa te tta , b a tis tia  ja  li- 
n o n k ia ........................................... > . 3 10,00 30
37 p a lttin aa , k a ik e n la is ta ................. » 32 705 9,00 294345 34 549 19 547
38 dam astia  ja  d rä lliä . ........................ > 63 10,oo 630 289 1181
39 m uita  hienoja lajeja, ja  plyysiä » 1464 9,00 13 176 711 415
40 purjeliinaa ja  m attokangasta  .. > 10155 2,50 25388 11 969 11 019
41 p a tja v a a te tta  ................................ > 2 4,00 S 4 1
•42 karkeaa sä k k ik an g a sta ................. » 5 282 0,90 4 754 5182 . 4192
43 karkeaa ham ppu- ja  jutekangas- 




■ - harsoa . . . . . . ............................ • » i': ' 42 100,oo
i
,4200 16 30
45 huopaa ja  p lyysiä .................... *> 3 100,oo 300 — . 4
46 m uunlaisia, ja  silkkisam ettia. > ’ • 1 564 100,00 156 400 1774 1092
47
puolisilkkisiä :
huopaa ja  p ly y s iä .................... »>
1
\ 1 45,oo 45 _ 8
.48 m uunlaisia ............................... » r ' '  2 862 50, oo 143 100 2 518 2 337
Tuonti. (¿Tfitlt.) I, 45 ' *
7 ■ s 9 • 10 . li : 12 13 n  ■ 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. £



















1907 . 1906 .
Mk
— — — — — 1143 4 001 1 082 1 501 23
12 875 • 19,oo 244 625 13 506 9 646 13 860 259 400 14 335 10 057 24
7 389 11,50 84 974 9 319 6 698 9 814 108 011 12 359 7 930 25
— — — 5 — — ~ 5 26
102 971 9,00 926 739 129 793 94138 102 989 926 870 129 796 94 138 27
146 151 18,00 2 630 7IS 150 634 96 781 185 593 3 104 022 172 822 126 009 28
7 557 40,oo 302 280 9 653 5 371 7 615 303 730 9 655 5 373 29
1324 20, oo 26 480 1738 3 973 1333 26 588 1745 4 079 30
188 318 15,oo 2824 770 249 912 219 016 196 253 2 908088 258 799 228 259t 31
1380 25,oo 34 500 1069 1464 1380 34500 1009 1484 32•
25 338 4,50 114 021 23 889 19 568 32 215 138 091 30 074 20 789 33
814 2,80 2279 936 ■ S12 1 141 3129 951 812 34
37 281 0,90 33553 28 666 13 502 59 613 49185 46 313 69 523 35
8 27,00 216 18 8 11 246 18 8 36
3144 9,00 28 296 3 546 2 782 35 849 322641 38 095 22 329 37
268 12,oo 3216 302 347 331 3 846 591 1528 38
3844 9,oo 34 596 4 212 2 695 5 308 47 772 4 923 3110 39
28 406 1,50 42609 20103 18 998 38 561 67 997 32 072 30 017 '40
6 723 5,oo 33 615 5 278 5 923 6 725 33 623 5 282 5 924 41
767 704 0,90 690 933 734 629 749 799 772 986 695 6S7 739 811 753 991 ‘42
2 032 6,00 12192 3 616 2 539 5 578 28149 11 920 9 900 43
831 250,00 207 750 735 738 873 211 950 ■ 751 70S 44
1880 100, oo 188000 1271 ■ 446 1883 188 300 1 271 450 45
5 045 l00,oo 504 500 5 006 4 326 6 609 660900 6 780 5 418 46
330 50,oo 16 500 418 576 331 16 545 418 584 47
3 950 80, oo 316 000 4 853 4 838 6 812 459100 7 371 7 175 48
5ç
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1 9 0 7 . 190 6 .
i
49
mattoja erinäisistä aineista, paksulla 
öljy värillä, lin.oleum.illa, baulini- 
konilla y. m. p e ite tty jä  ......... kg 8 032
Mk
1,00 8032 17 668 24475
XIX. V a l m i i t a  v a a t t e i t a  Ja k a i k e n l a i s i a  
k e h r u u a i n e l s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e -  
o l l i s t a v a r o l t a : mk 1000059 1326 994 1212208
1
• vaatteita:
h en g e n p e las tu sv aa tte ita ............. kg 555 12,oo 6660 _ 1676
2 naistenkappoja ja  p ää lly svaat­
teita , tu rk ikse ttom ia ............. » 1094 22,oo 24 068 208 254
3 m uunlaisia v a a tte ita  sekä om­
m eltu ja  esineitä, koko- ja  puo- 
lisilkkisiä ................................... » 261 50,oo 13 050 674 1834
4* s:n s:n) villaisia ja  puolivillaisia _>> . , .13 249 18,oo . 238.482 1.7112 14 024
5 • s:n s:n, puuvillaisia, pellavaisia, 
ham ppuisia tai ju te isia  ......... » 26 262 14,oo 367 668 . 35 879 28 939
6 lakkeja, turkiksettomia ................. kpl. 6 838 1,75 11967 11130 22 925
7
hattuja, päällystämättömiä: 
villa-, karva-, v iltti-, huopa- tai 
silkki- ........................................... » 7 334 4,20 30803 6 708 7 957
8 olki- .................................................. kg 897 40, oo 35880 2 595 1260
9 m u u n la is ia ....................................... > 397 35,oo 13895 220 44
10
hattuja, päällystettyjä:
villa-, karva-, v iltti-, huopa- tai 
silkki- .......................................... kpl. 1 6,oo 6 84 259
11- olki- .................................................. kg 27 45,oo 1215 14 ... 11
12 m u u n la is ia ....................................... »> 6 60,oo ■ 360 78 4
13 hatunkehiä  .................'........................ )> 399 14,oo 5 586 217 399
14
' sukankutojan- ja  nyörinpunojan- 
teoksia:
sukankutojanteoksia, silkkisiä .. > 6 42,oo ■ 252 1
15 s:n, villaisia ................................ . » 7133 14,oo 99862 7 278 6123
16 s:n, m uunlaisia ............. .............. » 6 622 8,oo 52 976 8 838 5 963
17 nyörinpunojanteoksia, silkkisiä »> 3 16,oo 48 15 25
18 s:n, villaisia ..............................• » 8 11,00 ■ 88 66 65
19 s:n, m u u n la is ia ............................ » 253 10,o o 2 530 288 337
7 1 8 1 o 10 11 12 13 u 16 1
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total
1908. 1908. 8- o
g 3
2 ** Arvo mar- 1907. 1906. Arvo mar- 1907. 1906. S. o
Paljous. 2/ x koissa. Paljous. koissa. •Q
Quantité. ** Oi "3 t» Valeur en Quantité. Valeur en
S < **- ?çt*
marcs. marcs.
Mk
1 420 585 0,90 1278 527 1 317 246 1 027 062 1 428 617 1286 559 1 334 914 1 051 537 49
- — 6 450380 7 263 470 5 731 824 — 7 450439 8590 464 6 944 032 XIX.
23 12,00 276 — 696 578 6936 — 2 372 1
50 857 24,00 1220 568 53 997 54155 51 951 1-244 636 54 205 54 409 2 !
4776 55j00 262680 5 431 4955 5 037 275 730 6105 6 789 3 ;
38 014 28,00 1064 392 43 012 31 823 51 263 1302874 .60 124 45 847 4
104 298 18,oo . 1877 364 122 933 91 255 130 560 2 245032 158 812 120 194 5
12 816 2,25 28 836 12 022 12 166 19 654 40803 23152 35 091 ■ 6
\
28113 4,20 118074 28 964 27 087 35 447 148 877 35 672 35 044 7
' 1379 47,oo 64813 1269 750 2 276 100 693 3 864 2 010 8
2 899 35,oo 101465 2 974 1791 3 296 115360 3194 1835 9
281 7,00 1967 423 285 282 1973 507 544 10
157 80,0 o 12 560 72 14 184 13 775 86 25 11
121 60,oo 7 260 125 46 127 7 620 203 50 12
2 282 14,oo 31948 2 620 1996 2 681 37 534 a 837 2 395 13
438 45,oo 19 710 •486 383 444 19962 486 384 14
19 433 24,00 466392 20 034 15 398 26 566 566254 27 312 21 521 15
27 651 13,oo 359463 26 678 21666 34 273 412 439 35 516 27 629 16
1958 30, oo 58 740 1404 1203 1961 58 788 1419 1 228 17
913 13,oo 11869 1819 902 921 11957 1885 967 18
3195 10,00 31950 3 923 3 556 3 448 34 480 4 211 3 893 19
•>
1. \ 2 • | 3 | ,4
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' 20 housunkannikkeita ja  sukkanau­
hoja .............................................. kg 1076
Mk
13,00 13988 831 2 871
21 kyn ttilän - ja  lam punsydäm iä .. *> 0 4,oo 20 313 2 339
22
sateen- ja  pä ivänvalo ja:
sateenvarjoja, silkkisiä ............. kpl. 190 5,00 950 57 21
23 s:n, villaisia ................................... » 179 . 3,oo 537 361 185
24 s:n, m uunlaisia, ja  sateenvarjon 
■ runko ja ....................................... » 6 231 2,oo 12 462 8 884 7 418
20 p ä iv än v a lo ja , silkkisiä, kaksin­
kerta isia  ........................ .............. » - _ _ _
26 s:n s:n, yksinkertaisia ................. > — — — 61 79
27 s:n, villaisia ................................... > — — — 1 —
28 s:n, m uunlaisia, ja  päivänvarjon 
runkoja ....................................... » 191 1,50 ■287 305 157
29
kaikenlaisia teollistavaroita :
siteitä, kirurgisia, erikseen m ai­
n itsem attom ia ....... ................ kg 107 2,oo 214 58 21
30 vaatenappeja  ............................... > 20 8,5 0 170 94 53
31 vuodevaatteita , tä y te t ty jä  tai 
vietereillä v a ru s te ttu ja  ......... > 22 088 2,5 0 55220 26 614 27 002
32 säkkejä, k ark eak ankai s i a  . . . . . . kpl. 10175 1,00 10175 17 686 46 518
33 le tk u ja  ja  äm päreitä, pellava- tai 
ham ppukankaisia ........... ......... kg 160 4,00 640 73 138
X X . G um m ia, g u tta p e rk k ä a , te rv a a  y. m. 
h a rts lm a is la  a in e ita  Ja te o k s ia  
n iis tä : mk 3 593 685 4 329016 3 887253
1
raakaaineita ja  puolivalmiita teoksia . 
asfa lttia  k iinteässä m uodossa .. kg 34 763 0,08 2 781 1878 2 476
2 asfalttip ikeä ................................... >) 2S422 0,o s 2274 5146 1410
•3 gumrnia ja  gu ttaperkkaa, val- 
m istan raton ta ta i liu o te ttu a  .. » _ _ _ 2 028 _
4 vahaa  ja  ym ppäysvahaa, valmis- 
tam ato n ta  ................................... «> 444 3,90 1732 659 577
5 parafin ia  ....................................... * 1 — — — 1175
Txionti.. (Jatls..) I, 49
1 1 8 1 9 1 10 1 11 ’ 12 1 13 1 u  1 ‘ 15 '
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
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! . 17 076 16,00 273216 26 885 20140 18152 287204 27.716 23 011 20
6151 4,oo 24 604 5 434 6158 6156 24624 5 747 8 497 21
1854 6,oo 11124 .2 320 1443 2 044 12074 . 2 377 1464 22
208 3,oo 609 207 214 382 1146 568 399 23
! 38 037 2,00 76 074 44 288 24 692 44 268 88536 53 172 32110 24
22 10, oo 220 28 60 22 220 28 60 25
497 5,oo 2 485 730 582 497 2 485 791 661 26
12 3,oo 36 15 , 3 12 36 16 3 27
1907 1,50 2860 1 477 •570 2 098 3147 1782 727 28
i 6 911 2,30 15 895 6108 5 504 7 018 16 109 6166 5 525 29
2 549 9,50 24216 2197 2 255 2 569 24 386 2 291 2 308 30
j ' 2444 2,50 6110 2 633 2 841 24 532 61330 29 247 29 843 31
I 158 024 1,00 158024 169 614 92 661 168199 168199 187 300 139 179 32
11458 10,oo 114580 9 282 10 647 11 618 115 220 9 355 10 785 33
; — . __ 4883 853 5256 033 4 161 282 8 477 538 9585 049 8 048 535 X X .
j 3 544 638 0,io 354 464 2 728 849 .2 423 960 3 579 401 357 245 2 730 727 2 426 436 1
1 2 138 586 3  0,08 171087 2 339 406 ‘ 1860459 2 167 008 ■ 173 361 2 344 552 1 861 869 2
! 47 960 12,00 575 520 63 013 57 390 47 960 575520 . . 65 041 57 390 3
14137 3,90 55134 11452 11 454 14 581 56 866 12111 12 031 4
: 162 649 0,65 105 722 158 663 189 06S 162 64« 105 72i 158 66« 190 244 5
Kauppa v. 1908. 7
Tau.lu.2a.1,-50.
§¡
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1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
6 gum m iarabicum ia, -tragantia, 
.: -gu ttaa, shellakkaa y. m ........... kg 4 821
Mk
4,oo 19284 3 529 1194
7 k an v e rttia  ....................................... » — — — 4 6
6 su itsu tusharts ia  (v ira k k ia ) ......... , > . — — — 15 —
9. bensoehartsia, harm aata  am braa 
sekä tolu- ja  p e ru p a lsam ia ....... > _ C __ _
10 hartsia  eli k o lo fo n iu m ia ............. » 2 0,30 1 50 979
11 harpoesia eli g a llip o tia ................. » — — — —
12 pihkakiveä, m erenvahaa ja  per- 
lemoa, valm istam ättom ia . . . . > _ _ _ _
13- lakkavernissaa väk iviinasta . . . . » 18182 2,00 36.364 23 185 21122
14 s:n ö ljystä  ...............•....................... > 22 312 1,75 39.046 16194 11388
15 kivihiili- ja  asfa ltti te rv a a ......... hl 448 9,50 4256 225 76
16 pikeä ja  pik iö ljyä ........................ > . 450 26,00 11700 849 287
. 17 tö k ö ttiä  ja  tu o h e n te rv a a ......... kg 15 069 0,32 4822 11650 15 272
18 tervaa, m u u n la is ta ........................ hl 130 18,00 2 340 100 138
19
teoksia :
asfalttiteoksia ............................... kg _  ■ _ _
20 guttaperkkakam poja ................. > 182 19,oo 3 458 362 339
21 gummi- ta i gu ttaperkkakangasta » » — — — 104 101
22 s:n -v aa tte ita  ............................... » ' 267 20, oo 5340 530 337
23 s:n -jalk ineita ............................... > 287 698 9,oo 2 589 282 328 225 321 681
24 s:n -teoksia lääkintö- ja  kirurgi­
siin tarpeisiin  ............................ » 86 25,oo 2150 115 »
25 s:n -teoksia, m uunlaisia, m uilla 
aineilla sekottam attom ia ....... > 35 907 13,oo 466 791 34 971 31247
26 s:n s:n, m uilla aineilla sekotet- 
tu ja  .............................................. » 14 568 9,00 131112 8395 16 569
27 vahakangasta, silkkistä, vaha- 
ta h tia  ......................................... > 27 .6,25 169 54 2
28 vahakankâisia lakin lippüja ja  




29 . vahakangasta, m uunlaista, ja  
p a tla t tu a  m aalausvaa te tta  .. » 5 463 3,oo 16 389 13158 5 303-
30 vahakuvia ja  anatom isia kuvioi­
ta  vah asta  ............................... > 25 20, oo 500 6 —
1 | 8 | 9 ’■ | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
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4,50 746100 149 534 105 432 170 631 765 384 153 063 106 626 6
7 252 5,oo 36260 7 382 5 518 7 352 36260 7 386 5 524 7
138 2,50 345 237 133 138 345 252 133 8
239 2 1 ,oo 5019 279 249 239 5 019 279 249 9
3194 242 0,30 958272 3 406 196 1764 971 3 194 244 958273 3 406 246 1 765 950 10 '
7 455 0,45 3 355 6117 5171 7 455 3 355 6117 5171 11
15 10,00 150 5 22 15 150 5 22 12
13 176 2,00 26 352 12  121 10 251 31 358 62 716 35 306 31 373 13
143 250 2,25 322 313 138 648 127 107 165 562 361 359 154 842 138 495 14
33 231 11,50 382 157 39 827 30 258 33 679 386 413 40 052 30 334 15
5 30, oo 150 13 11 455 11850 862 298 16
140 0,32 45 336 135 15 209 4867 11 986 15 407 17
237 22 ,00 5214 ' 483 551 367 7 554 583 689 18
_ _ — — _ _ _ _ _ 19
1557 20, oo 31140 1717 1527 1 739 . 34 598 2 079 1866 20
306 7,oo 2142 192 310 306 2142 296 411 21
1909 16,oo 30544 2 260 2 096 2176 35 884 2 790 2 433 22
1433 10 ,00 14330 8 848 1239 289 131 2 603 612 337 073 322 920 23
1447 24,oo 34 728 1480 1286 1533 36 878 1595 1 321 . 24
15 927 15,oo 238905 14894 10 700 51 834 705 696 49 865 41 947 i 25
46 339 9,00 ■ 417 051 40 829 34362 60 907 548 163 49 224 50 931 26
5 7,00 35 26 7 32 204 80 9 27
1526 3,50 5 341 4 098 2 727 1 527 5 344 4 098 2 736 28
69 584 2,50 173 960 101098 72 498 75 047 190 349 114 256 77 801 29




T a v a r a l a j i .  
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31 m uita  vahateoksia (paitsi kynt-
■ ■ t i lö i tä ) .......................................... kg 36 4,25 153 . 16 1 2 2
32 sinettilakkaa, s ine ttihartsia  . . . . »> 10 346 2 , 0 0 20692 14 693 7 992
33 liimaa: kalanliim aa ja  gelatinia » 4 378 8 , 0 0 35024 4103 8  484
34 s:n, m uunlaista  ............................ » 247 527 0,80 198022 265 826 216 623
X X I. Öljyjä Ja rasv o ja  s e k ä  va lm iste ita
n iis tä : mk — — 7 493 599 6 680 357 5 497 633
. öljyjä ja  rasvoja:
1 ham ppuöljy jä  ............................... kg 47 592 0,90 42833 38 387 43 584
2 pellavaöljyä; ke ittäm ätö n tä  . . . . » 106 261 0,80 85 009 125 704 98 262
3 k e ite tty jä  ö ljy jä  eli m aalarinver-
nissaa . ................ ' . . : ................. > 1363 028 0,80 1 090 422 860191 914 8 6 8
4 naurisöljyä ................................... > 1087 0,7 5 815 613 1320
5 puun- ja  oliViöljyä astioissa . . . . » 664 1 , 0 0 664 19 59
6 s:n s:n .pulloissa ......... .................. » — — — 224 344
7 kokos- ja  palm uöljyä ................. » 408 0,60 245 388 8  315
8 • p a lm u n sy d ä n ö ljy ä ........................ » — — ■ — — —
9 m uunlaisia, rasvaisia, haili tu-
m attom ia .............‘..................... > 137 736 0,60 82 642 91280 72 589
1 0 kivennäisöljyjä, r a a k o ja ............... > 338 241 0,15 50 737 352 058 192 580
1 1 petro lia  .................... ................... » 30153 623 0,16 4 824 580 28 197 858 24 933 940
1 2 bensiniä, fotogenia y. m. valo-
ö ljy jä  ............................................ » 228 093 0,35 79 833 194 780 171427
13 • koneöljyä ....................................... » 2 537 000 0 , 2 0 507 400 2 805 788 2 490 990
14 p u h d is te ttu ja  öljyjä, m uunlaisia > 39 064 0,30 11719 1955 1995
15 • tä rp ä ttiä  ja  tä rp ä ttiö ljy ä  ......... » 9193 0,40 3677 4 619 7 987
16 vo ide tta  partaveitsenhihnasim ia
ja  m etallien k iillo tusta  varten > 45 1 , 0 0 45 171 118
17 ' kone-, vaunuvoidetta, k ittiä  y. m. 452 750 0,30 135825 417 559 248 299
18 ■ stearin ia  ........................................... > 1 2 1,50 18 — 168
19 . ih raa j a  rasvaa . ............................ . 1 573 1 , 2 0 1888 2  2 2 2 5 062
2 0 ta lia  .................................................. > 6  964 0,80 ■5571 9 769 9 099
2 1 ' yd in tä , puhd istam aton ta  ......... » — — — — —
2 2 m erirasvaa ja  sp e rm a se tia ......... » 8 8 0,56 48 1792 1795
23 sperm asetiöljyä ............................ > 15 835 0,75 11876 24 290 41 579
7 | 8 | 9 | 10 | 11
T J l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13 [ 14


























. 1258 9,40 11825 860 569 1 294 11978 876 691 31
4 973 4,50 22379 5 405 4 701 15 319 43 071 20 098 12 693 32
12 366 5,50 68 013 11829 . 8  805 16 744 103 037 15 932 17 289 33
1 2 1  018 0,65 78661 162 8 6 6 163 306 368 545 276683 428 692 379 929 34
— — 3 745 793 4 717 436 4 178 976 — 11239 392 I l  397 793 9676609 X X I.
867 0,75 650 41 6 8 48 459 43 483 38 428 43 652 • 1
341931 0,60 205158 723 532 727 737 448 192 290 167 849 236 825 999 2
13 704 0,75 10278 15 973 10 317 1 376 732 1100700 876 164 925 185 3
11167 0,95 10 609 4 789 5101 12 254 11424 5 402 6  421 ' 4
166 330 1 , 0 0 166 330 181 238 199 837 166 994 166 994 181 257 199 896 5
15127 2 , 0 0 30254 20119 13 220 15127 30 254 20 343 13 564 6
431 884 0,70 302 319 344 282 278 233 432 292 302 564 344 670 286 548 7
431 513 0,70 302 059 589154 384 992 431 513 302 059 589 154 384 992 8
132 231 1 , 2 0 158677 172 832 146 491 269 967 241319 264 112 219 080 9
3 347 526 0,15 502 128 3 8 8 8  956 2 782 355 3 685 767 552 865 4 241 014 2 974 935 ■ 1 0
22131 0,16 3 541 25 993 15 375 30 175 754 4828121 28 223 851 24 949 315 1 1
386 546 0,35 135 291 300 552 326 397 614 639 215124 495 332 497 824 1 2
1 018 607 0,30 305 582 1 329 386 1 097 341 3 555 607 812 982 4 135 174 3 588 331 13
106 037 ’ 0,40 42415 75 060 72120 145 101 54134 77 015 74115 14
43 357 0,40 17 343 28 926 2 2  882 52 550 21020 33 545 30 869 15
11675 1 , 0 0 11675 13 406 8  608 11 720 11720 13 577 8  726 16
202 519 0,30 60 756 275 369 196 494 655 269 196 581 692 928 444 793 17
305 655 1,50 458483 269 543 584 296 305667 458 501 269 543 584 464 18
183 271 ‘ 1 , 2 0 219 925 215 704 154 555 184 844 221813 217 926 159 617 19
475 621 0,80 380 497 761110 697 306 482 585 386068 770 879 706 405 ' 2 0
160 0,40 64 — — 160 64 — — 2 1
167 394 0,55 92 067 252 954 307 000 167 482 92 115 254 746 308 795 2 2
213 000 0,75 159 750 118 541 94 090 • 228 835 171626 142 831 135 609 23
1 '• H
1 2 3 ' 1 * | ' 5. ' | 

















raakaa ta i p u h d iste ttu a  ............. kg 164
Mk
1,00 164 35 939
.25
kynttilöitä:
p a lm u - .............................................. »> 3 1,18 4 152
26 parafin i- ........................................... » 50 1,90 . 95 22 34
97 stearini- .......................................... > 301 894 1,50 452841 80 474 3 405
28 vaha- .............................................. » 3120 4,25 13 260 2 827 3 041
. 29 m uunlaisia, ynnä tu liso ih tu ja ja  
lu n ttu ja  ....................................... » 59 1,00 59 97 44
30
saippuaa :
• h a ju stam ato n ta  .................... . » 165 576 0,54 89 411 148 919 100 297
31 suopaa .............................................. » 3 553 0,54 1918 8 782 2 377
X X II. K auno ttav ia  a in e ita : mk — — 115.750 122 592 123 578
1 hyvänhajuisia vesiä, alkoholitto­
mia, k u ten  ruusu-, laventeli- y.m. kg 5 5,00 25 1 2
2 s:n s:n, alkoholinpitoisia, yksinker­
taisissa p u llo is sa ............................ • > . 9 525 6,oo . 57 150 . 9 709 12 350
3 s:n s:n s:n, tahotuissa, ku llatu issa 
ta i hopeoiduissa p u llo is s a ......... > ‘) - __ __ *) - 88
4 öljyjä, haih tuv ia , hyvänhajuisia .. » 11 5,oo ‘ 55 94 27
5 pum aataa, p u h d is te ttu a  y d in tä  ja  
hyvänhaju isia  e tikkoja ............. » 145 6,oo 870 156 26
6 puuteria , h a ju s te ttu a  .................... » 39 . 9,40 . 366 21 34
7 saippuaa, h a ju ste ttu a , ja  saippua- 
ja u h e tta  ........................................... > 16 991 2,90 49.274 17187 14 059
. 8 m uunla isia ............................................. » 890 9,00 8 010 1432 830
X X III. M ineraleja Ja m aan la je ja  s e k ä  te o k ­
sia  n iis tä : mk 1618 733 2 859 977 ■ 1290 613
1
rdakaaineita ja  •puolivalmiita teoksia . 
a la b a s te r ia ....................................... kg 90 794 ■ 0,0 7 ' 6 356 35 546 .97 072
. 2 kipsiä, po lttam aton ta , p a ten tti-  
p as taa  ........................................... » 30 639 0,03 919 12 491 393
3 liuskakiveä, valm istam atonta , 
katto liu sko ja  ........... ............... » . - — -- . - — . -
7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 14 1 15
U i k o v . ä l l ä t . —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 H'
1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
O O j
ft. .§•a. O 1

















1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
a 3 *S; o «0 . »1 2* ° 
*2 ' *
Mk ;
. 26 366 1 ,0 0 ■26 366 22 231 3 0 156 :  26 530 26 530 . 2 2  266 31 095 24
. __ __ __ __ __ 3 4 __ ' 152 25 :
788 1,90 1497 ; 12 724 2  045 838 1592 12 746 2  079 26
. 44 362 1,50 66 543 58 243 31 784 346 256 519 384 138 717 35 189 27
3 543 4,25 15 058 5 490 5 772 6  663 28318 8  317 8 8 1 3 28
154 1 ,0 0 154 237 ' 288 213 213 334 332 29
j 39 410 . 1,40 55174 25 777 27 869 . 204 986 144 585 174 696 128 166 30
I 10 728 0,48 5 150 13 544 8  471 14 281 7 068 22 326 10 848 31
— . — 721640 642 423 611249 — 837 390 765015 734827 X X II.
367 8 ,2 0 3 009 292 124 372 3 034 293 126 1
4  040 16,oo 64 640 3 867 5 360 13 565 121790 13 576 17 710 2
') - __ — ’) - 41 ' *) - — *■) - 129 3
4  613 58,oo 267554 3 545 3 014 4 624 267 609 3 639 3 041 4
1 1 7 6 1 0 , oo 11760 892 645 1 3 2 1 12 630 • 1 048 671 5
315 ■ 9,40 2 961 .291 264 354 3 327 312 298 6
! - 21 496 5,80 124677 19 791 18 784 38 487 173 951 36 978 32 843 . 7
19 003 13,00 247 039 . 18 931 17 719 19 893 255 049 20 363 18 549 8
j — — 17 585108 15 536 254 9 245 365 — 19203 841 18 396 231 10 535 978 X X III.
— — — — • 90 794 .6356 ■ 35 54( 97 072 1
3 225 951 . 0,03 96 779 5 634 355 2 1 3 1 6 8 0 3 256 590 97698 5 646 846 . 2  132 073 : 2
119 391 0,15 17 909 60 081 87 865 119 391 17 908 60 081 . 87 865 3
1 2 | 3 | 4 | 6 | 6
b- V e n ä  j ä. — Russie.
n —O £3to
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4 m arm oria, porfyria, serpentiiniä 
'■ y- m. ................... ....................... k g .900
Mk
d. 642 4 327 1 591
5 kalkkikiveä ................................... > ' — — 160 61 624
6 kalkkia, sam m uttam aton ta  ...... > 141821 0,015 2127 162 384 98 619
7 s:n, sam m utettua, ja  kalkkiliu- 
vostä, . . . ' ..................................... > 17 165 0,01 172 9 822 33 181
8 : liitua, raakaa ja  huuh tom aton ta > 422 0,02 5 — —
9 talkk ia eli vuolukiyeä . .............. > 320 0,24 77 195 16
10 sem enttiä  ....................................... > 139 229 0,05 6 961 1 048 004 56 317
11 hiekkaa ja  r ip o tu sh ie k k a a ......... > 500 d. 4 29 558 32 600
12 lyijykiveä eli g r a f i t ia .................... > 680 0,11 75 360 ■ • 747
13 hohka- ja  k u u ra u sk iv e ä ............. )> 137 ' 0,40 55 .107 115
14 m erkeliäkappaleinat. jau h e ttu n a » 346 0,35 121 1 395 848
15 trippeliä ja  m uitak iillo tusa ine ita > 4 0,70 3 — 30
16 kissankultalasia ............................ > 2 90,oo 180 — —
17 m almia, r a u t a - ............................... : > 40 297 0,02 806 610 497 : —
18 s:n, k u p a r i ....................................... » — — — — —
19 :s:n, m uunlaista, sekä kuonaa .. 7 928 d. . 142 903 8
20 k iv ih i i l iä .......................................... » 1106 376 0,02 22128 434 180 618 985
21 koksia .. : ..........! ............................. » 23 437 0,03 703 22173 45 933
22 ' savea, tu lenkestävää ................. > 109 800 d. 4 530 86 057 61 667
23 s:n, m uunlaista  ............................ > 635 772 d. 24 011 144 191 52 032
24 m uita  raakaaineita  ja  puolival­
m isteita  .................... ................. . >>■ 2 652 545 d. 32 941 464 631 . 154184
25
kiviteoksia :
alabasteri- ....................................... » _ 1
26 kipsi- ................................................... » • . 4 957 1,50 7 436 1647 652
27 liuskakivi- ....................................... > 230 0,eo 138 65 1521
28 marm ori-, porfyri-, serpentini- 
- ■ - y. m. .............•....................... > 7 445 d.- 10928 4 950 1806
29 kivipainokiviä ............................... » 430 •d. 180 2 031 1641
30 neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. 
sam anlaisia k iv iä .................... > _ _ _ _ 3 570
31. inyllynkiviä ; ............................. . . » ’ 3 348 .d. 1050 1597 780
32 hioma- ja  k o v as in k iv iä ................. » • 2 506 0 ,n 276 3 686 6153
33 lasin leikkaustim antteja ............. > 4 d. 446 7 10|
7- | 8
TJ 1 k o v
1 . 9  | 10 | 11 
ä l l ä t .  — Pays étrangers.
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277 666 d. 34 464 515 054 29 753 278 566 35106 519 381 31344 4
, 10 313 505 0,02 206 270 9 100 078 6 685 596 10 313 505 206 270 9 100 238 6 747 220 5
2 215 658 0,03 66 470 1 350 566 2 177 877 2 357 470 68 597 1 512 950 2 276 496 6
’ 776 794 0,01 7 768 522 951 922 849 793 959 . 7940 532 773 956 030 7
5 823 462 0,02 116 469 4 128 870 3 732 297 5 823 884 116 478 4 128 870 .3 732 297 8
891 327 0,24 213 919 1 115 908 445 338 891 647 213 996 1 116 103 445 354 9
53 212 753 0,05 2660 638 60 852 249 43 655 232 53 351 982 2667 599 61 900 253 43 711 549 10
,6 587 060 d. 66 814 6 858 381 3 787 256 6 587 560 66 818 . 6 887 939 3 819 856 11
45 711 0,16 7 314 43 751 29 587 46 391 7 389 44111 30 334 12
58 478 0,40 23 391 63114 61 929 58 615 23 446 63 221 62 044 13
214139 0,35 74 949 249 058 O 116 272 214 485 75070 250 453 117 120 14
1180 0,70 826 5 757 7 686 1184 829 5757 7 716 15
298 90,oo 26820 26 335 300 27000 . . 26 335 16
15 991 635 0,02 2 351816 16 540 634 15 946 369 16 031 932 352 622 17 151131 15 946 369 17
— — — 101 — — — 101 — 18
15 861 d. 1822 18 611 36 252 23 789 .1964 19 514 36 260 19
479 679 456 0,02 9 593 589 291155 445 194 775 768 480 785 832 9615 717 291 589 625 195 394 753 20
15 020414 0,03 450 613 10 272 716 7 491 052 15 043 851 451316 10 294 889 7 536 985 21
2 288 365 d. 89 496 2 785 728 1 380 879 2 398 105 94 026 . 2 871 785 1 442 546 22
12 066 126 d. 404 583 10495 593 8 863 890 12 701 898 428 594 10 639 784 8 915 922 23
.2 069 722 d. • 87162 2 680 660 1 848 718 4 722 267 120 103 3 145 291 2 002 902 24
4 096 d. 5 505 3 832 4 043 4 096 5 505 3 833 4 043 25
8 005 ■ 2,40 19212 8.790 9 797 12 962 26648 10 437 10 449 26
19 896 0,60 11938 24 791 26 213 20126 12 076 24 856 27 734 27
92 738 d. 65 868 78 443 40 489 100 183 76 796 83 393 42 295 28
37 840 d. 19027 46 743 25 386 38 270 19 207 48 774 . 27 027 29
3 525 d. 1119 31 761 5.380 3 525 1119 . 31761 8 950 30
292 065 d. 59025 317 702 286 007 295 413 60075 319299 286 787 31
2 055 155 0,12 246618 3161196 1 515 179 2 057 661 246 894 3 164 882 . 1521332 32
116 d. 13108 81 91 120 13 554 . .88 101 33
Kauppa v. 1908. 8
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1907. 1 90 6.
34 ab e stiteo k sia ............................. . kg 26 311
Mk
0,50 13 156 24 862 30 366
35 eristysainetta  ............................... > 25 599 d. • 13 US — 37 007
36 koko litilaa tto ja  ............................ > 800 d. 73 — —
37 m u u n la is ia ....................................... > 30 032 d 2 496 2 093 536
. 38
savi-, hiekkakivi- ja  sementtiteoksia : 
' tiiliä, m uuri- ja  k a t t o - ................ kpl. 5 995 503 0,06 359 730 27 845 003 4 544 229
39 s:n, tu lenkestäv iä ........................ > 84 529 Opo 8 453 59 259 2 908
40 . s:n, m uoto- ja  s h a m o tt i - ............. ■kg — — — — 150
.41 1 kaakelia ........................................... » . 34422 0,40 13 769 28 837 23 548
42 ; v iem äripu tk ia ............................... > 29 576 d. 3 569 37 950 12 092
.43 ; savenvalajan  teoksia m etallurgi­
siin ja  kemiall. tarko ituksiin  .. » 4 0,60 2 290 17
44 . ' . m aljakoita  ja  m u ita  huonekoris- 
tuksia, m aala ttu ja , pronssi te  t- 
tu ja , k u lla ttu ja  tai hopeoituja »
o
. 1 1,20 1 9 6
45 savenvalajanteoksia, m uunlaisia » 74 924 0,30 22 477 91243 91 378
. 46 : m u ita  savi-y.m . teoksia, tullivap. > 61260 d. 9076 30 964 1813
47
lasitavaroita :
akkunalasia, h io m a to n ta ............. > 93 813 0,60 46907 95 456 90 563
48
peilejä ja  peilinlasia, pinta-ala: 
aina 2 143 cm2 ...................... . >f 13 804 3,00 41 412 18 012 16 099
49 s:n, e lo h o p easilau k se tta ......... •> — — ■ — ' 37 608
50 2 144— 4 285 cm2 .................... cm 2 11894 508 0,003 35 684 14167 309 12 782 621
51 s:n, e lo h o p easilau k se tta ......... » 175 659 0^003 527 27 305 . 272 779
52 4 286— 6 122 cm2 .................... » 10 807 632 0,0042 45 392 5 676 014 5 183 891
53 s:n, e lo h o p easilau k se tta ......... » 35 4l2 .0,003 106 1 241 878 494 450
54 6 123— 8 570 cm2 .................. . » 1 381719 0,0042 5 804 1288 084 328 210
55 s:n, e lo h o p easilau k se tta ......... > 146 740 0,003 440 395 445 1452 256
56 8 571— 12 243 cm2 ................. »> 1 749 304 0,0047 8222 1 633 304 655 605
57 s:n, e lo h o p easilau k se tta ......... > 1195 905 0,003 3 587 999 415 1183 474
58 12 244-j -16 528 cm2 ................. > 1122125 0,0047 5274 1 914 528 738 995
59 s:n, e lo h o p easilau k se tta ......... » 360 344 0,003 1081 992 574 660 367
60 16 529— 22 038 cm2 ................. » 4121 974 0,005 20 609 2 376 405 . 538 557
61 s:n, e lo h o p easilau k se tta ......... > 1 768 350 0,0033 5 836 727 758 1 572 484
62 22 039 cm2 jä  s itä  isom pia . . . . kpl. 751 140,00 105 140 440 81
63 s:n, e lo h o p easilau k se tta ......... » 279 100,00 27 900 569 548
7 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 u  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.

























/ 0,50 17 368 31621 21871 ■ 61 047 30 524 56 483 52 237 34
41487 d. 8 785 67 964 23126 67 080 21930 67 964 60 133 35 :
216 716 d. 18095 119 700 135 999 317 516 18168 119 700 135 999 36
173 d. 198 953 6 603 30 305 2 694 3 046 7 139 -37
3 653 673 0,io 365367 3 113 922 622 127 9 649 176 725097 30 958 935 5166 356 38
5 009 763 0,07 350 683 5 880 065 3 860 880 5 094 393 359 136 5 939 334 3 863 788 39
33 090 d. 1774 117 632 46 659 33 090 1774 117 633 46 809 40
7 683 0,59 4 533 3123 900 43 105 18 302 31 960 24 448 41
' 1177 623 d. 69875 1443 868 905 475 1 307 301 73 444 1 481 818 917 567 42
’ 71438 0,60 42 863 47 414 85 803 71 443 42 865 47 704 85 820 43
6 317 1,20 7 581 8 039 3 587 6 318 7 582 8 048 3 593 44
23 998 0,60 14 399 27 757 17 032 98 933 36 876 119 000 108 410 45
733 322 d . 83 200 344152 267 415 794 583 92276 375 116 269 228 46
13 800 0,30 4140 4 322 3 647 107 613 51047 99 778 94 210 47
j 20 747 3,5 0 72 615 27 948 20 2 li 34 551 114 027 - 45 960 36 310 48
160 2,00 320 784
CD>nCON 160 320 831 964 49
[ 12 618 622 0,004 50 474 10 682 347 9121509 34 513 130 86158 34 849 656 21 904 130 50
334041 0,002 668 618 638 307 436 509 700 1195 645 943 580 215 51
, . 3 530 567 0,0045 15888 2 679 464 2 591115 14 338 199 61280 8 355 478 7 775 006 52
| 669 756 0,002 1340 97 396 331349 705 168 1446 1 339 374 835 799 53
1 2 379 450 0,0047 11183 14.12 413 864 659 3 761 169 16 987 3 700 497 1 192 809 54
Í " 362 006 0,002 724 216 723 77 886 508 746 1164 613 168 1 530 142 55
! 662 226 0,005 2 3 443 348 376 357 008 3 411 530 11665 1 981 680 1 012 613 56
' 101854 O,0'03 306 235 246 . 31 298 1 397 759 3 893 1 334 661 1 214 772 57
| 371578 0,006 ■ 2229 213 250 40 622 1493 703 7 503 2 137 778 779 617 58
! 147 086 ' 0,0035 515 155 442 31040 507 430 1596 1148 OIO 691 407 •59
! 17 940 0,008 144 131 587 40 608 4139 914 20 753 3 507 993 579 165 60
16 954 0,0035 56 250 811 1 785 304 5 895 • 978 560 1 572 484 61
1 . 48 210,00 10 080 82 4 790 -  . 115220 522 85 62
54 145,00 7 836 13C 15 330 35 730 690 565 63
1  ^
‘ 1 2 | 3 | 4
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1 9 0 7. 1 9 0  6.
64 peilinlaseja alle 490 cm2 ............. kg _
Mk
__ i• i
65 v iheriästä  pullo! asista  ................. > 16 514 0,35 5 780 19 378 23 237
66 lasika tto tiiliä  ............................:. >>_ : — — — — ' ■
67 • kellonlaseja ................................... » — — •16 12
68 silmälaseja, ym päryksittä , y.m.s. > 28 22,00 616 17 6
69
lasiteoksia, m uunlaisia:
hiom attom ia, värjääm ättöm iä *> 62 977 1,40 88168 83.846 63 248
70 s:n, v ä rjä tty jä , sekä himmeiksi 
h io ttu ja  ................................... > 1694 2,io 3 558 1325 4 157 ;
71 h io ttu ja  ja  faseterattu ja , v ä r­
jääm ättöm iä  ........................ » 75 2,95 221 747 12 308
72 h io ttu ja , v ä rjä tty jä , ynnä 
m aala ttu ja , ku lla ttu ja , ho­
peoitu ja  ta i m uutoin koris­
te ttu ja  ................................... » 230 4,70 1081 28 103
73 lasikuonaa ....................................... ») 921 0,90 829 4 031 10 6 2 ‘
74 la s is iru ja .......................................... * 48 0,03 2 900 445
75
fajanssi-, posliini- ja  bisquit-valmis- 
teita:
fajanssiteoksia :
valkeita  tai yhdenvärisiä . . . . >>
N
309 221 0,80 247 377 293 060
.
324 860.
76 k irjav ia  ............................... ............... » 156 408 1,20 187 690 140 772 115 177,
77 k u lla ttu ja  ta i hopeoituja . . . . >> 3 866 2,00 7 732 2 762 1 525 .
78
posliiniastioita :
valkeita  ta i yhdenvärisiä . . . . » 84 630 1,70 143 871 72 353 ' 54157
79 ku lla tu illa  koristeilla ............... » 3 453 2,40 8287 1304 2268|
80
m uita posliini- ja  bisquit-valmis- 
teita:
m aalaam attom ia, ku ltaam at- 
tom ia ja  m uuto in  korista- 





81 m aala ttu ja , ku lla ttu ja , koris­
te ttu ja  .......................................... » 39 6,00 234 ' --- —
7. | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
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1 9 0  8.
1 9 0 7. 1906 .
1908 .
















— -. — — — — — — — 64
10 367 0,50 5184 7 356 12 068 .26 881 10 964 26 734 35 305 65
12 275 0,50 6138 22 450 7 416 12 275 6138 22 450 7 416 66
1054 19,00 20 026 723 947 1054 20 026 739 059 67
229 22,00 5038 475 231 257 5 654 492 237 68
160 429 '1,40 224600 176 589 119 440 223 406 312 768 260 435 182 688 69
153 102 2,10 321514 136 458 100 714 154 796 325 072 137 783 104 871 70
20 364 2,95 60074 18 652 17 292 20 439 60295 19 399 29 600 71
3 804 4,70 17879 1975 1696 4 034 18960 2 003 1799 72.
— — — — — 921 829 4 031 1 062 73
460 206 0,03 13 806 37 584 39 567 460 254 13 808 38 484 40 012 74
107 811 0,95 102 420 93 534 54488 417 032 349 797 386 594 379 348 75
124887 1,90 237 285 64 755 54 077 281 295 424 975 205 527 169 254 76
8 494 2,40 20 386 3 028 2 366 12 360 28118 5 790 3 891 77
98 838 3,00 296 514 68 913 66 499 183 468 440 385 141 266 120 656 78
5 923 4,00 23 692 5 204 4 341 9 376 31979 6 508 6 609 79
1281 5,50 7 046 1139 5 442 1 282 7 049 . 1184 5 526 80
2 218 7,00 15526 2 310 1658 2 257 15760 2 310 1658 81
Sî» .
I . ' *3 ^
1 2 | 3 | 4 :
V.e n ä j ä. —




:  I T a v a r a l a j i . 1 9  0 8 .













■ 1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
X X IV . K em iallisia v a lm iste ita  Ja ta rv e a i­
n e ita : mk
Mk
218 401 141599 131005
1 . po taskaa ja  h e lm ip o ta sk aa ............. kg 8 1 1 9 7 0,45 36 539 17 384 37 669
2 alunaa ja  alunam utaa .................... » 185 641 0,15 27 846 23 248 9 978
3 am m oniakkia, salm iakkia ja  am- 
m oniakkisuoloja ............................ » 2 511 1,00 2 511 3 390 2 1 4 4
4 salpietaria, huuhdo ttua  ................. >> • —  • — — 424 5
5 s:n, hu u h to m a to n ta  . .................... > 150 0,35 52 — —
6 nation ia , salpietarihappoista, eli 
Chilin s a lp ie ta r ia ............................ » _
7 suispiihapp. ja  kaksink. hiilihapp. » 17 435 0,20 3 487 55 062 35 978
8 sodaa ynnä syövy ttävää sodaa . . . . » 7 887 0,10 789 6 447 4  950
9 glaubersuolaa, rikkihapp. natron ia » 10 572 0,10 1057 16 —
10 boraksia .............................................. » _. — — — 10
11 klorikalkkia ja  v a lk a isu v e ttä ......... > 20 0,20 4 170 • 8
12 rikkihappoista b a ry tia  : .................. » — — — — —
13 v ih trilliä  .............................................. > * 107 052 0 ,io 10 705 105 735 122 945
14 rikk ihappoa eli v ih tr il l iö ljy ä ......... »> 659 343 0,13 85 715 560 093 387 922
15 suolahappoa eli k lorivetyhappoa .. » 47 310 0,15 7 097 75 580 34 869
16 salp ietarihappoa ja  siévettâ  ......... » — — — — 50
17 tulikiveä ja  tu lik u k k a a .................... » 69 0,20 14 89 68
18 fo s fo r ia ................................... .............. » - -- , ■ — — — —
19 arsenikkia ja, arsenikkiyhdistyksiä .»> '• — — — — —
20 verisuolaa eli kali bo russicum ia....... » — — — — —
21 sinihapp. kalia  eli syankalium ia .. »> — — — — —
22 kalia, krom ihappoista .................... » 723 0,95 687 — —
23 s:n, k lo r ih a p p o is ta ............................ » — — — — 8
24 m agnesiaa .......................................... » 2 939 0,70 2057 99 2
25 lyijysokeria ............. ........................ » — — — — 5
26- viinikiveä, raakaa tai puhd iste ttua » — — — — —
27 oksalihappoa, happosuolaa, s itruu ­
na-, viinikivi- ja  e tikkahappoa .. » 6 225 3,00 18675 ,3 6 383
28 puuetikkaa ; r a a k a a ............................ » 5 662 0,20 1132 19 672 23 247
29 puuetikkahappoista  kalkkia ......... > — — — — —
30 kalsium  k a r b id ia ............................... » 95 0,40 38 ' — —
Tuonti. , (T atlt.) I,. 63.'
7 I 8 I 9 I 10 I 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
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A r v o  m a r ­




P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­







6 967 338 6504250 4 625 943 7 185 739 6 645849 4 756948 X X IV .
105 596 0,45 47 518 77 388 84726 186 793 84 057 94 773 133 395 1'
1 716 798 0,15 257520 1 925 088 1 782 467 1 903 439 285 366 1 948 336 1 793 445 2
83 933 0,80 67 m 129 323 91497 86 444 69657 133 713 93 641 3
3 511 0,60 2107 4 098 2 503 3 511 2107 4 533 3 508 4
259 0,35 91 407 2 640 409 143 407 3 640 5
74 989 0,45 33 745 85 609 58 952 74 989 33 745 85 609 58 953 6
390 655 0,20 78131 286 869 543 028 408 090 81618 341 931 579 006 7
4184 818 0,18 ■ 753267 4059 831 3 202 711 4193 705 754 056 4 066 378 3 307 661 ( 8
1 1 1 2 1 1 1 0 0 ,10 1112111 7 340 599 4 399 877 11 131 083 1113 168 7 340 615 4 399 877 ' 9
51 922 0,55 ■ 28557 52 475 42 386 51 933 28 557 53 475 43 396 10
4539 326 0,20 907865 5 017 945 4158 277 4 539 346 907869 5 018 115 4 158 385 11
410440 0 ,20 82 088 430205 349 651 410 440 82088 430 305 349 651 12
37 906 0,09 3 412 49 219 27 358 144 958 14 117 154 954 150 303 13
267 696 0,13 34800 260 877 279 506 937 039 120 515 830 970 •667 438 14
178 936 0,13 23261 412 503 167 373 336 346 30 358 488 083 303 343 15
59 133 0,50 29 567 73 167 39 654 59133 29 567 73167 39 704 16
6 465 962 0,20 1293 192 6 311598 4411346 6 466 031 1293 206 6 311 687 4 411 414 17
6 240 5,00 31200 5 444 5 827 6 340 31200 5 444 - 5 837 18
15 849 0,65 10 302 20 516 1 1 2 0 0 15 849 10 302 30 516 11300 19
2 274 1,90 4 321 2 042 946 3 374 4 321 3 043 946 20
1290 2,50 3225 3 325 4179 1390 3 225 3 335 4179 21
23 026 0,95 21875 29 409 24726 33 749 22 562 39 409 34 736 22
555 1,10 611 1582 2 023 555 611 1 583 3 031 23
. 172 575 0,70 120 803 170 514 133 464 175 514 122 860 170 613 133 466 24
18 300 0,75 13 725 17 399 20115 18 300 13 725 17 399 30 120 25
, 860 2,00 1720 1190 \  1622 860 1720 1 190 1 622 26
52 016 3,00 156048 43 768 30 290 58 341 174 723 43 771 36 673 27
2 472 0 ,20 495 1047 11775 8134 1627 30 719 35 022 28'
• — — • — 60 — 60 — 29
50 868 0,40 20 347 78 449 63 807 50 963 20 385 78 449 63 807 30
1 h
1 ' 2 : 3  i 4 





§• l  
& g
T a v a r a l a j i . 1908.












31 m uunlaisia, tullinalaisia ................. kg 9 997
Mk
2,oo 19994 2372 711
32 s:n, tu llivapa ita  ............................... » 2 1,00 2 82 216
XXV. R ä jä h d y s -  Ja s y t y t y s a ln e l t a : mk — — 121804 148 379 58 709
1 ruu tia , karkeaa, kivi- .................... kg 27 820 1,05 29211 37181 22 630
2 s:n, hienoa, m e tsä s ty s - ........... . > 6 810 2,20 .14 982 13 070 14 780
3 d ynam itia  .......................................... » — — — — —
4 tulenviritysneuvoja, kem iallisia tu ­
litikku ja  ja  t a u l a a ........................ ») 128 857 0,55 70 872 124 043 ___
5 n a llih a ttu ja  ....................................... » — — — 2 —
6 . sy ty ty slankaa  ................................... » 1 1,05 1 — —
7 patron ia, l a d a tu l t a ............................ » 9 4,00 36 42 —
8 m erkkiraketteja  ................................ » — — — — —
9 . ilo tu litu sn e u v o ja ............................. . » . 3 351 2,00 6 702 2 057 650
XXVI. V ä r e j ä  Ja v ä r jä y s a in e l t a : mk — — 40 771 26 574 26 585
1 luum ustetta , kim rökiä ja  nokea .. kg 61 0,30 18 23 4134
2 . k iillo tusvoidetta ............................... > 4 225 0,40 1690 5 878 4 901
3 p ainom uste tta  ................................... » 44 1,80 .......... -79 122 232
4 endu it m etallique’a ............................ > — — — — —
5 pronserauspulveria ........................ » 501 d. , 470 18 —
6 o k r a a ..................................................... » 8 764 0,10 877 11 377 8 553
7 . punäväriä , p u n am u ltaa .................... > 3 563 0,15 534 1949 1722
8 liitua, valkoista, ja u h e ttu a  tai 
' hu u h d o ttu a  sekä ta n k o in a ......... > 46 617 0,04 1865 41427 42 802
9 punakiveä (liitu k y n iin ).................... >) — — — ■ — —
10 lyijy- ja  tin a  tuhkaa  ........................ > — — — ■ — —
11 ly ijy  valkoista ................................... > 29 572 0,40 .11829 23 572 22 200
12 sin k k iv a lk o is ta ................................... >) 3 497 0,60 2 098 1182 1936
'',37013 m ö n jä ä .................................................. » 546 0,45 246 473
14 anilinia, pikrinihappoa, m ureksidia » 45 14,00 630 35 149
15 Berlinin- ja  Parisin-sinistä, u ltra- 
m a rin ia ja  s in e rry s tä .................... > 191 1,70 325 199 508
16 . kosenillia (paitsi ekstrak tia) ......... » — — — — — ’
17 indigoa (paitsi ekstrak tia) ............. » — — — — — "
18 krappia, ja u h e t tu a ............................ » — — — 16 —
...7 ,| 8-- I- , 9 - ■ :|- .r -10 . | ... n
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
t 12 -* 13. ■ n  
Y h t e e n s ä .  — Total.
15' ■ ■■
1908 . 19 08. /
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2,00 1828212 737 420 462 912 924103 1848206 739 792 . 463 623 31
76 1,00 76 123 128 . 78 78 205 344 32
— — 131920 187 664 307860 — 253 724 336043 366 569 X X V .
6 020 0,70 4 214 7 850 9 000 33 840 33 425 45 031 31 630 1
3 888 1,30 5 054 25 816 26 680 10 698 20 036 38 886 41460 2
6 700 2,30 15 410 6 000 — 6 700 ■ 15 410 6 000 — 3
2 702 0,80 2161 3 792 4 628 131 559 73 033 127 835 4 028 4
3 668 9,00 33 012 6 573 4 954 3 668 33 012 6 575 4 954 5
15 957 1,05 16 755 11467 23 329 15 958 16 756 I l  467 23 32j) 
48 077
6
13 345 4,00 53 380 14 744 48 077 13 354 53 416 14 786 7
378 2,8o 1058 404 105 378 1058 404 105 8
292 3,00 876 157 497 3 643 7 578 2 214 . 1 147 9
— — 4 812278 5 302 005 4 746 607 — '  4853 049 . 5 328579 4 773192 X X V I.
12 402 0,30 3 721 12 399 18 847 12 463 3 739 12 422 22 981 1
53 315 0,40 ■ 21326 75 970 58 631 57 540 23 016 - -81848 63 532 2
84 096 - 1,80 151373 82 306 77 285 84 140 151452 82 428 • -77 517 3
— — — — — — — — ;-- 4
7 177 d. 35 026 9 256 6 276 7 678 35 496 9 274 6 276 5
191 635 0,xo 19163 .556 416 398 817 200 399 2Ô040 567 793 < 407 370 6
448 163 0,15 67 225 719 118 699 769 451 726 67 759 721067 .701 491 7
1115 079 0,04 44 603 1132 423 1187 559 1 161 696 46 468 1173 850 1 230 361 8 '
1667 0,30 500 3'523 2 528 1667 500 3 523 2 528 9
483 4,60 2222 4 929 1130 - 483 2.222 4 929 1 130 - i 0 - 1
334 728 0,45 150 627 326 839 375.250 364 300 162 456 350 411 397 450 11
: 699 315 0,6° 419589 758 702 699 472 • 702 812 421 687 759 884 ' ,701408 12
135 062 0,45 60 778 149 917 139 381 135 608 ■ 61024 150 390 139 751 13
216 676 14,00 3 033 464 243 122 219 887 216 721 3 034 094 243157 220 036 14
, 16 413 1,70 27.902 14 896
} •
-13 961 16 604 ..... 28 227 . . 15 095 ; ;. 14 469 15
5 4,00 ■20 84 . >• 5 20 ■ ■; 84 . . : 18 16
2 048 9,00 18 432 1795 3 562 2 048 i : 1S 432 1795 ¡ 3 562 • 17
ï . 1873 1,00 1.873 1,878 >: 3 440 1873 : 187.3 : 1894 .: 3 440 18




1 2 1 3
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19 07. 19 06 .
19 ekstrak te ja, indigo-, kosenilli-, 
krappi-, ynnä kosenilli- ja  k rap- 
p ilakkaä  .......................................... kg
Mk
20 garansinia ja  m uita  kuivia krappi- 
la itte ita  .......................................... >
21 ekstrak te ja, m uunlaisia ................. 9 1549 1,00 1549 1447 1952
22 väripuuta, pölkkyinä ja  järkäleinä, 
sekä su m a k k ia ............................... >) _
23 s:n, ra sp a ttu a  ................................... » — — — 30
24 avignonm arjoja, a lkanna juu rta  y. 
m. värjäysaineita  ........................ > _ _ _ ___
25 m u s ta p ä h k in ö itä ............................... » — — — — —
26 orleanaa . .............................. .............. > — — — - - —
27 orseljia ......... ........................................ >) — — — — —
28 veideä .................................................. » — — — — —
29 värjäyssavia, erikseen m ainitse­
m attom ia, raakoja, po lte ttu ja , 
kuten: um braa, te rra  siennaa, 
shy ttgelb iä y. m .............................. 196 0,30 59 50 1113
30 m in iaty rivärejä  ja  tush ia halvoissa 
laatikoissa .................................................................................. >> 6 10,00 60 3 _
31 s:n s:n hienosti tehdyissä laatik . >> — — — — —
32 vaskenruoste tta  .................................................................. » — — — — 84
33 hienoja värejä, m u u n la is ia ............................ >> 9 221 2,00 18 442 8135 4 518
XXV/ . M e t a l l e ja  Ja m e t a l l i t e o k s la : mk ____ _ 3 961622 6031785 2170686
1
ra u ta a  ja  terä stä :
tak k irau taa  .......................................................................... kg f  .,-12 285 0,11 1351 24 826 2109
2 sulainkappaleita, valanteita , 
valssi tanko ja  ........................................................... » 17.181 0,18 3 093 26 928 _
3 rom urau taa  .......................................................................... >> • . 2 632 405 0,05 131620 412 466 44 864
4 kankirautaa, y nnä  m uotorau to ja » 10 345 381 0,15 1551 807 14 918 611 3 846166
5 hienoa r a u t a a ............................................................... » 1 229 901 0,17 209 083 862 475 507 094
6 rau ta- ja  teräslevyä, 3 m m  pak­
suista ja  sitä  p a k su m p a a .................... >> 233 036 0,24 55 929 128687 58 410
7 8 9 10 11 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  -  Total.
2 o
1908 . 19 0 8.
Î  = 
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A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
. tttarcs.
1 907. 19 06.
P a l jo u s .
Qnantiti.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
. Valeur en 
marca.
1 90 7. 190  6.




498 3,25 1619 949 650 498 1619 949 650 19
10 5,50 55 26 — 10 55 26 ■ _ 20
5 739 1,20 6887 6 812 7 245 7 288 8 436 8 259 9 197 21
5 646 0,12 678 8118 9 810 5 640 678 8118 9 810 22
275 913 0,14 38 628 515 378 484 953 275 913 38628 515 378 484 983 23
114 211 0,70 79948 384 .28 103 114 211 79 948 384 28103 24
1026 1,50 1539 1366 1223 1026 1539 1366 1 223 25
124 2,25 279 283 173 124 279 283 173 26
— — — 35 — — —• 35 — 27
211 0,36 74 369 298 211 74 369 298 28
320 274 0,25 80 068 389 322 223 926 : 320 470 80127 389 372 225 039 29
8164 1 0 ,0 0 81640 6 835 5 308 8170 81700 6 838 5 308 30
— — — 4 40 — — 4 40 31
7 504 2,50 18 760 , 7 591 10 706 7 504 18 760 7 591 10 790 32
126 931 3,50 444 259 116 349 88 443 136 152 462 701 124 484 92 961 33
— — 22 040 077 23 202 455 19856 878 1 26 001699 29 234240 22 027 564 XXVII.
16 069 978 ' 0,09 1446298 18 295 573 10 013166 16 082 263 1447 649 18 320 399 10 015 275 1
21 666 0,16 3 466 958 5 709 ■ 38847 6 559 27 886 5 709 2
3159 0,05 ' 158 78118 5 392 2 635 564 131778 490 584 50 256 3
7 107 687 0,15 1066 153 7 376 090 7 363 875 17 453 068 2617 960 22 294 701 11 210 041 4
103 965 0,17 • 17674 • 174 360 83 095 1 333 866 226 757 1036 835 590 189 5 .
B 655 503 0,16 584 880 4 226 026 3 146 365 3 888 530 640 809 4 354 713 3 204 775 6
£
3
‘ 2 | ' 3 . 1 
V e
4 | ■ "6 |
n ä j ä. —  Russie.




T a v a r a l a j i .  . 1908.
a 35: © -«o -i .2* o *2'
Désignation des marchandises.
P a l j o u s .












A r v o  m a r - .
k o i s s a .  
V a leu r  en  
m a rcs.
1907. 1906.
7 rau ta - ja  teräslevyä, vähem m än 
kuin  3 m m  paksu ista  ......... kg
.  ■
97 010
' M k  
0,32 31043 299 988 213 774
.8 s:n s:n. t in a ttu a  ........................ > 3 945 . 0,35 1381 11 731 48 946
9 rau ta tienk isko ja  y nnä  liitos- ja  
p o h ja laa tto ja  ............................ > 280 053 0,14 39 208 5 523 562 19 973
10. pu tk ia , torvia, v en y te tt., h itsa tt. » 21 632 0,45 9 734 13 096 18 575
11 s:n s:n, galvanoitu ja  ................. > 6 406 0,45 2 883 7 715 4185
12 rau ta - ja  te räslankaa ................. » 1 737 320 0,40 694 928 2 343 592 311 837
13. s:n s:n, p ää lly s te tty n ä  m uulla 
m etallilla ................................... » 7 225 0,45 3 251 1322 44 467
14 levyteoksia, isoja ........................ > 10 817 0,70 7572 38 473 16 027
10 s:n lak era tu s ta  ja  tin a t, levystä . » . 30 817 2,50 77 043 . 61.151 80 224
i e s:n s:n, m aa la ttu ja , k u lla ttu ja  
ta i m uuto in  k o ris te ttu ja  . . . . » 6 437 2,80 18023 2 75.0 2 770
17. touv ia  ta i k ö y ttä  rau ta - ja  te- 
räslangasta ............................... » 1106 1,20 1327 1065 520
18 rau ta - ja  teräslankakudelm ia » 8 758 0,80 7 007 9 803 16 202
19 m u ita  rau ta - ja  teräslankateoks. >> 4 385 2,00 8 770 9 422 11 738
20 s:n, m a a la ttu ja , k u lla ttu ja  ta i 
m uuto in  k o ris te ttu ja  . . . . . . . . >> 8 '3,oo 24 94 545
21. jy k e itä  valinteoksia, m uokkaa­
m attom ia ........................... » 229 983 0,28 64 395 78 969 49 275
22 s:n s:n, m u o k a ttu ja  ................. >> 54 0,45 25 45 599
23 jy k e itä  takeita , m uokkaam att. >) 12 086 0,42 5 076 18 353 . 7 494
24 pieniä väli teoksi a ja  yksinker­
ta isia  m u s ta ta k e ita ................. » 414 230 0,60 248 538 413 357 191 625
25 s:n s:n, s i l a t t u j a . . . . : . . . ' ............. » 26.727 .1,10 29 400 7 364 25 561
26 tavallisia  m u sta tak e ita  ............. » 458 660 0,70 321 062 431 407 207 780
27 s:n,. s i l a t tu ja .................... ................ >) 3838 1,25 4 798 4 218 , .  . .3 408
28 tae- ja  valin tavaro ita , v iila ttu ja , 
so rva ttu ja , h ö y lä tty jä ............. » 30 431 0,95 28.909 26 977 27 370
29 s:n s:n, h io ttu ja , k a rk e ita ......... » . ■ 5 174 1,75 9054 1311 1316
30 s:n s:n, . h ienosti te h o ttu ja  ta i
k iillo te ttu ja  ............................... » ■ 355 ,4,00 1420 . 360 .606
31 ' naulojä, 5 cm p itu isia ja  pitem piä *> 121 212 0,35 42 424 37 482 32 063
32 ; s:n,.. s ila ttu ja  ......... ...................... » -. •.< ■ ■ ,. 1 7 6 , 0 ,5 5 . . . .  97: _ ____ ; 4
* ---  * . . .  ------- . . . . . . . . . ~*"'V " -....... . ------- ................ ~*~"W . ... — * ----
8 9 10 11 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total
. 1 9 0 8 . 1 9 0 8 .
S = 
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: S /  g












A r v o  m a r*  
k o iü s a .  
Valeitr en 
m ares.
. 1 9 0 7 . ■ 1 9 0 6 .
P a l jo u s .
QuantiU.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
È B ' . <6 «o •JJ- O o '
s
•Mk
8 750 935 0,20 750 187 4  264 521 4  072 279 3 847 945 " 781 230 4 564 509 4 286 053 7
2 329 000 0,35 815 150 2 629 727 2 036 872 2 332 945 816531 2 641 458 2 085 818 _ 8
23 882 960 0,12 2 865 955 10 070 572 18 027 334 24 163 013 2 905 163 15 594 134 18 047 307 . 9
3 278 968 0,25 819 742 2 751 327 2 2 0 1 5 3 5 3 300 600 ' 829 476 2 764 423 2 220 110 10
385 014 0,35 134 755 451 255 265 198 391 420 137 638 458 970 269 383 11
211 540 0,32 67 693 126 181 97 987 1 948 860 762 621 2 469 773 409 824 12
206 211 0,42 86609 226 707 176 511 213 436 89860 228 029 220 978 13
2 1 4 2  464 0;55 1178 355 1 728 908 1 418 745 2 153 281 1185927 1 767 381 1 434 772 14
185 930 2,10 390 453 255 414 162 084 216 747 467 496 31Ö 565 242 308 15
9 679 4,20 40652 6 954 8 073 1 6 1 1 6 58 675 9 704 10 843 16
221 528 1,10 243 681 ' 235 086 162 566 222 634 245 008 236 151 163 086 17
97 679 0,80 78143 81 580 5 4 1 0 5 106 437 85150 • 91 383 70 307 18
69 241 2,00 138 482 73 181 64 999 73 626 147 252 82 603 76 737 19
241 3,00 723 904 579 249 747 998 1 1 2 4 20
1 999 646 0,28 559 901 2 178 187 ■ 638 661 2 229 629 624 296 2 257 156 687 936 21
28 477 0,38 10821 5 865 15 865 28 531 10 846 5 910 16 464 22
579 578 0,40 231831 649 151 246 803 591 664 236 907 667 504 254 297 23
' 1 958 310 0,50 979 155 1 548157 1 339 165 2 372 540 1227 693 1 961 514 1 530 790 24
107 972 1,00 107 972 122 189 77 396 134 699 137 372 129 553 102 957 25
■ 1 572 074 0,65 1021 848 1 6 3 3  457 1 3 6 6  836 2  030 734 1342910 2  064 864 1 5 7 4  616 26
676 714 1,10 744 385 622 657 397 399 680 552 749 183 626 875 400 807 27
7 48151 0,80 598 521 835 776 623 992 778 582 627 430 862 753 6 5 1 3 6 2 28
199 009 1,60 318 415 238 407 182 548 204 183 327 469 239 718 183 864 29
9 8 1 3 5 9,oo 883 215 102 216 9 0 1 9 2 98 490 884 635 102 576 90 798 30
119 476 0,35 41817 227 307 1 31700 '240  688 84 241 264 789 163 763 31
8 487 0,55 4668 7 587 14 554 8  663 4 765 7 587 14 558 32
2  ' H  •
1 2 ' 3 \ i  1  ' 6  j  
V e n ä j ä .  — Russie.
6
o  S"01
S- ? T a v a r a l a j i . 1 90 8 .
a  g  
















A r v o  m a r*  
k o i s s a .  . 
Valeur en 
nxarcs.
1907 . 19 06.
33 nauloja, 5 cm lyhem piä, sekä n u ­
peja, nas to ja  ja  lankanauloja kg 149 890
Mk
0,50 74 945 273 691 346 471
34 s:n s:n, s ila ttu ja  ............................ » — - - — — 336
35 nuppineuloja ............................... » 773 2,00 1546 1145 719
36 ompelu- ja  m uita  sell. neuloja .. >> 239 20, oo 4 780 253 454
37 satulasepän-, pakka-, pujotus- eli 
nyöri-, purje-, parsin-, v irk­
kaus- ja  m aronkineuloja sekä 
naskale ita  ................................... »> 686 8,oo 5 488 1339 1811
38 lä tte jä , hakasia ja  h a k o ja ......... » 1733 6,oo 10 398 2 685 5123
39 su k k av arta ita  ............................... >> 165 3,50 578 130 137
40
vaskea, messinkiä ja  alum inium ia: 
v a lm istam aton ta  ........................ >> 3 591 1,80 6 464 5 007 389
41 lankaa ....... ...................................... »> 45 1,90 86 375 185
42 k ö y ttä  .............................................. » ' — — — — 65
43 k u d e lm ia .......................................... ' »> 86 6,50 559 98 168
44 m uita  lankateoksia ..................... > 48 6,50 312 163 106
45 työkalu ja , nauloja, nas to ja  ja  
ru u v eja  ....................................... ») 1886 3,20 6 035 58 605
46 m uita  teoksia, m yöskin m uilla 
aineilla seko te ttu ja  ................. » 18 196 3,60 65 505 ■ 24 479 25 050
47
lyijyä:
valm istam atonta , ynnä  suomu- 
ly ijyä  ja  hopealehteä ............. » 17 148 ' 0,4,0 6859 32 128 46 436
48 hauleja  ja  luo te ja  ........................ > 137 0,55 75 522 945
■49' m u ita  teoksia ............................... »> 4 743 1,20 5692 3 225 4 805
50
tinaa :
valm istam at., peilinsilausainetta » 93 3,00 279 994 593
51 teoksia, k iillo ttam attom ia  ta i 
värjääm ättöm iä  ........................ »> 361 6,00 2166 67 319
52 s:n, k iillo te ttu ja  ta i v ä r jä tty jä  .. » 1379 ' 5,50 7 584 269 1 816
53
sinkkiä  eli spiauteria:
valm istam atonta ........................ > 164 0,70 115 232 6 556
54 teoksia, k iillo ttam attom ia ta i 
v ä r jä ä m ä ttö m iä ...................... . > 863 1,80 1553 953 670
55 s:n, k iillo te ttu ja  ta i v ä r jä tty jä > 229 2,25 515 ' 78 559
. ' 7 ■ 8 9 10 n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 *32 ?
SU ~ « O
» g
1908. 1908.
P a l j o u s .











A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en  
m a rc s.
1907. 1906.
P a l j o u s .
Q u a n tité .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en  
m a rc s .
1907. 1906.
» '3 2: o «0 -1 s*, o•Q*
Mk
133 637 0,50 66819 115 543 91371 283 527 141764 389 234 437 842 33
11659 0,70 8161 15 056 6 208 11 659 8161 15 056 6 544 34
2 598 2,00 5196 2156 2 445 3 371 6 742 3 301 3164 35
1 764 20, oo 35280 2 216 2 512 2 003 40 060 2 469 2 966 36
3 472 8,oo 27 776 3 690 ’ 3 450 4158 33 264 5 029 5 261 37
3 345 6,oo 20 070 4 200 2 919 5 078 30 468 6 885 8 042 38
2108 3,50 7 378 2 895 1914 2 273 7 956 3 025 2 051 39
640 697 1,80 1153 254 600 726 ' 504 410 644 288 1159 718 605 733 504 799 40
225 006 1,90 427 511 16 L 755 96 530 225 051 427 597 162 130 96 715 41
2 071 3,50 7249 16-7Í3 1 230 2 071 7 249 16 713 1 295 42
44 045 6,50 286293 49 733 41 079 44 131 286 852 49 831 41 247 43
3177 6,50 20 651 2 718 2 007 3 225 20 963 2 881 2113 44
57 799 3,20 184 957 49 483 49 874 59 685 190992 49 541 50 479 45
208 292 3,80 791510 206 887 144 748 226 488 857 015 231 366 169 798 46
838 082 0,40 335233 801133 820 675 855 230 342092 833 261 867 111 47
2 308 0,46 1039 17 741 17 015 2 445 1114 18 263 17 960 48
5 807 1,10 6 387 6 530 3189 10 550 12 079 9 755 7 994 49
■ 101530 3,25 329 973 125 046 104 730 101 623 330252 126 040 105 323 50
1142 6,00 6852 767 803 1 503 9018 834 1 122 51
27 724 5,50 152 482 30 499 21074 29 103 160 066 30 768 22 890 52
200 642 0,65 130 417 226 337 225 224 200 806 130 532 226 569 231 780 53
4 941 1,80 8 894 4 254 - 7 546 5 804 10 447 5 207 8 216 54
24877 2,25 55 974 23 513 13 582 25 106 56 489 23 591 14 141 55
S mS
1 2 | 3 | 4 .






















pronssi- ja  appliqué-teoksia :
. päälle 425 gr painoisia, sekä veit-
Mk
•
siä, kahvele ita ja  lusikoita, 
k u ltaam attom ia tai hopeoi- 
m attom ia ................................... kg ■ 302 8,oo ' 2  4 1 6 163 164
57 päälle 425 gr painoisia, ku lla t­
tu ja  ta i hopeoitu ja ................. *> 125 9,oo 1 1 2 5 226 199
58 pöytäveitsiä, kahvele ita  ja  lusi­
koita, hopeoitu ja .................... » 17 10,00 1 7 0 37 11
59 nappeja  ........................................... > 1 ' lÖ,oo 1 0 32 78
60
kultaa:
valm istam aton ta  ........................ >
61 ku ltakehruuteoksia .................... > . 175,23 d. 7  8 1 7 130,n9 • • 80,io
62 m u ita  teoksia ............................ . »> 8,io .a.. 2 1 2 4 5 4,80 3,03
63
hopeaa:
' valm istam aton ta  . . . . ................. » 11,05 130,00 ■ 1 4 3 6 ' 0,87 3,17
64 te o k s ia ................................................................................................. > 218,72 d. 29333 154,05 149,87
65
platinaa :
valm istam aton ta  ................................................... > ; 0,06 940,oo 56 _
66 te o k s ia ................................................................................................. ! — — 0,03 0,02
67 antimonia  .......................................................................................... » — — — - —
68 . elohopeaa .................................................................. ........................... » ' — — —
69
. kaikenlaisia -metalleja :
valm istam attom ia ................................................... .  >> 6101 . 1,40 8542 5 307 7 304
70 m etallifolium ia ja  kiiltomessin- 
k i ä .......................................................................................................... > 8 531 3,00 25 593 7 941 6 439
71 leh tiku ltaa , lehtihopeaa, m ukail­
tu a  .............................................................................. ... - >> 2 1
72 . s:n s:n, o ik e a a .................................................................. -  » 2 350,00 . 700 — 1
73 painokirjasim ia ........................................................... > 6 422 5,00 32110 9 207 5 297
74 m etallinappeja (paitsi ja lo ista  
m etalleista ja  pronssista teht. ) > 7 704 2,50 19260 5 998 7 733
75 .
rahaa:
■ tä y s ia rv o is ta .......................................................................... >■ I ___ ~ ___ -  !
7 1 8 1 9 10 • a 12 13 u 15
U l k o v a l l a t :  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1908. 1908. ' g- f
£ . .  =
P a l j o u s .







‘ A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en  
m at'cs. *
1907. . 1906.
P a l j o u s .
Q u a n tit i.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en  








: '  ' • :
• . . . -f
2 486 9,oo 22 374 3 007 2 475 S 788 24 790 3170 2 639 56
2 957 14,oo 41398 2 746 2 263 3 082 42 523 2 972 2 462 57
2 642 22,00 58 124 2 775 1986 2 659 58294 2 812 1 997 58
— — — 4 5 1 10 36 83 59
0,15 3 060,00 459 56,19 0,0 G 0,15 . ■ 459 56,19 0,06 60
51,71 d . 5 489 48,78 . 22,56 226,94 13 306 178.87 102,6 6 61
77,81 d . 338 473 66,7 7 32,09 85,91 359 718 71,57 35,12 62
1 724,22 130,00 224 149 6 156,08 5 302,00 1 735,2 7 225 585 6 157,55 5 305,17 63
1418,09 d. 290016 1 232,28 879,50 1 636,81 319 349 1 386,33 1 029,37 64
0,36 940,00 329 0,08 0 , 1 2 0 , 4 1 385 0,os 0 , 1 2 65
4,01 . d. 22 458 0,75 2,31 4,01 22 458 0,78 2,33 66
14 227 1 , 0 0 14 227 19 939 33 096 14 227 14227 19 939 33 096 67
1 290 5,S0 6837 1477 1058 1 290 6 837 .1 477 1058 68
87 679 1,80 157 822 7S 273 75 488 93 780 ■ 166 364 83 580 .. 82 792 .69
1803 4,00 7 212 2 890 1930 10 334 32 805 10 831 . 8 369 70
184 117,50 21620 185 434 184 21620 187 435 71
\ 71 350,00 24 850 98 88 73 25 550 • 98 88 72 .
62 368 7,00 436 576 101 554 86 048 68 790 468 686 .110 701 1 91 345 73
6 050 1 1 , 0 0 66 550 8.675 9 252 13 754 85810 14 673 16 985 74
— — — — — — — — ' ■ — 75
Kauppa v. 1S08. 10
tç
5 ^
1 2 3 | 4
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T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
1908.










X X V III. K o n e i t a ,  m o t o r e j a ,  l a i t t e i t a  j a  k a ­
lu ja ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ,  
s e k ä  n i i d e n  o s i a : mk
Mk
547236 686 781 521244
1 kaluja, koneita  ja  la itte ita , jo ita  
k äy te tä än  yksinom aan m aanvil­
jelykseen ............................ .......... kg 3 828 d. 2 722 1978 6 766
■2 s:n s:n, yksinom. m eijeritoim een .. > 176 d. 288 345 262
3 sähköteknillisiä koneita ja  m oto­
reja, päälle 100 kg painoisia . . . . » _ 292 4 352
. 4 sähköteknillisiä koneita  ja  la itte ita , 
en in tään  100 kg p a in o is ia ......... » 56 835 d. 61558 59 993 81846
5 kaapeleita ja  e ris te tty ä  joh to lan­
kaa, ynnä akkum ulatoreja  ja  gal- 
vanisia p a tte re ita  ........................ » 43 651 a. 20819 41292 ' 17161
6 lo k o m o tiv e ja ..................; .................... > ' ; — ■— — —
7 lokom obileja......................................... » — — — ■ — —
8 lokom otivin- ja  vaununpyöriä ta- 
kom araudasta  ja  - te räk ses tä .. . . »
9 höyry- ja  p a lo ru isk u ja ................... » 2149 d. 5 023 426 1150
. 10 v a lo k u v au sk o n e ita ............................ » * 158 d. 1121 45 79
11 m uunlaisia, ynnä koneenosia, rau ­
ta isia  ja  te rä k s is iä ........................ » 231 592 d. . 423 366 261044 190 312
12 s:n s:n, vaskisia ja  m uista  epäja- 
lo ista m etalleista t e h ty jä ............. » 7 762 d. ■28227 648 4366
13 välitysh ihnoja ja  -n y ö r iä ................. » 656 4,oo 2 624 1 741 2467
14 käsikarsto ja  ....................................... > — — — — —
15 ruiskun letku ja ................................... > 329 4,00 1316 1309 745
16 koneentiiv ikettä  ............................... > 86 2,00 172 237 760
X X IX . K o n e k a l u j a  ( i n s t r u m e n t t e j a )  Ja  k e l - I
l o s e p ä n  t e o k s i a  : mk — — 107 506 157216 92 832
1
konekaluja:
pianoja .......................................... kpL 53 d. 44 698 166 50
2 kam ariu rku ja  ja  harm onioita .. » — - — 8 1
3 k irkkourku ja  ............................... > — — — — —
7 8 8 10 11 12 1 13 1 H  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä :  —  Total.
















A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
mares.
■ 1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
P a l jo u s .
QnanttU.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
mares.
1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
» 3m. n«0Sr ?
cS
M k
— — 24 048 068 24 777 492 17 901564 — 24 595 304 25 464 273 18 422 808 X X V I I I .
1 3 959 835 d. 3 509677 3 615 512 2 628 321 3 963 663 3 512 399 . 3 617 490 2 635 087 . 1
3 28099 d. 993 134 416 983 4 5 1 2 9 4 338 375 993 422 417 328 451 556 2
303 350 d: 662 465 346 621 199 597 303 350 662 465 346 913 203 949 3
. 266 973 d. 1532 017 260 513 188 748 323 808 1593 575 320 506 270  594 4
1 1 264 266 d. 1493 332 393 900 264 934 1 307 917 ■ 1514151 435 192 282 095 5
3 218 d. 2000 18 635 3 218 ■ 2 000 18 635 — 6
150 212 d. 171275 188 171 150 508 150 212 ■ 171275 188 171 150 508 7
1 236 950 0,42 519519 2 967 984 851 953 1 236 950 519 519 2 967 984 851 953 8
1 1 7 8 9 d. 47 976 15 953 14 058 13 938 52 999 16 379 15 208 9
i 4  055 d. 101944 5 710 3 885 4 213 103 065 5 755 3 964 10
9 007 512 d. 13 461565 10 589 331 7 215 130 9 239 104 13 884 931 10 850 375 7 405 442 11
95 883 d. 539 202 1 03265 86 820 103 045 567 429 103 913 9 1 1 8 6 12
156 463 6,oo 938 778 176 861 119 913 157 119 941 402 178 602 122 380 13
1 3 1 2 1,20 1574 1 4 1 9 17 2 1 1 3 1 2 1574 1 419 17 2 1 14
9 260 6,00 55 560 6 909 5 720 9 589 56876 8  218 6 465 16.
7 220 2,50 18050 8 467 5 812 7 306 18222 8  704 6 572 16
— — 3557 189 3683 883 2 963 008 3 664 695 3 841098 3 055840 X X I X .
606 d. ■ 554 437 623 574 659 599135 789 624 1
210 . d. ..63 938 . .  .180 172 210 63 938 186 173 2
2 d. 17 590 1 1 2 17 596 1 1 3
*, l 2 1 . 3 | ■«




' ® s*a. 2. «. o Co o














1 9 0 7 .  . ■ 1 9 0 6 .
4 posetiveja ja  harppuja , i.o ja  . . .  kpl. —
Mk
— 1 2 ■'
5 -soittimia, m uunlaisia ................  kg 2 326 d. 2 7  0 7 0 2 946 3 281
G • soittim iin kuuluvia ta rp e ita  . . . .  » ' ' 2 308 d. ■ ' 1 1 1 5 8 1 224 141
7 teleskopeja ja  m ikroskopeja . . . .  » 39 d. 2 2 7 0 43 —
8 silm älaseja, lo rne tte ja  ja  k iika­
reita, aluminium!-, perlemo- 
y. m. s. kehyksillä....................  » : i ;
9 s:n s:n, m uunlaisilla kehyksillä .. > 38 d. 1 0 8 0 56
. 10 optisia köntekaluja, m uunlaisia .. » 8 •’ d., ■ 4 8 5 .160 108 ■
11 punnuksia ja  vaakakuppeja
; • y . m.' : .................... ................. » ; 1 : 3,oo '■ 3 .255 7 4 ’
12 höyrym itta re ja  ............................ » 23 d. 4 8 0 21 9 .
13 vesi- ja  kaasum itta re ja  .............  » — — — — 280
14 k o m p a sse ja ’ ....... ................. . » 2 d. 1 5 8 . 6 ■’ 108
15 läm pöm ittarej a  j a  ïlm apun tare j à  » 93 ■ d .: 1 7 8 9 .109 43
16 ' täh titie teellisiä  konekaluja . . . .  » — —  ’ --- ’ ' . 75 ---1
17 m u u n la is ia ........... •................... .. • » 358 d. . 7  3 3 3 456 350 :
• kéllosepdnteokéïà :
18 taskukelloja, kuo re t ku llasta  tai 
k u lla tu sta  m etallista  ....... .kpl. 120 d. . 3 1 2 5 . 45 5
19 s:n, kuo re t hopeasta ta i m uusta 
m e ta llis ta ! .. ............................' . .. » 621 d. 7  1 3 9 .273 150
20 seinäkelloja, h a lp o ja ............... ' . .. » 21 d. 7 0 492 88
21 to rn ikello ja  ............................... » — ■ _ — .-- • ----
22 • kellonkoneistoja, m uunlaisia, ' j
k ap p a le itta ir  t u l l a t t u j a . .......  » 19 d. 6 1 7 27 36]
23 s:n s:n, painon muk. tu lla ttu ja  kg . 0 d. 3 0 1 2
24 ■ kellonosia ja  - t a r p e i t a ................  > 0 d. 1 2 6
X X X . V au n u se p ä n te o k s ia  : mk — • — 1 4 5 2 6 1 1 6 2 4 3 31 2 0 6  8 6 5
rautatievaunuja: ; ■ \
1 I  ja  I I  luoka,n, sekä posti vaunu ja  kpl. — — — ! — 1 ___
2 I I I  luokan ................................... '... » — — — • ; — ' !
3 tavaravaunu ja , k a te t tu ja  .........  » — ■ — ■ — ■ !-— . —
.4 S:n, avonaisia ................ ..............  » 3 . d. 1 8 9 0 21 ' • —
5 ra itio v au n u ja  . . . . ' . .....................  » | — — — 1 1l
7" ■ ' | 8 ' | ' • - 0------ | ....... 10 " l’"" 11 " '
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
.. . -)2. -  | —  i r  - • 
Y h t e  e n s
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1 9 0  7. 1906 .
• ït  5 
S* 5' S* ô
31
M k
d. 21125 32 26 31 21125 33 28 4
22 604 d. 213 382 23 198 24 211 24 930 . 240.452 . 26 144 27 492 ■ 5
11684 d. 99 591 16 450 17 421 13992 110 749 17 074 17 562 6
700 d. 22100 552 213 739 24370 595 213 7
83 d. 3 990 91 85 83 3 990 „91 86 8
2 030 d. 60S12 2 062 2 006 2 068 61892 2 118 2 053 9
980 d. 27.935 2 820 8149 .988 28 420 2 980 8 257 10
2 313 3,oo 6 939 4 892 3 702 2 314 6 942 5147 3 776 11
1991 d. 41910 1817 1490 2 014 42 390 1838 1499 12
16 407 d. 89124 19 746 10 085 16 407 89124 19 746 10 365 13
693 d. 8 604 .597 690 095 8 762 .603 798 14
4 341 d. 48 944 4 650 3 234 4 434 . ' .50 733 4 759 3 277 15
11 d. .. 62Q 13 24 11 620 88 24 16
43 810 d. 699237 37 524 30 342 44108 70.6 570 37,980 30 692 ■„ 17
5 906 d. 352670 6 006 5147 6 026 355 795 6 051 5152 18'
- 68 902 • d. 904 3.18 78 242 64 714 69 523 911457 78.515 64 864 19
5163 d. 19 097 2127 13 5184 19167 2 019 101 20
. .. . 2 d. 4 325 . 4 1 2 4325 4 1 21
, . 12 809 .d. 185262 14 405 11 900 12 828 185 879 14 432 11936 22 '
Í1 022 d. '28892 16 609 7 523 11 022 28 922 16 610 7 525 "2 3 •
12 143 d. 82 347 11629 9 622 12 143 . 82 348 11 631 9 628 24
— —  - 865634 513 436 372 420 — 1.010 895 675869 579285 X X X .
— — — — — — —  . ■ ■ . — 1
■ — — — — — . — — — 2
. ■ — — — — — . —  - — — — 3
— — — — — 3 1890 21 — 4
25 d. 308 700 .. — 25 „ . 308700 i 1 5
• 1 2 1 '3 1 * 1 ' 6 1
1 4




T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
1 908. v
.» |  
«o‘ "« • î> O £  ^5 pr Arvo raar- 1 9 0  7. 190  6.
Paljous. koissa.
Quantité. 1 sp Valeur en
s <S: ° S
Mk
ajoneuvoja:
6 nelipyöräisiä, vieterillisiä, koko-
katto isia  .-.....................................kpl. 4 d. 5 452 5 2
7 s:n s:n, puolikatto isia ................  > 61 d. 52 607 62 65
8 s:n s:n, a v o n a is ia ............................ > 89 d. 50 229 82 164
9 nelipyöräisiä, v ieterittöm iä, ko- *
_ |
10 s:n s:n, p u o lik a tto is ia .................  » — — — — -
11 s:n s:n, avonaisia ........................ > 1 d. 94 — 4
12' kaksipyöräisiä, v ieterillisiä.........  > 19 d. 5671 17 .27
13 s:n, v ie terittöm iä ........................ > 3 d. 572 4 3
14 polkupyöriä ............................ > 7 d. 1101 18 29
15 rekiä, k ö k o k a tto is ia ....................  » 1 d. 1065 — —
16 s:n, puolikatto isia ....... ................  » 2 d. 440 — 2
17 s:n, avonaisia, m aa la ttu ja  tai
lak era ttu j a ...............................  o 50 d. 8989 33 ' 61
18 s:n s:n, halpoja, m aalaam attom ia >> . 132 d. 1248 105 110
19 • pieniä lasten  käsivaunuja ja  ajo- . . r . ~  -
neuvoja, vieterillisiä .................  » 25 45,00 1125 36 46
20 . . ' s:n s:n, v ie te r it tö m iä ......................  > 8 40, oo 320 20 3
21 . työajoneuvoja, pyörillä, v iete- <
rillisiä ............................................ ’> 7 d. 129 13 16
22 s:n s:n, v ie te rittö m iä ................... > 28 d. 2 008 24 41
23 työajokalu ja ja  niiden osia . . . . . .  mk — d. 12 321 12 741 16246




1 purielaivoia, p u is ia ......... { l a  rek.-tonn. 514 5761 — 302
• • \  kpl- _ 1 ( __ _2 s:n, rau ta isia  .................< } — )In . rek.-tonn. — / X — —
höyrylaivoja, väh. 19 r.-torni: m ittaisia:
3 • /k p l-puisia ............................ \ [n . rek.-tonn.
—
} - -  {
*-- ' —
i kpl. 1 \  d. (
1 ‘ _
4 rau ta isia  . ....................< 147 36 5001 292I n. rek.-tonn. / .--
«
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.,
12 13 | U




1908 . 1908 .



















19 0 7. 190 6 .
» 35: oto5- oXl'
5
Mk
d; 31500 5 1 9 36952 10 3 6
4 d. 8900 5 8 65 61507 67 73 7
29 d. 55 765 52 49 118 105994 134 213 8
--- . — — — — — ■ — — — 9
— — — — — —  ■ — — — 10
7 d. 2525 2 3 8 2619 2 7 11
7 d. 3 550 12 14 *26 9221 29 41 12
166 d. 23585 121 99 169 24157 125 102 13
2 003 d. 269957 • 1427 874 2 010 271058 1 445 903 14
— — — — — 1 1065 — — 15
— — ■ — — — a 440 — 2 16
2 ♦ d. 650 __ 1 52 9 639 33 62 17
5 d. 235 2 2 187 1483 .107 112 18
4 072 27,00 109944 4 047 3 464 4 097 111069 , 4 083 3 510 19
2 573 12,oo 30876 1869 1 627 2 581 31196 1889 1 630 20 '
5 d. 5 755 7 3 12 5884 20 19 21
274 d. 13 682 399 97 302 15 690 423 138 22
— d. ‘ 10 — — — ■ 12 331 12 741 16246 23
— — 3 937 661 1748 348 2 046 782 -7 ■3 994253 1933 025 2 098 748 xxxi.
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' 190 7: 1906 .
5 höyrylaivoja, 19rek.-tonn. pienem-
: Mk • -•
piä, sekä h ö y ry v e n e itä ................. kpl. l d. 950 — 1
6 höyryruoppaajia, ruoppausproom . » — — — — —
. 7 .. proom uja, m uunlaisia ..................... » _ _ — 4 1
8 . pelastusveneitä, ö ljypurjekankaisia  kg _ _ _ _ 453
9 veneitä, m uun la isia ........................... kpl. 116 d. 16 449 87 146
10
XXXII.
la iv an v a ru s tu sta rp e ita  ...................
K irjallisuus- Ja ta id e tu o tte lta , ko- 
k oelm aesine ltä , s e k ä  . o p e tu s - J a
kg 341 d. 2117 174 4 454
. k irjo itusvälineitä:
k ir jo ja , S u o m essa  ju la is tu ja , u lk o ­
m a a lla  jä lk ip a in e t tu ja :
mk 305 854 350 878 253 294
. 1 
O
sitom attom ia ...............................
s id o ttu ja  vaate- ta i paperikan-
kg — — — ■ — —
3
siin, k u ltau k sitta  ....................
s:n m uunlaisiin kansiin  kuin
» — — . — -  " . —
m yöskin ku ltauksilla  .............
, k ir jo ja , S u o m essa  p a in e ttu ja , u iko -
*> — — — — —
4
: m a a lla  s id o ttu ja :
vaate- tai paperikansiin, kul-
V .
5
ta u k s itta  ...................................
m uunlaisiin  kansiin  kuin  myös-
» • — — —  • • — —
kin  ku ltauksilla  .................. » _ __ — __ —
6 k irjankansia  ....................................... » 4 7,80 31 59 17
7. konttori- ja  v a s ta k ir jo ja ................. » 1.936 3,00 5 808 1191 2 008
8 kirj oj a, muunlaisia, käsik irjo ituksia m k — d. 87 215 107049 95 986
9 n u o tte ja  ............................................... » __ d. 3141 3 638 5117
10 piirroksia, valo- ja  kivipainokuvia
n
y-.m. ............................ ............ .
pieniä tau lu ja  ja  estam pejä, kehyk-,
> — . d. 68194 31091 10 276
sissä .................................................. kg 76 6,80 517 147 41
12 m aalauksia ja  p i iru s tu k s ia ............. m k — d. 57 897 41220 21014
13 ] ta id e tu o tte ita , m uunlaisia ............. » __ d. ■ 6 390 270 2 850
14 : luonnon- ja  kokoelm aesineitä . . . . » __ d. 12 621 5 339 6071
15 :■ k a rtto ja  ja  k a rttap a llo ja ' .1 . . . . . . . . » d- ■ 1577 4 539 813
7 | 8 | 9 | 10 | ; 11
U l k o v a l l a t .  —r Pays étrangers.
12 13 | 14 | 15



























d. . 34 572 ■ 8 • 6 10 35 522 8 7 5
1 d. 71117 1 — î 71117 1 — . 6
— — — 4 — — — 8 1 7
— — — 255 — — — 708 8
5 d. 6110 — 1 121 22 559 ' 87 147 9
5 185 d. 17 192 5 583 3 016 5 526 19 309 5 757 7 470 10
— — 2 899 784 2 860 208 2220 746 • — 3 205638 3211086 2 474040 XXXII.
— — — — — ■ — ■ — — — 1
26 d. 261 — — 26 . 261 ■ — — 2
— — — — • — — — — — . .3
* -- ' — — . 2 — — — 2 —
»
4
13 d. 65 14 — 13 65 14 _ .5
■ 3 817 7,80 29 773 3.507 . 3 560 3 821 29804 3 566 3 577 6
4195 3,50 14 683 3 673 2 761 6131 . 20 491 4 864 . 4 709 7
— d. 1 479 964 1424 524 1 350102 • — 1567 179 1 531 573 1446 088 8
d. 34 379 40 316 36047 — . 37 520 43 954 41164 9
— d. 534102 458134 80 500 — . 602296 489225 90 776 10
. 1927 6,80 13103 2,068 1159 2 003 13620 2 215 1 200 11
— d. 183 320 139 945 119 183 — 241217 181165 ■140197 12
— d. 34 717 91600 14 647 — 41107 91870 . 17.497 13
— d. 49194 46819 24629 — 61815 52.158 30 700 14
— d-. 54 454 32466 19 946 — 56 031 ' ■37 005 20 759 15
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16 kir j o itusm uste tta  j a  m ustej au h e tta kg 1455
Mk
1,40 2 037 1989 1189
17 m usteto lppoja ................................... » — — — 2 56
18 teräs- ja  k ir jo itu sk y n iä .................... > 294 20,00 5880 . 25 36
•19 iy ijykyn iä  .......................................... > 3 377 16,00 54 032 8 206 • 5 501
20 suulakkaa, ö y lä tte jä  ........................ > 9 5,00 ■ 45 — —
21 kirjoitus- ja  piirustiisaineita, 
m u u n la is ia ....................................... > 67 7,00 469 . 139 286
X X X III. K oru-, y lellisyys- Ja k ap p a le ta v a ­
ro ita , m u u a lla  m ain itsem attom ia : mk — — 225 972 244 581 226 292
1 lastenleluja sekä kirjain- ja  kuva­
k o rtte ja  ...................................... kg 24 314 d. 50980 30181 25 546
2 ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- 
gensiim oja ...................................... » 214 18,80 4 023 209 48
3 keinotekoisia kukkia, n ah asta  . . . . > — — — — —
4 s:n, p a p e r is ta ....................................... > 166 8,oo 1328 402 139
5 s:n, m u u n la is ia ................................... > 1 551 10,00 15 510 1724 625
6 keinotekoisten kukkien o s i a ......... > 2 25,oo 50 1 —
7 sulkia, kam elikurjen-, m arabutin- 
ja  paratiisilinnun-, sekä höyhen- 
' tu p su ja  ........................................... » 58 d. . 3 342 ■ 45 . . 16
8 koralleja, oikeita, v a lm iste ttu ja  .. > — — — __ —
9 tim an tte ja  y. m. oikeita jalokiviä 
ja  helm iä . ........................................  m k d. 5293 9 238 2627
-10 lasi- ja  m etallihelm iä, lasikoralleja 
ja  värilaseja ................................... kg 29 6,oo 174 . 108 113
11 käärm eenluita, kauri- ja  posliini- • 
s im p u k o ita ....................................... »> _ — _ — 20
12 kirjalaukkuja, lom pakoita, albu­
m eja y. m., koko- ja  puolisilkki- 
siä ...................................................... »> 10 d. ... 70 1
13 jalkineita, s ilk k ip ää lly k sis iä ......... »> — — 16 19
14 viuhkoja .............................................. > ■ — — — —
-15 keppejä ja  piipunvarsia ................. > ,486 2,80 1361 . 492 . . 435
16 piippuja, helattom ia, m eren v ah a-.. » — — — —
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | 14
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2,40 81094 39 376 38 938 35 344 83131 41 365 40127 16
1233 2,10 2 589 1473 1168 1233 ■ 2589 1 475 1234 17
.7 288 20,oo 145 760 8 049 7 909 7 582 151640 8 074 7 945 18
10 917 18,oo 196 506 12 393 11 538 14 294 250 538 20 599 17 039 19
8 5,00 40 15 5 17 85 15 5 20
3 270 14,oo 45 780 3 448 ' 1984 3 337 46 249 3 587 2 270 21
— — 2 223 403 2 309937 ’ 1 847119 — 2 449 375 2 554 518 2 073 411 XXXIII
76 954 d. 379636 90 782 81 704 101 268 430616 120 903 107 250 1-
3 461 18,80 65067 2 576 1794 3 675 69 090 2 785 1 842 2
— — ■ — — — — — — — 3
. 1179 25,oo 29 475 1113 829 1345 30803 1 515 968 4
717 75,oo . 53 775 793 607 2 268 69285 2 517 1232 5
35 25,oo 875 . 95 • 63 37 925 96 63 : 6
. . 333 d. 61184 303 124 391 64 526 348 140 7
0 d. 10 — — 0 10 — — 8
— d. 12633 511 21510 — 17 926 9 749
1
24137 9
1339 6,oo 8 034 1387 1925 1368 8 208 1 495 2 038 10
501 1,20 601 306 2 030 501 601 306 2 050 11
268 d. 5 340 194 164 278 5 410 194 165 12
13 35,oo 455 — 1 13 455 16 20 13
11 40,oo 440 31 31 11 440 31 31 14
1346 3,60 4 845 1097 1019 1832 6206 1 589 1454 15
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T a v a r a l a j i .  ■ 
Désignation des marchandises.
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■17 piippuja, helattom ia, p o s liin i- .... kg _
Mk
_ _ _
18 s:n s:n, m uunlaisia .. ; ...................... ’> 22 3,30 72 6 292
19 piippuja, hopeahelaisia . : ................. » — — — ■ —
20 sin, hela t epäj aloista m etalleista .. > — — — 3 —
21 koru tavaro ita , erikseen m ainitse­
m attom ia, ku lla tu is ta  ta i hopeoi­
du ista  m etalleista ........................ > 140 d. 5086 ' 212 85
22 s:n, alum inium ista , perlem osta, 
kilpikonnankuoresta, pihkaki- 
vestä  y. m ....................... .................. » , v 109 d. 7 022 34 21
23 s:n, m u u n la is ia ................................... >) 24491 d. 131661 29 942 29 774
X X X I V . T a v a r o i t a ,  j o i t a  e i  v o i d a  l u k e a  e d e l ­
l is i in  r y h m i i n :  mk 17 519 58814 60959
1 jä tte itä , k a ik en la is ia ........................ kg 2 466 ■ d. 203 6 083 • 4 002
2 m u u tto ta v a ra a ................................... m k ■ —  • • —  ■ -
3 c h ilisa lp ie ta r ia ......... . ■..................... kg 1892 d. 430 358 2 016
4 fosfateja ............................................ . » 21 674 d. 2 785 13 584 21 201
5 k a in i t ia .................................................. » 10 260 d. 1195 7 472 9 342
6 m uita  k a lisu o lo ja ................................ >> 988 d. 632 586 2 245
7 ' guanoa y. m. typenpito isia lannoi- 
tu sa ine ita  ....................................... » 354 966 d. 7183 650 193 771 927
■ 8 m uunlaisia ta v a ro ita . ...................... »> 432 d: • 93 . 24 4 226
9 m eren v io ittam aa  ta v a r a a ............. m k — d. 4 998 41188 46 803
Yhteensä tuonti m arkoissa — 98 634 483 110 836 044 95 498 784
• » s. 9 10 11 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays etrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. <5




















1 90 7. 190 6 .
a iO». oe.^  © »o'
5
Mk
158 2,eo 411 4 65 158 411 4 05 17
3 487 2,40 8 369 3 530 3 831 3 509 8 441 3 536 4123 18
— — — 10 -■ — — 10 — 19
136 23,50 3196 51 55 - 136 3196 54 55 20
5 5S6 d. 419080 5 531 4 956 5 726 424 166 5 743 5 041 21
105 d. 52 414 135 126 214 59 436 169 147 22
118426 d. 1117 563 144 007 117 851 142 917 1249224 173 949 147 625 23
_ — 1157197 1340 977 1254063 _ 1174 716 1 399 791 1315022 XXXIV.
— — — — 6 999 2 466 203 6 083 11001 • 1
369 360 d. 94 008 270 992 189 470 371 252 94 438 271 350 191 480 .3
10 599 523 d. 728 97-7 11 989 074 11 853 270 10 621197 731 762 12 002 658 11 874 471 4
3 703 851 d. 201070 5 970 767 4 558 282 3 714111 202265 5 978 239 4 567 624 5
648577 d. 84 614 705 749 253 448 649 565 85 246 706 335 255 693 6
15 179 d. 5 054 13 461 4 331 370 145 12 237 663 654 776 258 7
171 d. 2 039 596 . 10 003 2132 620 4 236 8
' — ' d. . 41435 145677 321482 — 46433 186865 368 285 '■’9





2 b. Vertaileva taulu Suomen viennistä
2 b. Tableau- comparatif présentant
1 2 3 * 5 6
1 3Ô p" 
§• 1 
<0 g
V e n ä j ä .  — Russie.
T a v a r a l a j i . 1 9 08.
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190 7 . 190  6.
Mk
i. E lä v i ä  e l ä i m i ä :  mk — — 1203 829 1 349 445 1 425 556
i lin tu ja , syötäviä, kuten: kanoja,
kalkkunia, hanh ia y. m ............... kpl. 129 d. 361 164 108
2 lam paita , karitso ja, vuohia .........  » 307 d. 3 689 ■ 541 1 259
3 nautaeläm iä, i s o j a ............................ » 2 507 d. 407 496 2 790 2 698
4 hiehoja, v a s ik o i ta ............................ » 11 955 d. 186837 13162 14 868
' 5 hevosia, v a r s o ja ...............................  > 1070 d. 509 567 1402 1546
6 sikoja, täysikasvuisia ....................  » 11 d. 955 10 25
7 porsaita  ..............................................  » 10 880 d. 94 524 11 382 11883
8 m u u n la is ia ........................................... » 2 d. 400 3 11
II. K a r j a n t u o t t e i t a  Ja r i i s t a a  s e k ä  l i h a -
Ja s i l a v a t e o k s i a :  mk — — 3 630912 3 772 229 3 492 072
1 linnunruhoja, r i is ta a ........................  kg 155 300 1,30 201890 198 998 548 478
2 poronlihaa, tu o r e t t a .................... . > 4 578 0,90 4120 ■ 363 2 099
3 silavaa, tu o re tta  ...............................  > 120 1,20 144 32 16
4 lihaa, m uunlaista, tu o re tta .............  » 211 059 0,SO 168847 233 149 221838
5 silavaa, su o la tt., sa v u ste tt., k u iv a tt. » 15 1,50 23 — 7
6 lihaa, m uunlaista, suo la ttua , sa- »
v u s te ttu a  tai k u iv a t tu a .............  > 2 956 1,20 3 547 4 613 7 869
7 m akkaraa , m etvurstia , kieliä . . . .  » 40 1,40 56 — 112
8 p iim itin tä  ........................................... » 34190 0,30 10257 48 275 49 376
9 m aitoa, kerm aa ......................... 1 tí 820 592 0,21 1 432 324 5 993 998 5 653 755
10 ju u s to a ..................................................  kg 713 944 1,90 1 356 494 829 765 639 238
11 vo ita  d r itte le issä ...............................  » 40 166 2,62 105 235 19 083 22 761
12 s: n  m uissa astio issa............................ » 132162 2,62 346264 154 299 194 777
13 m unia ..................................................  kpl. 11 820 0,08 946 10 259 9 277
14. m u u n la is ia ........................................... kg 1 508 d. 765 508 517
III. K a l a a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o l a t -
t u a  t a i  s a v u s t e t t u a :  mk — — 4 421971 4835 754 4 284 451
1 lohta, tu o r e t t a ..............................•... kg 64 636 3,75 242 385 73 368 104 422
2 siikaa, tu o r e t ta ................................. . ■> 78 305 l,so 140949 98154 140 787
I, 87
Venäjälle j a  ulJcovaltoihin v u o sin a ' 1 9 0 6 — 1908 . '
les exportations de 1906—1908.
7 s 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. 5*



















1 9 0 7 .  . . 1 9  0 6.
g. 3
s- q *?• © *o‘
«5
Mk
— — 764 604 657675 572970 — 1 968 433 2007120 1998526 i.
41 d. 49 349 725 170 410 513 833 i
2 d. 20 — 1 309 3 709 541 1 200 2
4  246 d. 659 675 3 980 4  054 6 753 1067171 6 770 6 752 . 3
— — — — 44 11 055 186 837 13 162 14 912 4
180 d. 100 600 132 84 1 250 610167 1 534 1 630 5
— — — — 25 11 955 10 . 50 6
18 ,  d. 225 311 770 10 898 94 749 11 093 .12 653 7
30 d. 4 035 84 16 32 4 435 87 27 8
_ _ 32219016 32 791 924 38 305 088 _ 35849928 36564153 41797160 II.
118 985 1,40 166 579 225 124 149 332 274 285 368 469 424 122 697 810 1
170 561 0,90 153 505 2 6 0 1 4 4 141 888 175 139 157 625 260 507 143 987 2
181 1,20 217 — 10 080 301 361 32 10 096 3
932 712 0;S5 792805 1 248 204 1 1 9 9  651 1 1 4 3  771 961 652 1 481 353 1 421 489 4
1 1 2 0 1,50 1680 185 270 1 135 1703 185 277 5
59 295 1,20 71154 73'001 67 791 62 251 74 701 77 614 75 660 6
160 1,40 224 62 — 200 280 02 112 7
— — — — — 34 190 10257 48 275 49 376 8
— ' — — — — 6 820 592 1432 324 5 993 998 5 653 755 9
46 1,90 87 8 401 10 303 713 990 1356 581 838 106 649 541 10
11 739 855 2,62 30 758 420 12 448 379 14 398111 11 780 021 30 863 655 12 467.462 14 420 872 11
119 757 2,25 269 453 90 093 440  045 251 919 615 717 244 392 634 822 12
6 1 1 6 0 0,08 . 4892 358 851 296 880 72 980 5838 369 110 306 157 13
— — — 4 231 1 508 765 512 748 14
— _ 498 067 425 975 451817 _ 4 920 038 5261729 4736268 III.
6 620 3,75 24 825 8 391 4 8 4 3 7 1 2 5 6 267 210 8 1 7 5 9 109 265 1




1 2 | 3 • | ' 4 j ' 5 . | 6
V e n ä j ä .  — Russie.
5 =r ». £. » £ 
Ce B















1 9 0  7. 1 9 0 6 .
3 silakkaa; tu o r e t t a .................: ......... k g ' 968 063
Hik
0,25 242 015 1 5 7 0  226 1 028 298
4 kalaa, m uunlaista, tu o r e t ta ......... » 2 8 6 4 0 9 3 1,00 2 864 093 2 908147 2 770 664
5 lohta, su o la ttu a ................................ > 72 641 3,75 272 404 37 705 82 198
- 6 siikaa, s u o la ttu a ................................ - > 4  552 • 1,00 4 552 2 465 4  821
7 s ila k k a t, su o la ttu a ............................ *> 3 367 229 0,15 505 085 5 392 648 4  764 035
'8 kalaa, m uunlaista, su o la ttu a ......... > 29 611 0,60 17 767 5 1 1 9 0 '  205 577
9 s:n, sav u ste ttu a  ................................ » 2 3 0 1 2 8 0,55 126 570 129 819 63 403
10 s:n, k u iv a t tu a ................................... » 12 301 0,50 6151 19 574 . 2 1 6 3 3
IV. Jyviä, teoksia , n iis tä  ja  palkohedel 
m iä: mk 144 930 23Ö071 99 678
1
jyviä:
j  auhamattomia :
kau ro ja  ....................................... kg 6 6 1 0 0 0,14 9 262 206 949 18 103
2 ohria ........................................... > 480 0 , iö 72 463 240
...3 xuk iita ............................................ » 344 470 0,20 68 895 275 234 120 277
4 m uunlaisia ............................... » — — — ~ —
5
jauhoja:
kau ra jauho ja  ............................ > 308 0,18 55 1 7 4 2 1 0 2 2
6 vehnäjauho ja ............................ > — — — 66 —
7 ohrajauho ja ................................ > 237 0,22 52 138 557
8 ru isjauho ja ...................................... » 14 874 0,21 3124 402 003 189 455
9 m uunlaisia ....... ........................ » 3 522 d. 1091 547 1 1 6 5
10 maltaita  ................................................... >> ‘ 962 0,25 241 16 41
11
ryynejä:
kaikenlaisia .. ............ . ............... » 163 707 d. 49 331 136 462 94  020
12 leivoksia ........................................................ » 27 548 0,45 12 397 29 290 18 094
13 tärkkelystä ja  perunajauhoja ......... » —  , — — — —
14
palkohedelmiä :
p a p u j a .............................................. » _ _ _ 223 677
15 herneitä, linssejä' ........................................................... » 2 048 0,20 410 2 407 46
16 hiivaa  .......................................................................................................... » — — — 6 1 1 7 8
V. K asviksia, ry y tim aan k asv e ja  ja  m aa 
hedelm iä:- . m k 28 421 57408 -28 570
1 peruno ita  . • ...................................................................................... • kg 99 210 . 0,0 7 6 945 27.3 603 . 120 582
.2 sipulia .............................................................................. >> . 5 611 0,60 2805 392 9 438
7 3 8 10 11 12 13 . u lö
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. >.
190 8 . 19 08. ■ SS. £ 
* *
Paljous. I  Ï
Arvo mar­
koissa.




1907 . 1906 .
= 35; a 
S. . o 
“2*
Quantité. » S- p Valeur en Quantité. Valeur en
S < £. oa>»
marcs. marcs.
Mk
250 0,25 63 — 180 908 313 242 078 1 570 226 1 028 478 3
407 818 1,00 407818 367 966 436 597 3 271 911 3 271911 3 270 113 . 3 207 261 4
. .2  711 3,75 10166 6 494 1374 75 352 282 570 44199 83 572 .5
60 1,00 60 60 55 4 612 4 612 2 525 4 870 6
365 188 0,15 54 778 193 549 531 279 3 732 417 559863 . 5 586197 5 295 314 7
500 0,60 300 405 1006 30111 18 067 51595 206 583 ;8
5 0,55 3 — 5 230 133 126 573 129 819 63 408 9
— — — — — 12 301 6151 19 574 21 633 10
■■ — — ' 621 392 1321707 1334 001 — 766 322 1551778 1433679 "IV.
3 387 999 • 0,i<t 474320 6 435.291 7 976 229 3 454 159 '483 582 6 642 240 7 994 332 : 1
490 0,15 74 — — 970 146 463 240 2




1 458 378 827 943 1 063 697 212 739 1 733 012 948 220 3
. 4'
_ 308 55 1742 1 022 5
— — — — 16 — — 66 16 ' 6
224 0,22 49 40 — 461 101 178 557 7
' 483 0,21 101 508 5107 15 357 3 225 402 511 194 562 8
— — — — — 3 522 1091 547 1105 '9
7 500 0,25 1875 1600 — 8 462 2116 1 oio 41 10
116 d. 24 _ _ 163 823 49 355 136 462 94 020 ‘ i l -
2 456 0,45 1105 6 381 17 666 30 004 13502 35 671 35 760 12
— — _ — — — — — — 13
— _ _ _ _ _ _ 223 677 14
' — — — — 14 930 2 048 410 2 407 14 976 15
— — — 25 — — — . 31 1 178 16
_ _ 36690 66 984 43 988 _ 65111 124 392 72 558 V
503 715 0,07 35 260 948419 840 413 602 925 42 205 1 222 022 ' .960 995 1
65 0,50 33 437 2 975 5 676 .2 838 .829 12 413 ;2
Kauppa v. 1908. 12
1 2 3 | 4






















3 sieniä, sy ö täv iä ................................... kg 13 202
Mk 
0,5 0 6 601 55 706 14102
'4 juuria , s:ii ........................................... >> 1710 0,io 171 1862 ' 2 490
5 m aahedelm iä, m uunlaisia ............. » 1 675 0,06 101 3 238 3 809
6 kasviksia, ryy tim aankasveja, tu o ­
re ita , k u iv a ttu  j a ta i puserrettu ] a >> 15 989 0,70 11192 13 768 13 969
7 s:n s:n, su o la ttu ja  ta i veteen p an ­
tu ja  ................................. ................ . » 866 0,70 606 270 735
VI. H e d e l m i ä  J a  m a r j o j a : mk _ _ 142583 78597 27 790
1 p u o lo ja ....................................... ........... kg 430 312 0,28 120487 169 003 81 871
2 m etsäm arjo ja, m u u n la is ia ............. » 63 931 0,32 20 458 49 087 2 561
• 3 hedelm iä, m arjo ja, m u u n la is ia ... .■ » 2 475 d. 1638 2 837 . 3 652
V
618623V II. S ä i l y k k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä  k u o r i a i s i a : mk 804 405 704 895
1 lih a sä ily k k e itä ................................... kg 312 1,40 437 24 501 —
2 kasv isäilykkeitä  ................................ » — — — 20 123
3 k a la sä ily k k e itä .................................... > 501 402 1,06 526 472 426 146 411 305
4 k a la n m ä tiä ........................................... > 15 640 2,00 31280 20 971 24 084
5 kravun lihaa ....................................... » — — — 25 170
6 k rap u ja  .............................................. > 189 397 1,30 246216 245 049 351155
V III. S H r t o m a a n t a v a r o i t a  J a  h ö y s t e i t ä : m lr _ _ * 4 070 4 792 1511
1 p o lte ttu a  s ik u r ia ................................ kg — — — — —
2 kahvin lisäkkeitä, m uunlaisia......... > — --  ' — — — _
■ 3- kakao ta , palasina ta i m userre ttuna > — — — — —
4 suk laa ta  .............................................. > 4 3,50 14 — —
5 s o k e r ia .................................................. » — — — — 58
6 konveh teja  ja  k a ra m elle ja ............. > 20 1,20 24 — —
7 hilloja, sokeroitu ja hedelm iä......... » 2 016 2,00 4 032 2 396 613
8 m a rm e la d e ja ........................................ »> — — ■ — — —
■ 9
höysteitä:
kum ino ita  ............. .......................... •» _
7 s 3 10 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total
1908. 1908. ■'
"t — O »
§• 1
a 2
a S» *4«i . pr Arvo mar- ■ 1907. 1906. Arvo mar* 1907. 1906.
% (D «0 -lO
Paljous. 2 pr pr koissa. Paljous. koissa. 5




— — — 57 13 ‘ 13 202 6601 55 763 14 115 3
— — — 825 1 550 1710 171 2 687 4 040 4
— — — 340 — 1 075 101 3 578 3 809 0
— — — 25 63 15 989 11192 13 793 14 032 6
1996 0,70 1397 321 390 2 862 • 2 003 • 591 1 125 7
— ’_ 201042 285 777 58 054 _ 343 625 364 374 85844 VI.
717 410 0,28 200 873 811 970 . 188 821 1147 722 321 362 980 973 270 692 1
84 0,32 27 ■ 185 738 64 015 20 485 49 272 3 299 2
145 d. 140 2 626 1261 2 620 1778 5 463 4 913 '3
— _ • 39607 151 944 181565 _ 844 012 856 839 800 188 VII.
— . — — — — 312 .437 24 501 — 1
— — — — — — — 20 123 2
115 Ij05 121 30 — 501 517 526 593 426 176 411 305 3
— — — 7 3 . 15 640 31280 20 978 24 087 4
3 775 2,15 8116 8 069 12 246 3 775 8116 8 094 12 416 0
24131 1,30 31370 136 572 231 378 213 528 277 586 381 621 582 533 6
— — 943 701 547 476 434 366 — 947 771 552 268 435877 V il i .
— — — — 80 • — — — . 80 1 
. O
— --  ' — _ _ _ _ _ _ 3.
— — 28 — 4 14 28 — 4
— — — — — — — — . 58 5
1240 1,20 1488 2137 1014 1260 1512 2137 1 014 6
241 2,00 482 178 403 2 257 4514 2 574 1016 7
38 654 1,50 67981 37 266 31 664 38 654 57 981 37 266 31 664 8
’ 146 448 0,SO 117158 97 641 89 935 . 146 448 117 158 97 641 89 935 ; 9
ÎS-
3 H
1 2 | 3 | i
V e n  ä j ä. —




; *  $$2 C
T a v a r a l a j i . 1 9 0  8.
: S. 32? o
& 3•q'
S
D ésignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
£ «i 2 pr
§■ £ o>- p





1 9 0  7. 190 6 .
10 hum alia ........................................... kg
Mk
l i . m u u n la is ia ............... ........................ » — — — . — —
ia
tu p a k k a a :
valm istam aton ta  ........................ » _ _ _ _ _
13 sikareja  ..................................... . » — — — — —
14 paperosseja ............................... > — — — — 15
15 valm iste ttua , m u u n la is ta ......... » . 8
IX/ J u o m a ta v a ro ita :. mk — .1559 326 2125
. 1
v iin a a  :
v iinaa ja  väki v iinaa  astio issa.. kg
..2 kon jakk ia astioissa ..................... » •— — — —
3 s: n  p u llo issa .................................... puli. — — — ■ — —
4
so ker illa  v a lm is te t tu ja  v ä k iju o m ia  
likörejä pullo issa ............................ » ■ 310 3,50 1085 . 51 576
5 punssia pullo issa............................ »> 101 2,00 202 36
" 6
s im a a  ja  m a lla s ju o m ia :
sim aa astioissa .............................. • kg _ _ _
■7 s:n p u llo is sa .................................. puli. — — • — , : 25 12
8 p o rtte ria  astio issa.'." ...'............... kg 90 1,08 97 i — —
•9 s:n p u llo is sa ................. .................. puli. ' 50 0,60 30 30
io o lu tta  astio issa............. '.'............... kg — — ' --  ' ‘ —
11 s: n  p u llo issa ........,.......................... puli. 150 0,20 30 — 12
v iin e jä :
12 v iine jä  as tio issa .'...................... kg — — ' — • — 12
13 s:n p u llo issa .................................... puli. — . — —
14 sam ppan jaa  p u llo is sa ................. » — . — — ' i —
15
vesiä  :
vaah toav ia  ja  k iv e n n ä is - ......... kg 230 0,50 ! 115 245 40
16 e t i k k a a .............................................■•.. ’> — — .--. -- .
1
X. A p tek itav a ro ita nik _ _ ' 1221 • ' 2 800 5 012
1 ■ ap tek itav a ro ita  ............. ; ................ kg ' , ',490 \  d '. 1221 ; ,985 ■ M 408
7 8 2 10 n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1908. 1908 .  •
S *¡2 TT Arvo mar- 1 9 07. 19 0 6.' Arvo mar- 1 907. 1 906.
Paljous. 2. 5 koissa. Paljous. koissa.







— — — — — — —
73 . 18,20 1329 47 hl 73 1329 47 51
63 705 12,oo 764 460 35 781 25102 63 705 764 460 35 781 25 117
146 5,50 803 8 60 140 ■ ■ ' ' 803 8 ' 68
— ' — 9 907 8 864 4 841 — ' 11466 9190 6 966
5 029 1,25 6286 7 555 5 099 5 029 6 286 7 555 5 099
2 3,50 7 312 1092 51 576
34 2,00 68 90 16 135 ■ 270 90 52
322 0,35 113 724 458 322 113 .724 458
32 0,30 10 25 70 32 10 50 82
— — — .. — — 90 97 . -- ' —
2 058 0,60 1235 541 2 043 2108 1265 571 2 043
20 0,36 7 ■ — — ■ 20 7 — ___
. 9133 0,20 1827 2 334 ■ 282 9 283 1857 2 334 294
— — --  . — 54 ___ — ___ 66
97 3,00 .291 20 56 97 291 20 56
— :-- T“ , -- . — : — — . — —
126 0,50 63 85 51 , 356
;
178 • 330 91
_ ' 4 468 33 987 30055 ■ ’ 5.689 . 36 .787 35 097



























1 2 3 ' | 4 | 6





T a v a r a l a j i . 1 9 0 8 .
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■ 190 7 . 19 06.
XI. L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  
J o u h ia  y .  m .  e l ä l n a i n e i t a  Ja t e o k ­
s i a  n i is tä ' : mk
Mk
180820 197 871 206235
1
luita ja  sarvia, valmistamattomia: 
lu ita , valm istam att., kaikenlaisia kg
2 hirven-, po ronsarv ia..................... > 23 d.. 25 20 46
3 sarvia, m uunlaisia, sorkkia . . . . > 35 0,08 ■ ■ 3 — 17
4
höyheniä ja  untuvia:
höyheniä, u n tu v ia ........................ > 919 2,oo 1838 1059 280
5
harjaksia, karvoja ja  jouhia, valmis­
tamattomia:
harjaksia  ....................................... »> 3 375 3,50 11813 3187 4 200
6 eläin ten  k a r v o ja ........... ............... ’ > 2 400 0,80 1920 670 64 538
7 h iu k s ia .............................................. > — — — — —
8 jouhia . . . . ' . ..................................... > 341 3,20 1092 148 308
9
luu- ja  sarviteoksia:
lu u ja u h o ja ....................................... > 49
10
harjas-, karva- ja  jouhiteoksia: 
h a rja n tek ijän teo k sia .................... » 31423 4,40 138261 35 500 . 31761
11 ja lk ine ita  n a u d a n k a rv o is ta ___ > — — — — O
12 karva-, jo u h iteo k s ia .................... » — — — 52 —
13 m uurahaism unia  ................................ > 17 245 1,50 25868 21 544 30 435
X I I . V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä : mk 4 872268 3 488800 5041547
1
vuotia, valmistamattomia:
la m p aa n n ah k o ja ......... ! ................ kg 112 120 2,00 224 240 129 672 143 078
2 vasikannahkoja . . . - . .................... > ’ 4 040 3,00 12120 3 623 ' 11926
3 poronnahkoja ................................ » 298 2,50 745 496 238
4 m u u n la is ia ....................................... •> 392 009 1,20 470 411 27 862 75 696
' 5
vuotia, valm istettuja:
' nahkaa, k a ik en la is ta ................ » 920 795 3,75 3 452 981 715 855 836 804
6 n a h a n tä h te itä  ................................ » 3 892 0,25 973 7 868 27 286
• 7
nahkateoksia:
ja lk ineita , kokonaan  ta i osaksi 
n ah a s ta  ................................... .. » ; 190 12,00 2280 . 107 1
7 8 9 10 » 12 ' 1 IS" 14 ” ’ 15 '
U l k o v a l l a t .  — P ays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S*
1908. 1908 . .
2 sr
§* O
CO 2 .— à R2. *< 
7? Arvo mar- 1907. 1906. Arvo mar- 1907. 1906. s- S£*• O
Paljous.
1  1
koissa. Paljous. koissa. *2
Quantité. » Valeur en Quantité. Valeur en
S < 5. o marcs. marcs.
Mk
— — 169 391 196600 224888 — 350211 394 471 431123. XI.
97 360 0,0 7 6815 60 000 ‘ 75 000 97 360 6815 60 000 75 000 1
.. 1440 d. 1720 1 355 5122 1463 1745 1 375 5 168 2
5 891 0,08 471 : 22 560 11130 5 926 474 22 560 11147 3
30 2,00 60 12 65 949 ' 1898 1071 345 4
4 232 3,50 14 812 3 667 4136 7 607 26 625 6 854 8 336 5
18 924 0,80 15139 62 882 85 4S9 21324 17 059 63 552 . 150 027 6
— — — 12 15 — — 12 15 7
. 16 342 3,20 52294 8 828 18 874 16 683 53 386 8 976 19182 8 '
12 097 4,40 53 227 15 850 14117 43 520 191488 51 350 45 878 10
2 3,50 7 42 — 2 7 42 5 11
— — — — — — — 52 — i2  ;
. 16 564 1,50 24 846 24689 39 749 33 809 50 714 46 233 70 184 13
— — 2 325 055 3 831987 4 122 514 ! — 7 197323 7 320 787 9164061 XII.
46 367 2,00 92 734 60 041 176 884 158 487 316974 189 713 319 962 1
486 050 3,00 1 458 150 822 664 618 232 490 090 1 470270 826 287 630 158 2
41 834 2,50 104 585 74298 61711 42132 105 330 74 794 61 949 3
497 604 1,20 597125 780 762 690 901 889.613 10 6 7 5 3 6 808 624 766 597 4
• • 176 3,75 660 301 . 314 920 971 3 453 641 716156 837 118 5
. . 32 932 0,25 8 233 138 688 14 882 36 824 9 206 146 556 42 168 6
102 6 .190 2 280 209 7 7
3¡
1 2 . 3 | .4






T a v a r a l a j i .  • 1908.













■ 8 satu lasepänteoksia ja  m a tk a­
laukku ja ................................... kg 1589
Mk
5,oo 7 945 ; 6 549 219 386
' 9 m u u n la is ia .'. ............. ' ..................... » 9 524 5,oo 47 620 11388 8 972
10
turkiksia:
' oravan- ja  jän ik sen n ah k o ja__ » 9 654 d. 261109 9 554 6 408
' 11 ketunnahko ja  ...........  ................. » 1717 d. 140 738 .2 011 ' 1728
12 . ’ m u u n la is ia ............. '........................ » 7 313 d. 251106 9 072 15 820
13 tu rk is te o k s ia ................................... > — — — 10169 71
X III. E lä v iä  k a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  s e k ä  k a s -  
v i a i n e l t a  ja  t e o k s i a  n i i s t ä ,  m u u a l l a  
m a i n i t s e m a t t o m i a :  mk 201546 216633 332 461
l eläviä kasveja, ku ten  pu ita , pen­
saita , kukk ia  y. m ......................... kg 4 632 d. ■ 2 677 2 275 4145
2
siem eniä:
m ännyn-, kuusensiem en iä......... • » • 1077
3 pellavan-, ham punsiem eniä . . . . > — — — 1643 3 670
4 heinänsiem eniä . ......................... » 14 766 d. 9097 10 569 . '6  603
0 m u u n la is ia ............. ......................... » 696 d. 886 2 096 503
' .6
karjanrehua:
• o lk ia .................................................. *> 69 408 0,03 ' 2 082 183 968 '470 922
7 heiniä .............................................. » 1 755 549 0,08 140 444 1 795 377 3 046 538
. .8 ö ljykakkuja , väk irehua m uun­
la ista  ........................................... » 95 601 0,17 16252 1904 2 614
9
m uualla mainitsemattomia kasviai- 
neita : ■■ 
tuohia, lastu ja , n iin iä y. m. sel­
laisia p u n o n ta a in e ita ............. •»> 6 036 ' 0,07 ' 422
•
5 050
10 ruovonpäitä, kaislo ja y. m. sa­
m anlaisia kasv iaineita  ......... > 1 180 0,35 413 • 1 - 7 —
11 ■ 1 korkkilastu ja , - jä t te itä  .•........... » •-- — ■ — — —
:'12 p aju n k u o rta  ....... '........................... ' » 37 747 0,10 3 775 91 599 277 524
13 p u u h iil iä ........................................... »> 540199 0,026 14 045 870 201 561 580
14 tu rvem ultaa , tu rv ep eh k u a......... » 140 685 0,035 ■ 4 924 126 529 253 920
15 sam m alia, käpyjä,1 luu tia , kuusia » • 1 OS 393 • 0,05 . 5 420 101 533 99149
o! 7 ! 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 14 1 15
j U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.





















Ç5 3 2: » to -1s?* °*■$to
Mk
: — — — 123 78 1 589 7945 6 673 219 464 8
39 5,oo 195 207 204 9 563 47815 11 595 9176 9
530 d. 3600 1095 3 795 10184 264 709 10 649 10 203 10
1743 d. 54 325 1178 1804 3 460 195 063 3189 3 532 11
271 d. 5 448 376 1390 7 584 256 554 9 448 17 210 12
15 10169 86 13
— — 874 035 931804 815970 — 1075581 1148437 1 148 431 XIII.
214 d. 305 175 188 4 846 2 982 3 450 4 333 1
— — _ _ _ — — _ 1077 2
30 0,24 7 7 18 30 7 1 650 3 688 3
226 197 d. 361575 254 569 158 071 340 963 370672 365 138 164 674 4
2 907 d. 2925 97 486 3 603 3811 3193 989 5
300 0,03 9 _ 2 083 325 69 708 2 091 183 968 2 554 247 6
680496 0,os 54 440 71 464 1 035 275 3 436 045 194884 . 1 866 841 4 081 813 7
912 500 0,17 155 125 553 210 613 630 1 008 101 171 377 555 114 616 244 8
29 038 0,07 2 033 15 246 67 851 35 074 2 455 15 346 72 901 9
269 0,25 , 67 247 1297 1449 480 354 1 297 10
172 550 0,12 20 706 192 056 146 810 173 550 20 706 193 056 146 810 11
— — 10 471 185 . 37 747 3 775 103 070 277 709 12
9 857 597 0,026 256298 9 461330 9 700 292 10 397 796 270 343 10 331 531 10 261 872 13
— — — 236 140 685 4 924 126 765 253 920 14
5 465 0,05 273 . 8 233 7 618 113 858 5693 109 766 106 767 15




1 2 | 3 | 4
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, 1907 . 19 06.
16
teoksia:
la ttia m a tto ja  halvo ista  kasviai- 
neista  .......................................... kg
Mk
10
17 n iin im atto ja  ja  - sä k k e jä ............. > — — — ■ — —
18 vasun  teki jän teo k sd a .................... » 64 d. 509 61 95
19 korkkiteoksia ................................ > 286 d. 600 10 227 3154
X IV . P u u a in e i t a  j a  p u u t e o k s i a : mk — . — 11965 735 1O>806598 9 355 538
.1
A. puuaineita:
honkaisia tai kuusisia, val/mista- 
mattomia :
m astoja, p iirto ja , tu k k e ja  ja  sa- 
h a h ir s iä ....................................... m 3 58 626 j 15,oo 879 390 ; 34 955 38 140
2 le n n ä tin p y lv ä itä ............................ » 93 22,oo 2 046 1 —
3 H ollannin  peikkoja .................... » — : — — 1 —
4 propsia eli kaivospylväitä  (pit- 
props) ........................................... > 174 705 10,30 1799 462 96 204 23 456
5 paperi- eli h io m a p u ita ................. » 95 013 ■ 11,40 1083148 80 960 44 973
6 p o ltto p u ita  ................................... > *) 304 063 4,50 1368 284 2) 317 853 3) 339 184
7 m u u n la is ia ......... ............................ >) — — — — 24.
' ' 8
s:n, veistettyjä tai osaksi sahattuja: 
peikkoja, tavallisia ..................... >
9 parru ja , n e lisä rm äisiä ................. » 524 22,00 .11528 641 517
10 ra tap ö lk k y jä  (s leep ers)............. » 31 049 13,00 403 637 36 305 31 878
11 k e lte itä  eli p in ta la u to ja ............. > 976 2,5 0 2 440 709 855
12 rim oja, ruo te itä  ja  l is to ja ......... » 18 ! 12,oo 216 46 79
13 kankia, airopuita  y. m ............... » 1 14,oo ; U — —
14
s:n, sahattuja ja  puoleksi jalostettuja 
sah a tu o tte ita , v äh in tään  2 m e t­
rin  p ituisia, höylääm ättöm iä: 
lankku ja  ............................... > 18 816 • 42,oo 790272 . 11 980 18 359
15 b a tten s ia  . . . .  : .................... ■... »> 21933 I 35,oo 767 655 • 28132 24 971
16 lau to ja  ......... ; .............. >>* 43 617 i 34,oo 1482 978 ' 33 876 30 485
,17 parru ja , s a h a t tu ja .................... >
\ i ! I
16
*) Siitä 96 938 m 3 sekahalkoja. — 2) Siitä 107 630 m 3 sekahalkoja. — 3) Siitä 85 219 m 3 sekahalkoja.
7 | 8 | 9 | ]0 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  -  Total.
15
1 90 8. 1 908 .
o S*
























— — ! — — — — — — — 17
— — : — — — 64 509 61 95 18
16 227 d. 20272 9 053 3 468 16 513 20872 19 280 6 622 19
118 070571 132 171858 134 402 034 — 130 036 306 142 97.8 456 143 757 572 XIV.
. 236167 15,00 3 542 505 180 772 101381 294 793 4 421895 215 727 139 521 1
— — — — — 93 2046 — — 2
— — — — — — — — ■ 3 • ;
1329 290 .10,30 13 691687 993 929 1009 545 1503 995 15 491149 1 090 133 1 033 001 4 ;
■ 282 546 11,40 3 221 025 338 478 424 988 377 559 4 304173 419 438 469 961 5
23 536 4,50 105 912 5 389 ■ 21734 327 599 1474196 ■) 323 242 s) 360 918 6 :
— — ■-- — — — — — 24 7 ;
— — — 1007 '569 — _ 1 007 569 8 |
217 604 22,00 4 787288 176009 • 161440 1 218128 ' 4798816 176 650 161 957 9 :
— — — : — 420 31 049 403637 36 305 32 298 10
— — — 340 — ; 976 2 440 1 049 855 u  ,
4 604 12,oo 55 248 , 5 641 10 332 4 622 55 464 5 687 10 411 12
4 14,oo 56 112 174 5 70 112 174 13
324 339 42,oo 13622 238 306 574 375 976 343 155 14 412510 318 554 394 335 14
756 720 35,00 26 485 200 809 058 925 960 778 653 27252855 837 190 950 931 15
1 199 767 34,op ,40792078 1 254195 1 333 059 1 243 384 42 275 056 1 288 071 1363 544 16
2 881 25,00 72 025 4 247 3 813 2881 72 025 4 247 3 829 17
1 2 1 3 | 4 | 5
V e n ä j ä .  — Russie.
6
O P  
» 1 T a v a r a l a j i . 1 9 0 8 .












1 9 0 7 . 190 6 .
.18 lankun- ja  laudanpäitä(firew ood) m 3 547
Mk
12,oo ■ 6 564 345
19 kim piä, laita- ja  p o h ja - ............. » 2 503 22,oo 55 066 2 498 3163
20 h ö y lä tty ä  p u u ta v a ra a ................. > 208 40, oo 8 320 337 373
21 m u u n la is ia ....................................... "> — — — 79 102
22
m uista kotimaan puulajeista: 
h aap ap u ita  ................................... > _ 1315 3 659
23 p o ltto p u ita ....................................... » 483 588 4,50 2176146 483 964 457 721
24 koivukeppejä ............................... » — — — — 16
25 kim piä, laita- ja  p o h ja - ............. » — — — — 46
26 m uunlaisia, valm istani., veistett. > 129 16,00 2 064 205 422
27 s:n, sa h a ttu ja  ta i h ö y lä tty jä  .. » 6 35,oo 210 9 9
28
B , puuteoksia:
rak en n u sp u u sep än teo k sia ......... kg 57 029 d. 19 415 158 288 32 661
29 puusepänteoksia, m uunlaisia, 
pää lly s täm ättöm iä  ................. » 92 098 d. 122 867 57 057 335 068
30 s:n s:n, p ä ä l ly s te t ty jä . . . . ......... » 6 079 d. 12630 •3 721 17 577
31 vuolin teoksia ................................ » 35 786 d. 66579 112 292 180 934
32 k irvesm iehen teoksia .................... > 12 964 d. 953 10 502 35 654
.33 tynny rin tek ijän teoksia  ............. *> 1631 d. 429 2 514 ' 9 640
34 la s tu v il la a ....................................... » 324 0,12 39 12154 136 750
35 puurihm aa, tu litik k u a in e ita .. . . »> — — — — —
.36 p äre itä  ja  pärekore ja  . ............. » 129 408 0,05 6 470 116 844 124093
37 rihm aru llia ........................ : ......... » 1 630 750 0,55 896 913 1554 418 1 568 815
X V . P u u v a n u k e t ta  Ja p a p e r ia  sekä p a ­
p e r ite o k s ia  : mk _ _ 25 483 531 26 885887 24 468 078
1
puuvanuketta:
h io ttua , m ä rk ä ä ............................ kg 2 931837 0,065 190 569 3 988 827 3 293 773
2 s: n, k u iv a a ....................................... > 6 989 180 0,12 838 701 7 087 574 7 696 743
3 kem iallista, m ä r k ä ä .................... » — — --- ■ 970 124248
4 s: n, ku ivaa . ..................................... > 3 245 695 .0,25 811 424 455 647 928 211
5
pahvia:
puu- .................................................. » 7 856 99£ 0,15 ■ 1 178550 8 684470 8 596 511
6 lum ppu- ........................................... » 202 504 0,25 50 626 187 374 233 800
7 asfa lttihuopaa ja  te rv a ttu a  
vuoraushuopaa ........... ............ » 3801 1000
7 8 9 10 n 12 • 13 u 35
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. 5»
19 0 8. 19 08. a  f
» 2
P a l j o u s .
f  í A r v o  m a r ­
k o i s s a .
1 9 0  7. 190 6 .
P a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .








Q uantité. Valeur en 
mares.
Mk'
143 532 12,oo 1 722384 144 459 128 685 144 079 1728 948 144 459 129 030 18
82 457 22,oo 1814 054 109 455 102 500 84 960 1869 120 111 953 105 663 19
— — — 2 785 1802 208 ■ 8 320 3 122 2175 20
97 878 28,oo 2 740 584 97 289 99 975 ‘97 878 2 740 '584 97 368 100 077 21
3 849 23,oo 88 527 18 256 4 556 3 849 88 527 19 571 8 215 . 22
69 727 4,50* 313772 45 181 64128 553 315 2 489 918 529 145 521 849 23
43134 46,oo 1984 164 28 831 30 717 43134 1984 164 28 831 30 733 24
2 386 40, oo 95 440 1328 799 2 386 95 440 1 328 845 25
5 561 16,oo 88976 6142 9 275 5 690 91040 6 347 9 697 26
683 35,oo 23 905 2197 1397 689 24115 2 206 1 406 27
11 d. 100 11482 332 57 040 19 515 169 770 32 993 28
5 290 a . 4151 1 505 843 . 97 388 127 018 58 563 335 911 29
80 d. 50 — — 6159 12680 3 721 17 577 30
132 909 d. 39 391 200 557 308 896 168 695 105 970 312 849 489 830 31
905 d. 130 1000 - 13 869 1083 11 502 35 654 32
— — — O — 1631 429 2 519 9 640 33
37 734 0,12 4 528 27 695 183 138 38 058 4 567 39 849 319 888 34
— — — — 71 805 — — — 71805 35
— — — — — 129 408 6 470 116 844 124 093 36
5 550 305 Ö,50 2 775 153 4 700 369 4 554 745 7 181 055 3 672066 6 254 787 6 123 560 37
— — 17 057 753 16 477 237 14 021 923 — 42 541 284 43 363 124 38 490 001 X V .
5 997 241 0,06 359834 4 030 608 7 377 231 8 929 078 550 403 8 019 435 10 671 004 1
13 864 574 0,12 1663 749 15 148 251 24 406 343 20 853 754 2 502 450 22 235 825 32 103 086 . 2
— ,  — — — — • — — 97<j 124 248 3
30 864 861 0,25 7 716215 29 801 978 12 354 704 34110 556 8 527 639 30 257 625 13 282 915 4
31 667 925 0,15 4.750189 28 920 199 31 996 780 39 524 924 5 928 739 37 604 669 40 593 291 5
27 0,30 S 6 000 —  . 202 531 50634 193 374 ' 233 800 6
6 700 0,20 1340 17 500 — 6 700 1340 17 880 1000 7
Tilastonum
ero.
1 2  ■ 3  |























puserrus-, vuoraus- ja  katto -. .. kg 1819
Mk
0,30 5 4 5 1265 841
9 kääre-, kartusi- ja  ' m akulaturi- » 26 602 686 0,22 5 852 591 23 379 294 16 629 390
10 tap e tti-  ........................................... » 2 823 428 0,31 875 263 3 869 560 4 528 829
11 paino- ja  konsep ti-........................ > 33 437 410 0,36 12 037 468 33 013 665 27 084 992
12 kirjo itus- ja  o l if a n tt i- ................. » 1633 165 0,90 1 469 849 2 056 688 1 575 442
13 posti-, k o rtti-  ja  k o p io - ............. » 172 981 1,20 207 577 1Î5 497 66 453
14 paperossi- ja  s ilk k i- ..................... > 468 607 2,20 1030935 585 323 708 579
15 piirustus- ja  n u o t t i - ..................... » 23 668 2,00 47 336 2 824 12
16 m u ita  h ienoja lajeja ................. > 172 781 1,20 207 337 141 002 109 657
17
paperi- ja  pahviteoksia :
paperi ta p e tte ja  ja  -reunuksia .. » 555 000 1,20 666 000 518 842 329 602
18 pahvi-, paperiteoksia, m uunlaisia » ' 9 380 2,00 18 760 11 759 36 675
19 pahvi- ja  p ap e r itä h te itä ............. > — — — — 5 372
XVI. K e h r u u a l n e i t a : mk — — 11615 19255 3551
1 villoja, v ä rjä tty jä , v ärjääm ättöm iä  
villarippeitä ................................... kg 233 4,00 932 1510 4
2 puuv illakarikkeita  ja  - tä h te i tä . . . . «> — —  ■ — — —
3 pellavia, häkilö ity jä, häkilöim ättö- 
miä, p e lla v a ro h tim ia ................. »
4 ham ppua, h a m p p u ro h tim ia ......... *> 13 778 0,70 9 645 34 2
5 lum ppuja  ........................................... » 3 460 0,30 1038 27 725 8 958
6 täppeitä , tä p e k s iä ............................ » — — — 13 923 2 420
XVII. L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n -  
p u n o j a n t e o k s i a  : mk ___ ___ 1844 749 1460243 1 169 0 63
1 puuvillalankaa, v ä rjä äm ä tö n tä  .. kg 63 528 4,00 254 112 20 968 , 5 530
2 s:n, v ä r j ä t t y ä ................................... > 60148 4,50 270 666 32 640 l 3 896
3 s:n, k e rra ttu a  eli r ih m a a ................. » ■6 005 4,70 28 224 90 123
4 •pellava-, ham ppulankaa, kertaam . >> 52 959 3,70 195 948 45 506 49557
5 s:n s:n k e r r a t tu a .............■................. »> 260 852 4,20 1095 579 259 658 219 063
6 villalankaa, v ä r jä ä m ä tö n tä ......... » — — — — 13
7 S:n , v ä r j ä t t y ä ................................... >> — — — — _
. ..  8 pu rje lankaa ....................................... » — . — — — 1 “
9 k ö y ttä  ja  touv ia  (paitsi m etalli-) » 244 0,90 220 18 | 40 425.
7 1 s 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 J* 1 15




























48 745 0,30 14624 7 995 — 50 564 15 169 9 260 . .841 8
13 576 358 0,18 2 443 744 12 416 850 8 379 482 40 179 044 8 296 335 35 796 144 . 25 008 872 .9
— — — — 2 823 428 875 263 3 869 560 4 528 829 10
27 761 0,30 8 328 61 322 646 417 33 465 171 12 045 796 33 074 987 27 731 409 11
6 986 0,60 4192 21144 117 755 1 640 151 1474 041 . 2 077 832 1 693 197 12
20 392 1,00 20 392 37 471 33 507 193 373 227 969 152 968 99 960 13
J 5 578 1,20 6 694 10 964 13 330 474 185 1037 629 596 287 721 909 14
— — — — — 23 668 47 336 2 824 12 15
23 796 1,00 23 796 19 890 3125 196 577 231133 160 892 112 782 16
25 069 1,20 30 083 32 885 104 601 580 069 696083 551 727 434 203 17
2 017 2,50 5 043 1379 15 662 11 397 23 803 13 138 52 337 18
136 028 0,07 9 522 108 535 117 945 136 028 9 522 108 535 123 317 19
— — 110998 123 761 • 91 829 — 122613 143016 95 380 XVI.
1 5119 4,00 20 476 8 058 4 781 5 352 21408 9 568 4 785 1
263 742 0,34 89672 258 612 181 763 263 742 89 672 258 612 181 763 2
, 1000 0,85 850 _ _ 1000 850 — _ 8
— — — — — 13 778 9 645 34 2 4
[
— — 3 385 ■ — 8.460 1038 31110 8 958 5 ■
1 —
— — — — — 13 923 2 420 6
'[ -- — 165 042 • 73 830 23 941 — 2 009 791 1 534 073 1193 004 XVII.
|i 106 4,00 424 — — 63 634 ■ 254 536 20 968 5 530 1
: — — — — — 60 148 270666 32 640 3 896 2
— — — . — — 6 005 28224 90 123 3
1 42 537 3,70 157 387 2 907 1670 95 496 353335 48 413 51 227 4
1666 4,20 6 997 14425 5C 262 518 1102 576 ■ 274 osa 21911a 5
5 6,30 32 235 2 762 5 32 235 2 775 6
7 .
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X V III. K udelm ia: mk —
Mk
5100 726 3  634 067 2544 419
1 kalanverkkoja, solmitt. riippum attoja  kg — — — — 202
2
kankaita ja  huiveja: 
puuvillaisia:
v ä r jä ä m ä ttö m iä ........... ............  » 189 317 5,20 984 448 126 609 31201
3 v ä r jä t ty jä  ja  k i r ja v ia ....... ■> 466 052 6,20 2889523 282 214 187 147.
4
villaisia ja  eläinten karvoista: 
sa rk aa1) .......................................  » 8 217 9,00 73 953 8 562
,
9 549
5 1 v a n u t ta m a tto m ia ....................  » 366 8,oo 2 928 129 ! 607
6 v illam atto ja  ja  - r y i jy jä .........  » 68 7,00 476 26 69
7 voilokkia ...................................  » 74 502 0,75 55877 43.454 ! 49 908
8
pellavaisia, ham ppuisia ja ju te is ia :  
pellavaisia ja  ham ppuisia . . . .  » 228 639 4,00 914 556 232 753 246 745
9 p u rjev a a te tta , m a tto k an k a ita  » 38 027 3,50 133095 26 376 31443
10 : karkeaa s ä k k ik a n g a s ta .........  >> i 37 549 1,10 41304 81928 36 764
11 • kankaita , p e ite tty jä  ta i kylläs­
te t ty jä  .......................................  » 6 088 0,75 4 566 2 663 489
X IX . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  Ja k a i k e n l a i s i a  
k e h r u u a i n e l s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e o l -  
l i s t a v a r o l t a :  mk 12876 2.018 25123
1 v a a t t e i t a ..............................................  kg 19 9,00 171 52 1531
2 lakkeja, tu rk ik se tto m ia ..................  >> — — — —
3 h a t tu j a .......................................................  » — — — — 18
4 sukankuto  j an teoksia ....................  >> 847 10,0 o 8 470 — 130
5
kaikenlaisia teollistavaroita :
vuodevaatte ita , tä y te t ty jä  tai 
v ietereillä v a r u s te t tu ja ..........  » 46 2,50 115 42 ; 91
6 ' karkeakankaisia  säkkejä . . . . ! .  » 4 578 0,90 4120 1700 j 13 095
X X . G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  y :  m .  
h a r t s i m a l s l a  a i n e i t a  Ja t e o k s i a  
n i i s t ä :  mk 203 714 120 247 140146
1
raakaaineita ja  puolivalm iita teoksia: 
a s fa ltt ip ik e ä .......................................  kg
2 pihkaa, h a r ts e ja .................... >> 259 0,10 26 508 1 19
') Konehuopaa.
7 . 8 9 10 n 12 13 H 15-
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S»
S H
• 5* r*
1908 . 1908 . s- 1
» ga -s.2“ o
Arvo mar- 190 7 . 190 6 . Arvo mar* 19 0 7. 190 6 . %■ o
Paljous. g- ? koissa. Paljous. koissa.
Quantité. » Valeur en Quantité. Valenr en
S < m  arcs. marcs.
5: ?
Mk '
— — 67 240 21693 50 337 — 5 167 966 3 655 760 2 594 756 X V III.
315 2,30 725 15 655 315 725 15 857 1
120 2 003 189 317 984 448 126 729 33 204 2
51 6,20 316 — 30 466 103 2 889 839 282 214 187 177 3
_ _ _ _ _ 8 217 73 953 8 562 9 549 4
— — — 135 300 366 2 928 264 907 5
29 7,00 203 64 8 97 679 90 77 6
4 045 0,75 3 033 1352 2 929 78 547 58 910 44 806 52 837 ■ 7
• 11 727 5,oo 58 635 309 4 255 240 366 973191 233 062 251 000 8
946 8,75 3 548 50 288 38 973 136 643 26 426 31 731 9
650 1,20 780 14 336 9 679 38199 42 084 96 264 46 443 10
— — — — — 6 088 4 566 2 663 4891
11
_ _ 36 1575 312 _ 12 912 3 593 25 435 X IX .
4 9,00 36 175 39 23 207 227 1 570 1
2





46 115 42 91 5
'
— — — — 4 578 4120 1 700 13 095 6
— — 701431 748 955 911193 . — 905 145 869 202 1 051339 X X .
30 595 0,10 3 059 5136 1 555 30 854 3 085 5 644 1 574
1
. 2
Kmippa v. 1908. 14
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190 7 . 1 906 .
• 3 kivihiili-, à s fa ltti te rv a a .........  . hl
Mk
4
! 4 pikeä, p ik iö ljyä ............................ » 780 24,oo 18 720 115 727
5 tervaa................................................ »> 3 752 20,00 75 040 1509 1724
6 . te rv a v e ttä ....................................... » 1186 5,00 5 930 1893 2 875
7
te o k s ia  :
gummi- ta i gu ttaperkkateoksia kg 553 10,70 5 917 12 114
8 liim aa ............................................... » 130 775 0,75 98 081 99 404 96163
XXI. Öljyjä ja  rasv o ja  s e k ä  te o k s ia  
n iis tä  : mk 1120 2 630 113 271
1 raak aa  ö l jy ä ....................................... kg — — — — 39 712
2 p u h d is te ttu ja  ö l j y j ä ........................ » — — ■ — — 123 114
3 tä rp ä tt iä  ja  tä rp ä t t iö l jy ä ............. > ' 1785 0,50 893 3 425 2 584
4 ■ kone- ja  vaunuvo idetta , k itt iä  y.m. > 58 0,80 46 4 2
5 ihraa, r a s v a a ....................................... » — — — — 343
6 . ta lia  ...................................................... » — — — — 3108
7 m erirasvaa, sp e rm ase tia ................. » 160 0,G0 96 2 000 3 319
8 glyseriniä ........................................... » — — — - —
9 k y n t t i lö i tä ........................................... »> — — — — 27
10 saippuaa, h a ju s ta m a to n ta ............. » 213 0,40 85 148 319
XXII. K au n o ttav ia  a in e ita : mk _ _ _ —
1 . k au n o ttav ia  a i n e i t a .................... kg — — — — — •
XXIII. M lneraleja ja  m aan la je ja  s e k ä  te o k ­
sia  niistä: mk 2 622 057 2 297740 2824 501
1
ra a k a a in e ita  ja  'p u o liva lm is te ita :  
katuk iveä , lu o n n o llis ta ............. m 3 47 285 d. 131783 46 486 65 030
2 gran itilohkare ita , patak iveäy .m . kg 12 567 995 d. 312647 9 091 041 7 668 831
3 m arm oria, porfyria y. m ............... » 65 d. 276 129 136
4 kalkkik iveä ............................. » 1 882 089 d. 20182 3 424442 769 954
5 kalkk ia ................................... . . . . »> 2 127 270 d. 48185 2 114 996 1341 389
6 vuo luki veä ................................... » 33 675 d. 8 525 126 343 1 674104
7 sem enttiä  ....................................... > — — — -■ —
' 8 - hiekkaa ........................................... » •16 404 247 d. . -53 013 11 637 737 .. 12853 500
9 tu h k a a ............................................... > — — — — —
7 | 8 | 0 | 10 1 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 is |- u  
Y-h t  e e n  s ä. — Total.
15
1908. 1908. . » 1«o rr
5  2
» 3r A r v o  m a r - 1907. 1906. A r v o  m a r - 1907. 1906. £. o
PfU j0U 8 . s. 1 k o i s s a . P a l jo u s . k o i s s a .
-a
«
Q u a n tité . p Valeur en Q uantité . Valeur en
2 < M. O
Ç5K
m a rcs. m a rc s .
Mk
3 313 24,oo 79512 2 549 2 776 4 093 98232 2 664 3 503 4
30 943 20,oo 618860 35 919 44 524 34 695 693 900 37 428 46 248 5
— — — — . . . 1186 5930 1893 2 875 6
___ ___ __ — ___ 553 5 917 12 114 7
— — 12 379 5 012 130 775 98 081 111 783 101 175 8
___ ___ 17 669 10 523 27 338 __ 18 789 13 153
•
140 609 XXI.
-- — — — — — — — 39 712 1
• — — — ■ 200 — — - 200 123114 2
3492 0,5 0 1746 7 498 6 082 5 277 2639 10 923 8666 3
\
— — ■ 38 217 58 46 42 219 4
— — — 25 6 — — 25 349 5
' 175 0,60 105 1296 50 175 105 1 296 3 158 6
10 0,60 5 — 179 170 102 2 000 3 498 7
10 376 1,00 10 376 6 365 24612 10 376 10376 6 365 24 612 8
4166 1,25 5208 — — 4166 5 208 — 27 9
415 0,55 228 380 488 628 313 528 807 10
— d . 6 714 5,688 4831 — 6 714 5 683 4 831 XXII.
591 d . 6 714 593 578 591 6 714 593 578 1
— — ■ 197 402 194 726 202 335 — 2 819 459 . 2 492 466 3 026836 XXIII.
\
< .- — ___ ___ 47 285 131783 46 486 65 030 1
6 838 993 d . 138 841 7 580419 7 532 123 19 406 988 451488 16 671460 15 200 954 2
— — — — — 65 276 129 136 3
; — — ■ 7 400 2 763 311 1 882 089 20182 3 431 842 3 533 265 . 4
45 000 d 72b 7 690 24 000 2172 270 48 911 2 122 686 1 365 389 5
' -- — — 5 040 61525 33 675 8 525 131 383 1 735 629 6
400 d . 100 158 165 • 16 404 647 -■ 53113 -11 637 895 --12 853 665 -• 8
— — ■ — 2 864 2 838 — — 2 864 2 838 9
1 2 3 ,  • | ' i
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1 9 0 7 . 19 0 6. I
10 rikkihopeaa ................................... k g
Mk
i l , m alm ia, r a u ta - ............................... » 1 582 512 a . 55009 3 306 067 10161 725
12 s: n, k u p a r i - ................................... » - - — — — —
13 s:n, m uunlaista, sekä k u o n a a .. » — — — — —
14 savia, kaikenlaisia, p iim aata .. »> 11892 a . 389 3 678 20 660
15 m u u n la is ia ....................................... » — — — 18 400 —
16
kiviteoksia :
, n u p u k iv e ä ...................... ................ >> 7 682 527 a . 151850 9674 702 8 872 424'
17 granitia, karkeaksi h a k a ttu a  .. » 2 858 678 a . 337 898 1 938 274 2 126 329 ■
18 ; s:n, hienoksi h a k a ttu a  tai kiil­
lo te ttu a  ......................................... *> 1 302 538 a . 458 529 489116 664 654
19 ’ m arm ori-, porfyri- y. m .-teo k ­
sia .................................................. > 22 a . 60 83 155 ;
20 vuolukivi te o k s ia ............................ > 3 922 a . 5186 6 —
21 neljäkäs-, porras- y. m. s. k iv iä *> 36 000 a . 625 16 273 173170
22 m yllynkiviä ................................... > 39160 a . 13 800 15 640 -  .
.23 hioma- ja  k o v as in k iv iä ............. » 322 064 a . 111617 232 589 233 949
24 eristy sa ine tta  ................................ > 4431 a . 1420 — 65 ;
25 m u u n le is ia ....................................... > 556 a . 525 1560 ' 29 410
26
savi-, hiekkakivi-, sementtiteoksia : 
tiiliä  ..................................... ............ kpl. 31 530 0 , 0 7 2207 34539
■ ■;
28 037 ;
27 kaakelia, y h d en v ä ris iä ................. kg 826 964 0 , 4 0 330 786 913 793 802 024 ^
28 s:n, m o n e n v ä ris iä ........................ » 8 691 a . 5 811 9 587 22 651
29 s:n, ku ltauksilla  ta i m uilla koris­
tuksilla  v a r u s te t tu j a : ........... » 2 614 a . 3 027 6 461 8183
30 s a v ip u tk ia ....................................... » 8 543 0,35 2 990 5 752 8 633
31 savenvalajan- y. m. teoksia . . . . *> 90 051 0,10 9 005 43170 81 748'
32
lasitavaroita:
akkunalaseja, hiom attom ia . . . . > 1 807 589 0,25 451 897 1 397 699 2 420 378
33 peilejä, peilinlasia ........................ > 20 0 , 7 0 14 79 82 j
34 p u llo ja .............................................. > 304 933 0,30 91480 466 949 584 231 !
35 lasiteoksia, m u u n la is ia ................. > 5 651 1,50 8 476 19 047 .14 2191
36 jajanssiteoksia  ................................... > 4 845 1,00 4 845 18133 5 584 ;
. 37 posliiniteoksia ....................................... » — — — 37 -  \
7 1 8 1 S 10 1 11 12 1 13 1 u  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. S5
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— — — 1398 1 582 512 55 009 3 306 067 10 163 123
531 027 d. 8974 956 621 950 963 531 «27 8974 956 621 950 963
' 1900 d. 300 1012 238 13 792 689 4 690 20 898 14
82 391 d. 8 200 72 212 38 82 391 8200 90 612 38 15
360 000 d. 10000 1 438 000 353 000 8 042 527 161850 11 112 702 9 225 424 16
246146 d. 9 010 155 000 348 3 104 824 346 908 2 093 274 2 126 677 17
3 400 d. 870 456 — 1 305 938 459 399 489 572 664 654 18
_ — — — — 22 60 83 155 19
— — 300 2 420 3 922 5186 306 2 420 20
— — —  ■ — — 36 000 625 16 273 173 170 21
— — — — — 39 160 13 800 15 640 — 22
40 420 d. 12140 930 19 245 362 484 123 757 233 519 253 194 23
6 000 d. 800 — 13 540 10 431 2 220 — 13 605 24
—  ‘ — — 10 182 556 525 1 570 29 592 25 •
3 000 0,07 210 8 5 500 34 530 2 417 34 547 33 537 26
1668 0,40 ,667 1897 6147 828 632 331 453 915 690 808 171 27
— — — — — 8 691 5 811 9 587 22 651 28
__ — — — 2 614 3 027 6 461 8183 29
— — — — — 8 543 2 990 5 752 8 633 30
— — — 65 62 90 051 9005 43 235 81 810 31
_ _ _ _ - 1 807 589 451897 1 397 699 2 420 378 32
— — — — ■ — 20 14 79 82 33
— ' — — — — 304 933 91480 466 949 584 231 34
■ 673 8,00 5 384 746 220 6 324 13860 19 793 14 439 35
1180 1,00 1186 96 70 6 025 6 025 18 229 5 654 36
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Désignation des marchandises.
Paljous.









m a rc s.
19 0 7. 1906 .
XXIV. Kem iallisia v a lm iste ita  ja  ta rv ea i 
n e lta : mk
Mk
435 471 417160 281156
1 puuväkiviinaa ................................... kg — — — — —
' 2 etikkahappoa ........... ....................... »> — — ' — — ‘ —
3 puuhappoa .............................. ......... »> — — — ■ —
4 puuetikkahapp  öistä k a lk k ia ......... » — — — —
5 kalsium  karb id ia  ............................ » — — ‘ _-- — —
6 m uunlaisia .......................................... » 862 074 d. 435 471 807 659 550 315
XXV. R äjähdys- ja  sy ty ty sa ln e ita : mk — 7 6 598 382
1 ruutia , karkeaa, k iv i- ........................ kg — _ — ' -- —
2 s:n, hienoa, m e tsä s ty s - .................... > — — — — ' —
3 dynam itia ........................................... > — — 2 070 —
4 tu litikku ja  ........................................... > 12 0,55 7 706 637
5 m uunlaisia .......................................... » — — — — —
XXVI. V ärejä ja  v ä rjäy sa in e ita : mk. — 217 889 221 372 365 721
1 kim rökiä ......... ........................... ......... kg 880 225 0,18 158 440 941 683 915 255
2 kiillo tusvoidetta ............................... » — — — — ■ —
3 painom uste tta  ................................... > — — — — —
4 * punaväriä, punam ultaa  ................. ‘> — — — — • —
5 värjäysaineita  ................................... > — — — —
6 m uunlaisia ........................................... » 1 335 153 d. .59 449 758 203 1169 552
XXVII. M etallia ja  m e ta lliteo k sia : mk — — 2 352 674 4 575 013 12579614
1
rautaa ja  terästä:
tak k irau taa  ................................... kg 2 237 853 0,io 223 785 1,602 856 4 579 588
2 sulainkappaleita, valan te ita , 
valssitankoja ........................... >> 316 853 0,19 ,60 202 156 200
3 ro m u rau taa ................. ........................ » 631 996 0,04 25280 119 883 3 750
■4 kank irau taa , m uotorautoja . . . . >> 268 674 0,26 .69855 309 217 303 979
5 hienoa rau ta a  ................................ >> 8 891 0,2 7 2 401 ; 2 077 7 371
6 rau ta - ja  teräslevyä ; ................... » 109 074 0,36 39-267 23 038 22 471
7 rau ta - ja  teräslankaa ............................. »> 333 0,35 117 — 7
8 rau ta- ja  teräslevy teoksia ......... » 65 702 0,65 42 707 39 049 46 802
7 | 3 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13 | U




1 9  0 8 . ,1 9 0 8. ft. g
SI g
» 3








■ — 9633 153 457 192838 - 445 104 570617 473 994 X X IV .
2 635 0,50 1318 3 333 917 2 635 1318 3 333 917 l
o
60 0,50 30 70 _ 60 30 70 ‘ -- 3
— — — — 15 692 — — — 15 692 4
16 105 d. 8 285 313 108 : 239 084 . 8 7 8179 443 756 1 1 2 0  767 789 399 6
— — 204 950 91390 127 521 — , 204 957 97988 127 903 X X V .
.




341 583 0,60 204 950 166 163 212 534 341 595 204 957 166 869 2 13171 4
5
— — 2 415 1810 95 — 220 304 223182 365 816 X X V I..











— — 84 120 321 983 287 214 — 2436 794 4896996 12 866 828 x x v i i . .
■
— — — 16 908 9 1 4 4 0 2 237 853 223 785 1 619.76.4 4 671 028 i  :
— — — 1 000 612 250 047 316 853 60 202 1 000 612 406 247 2
209 460 0,04 8 378 . 77 105 229 803 841 456 33658 196.988 233 553 3
102 976 0,26 26 774 225 387 668 722 371 650 96629 534 604 972 701 4-
— — — ! — — 8 891 2 401 2 077 7 371 0
170 0,36 61 4  431 329 109 244 39 3 28 27 469 22 800 6 !
— — — 38 34 333 117 38 41 7 1
519 0,65 337 95 67 66 221 43 044 3 9 1 4 4 46,869 8
5*
i  H
1 2"  ' 3 1 4 1
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rau ta - ja  teräslankateoksia . . . .  kg 186
Mk
0,80 149 298 620
10 jy k e itä  v a lin te o k s ia ....................  » 108 633 0,40 43 453 103 895 98 022
11 jy k e itä  ta k e i t a ...............................  » 68 325 0,40 27 330 .121322 95 543
12 pieniä valinteoksia ja  yksinker­
ta isia  m u sta tak e ita  ................. > 2 608 0,42 1095 15192 15 349
13 tavallisia m usta take ita  .............  » 43 138 1,20 51766 23 189 82 936
14 tae- ja  valin tavaro ita , v iila ttu ja , 
so rv a ttu ja  ja  h ö y lä tty jä .........  » 27 898 d. 69 561 433 953 3 012 964
15 s:n, h io ttu ja  ja  k iillo te ttu ja  . . . .  » 711 885 d. 1591574 1063 389 1361429
. 16 nauloja ja  nupeja ........................  » 106 252 0,45 47813 88 554 61 993
17 m uita  rau ta - ja  terästeoksia . . . .  > 4 034 1,20 4 841 16 775 60 248
18
vaskea, m essinkiä ja  alum inium ia: 
valm istam a to n ta ............................ » 17 2,00 ■ 34 48 37 288
19 te o k s ia ..............................................................................  » 9 696 a . 48831 1060 6 613
20
ly ijyä:
v alm is tam a to n ta ...............................................  »
21 te o k s ia ..............................................  » 5 d. 5 — 17
22
tinaa:
v a lm is tam a to n ta .................... ..  »
23 te o k s ia ..............................................  » — — — — —
24
hopeaa :
v a lm is tam a to n ta ............................ »
25 '  te o k s ia ..............................................  » — — — — —
26
metalleja, kaikenlaisia:
valm istam attom ia, sekä rom ua » 5 733 d. 1848 3 730 1298
27 te o k s ia ..............................................................................  » 444 d. 760 163 2 543
28 painokirjasim ia...............................  0 — — — 398 32
29
rahaa :
tä y s ia rv o is ta ...................................  » — — — — —
X X V III. K o n e i t a ,  m 0 ,t o r e j a ,  l a i t t e i t a  J a  k a ­
lu j a ,  e r i k s e e n ,  m a i n i t s e m a t t o m i a ,  
s e k ä  n i i d e n  o s i a :  mk 484179 1395 993 1 764 552
1 kaluja, koneita  la itte ita , yksinom. 
m aanviljelykseen k äy te ttäv iä . kg 43 263 d. 38537 23 735 14296
2 s: n, yksinom aan m eijeri toim een . .  » 95 d. 329 4751 ■ 640
"XT i ©äiti. (J à  tlx..) 113
7 1 8 1 9 10 n 12 ]3 H 15 i
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o ta l .
S n j
1 9 0 8 . 1 9 0 8 . ft o j
. » g i
s  3 «
«fe . sr S Ul Arvo mar- 1 9 0 7 . 1 9 0 6 . Arvo mar- 1 9 0 7 . 1 9 0 6 .  . %. O i
Paljous. ¿  £ koissa. Paljous. koissa.
Q uantité. * o. *5 p Valeur en Quantité. Valeur en




15 0,80 12 75 10 201 161 373 030 9 '
215 0,40 86 241 1 6 5 0 108 848 43 539 104 130 99 072 10 ;
190 0,40 7 6 38 — «8 515 27 406 1 21300 95 543 11 ■
— — ■470 15 2 008 1095 15 002 15 304 12
6 73G 1,20 8 088 510 479 40 874 59849 . 23 090 83 415 13 :
2 1 7 2 d. 4 751 14 612 30 070 74 312 433 907 3 013 57(i 14
73 d. 470 12 385 711 958 1592 044 1 003 401 1 301 814 15 ,
. — — — 35 24 100 252 47 813 88 589 02 017 16 .
— — — 16 — 4 034 4 841 10 791 00 248 17
—  • — ' ' __ — — 17 34 48 37 288 18
48 d. 100 118 43 0 744 48 931 1 178 0 050 19
— — — ---• — — __ _ 20
• --- — — — — 5 5 — 17 21
— — — — __ __ __ _. . 22
--- ' _ — — — — — — — 23
— — — __ __ __ _ 24
— — — — 1 — — — 1 25
64 832 d. 34 992 1 4 5 0 0 0 170 584 70 505 36 840 148 730 171 882 26
— ~  . — 10 76 444 760 173 2 019 27
•--- — — 13 — ■— 398 45 28
— — - --- — — — • — — — 29
— — 10899 3 456 1.9290 — 495 078 1399 449 1783842 X X V III.
133 d. 185 — 80 43 300 3S 722 23 735 14 370 1
— — — — • 49 95 329 475 089 2
Kauppa V. 1908. 15
1 2 3 4 3 «
"JM V e n ä j ä .  — Russie.
0 STR. »«* zCO_ö
T a v a r a l a j i . 1 9 0 8 .
I- 1 £ S 
•s-
Désignation des marchandises. ■«55.«> TT Arvo mar* 1 9 0 7 . 190 6 .
P a l jo u s . l  s koissa.
QuanliU. e*. ©• » Valenr en
2 < Ä ?a».
m a rc s .
Mk
' 3 sähköteknillisiä koneita  ja  la itte ita
sekä niiden o s i a ........... kg 13 651 cl. 3 5  0 5 5 25 198 6 847
4 m uunlaisia, rau ta is ia  ja  teräksisiä » 234 578 d. '4 0 5  8 0 8 698 686 523 830
5 s:n, vaskisia ja  m uista  epäjaloista
m etalleista te h ty jä  . . . . > 675 d. 4  4 5 0 6 415 5 984
e käsikarsto ja ........................ > 70
X X IX . K o n e k a t u j a '  ( i n s t r u m e n t t e j a ) J a  k e l l o -
s e p ä n t e o k s i a : mk — — 1 1 0 3 3 5 6 5 7 2 8
f konekatuja:
1 soitto- ............................... kg 12 d. 4 2 0 9 103
2 m u u n la is ia ........................ > 60 d. 5 5 0 202 • 39
3 kellosepänteoksia ................. » 9 d. 1 3 3 15 —
X X X , V a u n u s e p ä n t e o k s i a : mk — — 8 0  0 7 3 1 3 7  5 0 3 2 5 0  3 2 1
1 nelipyöräisiä ...................... kpl. 65 d. 1 0 2 6 0 64 281
2 kaksipyöräisiä .................... » 285 d. 3 5  4 1 5 408 571
3 rekiä ....................................... » 685 d. 1 2 1 6 5 5 1210 1310
4 pieniä k ä s i r a t ta i ta ............. > 1 d. 2 0 0 2 1
5 työajokalu ja ja  -ajoneuvoja . . . . . . > 960 d. 7 S 2 S 1181 2 292
6 ajokalujen  o s ia .................... kg 12 415 d. 4 7 1 5 17 840 18 930
X X X I. L a i v o j a  Ja v e n e i t ä : mk — — 6 1 7 9 0 5 5 1 5 1  3 6 6 1 1 0 0 1 8 4 9
1 purjelaivoja, puisia ..........
ikpl. 2
! d- 1 5 6 8
( — 1 — :
(n. rek. tonn. 69 l - — 1
2 s:n, rau ta isia ......................... ikpl- 
\n . rek. tonn.
—
} - l { ■ -
—
höyrylaivoja,vähint. 19 r.tonn. m ittaisia: 1 ,
3 puisia ...................... !..........
ikpl.




4 rautaisia ........ . . . . ...........
ikpl. S 4
i a -
3 2 6  5 0 0
r >)9 2) n
(n. rek. tonn. 480 { 2 330 1780
5 höyry laivoja, 19 rek. tonn. pienem -
piä, sekä höyryveneitä  . kpl. 27 : d. 2 0 5  5 4 1 17 23
*) S iitä  2 kpl:n , arvo ltaan  4 000 000 m k., tonnim äilrä, 600 rek . tonn ia , ilm o ite ttu  b ru tto . — *) S iitä  2 kpl:n , arvoltaan  
*) Y hden  laivan tonnim äitvä tu n tem ato n . — *) S iitit V enäjän Jtä-A asiaan 2 kpl., arvo ltaan  4 874 m k. — 9) S iitä 'V en ä jän  Itä -
7 | 8 | 9 | 30 | 11 
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s .
12 13 | H








190 7 . 1 9 0  6.
190 8 .
















— — — 7 1008 13 051 3 5 0 5 5 35 305 7 855 .3
1699 d. 5  2 7 5 1951 19 030 236 377 4 1 1  0 8 3 700 037 543 860 4
41 d. 3 0 0 — — 716 4  7 5 0 0 415 5 984 5
2 230 d. 5 1 3 9 240 1610 3 330 5 1 3 9 340 1680 6
— — 6 5 0 4 4 6 4 3 5 — 1 7 5 3 4  0 1 1 1 1 6 3 X X IX .
50 .d. .2 0 0 10 3 03 6 2 0 19 100 1
35 d. 2 0 0 124 175 95 7 5 0 330 314 2
60 d. 2 5 0 — — 09 3 8 3 15 — 3
— — 2  2 2 4 5 0 5 1 1 0 0 — 8 2 2 9 7 1 3 8 0 0 8 2 5 1  4 2 1 X X X .
1 d. 7 0 0 — — 00 10 9 6 0 04 381 1
2 d. 1 1 5 0 — 1 387 3 6  5 6 5 408 573 2
1 d. 5 0 1 1 680 2 1 7 0 5 1311 1 311 3
— — —  ■ — — 1 2 0 0 3 1 4 '
' — — — — — 900 7  8 2 8 1181 3 293 5
650 d. 3 2 4 205 — 13 005 5  0 3 9 18 045 18 930 6
— — 1 2 7  2 3 5 1 1 9 7  5 1 4 1 9 6 2 5 5 _ 7 4 5  1 4 0 6  3 4 S 8 S 0 1 1 1 9 8 1 0 4 X X X I.
9 (  1 10 11 1 (  7 10\  d. 1 1 3 1 5 0 \  1 1 4  7 1 8 l 1■ 4 4SI / \  3 255 3 200 4 550 1 3 355 3 200  ^ J- )
— 1 Í 1 — — \ t  1 — )
J \  1410
“
f  ~ \  1410 
(
— } 2




!  -  
1
i  -
l  14 11
\  3 
1
— 1 —  / \  J) 771 — 480
\  3 2 6  5 0 0 |  3101 1 780 } 4
— — _ 6) 8 °)5 37 2 0 5  5 4 1 35 38 5
4 324 000 m k., tonnim äärä, G35rek. tonnia, ilm o ite ttu  bru tto . — 3) S iitit Venäjiin Xtii-Aasiaau 4 kpl., arvoltaan  754 708 m k. — 
A asiaan l kpl., arvoltaan  80 000 mk.
2 | S | 4





-  1 St c
T a v a r a l a j i .  
D ésignation des marchandises.
1 908 .
• a 3»r a








1 9 0  7. 190  6.
6 höyryruoppaajia, ruoppausproom . kpl.
Mk
1
7 proom uja, m uunlaisia .................. » — _ — 1 —
8 v e n e i tä ..................................................  » 22 d. 41496 25 35
9 la iv a n v a ru s tu s ta rp e ita ..................... kg 11272 d. 42 800 — 1920
XXXII. K irja llisuus- Ja ta ld e tu o tte lta ,  ko- 
k o e lm ae sin e ltä  s e k ä  o p e tu s-  ja  
k irjo itu sv ä lin e itä : mk 101532 108132 249 402
1 kirjo ja  ......... ’.......................................  > — d. 24 334 17312 25559
2 . nu o tte ja  ............................................... » _ —- 100 20
3 piirroksia, valo- ja  kivipainokuvia » •-- ’ d. 70 732 89 450 156911
4 m aalauksia ja  p i iru s tu k s ia .............  » — d. 5 400 — 530
: 5 taideteoksia, m uunlaisia ................. » _ d. 671 31 1078
6 kokoelm aesine itä ................................ <> _ d. 395 477 —
7 • k a rtto ja  ja  k a r t ta p a l lo ja ................. kg — _ — 25 —
: 8 kirjoitus- ja  p iiru s tu sa in e ita .........  » — — — 509 560
X X X I I I . K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  j a  k a p p a l e t a v a ­
r o i t a ,  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a :  mk 3 386 461
1 la s te n le lu ja ..........................................  kg _ _ — 11 —J
: 2 koru tavaro ita  ...................................  » 271 d. 3 386 99 —
X x x i v . T a v a r o i t a ,  J o i ta  e i  v o i d a  l u k e a  e d e l ­
l is i in  r y h m i i n :  mk 9054 1428 1351
' 1 jä tte itä , kaikenlaisia ........................  kg 55 127 d. 8995 110080 6 456
2 m u u tto ta v a ra a ...................................  » _ '_ — — —
; ■ .3 lannoitusaineita ...............................  » 7 000 d. 56 28 500 23 000
i 4 jä ä tä  .................. ..................................• » --  ■ — — — —
: 5 m uunlaisia ta v a r o i ta ........................  » 15 d. 3 — —
Yhteensä vienti markoissa — ' — 07 187 931 72 180 897 82 704 427
T akaisinv ien ti m k _ _ 492 622 362 426 231 340
■ Yhteensä j — — 07 080 553 72 549 323 82 935 707
■\7"ïe>ixtA. (J atli.) I. 117
7 8 8 . 1 10 n ,12 13 .. 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9  0 8 . 1 9 0 8.
**T —O 9
ft. g  » 2
£  *4«. pr Arvo mar- 1 9 0 7 . 1 9 0 6 . Arvo, mar- 1 9 0 7 . 1 9 0 6 .
fl '3
«O* -t £"■ O
Paljous. l  g koissa. Paljous. koissa.
8»
Quantité. 5. o*5 P Valeur en Q uantité. V aleur en
is < ? <v.
m arcs . m arcs.
Mk -  -■
1 6







170 ' 11 272 42800 2 090 9
97991 127690 93 136 ' 199 523 235 822 342 538 XXXII.
— d. 87023 98 461 73173 — 111357 115 773 9S732 1
— , — — 400 506 — — 500 . . 526 2
— d. 453 6257 810 — 71185 95 707 157 721 3
— d. 5255 15 737 14755 — 10655 . 15 737 15285 4
— . d. 1200 985 1225 — 1 871 1016 2303 5
— d. 4 010 5 850 2667 — 4 405 6 327 2667 6





_ _ . 10135 45 _ _ . 13 521 • 506' _ XXXIII.
20 d. ' 135 15 — 20 135 20 1
: ". 160 d . •. 10 000 — — 431 13386 99 — 2
_ _• 133271 194 062 175 731 _ 142325 - 195490 177 082 xx> yv .
; 306 601 d. 133 271 351 643 855 889 301 728 ' 142 266 401 723 802 345 l
— . — — — 5 900 7 000 56 ' 28 500 28 900
2
3
_ _ _ 69 455 15 3 09 455
4
5
- — 175 785 854 193 174 903 197 409 805 242 973 285 205 301 800 280 114 232
_ _ 1 578 470 1513157 1 004 665 _L 2 071092 1 875 583 1236005
— — 177 303 824 194 088 000 198 414 470 — 245 044 377 207 237 383 281 350 237
I; 118
3 Suomen tavaranvaihto ulkovaltojen kanssa vuonna 1908, jaettuna
kutakin eri maata kohden.
3. Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1908.
M u i s t .  T a s s i t  t a u l u s s a  o n  y l e e n s ä  l u e t e l t u  v a i n  n e  t a v a r a t ,  j o i d e n  a r v o  o n  v ä h i n t ä ä n  5U0 m a r k k a a ;  s a m a a n  t a v a r a -  
r y h m i t ä n  k u u l u v a t  p i e n e m m ä t  t a v a r a e r ä t  o n  y h d i s t e t t y  r y h m ä n  l o p p u u n  o t s a k k e e l l a  « m u i t a  l a j e j a »  t a i k k a  m y ö s  m u u t a m i s s a  
t a p a u k s i s s a  l i i t e t t y  l ä h i n n ä  s a m a n l a a t u i s e e n  t a v a r a l a j i i n  y h t e i s e l l ä  o t s a k k e e l l a .  R o m a l a i s e t  n u m e r o t  o s o t t a v a t  T a u l u i s s a  2  
k ä y t e t t y ä  r y h m ä j a k o a ,  i l m a i s t e n  k u n k i n  u u d e n  r y h m ä n  a l u n .
R uotsi.
R u o t s i s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  19 510  523  m k  
S u o m e s t a  R u o t s i i n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  9 240  435  «
R u o t s i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
I .  L a m p a i t a  j a  v u o h i a ......................... . . k p l . 9 580
N a u t a e l ä i m i ä ,  i s o j a ........................................ » 22 12 495
H i e h o j a  j a  v a s i k o i t a ................................... .. 15 8  375
H e v o s i a ........................................................................... .. 13 16 550
S i k o  j  a ........................................................................... » 293 6 127
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 2 4 1 7
H .  L i n n u n r u h o j a  j a  r i i s t a a .................... k g 5  079 6 095
L i h a a  j a  s i l a v a a :
.  t u o r e t t a ....................: ............................................ 3 466 3  465
s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t u a ,  k u i v a t t u a . » 65 468 72 015
M a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a .............................. » 1 270 ' 2 540
J u u s t o a . ........................................................................... » 3 616 1 1 2 1 0
V o i t a ,  l u o n n o n - .................................................. » 5  482 13 431
S : n ,  k e i n o t e k o i s t a  ( m a r g a r i n i a ) . . . » 388 582
M u n i a .  . ...................................................................... k p l . 642  359 64 236
H I .  K a l o j a ,  t u o r e i t a  t a i  e l ä v i ä .  . . . k g 1 401 673 560 669
S i l l i ä ,  s u o l a t t u a .................................................. .. 551 535 165 461
S i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä ,  s u o l a t t u j a  . » 136 792 27 359
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s u o l a t t u j a  . . . » 74 866 104 813
S i l l i ä ,  s i l a k o i t a ,  b r e s l i n k i ä ,  s a v u s -
t e t t u j a ...................................................................... .. 1 3 9 0 1 5 2 9
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s a v u s t e t t u j a  . . » 401 642
H a r m a a t u r s k i a  e l i  k a p a k a l o j a  . . . l. 160 851 144 766
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k u i v a t t u j a  . . . ». 2 2 1 4 1 27 676
I V .  K a u r a j  a u h  o j a .................... ............................. » 30  755 15 377
V e h n ä j a u h o j a ....................................................... » 67 636 20 291
R u i s j a u h o j a -  . : .................................................. »» 76 490 15 298
K a u r a r y y n e j ä ....................................................... »> 133 326 39  998
A r k i l e i p ä ä ,  t a v a l l i s t a ,  j a  v e s i r i n k e l i ä »> 56 835 34 101
P i p a r k a k k u j a  j .  m .  s .  l e i v o k s i a ,  s o -
k o r i l l i s i a  t a i  s o k e r i t t o m i a .................... » 2 601 6 503
S i i r t o 1 384  601
(Tuonti)
T ä r k k e ly s tä ................................
P e ru n a ja u h o ja ............................
H e r n e i t ä .......................................
H iivaa, p u se rtam ato n ta  . . . .
S:n, p u se rre ttu a  . .....................
Jy v iä  y. m,, m u ita  la jeja  . . .
V. P eru n o ita  . . . . ' .............. \
K asv iksia  ja  ryytim aankasveja , tu o ­
re ita , k u iv a ttu ja  ta i p u se rre ttu ja .
K asv iksia  y. m., m u ita  la je ja . .
VI. O m enia .......................................
H edelm iä, m u ita  lajeja, tuo re ita
R usino ita  ja  k o r i n t t e j a ..............
Luum uja, k u iv a ttu ja  . . . . . .
H edelm iä, m u ita  lajeja, k u iv a ttu ja . 
H edelm ä- ja  m arjam ehua, soi
m aton ta  ja  väk iv iina ton ta  .
V H . L ihaa, silavaa, m akkaraa  ja.m et­
v u rs tia  ilm aupitäv issä  astio issa
Ansh o v is ta ..........................................
SardeUeja ja  to n n o k a lo ja ..............
K aloja, m uunlaisia , ilm anpitäv . as
t io s s a .............. • ................................
K aviaria  ja  k a lanm ätiä  ilm anpit.
a s tio s sa .......................................
S:n s:n  m uissa astio issa . . . . 
K rapu ja  ja  m erik rapu ja  ilm anpit.
astio issa . . . / .....................
S:n s:n m uissa astio issa. . . . 
O stereita  y. m . kuoria isia  ei ilm an­
p it. a s t io is s a ...................................
S ä ilykkeitä  y. m ., m u ita  la je ja  . .
VXIX K a h v i a ........................ ...
M ustaa te e tä  ja  m uun la is ta  (paitsi 
v iheriää  ja  ke lta ista) . . . .  
K akaota, pa lasina  ja  m userrettuna,
sekä s u k l a a t a .........................
S iirappia, hedelm ä- ja  m arja-. . . .
H u n a j a a .......................................
K ouvehteja  ja  karam elleja  . . 
H illoja, sokero itu ja  hedelm iä y. m.
K e it to s u o la a ...................................
H um alia  ja  hum ala ineliuste tta  .
V a n i l j a a ..........................................
Tupakkaa, valm istum atonta, le h t i - . 
S ikareja  . . ................................
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
S i i r t o 1 3 8 4  601
k g 1 1 0 0 605
»» 2 501 650
. >* 19 868 5  960
. »> 2 303 1 958
»» 1 201 2 1 6 2
m k _ . 1 509
k g 19 965 1 1 9 8
» 685 685
m k _ 187
k g 3 321 2  159
1 7 1 2 1 3 0 8
37 631 18 810
2 067 2 007
37 524 45 019
» 2  145 1 398
„ 505 884
». 20  249 10 124
» 247 716
" 7 325 21 075
„ 216 4 320
52 780
„ 238 833
» 4  882 12 205
„ 828 1 449
m k _ 938
k g 1 1 7 8 1 290
233 699
6 748 .26 992
492 1 3 78
„ 2  352 2 940
. .» 1 750 5 250
» 659 1 9 7 7
h l 426 788
k g 230 1 1 9 5
„ 32 1 2 8 0
n G 617 23 821
u 304 4  560
S i i r t o  1 - 1 5 9 6  682
I, 119
R U O T S I .
A r v o
‘ P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 1 596  682
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
j e j a ............................................................................... m k — 2 260
I X .  A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a . . . k g 12 232 18  348
K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ........................................ 1 2 0 9 1 814
S : n  p u l l o i s s a ........................................................... p u l i . 1 0 0 0 4  750
P u n s s i a  p u l l o i s s a ............................................ » 2 201 4  402
M u u n l a i s i a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a
v ä k i j u o m i a  y n n ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i -
j a  r o m m i v f t r i ä  p u l l o i s s a ......................... » G95 C95
M a l l a s v a l m i s t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
s e m a t t o i n i a ,  p u l l o i s s a .............................. •> 4  390 8  780
V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a k g 20  311 42 098
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ............................................ p u l i . 1 6 2 8 6 112
S : n ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . . » 613 3  591
M e h u a ,  v ä l d v i i n a l l a  s e k o t e t t u a ,  a l l e
2 5 %  a l k o h o l i n p i t o i s t a .............................. k g 713 1 283
V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . . p u l i . 9 167 5  959
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 911
X .  A e t h e r  s p i r i t u o s u s ,  c a m p h o r a t u s ,
n i t r o s u s  j a  a c e t i c u s ................................... k g 351 1 0 1 8
H y ö n t e i s j a u h e t t a  j a  k ä r p ä s p a p e r i a . 232 766
A p t e k i t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 9 266
X I. J o u h i a ................................................................. k g 239 717
K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i -  ......................... 52 624
M a a l a r i  n s i v e l t i m i ä ............................................. » 571 3 997
H a r j a n t e k i j U n t e o k s i a :
k i i n n i k e  k i i l l o t t a n i  a t t o m a s t a  t a i
m a a l a t u s t a  p u u s t a  t a i  r a u d a s t a » 323 1 454
k i i n n i k e  k i i l l o t e t u s t a  t a i  l a k e r a -
t u s t a  p u u s t a  .................................................. .. 151 1 812
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 1 740
X T T . V u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a :
l a m p a a n n a h k o j a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä k g 1 2 1 4 4 15 787
m u u u l a i s i a ,  m ä r k ä s u o l u t t u j a  . . . .. 110  078 187 133
s : n ,  k u i v i a  j a  k u i v a s u o l a t t u j a .  . . ■> 21 714 54  285
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a :
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m . 5 144 61 440
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - ,
s i a n -  y .  m .......................................................... 20 971 115 341
S a h v i ä n i a ,  g l a s e e t a  j a  s ä ä m y s k ä ä  . 112 1 668
N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n  . 0 189 117 591
P u u j a l k i n e i t a  n a h k a p ä ä l l y s t ä l l ä  . . ■* 681 2  043
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a ,
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  . » 128 15 360
S a t u l a s e p ä n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k -
k u j a ............................................................................... »> 315 2 678
M u i t a  n a l i k a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m  a i -
n i t s e m a t t o m i a ................................................. .. 1 414 9 898
T u r k i k s i a :
s o p e l i n ,  m u s t a n r u s k .  k e t u n ,  i l t i n ,
s h i n s h i l l a n ,  n ä ä d ä n  j a  j o u t s e n e n • 27 5 770
b i s a m i n n a h k o j a  j a  - h ä n t i ä  . . . . •• 423 22 204
v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n -  j a  m u i t a  n a h -
k o j a ........................................................................... .» 4  387 128  550
T u r k i n v u o r e j a ,  p u n h k i o i t a ,  l a k k e j a
y .  m . :
s o p e l i n -  y .  m .  n o l l o i s t a ......................... u 86 27 655
b i s a m i n n a h o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä  . . . .» 797 48  808
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o i s t a » 1 251 68  393
S i i r t o  —  2  593  683
( T u o n t i )
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
S i i r t o
V a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u i t a  n a h k a ­
v a a t t e i t a ,  l a m p a a n -  j a  m u u n l a i ­
s i s t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i s t a
- 2 593 583
n a h o i s t a ................................................................ k g 20 980
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j a j a .................... m k — 63
X n i .  E l ä v i ä  k u k k i a  j a  k u k k a s i p u l i a k g 4  592 19  374
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a .................... >. 11 574 11 718
P e l l a v a n -  j a  h a m p u n s i e m e n i ä  . . . 
H e i n ä n s i e m e n i ä ,  k u t e n  a p i l a n ,  t i m o -
11 398 2 963
t e i n ,  v i r n a n  y. m ............................................ 58 822 73 528
S i e m e n i ä ,  m u i t a  l a j e j a ..............................
Ö l j y k a k k u j a ,  k a r j a n r e h u j a  m u i t a
7 134 14 845
l a j e j a .......................................................................... » 7 492 1 316
O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m . V 3 533 707
V i t s o j a ,  r o t t i n k i a ,  p u t k i a  y .  m . ' .  . '. •.» 797 1 1 1 6
K o r k k i p u u t a ,  l e i k k a a m a t o n t a  . . . .. 4 822 3 6 1 7
K o r k k i r u u p u j a ................................................. „ 22 216 11 108
K a r v a u s a i n e i t a .................... ............................. 216 690 05 007
K a r v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a .  . . . » 127 837 70 310
P u u -  j a  t u r v e h i i l i ä ............................................
T u r v e p e h k u a ,  k a s v i a i n e i t a  m u i t a
" 35 038 1 226
l a j e j a ...................................................... .....
V a s u t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e  425 g r
” 78 913 5  633
1 246 5 856
T e o k s i a  k a s v i a i n e i s t a ,  m u i t a  l a j e j a » 7 278 10 223
S i e n i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i - ...................................
X I V .  P u u a i n e i t a ,  u l k o m a i s i a  j a  h y -
720 18  000
v ä n h a j u i s i a ............................................................ 208  555 103 087
S : n ,  l i u s k o i n a  t a i  v i i l u i n a ......................... .. 1 4 4 1 4 15 043
S : n ,  m u u n l a i s i a .................................................
P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :  
l a k e r a a m a t t . ,  k i i l l o t t a o i a t t .  j a v i i -
■
1 045 209 79 282
l u t t a m a t t . ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . .. 32 399 27 286
s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä  
l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -
2 012 2 050
t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . . 50 283 108 372
s : u  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä .................... .. 4  0ö7 1 1 0 3 7
k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m ................. M 3 286 1 1 6 5 2
K i r v e s m i e h e n t e o k s i a ...................................
T y n n y r i n t e l c i j ä n t e o k s i a ,  k a i k e n l a i -
19 228 2  554
s i ä ............................................................................... 41 106 8 008
H a r j a n v a r s i a ,  l a k e r a a m a t t o m i a  . . . » 7 072 3 536
K e h y k s i ä ,  t y h j i ä ................................................. .» . 453 1 693
S : n ,  r e u n u k s i n a .................................................. m 387 2 453
P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a .........................
X V .  M e r k e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a i  h i e k a l l a
m k — 112
r i p o t e l t u a  p a p e r i a ......................... ....
K a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
k g ’ • • 4  998 4 998
p a p e r i a ..................................................................... 4  841 2 663
T a p e t t i p a p e r i a ........................................ .... » ' • - 4  915 4 915
P a i n o p a p e r i a ........................................................... » 2  772 2  772
K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a 1 201 1 681
P o s t i -  s e k ä  p e l i k o r t t i p a p o r i ä  . . . .  
K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  s e k ä  l o m a k e p a p e -
” 1 4 3 0 2 002
r i a  ........................................ . . . . . . . .
P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i - ,  s e k ä  k i i l l o t t a -  
m a t o n t a  l i i t u p a p e r i a  j a  n e u l o i n a -
3 1 3 2 6 264
k a a v o j a ................................... .... " 501 1 8 2 9
‘ ■ . S i i r t o 3 314  468
R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )  '
k o i s s a . ( T u o n t i )  •
k o i s s a . :
. • , S i i r t o 3 314  468 ‘ S i i r t o 4 632  632
P u u v a n u k e t t a  j a  p a p e r i a ,  m u i t a  l a -  • K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ................................  k g 272 27 200
j o j a ............................................................................... k g 1 703 1 6 0 0 P u o l i s i l l i k i s i ä  k a n k a i t a .............................. 198 16 840
P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a .  . . .  >» 22  719 70 429 M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n o i s t a ,  p a k s u l l a
T e o k s i a  p a k v i v a n u k k e e s t a : ö l j y  v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  h a u l i n i -
m a a l a a m a t t o m i a  j a  l a k e r a a m a t t o - k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä .........................  » 4 702 4  232
m i a ........................................................................... » 1 530 5 376 K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a ..............................n i k — 1 295
m a a l a t t u j a ,  l a k e r a t t u j a  y .  m .  . . . *• 150 750 X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p i U i l l y s v a a t -
N n n i l i p p u j a ............................................................ •• 658 6 251 t e i t ä ,  t u r k i k s e t t o m i a ..............................k g 608 14  592
P a p e r i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ,  e r i k s e e n M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a  s e k ä  o m m e l -
m a i n i t s e m a t t o m i a  . . . . . . . . .  >■ 13 603 217 648 t n  j a  e s i n e i t ä :
X  V T . J a i i  n  p  a a n  v i l l a a ,  v ä r  j  ä ä n i  ä t ö n t ä  *• 11 875 53 438 k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä .........................  >» 160 8  800
S b o d d i a  j a  v i l l a r i p p e i t i i ........................................ 610 915 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a ....................  » 1 411 39 508
S i l k k i ä ,  r a a k a a  j a  s i l k k i v a n u a  . . .  » 151 080 p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
P u u v i l l a k a r i k k e i t a ........................................  » v 1 1 2 6 8 9 014 s i ä  t a i  j u t e i s i a .............................................  <> 4  787 86 166
P u u v i l l a v a n u a .......................................................  » 47  232 94 464 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä :
H a m p p u a ......................................................................... . 735 1 1 0 3 v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
11 240 3 372 s i l k k i - ................................................................ k p l . 505 2  121
K e b r u  n a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k ” ... 1 1 0 8 o l k i - .......................................................................... k g  • 46 2 1 6 2
X V I I .  P u u v i l l a l a n k a a ,  v a l k a i s e m a - m u u n l a i s i a ............................................................ » 35 1 225
t o n t a ,  v a l a i s t u a .............................................k g - r ; 7(V* , 2 1 1 2 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä :
S : n ,  v ä r j ä t t y ä  .......................................................  ** 3 1 8 2 12  410 o l k i - ........................................................................... » 11 880
S : n ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a ................................... 5 070 56 700 m u i t a  l a j e j a  . .............................................m k — 656
P e l l a v a - ,  h a m p p u -  t a i  j u t e l a n k a a , S u k a n k u t o j a n  t e o k s i a :
k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a ...................................  «> 102 816 s i l k k i s i ä .................................................................k g 20 900
V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  . . . . . .  •> 1 1 4 8 7 68  922 v i l l a i s i a ...................................................................... 595 14 280
S : n ,  v ä r j ä t t y ä ................................................................ 64 224 449 508 739 9 607
N e u l o n m s i l k k i ä ..................................................  » 291 1 8 9 1 5 N y ö r i n p n n o j a n  t e o k s i a :
P u r j e l a n k a a ............................................................  » 2 653 5  306 s i l k k i s i ä ........................................................................... 18 540
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) .  . » 7 363 5 890 m u i t a  l a j e j a .......................................................  » 189 2 001
L a n k a a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 30 H o u s u n k a n n i k k e i t a  j a  s u k k a n a u h o j a  »• 237 3 792
X V U I .  N a u h a a  j a  l i i p s u j a ..................k g 117 2 094 V a a t e n a p p e j a .......................................  » 99 941
K i r j a u s l i i n a a ( k a n a v a a  j a  s t r a m a l j i a ) , V u o d e v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i v i e t e -
v i l l a i s t a ..............................................  » 466 7 689 r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ............................  » 571 1 4 2 7
S : n  s : n ,  m u u n l a i s t a ............................  » 189 1 5 1 2 S ä k k e j ä ,  l i a r k e a k a n k a i s i a ......................... k p l . 2 150 2 1 5 0
K o r u o m p e l u t e o k s i a  2 0 %  t u l l i n k o r o - L e t k u j a  j a  ä m p ä r e i t ä ,  p e l l a v a -  t a i
t u k s e l l a ................................................................. » 190 1 1 2 1 0 h a m p p u k a n k a i s i a ........................................k g 1 581 15 81Ö
P i t s e j ä  j a  t y l l i ä ..................................................  »> 86 3 270 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k — 851
H u o p a a ,  p l v v s i ä  i a  s a m e t t i a ,  p u u - XX. A s f a l t t i a  k i i n t e ä s s ä  m u o d o s s a  . k g 10 500 1 0 5 0
v i l l a i s i a .................................................. » 55 716 G u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a ,  v a l m i s t a -
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i - m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a .................. » 485 5  820
s i ä ,  y h d e n v ä r i s i ä ............................. »> 6 091 4 8  680 V a h a a  j a  y m p p ä y s v a h a a ,  v a l m i s t a - !
S : n  S :n ,  k i r j a v i a .......................................................... * 546 5  733 m a t o n t a ..............................................  « 805 3 139
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a ..............  » 156 1 6 3 8 G u m m i a r a b i c u m i a ,  - t r n g a n t i ä ,  - g u t - i
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a ............................................. 157 3 454 t a a ,  s h e l l a l i k a a  y. m .........................  *> 11 362 5 1 1 2 9
F l a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s t a .............................* 1 475 28 025 H a r t s i a  e l i  l i o l o f o n i u m i a ................................... 2 038 e n
F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a ,  v i l - L a k k a v e r n i s s a a  . v ä k i - v i i n a s t a  . . . .  » 7 048 14  096
l a i s i a .....................................................  n 486 5  589 S : n  ö l j y s t ä .................................................................  » 33 751 75 940
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y. m . . •> 7 748 69 732 K i v i h i i l i -  j a  a s f a l t t i t e r v a a . .............. h l 5  630 64  745
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i - T e r v a a ,  m u u n l a i s t a ........................................  » 48 1 0 5 6
s i ä  •................................................................................ » 987 17  766 G u m m i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a :
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  . . » 605 9 1 5 0 k a m p o j a .............................................. k g 36 720
V i l l a m a t t o j a ,  k u d o t t u j a ..............................  >» 130 585 v a a t t e i t a ...........................................................  . •> 78 1 2 4 8
P a l t t i n a a ,  k ä i l l e n i  a i s t a ........................... . 109 981 j a l k i n e i t a ................................................................. » 127 1 2 7 0
P e l l a v a k a n k a i t a ,  m u i t a  h i e n o j a  l a - m u u n l a i s i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t -
j e j a ......................................................... n 233 2 109 t a m a t t o m i a ..................................................  » 2 273 34  095
P u r j e -  j a  m a t t o k a n l i a i t a ,  p e l l a v a i - s : n ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e i s o t e t t u j a  . . » 4  535 40  815
s i ä  j a  h a m p p u i s i a ............................  » 467 701 V a h a k a n g a s t a ,  e r i l i s e e n  m a i n i t s e -
P a t j a v a a t e t t a ............................................................  .. 1 8 8 0 9 400 m a t o n t a ,  j a p a t l a t t u a  m a a l a u s v a a -
K a r k e a a  s i l k k i k a n g a s t a  «> 1 4G0 1 314 t e t t a ...........................................................................  » 926 2 315
S i i r t o — 4 6 32  632 S i i r t o - 0 187 007
R U O T S I .
A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a . ( T u o n t i ) k o i s s a .
|  S i i r t o __, 5 187 657 S i i r t o 7 181 975
V a h a k u v i a  j a  a n a t o m i s i a  k a v i o i t a A s b e s t i t e o k s i a ...................................................... k g 1 732 866
v a h a s t a ..................................................................... k g 58 1 0 1 5 E r i s t y s a i n e t t a ...................................................... 8  777 1 4 6 5
L i i m a a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t o n t a  . » 21 456 13 946 T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - .............................. k p l . 61 0 6 5 1 61 065
G f u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 1 673 S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä - ............................................ „ 3 430  363 240 125
X X I .  K e i t e t t y j ä  ö l j y j ä ,  m a o l a r i n v e r - V i e m ä r i p u t k i a  ...................................................... k g 581 044 32 118
n i s s a a ........................................................................ k g 2 336 1 752 S a v e n v a l a j a n t e o k s i a  m e t a l l u r g i s i i n
P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . . . .  >* 2 192 2 192 j a  k e m i a l l i s i i n  t a r k o i t u k s i i n  . . . D 21 343 12 806
|  S : n  s : n  p u l l o i s s a .................................................  •» 470 940 S a v e n v a l a j a n t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a .  . n 2 5 1 8 1 5 1 1
j K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y ä ................................... » 77 013 53  909 S a v i -  y .  m .  t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a .  . » - 183 802 16 737
I K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  r a s v a i s i a , P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i a ,  p i n t a - a l a  a i u a
k a i h t a m a t t o m i a ............................................  » 5 151 5  935 2 143 c m 1 ................................................................ „ 162 567
P e t r o l i a ............................................ ........................  » 13 763 2 202 S : n ,  m u i t a  l a j e j a ................................................. m k __ 903
B e n s i n i ä ,  f o t o g e n i a  y .  m .  v a l o ö l j y j ä  - 1 467 513 L a s i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a :
K o n e ö l j y ä ................................................................  » 24 070 7 221 h i o m a t t o m i a ,  y ä r j ä ä m ä t t ö m i ä .  . . k g 5 704 7 986
P u l i d i s t e t t u j a k i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  m u u n - s : n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä  h u u m e i k s i
l a i s i a ..........................................................................  ” 7 041 2 816 h i o t t u j a .............................................................. .. 3 928 8  249
K o n e -  j a  v a n n u v o i c l e t t a ,  k i t t i ä y .  m .  » 6 573 1 972 h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a ,  v ä r j ä ä -
S t e a r i n i a .....................................................................  w 4 758 7 137 m ä t t ö m i ä ...................................................... „ 733 2 162
I h r a a  j a  r a s v a a .................................................  •• 1 0 5 8 7 12  704 E a j a u s s i t e o k s i a ,  v a l k e i t a  t a i  y h d e n -
T a l i a ............................................................................... " 9 136 7 309 v ä r i s i ä ..................................................................... •> 759 721
M e r i r a s v a a ,  s p e r m a s e t i a .............................  » 5  547 3 051 S : n ,  k i r j a v i a ........................................................... .. 1 805 3 430
S p e r m a s e t i ö l j y ä .................................................  » 801 601 P o s l i i n i a s t i o i t a ,  v a l k e i t a  t a i  y h d e n -
G r l y s e r i n i ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a  » 1 0 1 3 1 0 1 3 v ä r i s i ä ..................................................................... >. 465 1 395
S t e a r i n i k y n t t i l ö i t ä ............................................  *> 13 418 20  127 S : n ,  k u l l a t u i l l a  k o r i s t e i l l a .................... » 292 1 168
S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a ......................... » 1 166 1 632 M u i t a  p o s l i i n i -  j  a  b i s q u i t - v a L m i s t e i t a .. 88 601
S u o p a a ..........................................................................  ” 1 5 9 5 766 M i o e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k _ 1 752
Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k — 642 X X I V .  A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k k i a  j a
X X H .  H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä : a m m o n i a k k i s u o l o j a ................................... k g 2  457 1 966
a l k o h o l i t t o m i a ,  k u t e n  r u u s u - ,  l a - S o d a a ,  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . » 6 688 1 204
v e n t e l i -  y .  m .................................................. k g 133 1 091 G - l a u b e r s u o l a a ,  r i k k i h a p p o i s t a  n a -
a l k o k o l i n p i t o i s i a ........................................ ° 370 5 920 t r o n i a ..................................................................... » 17 203 1 720
Ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . » 717 41 586 B o r a k s i a ..................................................................... » 12 884 7 086
P u m a a t a a ,  p u h d i s t e t t u a  y d i n t ä  j a K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä  . . . » 7 573 1 515
h y v ä n h a j u i s i a  e t i k k o j a .........................  » 115 1 150 V e r i s u o l a a  e l i  k a l i  b o r u s s i c u m i a  . . .. 393 747
S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  s a i p p u a j a u - M a g n e s i a a ................................................................ » 2 354 1 648
h  e t t ä ..........................................................................  " 10 088 58  510 O k s a l i h a p p o a ,  h a p p o s u o l a a ,  s i t r u u -
K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . « 9 165 1 1 0 1 3 4 n a - ,  v i i n i k i v i -  j a  e t i k k a h a p p o a  . . » 258 774
Y X T T T . K a l k k i k i v e ä ............................................  » 1 0 3 1 3 5 0 0 206 270 K a l s i u m  k a r b i d i a ............................................ » 30 196 12 078
K a l k k i a ,  s a m m u t t a m a t o n t a .................... •• 2  215 548 66  466 K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
S : n ,  s a m m u t e t t u a ,  j a  k a l k k i l i u v o s t a  » 775 269 7  753 l a j e j a .......................................................................... tl 46 562 75 110
L i i t u a ,  r a a k a a  j a  h u u h t o m a t o n t a . . » 183 105 3  662 X X V .  D y n a m i t i a ................................................. » 6 700 1 5 4 1 0
T a l k k i a  e l i  v u o l u k i v e ä ..............................  «* 2 387 573 T u l e n v i r i t y s n e u v o j a ,  k e m i a l l i s i a
S e m e n t t i ä ................................................................  " 13 9 9 1 6 7 6 699 584 t u l i t i k k u j a  j a  t a u l a a .................................. .. 1 300 1 040
H i e k k a a  j a  r i p o t u s h i e k k a a .................... •» 135 264 1 500 P a t r o n i a ,  l a d a t u i t a ............................................ » 502 2 008
L y i j y k i v e ä  e l i  g r a f i t i a ............................ » 5 830 933 R ä j ä h d y s a i n e i t a  y .  r a . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 477
H o h k a -  j a  k u u r a u s k i v e ä ......................... » 2 393 957 X X V I .  K i i l l o t u s v o i d e t t a .............................. k g 1 695 678
M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  j a  j a u h e t t u n a .  >• 17 345 6 071 P a i n o m u s t e t t a ...................................................... 5 419 9 754
M a l m i a ,  r a u t a - ......................................................  11 15 547 500 342 045 P r o n s e r a u s p u l v e r i a ........................................ » 926 5 260
K i v i h i i l i ä .....................................................................  « 3 149 368 62  987 O k r a a ............................................................................... .. 15 663 1 566
K o k s i a ..........................................................................  » 303 526 9  106 P u n a v ä r i ä ,  p u n a m u l t a a .............................. 1 4 S 3 9 6 22 259
S a v e a ,  t u l e n k e s t ä v ä ä ................................... » 1 389 575 63  053 L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a i  h u u l i -
S : n ,  m u u n l a i s t a .................................................  >» 1 934  089 8 4  103 d o t t u a  s e k ä  t a n k o i n a .............................. .. 693  049 27 722
R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a , L y i j y v a l k o i s t a ...................................................... .» 30 303 13 636
m u i t a  l a j e j a ......................................................  f 920  275 21 253 S i n k k i v a l k o i s t a ................................................. n 35 115 21 069
K i p s i t e o k s i a ...........................................................  » 269 646 M ö n j ä ä .  ... .................................................................. n 6 993 2 697
M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i -  y .  m . A n i l i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u r e k s i d i a » 1 226 17 164
t e o k s i a .....................................................................  *> 25 015 15  528 B e r l i u i n -  j a  P a r i s i n - s i n i s t ä ,  u l t r a -
M y l l y n k i v e n ...........................................................  >» 11 358 2  890 m a r i n i a  j a  s i n e r r y s t ä .............................. » 2 544 4  325
H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä .............................. «> 170 659 20  479 E k s t r a k t e j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t . » 723 868
S i i r t o _  | 7 181 975 S i i r t o _  | 7 827  383
Kauppa v. 190S. 16
R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a . ( T u  o n  t i )
k o i s s a .
S i i r t o 7 827  389 S i i r t o 9 8 26  015
V ä r j ä y s s a v i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t - t y ö k a l u j a ,  n a u l o j a ,  n a s t o j a  j a  r u u -
t o r n i a ,  r a a k o j a ,  p o l t e t t u j a ,  k u t e n : v e j a .......................................................................... k g 5 753 18 410
u m b r a a ,  t e r r a  s i e n n a a ,  s h y t t g e l b i ä m u i t a  t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a  a i -
y .  m ........................................................... • k g 24 012 6 003 n e i l l a  s a k o t e t t u j a ................................... 31 452 119 518
V a s k e n r u o s t e t t a .................................................. & 652 1 630 L y i j y ä ,  v a l m i s t u m a t o n t a ,  y n n ä  s u o -
V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................  » 26 321 78 243 m u l y i j y ä  j a  h o p e a l e h t e ä ....................  » 71 725 28 690
X X V X L . T a k k i r a u t a a ................................................. 1 9 0 1  049 171 094 T i n a a ,  v a l m i s t a m a t o u t a ,  j a  p e i l i n -
S u l a i n k a p p a l e i t a ,  v a l a n t e i t a ,  v a l s s i - » s i l a u s a i n e t t a ....................................................... » 31 739 103 152
t a n k o j a  . . ..................................................................... . I l  143 1 783 T i n a t e o k s i a ,  k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t -
K a n k i r a u t a a ,  y n n ä  m u o t o r a u t o j a .  . «> 1 005 620 150 843 t y j ä .............................................................................  “ 2 389 13 140
H i e n o a  r a u t a a ................................................................ 23 913 4 9 1 5 S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a ,  v a l m i s t a m a -
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä : t o  n  t a ........................................................................... » 30 049 19 532
3  m m  p a k s u i s t a  j a  s i t ä  p a k s u m - S i n k k i -  e l i  s p i a u t e r i t e o k s i a ,  k i i l l o -
p a a ........................................................................... » 422 202 67 552 t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä ..............................  >» 287 646 !
v ä h e m m ä n  k u i n  3 m m  p a k s u i s t a .  •* 169 310 33 862 P r o n s s i -  j a  a p p l i q u ^ - t e o k s i a :
t i n a t t u a .....................................................................  » 125 852 44 0-18 p ä ä l l e  425  g r  p a i n o i s i a ,  s e k ä  v e i t -
R a u t a t i e n k i s k o j a  y n n ä  l i i t o s *  j a  p ö h - • s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l u s i k o i t a ,  k u l -
j a l a a t t o j a ......................................................................... * 51 031 6 124 t a a m a t t o m i a  t a i  h o p e o i m a t t o m i a  » 78 702 [
R a u t a - p u t k i a  j a  - t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä p ä ä l l e  425  g r  p a i n o i s i a ,  k u l l a t t u j a
t a i  h i t s a t t u j a , .................................................. ** 79 366 1 9 8 4 2 t a i  h o p e o i t u j a .............................................  » 543 7 602
S : n  s : n ,  g a l v a n o i t u j a ...................................  » 1 509 528 p ö y t ä v e i t s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l u s i -
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a ...................................  » 21*292 6 813 k o i t a ,  h o p e o i t u j a ...................................  » 414 9 108
S : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y n ä  m u u l l a  m e - K u l t a k e h r u u t e o k s i a ........................................  <* 7,14 740 1
t a l l i l l a ...................................................................... »» 72 231 30 337 K u l t a t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ......................... •» 3 4 ,7S 147 099 :
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y t e o k s i a ,  i s o j a  . . » 19 191 10 555 H o p e a a ,  v a l m i s t u m a t o n t a .........................  »» 21 ,25 2  763
T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  j a  t i n a t u s t a H o p e a - t e o k s i a ...........................................................  »■ 335,92 70 931
r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä ....................................... 5  936 12 466 K a i k e n l a i s i a  m e t a l l e j a ,  v a l m i s t a -
S : n  s : n ,  m a a l a t t u j a ,  k u l l a t t u j a  t a i m a t t o m i a ................................................................  » 30 382 54 68S j
m u u t o i n  k o r i s t e t t u j a .................... ....  . >• 299 1 256 L e h t i k u l t a a ,  l e h t i h o p e a a ,  m u k a i l t u a  ■> 15 1 7 6 3
T o u v i a ,  k ö y t t ä ,  r a u t a -  j a  t e r ä s l a n - P a i n o k i r j a s i m i a 1..................................................  •* 2 4 1 5 16 905
g a s t a ........................................................................... » 28  627 31 490 M e t a l l i u a p p e j a  ( p a i t s i  j a l o i s t a  m e -
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a k u c l e l m i a  . . .  » 11 901 0 521 t a l l e i s t a  j a  p r o n s s i s t a  t e h t y j ä )  . . •> 161 1 771
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a t e o k s i a  . » 3 353 6 700 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 2 175
J y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a ,  m u o k k a a m a t - X X V X U .  K a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
t o r n i a ........................................^ .............................  *■ 10 770 3 0 1 6 j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n :
J y k e i t ä  t a k e i t a ,  s m ................................................ * 8 471 3 388 m a a n v i l j e l y k s e e n ........................................k g 2 670  767 2 224 717
P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i - . m e i j e r i t o i m e e n ..................................................  » 175 149 7 38  702 ,
s i ä  m u s t a t a k e i t a .............................................  » 311 496 155 748 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  m o t o -
S : n  s : n ,  s i l a t t u j a .................................................  « 1 062 1 962 r e j a ,  p ä ä l l e  300  k g  p a i n o i s i a  . . .  » 61 148 202 5 60  !
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a .............................. » 5 2 S 4 1 2 343 468 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
S : n ,  s i l a t t u j a .................................................................... . 239  861 263 847 e n i n t ä ä n  10 0  k g  p a i n o i s i a .................... » 48  696 424 0 7 7 i
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a : K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h t o l a n k a a ,
v i i l a t t u j a ,  s o r v a t t u j a ,  h ö y l ä t t y j ä  . 137 049 109 639 y n n ä  a k k u m u l a t o r e j a  j a g a l v a n i s i a
h i o t t u j a ,  k a r k e i t a ........................................ >» 59 852 95 763 p a t t e r e i t a ............................................................ •» 26 266 59 884
h i e n o s t i  t a l l o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a  « 9 156 82  404 L o k o m o t i v e j a ......................................................  » 3 218 2  000 f
R a u t a n a u l o j a ,  5  c m  p i t u i s i a  j a  p i - L o k o m o h i l e j a ......................................................  » 39 043 66 350 |
t e m p i ä .............................................................................. . 119 215 41 725 H ö y r y -  j a  p a l o r u i s k u j a  . . . . . . . 10 981 44 009 ;
S m  s m ,  s i l a t t u j a ..................................................  >• 8  267 4  547 V a l o k u v a u s k o n e i t a ........................................  >• 34 772
R a u t a n a u l o j a ,  5 c m  l y h e m p i ä ,  s e k ä K o n e i t a , . m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n -
D U p e ja ,  n a s t o j a  j a  l a n k a u a u l o j a  . *» 9 469 4 735 o s i a :
S m  s m  s m ,  s i l a t t u j a ........................................  » 1 749 1 2 2 4 r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä .............................. »» 1 993 937 2 662 380 1
S a t u l a s e p ä n - ,  p a k k a - ,  p u j o t u s -  e l i v a s k i s i a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e -
n y ö r i - ,  p u r j e - ,  p a r s i n - ,  v i r k k a u s -  j a t a l l e i s t a  t e h t y j ä ................................. * 14 225 83 013 i
m a r o u k i n e u l o j a  s e k ä  n a s k a l e i t a  . >. 99 792 V ä l i t y s h i h n o j a  j a  - n y ö r e j ä ....................  » 30 335 182 010 1
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a  : K ä s i k a r s t o j a ........................................................... 1 216 1 4 5 9  1
v a l m i s t u m a t o n t a ............................................. *» 91 122 164 020 R u i s k u n l e t k u j a .................................................. » 716 4  296
l a n k a a  .....................................................................  » 10 487 19 925 K o n e e n t i i v i k e t t ä ............................................. » 1 106 2 765 i
k ö y t t ä ......................................................................  >* 206 721 X X I X .  P i a n o j a ...................................................... k p l . 2 2 1 0 0
k u d e l m i a ................................................................  » 938 6 097 K a m a r i u r k u j a  j a  h a r m o n i o i t a  . . .  » 42 1 1 2 7 9  |
S i i r t o — 9 820 015 S i i r t o -  | 17 157 729 ;
R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 17 157 729 S i i r t o 19 272  532
S o i t t i m i a ,  m u u n l a i s i a ...................................  k g 321 4 675 O n g e n k o u k k u j a  t a r p e i n e e n  s e k ä  o n -
S o i t t i m i i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a  . . . . 80 1 091 g e n s i i m o j a ...................................................... k g 319 5 997
- S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a , K e i n o t e k o i s i a  k u k k i a ................................... 31 1 925
k e h y k s i l l ä ...........................................................  » 41 1 212 S u l k i a ,  k a m e l i k u r j e n - ,  m a r a b u t i n -  j a
H ö y r y m i t t a r e j u .................................................. » 414 7 996 p a r a t i i s i l i n n u n - ,  s e k ä  h ö y h e n t u p -
V e s i -  j a  k a a s u m i t t a r e j a ..............................  » 007 7 990 s u j a ............................................................................... 1» 47 4 013
K o m p a s s e j a ............................................................ » 94 1 573 K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
L ä m p ö m i t t a r e j a  j a  i l D i a p u n t a r e j a  . » 119 1 012 m a t t o m i a :
K o n e k a l u j a ,  m u i t a  l a j e j a .........................  »> 1 0 1 0 2 1 38  734 k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e -
T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t : t a l l e i s t a ........................................................... 809 65 248
k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a  k p l . 1 170 90 220 m u i t a  l a j e j a ....................................................... » 4 999 44 354
h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a .  . 4 570 76 003 X X X I V .  F o s f a t e j a ............................................. 1 0 78  383 118 420
T o r n i k e l l o j a ........................................................... 1 3 500 K a i n i t i a ..................................................................... 13 900 613
K e l l o n k o n e i s t o j a ,  m u u n l a i s i a : G - u a n o a  y .  m .  t y p e n p i t o i s i a  l a n n o i -
k a p p a l e i t t a n i  t u l l a t t u j a .........................  *• 04 742 t u s a i n e i t a ............................................................ 2 494 1 606
p a i n o n  m u k a a n  t u l l a t t u j a ....................k g 90 1 230 ' M u u n l a a t u i s i a  t a v a r o i t a .............................. » 1 619 1 815
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 359 19 516 523
X X X .  R a i t i o v a u n u j a ........................................k p l . 25 308 700
A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä ,  v i e t e r i l l i -
k o k o k a t t o i s i a .................................................. 1 3 000
p n o l i l c a t t o i s i a ................................................. 1 1 500
a v o n a i s i a ................................................................  « 7 9 420
A j o n e u v o j a ,  k a k s i p y ö r ä i s i ä :
v i e t e r i l l i s i ä ...........................................................  ». 3 2 200
v i e t e r i t t ö m i ä ...................................................... 70 10 565
P o l k u p y ö r i ä ............................................................ » 351 56 420
R e k i ä ,  a v o n a i s i a ,  m a a l a t t u j a ,  l a k e - R u o t s i i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
r a t t u j a ......................... ; .......................................  >* 2 050
T y ö a j o n e u v o j a ,  v i e t e r i t t ö m i ä  . . . .  >• 18 A Tirj-k
V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a .  . m k — 505 P a l j o u s . m a r -




k o i s s a .
H ö y r y l a i v o j a ,  v ä h i n t .  l ö r . - t o n n .  m i t -
3
> 75 170
I .  N a u t a e l ä i m i ä ,  i s o j a ................................... k p l . 4 246 659 675
^  n .  r e k . - t o n n . 173 / H e v o s i a ,  v a r s o j a .................................................. » 179 99  900
H ö y r y r u o p p a a j i a , r u o p p a u s p r o o m u j a  k p l . 1 7 1 1 1 7 E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m l c — 2 784
V  e n e i t ä ..........................................................................  » 1 5  000 H .  L i n u u n r u h o j a ,  r i i s t a a  ' ......................... k g G 467 9 054
L a i v o j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k — 75 P o r o n l i h a a ,  t u o r e t t a ........................................ n 3 1 1 0 0 27 990
X X X I I .  K i r j a n k a n s i u ...................................k g 1 107 8  635 L i h a a ,  m u u n l a i s t a ,  t u o r e t t a  . . . . n 850 817 723 194
K o n t t o r i -  j a  v a s t a k i r j o j a ......................... 1 589 5 562 S i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t u a  t a i
K i r j o j a ,  m u u n l a i s i a ,  j a  k ä s i k i r j o i - k u i v a t t u a ........................................................... - 1 1 0 5 1 657
t u l c s i a ..................................................................... m k _ 908 754 L i l i a a ,  m u u n l a i s t a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s -
N u o t t e j a .....................................................................  » — 4 803 t e t t u a  t a i  k u i v a t t u a ................................... • 56 165 67 386
P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o k u v i a V o i t a  d r i t t e l e i s s ä ............................................. ■■ 23 291 6 1 0 2 2
y .  m ..............................................................................  -> — 94  795 . S : n  m u i s s a  a s t i o i s s a ................................... 47 154 106 097
P i e n i ä  t a u l u j a  j a  e s t a i n p e j a ,  k e l i y k - M u n i a ................................................................................ k p l . 6 1 1 6 0 4  S92
s i s s ä .......................................................................... k g 195 1 320 K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m a i t a  l a j e j a m k - 13
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ....................m k — 71 249 I U .  L o h t a ,  t u o r e t t a ........................................ k g 6 620 24 $25
T a i d e t u o t t o i t a ,  m u u n l a i s i a ....................  >» — 2 060 K a l a a ,  m u u n l a i s t a ,  t u o r e t t a .................... 4 0 1 2 4 8 401 24S
L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i n e i t ä  . . .  >. — 15 934 L o l i t a ,  s u o l a t t u a ................................................. 2 711 1 0 166
K a r t t o j a  j a  k a r t t a p a l l o j a .........................  >. — 9 306 S i l a k k a a ,  s : n ........................................................... 335  273 50  291
K i r j o i t u s m u s t e t t a  j a  m u s t e j a u h e t t a  k g 27 865 66 870 K a l o j a ,  m u i t a  l a j e j a  . . .............................. m k — 444
T e r ä s -  j a  k i r j o i t u s k y n i ä .............................. » 48 960 I V .  K a u r o j a ................................................................ k g 3 174  208 .4 4 4  389
L y i j y k y n i ä ................................................................ 37 666 R u k i i t a ................................................................ ....  . » 719 221 143 844
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 594
l a j e j a .......................................................................... m k — 404 V .  P e r u n o i t a ........................................................... k g 503 715 35 260
X X X I I I .  L a s t e n l e l u j u ,  s e k ä  k i r j a i n - K a s v i k s i a ,  s u o l a t t u j a  t a i  v e t e e n  p a n -
j a  k u v a k o r t t e j a .............................................k g 919 5 679 t n  j a ............................................................................... -• 1 966 1 376
S i i r t o — | 19 272  532 S i i r t o — 2 876 101
R U O T S I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( V i e n t i ) k o i s s a . ( V i e n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 2 876  101 S i i r t o 8  349 535
V I .  P u o l o j a ............................................................ . k g 3 865 1 0 8 2 X I X .  V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m .................. m k _ 36
H e d e l m i ä ,  m a r j o j a ,  m u u n l a i s i a  . . . m k — 167 X X .  P i k e ä ,  p i k i ö l j y ä ........................................ h l 1 211 29 064
■ T O . K r a v u n l i h a a .................................................. k g 3 775 8  116 T e r v a a  .......................................................................... » 186 3 720
K r  a p a j a ...................................................................... >* 1 286 1 672 G - u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 72
V TTT K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a  . . ■ 542 650 X X I .  K y n t t i l ö i t ä .................................................. k g 4  166 5  208
M a r m e l a d e j a ............................................................ 7 350 1 1 0 2 5 Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 276
S i k a r e j a ...................................................................... 73 1 329 X X H .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ......................... k g 580 6 514
P a p e r o s s e j a ................................................................. 56 786 C81 432 X J O I I .  K a l k k i a ...................................................... » 45 000 728
' T u p a k k a a ,  v a l m i s t e t t u a ,  m u u n l a i s t a 138 759 E r i s t y s a i n e t t a ......................................................... .. 6 000 800
S i i r t o  m a a u t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a - K a a k e l i a ,  y h d e n v ä r i s i ä .............................. „ 1 5 9 3 637
j e j a ............................................................................... m k — 206 L a s i t e o k s i a ................................................................ .. 88 704
IX. P o r t t e r i a ,  p u l l o i s s a ................................... p u l i . 2  058 1 2 3 5 F a j a n s s i t e o k s i a  . . ........................................ 1 180 1 180
O l u t t a ,  p u l l o i s s a .................................................. •• 9 133 1 827 M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 560
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 254 X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  . . . k g 6 504 3 252
XI. H a r j a k s i a ............................................................ k g 3 934 13 769 XXV. T u l i t i k k u j a ................................................. 916 549
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m l t — 871 X X V H .  R o m u r a u t a a ....................................... 1 1 3 3 1 0 4  633
T T T  L a m p a a n n a h k o j a ,  v a l m i s t a m a t - T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a .............................. „ 490 588
t o r n i a ........................................................................... k g 321 * 642 T a e - j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  v i i l a t t u j a ,  s o r -
V a s i k a n n a b k o j a ,  s : n  ........................................ " 26 007 78 021 v a t t u j a  j a  h ö y l ä t t y j ä .............................. i. 1 9 8 0 4  410
P o r o n n a h k o j a ,  s m ............................................. »• 13 080 32 700 M e t a l l e j a ,  k a i k e n l a i s i a ,  s e k ä  r o m u a i, 2 1 7 2 1 9 3 5
Y a l m i s t a m a t t o m i a  v u o t i a ,  m u u n l a i - M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 339
s i ä .................................................................................. " 59 082 71 498 X X V m ,  K o n e i t a  y .  m . ,  r a u t a i s i a  j a
N a k a n t a h t e i t ä ......................................... • 20  428 5 1 0 7 t e r ä k s i s i ä ................................................................. k g 1 1 3 0 3  625
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k - 216 K ä s i k a r s t o j a ............................................................ 2 230 5 1 3 9
X m . H e i n ä n s i e m e n i ä ................................... k g 816 1 4 2 0 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 185
H e i u i ä ........................................................................... 286 350 22 908 X X I X .  K o n e k a l u j a  ( i n s t r u m e a t t e j a )
Ö l j y k a k k u j a ,  v ä k i r e h u a  m u u n l a i s t a 696 500 1 1 8 4 0 5 y .  m ............................................................................... — 200
T u o h i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä  y .  m ..................... *• 17 924 1 255 XXX. A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä . . . k p l . 1 700
P u u h i i l i ä ..................................................................... 9 857 460 256 294 V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k —  . 50
K o r k k i t e o k s i a ....................................................... u 340 1 050 3
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  i n . ,  m u i t a  l a j e j a  . • m k — 421 X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  < n  YPy. f c o n n . 579
\  7 400
X I V .  M a s t o j a ,  p i i r t o j a ,  t a k k e j a  j a V e n e i t ä .............................................•............................ k p l . 35 13 985
s a h a h i r s i ä ............................................................ m * 234 804 3 522 060 XXXH. K i r j o j a  ....................................................... m k — 35 924
P a p e r i -  e l i  k i o m a p u i t a .............................. » 5 353 63 024 M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a .................... „ — 2 250
P o l t t o p u i t a ,  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ■* 23 48S 105 69G K o k o e l m a e s i n e i t ä ............................................ „ — 705
L a n k k u j a ...................................................................... ” 566 23  772 K i r j a i l i s u u s f c u o f c t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
B a t t e n s i a ...................................................................... ” 1 003 35 105 j e j a ............................................................................... „  . — 338
L a u t o j a ........................................................................... 590 20  060 X X X U I .  J ä t t e i t ä ,  k a i k e n l a i s i a  . . . k g  ■ 40  595 9 532
K i m p i ä ,  l a i t a - j a  p o h j a - ,  i i o n k . t . k u u s . » 485 10 670
P o l t t o p u i t a  ( p > a i t s i  h o n k a i s i a  t a i Y h t e e n s ä  v ie n t i . — 8 4 94  671
k u u s i s i a ) ................................................................. » 69  669 3 1 3 5 1 1 T a l c a i s i n v i e n t i — 745 764
P u u s e p ä n t e o k s i a , p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä k g 1 289 1 9 6 2 9 24 0  435
V u o l i n t e o k s i a ....................................................... » 3 673 11 330
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 389
X V .  A s f a l t t i h u o p a a  j a  t e r v a t t u a  v u o -
r a u s h u o p a a  ....................................................... k g 6 700 1 340
P u s e r r u s - ,  v u o r a u s -  j a  k a t t o p a p e r i a » 48  745 14 624
P a p e r o s s i -  j a  s i l k k i p a p e r i a .................... ■> 4  471 5 365
P a p e r i a ,  m u i t a  h i e n o j a  l a j e j a  .  . . . 23  796 23  796
P a h v i -  j a  p a p e r i t e o k s i a .............................. ■ 846 2 115
P u u v a n u k e t t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 307
X V I .  V i l l o j a ,  v ä r j ä t t y j ä ,  v ä r j ä ä m ä t t ö -
m i ä ,  v i l l a r i p p e i t ä ........................................ k g 170 6 SO
X V n .  L a n k a a  y .  m .  . ................................... m k — 611
x v n i .  K a l a n v e r k k o j a ,  s o l m i t t u j a
r i i p p u m a t t o j a .................................................. k g 300 690
V o i l o k k i a ................................................................. » 4 045 3 033
K a n k a i t a ,  p e l l a v a i s i a  j a  h a m p p u i s i a - 103 515
K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a .............................. m k — 44S
S i i r t o — 8  349 535
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IST o r  j a.
N o r j a s t a  S u o m e e n  tu o t to je n  t a v a r a i n  a r v o  o l i . . 1 134 323  m k  
S u o m e s t a  N o r j a a n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i . -  . 235  6 1 1  •>
N o r j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
U . K arjan  tu o tte ita  y. m ................
H I. Silliä, s u o l a t t u a .....................
H arm aatu rsk ia  eli kapakalo ja  . 
K aloja, m uunlaisia, k u iv a ttu ja  •,
IV. R u i s j a u h o j a ............................
Jy v iä  y. m., m u ita  la je ja  . . . .
V H . Säilykkeitä  y. m .......................
V H I. S iirtom aan tava ro ita  y. m ..
IX. Ju o m a ta v a ro ita .........................
X. A p te k ita v a ro ita .........................
X II. V uotia y. m ..............................
X III . E läv iä  kasveja y. m . . . .
XIV. P u u a in e ita  y. m ....................
XV. Puuvanuketca y. m ................
XVI. P u u v i l la v a n u a .....................
X V II. L ankaa  y. m .........................
XVUX K u d e lm ia ............................
n e i t ä :
v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a  . 
p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a u
s i ä  t a i  j u t e i s i a .........................
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a ­
j e j a  ............................................................
X X .  G - u m m i a  y .  m ............................
X X I .  B e n s i n i ä ,  f o t o g e n i a  y .  m .  v a l o -
ö l j y j ä ............................................................
ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . 
X X H .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a .  . .
X X H I .  S e m e n t t i ä ..............................
T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o -  . . . .  
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a
X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a ,  
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a  . . .
X X V .  R u u t i a ,  k a r k e a a ,  k i v i - . ..
S : n ,  h i e n o a ,  m e t s ä s t y s -  . . . .  
P a t r o n i a ,  l a d a t u l t a ..............................
X X V n .  K u l t a t e o k s i a ,  e r i k s e e n
n i t s e m a t t o m i a ...................................
H o p e a a ,  v a l m i s t u m a t o n t a . . .
H o p e a t e o k s i a .............................................
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . 
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58 ,5 6 7 612
24,71 5 0G8
. mk — 969
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• kg 19 1 282
Siirto _ 655 393
( T u o n t i )
S i i r t o
T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t  h o p e a s t a  t a i  
m u u s t a  m e t a l l i s t a  ( p a i t s i  k u l l a s t a )  k p l .  
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a . /  ^ P ^ - , ,
J ’ *  \  n .  r e k . - t o n n .
H ö y r y l a i v o j a ,  v ä h i n t ä ä n  19 r .  t o n n .
m i t t a i s i a ,  r a u t a i s i a  . . . /  . .
t  n .  r e k . - t o n n .
V e n e i t ä .......................................................................... k p l .
X X X U .  K i r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e ­
m a t t o m i a ................................................................ m k
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ....................  »
L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i r i e i t ä  . . .  »
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a ........................................................................... .»
X X X J Q X  T i m a n t t e j a  y .  m .  o i k e i t a
j a l o k i v i ä  j a  h e l m i ä ...................................  »
K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e ­
m a t t o m i a  :
a l u m i n i u  m i s t ä ,  p e r l e m o s t a ,  k i l p i -  
k o n n a n k u o r e s t a ,  p i h k a k i v e s t ä
y .  m .  s .............................................................. • . k g
m u i t a  l a j e j a ....................................................... »
X X X I V .  G - u a n o a  y .  m .  t y p e n p i t o i s i a  
l a n n o i t u s a i n e i t a .............................................•»
Y h t e e n s ä  tu o n t i
N o r j a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
E H .  K a l a a .......................................................
X H .  V a s i k a n n a h k o j a ,  v a l m i s t a m a t -
t o m i a .....................................................................
X I V .  L a n k k u j a .................................................
B a t t e n s i a ................................................................
L a u t o j a .....................................................................
L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä .........................
H a a p a p u i t a ......................................................
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a . /  ^ P /*
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
m k 10
k g 921 2  763
j n ‘ 1 795 75 390
1 986 69 510
> 97 3 298
» . 2 572 30 864
s 260 6 026
• t o n n .
2
)  47 750
755
v ie n t i - 2356 1 1
T A N S K A .
A r v o
P a l j o u s . m a r -
C T u o n t i )
k o i s s a .
T a n s k a . S i i r t o i l  185 391
M a n t e l e i t a ................................................................ k g 25 198 47 876
„ 6 163 5 547
T a n s k a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o o l i  25 619  0 73  m k „ 6 727 5 443
S u o m e s t a  T a n s k a a n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o o l i  6 365 176 >
V i i k u n o i t a ................................................................ » 780 546
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a .............................. 5 4 3 4 2 717
V ä s k y u ö i t ä ................................................................ 2 401 9S4
L u u m u j a ,  k u i v a t t u j a ....................................... *■ 99 383 99 383
H e d e l m i ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  k u i v a t t u j a . » 113 399 1 3 5 8 5 1
T a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : H e d e l m ä -  j a  7 n a r j a m e k . u a ,  s o k e r o i -
m a t o i l t a  j a  v ä k i  v i i n a t o n t a  . . . . 1. 2 257 1 576
A V I I .  L i h a a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r a a  j a  m  e t -
P a l j o u s . m a r - v u r s t i a  i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  . 392 686
k o i s s a . P i i r a k o i t a  j a  l i h a m o k u s t e t t a  i l m a n -
356p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ........................................
T i i v i s t e t t y ä  m a i t o a ....................................... » 461 922
I .  H i e h o j a  j a  v a s i k o i t a ...................................k p l . 1 500 A n s k o v i s t a ................................................................ 1 753 876
H e v o s i a ..........................................................................  >• G 2 800 S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ......................... » 8  990 26 088
S i k o j a ........................................................................... ■> l i SCO K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  i l m a n p i t ä v i s s ä
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k _ 1 815 a s t i o i s s a ................................................................. 1 1 6 3 5 34 905
H .  L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s - S : n  s : n ,  m u i s s a  a s t i o i s s a ......................... » 1 055 739
t e t t u a  t a i  k u i v a t t u a ...................................k g 2  408  816 2 649 G98 K a v i a r i a  j a  k f t l a n m ä t i ä  i l r n a n p i t ä -
M a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a .........................  •• 57 999 1 1 5 9 9 8 v i s s ä  a s t i o i s s a .................................................. 92 1 8 4 0
P i i m i t i n t ä ................................................................. » 1 9 9 1 3 35 844 K r a p u j a  j a  m e r i k r a p u j a  i l r n a n p i t ä -
J u u s t o a ........................................................................... • 828 2 567 v i s s a  a s t i o i s s a .................................................. •* 574 2 009
V o i t a ,  l u o n n o n - .................................................. ’• 108 827 266 626 S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — .1 1 2 8
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k - 183 T f f l .  K a h v i a  . . . -............................................ k g 180 872 199 063
U I .  K a l o j a ,  t u o r e i t a  t a i  e l ä v i ä .  . . .  k g 2 405 962 P o l t e t t u a  s i k u r i a  j a  m u i t a  k a h v i n -
S i l l i ä ,  s u o l a t t u a .................................................. 378 310 113 493 l i s ä k k e i t ä ........................................................... » 2 624 1 1 8 1
S i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i f t ,  s u o l a t t u j a  . '» 531 130 106 226 M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a  ( p a i t s i
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  .................................................. . 4 98S 6 983 v i h e r i ä ä  j a  k e l t a i s t a ) .............................. - 15 185 45  555
H a r m a a t u r s k i a  e l i  k a p a k a l o j a  . . .  » 175 780 1 58  202 K a l c a o t a ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a ,
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k u i v a t t u j a  . . .  >• 31 372 . 39 215 s e k ä  s u k l a a t a  . . . ................................... » 8  160 32 640
K a l o j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k — 3 S i i r a p p i a ,  h e d e l m ä -  j a  m a r j a -  . . . 220 616
I V .  K a u r o j a .................................................................k g 7 934 1 1 9 0 S : u ,  t a v a l l i s t a ....................................................... «> 343 500 85 875
V e h n i ä ..................................................................................... 3 100 744 H u n a j a a  . . . . ' ................................................. » 2 099 2 624
O h r i a ................................................................................ 2 211 637 398 095 K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a  .................... *• 886 2 658
R u k i i t a .............................. • .......................................  « 3 645 765 K e i t t o s u o l a a  ............................................................ h l 6 797 12 574
V e h n ä j a u h o j a .......................................................  » 17 363 341 5  209 002 L a k r i t s i a ..................................................................... k g 2 264 181 1
R u i s j a u h o j a ..................................................................... . 347 000 69 400 - K a n e l i a ,  k a n e l i n  u p p u  j a ,  c a s s i a l i g n e a >» 782 1 017
M a i s s i j a u h o j a ....................................................... >* 43 027 7 3 1 5 K a r d e m u m m a a ...................................................... » 1 373 .5 835
M a l t a i t a  ' ...................................................................... >» 445 273 133 582 S o i j a a  j a  k a s t i k k e i t a .............................. . •• 283 849
K a u r a r y y n e j ä ....................................................... 1 236 346 370 904 V a n i l j a a ..................................................................... 59 2 360
M a n n a r y y n e j ä ....................................................... » 4 000 . 1 320 S  a f  r a n i a ................................ .................................... 11 770
V e l i n ä r y y n e j ä .......................................................  >. 943 954 302 065 T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e h t i - 26 025 . 93 690
P i p a r k a k k u j a  j .  m .  s .  l e i v o k s i a ,  s o - 2 788 . 4 1 8 2 0
k e r i l l i s i a  t a i  s o k e r i t t o m i a ....................  >• 5 481 13 703 P o l t t o t u p a l c k a a ,  l e i k e l t y ä  t a i  k i e r -
T ä r k k e l y s t ä ............................................................ >» 1 9 3 2 1 063 r e t t y ä  t u p a k k a a ,  s e k ä  t u p a k k a a
H e r n e i t ä ......................................................................  >» 14 000 4 200 r e n k a i n a  j a  t a n k o i n a .............................. 503 4  779
H i i v a a ,  p u s e r r e t t u a ........................................  » 1 449 2 608 S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k - ' 978 l a j e j a ................................................................ • • m k — 578
V .  P e r u n o i t a ............................................................ k g 370 490 22 229 IX. A r u k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a  . . k g 12 287 1 8 4 3 1
S y ö t ä v i ä  j u u r i a  j a  m n a h e d e l m i ä , K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ........................................ 14 322 21 484
m u u n l a i s i a ............................................................  » 29 144 2 040 S : n ,  p u l l o i s s a ........................................................... p u l i . 1 1 0 8 8 . 52 068
K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a ,  t u o - L i k ö r e j ä ..................................................................... . » 2 565 11 542
r e i t a ,  k u i v a t t u j a  t a i  p u s e r r e t t u j a  . >• 993 080 993 OSO O l u t t a ,  p u l l o i s s a .........................•. . . . 3 491 1 745
K a s v i k s i a  y. m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . . m k — 129 V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a k g 64 801 103 681
V I .  A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  . . k g 242 629 121 314 S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ......................... .... p u l i . 4 293 17 172
S i t r u u n i a ...................................................................... 22 782 13 669 S : n ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a i n p j i a n j a a ,  p u i -
O m e n i a ...........................................................................  •• 2 1 5 7 0 14 021 l o i s s a  .......................................................................... 584 . . 4  088
S i i r t o 11 185 391 S i i r t o - | 12 324  105
T A N S K A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 12 324 105 S i i r t o 14 065 236
M e h u a ,  v ä k i v i i n a l l a  s e k o t e t t u a ,  a l l e O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m .  k g 26 828 5  366
25 %  a l k o h o l i u p i t o i s t a .........................k g 1 630 2 934 V i t s o j a ,  r o t t i n k i a ,  p u t k i a  y .  m . . . . »> 53  182 74 455
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a . . . . m k — 1 666 K o r k k i p u u t a ,  l e i k k a a m a t o u t a  . . .  •> 82  058 61 544
X .  A e t h e r  s p i r i t u o s u s ,  c a m p h o r a t u s , K o r k k i r u u p u j a ......................................................  » 11 308 5 654
n i t r o s u s  j a  a c e t i c u s .................................. k g G 100 17 690 K a r v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a  . . .  » 248 478 13G 663
A l k o h o l i a  j a  v ä k i v i i n a a  s e i s o t e t t u n a T u r v e p e h k u a ,  k a s v i a i n e i t a  m u i t a
m u i l l a  a i n e i l l a ,  l a a k i  n  t ö  t a r p e i s i i n  >■ 225 743 l a j e j a .........................................................................  » 2 915 4 116
H y ö n t e i s j a u h e t t a  j a  k ä r p ä s p a p e r i a . » 1 015 3 350 L a t t i a m a t t o j a  h a l v o i s t a  k a s v i a i -
A p t e k i t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 38 012 n e i s t a .........................................................................  » 7 945 8  740
X I .  H ö y h e n i ä ........................................................... k g 60 473 00 473 V a s u t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e  425  g r
J o u h i a ................................................................................... . 8  S39 20 517 p a i n o i s i a ................................................................  «» 718 3 375
■ K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i - .............................. » 572 6 864 K o r k k i a ,  l e i k a t t u a ............................................  >» 930 2 790
N a p p e j a ,  s : n ...........................................................  •* 4  590 27 540 T e o k s i a  k a s v i a i n e i s t o . ,  m u i t a  l a j e j a  » 1 9 8 9 2 494
H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a ,  k i i u n i k e  k i i l - S i e n i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i - .............................. » 1S4 4 600
l o t t a i n a t t o m a s t a  t a i  m a a l a t u s t a X I V .  P u u a i n e i t a ,  u l k o m a i s i a  j a  h y -
p u u s t a  t a i  r a u d a s t a ................................... •> 166 747 v ä n h a j u i s i a ...........................................................  » 24 681 8 6 1 2
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k — 1 461 S : n ,  m u i t a  l a j e j a .................................................  >» 163 237 41 567
X I I .  V u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a : P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
l a m p a a n n a h k o j a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä .  k g 23 187 3 0 1 4 3 l a k e r a a m a t t o m i a ,  k i i l l o t t a m a t t o -
m u u n l a i s i a ,  m ä r k ä s  u o l a t t u j  a  . . .  » 53 664 9 1 2 2 9 m i a  j a  v i i l u t t a m a t t o m i a ,  p ä ä l l y s -
s : n ,  k u i v i a  j a  k u i v a - s u o l a t t u j a  . . » 19 492 48 730 t ä m ä t t ö m i ä .................................................  » 27 101) 25 192
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a : l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m .  •> 8 785 87 850 t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . .  *» 34 737 107 215
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - , s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ....................  » . 1 8 5 6 10 209
s i a n -  y .  m .........................................................  •• 45 278 249 029 k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m .  . . .  >• 3 829 11 631
L a k e r a t t u a  n a h k a a .......................................  •> 74 777 K i r v e s m i e h e n t e o k s i a ................................... » 4 750 2 375
S a h v i a n i a ,  g l a s e e t a  j a  s f i ä m y s k ä ä  . » 278 3 892 V u o l i n t e o k s i a ...................................................... 797 700
N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a b n i i t a k i n  . »« 28  613 543 C47 K e h y k s i ä ,  r e u n u k s i n a ...................................m 101 G70
P n u j a l k i n e i t a  n a h k a p ä ä l l y s t ä l l ä  . . 818 2 454 P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k — 1 3 5 0
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a , X V .  M e r k e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a i  h i e k a l l a
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  . » 59 7 080 r i p o t e l t u a  p a p e r i a ....................................... k g 2 698 2 098
S a t u l a s e p ä n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k - K a r t u s i - .  m a k u l a t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
k u j a . ' .......................................................................... >» 476 4 046 p a p e r i a .............................................................................. . 376 1 2 069
M u i t a  n a h k a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m  a i - . P a i n o p a p e r i a ........................................................... >» 590 590
n i t s e m a t t o m i a .................................................  >• 4 692 32 844 K i r j o i t u s -  j a  v a l i k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a  >• 7 318 10 245
T u r k i k s i a : P o s t i -  s e k ä  p e l i k o r t t i p a p e r i a  . . . .  >» 526 736
s o p e l i n , m u s t a n r u s k e a n  k e t u n ,  i l t i n , K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  s e k ä  l o m a k e p a p e -
s h i n s h i l l a n ,  n ä ä d ä n  j a  j o u t s e n e n  •> 22 5 710 r i a ............................................................................... '» 250 500
i b i s a m i n n a h k o j a  j a  - h ä n t i ä  . . . .  » 417 17 572 P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i - ,  s e k ä  k i i l l o t t a -
v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n -  j a  m u i t a  n a h - m a t o n t a  l i i t u p a p e r i a  j a  n e u l o m a -
k o j a .....................................................................  >» 2 119 51 284 k a a v o j a ..................................................................... 1 1GU 4 234
T u r k i n v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a P a p e r i a ,  m u i t a  l a j e j a ................................... •• 4 948 6 644
y .  m . : P a p e r i t a p e t t e j a  j a - r e u n u k s i a . . . .  » 170 527
s o p e l i n -  y .  m .  n a h o i s t a .........................  » • 64 14 098 T e o k s i  a  p a h  v i v a n u k k e e s t a :
b i s a m i n n a h o i s t a  j a  - h ä n u i s t ä  . . .  » 1 8 7 2 97 594 m a a l a a m a t t o m i a  j a  l a k e r a a m a t t o -
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o i s t a  » 2 540 109 547 m i a ......................... - . ...................................  •> 306 1 071
V a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u i t a  n a h k a - m a a l a t t u j a ,  l a k e r a t t u j a  y .  m ....................... . 167 835
v a a t t e i t a : N i m i l i p p u j a ...........................................................  » 275 2 6 1 3
b i s a m i n n a h o i s t a  j a - h ä n n i s t ä . . . » 22 1 600 P a p e r i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ,  e r i k s e e n
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a ,  e r i k s e e n m a i n i t s e m a t t o m i a .......................................  •* 2 532 4 0 5 1 2
m a i n i t s e m a t t o m i s t a  n a h o i s t a  .• . » 43 2 150 X V I .  L a m p a a n v i l l a a ,  v ä r j ä ä  m  ä t ö n t f t  •> 74 807 330 631
XJLLJL. E l ä v i ä - k u k k i a  j a  k u k k a - s i p u l i a  » 10 059 22 576 S h o d d i a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ....................................... > 43 001 64 502
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a .................... » 21 228 23 152 P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  . . >» 278 295 5 00  931
H e i n ä n s i e m e n i ä ,  k u t e n  a p i l a n ,  t i m o - S : n  s : n ,  v ä r j ä t t y ä ............................................  » 3 929 7 662
t e i n ,  v i r n a n  y .  r a ............................................  «. 56 985 71 231 P u u v i l l a - k a r i k k e i t a .......................................  >* 56 614 45  291
S i e m e n i ä ,  m u i t a  l a j e j a ....................................... . ' 4 036 7 001 P u u v i U a v a n u a ......................................................  »• 9 581 19 162
V e h n ä n l i i s e i t ä ......................................................  >. 49 550 G 937 L u m p p u j a ................................................................  •» 220 862 6G 259
ö l j y k a k k u j a ,  k a r j a n r e h u a  m u u n - K e h r u u a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k — 436
112 785 20 301 X V I I .  P u u v i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä t t y ä . . .  k g 1 267 4 941
S i i r t o — 14 065 230 S i i r t o 15 703 643
T A N S K A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 15 703 643 S i i r t o 3 8 227  564
P u u v i l l a l a n k a a ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a k g 13 515 135 150 K o k o s i l k k i s i ä  k a u k a i t a ,  m u u n l a i s i a ,
P e l l a v a - ,  h a m p p u -  t a i  j u t e l a n k a a , j a  8 i l k k i s a m e t t i a ............................................. k g 492 49 200
v a l k a i s e m a t o n t a  t a i  v a l a i s t u a ,  v ä r - H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  . p u o l i s i l k k i s i ä  . >• 95 4 750
j ä t t y ä  t a i  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .................... » 295 1 770 P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a ■> 420 33G 00
S m  s m  s m ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a  . . 1 3 9 1 1 1 1 2 8 M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a ,  p a k s u l l a
V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .................... n 374 2 244 ö l j y v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  h a u l i n i -
S m ,  v ä r j ä t t y ä ....................................................... 12 692 88 844 k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä ......................... » 3  681 3 3 1 3
N e u l o m a - s i l k k i ä .................................................. ,, 937 60 905 K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a .............................. m k — 257
P u r j e l a n k a a ........................................................... » 2 863 5 726 X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t -
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) .  . i» 19 008 15 254 t e i t ä ,  t u r k i k s e t t o m i a  . . . . . . . . k g 2 265 • 54 360
X V I I I .  N a u h a a  j a  h i p s u j a  : M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a  s e k ä  o m m e l -
s i l k k i s a m e t i s t a ,  - p l y y s i s t ä  j a k o k o - t u j a  e s i n e i t ä :
s i l k i s t ä ................................................................ 0 681 95  340 k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ......................... *• 370 20 350
p u o l i s i l k i s t ä ....................................................... ■ 1 230 8 6 1 0 0 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a .................... - 2 024 56 672
v i l l a s t a ..................................................................... .. 3 838 84  436 p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
m u u n l a i s i a ........................................................... 4 520 63  280 s i ä  t a i  j u t e i s i a ............................................. » 8  083 1 45  494
K i r j a u s l i i n a a ( k a n a v a a j a s t r a m a l j i a ) , L a k k e j a ,  t u r k i k s e t t o m i a .............................. k p l . 559 1 2 5 8
v i l l a i s t a ................................................................. 585 9 653 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä :
S : n  s m ,  m u u n l a i s t a .............................. : . .. 1 495 11 960 v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
. K o r u o m p e l u t e o k s i a  20 %  t u l l i n k o r o - s i l k k i -  ................................................................ *> 655 2 751
t u k s e l l a ..................................................................... 234 13 S 0 6 o l k i - .......................................................................... k g 74 3 478
P u u v i l l a p i t s e j ä ....................................................... 1 507 57 266 m u u n l a i s i a ........................................................... - 262 9 1 7 0
P i t s e j ä ,  m u u n l a i s i a ,  j a  b l o n d e j a  . . - 98 5 880 H a t t u j a ,  . p ä ä l l y s t e t t y j ä :
P u u v i l l a t y l l i ä ....................................................... n 427 7 686 o l k i - ........................................................................... - 18 1 440
T y l l i ä ,  m u u n l a i s t a ............................................ 04 6 400 m u i t a  l a j e j a ....................................................... m k — ■ 930
K a l a n v e r k k o j a ....................................................... •» 2 1 5 2 25 824 S u k a n k u t o j a n t e o k s i a :
K i r j a n s i t o j a v a a t e t t a ........................................ >» 5 122 35 854 s i l k k i s i ä ................................................................ k g 29 1 3 0 5
' H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u - v i l l a i s i a ................................................................. 1 577 37 848
v i l l a i s i a ....................................... * . . . . » 3 764 48  932 m u u n l a i s i a ........................................................... » 1 9 0 8 24 804
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i - N y ö r i n p u n o j a n t e o k s i a :
s i ä ,  y h d e n v ä r i s i ä ........................................ » 25 128 2 0 1 024 s i l k k i s i ä ................................................................... » 442 13 260
S m  s m ,  k i r j a v i a .................................................. .. 1 8 1 6 8 190 764 v i l l a i s i a ..................................................................... » 243 3 169
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a .................... - 531 5 575 m u u n l a i s i a ............................................................ » 372 3 720
H a r s o k a i i k a i t a ,  p u u v i l l a i s i a  . . . . 567 13 041 H o u s u n k a n n i k k e i t a  j a  s u k k a n a u h o j a ■> 2 5 1 2 40 192
V e r k a a  j a  p u o l i  v e r k a a  . . . . . . . 1 619 35 618 V a a t e n a p p e j a ............................................................ » 744 7 068
F l a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s i a .................... •> 1 5 9 7 30 343 L e t k u j a  j a  ä m p ä r e i t ä ,  p e l l a v a -  t a i
F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a ,  s m  . -• 2 161 24 736 h a m p p u k a n k a i s i a ........................................ 205 2 050
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y .  m .  . 9 071 81 639 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  u i n u n - j e j a ............................................................................... m k — 1 1 5 9
l a i s i a .......................................................................... 17 707 318 726 X X .  G u m m i a  j a  g n t t a p e r k k a a ,  v a i -
H a r s o k a i i k a i t a ,  v i l l a i s i a ......................... 2 569 102 760 m i s t a m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a  . . . k g 9 172 110 064
L i p p u k a n g a s t a ,  v i l l a i s t a ......................... .. 53 1 0 6 0 P a r a f m i a j ..................................................................... » 2 026 1 3 1 7
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a , G u m m i a r a b i c u m i a ,  - t r a g a n t i a ,  - g u t -
m u u n l a i s i a ,  j a  v i l l a p l y y s i ä  . . . n 32 140 482 100 t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m .................................... » 4  988 22 446
S m  s m ,  s i l k k i r a n n u i l l a ,  20  %  t u l l i n - K a n v e r t t i a ................................................................. •> 360 1 800
k o r o t u k s e l l a ....................................................... 21 525 H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a ......................... » 2 8 1 3 7 S 441
" V i l l a m a t t o j a ........................................................... n 11 584 52 097 * H a r p o e s i a  e l i  g a l l i p o t i a .............................. » 1 4 5 0 653
V o i l o k k i a .......................................  . . . . i. 2 916 2 624 ' L a k k a v e r n i s s a a  v ä k i v i i n a s t a  . . . . » 354 708
P a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a .............................. 417 3 753 * S m  ö l j y s t ä ......................... ....................................... » C 359 14 308
P e l l a v a k a n k a i t a ,  m u i t a  h i e n o j a  l a - K i v i h i i l i -  j a  a s f a l t t i t e r v a a .................... h l 2 203 25 335
j e j a ,  j a  p e l l a v a p l y y s i ä  . ......................... 881 7 971 G u m m i -  j a  g u t t a p e r k k a t e o k s i a :
P u r j e -  j a  m a t t o k a n k a i t a ,  p e l l a v a i s i a k a m p o j a ................................................................ k g 119 2 380
j a  h a m p p u i s i a .................................................. r» 3 795 5 692 v a a t t e i t a - *  ................................... ..... 453 7 248
P a t j a v a a t e t t a ........................................................... » 1 854 9 270 j a l k i n e i t a ................................................................ » 108 1 080
K a r k e a a  s ä k k i k a u g a s t a .............................. » 1 806 1 6 2 5 m u u n l a i s i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t -
K a r k e a a  h a m p p u -  j a  j u t e k a n g a s t a , t a m a t f t o m i a .................................................. n 5  547 83 205
m u u n l a i s t a ........................................................... u 565 3 390 s : n ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t e t t u j a  .■ . 1» 21 202 190,818
H a r s o k a i i k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä  . . . . 125 31 250 V a b a k a n g a s t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a -
H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  s m .............................. 449 44 900 t o n t a ,  j a p a t l a t t u a  m a a l a u s v a a t e t t a -> 2 983 7 458
S i i r t o — 18 227 564 S i i r t o 19 226 413
T A N S K A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . ‘ m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a . ( T u o n  t i ) k o i s s a .
S i i r t o 19 22G 413 S i i r t o 20 447  536
L i i m a a :  k a l a n l i i n i a a  j a  g e l a t i n i a  . . k g 1 1 4 3 6 287 A k k u n o l a s i a ,  h i o m a t o n t a  . . . . . .  k g 1 989 597
S : n ,  « m u u n l a i s t a .................................................  •• 6 520 3 588 P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i a ,  p i n t a - a l a :
G r u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 721 a i n a  2 143 o r a * ................................................. 521 1 824
X X I .  P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . k g 6 424 6 424 2 144— 4 286 ............................................................ c m * 941 395 3 766
K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y ä .............................. ... » 5 1 1 3 8 35 797 4 2 8 6 — 6 122 >• .................................................. 165 857 746
K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  r a s v a i s i a , s : n ,  e l o h o p e a - s i l a u k s e t t a .........................  •> 4 3 7 1 0 4 874
h a i h t u m a t t o m i a ....................................................... 50 929 6 1 2 6 6 8 571 - 1 2  243  c m 1 .................................................  « 96G 84 503
K i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  r a a k o j a .........................  ■* 86 284 12 942 22 039 c m ’1 j a  s i t ä  i s o m p i a ,  e l o h o p e a -
B e n s i n i ä ,  f o t o g e n i a  y .  m .  v a l o ö l j y j ä  » 5 629 1 970 s i l a u k s e t t a ...................................................... k p l . 14 2 030
K o n e ö l j y ä ................................................................  » 231 992 69 598 m u i t a  l a j e j a .......................................................m k — 1 070
P u h < l i s t e t t n j a k i v e n n ä i s ö l j y j ä , m u u n - L a s i  t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a :
l a i s i a .................................................................................... 2 919 1 108 h i o m a t t o m i a ,  v f t r j i t ä m ä t t ö m i ä *  . . k g 4 983 6 976
V o i d e t t a  p a r t a v e i t s e n h i h n a s i m i a  j a s : n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä  h i m m e i k s i
m e t a l l i e n  k i i l l o t u s t a  v a r t e n  . . .  ■* 4 886 4  886 h i o t t u j a ................................................................  " 5 303 11 147
K o n e -  j a  v a u n u  v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y .  m .  >• 10 013 3 004 h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a .  v ä r j ä ä -
I h r a a  j a  r a s v a a .................................................  >. 55 409 66 491 m ä t t ö m i ä ...........................................................  »> 1 632 4 814
T a l i a ...............................................................................  i> 27 212 21 770 F a j a n s s i t e o k s i a ,  v a l k e i t a  t a i  y h d e n -
M  e r i r a s  v a a ,  s  j> e m i  a s  e t i a .............................. » 84 066 46 236 v ä r i s i ä .....................................................................  » 10 110 9 605
S p e r m a s e t i ö l j y ä .................................................  ■> ' 33 390 25 043 S : n ,  k i r j a v i a ...........................................................  » 1 4 3 2 2 721
G - l y s e r i n i ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a  » 1 365 1 365 S : n ,  k u l l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a  . . .  « 287 689
S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a .............................. 960 1 344 P o s l i i n i a s t i o i t a ,  v a l k e i t a  t a i  y h d e n -
Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k _ 461 v ä r i s i ä ................................................................ ..... »> 1 5 8 2 4 740
X X H .  H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä ,  a l k o h o - S : n ,  k u l l a t u i l l a  k o r i s t e i l l a .......................... » 716 2 864
l i n p i t o i s i a ........................................................... k g 277 4 432 M u i t a  p o s l i i n i -  j a  b i s q u i t - v a l m i s -
Ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . u 211 12 238 t e i t ä ..........................................................................  ■* 283 1 8 5 2
P u m a a t a a ,  p u h d i s t e t t u a  y d i n t ä  j a M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k . 116
h y v ä n h a j u i s i a  e t i k k o j a .........................  » 87 870 X X I V .  A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k k i a  j a
S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  s a i p p u a j a u - , a m m o n i a k k i s u o l o j a ...................................k g 1 630 1 224
■ l i e t t ä ..........................................................................  o 462 2 680 S o d a a  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . .  » 55 366 9 966
K  a u  n  o t t a v i a  a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . » ■ 852 10 999 G l a n b e r s u o l a a ,  r i k k i h a p p o i s t a  n a t r o -
X X i n .  M a r m o r i a ,  p o r f y r i a ,  s e r p e n t i - n i a  ...............................................................................  » 397 058 .39 706
n i ä  v .  m ....................................................................  i» 23 961 5 443 B o r a k s i a .....................................................................  »» 1 9 2 2 1 057
L i i t u a ,  r a a k a a  j a  h u u h t o m a t o n t a . . » 6 639 851 112 797 T u l i k i v e ä  j a  t u l i k u k k a a  . . . . . . . .  » . 50  475 10 095
T a l k k i a  e l i  v u o l u k i v e ä .............................. >• 2 785 668 F o s f o r i a .....................................................................  » 200 lpOO
S e m e n t t i ä ................................................................  »» 10 577 733 5 28  887 K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a .............................. >• 2  115 2 009
H o h k a -  j a  k u u r a u s k i v e ä .............................. » 1 650 660 M a g n e s i a a ......................................................... . . .  » 2 152 1 506
M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  j a  j a u h e t t u n a .  <> 14 551 5  093 O k s a l i h a p p o a ,  b a p p o s u o l a a ,  s i t r u u -
S a v e a ,  t u l e n k e s t ä v ä ä ................................... » 581 300 17 976 n a - ,  v i i n i k i v i -  j a  e t i k k a h a p p o a  . . *• 3 008 9 024
S : n ,  m u u n l a i s t a ..................................................  i> 9 235 2 083 K a l s i u m  k a r b i d i a ............................................. >* 1 3 6 9 548
R a a k a - a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a , K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
m u i t a  l a j e j a ................................................................. 598  994 8 358 l a j e j a ..........................................................................  » 1 1 4 9 0 9 117
K i p s i t e o k s i a ..................................................................... . 481 1 154 X X V .  N a l l i h a t t u j a ............................................. » 297 2 673
M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i -  y .  m . P a t r o n i a ,  l a d a t u i t a ........................................ » 340 1 360
t e o k s i a ...................................................................... >» 8 6 1 1 8  067 X X V I .  L u u m u s t e t t a ,  k i m r ö k i ä  j a  .
M y l l y n k i v i ä ...........................................................  » 6 615 830 n o k e a ..........................................................................  » 3 761 1 1 2 8
H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä .............................. » 99 755 11 971 K i i l l o t u s v o i d e t t a ............................................. »* 8  572 3 429
L a s i n l e i k k a u  s t i m  a n t t e j  a .........................  » 19 1 913 P a i n o m u s t e t t a ................................................................ . 2 735 4 923
E r i s t y s a i n e t t a ......................................................  »> 5 482 1 8 5 0 L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a i h u u h -
K i v i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ......................... «• 1 424 766 c l o t t u a  s e k ä  t a n k o i n a .............................. » 399 194 15 968
T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ..............................k p l . 58 963 5  896 L y i j y v a l k o i s t a ......................................................  » 3 759 1 692
S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä ............................................  »»' 1 397  632 97 834 S i n k k i v a l k o i s t a .................................................. ■> 61 458 36 875
K a a k e l i a ..................................................................... k g 3 035 1 791 A n i l i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u r e k s i d i a 697 9 758
S a v e n v a l a j a n t e o k s i a  m e t a l l u r g i s i i n B e r l i n i n -  j a  P a r i s i n - s i n i s t ä ,  u l t r a -
j a  k e m i a l l i s i i n  t a r k o i t u k s i i n  . . .  »» 1 210 726 m a r i n i a  j a  s i n e r r y s t - ä .............................. » 387 058
M a l j a k o i t a  j a  m u i t a  h u o n e k o r i s t u k - M i n i a t y r i v ä r e j ä  j a  t u s h i a  h a l v o i s s a
s i ä ,  m a a l a t t u j a ,  p r o n s s i t e t t u j a , k u l - l a a t i k o i s s a ...................................................................... 89 890
l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a ....................................... . 633 760 V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... «> 5 653 19 780
S a v e n v a l a j a n t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  . . » 2 6 1 4 1 568 X X V n .  T a k k i r a u t a a ........................... ....... . « 15 629 l  407
S a v i -  y .  m .  t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  .. . >• 102 779 2 453 K a n k i r a u t a a  y n n ä  m u o t o r a u t o j a  . . >» 45 630 6 845
S i i r t o — 20 447 536 S i i r t o 20 697 114
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T A N S K A .
A r v o A r v o
P i l l j o u s . m  a r - P a l j o u s . m  a r -
( T u o n t i )
k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 20 697  114 S i i r t o 22 414  191
1 R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä : p ä ä l l e  425  g r  p a i n o i s i a ,  k u l l a t t u j a
3 m m  p a k s u i s t a  j a  s i t ä  p a k s u m p a a i< g 5 033 901 t a i  h o p e o i t u j a ............................................ k g 1 09S 15 372
v ä h e m m ä n  k u i n  3 m m  p a k s u i s t a . .* 155 701 31 158 p ö y t ä v e i t s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l n s i -
t i n a t t u a ................................................................ ■» 718 586 251 505 k o i t a ,  h o p e o i t u j a .................................. ‘ »» .502 12 364
R a n t a p u t k i a  j a  - t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä K u l t a k e h r u u t e o k s i a ....................................... 10 ,80 993
1 235 394 3 0 8 8 4 9 K u l t a t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  . . . . . . 23 ,79 132 270
S : n  s :n -, g a l v a n o i t u j a ......................... - 2G8 872 94 105 H o p e a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a .........................  ■> 5,45 709
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a ................................... » 2 325 744 H o p e a t e o k s i a ......................................................  » 338,12 87 621
• S : n  s :u - , p ä ä l l y s t e t t y n ä  m u u l l a  m e - A n t i m o n i a ..............................' . .............................  ’• 627 627
• •' t a l l i l l a ...................................................... . . . . » 1 3 7 7 4 5 785 K a i k e n l a i s i a  m e t a l l e j a ,  v a l m i s t a m a t -
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y  t e o k s i a ,  i s o j a  . . » 44 923 24 708 5  386 9 695
• T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  j a  t i n a t u s t a L e h t i k u l t a a ,  l e h t i h o p e a a ,  m u k a i l t u a  » 36 4 230
r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä .............................. ■> 6 285 1 3 1 9 9 S : u  s : n ,  o i k e a a ......................................................  »» 15 6 250
T o u v i a  t a i  k ö y t t ä  r a u t a -  j a  t e r ä s - P a i n o k i r j a s i m i a .................................................  •> 307 2 5 6 9
l a n g a s t a ................................................................ -* 5 289 5 8 1 8 M e t a l l i u a p p e j a  ( p a i t s i  j a l o i s t a  m e -
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a k u c l e l r a i a  . . . >* 2 556 2 045 t a l l e i s t a  j a  p r o n s s i s t a  t e h t y j ä )  . » 1 S99 20 889
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a t e o k s i a  . »» 10 379 20  758 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...............m k . — . 2 608
J y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a ,  m u o k k a a m a t - X X V T L I .  K a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
t o r n i a .......................................................................... 1 1 1 1 1 8 3 1 1 1 3 j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n :
J y k e i t ä  t a k e i t a ,  s : n ........................................ 16 431 6 572 m a a n v i l j e l y k s e e n ....................................... k g 69 009 70 430
P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i s i a m e i j e r i t o i m e e n ....................................... . •> 1 1 7841 194 322
m u s t a t a k e i t a ...................................................... «» 180 980 90 49« S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  m o t o -
S : n  s : n ,  s i l a t t u j a .................................................. 18 120 18  120 r e j a ,  p ä ä l l e  10 0  k g  p a i n o i s i a  . : . ■> 1 251 3 450
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a .............................. 93 477 60 760 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
S : n ,  s i l a t t u j a ............................................................ •> 34 132 37 545 e n i n t ä ä n  i o o  k g  p a i n o i s i a ....................  » 4 0 1 8 34 809
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a : K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h t o l a n k a a ,
v i i l a t t u j a ,  s o r v a t t u j a ,  h ö y l ä t t y j ä  . » 72 031 57 625 y n n ä  a k k u m u l a t o r e j a  j a  g a l v a n i s i a
h i o t t u j a ,  k a r k e i t a ........................................ 36 341 58  146 p a t t e r e i t a ...........................................................  »» 3S 602 57 277
h i e n o s t i  t a l l o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a » 43 978 395 802 L o k o m o b i l e j a ......................................................  » 4 693 3 200
R a u t a n a u l o j a ,  5 ' c m  l y h e m p i ä ,  s e k ä H ö y r y -  j a  p a l o r u i s k u j a .............................. » 172 1 040
• n u p e j a ,  n a s t o j a  j a  l a n k a n a u l o j a  . >* 11 571 5 786 K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n -
N u p p i n e u l o j a ........................................................... •• 327 654 o s i a :
O m p e l u -  j a  m u i t a  s e l l a i s i a  n e u l o j a 230 4 600 r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä  . 949 491 1 492 064
S a t u l a s e p ä n - ,  p a k k a - ,  p u j o t u s -  e l i v a s k i s i a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a m e -
n y ö r i - ,  p u r j e - ,  p a r s i n - ,  v i r k k a u s - j a t a l l e i s t a  t e h t y j ä ........................................ 18 34S 98  273
m a r o n k i n e u l o j a  s e k ä  n a s k a l e i t a  . ■ 196 1 5 6 8 V ä l i t y s h i h n o j a  j a  - n y ö r e j ä ....................  •> 30 104 180 624
L ä t t e j ä ,  h a k a s i a  j a  h a k o j a ..................... *> 564 3 384 R u i s k u n l e t k u j a  .................................................. » 509 3  054
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i u i u m i a : K o n e e n t i i v i k e t t ä ............................................. »* 460 1 150
v a l m i s t a m a t o n t a ............................................. 31 111 56 000 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k — 34
l a u k a a  ..................................................................... » 442 840 X X I X .  P i a n o j a .................... .................................. k p l . 25 28 675
k u d e l m i a ................................................................. »» 1 064 10 816 K a m a r i u r k u j a  j a  h a r m o n i o i t a  . . .  » 6 3 800
m u i t a  l a n k a t e o k s i a ................................... •143 . 962 S o i t t i m i a ,  m u u n l a i s i a ...................................k g 1 613 17 190
t y ö k a l u j a ,  n a u l o j a ,  n a s t o j a  j a  r u u - S o i t t i m i i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a  . . . .  » 2 688 20 935
v e j a .......................................................................... » 623 1 994 S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a ,
m u i t a  t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a  a i - k e h y k s i l l ä ...........................................................  >• 64 985
n e i l l a  s e k o t e t t u j a ................................... » 14 960 53 848 O i t t i s i a  k o n e k a l u j a ,  m u u n l a i s i a .................... 40 702
L y i j y ä ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  y n n ä  s u o - H ö y r j n n i t t a r e j a ........................................................... - 2L4 5  394
m u l y i j y ä  j a  . h o p e a l e h t e ä  . . . . . . - 23 5S0 9 432 L ä m p ö m i t t a r e j a  j a  i l m a p u n t a r e j a  . >* 107 1 493
T i n a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a  j a  p e i l i n - K o n e k a l u j a ,  m u i t a  l a j e j a ......................... » 4 270 126 584
s i l a u s a i n e t t a ....................................................... 7 838 25 474 T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t :
T i n a t e o k s i a ,  k i i l l o t e t t u j a  t .  v ä r j ä t t y j ä <• .1 0 5 4 5 797 k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a  k p l . 1 272 69 425
S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a ,  v a l m i s t a m a - h o p e a s t a - t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a .  . 6 034 69 620
t o  u t a ........................................................................... 21 39S 13 909 K e l l o n k o n e i s t o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k a p -
S i n k k i -  e l i  s p i a u t e r i t e o k s i a ,  k i i l l o - p a l e i t t a i n  t u l l a t t u j a ..................................  » 53 675
t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä ...................................• •> 275 619 K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a .  . . m k — 219
P r o n s s i -  j a  a p p l i q u e t e o k s i a : X X X .  A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä ,  v i e -
p ä ä l l e  4 25  g r  p a i n o i s i a ,  s e k ä  v e i t - t e r i l l i s i ä ,  a v o n a i s i a .................................. k p l . 9 18 745
s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l u s i k o i t a ,  k u l - S : n ,  k a k s i p y ö r ä i s i ä ,  v i e t e r i t t ö i n i ä .  . >* 19 3 650
t a a m a t t o m i a  t a i  h o p e o i m  a t t o m i a •» 294 2 646 P o l k u p y ö r i ä ...................................................................... 735 84  330
S i i r t o 2 2 4 1 4  101 S i i r t o - 25 211 597
T A N S K A .
. ( T u o n t i )
S
P i e n i ä  l a s t e n  k ä s i v n u n u j a  j a  a j o -
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
i i r t o - 25 211 597
n e u v o j a ,  v i e t e r i l l i s i ä .............................. k p l . 31 837
V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k 509
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  /  ’ . ,
J J 1 \  n .  r e k . - t o n n .
H ö y r y l a i v o j a ,  19 r e k . - t o n u .  p i e n e n i -
2
729
|  23 000
p i ä ,  s e k ä  h ö y r y  v e n e i t ä ......................... k p l . 7 2 0 1 9 7
L a i v a n v a r u s t u s t a r p e i t a ..............................
X X X I I .  K i r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
i ' g 056 1 502
m a t t o m i a ,  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a . . . m k — 42 475
N u o t t e j a ..................................................................... — 1 351
P i i r r o k s i a ,  v a l o - , k i v i p a i n o k u v i a y .  m .  
P i e n i ä  t a u l u j a ,  e s t a m p e j a ,  k e h y k -
. .3 3  004
s i s s ä ...........................................................  . . k g 80 544
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a .................... m k — 5 952
L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i h e i t ä  . . . » — 1 347
K i r j o i t u s m u s t e t t a  j a  m u s t e j a u h e t t a k g 346 828
T e r ä s -  j a  k i r j o i t u s k y n i ä . . . . . . . »• 75 1 5 0 0
L y i j y k y n i ä ................................................................
K i r j o i t u s -  j a  p i i r u s t u s a i n e i t a ,  m u u n -
” 65 990
l a i s i a ..........................................................................
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
" 224 3 136
l a j e j a ..........................................................................
X X X I I I .  L a s t e n l e l u j a  s e k ä  k i r j a i n -
m k 620
j a  k u v a k o r t t e j a .............................................
O n g e n k o u k k u j a  t a r p e i n e e n  s e k ä  o n -
k g 2 571 13 299
128 2 406
K e i n o t e k o i s i a  k u k k i a ...................................
S u l k i a ,  k a m e l i k u r j e n - ,  m a r a b u t i n -  
| j a  p a r a t i i s i l i n n u n - ,  s e k ä - h ö y h e n -
28 2 100
t u p s u j a  .....................................................................
T i m a n t t e j a  y .  m .  o i k e i t a  j a l o k i v i ä
’’ 25 8 907
j a  h e l m i ä ................................................................
K o r u t a v a r o i t a .  e r i k s e e n  m a i n i t s e ­
m a t t o m i a :
k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e -
m k 700
t a l l e i s t a ................................................................ k g 1 6 9 5 137 074
m u i t a  l a j e j a ......................................................
X X X I V .  G - u a n o a  y .  m .  t y p e n p i t o i s i a
11 234 102 945
l a n n o i t u s a i n e i t a  . . . .............................. ■v 4 971 1 355
M e r e n  v i o i t t a m a a  t a v a r a a ......................... m k — 298
Y h t e e n s ä  t u o n t i 2 5  6 1 9  0 7 3





I . Hevosia, varsoja . . . . . . . . .. kpl. l 700
E läv iä  eläim iä, m u ita  la je ja  . . . mk — 875
H . L innunruhoja, r i is ta a . . . . • • kg 45 9C8 64 355
Poronlihaa , t u o r e t ta ................. . . 24 893 22 404
Siirto — SS 334
A r v o
P a l j o u s . m a r -
( V i e n t i )
k o i s s a -
S i i r t o 83  334
L i h a a ,  m u u n l a i s t a ,  t u o r e t t a  . . . . 81.8SG . 09.003
L i i m a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t u a  t .  k u i -
v a t t u a ..................................................................... .. 3 140 3 76S
V o i t a  d r i t t e l e i s s ä ............................................ .. 306 758 803 700
S : n  m u i s s a  a s t i o i s s a ................................... n 14 716 33 l i i
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k - 451
IL T . K a l a a ,  t u o r e t t a ............................................ k g 6 208 0 208
S i l a k k a a ,  s u o l a t t u a ........................................ 9 240 . 1 336
I V .  M a l t a i t a ................................................................ 3 600 900
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k - 50
V .  K a s v i k s i a  y .  m ................................................. .. — 21
Y I .  P u o l o j a ................................................................ k g H  212 3 1 3 9
. V I I .  K r a p u j a ........................................................... 8  G43 11 236
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 121
V I I I .  M a r m e l a d e j a ............................................ k g 3 032 4 54S
K u m i n o i t a ................................................................ .. 63 425 50  740
P a p e r o s s e j a ................................................................ >• 3 368 4 0 4 1 6
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  i n . ,  m u i t a
l a j e j a .......................................................................... m k - 74
I X .  J u o m a t a v u r o i t a ............................................ — 214
X I .  E l ä i n t e n  k a r v o j a .  . . . ’ .................... k g 668 534
H a r j a n  t e k i j ä n  t e o k s i a ................................... 329 1 448
L u i t a  y .  i n . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 75
X II. L am paannahkoja, valm istam att. kg 10 109 20 218
Y asikanuahkoja, s:n ......................... >» 272 126 816 378
Poronuahkoja, s : n ................................ 460 1 1 5 0
V alm istam att. vuotia, m u un la isia  . »» 29,4 813 353 770
K e tu n n a h k o ja ...................................... - 08 2 900
V uotia  y. m., m u ita  l a j e j a .............. mk — 703
Xm. H e in ä n s ie m e n iä ......................... kg 26 843 39 215
Ö ljykakknja, väk irehua m uun la ista - 210  000 30 720
Tuohia, lastu ja , n iin iä  y. m .............. 11 100 777
K o rk k i te o k s ia ...................................... .. 3 405 7 714
E läviä  kasveja  y. m ., m u ita  la je ja  . mk — 187
XIV. Parru ja , n e l is ä rm ä is iä .................... m3 1 793 39 446
Rim oja, ruo teita , l is to ja .............................. ■■ 191 2 292
L a n k k u ja ..................................................................... 241 10 122
B a tte n s ia ....................................................... .. 4 933 172 055
L a u to ja .......................................................................... .. 83 327 2 833 118
P arru ja , s a h a t tu ja ............................................ ■ 162 3 800
L ankun- ja  la u d a n p ä itä ..................... ■ 2 721 32 652
. K im piä, la ita - ja  pohja-, honkaisia
ta i k u u s i s i a ...................................................... 6 00i> 1 1 1 4 3 0
P u uaineita , h onkaisia  ta i  kuusisia,
sa h a ttu ja  ja  puoleksi ja lo ste ttu ja ,
m uun la isia  ........................................... o 457 12 790
Puu sepän teoksia, päällystäm ättöm iä kg 2 077 520
R ih m a r u l l i a .......................................... 117 608 58  804
P u u a in e ita  y. m., m u ita  la je ja  . . . mk - 309
XV. P uuvanuketta , h io ttua, ku ivaa  . kg 371 540 44 585
S:n. kem iallista , k u i v a a ; ................. . 269 650 07 413
P u u p a k v ia .............................................. 1 402 351 2 1 0 3 5 3
Posti-, kortti-, kopiopaperia . . . . 1 1S8 1 1S8
Paperossi-, s i lk k ip a p e r ia ................. 1 097 1 317
Pahvi-, p a p e r i te o k s ia ......................... 1 171 2 928
P u u v an u k e tta  y. r a . ,  m u ita  lajeja . . m k — 12
X V II. Pellava-, ham ppulankaa, ker-
t a a m a t o n t a ....................................... kg 1 587 5 872
S:n s:n1, k e r r a t t u a ................................ . 1 626 6 829
Siirto 6 018 208
T A N S K A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( V i e n  t i ) .
k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 6 0 18  268 S i i r t o 10 515  368
X V I I I .  K a u k a i t a  j a  h u i v e j a ,  p e l l a v a i - S e k a r i i s i ä .  ................................................................ k g 126 442 30 346
s i ä  j a  h a m p p u i s i a ........................................k g 1 1 6 2 4 68  120 R i i s i ä ,  k u o r e t t o m i a  . . . . . 20 403 , 5  609
P u r j e v a a t e t t a  j a  m a t t o k a n g a s t a  . . » 946 3 548 T a t t a r i j a u h o j a ...................................................... 2 6 250 1 9 3 8
555 666 K a u r a j a u h o j a ....................................................... > 10 472 5 236
K a n k a i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 35 V e h n ä j a u h o j a ...................................................... 52 541 347 15 762 404
X X .  T e r v a a ................................................................. l i i 1 0 8 0 21)600 O h r a j a u h o j a ................................................. ..... . » ■ 1 0 1 0 1 5 23 233
G - u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — " '1 2 0 • - R u i s j a u h o j a ............................................................ 2 41 550  429 8  310 086
X X I .  ö l j y j ä  y .  m .................................................... - 8 M a i s s i j a u h o j a ...................................................... 2 4 833 822
X X I I .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ......................... » — . 200 M a l t a i t a ..................................................................... 2 . 1 065  239 319 572
X X m .  V a l m i s t a m a f c t o m i a  m i n e r a l e j a  k g 82 251 8 1 8 6 T a t t a r i r y y n e j ä ....................................................... 2 4 5 1 1 9 4 144 382
M i n e r a l i t e o k s i a .................................................. m k -  . 90 K a u r a r y y n e j ä ....................................................... » 1 972  078 59 L 623
XXY. R ä j ä h d y s a i n e i t a  . •..............................  •» - 112 V e h n ä r y y n e j ä ....................................................... 1 669 671 2 1 4 2 6 3
X X V I I .  M e t a l l e j a  y .  m ..................................... >* — 394 O h r a r y y n e j ä ............................................................ * 4  768  785 1 0 0 1 4 4 5
X X I X .  K o n e k a l u j a  y .  m ................................. » - 450 S a a k u -  j a  p e r u n a r y y n e j ä  . . . . . . . . » 3 988 2 393
X X X I .  L a i v o j a  y .  m .....................................................* — 100 R i i s i r y y n e j ä .............................. • .......................... 2 1 2 1 4 1 5 6 4 6 1 3 7 9
X X X H .  K i r j o j a ................................................................. — 16 520 A r k i l e i p ä ä ,  t a v a l l i s t a ,  j a  v e s i r i n k e l i ä 2 2 965 1 779
K o k o e l m a e s i n e i t ä .............................................  » — 550 P i p a r k a k k u j a  j .  m .  9 . l e i v o k s i a ,  s o -
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a k e r i l l i s i a  t a i  s o k e r i t t o m i a  . . . . . . . . . » 6 655 16 637
l a j e j a ..................................................................................... — 100 T ä r k k e l y s t ä ............................................................ * 142 506 78 378
X X X I V .  J ä t t e i t ä ,  k a i k e n l a i s i a  . . . .  k g 5 1 7 7 2 746 P e r u n a j a u h o j a ...................................................... 2 2 252  000 585 520
h l 652 16 952
Y h t e e n s ä  v i e n t i — 6 131 813 H e r n e i t ä ...................................................................... k g 2  105 638 631 692
T a k a i s i n v i e n t i — 233 363 L i n s s i ä .....................................................................  . l i i 6 1 080
Y h t e e n s ä 6 365 176 H i i v a a ,  p u s e r r e t t u a ........................................ k g
11 067 19 920
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 1 2 4 2
V. P e r u n o i t a ........................................................... k g 91 9  582 5 5 1 7 5
S i p u l i a ..................................................... 2 334 074 60 134
S y ö t ä v i ä  j u u r i a  j a  m a a h e d e l m i ä ,
m u u n l a i s i a ............................................................ 2 29 545 2 068
Saksa. K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a :
t u o r e i t a ,  k u i v a t t u j a  t a i p u s e r r e t t u  j a 2 76 642 75 642
S a k s a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n -  t a v a r a i n  a r v o o l i  146  007 051 m k s u o l a t t u j a  t a i  v e t e e n  p a n t u j a ,  e i
S u o m e s t a  S a k s a a n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  25 738 222  •• i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a .................... 2 . 1 448 941
K a s v i k s i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a . . . . m k — 3
VI. A r b u s e j a  j a  m e l o n e j a ......................... k g 791 791
A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  . . . . 2 405 265 202 632
S i t r u u n i a ...................................................................... * 73 916 44 350 .
S a k s a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : 2 • 297  525 193 391
P ä ä r y n ö i t ä ......................................................  . 2 43 087 38 778
A x
V i i n i r y p ä l e i t ä ....................................................... 66 840 66 840
P a l j o u s . m a r - L u u m u j a  j a  b r u n e l l e j a .................... . . .. » 1 3 2 1 925
k o i s s a . M a n t e l e i t a ................................................................ 68 363 129 9 2 8 '
P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s - ,  S a k s a n -  y .  m .  . 2 7 3 4 1 7 66 075
J o h a n n e s l e i p ä ä ,  k a s t a n j o j a  j a  p e r s i - ■
I .  L i n t u j a ,  s y ö t ä v i ä ............................................. k p l . 463 699 k a n s y d ä m i ä ....................................................... » 4 175 3 340
E l ä v i ä  e l ä i m i ä ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 7 788 H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a ,  m u u n l a i s i a .  . . 23 352 18 682
U .  L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a - S i t r u u n a n - ,  a p p e l s i n i n -  j a  p o m e - ■
v u s t e t t u a  t a i  k u i v a t t u a ......................... k g 581 278 639 406 r a n s s i n k u o r i a  s e k ä  p o m e r a n s s i -
M a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a ..............................  » 1 095 2 190 p ä h k i n ö i t ä ........................................................... 2 6 029 6 029
J u u s t o a ........................................................................... » 21 999 68  197 V i i k u n o i t a ................................................................. 2 64  215 44 951
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k _ 446 T a a t e l e i t a ................................................................. 2 34 756 20 853
E H .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ........................................  k g 5 20  136 156 041 R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a .............................. 2 908 720 45 4  360
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  s u o l a t t u j a  . . .  » 24 608 34 451 V ä s k y n ö i t ä ................................................................. 2 155 919 62 368
K a l o j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . • .  m k — 248 L u u m u j a ,  k u i v a t t u j a ................................... 2 797 07G 797 076
I V .  K a u r o j a ................................................................  k g 350 144 52 522 H e d e l m i ä ,  k u i v a t t u j a ,  m u i t a  l a j e j a . 2 128 032 153 861
V e h n i ä ........................................................................... » 350 750 84  180 H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a ,  s o k e r o i -
O h r i a ........................ .......................................................  » 4  9 1 0 1 7 7 833 832 m a t o n t a  j a  v ä k i v i i n a t o n t a :
R u k i i t a ........................................................................... » 36 799 578 7 7 2 7 9 1 1 s i t r u u n a m e h u a .................................................. 2 1 5 0 2 1 8 0 2
M a i s s i a ..........................................................................  » ö 359 107 857 457 m u u n l a i s t a ........................................................... 12 185 7 920
S i i r t o 10 515  368 S i i r t o 41 252  U 4
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m  a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 41 252  114 S i i r t o 56 816  797
Y l i .  L i h a a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r a a  j a  m e t - I n k i v ä ä r i ä ................................................................ k g 5  885 5  885
v u r s t i a  i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  . k g 5 024 8  792 L a a k e r i n m a r j o j a  j a  - l e h t i ä .................... » 5  603 2 801
P i i r a k o i t a  j a  l i l i a m e k u s t e t t a  i l m a n - T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e h t i - . * G42 937 2  3 14  573
p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ........................................ » 4 426 30 982 S : n  s m ,  v a r s i -  ................................... 4 1 1 5 0 3 102 876
T i i v i s t e t t y ä  m a i t o a ........................................ » 002 1 804 S i k a r e j a ..................................................................... * 7 476 1 1 2 1 4 0
K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a  i l - P a p e r o s s e j a ........................................................... » 48 576
m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ......................... 27 305 08  262 P o l t t o t u p a k k a a ,  l e i k e l t y ä  t a i  k i e r -
H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i - r e t t y ä  t u p a k k a a ,  s e k ä  t u p a k k a a
n i t s e m a t t o m i a ,  i l m a n p i t .  a s t i o i s s a > 7 630 7 630 r e n k a i n a  j a  t a n k o i n a .............................. > 469 4  455
T r y f f e l i ä ..................................................................... » 104 1_040 S i i r t o m a a n t a v a r o i t f t  y .  m . ,  m u i t a
S i e n i ä ,  s y ö t ä v i ä ,  m u u n l a i s i n ,  ö l j y y n l a j e j a ....................................................... m k — 904
t a i  e t i k k a a n  p a n t u j a .................................. ‘ » S62 3 448 X X . A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a .  . . k g 1 377 • 2  060
S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ......................... » 6 774 19 645 K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ........................................ » 187 778 281 667
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  i l m a n p i b ä v i s s ä S : n  p u l l o i s s a ........................................................... p u l i . 44  454 2 1 1 1 5 6
a s t i o i s s a ................................................................ *• 3 008 11 994 R o m m i a  a s t i o i s s a ............................................. k g 1 4 3 7 1 2 1 5 5 6
K r a p u j a  j a  m e r i k r a p u j a  i l m a n p i t ä - S : n  p u l l o i s s a ........................................................... p u l i . 1 8 3 0 5  490
v i s s ä  a s t i o i s s a ................................................. > 6 715 23 502 L i k ö r e j ä ..................................................................... » 2 024 9 108
O s t e r e i t a  y .  m .  k u o r i a i s i a  i l m a n p i - M u u n l a i s i a ;  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a
t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ............................................ > 222 910 v ä k i j u o m i a ,  y n n ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i -
I S : n  s : n  m u i s s a  a s t i o i s s a ............................. > 3 560 6 245 j a  r o m m i v ä r i ä  a s t i o i s s a ......................... k g 524 812
1 S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 417 O l u t t a  a s t i o i s s a .................................................. > 20 773 7 478
|  Y H I .  K a h v i a ............................................................ k g 12 6 2 1 0 9 7 13 883 540 S : n  p u l l o i s s a ........................................................... p u l i .
1 364 682
P o l t e t t u a  s i k a r i a  j a  m u i t a  k a h v i n - M u i t a  m a l l a s v a l m i s t e i t a  a s t i o i s s a  . k g 419 503
l i s ä k k e i t ä ................................................................ » 4 652 2 049 V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a > 703 037 1 124 859
S i k u r i y r t t e j ä  j a  - j u u r i a ,  v a l m i s t a - S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ............................................. p u l i . 59 853 239 412
m a t t o m i a ................................................................ » 10 049 2 8 1 4 S : n ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a ,  p u i -
K u k k a t e e t ä ,  s e k ä  v i h e r i ä ä  j a  k e l - l o i s s a  .......................................................................... > 8  568 59 976
t ä i s t ä  .......................................................................... S 425 3 400 M e h u a ,  v ä k i v i i n a l l a  s e k o t e t t u a ,  a l l e
M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a ................... 64 143 192 429 25 °/„ a l k o h o l i n p i t o i s t a .............................. k g 25 079 45 142
K a k a o t a ,  p a p u j a  j a  k u o r i a .................... 84  187 210 467 V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . . p u l i . 34 769 22 599
S : n ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a ,  s e k ä J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 843
s u k l a a t a ................................................................ > 18 011 72 044 X .  E t e r i ä ,  j o n k a  o m i n . - p a i n o  e i  o l e
S o k e r i a ,  r a a k a a .................................................. > 259 745 62 339 0,72 s u u r e m p i - | - 15° C  l ä m m i n n ä  . k g 2 070 3 105
S : n ,  p u h d i s t e t t u a  s e k ä  m u s e r r e t t u a A e t h e r  s p i r i t u o s u s ,  c a m p h o r a t u s ,  n i -
j a  j a u h e t t u a ...................................................... » 7 464 2 240 t r o s u s  j a  a c e t i c u s ........................................ » 2 963 8  592
K a n c l i s o k e r i a . ................................................. * 1 0 8 4 7 6 508 A l k o h o l i a  j a  v ä k i v i i n a a  s e k o t e t t u n a
S i i r a p p i a ,  h e d e l m ä -  j a  m a r j a -  . . . > 2 205 G 174 m u i l l a  a i n e i l l a ,  l ä ä k i n t ö t a r p e i s i i n S 12 514 41 296
S m ,  t a v a l l i s t a ...................................................... » 286 640 71 660 H y ö n t e i s j a u h e t t a  j a  k ä r p ä s p a p e r i a o 178 17 087
H u n a j a a ..................................................................... > 103 207 129 008 A p t e k i t a v a r o i t a ,  n n i i t a  l a j e j a .  . . . m k — 621 974
R y p ä l e s o k e r i a ...................................................... » 1 206 687 X I .  H ö y h e n i ä ............................................................ k g 16 454 16 454
K o n v e h t ö j a  j a  k a r a m e l l e j a .................... > 11 099 33 297 U n t u v i a ..................................................................... 313 689
H i l l o j a ,  s o k e r o i t u j a  h e d e l m i ä  y .  m . 1 553 4 659 H a r j a k s i a ................................................................ 6 857 41 142
S u o l a a ,  k e i t t o - ...................................................... h l 87 555 161 977 E l ä i n t e n  k a r v o j a ............................................. 1 879 939
S : n ,  v u o r i - ,  k a r k e a t a .................................. k g 1 3 1 1 7 0 9 29 514 H i u k s i a ..................................................................... 42 2 1 0 0
K u m i n o i t a ................................................................ 1 272 763 J o u h i a .......................................................................... 24  076 72 228
A n i k s i a  j a  t ä h t i a n i k s i a .............................. 9 172 7 337 L u u l a s t n j a  j a  l u u h i i l i ä .............................. 42  620 1 4 9 1 7
V e n k o l i a  j a  k o r i a n t e r e j a ........................ 9 9 1 1 7 929 K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i - .............................. 3 540 42  480
H u m a l i a  j a  h u m a l a n i e h u s t e t t a  . . . 50 257 251 285 N a p p e j a ,  s m  s m  . . . . . . . . . . . 16 234 97 404
L a k r i t s i a ..................................................................... 60 209 4 8 1 6 7 M a a l a r i n s i v e l t i m i ä ............................................. 739 5 1 7 3
K a n e l i a ,  k a n e l i n u p p u j a ,  o a s s i a l i g n e a 34 635 45 025 H a r j  a n t e k i j ä n t e o k s i a :
K a r d e m u m m a a .................................................. 11 377 48  352 k i i n n i k e  k i i l l o t t a m a t t o m a s t a  t a i
P i p p u r i a  j a  p i m e n t t i ä ................................... 94  785 56 871 m a a l a t u s t a  p u u s t a  t a i  r a u d a s t a 3 733 16 798
S i n a p p i a ,  k u i v a a ................................................. 1 789 4  026 k i i n n i k e  k i i l l o t e t u s t a  t a i  l a k e r a -
S : n ,  v a l m i s t a ........................................................... 1 5 2 3 3 807 t u s t a  j ) u u s t a .................................................. 1 0 1 1 12 132
S o i j a a  j a  k a s t i k k e i t a .................................. 822 2 466 H i u s t e o k s i a ........................................................... > . 25 3 750
V a n i l j a a ..................................................................... 302 12 030 J o u l i i k a n g a s t a ....................................................... > 525 9 450
S a f r a n i a ...................................................................... 97 6 790 J o u h i s e u l o j a  j a  - h a r j o j a .............................. » 117 936
M u s k o t t i k u k k a a  j a  - p ä h k i n ö i t ä .  . . 1 091 4 364 L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k - 552
N e i l i k o i t a  j a  n e i l i k a n n u p p u j a  . . . 4 246 5 944
S i i r t o 1 - 56 816  797 S i i r t o I - | 62 423  554
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
(Tuon t i) k o i s s a . (T uon t i) k o i s s a .
S i i r t o 62 423  554 S i i r t o 75 766 799
X T T . V  u  o  t i  a , v  a i  m  i  s  t a m  a t t  o  m i a : V a s u t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e  4 25  g r
l a m p a a n n a h k o j a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä  k g 98  586 128 162 p a i n o i s i a ...................................................................... k g 15 180 71 346
m u u n l a i s i a ,  m ä r k ä s u o l a t t u j a  . . .  » 763 480 1 297 916 K o r k k i a ,  l e i k a t t u a ............................................. * 359 1 077
s : n ,  k u i v i a  j a  k u i v a s u o l a t t u j a  . . » 999 032 2 497 580 S i e n i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i - ................................... » 346 8 650
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a : X I V .  P u u a i n e i t a ,  u l k o m a i s i a  j a  h y -
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m . . » 28 565 285 65C v ä n h a j u i s i a ....................................................... » 98  610 43 950
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - , S : n ,  l i u s k o i n a  t a i  v i i l u i n a .................... » 44 950 51 262
s i a n -  y .  m ..........................................................  » 248 104 1 364 572 S : n ,  m u u n l a i s i a ..................................................  «» 647 733 146 779
L a k e r a t t u a  n a h k a a ........................................  » 1 330 13 965 P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
S a h v i a n i a ,  g l a s e e t a  j a  s ä ä m y s k ä ä  . » 360 5  040 l a k e r a a m a t t . ,  k i i l l o t t a m a t t .  j a  v i i -
N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n  . » 136 271 2 589 149 l u t t a r n a t t . ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . » 98 541 83  885
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a , s : n  s : n  9 :n ,  p i ä ä J l y s t e t t y j ä ....................  » 5 162 10 607
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  . » 835 100 200 l a k e r a t t u j n ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -
S a t u l a s e p ä n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k k u j a  » 1 033 8 780 t e t t i i j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . .  » 92 593 206 310
L a k i n l i p p u j a ,  n a h k a i s i a ..............................  * 174 1 740 s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä .................... » 8  490 20 952
M u i t a  n a h k a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m  a i - k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m .  . . . » 6 875 lS  572
n i t s e m a t t o m i a .................................................. > 13 126 91 882 K i r v e s m i e h e n t e o k s i a ................................... 3 063 1 204
T u r k i k s i a : T y n n y r i n f c e l d j ä n t e o k s i a ,  k a i k e n l a i s i a  » 1 5 1 5 5 7 8 349 433
s o p e l i n ,  m n s t a r u s k .  k e t u n ,  i l t i n , P u u n a s t o j a ................................................................  » 34 697 28  451
s h i n s h i J l a n ,  n ä ä d ä n  j a  j o u t s e n e n  » 103 20 768 K e h y k s i ä ,  t y h j i ä ..................................................  » 696 2 396
b i s a m i n n a h k o j a  j a  - h ä n t i ä  . . . .  » 1 635 65 709 S : n ,  r e u n u k s i n a .................................................. m 1 067 7 002
v ä r j ä t t y j ä  l a m p a a n -  j a  m u i t a  n a h - P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k — 768
k o j a ..........................................................................  » 28 S70 422 858 X V .  P u u -  j a  p a p e r i v a n u k e t f c a ,  k i v i -
T u r k i n v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a  , p a l i  v i a  y .  m ..........................................................  k g 239 S12 71 943
y .  m . : P a h v i a ..........................................................................  » 209 992 50  398
s o p e l i n -  y .  m .  n a h o i s t a .........................  » 88 10 493 A s f a l t t i h n o p a a ,  t e r v a t t u a  v u o r a u s -
b i s a m i n n a h o i s t a ,  j a  - h ä n n i s t ä  . . . » 1 657 65 404 h u o p a a ....................................................... » 34 355 7 902 j
l a m p a a n -  j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o i s t a  » 1 613 56 156 P u r i s t u s - ,  v u o r a u s -  j a  k a t t o p a p e r i a  » 257 966 64 492
V a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u i t a  n a l i k a - M e r k e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a i  h i e k a l l a  r i p o -
v a a t t e i t a : t e l t u a  p a p e r i a ..................................................  » 41 551 41 551
b i s a m i n n a h o i s t a  j a  - h ä n n i s t ä  . . * 313 7 813 K a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
l a m p a a n - j a  m u u n l a i s i s t a  n a h o i s t a  ' » 174 10 865 p a p e r i a .....................................................................  » 23 679 13 023
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k - 282 T  a p  e  t  t i p  a p  e r  i  a ....................................................... » 2  932 2 932
X H I .  E l ä v i ä  k u k k i a  j a  k u k k a s i p u l i a  k g 2 1 6 8 7 37 453 P a i n o p a p e r i a ......................................................  s 12 944 1 2 9 4 4
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a ....................  » 190 937 182 300 K o n s e p t i p a p e r i a .................................................. » 1 603 1 122
K a n a r i a n s i e m e n i ä .............................................  » 3 738 1 869 K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a  » 40  261 56 365
P e l l a v a n -  j a  h a m p u n s i e m e n i ä  . . .  » 1 389 088 3 6 1 1 6 3 P o s t i -  s e k ä  p e l i k o r t t i p a p e r i a  . . . .  » 32 112 44 957
H e i n ä n s i e m e n i ä ,  k u t e n  a p i l a n ,  t i - K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  s e k ä  l o m a k e p a -
m o t e i n ,  v i r n a n  y .  m ...................................  » 859 023 1 073 779 p e r i ä ................................................................. B 7 189 14 378
S i e m e n i ä ,  m u i t a  l a j e j a ..............................  » 437 537 190 363 P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i - ,  s e k ä  k i i l l o t t a -
V e h n ä n l i i s e i t ä ......................................................  » 2 5 2 4 1 2 3 353 377 m a t o i l t a  l i i t u p a p e r i a  j a  n e u l o m a -
ö l j y k a k k u i  a , k a r j  a n r e h u a  m  u u n l a i s t a  * 3 274  665 5 80  440 k u a v o j a ................................................................. » 20 162 73 591
O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m .  » 162 795 32 559 P a p e r i a ,  m u i t a  h i e n o j a  l a j e j a  . . . .  * 20 190 40 380
V i t s o j a ,  r o t t i n k i a ,  p u t k i a  y .  m .  . . » 233 193 32G 470 P a p e r i t a p e t t e j a  j a - r e u n u k s i a . . . .  * 85 570 265 267
T a k k i a i s i a  v e r a n  v a l m i s t u k s e e n  . . » 1 088 1 305 T e o k s i a  p a h v i v a n u k k e e s t a :
K o r k k i p u u t a ,  i e i k k a a m a t o n t a  . . .  » 106 403 79 802 m a a l a a m a t t o m i a , l a k e r a a m a t t o m i a  <• 1 340 4 690
K o r k k i r u u p u j a ....................................................... » 1 200 600 m a a l a t t u j a ,  l a k e r a t t u j a  y .  m .  . . . » 1 146 5 730
K a r v a u s a i n e i t a ....................................................... » 1 145 144 343 543 P a h v i r a s i o i t a .......................................................  » 799 799
K a r v a u s a i h e l i u v o s t a  j a  k i n o a .  . . .  » 992 804 546 042 N i m i l a p p u j a ..................................................................... . 3 567 33 886
T u r v e p e h k u a ,  k a s v i a i n e i t a  m u i t a P a p e r i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ,  e r i k s e e n
l a j e j a ..........................................................................  * 46 690 44 458 m a i n i t s e m a t t o m i a ........................................  » 74 498 1 1 9 1 9 6 8
L a t t i a n i  a t t o j a h a l v o i s t a k a s v i a i n e i s t a  » 43  195 4 7 5 1 4 X V I .  L a m p a a n v i l l a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  •> 159 578 7 1 8 1 0 1
N i i n i m a t t o j a  j a  - s ä k k e j ä ......................... * 5 1 6 9 3 619 S : n ,  v ä r j ä t t y ä ....................................................... s 3 1 8 6 1 4 3 3 7
0 1 k i a , l a s t u j a ,  n a u h o i n a ,  p a l m i k k o i n a  » 4 1 6 9 66 704 S h o d d i a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ..............................  » 234 315 351 472
M u u n l a i s i a  o l k i -  j a  l a s t u v a l m i s t e i t a S i l k k i ä ,  r a a k a a  j a  s i l k k i v a n u a  . . .  » 134 603
( p a i t s i  h a t t u j a ) .................................................. » 173 2 4 2 2 S i l k k i r i p p e i t ä  j a  t u k k u s i l k k i ä  . . .  » 1 474 5 S96
M u i t a  y k s i n k e r t a i s i a  t e o k s i a  k a s v i - P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .  . » 3 672  955 6 6 1 1  310
a i n e i s t a .....................................................................  .> 9 635 13 489 S : n  s : n ,  v ä r j ä t t y ä ....................................................... 43 614 85 047
P n u v i l l a k a r i k k e i t a ............................................. » 87 0 3 l | 69 625
S i i r t o - 75 766 799 S i i r t o _  | 86 688 161
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m  a r - P a l j o u s . m  a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 86 68S 161 S i i r t o 98  378  309
P u u v i U a v a n u a ...................................................... k g 42 462 84  924 V i l l a m a t t o j a ,  h u o v a t t u j a ......................... k g 617 1 728
H a m p p u a ..................................................................... » 166 465 249 697 V o i l o k k i a ..................................................................... s 22  921 20 629
H a m p p u r o l i t i m i a ................................................. 9 8  592 4 640 P a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a .............................. 840 7 560
J u t e r o b t i m i a ............................................................ S 219 330 48 253 D a m a s t i a  j a  d r ä l l i ä ,  p e l l a v a i s i a .  . .. s ■ 189 2 268
L u m p p u j a .............................. .................................. 9 2 007 449 602 234 ' P e l l a v a k a n k a i t a ,  m u i t a  h i e n o j a  l a -
T ä p p e i t ä  j a  t ä p e k s i ä .................................. 9 23 161 9 265 j e j a ,  j a  p e l l a v a p . l y y s i ä .............................. 9 1 8 9 6 17 118
K e h r u u a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k 293 P u r j e -  j a  m a t t o k a n k a i t a ,  p e l l a v a i s i a
X V I I .  P u u v i l l a l a n k a a ,  v a l k a i s e n i a - t a i  h a m p p u i s i a ............................................ 9 15SS1 23 821
t o n t a  t a i  v a l a i s t u a .................................. k g 27 459 82 377 P a t j a v a a t e t t a ........................................................... » 2 0 1 2 10 060
S : n ,  v ä r j ä t t y ä ...................................................... .. 46 509 181 385 K a r k e a a  s ä k k i k a u g a s t a .............................. 132 804 119 523
S : n ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a ......................... » 46  549 465 490 K a r k e a a  h a m p p u -  j a  j u t e k a n g a s t a ,
P e l l a v a - ,  h a m p p u -  t a i  j u t e l a u k a a , m u u n l a i s t a ........................................................... » 1 046 6 27G
v a l k a i s e m a t o n t a  t a i  v a l a i s t u a ,  v ä r - H a r s o k a n k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä  . . . . . 9 496 124 000
j ä t t y i i  t a i  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .................... » 7 969 47 814 H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  k o k o s i l k k i s i ä .  . 9 566 56 600
S : n  s : n  s : n ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a  . . > 6 638 53 104 K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a ,
V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .................... > 60 616 363 696 j a  s i l k k i s a m e t t i a ............................................. 9 3 200 320 000
S : n ,  v ä r j ä t t y ä ...................................................... > 96 288 6 7 4 0 1 6 H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  p u o l i s i l k k i s i ä .  . 80 4 000
N  e u l o  m  a s i l k k i ä ................................................. > 3 115 202 475 P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a » 2 925 234 000
P u r j e l a n k a a ...................................................... ..... s 29 042 58.084 M a t t o j a ,  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a ,  p a k -
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) .  . s 50  702 40 562 s u l i a  ö l j y v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  b a u -
X V m .  N a u h a a  j a  h i p s u j a : U n i k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä  . . . . S 450 963 405 867
s i l k k i s a m e t i s t ä ,  - p l y y s i s t ä  j a  k o k o - K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a .............................. m k — 164
s i l k i s t ä ................................................................ 9 18C6 252 840 X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t -
p u o l i s i l k i s t ä ...................................................... » H 895 272 650 t e i t ä ,  t u r k i k s e t t o m i a .............................. k g 44  263 1 062 312
v i l l a s t a ..................................................................... 9 4.278 94  116 M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a  s e k ä  o m m e l t u -
m u u n l a i s i a ........................................................... 9 10G 59 149 226 j a  e s i n e i t ä :
K i r j a u s l i i n a a ( k a n a v a a j a s t r a m a l j i a ) , k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ......................... » 3 960 217 800
v i l l a i s t a ................................................................ 9 1 116 1 8 4 1 4 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a .................... S 31 797 8 90  316
S : n  s : n ,  m u u n l a i s t a  . • ................................... 9 3 523 2 8 1 8 4 p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
K o r u o m p > e l n t e o k s i a  2 0 %  t u l l i n k o r o - s i ä  t a i  j u t e i s i a ............................................. 9 75 716 1 362 888
t u l i s e l l a ..................................................................... 9 450 26 550 L a k k e j a ,  t u r k i k s e t t o m i a ......................... k p l . 10 683 24 036
P u u v i l l a p i t s e j ä ...................................................... > 4 009 152 342 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä :
P i t s e j ä ,  m u u n l a i s i a ,  j a  b l o n d e j a  . . 222 13 320 v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
' P u u v i l l a t y l l i ä ...................................................... 681 12 258 s i l k k i - ................................................................ * 17 476 73 399
T y l l i ä ,  m u u n l a i s t a ............................................ » 203 20 300 o l k i - .......................................................................... k g 1 199 56 353
K a l a n v e r k k o j a ...................................................... 9 12 020 144 240 m u u n l a i s i a ........................................................... » 2 504 87  640
K i r j a n s i t o j a v a a t e t t a ....................................... > 2 716 19 012 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä :
H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u - v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
v i l l a i s i a ..................................................................... 9 9 465 123 045 s i l k k i - ................................................................ k p l . 206 1 442
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l a i - o l k i - .......................................................................... k g 113 9 040
s i ä ,  y h d e n v ä r i s i ä ............................................ 9 114 874 9 1 8 9 9 2 m u u n l a i s i a ........................................................... 9 84 5 040
S : u  s : n  s : n ,  k i r j a v i a ........................................ > 4 4 1 2 5 463 312 H a t u n k e h i ä ............................................................ 9 1 604 22  456
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a .................... 5 1 3 7 53 938 S u k a n k u t o j a n t e o k s i a :
H a r s o k a n k a i t a ,  p u u v i l l a i s i a  . . . . > 2 615 60 145 s i l k k i s i ä ................................................................ 9 367 1 6 5 1 5
P  u  n  v i l l a k a n k a i t a ,  s i l k k i r a n n  u i l l a , v i l l a i s i a ..................................................................... 9 16 067 385 CÖ8
2 0 %  t u l l i n k o r o t u k s e l l a ......................... > 291 4 365 m u u n l a i s i a ........................................................... 9 24G81 320 853
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a .............................. * 11 163 245 586 N y  ö r i n p u n o j  a n t e o k s i a :
F l a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s i a ................... 8 801 167 219 s i l k k i s i ä ................................................................ 9 1 4 4 0 43 200
F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a .  s : n  . 3 909 44 953 v i l l a i s i a ..................................................................... 9 625 8 1 2 5
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y .  m .  . * 69 226 623 034 m u u n l a i s i a ........................................................... » 2 4 7 1 24  710
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a , , m u u n - H o  u s u n k a n n i k k e i t a j a  s u k k a n a u h o j a 9 14 247 2 27  952
l a i s i a .......................................................................... . 118  203 2 127 G54 K y n t t i l ä n -  j a  l a m p u n s y d ä m i ä  . . . 9 3 9 1 5 15 660
H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a .............................. s 4  808 192 320 S a t e e n v a r j o j a ,  s i l k k i s i ä  . . . . . . . k p l . 1 7 5 5 10 530
L i p p u k a n g a s t a ,  v i l l a i s t a ......................... S 501 10 020 S : n ,  v i l l a i s i a ........................................................... 9 203 609
V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a , S : n ,  m u u n l a i s i a ,  j a  s a t e e n v a r j o n
m u u n l a i s i a ,  j a  v i l l ä p l y y s i ä  . . . . s 146 622 2 1 9 9  330 r u n k o j a ..................................................................... 9 37 998 75 996
S : n  s : n ,  s i l k k i r a n n u i l l a ,  20 %  t u l l i n - P ä i v ä n v a l o j a ,  s i l k k i s i ä ,  y k s i n k e r t . . 9 490 2 450
k o r o t u k s e l l a ...................................................... 9 1 3 2 3 33 075 S : n ,  m u i t a  l a j e j a ,  j a  p ä i v ä n v a r j o n
V i l l a - m a t t o j a ,  k u d o t t u j a .............................. 9 11 422 51 399 r u n k o j a ..................................................................... 9 1 926 3 068
S i i r t o — 98  3 78  309 S i i r t o 104 679 921
S A K S A .
( T u o n t i )
s
S i t e i t ä ,  k i r u r g i s i a ,  e r i k s e e n  m o i n i t -
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
i i r t o - 104 679 921
s e m a t t o m i a ....................................................... k g 6 760 15 548
V a a t e n a p p e j a .......................................................
V u o d e v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i  v i e t e -
7> 1 504 15 143
r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ........................................ » 734 1 836
S ä k k e j ä ,  k a r k e a k a n k a i s i a ..........................
L e t k u j a  j a  ä m p f t r e i t ä ,  p e l l a v a -  t a i
k p l . 7 514 7 5 1 4
h a m p p u k a n k a i s i a ........................................
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
k g 9 672 96 720
l a j e j a ........................................................................... m k — 276
X X .  A s f a l t t i a  k i i n t e ä s s ä  m u o d o s s a  . k g 2 915  654 291 565
A s f a l t t i p i k e ä  * . . . V  ..............................
G u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a ,  v a l m i s t a -
» 453 08C 36 247
m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a ......................... » 27  684 3 32  208
V a h a a  j a  y i n p p ä y s v a h a a ,  v a l m i s t a m . » 12 975 50  602
P a r a f m i a .....................................................................
G u m m i a r a b i c u m i a ,  - t r a g a n t i a ,  - g u t -
» 30 624 19 906
t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m ................................... » 140 379 6 3 1 7 0 5
K a n v e r t t i a  . . . • . .............................................
B e n s o e h a r t s i a ,  h a r m a a t a  a m b r a a
» 6 8 1 4 34 070
s e k ä  t o l u -  j a  p e r u p a l s a m i a  . . . . * 234 4 9 1 4
H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a .......................... 3 069  628 920 888
L a k k a v e r n i s s a a  v ä k i v i i n a s t a  . . . . » 5  639 11 278
S : n  ö l j y s t ä ................................................................ > 34  653 77 969
K i v i h i i l i -  j a  a s f a l t t i t e r v a a ......................... h l 22  892 263 258
T e r v a a ,  m u u n l a i s t a ........................................
G u m m i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a :
* 189 4 158
k a m p o j a ................................................................ k g 838 16 760
k a n g a s t a ................................................................ > 270 1 890
v a a t t e i t a ................................................................ 1 1 1 6 17 856
j a l k i n e i t a ............................................................ » 1 038 10 380
l ä ä k i n t ö -  j a  k i r u r g i s i i n  t a r p e i s i i n  
m u u n l a i s i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t -
» 1 338 32 112
t a m a t t o m i a ....................................................... > 6 900 103 500
s : n ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e i s o t e t t u j a .  . 
V a h a k a n k a i s i a  l a k i n l i p p u j a  j a  m u i -
* 17 537 157 833
t a  - t a r v e a i n e i t a .............................................
V a h a k a n g a s t a ,  m u u n l a i s t a ,  j a  p a t -
1 519 5 316
l a t t u a  m a a l a u s v a a t e t t a .........................
V a h a k u v i a  j a  a n a t o m i s i a  k u v i o i t a
* 15 165 37 912
v a h a s t a ..................................................................... > 350 C 125
M u i t a  v a b a t e o k s i a  ( p a i t s i  k y n t t i l ö i t ä ! > 913 8 582
S i n e t t i l a k l c a a ,  s i n e t t i h  a r t s i a  . . . . » 4  868 21 906
L i i m a a :  k a l a n l i i m a a  j a  g e l a t i n i a .  . * 10 190 56 045
S : n ,  m u u n l a i s t a .................................................. » 81 926 53  252
G u m r n i a  y .  r a . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 562
X X I .  H a m p p u ö l j y ä ............................................. k g 867 050
P e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ä t ö n t ä  . . . . » 35 085 21 051
K e i t e t t y j ä  ö l j y j ä ,  m a a l a r i n v e r n i s s a a » 5 696 4 272
N a u r i s ö l j y ä ................................................................. * 8 191 7 781
P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . . . . 86  94.8 86 948
S : n  p u l l o i s s a ............................................................ 3 725 7 450
K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y ä  . . . •.................... > 234 990 164 493
P a l m u n s y d ä n ö l j y ä .............................................
K a s v i ö l j y j ä ,  m u u n l a i s i a ,  r a s v a i s i a ,
* 4 2 5 1 8 2 297 627
h a i h t u m u t t o m i a  . ; .............................. 62  030 74 436
K i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  r a a k o j a ......................... » 108 132 16 220
P e t r o l i a ..................................................................... » 8  190 1 310
B e n s i u i ä ,  f o t o g e n i a  y .  m .  v a l o ö l j y j ä > 377 432 132 101
S i i r t o 108 8 40  095
A r v o
( T u o n t i )
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
^  S i i r t o 108 840 095
K o n e ö l j y ä ................................................................
P u h d i s t e t t u j a  k i v e n n ä i s ö l j y j ä ,
k g 5 90  680 177 204
m u u n l a i s i a ............................................................ » 52  082 20 833
T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y ä .........................
V o i d e t t a  p a r t a v e i t s e n h i h n a s i m i a  j a
» 34  038 13 615
m e t a l l i e n  k i i l l o t u s t a  v a r t e n .  . . . » 4  747 4 747
K o n e -  j a  v a u n u v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y .  m . » 1 2 1 9 2 8 36 578
S t e a r i n i a ..................................................................... 265  328 397 992
I h r a a  j a  r a s v a a .................................................. • 2 2 8 1 0 27 372
T a l i a ............................................................................... > 68  389 54 711
M e r i r a s v a a ,  s p e r m a s e t i a .............................. » 18 273 10 050
S p e r m a s e t i ö l j y ä .................................................. > 121 245 90  933
G l y s e r i n i ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a 21 498 2 1 4 9 8
P a r a f i n i k y u t t i l ö i t ä ............................................. s 702 1 334
S t e a r i n i k y n t t i l ö i t ä ............................................. 12 038 18 057
V  a l i  a k y  n  t t i l  ö  i t ä .................................................. » 3 499 14 871
S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a .................... » 13 852 19 393
S u o p a a ..................................................................... .... 3 929 1 886
ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .........................
X X n .  H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä :
a l k o h o l i t t o m i a ,  k u t e n  r u u s u - ,  l a -
m k 144
v e n t e l i -  y .  m ................................................... k g 211 1 730
a l k o h o l i o p i t o i s i a ........................................ 2 092 33 472
Ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . 
P u m a a t a a ,  p u h d i s t e t t u a  y d i n t ä  j a
* 3 496 2 02  768
h y v ä n h a j u i s i a  e t i k k o j a ......................... 810 8  100
P u u t e r i a ,  h a j u s t e t t u a ...................................
S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  j a  s a i p p u a -
» 263 2 519
j a u h e t t a ................................................................. 8  385 48  633
K o u n o t t a v i a  a i n e i t a ,  m u u n l a i s i a  . . 
X X I I I .  K i p s i ä ,  p o l t t a m a t o n t a ,  p a t e n t -
* 7 831 1 0 1 8 0 3
t i p a s t a a ..................................................................... » 2  778  847 83 366
L i u s k a k i v e ä ,  v a l m i s t a m . ,  k a t t o l i u s k . > 1 1 7591 17 639
M a r m o r i a ,  p o r f y r i a ,  s e r p e n t i n i ä y .  m . » 253 705 29 021
T a l k k i a  e l i  v u o l u k i v e ä .............................. S ' 374  128 89  791
S e m e n t t i ä ................................................................. > 24 821  347 1 241 067
H i e k k a a  j a  r i p o t u s h i e k k a a .................... > 1 671 961 17 778
L y i j y k i v e ä  e l i  g r a f i t i a ................................... * 28 968 4  635
H o b k a -  j a  k u u r a u s k i v e ä ......................... » 18 578 7 431
M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  j a  j a u h e t t u n a . 105 S39 37  044
T r i p p e l i ä  j a  m u i t a  k i i l l o t u s a i n e i t a . » 932 652
K i s s a n k n l t a l a s i a .................................................. » 295 20  550
M a l m i a ,  r a u t a - ...................................................... S 4 18  492 9 207
S : n ,  m u u n l a i s t a ,  s e k ä  k u o n a a  . . . » 1 213 1 015
K i v i h i i l i ä ..................................................................... » 3 366 465 67 329
K o k s i a .......................................................................... » 6 555  876 196 676
S a v e a ,  t u l e n k e s t ä v ä ä ................................... » 222 779 5 974
S : n ,  m u u n l a i s t a ..................................................
B a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a ,
* 493 SC6 20 598
m i v i t a  l a j e j a ....................................................... > 434 868 42 770
A l a b a s t e r i t e o k s i a ............................................. > 2 5 1 3 3 490
K i p s i t e o k s i a ........................................................... » 6 9 1 4 16 594
L i u s k a k i v i t e o k s i a .............................................
M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i -  y .  m .
* 17 833 10 700
t e o k s i a ...................................................................... 56 825 38  199
K i v i p a i u o k i v i ä .......................................................
N e l j ä k ä s - ,  p o r r a s - ,  p a a s i -  y .  m .  s a -
» 37 840 19 027
m a n l a i s i a  k i v i ä ............................................. » 2 349 730
M y l l y n k i v i ä ............................................................ » 231 707 50 220
S i i r t o _ 112 187 841
S A K S A
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m  a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 112 187 841 S i i r t o H S  88 5  890
H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä ..............................k g 772 022 92  642 N a t r o n i a ,  s a l p i e t a v i h a p p o i s t a ,  e l i
L a s i n l e i k k a u s t i m a n t t e j a .............................. » 86 8  673 C h i l i n  s a l p i e t a r i a ........................................k g 74  984 33 743
A s b e s t i t e o l c s i a ....................................................... » 25.053 12 526 S : n ,  p i i h a p p o i s t a  j a  k a k s i n l c e r t a i -
E r i s t y s a i n c t t a ....................................................... » 23 493 4 685 s e s t i  h i i l i h a p p o i s t a  . . . . . .  » 355 634 , 7 1 1 2 7
K o k o l i t i l a a t t o j a .................................................. » 216 716 18 095 S o d a a  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . .  » 2 3 98  267 4 3 1 6 8 8
T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - ..............................k p l . 1 012  901 101 290 G r l a u b e r s u o l a a ,  r i k k i h a p p .  n a t r o n i a  » 3 280  138 3 28  014
S : n ,  t u l e n k e s t ä v i ä  .............................................  » 68 208 4 775 B o r a k s i a .....................................................................  » 23 871 13 129
S : n ,  m u o t o -  j a  s h a m o t t i - .........................k g 30 741 1 294 K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä  . . .  » 706 726 141 345
K a a k e l i a ..........................................  » 4 648 2 742 R i k k i h  a p p o i s t a  b a r y t i a ..............................  » 3 77  678 75 536
S a v e n v a l a j a n t e o k s i a  m e t a l l u r g i s i i n V i h t r i l l i ä .....................................................................  * 21 738 1 957
j a  k e m i a l l i s i i n  t a r k o i t u k s i i n  . . .  » 37 910 22 746 R i k k i h a p j i o a  e l i  v i h t r i l l i ö l j y ä  . . .  » 177 843 23 119
M a l j a k o i t a  j a  m u i t a  k u o n e k o r i s t u k - S u o l a h a p p o a  e l i  k l o r i v e t y h a p p o a .  . * 1 78  773 23 240
s i ä ,  m a a l a t t u j a ,  p r o n s s i t e t t u j a ■ S a l p i e t a r i h a p p o a  j a  s i e v e t t ä  . . . .  » 58 989 29 495
k u l l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a  . . . . . .  » 4 485 5 382 T u l i k i v e ä  j a  t u l i k u k k a a ..............................  » 253 227 50  645
S a v e n v a l a j a n t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  . . » 13 249 7 949 F o s f o r i a .....................................................................  » 4 4 1 6 22 080
S a v i -  y .  m .  t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  . . * 407 966 59 124 A r s e n i k k i a  j a  a r s e n i k k i y h d i s t y k s i ä  » 11 011 7 157
A k k u n a l a s i a ,  h i o m a t o n t a . .........................  » 3 206 962 V e r i s u o l a f t  e l i  k a l i  b o r u s s i c u m i a  . . » 1 8 3 1 3 479
P e i l e j ä  j a  p e i l i o l a s i a ,  p i n t a - a l a : S i u i h a p p o i s t a  k a l i a  e l i  s y a n k a l i u m i a  * 1 290 3 225
a i n a  2 1 4 3  c m 1 . . . . ................................ » 19 701 68 953 K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a ...................................  » 1 8 5 1 8 17 592
2 144— 4 285 ® ..................................................c m * 10 8 12  444 43 249 S : u ,  l c l o r i h a p p o i s t a ........................................ » 552 608
4 286 6 122 » .......................................................» 2 3 7 3 5 1 4 10 681 M a g n e s i a a ................................................................  » 166 535 116 575
6 123 8 5 70  <> .................................................. » 1 362  077 6 402 L y i j y s o k e r i a ...........................................................  » 18 300 13 725
8  571 12 243  ............................................................. » 4 42  443 2 301 V i i n i k i v e ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a  » 761 1 522
12 244 16 5 28  ■ > . .  •........................................  » 229 262 1 375 O k s a l i h a p p o f t ,  h a p p o s u o l a a ,  s i t r u u -
22 029  c m *  j a  s i t ä  i s o m p i a .................... k p l . 6 1 260 n a - ,  v i i n i k i n -  j a  e t i k l c a b a p p o a  . . » 48  209 144 627
m u i t a  l a j e j a ...................................................... m k — 2 073 K a l s i u u i  k a r b i d i a ............................................. * 19 278 7  711
L a s i t a v a r o i t a  v i h e r i ä s t ä  p u l l o l a s i s t a  k g 9 179 4 589 K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
L a s i k a t t o t i i l i ä ...........................  » 1 1 4 0 0 5  700 l a j e j a ........................................................................... • 83 2  265 1G 59 592
K e l l o n l a s e j a ...........................................................  » ' 651 12 369 X X V .  T u l e n v i r i t y s n e u v o j a ,  k e m i a l l i -
S i l m ä l a s e j a ,  y m p ä r y k s i t t ä  y .  m .  s . . .  » 213 4 6SG s i ä  t u l i t i k k u j a  j a  t a u l a a ....................  » 1 341 1 072
L a s i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a : N a l l i h a t t u j a ...........................................................  » 3 252 29 268
h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä  . . > 13 4  245 187 943 S y t y t y s l a n k a a .......................................................  » 15 503 16 278
s : n ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä .  h i m m . e i k s i P a t r o n i a ,  l a d a t u l t a ........................................  » 9 285 3 7 1 4 0
h i o t t u j a  ...........................................................  » 1 1 4 0 7 3 239 553 I l o t u l i t u s n e n v o j a ............................................  > 292 876
h i o t t u j a  j a  i a s e t e r a t t u j a ,  v ä r j ä ä - R ä j ä h d y s a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k — 5
m ä t t ö m i ä ...........................................................  » 17 382 51 277 X X V I .  L u u m u s t e t t a ,  k i m r ö k i ä  j a
. h i o t t u j a ,  v ä r j ä t t y j ä ,  y n n ä  m a a l a t - n o k e a ..........................................................................  k g 7 230 2 1 6 9
t u j a ,  k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  t a i K i i l l o t u s v o i c l e t t a .................................................  » 40 769 16 308
m u u t o i n  k o r i s t e t t u j a .........................  » 3 614 16 986 P a i n o m u s t e t t a ....................................................... » 75 933 136 679
L a s i s i r u j a ................................ ............................... > 4 50  306 13 509 P r o n s e r a u s i i u l v e r i a ........................................ » 6 2 1 1 29 343
F  a j  a n  s  s i  t e  o  1c s i ä : O k r a a ..........................................................................  » 55 092 5 509
v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ....................  > 55 590 52 810 P u n a v f t r i ä ,  p u n a m u l t a a .............................. » 69 456 1 0 4 1 9
k i r j a v i a .....................................................................  * 95 310 181 089 L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a i h u u h -
k u l l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j u .................... » 1 1 4 7 2 753 d o t t u a  s e k ä  t a n k o i n a .............................. » 2 2 8 1 3 912
P o s l i i n i a s t i o i t a : L y i j y -  j a  t i n a t u h l c a a ................................... » 483 2 222
v a l k e i t a  t a i  y h d e n v ä r i s i ä ....................  » 95 144 285 432 L y i j y v a l k o i s t a ....................................................... > 188 917 85 013
k u l l a t u i l l a  k o r i s t e i l l a ..............................  > 4 691 18 764 S i n l c k i v a l k o i s t a .................................................  » 406 931 244 159
M u i t a  p o s l i i n i -  j a  b i s q u i t - v a L m i s - M ö n j ä ä ..........................................................................  j> 100 817 45  368
t e i t ä : A n i l i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u r e k s i d i a  > 2 10  462 2  946 468
m  a  a i  a  a  m  a t  t  o  m  i  a , k u l t a a i n a t t O D i i a B e r l i n i n -  j a  P a r i s i n - s i n i s t ä ,  u l t r a -
t a i  m u u t o i n  k o r i s t a n i a t t o m i a : . » 1 1 7 9 6 485 m a v i n i a  j a  s i n e n y s t ä ..............................  ? 1 1 1 7 5 18  997
m a a l a t t  u  j  a ,  k  u l l a t t u j  a ,  l c o r i s t e t t u j  a  > 1 9 1 7 13 419 I n d i g o a  ( p a i t s i  e k s t r a k t i a ) .................... » 1 1 6 4 10 476
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 198 E l c s t r a l c t e j a ,  i n d i g o - ,  l c o s e n i l l i - , -
X X I V .  P o t a s k a a  j a  h e l m i p o t a s k a a  . k g 94  599 42 569 k r a p p i - ,  y n n ä  l c o s e n i l l i -  j a  l a - a j i p i -
A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a ..............................  » 210 290 31 543 l a k k a a  .....................................................................  » 442 1 4 3 6
A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k k i a  j a  a m i n o - E k s t r a l c t e j a ,  m u u n l a i s i a ..............................  » 3 037 3 644
n i a k k i s u o l o j a .................................................  » 56 486 45 189 V ä r i p u u t a ,  p ö l l c k j n n ä  j a  j ä r k ä l e i n ä ,
S a l p i e t a r i a ,  h u u h d o t t u a ..............................  » 3 5 1 1 2 107 s e k ä  s u i n a k k i a .................................................  » 5  617 674
S : n ,  r a s p a t t u a ......................................................  > 272 802 3 8 1 9 2
S i i r t o 113 88 5  890 S i i r t o 120 789 448
Kauppa v. 1908. 18
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
, ( T u o n t i ) k o i s s a . ( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 120 789 448 S i i r t o 126 9 85  627
A v i g n o n m a r j o j a ,  a l k a n n a j u u r t a y .  r a . V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
v ä r j ä y s a i n e i t a ..................................................k g 11 4  211 79 948 v a l m i s t a m a t o n t a ............................................. k g 177 245 319 041
M u s t a p ä h k i n ö i t ä .................................................. » 1 026 1 539 l a n k a a ...................................................... 130 605 2 4 8 1 4 9
Y ä r j ä y s s a v i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - k u d e l m i a ................................................................ 40  278 261 807
m a t t . ,  r a a k o j a ,  p o l t e t t u j a ,  k u t e n : m u i t a  l a n k a t e o k s i a ................................... 2 905 18 882
u m b r a a ,  t e r r a  s i e n n a a ,  s h y t t g e l b i ä t y ö k a l u j a ,  n a u l o j a ,  n a s t o j a  j a  m u -
y -  r a ................................................. » 1 3 6 4 1 0 3 4 1 0 2 v e j a ...................................................... ..... > 14 490 46 368
M i n i a t y r i  v ä r e j ä  j a  t u s k i a  h a l v o i s s a m u i t a  t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a
l a a t i k o i s s a ............................................................ > 7 817 78 170 a i n e i l l a  s e k o t e t t u j a .............................. » 148 183 5 63  095
V a s k e n r u o s t e t t a ..................................................  * 6 667 16 668 L y i j y ä ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  y n n ä  s u o -
V ä r e j ä  y .  r a . ,  m u i t a  l a j e j a ....................  > 71 697 244 887 m n l y i j y ä  j a  h o p e a l e h t e ä .................... 179  907 71 963
X X V H .  K a n k i r a u t a a ,  y n n ä  m u o t o - L y i j y t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ......................... > 4  758 5  234
r a u t o j a ...................................................................... » 2 532  796 379 919 T i n a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  j a  p e i l i n -
H i e n o a  r a u t a a ....................................................... » 55  363 9 412 s i l a u s a i n e t t a ....................................................... » 2 1 0 8 6 851
E a u t a -  j a  t e r ä s l e v y i t : T i u a t e o k s i a ,  k i i l l o t t a m a t t o m i a  t a i
3 m m  p a k s u i s t a  j a  s i t ä  p a k s u m p a a  » 1 8 93  164 302 906 v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä  . ■........................................ 827 4 962
v ä h e m m ä n  k u i n  3 m m  p a k s u i s t a .  » 5 98  728 119 746 S m ,  k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t j ^ j ä  . . . » 22 6S2 124 751
t i n a t t u a ................................................................. * 115 921 40 572 S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a :
R a u t a t i e n k i s k o j a ,  y n n ä  l i i t o s -  j a v a i m i s t a n i a t o n t a ............................................ 95 230 6 1 8 9 9
p o h j a l a a t t o j a ......................... ... .......................... » 2 526 451 303 174 t e o k s i a ,  k i i l l o t t a m a t t o m i a  t a i  v ä r -
E a u t a p a t k i a  j a  - t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä , j ä ä m ä t t ö m i ä .................................................. 4  300 7 740
t a i  h i t s a t t u j a ........................................ . • » 1 577  867 394 466 s m ,  k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä  . . > 23 682 53 284
S : n  s : n ,  g a l v a n o i t u j a ...................................  » 73  337 25 668 P r o n s s i -  j a  a p p l i q u e t e o k s i a :
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a ...................................  > 171 732 5 4  954 p ä ä l l e  425  g r  p a i n o i s i a ,  s e k ä  v e i t s i ä
S : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y n ä  m u u l l a  m e - J c a h v e l e i t a  j a  l u s i k o i t a ,  k u l t a a -
' t a l l i l l a ......................................................................  * 88  248 37 064 m a t t o r a i a  t a i  h o p e o i m a t t o m i a  . » 1 985 17 865
E a u t a -  j a  t e r ä s i e v y t e o k s i a ,  i s o j a  . . • 1 803  361 991 848 p ä ä l l e  425  g r  p a i n o i s i a ,  k u l l a t t u j a
T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  j a  t i n a t u s t a t a i  h o p e o i t u j a .............................. 1 238 17 332
r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä .............................. > 1 2 0 5 6 7 253 190 p ö y f c ä v e i t s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l u s i -
S : n  s : n ,  m a a l a t t u j a ,  k u l l a t t u j a  t a i k o i t a ,  h o p e o i t u j a ................................... 1 372 30  184
m u u t o i n  k o r i s t e t t u j a ..............................  » 9 140 33  388 K u l t a k e b r u u t e o k s i a ........................................ » • 27,57 2 782
T o u v i a  t .  k ö y t t ä  r a u t a -  j a  t e r ä s l a n g .  > 115 810 127 391 K u l t a t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ......................... » 18,66 55 433
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a k u d e l m i a  . . .  » 38  946 3 1 1 5 6 H o p e a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ......................... 9 1 638,96 213 065
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a t e o k s i a  . » 53 097 1 0 6 1 9 4 H o p e a t e o k s i a ....................................................... 9 662,45 .  119 658
S : n  s m ,  m a a l a t t u j a ,  k u l l a t t u j a  t a i P l a t i n a t e o k s i a ...................................................... 9 4,01 22 458
m u u t o i n ,  k o r i s t e t t u j a ..............................  » 241 723 A n t i m o n i a ....................................................... . » 7 753 7 753
J y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a ,  m u o k k a a m a t t .  > 3 57  738 1 0 0 1 6 6 E l o h o p e a a  ................................................................. 9 1 0 8 1 5 729
S m  s : n ,  m u o k a t t u j a ........................................ » 27 826 10 574 K a i k e n l a i s i a  m e t a l l e j a ,  v a l m i s t a -
J y k e i t ä  t a k e i t a ,  m u o k k a a m a t t o m i a  > 5 15  623 206 249 m a t t o m i a ................................................................. 9 40  274 72 493
P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i - M e t a l l i f o l i u r n i a  j a  k i i l t o m e s s i n k i ä  . » 1 604 6 416
s i ä  m u s t a t a k e i t a ............................................. » 9 0 1 9 7 4 450 987 L e h t i k u l t a a ,  l e h t i h o p e a a ,  m u k a i l t u a 9 128 15 040
S m ,  s i l a t t u j a ............................................................ » 83 797 83  797 S m  s : n ,  o i k e a a ...................................................... 9 54 18 900
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a ..............................  » 689 517 4 4 8 1 8 6 P a i n o k i r j a s i m i a .............................. • . . . 9 59 393 4 15  751
S m ,  s i l a t t u j a ...........................................................  » 334 336 36 7  770 M e t u l l i n a p p e j a  ( p a i t s i  j a l o i s t a  m e -
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a : t a l l e i s t a  j a  p r o n s s i s t a  t e h t y j ä )  . . » 3 S54 42  394
v i i l a t t u j a ,  s o r v a t t u j a ,  h ö y l ä t t y j ä  . * 349 317 279 453 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m l c — 1 770
h i o t t u j a ,  k a r k e i t a ........................................  > 73 235 1 1 7 1 7 6 X X Y H X  K a l u j a ,  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
h i e n o s t i  t a l l o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a  > 4 1 4 1 9 372 771 j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n :
R a u t a n a u l o j a ,  5 c m  l y h e m p i ä ,  s e k ä m a a n v i l j e l y k s e e n ........................................ k g 1 1 3 5 1 8 2 1 118 995
n u p e j a ,  n a s t o j a  j a  l a n k a n a u l o j a  . » 1G 879 8  439 m e i j e r i t o i m e e n .................................................. 9 30  268 5 2 4 2 9
S : n  s m  s m ,  s i l a t t u j a ...................................  » 5  007 3 505 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  m o t o -
N u p p i n e u l o j a ....................................................... » 1 1 7 7 2  354 r e j a ,  p ä ä l l e  10 0  k g  p a i n o i s i a  . . . 9 234 788 422 930
O m p e l u -  j a  m u i t a  s e l l a i s i a  n e u l o j a  » 1 432 28 640 S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
S a t u l a s e p ä n - ,  p a k k a - ,  p u j o t u s -  e l i e n i n t ä ä n  100 k g  p a i n o i s i a .................... 9 206 873 983 958
n y ö r i - ,  p u r j e - ,  x :> a rs in - , v i r k k a u s - K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h t o l a n k a a ,
j a  m a r o n k i . u e u . l o j a  s e k ä  n a s k a l e i t a  » 2 635 21 080 y n n ä  a k k u m u l a t o r e j a  j a  g a l v a n i -
L ä t t e j ä ,  h a k a s i a  j a  h a k o j a .................... » 2 652 1 5 9 1 2 s i ä  p a t t e r e i t a ................................................. 1 1 8 0  116 1 362 649
S u k k a v a r t a i t a .......................................................  » 2 010 7 035 L o k o m o t i v i n -  j a  v a u n u n p y ö r i ä  - ta -
k o m a r a u d a s t a  j a  t e r ä k s e s t ä  . . . 9 8 37  333 351 680
S i i r t o  | — 126 985 627 S i i r t o 11 3 4 1 1 7  317
S A K S  A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m  a r - P a l i o  u s . m a r -
( T u o n t i )
S i i r t o
k o i s s a .
( T u o n t i ) k o i s s a .
134 117 317 S i i r t o 142 685 102
H ö y r y -  j a  p a l o r u i s k u j a  •. *. . •. . . •. k g 615 2 7 1 7 H ö y r y l a i v o j a ,  v ä h i n t ä ä n  19 r e k . - t o n n .  ■ •
V a l o k u v a u s k o n e i t a  •. ...................................  » - 3 732 92  221 l
I  52,820
K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n - ^  n .  r e k . - t o n n . ■ 228
o s i a :  . . . S m ,  19 r e k . - t o n n .  p i e n e m p i ä ,  s e k ä '  ' 1
r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä .  * 3 726  902 5 386  468 • h ö y i y v o n e i t ä . ....................\  \  k p l . 1 9 375
v a s k i s i a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e - - L a i v a n v a r u s t u s t a r p e i t a  k g 1 8 1 7 3 290
t a l l e i s t a  t e h t y j ä  . . . . . . . . . .  » 52 992 300  666 X X X X I .  K i r j a n k a n s i a ........................................ » 2 624 20 467
• Y ä l i t y s h i h n o j a  j a  - n y ö r e j ä  •. • 65G 62 393 972 K o n t t o r i -  j a  v a s t a k i r j o j a ......................... » 2 554 8 939
7 759 46 554 K i r j o j a ,  m u u n l a i s i a ,  j a  k ä s i k i r j o i -
3 726 9 315 t a k s i a ..........................................................................m k — 475 761
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . . m k — 113 N u o t t e j a .....................................................................  * — 27 979
X X I X .  P i a n o j a ............................................ •• • l t p l - 565 5 0 5  262 P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o k u v i a
K a m a r i u r k u j a  j a  h a r m o n i o i t a  . . .  » 124 34  094 y .  m ........................ •........................... ........................  » - 185 067
1 5 090 P i e n i ä  t a u l u j a  j a  e s t a m p e j a ,  k e h y k -
P o s e t i v e j a  j a  h a r p p u j a ,  i s o j a  . . . .  * 31 21 125 s i s s ä ..........................................................................  k g 1 6 5 2 11 233
S o i t t i m i a ,  m u u n l a i s i a ..................................  k g 20 042 1 8 1 4 1 0 M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ....................m k — 94 3S3
S o i t t i m i i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a •. . •. •. •» 5 749 54 998 T a i d e t u o t t e i t a ,  m u u n l a i s i a .................... » _ 13 577
T e l e s k o p e j a  j a  m i k r o s k o p e j a  •• . . ■■ » 674 20 442 L u o n n o n -  j a  k o k o e l m a e s i n e i t ä . . . » — 26 974
S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  l d i k a - K a r t t o j a  j o  k a r t t a p a l l o j a  •. \  » • — 44  520
r e i t a : K i r j o i t u s m u s t e t t a  j a  m u s t e j a u h e t - t a  k g 5 444 13 066
a l u m i n i u m i - ,  p e r l e m o -  y .  m .  s .  k e - M n s t e t o l p p o j a ......................... 1 101 2 312
25 1 9 0 3 T e r ä s - j a  k i r j o i t u s k y n i ä  . •. . . \  . . •  * • 5 325 106 500
m u u n l a i s i l l a  k e l a u k s i l l a . . . . . .  » 1 0 1 0 35 746 l y i j y k y n i ä ..............................' ................................. * 1 0 1 0 8 181 944
O p t i s i a  k o n e k a l n j a ,  m u u n l a i s i a  . . » 669 19 931 K i r j o i t u s - j a  p i i r u s t u s a i n e i t a ,  m u u n -
P u n n u k s i a  j a  v a a k a k u p p e j a  y .  m .  . * • 2 108 6 324 l a i s i a ........................................* • 2 771 38 794
H ö y r y m i t t a r e j a .................... •. •....................... » • ■ 1 259 27 981 K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  n v ., ' m u i t a
Y e s i -  j a  k a a s u m i t t a r e j a .............................. > 9 044 52  434 l a j e j a ........................................m k • • 105
K o m p a s s e j a ...........................................................  » 233 2 624 X X X I I I .  L a s t e n l e l u j a  s e k ä '  k i r j a i n -  • •
L ä m p ö m i t t a r e j a  j a  i l m a p u n t a r e j a  . » 4  082 4 5 1 0 0 j a  k u v a k o r t t e j a ............................................  k g 72 123 350 370
T ä h t i t i e t e e l l i s i ä  k o n e k a l u j a  . . . .  » 11 620 O n g e n k o u k k u j a  t a r p e i n e e n  s e k ä  •
K o n e k a l n j a ,  m u u n l a i s i a ..............................' » 26 092 345 742 o u g e n s i i m o j a ..............................•.......................’ » * 975 18 330
T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t : K e i n o t e k o i s i a  k u k k i a ,  p a p e r i s t a  *. . • » ' ' 1 1 6 7 29 175
k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a  k p l . 1 1 0 1 51 065 S : n ,  m u u n l a i s i a .................................................  » 600 • 45 000
h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a ,  . * 1 6  458 2 06  729 • K e i n o t e k o i s t e n  k u i k k i e n  o s i a  . •. •. \  •* ■ 35 875
S e i n ä k e l l o j a ,  h a l p o j a ................................... » 5 1 6 0 19 089 ■ S u l k i a ,  k a m e l i k u r j e n - ,  m a r a b u t i n -
T o r n i k e l l o j a ...................................•.......................  » 1 825 j a  p a r a t i i s i l i u n u n - ,  s e k ä  l i ö y h e n -
K e l l o n k o n  e i s t o j a ,  m u u n l a i s i a : t u p s u j a ...................................•. •...........................  » 217 31 318
k a p p a l e i t t a i n  t u l l a t t u j a ......................... > 12 390 1 8 1 6 1 2 T i m a n t t e j a  y .  m .  o i k e i t a  j a l o k i v i ä
p a i n o n  m u k a a n  t u l l a t t u j a  . . . .  k g 10 877 27 267 j a  h e l m i ä ............................................ m k — 600
K e l l o n o s i a  j a  - t a r p e i t a .............................. * 11 719 • 74 979 L a s i -  j a  m e t a l l i h e l m i ä ,  l a s i k o r a l l e j a
X X X .  A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä ,  v i e - j a  v ä r i l a s e j a ......................................................  k g 1 023 6 138
t e r i l l i s i ä : . . K ä ä r i n e e n l u i t a ,  k a u r i -  j a  p o s l i n i -
k o k o l c a t b o i s i a ................................................. k p l . 4 28 500 s i m p u k o i t a ...................................................... » 501 601
p u o l i k a t t o i s i a ........................................•• . > 1 2 000 K i r j a l a u k k u j a , l o m p a k o i t a ,  a l b u m e j a
a v o n a i s i a ...................................» 9 22 600 y .  m . ,  k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä .  . . » 232 4  536
A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä ,  v i e t e r i t - K e p p e j ä  j a  p i i p u n v a r s i a .............................  * 1 275 4  590
t ö m i ä ,  a v o n a i s i a ............................................  » 2 525 P i i p p u j a ,  h e l a t t o m i a ....................• . . . . • > 3 614 8 705
S : n ,  k a k s i p y ö r ä i s i ä ,  v i e t e r i t t ö m i ä  . » 60 7 520 P i i p p u j a ,  h e l a t  e p ä j a l o i s t a  m e t a l -
P o l k u p y ö r i ä .........................» 637 87 582 l e i s t a  .......................................................................... » 130 3 055
P i e n i ä  l a s t e n  k ä s i v a u n u j a  j a  a j o - K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -  ‘
n e u v o j a : m a t t o m i a :
v i e t e r i l l i s i ä . .........................•............................ > 4 0 1 5 108  405 k u l l a t u i s t a  t u i  h o p e o i d u i s t a  m e -
v i e t e r i t t ö m i ä ......................................................  > 2 556 30  672 t a l l e i s t a ...........................................................■ » 2 S86 208 497
T y ö a j o n e u v o j a ,  p y ö r i l l ä ,  v i e t e r i l l i s i ä  » • 3 5 3S0 a l u m i n i m n i s t a ,  p e r l e m o s t a ,  k i l p i -
S : n  s : n ,  v i e t e r i t t ö m i ä  . . . •.................... » 244 9 558 k o n n a n k u o r e s t a ,  p i . h k a k i v e s t ä
1 64 9 235
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  |  n  r e k  , t o n n
39
> 625 
/ m u i t a  l a j e j a ......................................................  » 9 4 1 7 5 862 995
x - • (  k p l .
^  n .  r e k . - t o n n .
1
1 354
\  1 00  000 
)
X X X I Y .  C h i l i s a l p i e t a r i a  . . . . . . .  >





S i i r t o — 1142 685  102 S i i r t o - 145 695 648
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a . ( V i e n t i )
k o i s s a .
S i i r t o M 6 695 648 S i i r t o 2 287  904
K a i n i t i a ...................................................................... 3 568  851 196 857 K o r k k i t e o k s i a ...................................................... k g 12 422 1 1 5 0 8
M u i t a  k a l i s u o l o j a ............................................. 647 973 84  489 E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 275
G u a n o a  y .  m .  t y p e u p i t o i s i a  l a n n o i - X I V .  M a s t o j a ,  p i i r t o j a ,  t u k k e j a ,  s a h a -
t u s a i n e i t a ........................................................... » 7 1 2 9 1 953 h i r s i ä .......................................................................... m 1 209 3 1 3 5
• M u u n l a a t u i s i a  t a v a r o i t a .............................. .. 27 317 P a p e r i -  e l i  h i o m a p u i t a .............................. .. 35 369 4 03  207
M e r e n  v i o i t t a m a a  t a v a r a a ......................... m k — 27 787 P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä ................................... ■* 80  850 1 7 78  700
Y h t e e n s ä  t u o n t i 146 007  051
H i m o j a ,  r u o t e i t a ,  l i s t o j a .  . . . . . . . 4  413 52  956
L a n k k u j a ..................................................................... » 4  566 191 772
B a t t e n s i a ........................................................... » 44  542 1 558 970
357 375 12 150 750
. P a r r u j a ,  s a h a t t u j a ............................................. .. 589 14  725
L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ......................... » 741 8  892
S a k s a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a : K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n k a i s i a
t a i  k n u s i s i a ....................................................... * 7 748 170 456
P u u a i n e i t a ,  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ,
P a l j o u s . m a r - s a h a t t u j a  j a  p u o l e k s i  j a l o s t e t t u j a ,
k o i s s a . m u u n l a i s i a ........................................................... » 8  751 245 028
K o i v u k e p p e j ä ....................................................... .. 54 2 484
X, E l ä v i ä  e l ä i m i ä ........................................ . k p l . 10 670 K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a -  ( p a i t s i  h o n -
I I .  L i n n u n r u h o j a ,  r i i s t a a .............................. k g 6 607 9 250 k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ) ................................... 0 40 1 600
P o r o n l i h a a ,  t u o r e t t a ........................................ • 112  437 101 193 P u u a i n e i t a  ( p a i t s i  h o n k a i s i a  t a i
V o i t a  c l r i t t e l e i s s ä ............................................. .. 194 730 510 193 k u u s i s i a ) ,  v a l m i s t a m a t t o m i a  t a i
S : n  m u i s s a  a s t i o i s s a  ......................... . 57 887 130 245 v e i s t e t t y j ä ,  m u u n l a i s i a ......................... 412 6 592
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 95 P u u s e p ä n t e o k s i a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä k g 1 9 1 8 1 649
U T .  K a l a a ..................................................................... » — 293 V u o l i n t e o k s i a ....................................................... .. 40 888 5 490
I V .  J y v i ä  y .  m .......................................................... » — 58 R i h m a r u l l i a ......................... .................................. 1 722  550 861 275
T I .  P a o l o j a ............................................. k g 701 591 196 446 P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k - 156
V H .  K r a p o j a ....................................................... . 14 202 18 462 X V .  P u u v a n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  k u i v a a  . k g 4 1 9 0  CG1 . 5 02  879
V I I I .  K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a  . .• 698 838 S : n ,  k e m i a l l i s t a ,  k u i v a a .............................. » 10 178 370 2 5 44  591
M a r m e l a d e j a ............................................................ » 8  270 12 405 P u u p a h v i a ................................................................. - 8  017  713 1 202 657
K u m i n o i t a ................................................................ .. 83  023 66 418 K ä ä r e - ,  k a r t u s i -  j a  m a k u l ä t u r i p a -
P a p e r o s s e j a .............................................• . . . . 3 477 41 724 p e r i ä ........................................................................... 2 57 2  472 463 045
S i i r t o m a a n t a v n r o i t a  y .  m . ,  m u i t a P a i n o -  j a  k o n s e p t i p a p e r i a .................... li 27 761 8  328
l a j e j a .......................................................................... m k - S2 K i r j o i t u s -  j a  o l i f a n t t i p a p e r i a  . . . . G 986 4 1 9 2
I X .  V i i n a a ,  v ä k i v i i n a a ,  a s t i o i s s a  . . k g 5 029 6 286 P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a .  . . . .. 571 085
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  .• . . . m k — 48 P a h v i -  j a  p a p e r i f c ä h t e i t ä .............................. » 136 028 9 522
X .  A p t e k i t a v a r o i t a ............................................. k g 1 222 4  468 P u u v a n u k e t t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 8
X I .  L u i t a ,  v a l m i s t a n i  a t t o m i a  . . . . 97 000 6 790 X V I .  V i l l o j a ,  v i l l a r i p p e i t ä ......................... k g 3 176 12 704
H i r v e n - ,  p o r o n s a r v i a ................................... .. 897 1 390 P u u v i l l a k a r i k k e i t a  j a  - t ä h t e i t ä  . . . .. 263  742 89 672
298 1 043 P e l l a v i a  j a  p e l l a v a r o h t i m i a .................... 1 000 850
E l ä i n t e n  k a r v o j a .................................................. » 6 557 5  246 X V H .  P e l l a v a -  t a i  h a m p p u l a n k a a ,
J o u h i a ........................................................................... „ 1 6 3 1 0 62 192 k e r t a a m a t o n t a .................................................. 1. 40  900 1 5 1 3 3 0
H a r j a n  t e k i  j ä n t e o k s i a ................................... .. 1 0 0 2 6 4 4 1 1 4 X V m .  K a n k a i t a  y .  m ...................................... m k — 165
M u u r a h a i s m u n i a .................................................. » 16 564 24 846 XX. P i h k a a ,  h a r t s e j a ........................................ k g ■ 29 872 2 987
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 531 P i k e ä ,  p i k i ö l j y ä .................................................. h l 1 0 3 7 24  88S
X I I .  L a m p a a n n a h k o j a ,  v a l m i s t a m a t t . k g 35 937 71 874 T e r v a a  .......................................................................... li 9 882 197 640
V a s i k a u n a h k o j a ,  s : n ..................................... 159 231 477 693 X X L .  T ä r p ä t t i ä ,  t ä r p ä t t i ö l j y ä  . . . . k g 3 492 1 746
P o r o n n a h k o j a ,  s : n ............................................. 28  294 70 735 G l y s e r i n i ä ................................................................. U 10 376 10 376
V a J m i s t a m a t t o m i a  v u o t i a ,  m a u n i .  . 92 770 111 324 Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . . . . m k — 55
N a h k a a ,  k a i k e n l a i s t a ................................... „ . 165 619 X X H I .  M a l m i a ....................................................... k g 530 461 8  864
N a h a n  t ä h t e i t ä ....................................................... .. 12 504 3 1 2 6 N u p u k i v e ä ................................................................. 360  000 10 000
O r a v a n -  j a  j ä n i k s e n n a h k o j a  . . . . ... 230 700 G r a n i t i a ,  k a r k e a k s i  h a k a t t u a . . . . u 246 146 9 010
K e t u n n a h k o j a ................................... n 470 23 900 H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä .............................. 40  000 12 000
T u r k i k s i a ,  m u u n l a i s i a  . . . .  . 73 1 1 4 6 L a s i t e o k s i a ................................................................. » 575 4  600
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 70 M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k - 420
X III. H e i n ä n s i e m e n ä ........................................ k g 14 8  323 .236  454 X X I V .  P u u v ä k i v i i n a a ................................... k g 2 635 1 318
S i e m e n i ä ,  m u u n l a i s i a ................................... 2 700 2 700 K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t ä ,  m u u n l a i s i a 9 661 5 063
H e i n i ä ........................................................................... .. 394  146 31 532 X X V .  T u l i t i k k u j a .................................................. » 81 295 48  777
K o r k k i l a s t u j a ,  - j ä t t e i t ä .............................. 172 560 20 706 XXV H .  T a v a l l i s i a  i n u s t a t a k e i t a . . . ■» 6 200 7 440
S i i r t o - 2 287  904 S i i r t o 25 093  356
S A K S A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( V i e n t i )
S i i r t o
k o i s s a . ( T u o n t i ) k o i s s a .
25 093  356 S i i r t o 1 7 9 L 8 2 8
M e t a l l e j a ,  k a i k e n l a i s i a *  s e k ä  r o m u a  k g 62 660 33 057 V I I .  S ä i l y k k e i t ä  y ,  m ....................................... m k — 55
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 1 8 7 V i l i .  K a h v i a ........................................................... k g 65 751 72 326
X X V I H .  K o n e i t a  y .  m . ,  r a u t a i s i a  j a S i k u r i y r f c t e j ä  j a  - j u u r i a ,  v a l m i s t a -
t e r ä k s i s i ä ...........................................................  k g 569 1 650 m a t t o m i a ............................................ ....  . . . »» 992 399 277 871
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k — 300 M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a  ( p a i t s i
X X X .  Y a u n u s e p ä n t e o k s i a ......................... » — 150 v i h e r i ä ä  j a  k e l t a i s t a ) .............................. ■ 25 055 75 165
1
|  3 000
K a k a o t a ,  p a p u j a  j a  k u o r i a .................... „ 1 317 3 293
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  < t o n n 301 S m ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a  s e k ä
X X X I T .  K i r j o j a ...................................................... m k — 2 4 511 s u k l a a t a ........................................................... .... » 17 241 68  964
M a a l a u k s i a ,  p i i r u s t u k s i a ................................... — 3 005 R y p ä l e s o k e r i a ...................................................... 7 663 4 368
T a i d e t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ......................... » — 1 1 0 0 K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a .................... ‘ • 4  958 14 874
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a L a k r i t s i a ...................................• ............................... 19 796 15 837
l a j e j a .......................................................................... «* — 360 T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e h t i - . 27 953 100 631
X X X H I .  K o r u t a v a r o i t a ..................................  k g ICO 10 000 S i k a r e j a ..................................................................... li 3 359 50  385
X X X I V .  J ä t t e i t ä ,  k a i k e n l a i s i a .  . . .  « 202 439 1 1 2 0 5 1 P o l t f c o t u p a k k a a ,  l e i k e l t y ä  t a i  k i e r -
Yhteensä vienti - 25 283 727
r e t t y ä  t u p a k k a a  s e k ä  t u p a k k a a  
r e n k a i n a  j a  t a n k o i n a  . : .................... 97 92L
T a k a i s i n  v i e n t i — 4 54  495 S i i r t o m a a u t a v a c o i t a  y .  m . ,  m u i t a
Yhteensä 25 738 222 l a j e j a .......................................................................... m k - 28
I X .  A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a .  . . k g 71 203 106 S 0 t
R o m m i a  a s t i o i s s a ............................................. .. 4  510 ' ' 6 765
L i k ö r e j ä ..................................................................... p u l i . 9 1 9 7 41 386
V i i n e j ä ,  v a a k t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a k g 36 155 67 848
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a .............................. .... p u l i . 1 5 8 2 6 326
A lam aa t. J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a . . . .  
X .  A e t h e r  s p i r i t u o s u s ,  c a m p k o r a t u s ,
m k — 823
n i t r o s u s  j a  a c e t i c u s ................................... k g • 181 525
A l a m a i s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  5 079  567  m k A p t e k i t a v a r o i t a ,  m u u n l a i s i a  . . . : m k — 4  769
S u o m e s t a  A l a m a i h i n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  1 2  068  0 30  « X H .  V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a :
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m .  
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - ,
k g 93 930
s i a n -  v .  m .......................................................... .. 6 771 37  240
• N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n  . - 1 104 20 976
A l a m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : V u o t i a  y .  i n . ,  m u i t a  L a j e j a .................... m k — 77
X I I I .  E l ä v i ä  k u k k i a  j a  k i i k k a s i p u l i a  
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a  . . . . .




A r v o
m a r -
»*
P a l j o u s . V e h n ä n l i i s e i t ä ...................................................... 3 900 546
k o i s s a . T  u  r v e p  e h  k  u  a ,  k  a s  v i a i n e i  t a  m u i t a  
l a j e j a .......................................................................... 6  048 4  668
X I V .  T y n n y r i n t e k i j ä n t e o k s i a ,  k a i -
I I .  J u u s t o a ..............................• .............................. k g 2  971 9 210 k e n l a i s i a ................................................................ 16 900 3 667
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  m k — 37 P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 700
H I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a .......................................  k g 53  679 16 103 X V .  P u u -  j a  p a p e r i v a n u k e t t a ,  k i v i -
X V . O h r i a ............................................................................... 7 000 1 260 p a h v i a  y .  m ....................... k g 20 665 6 200
3 201 544 960 403 K a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
O h r a j a u h o j a .................................................................... . 180 246 4 1 4 5 7 2  600 1 4 3 0
K a u r a r y y n e j ä ......................................................  » 8  783 2 635 P a i n o p a p e r i a ..............................• ......................... >» 1 728 1 7 2 8
V e h n ä r y y n e j ä ......................................................  « 3 34  978 1 0 7 1 9 3 K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a 1 147 1 6 0 6
O h r a r y y n e j ä ...................................• ....................  >• 1 393  418 292 617 P o s t i -  s e k a  p e l i k o r t t i p a p e r i a  . . . . 514 720
S a a k u -  j a  p e r u n a r y y n e j ä  ......................... 1 500 900 P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a  . . . . 1 622 5 028
R i i s i r y y n e j ä ...........................................................  •* 314 770 119 612 P  a p  e r i ä  j  a  p a p  e r i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j  e  j a 171 2 559
P e r u n a j a u h o j a ...................................................... 884  212 229 S95 X V I .  S h o d d i a  j a  v i l l u r i p p e i t ä  . . . 1 375 2 063
P a p u j a ,  T u r k i n - .................................................  h l 25 050 P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .  . 1 088 1 9 5 9
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k — 452 S : n  s : n ,  v ä r j ä t t y ä  . . . • .............................. 500 975
V .  S i p u l i a ..................................................................... k g 100 18 P u u v i l l a k a r i k l c e i t a . . . • .............................. 93 057 74 446
Y I .  V i i k u n o i t a ......................................................  •» 9 702 6 791 P u u v i l l a v a n u a ...................................................... 2 041 4  082
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a .............................. » 3 775 1 8 8 7 L u m p p u j a ................................................................ 51 389 15 417
H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a ,  s o k e r o i - K e h r u u a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 23
m a t o i l t a  j a  v ä k i v i i n a t o n t a  . . . .  » 997 648 X V I I .  K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) Iv g 6 3 1 3 5 051
S i i r t o — 1 791 828 S i i r t o — 3 0 20  041
eA L A M A A T .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a . ( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o S 020  041 S i i r t o 3 889  600
L a n k a a  y .  m . ,  m a i t a  l a j e j a .................... m k — 7 X X V I .  L y i j y v a l k o i s t a ................................... k g 90 050 ^  40  522
X V I J .T .  T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a . t S i n k k i v a l k o i s t a .................................................. » 3 5 5 2 4 9 3 1 4
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a .. . . . k e 250 2 055 M ö n j ä ä .......................................................................... .. 3 954 1 779
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a .................... 54 514 A n i l i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u r e k s i d i a 2  981 41 734
K a r k e i t a  h a m p p u -  j a  j u t e k a u k a i t a  . » 721 654 K r a p p i a ,  j a u h e t t u a ............................................. 664 664
M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a ,  p a k - V ä r j ä y s s a v i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t . ,
s u l i a  ö l j y v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  b a u - r a a k o j a ,  p o l t e t t u j a ,  k u t e n :  u m b r a a ,
U n i k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä  . . . . .. 5 841 5  257 t e r r a  s i e n n a a ,  s h y t t g e l b i ä  y .  m .  . *> 15 643 3 9 1 3
X I X .  V a a t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... >• 9 9 1 0 26 117
m a t t o m i a ,  s e k ä  o m m e l t u j a  e s i - X X  V H .  T a k k i r a u t a a ........................................ V 1 0 5 1 5 946
n e i t ä .......................................................................... » 37 686 K a n k i r a u t a a ,  y n u ä  m u o t o r a u t o j a .  . 8 77  524 ' 131  629
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a - R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä :
■ j e j a ............................................................................... m k — 92 3 m m  p a k s u i s t a  j a  s i t ä  p a k s u m p a a 313 463 5 0 1 5 4
X X .  G u m m i a r a b i c u m i a ,  - t r a g a n t i a , v ä h e m m ä n  k u i n  3 m m  p a k s u i s t a >• 1 1 4 4 5 2 289
- g u t t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m ........................ k g 1 2 4 3 5 594 R a u t a t i e n k i s k o j a ,  y n n ä  l i i t o s -  j a
H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a ......................... .. 27 124 8 1 3 7 p o b j a l a a t t o j a ....................................................... .. 1 730  409 207 649
H a r p o e s i a  e l i  g a l l i p o t i a .............................. .. 4  207 1 8 9 3 R a u t a -  j a  t e r ä s l a u k a a ,  p ä ä l l y s t e t t y n ä
L a k k a v e r n i s s a a  ö l j y s t ä .............................. » 53  032 119 322 ' m u u l l a  m e t a l l i l l a ........................................ » 3 333 1 4 0 0
G  i m u n i  a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 610 R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y t e o k s i a ,  i s o j a  . . .. 6 025 3 314
X X I .  P e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ä t ö n t ä  .• . k g 2 73  115 163 869 T o u v i a  j a  k ö y t t ä  r a u t ä -  j a  t e r ä s -
K e i t e t t y j ä  ö l j y j ä  e l i  m a a l a r i n v e r - l a n g a s t a ................................................................. - 15 618 17 180
n i s s a a .......................................................................... » 4 1 1 1 3 083 P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i -
K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  r a s v a i s i a , s i ä  m u s t a t a k e i t a ............................................. 151 284 75  642
h a i . h  t u m a t t o m i a ............................................. 906 1 095 S : n  s : n ,  s i l a t t u j a .................................................. „ 1 032 1 0 3 2
S t e a r i n i a ..................................................................... » 25 320 37 994 T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a .............................. .. 25 737 16 720
I h r a a  j a  r a s v a a .................................................. » 2 1 5 0 0 25 800 S m ,  s i l a t t u j a ......................... ' ................................. » 798 87S
T a l i a  ................................................................................ p 1 150 920 R a u t a n a u l o j a , ,  5 c m  l y h e m p i ä ,  s e k ä
S p e r m a s e t i ö l j y ä .................................................. 19 264 14 448 n u p e j a ,  n a s t o j a  j a  l a n k a n a u l o j a > 2  000 1 0 0 0
S t e a r i n i  k y n t t i l ö i t ä ............................................ .. 508 762 V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a .................... .. 525 735 v a l m i s t a m a t o n t a ............................................. 34  440 62  002
ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 202 l a n k a a  ...................................................................... » 55  555 105 554
X X I I .  S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a  j a  s a i p - k ö y t t ä  . . ............................................................ 1 7 6 3 6 171
. p u a j u u h e t t a ....................................................... k g 50 290 t y ö k a l u j a ,  n a u l o j a ,  n a s t o j a  j a  r u u -
X X i n .  K i p s i ä ,  p o l t t a m a t o n t a ,  j a  p a - v e j a .......................................................................... 307 9S2
t e n t t i p a s t a a ....................................................... 147  000 4 4 1 0 I j y i j y ä ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  y n n ä  s u o -
H i e k k a a  j a  r i p o t u s h i e k k a a .................... 4  950 540 m u l y i j y ä  j a  h o p e a l e h t e ä .................... 3 000 1 200
H o h k a r  j a  k u u r a u s k i v e ä ......................... 2 000 800 T i n a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  j a  j i e i l i n -
M e r k e l i a ,  k a p p a l e i n a  j a  j a u h e t t u n a 56 305 19 707 s i l a u s a i n e t t a ....................................................... 3 1 0 3 10 085
K i v i h i i l i ä ...................................................................... M 1 1 9 4  915 23 899 S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a ,  v a l m i s t a m a -
K o k s i a .......................................................................... „ 1 755 000 52  650 t o n t a  .......................................................................... 1 004 653
S a v e a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t o n t a .  . II 122 665 3 950 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 2 476
R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a , X X V I I I .  S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a
m u i t a  l a j e j a .............................. 1. 1 1 0 3 1 7 10 059 l a i t t e i t a ,  e n i n t ä ä n  10 0  k g  p a i n o i s i a 1 3 9 0 38 268
. K i v i t e o k s i a ................................................................ .. 4  022 698 K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h t o l a n k a a ,
T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - .............................. k p l . 1 4 9 1 3 6 14 914 a k k u m u l a t o r e j a  y  m ................................... 7 8 1 1 14 835
P a j a n s s i t e o k s i a ,  k i r j a v i a ......................... k g 879 1 670 L o k o m o t i v i n -  j a  v a u n u n p y ö r i ä  t a -
M i n e r u l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 671 k o m a r a u d a s t a  j a  - t e r ä k s e s t ä  . . . .» 4 416 1 855
X X I V .  A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k k i a  j a K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n -
a m m o n i a k k i s u o l o j a ................................... k g 12 018 9 614 o s i a ,  r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä  . . . . .. 21 712 24 224
N a t r o n i a ,  p i i h a p p o i s t a  j a  k a k s i n - K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 82
k e r t a i s e s t i  h i i l i h a p p o i s t a .................... P 17 517 3 503 X X I X .  K i r k k o u r k u j a  ................................... k p l . 1 12 500
G l a u b e r s n o l a a  e l i  r i k k i h a p p o i s t a S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a ,
n a t r o n i a ................................................................ » 2 723 173 272 317 k e h y k s i l l ä ............................................................ k g 3 500
R i k k i h a p p o a  e l i  v i h t r i l l i ö l j y ä .  . . . 1. 6 2 1 0 0 8  073 V e s i -  j a  k a u s u m i t t a r e j a .............................. >• . 6 656 28 200
M a g n e s i a a ................................................................. 1 226 858 K o n e k a l u j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . m k .'66
O k s a l i h a p p o a ,  h a p p o s u o l a a ,  s i t r u u - XXX. P o l k u p y ö r i ä ............................................. k p l . 6 900
n a - ,  v i i n i k i v i -  j a  e t i k k a h a p p o a  . . p 321 963 X X X I .  H ö y r y l a i v o j a ,  v ä h i n t ä ä n  19 r e k . -
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u i t a . . . . .  . . {  k p l . 1
l a j e j a .......................................................................... » 23 302 46  184 ^  n .  r e k . - t o n n . 740
S i i r t o 3 889 600 S i i r t o — 5  076 666
A L A M A A T .
(Tuon t i)
P a l j o u s .
A r v o  
m  a r ­
i n o i s s a .
S i i r t o 5 070  666
X X X H .  M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a .  . m k — 1 4 5 0
K i r  j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a ....................................................................................... — 1 249
X X X I H .  K o r u t a v a r o i t a  y .  m ................... k g
X X X I V . : G - u a n o a  y .  m .  t y p e n p i t o i s i a
. li 152
L i n n o i t u s a l u e i t a ............................................  i* 25 50
Y h t e e n s ä  tu o n t i — 5 079 56?
A l a m a i h i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
X I V .  ' P r o p s i a  e l i  k a i v o s p ö l k k y j ä  . . m * 9 052 93 23C
P a p e r i -  e l i  k i o m a p u i t a .............................. .» 89  219 1 0 1 7  097
P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä ................................... - 1 007 2 2 1 5 4
L a n k k u j a ......................... ' ........................................ .t 14 085 591 570
B a t t e n s i a ..................................................................... 80 115 2  8 04  025
L a u t o j a .......................................................................... .. 168  702 5 735 868
P a r r u j a ,  s a h a t t u j a ............................................ " 1 6 3 4 40 S50
L a n k u n - j a  l a u d a n p ä i t ä . . . . . . . . .. . 1 4 0 5 16  860
K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n k a i s i a
t a i  k u u s i s i a  . ............................................ ... 2 1 6 3 47 586
P u u a i n e i t a ,  J i o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ,
s a h a t t u j a  j a  p u o l e k s i  j a l o s t e t t u j a ,
m u u n l a i s i a ...................................................... .... • » 15 578 436 184
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a - l a j e j a  . . . m k _ 240
X V .  P u u v a n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  k u i v a a  . k g 123 984 14 878
S : n ,  k e m i a l l i s t a ,  k u i v a a . ......................... ■ > 1 497  159 374 290
P u u p a k v i a ................................................................ » 4 967  773 745 166
K ä ä r e - ,  k a r t u s i -  j a  • m a k u l a t u r i -
p a p e r i a ..............................•..................................... - 187  587 33 766
X X .  T e r v a a ................................................................ h l 4  713 94 260
Y h t e e n s ä  v ie n t i _ 12 06B 030
B elg ia .
B e l g i a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  7 0 5 8 1 3 8  m k  
S u o m e s t a  B e l g i a a n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  9 257 799 >•
B e l g i a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
H .  J u u s t o a ................................................................. k g 66 205
U I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a .................................................. 8  710 2 6 1 3
I V .  V e h n ä j a u h o j a .................................................  » 3 518  470 1 055 541
O h r a j a u h o j a ........................................................... 5 000 1 1 5 0
V e k n ä r y y n e j ä ......................................................  » 18 680 5 978
O h r a r y y n e j a ...................................................................... 25  000 5  250
T ä r k k e l y s t ä ...........................................................  » 24 884 13 686
P e r u n a j a u h o j a .................... .... ............................. 7 105 1 8 4 8
J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k . — 26
V I .  O m e n i a ................................................................  k g 6 640 4 3 1 6
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . .  m k  
V I I .  K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a  •
— 360
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a .........................k g 207 517
S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ......................... 2 863 8 303
K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  i l m a n p i t ä v i s s ä
a s t i o i s s a ................................................................  » 1 416 4 248
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 249
V J H .  K a h v i a ...........................................................  k g
S i k u r i y r t t e j ä  j a  - j u u r i a ,  v a l m i s t a -
61 398 67 545
m a t t o  m  i a ................................................................  >» 5 8 S 1 0 . 16 467
R y p ä l e s o k e r i a ....................................................... 5 797 . 3 305
L a k r i t s i a .....................................................................  » 750 600
T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e h t i - .  ■» 2  594 9 338
S i k a r e j  a ............................................................................... 541 8 1 1 5
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a ..........................................................................m k — 536
• I X .  A r a k k i a  e l i  r a k k i a  a s t i o i s s a  . . k g 1 715 2 572
L i k ö r e j ä ..................................................................... p u l i . 132 594
V i i n e j ä ,  v a a h t o a n i a t t o m i a ,  a s t i o i s s a  k g 3 211 5 138
S m  s m ,  p u l l o i s s a .............................................p u l i . 156 624
S m ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . . «> 5  193 36 351
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a . . . . m k — 163
X .  A - p t e k i t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m  a i -
n i t s e m a t t o i n i a ................................................. — 2 907
X l .  J o u h i a ................................................................  k g 200 600
L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k — 30
X U .  V u o t i a ,  v a l m i s t a m a t t o m i a ,  e r i k -
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a :
m ä r k ä s u o l a t t u j a ..............................* . . k g 119 932 203 884
k u i v i a  j a  k u i v a s u o l a t t u j a .....................  >■ 18 660 46 650
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a : .
p i e n i ä : l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m .  » 
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - .
128 1 280
s i a n -  y .  m ..................................................... . »
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a ,
3 695 20.322
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  » 48 5 760
S i i r t o — 1 537 071
B E L G I A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a . ( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 1 537  071 S i i r t o 3  046  537
M u i t a  n a h k a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m  a i - v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a .................... t g 734 20 552
n i t s e m a t t o m i a ..................................................k g 452 3 164 p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 260 s i ä  t a i  j u t e i s i a  ............................................. .» 63 1 1 3 4
X I I I .  E l ä v i ä  k u k k i a  j a  k u k k a s i p u l i a  k g 1 0 9 6 2 953 V i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a  . . . . » 7 808 8 8 1 0 s i l k k i h a t f c u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . k p l . 140 688
S i e m e n i ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t - S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ................................... k g 35 730
t o r n i a .......................................................................... ■> 1 0 0 0 1 200 K y n t t i l ä n -  j a  l a m p u n s y d ä m i ä  . . . »» 2 030 8 120
O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m .  >» 7 1 0 6 5 1 4 2 1 3 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
V i t s o j a ,  r o t t i n k i a ,  p u t k i a  y .  m .  . . n 1 2 7 6 1 7S6 l a j e j a ........................................................................... m k — 30
T a k k i a i s i a  v e r a n  v a l m i s t u k s e e n  . . » 1 389 1 667 X X .  G u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a ,  v a i -
K a r v a u s a i n e i t a ......................................................  » 6 004 1 801 m i s t a m a t o n t a  t a i  l i u o t e t t u a  . . . k g 8 1 7 8 9 8 1 3 6
K a r v a n s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a  . . .  » 66 043 36 324 P a r a f i n i a  ...................................................................... .. 1 736 1 1 2 8
L a t t i a n i  a t t o  j a  h a l v o i s t a  k a s v i - G u m m i a r a b i c x i m i a ,  - t r a g a n t i a ,  - g u t -
a i n e i s t a ................................................................. .• » 5 423 5  965 t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m ................................... .» 3 1 0 6 13 977
T e o k s i a  k a s v i a i n e i s t a ,  m u i t a  l a j e j a  • « . 2 050 2 867 H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a ......................... O 65 618 19 685
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 220 L a k k a v e r n i s s a a  ö l j y s t ä .............................. V 3 143 7 072
X I V .  P u u a i n e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - G u n i i n i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o k s i a ,
m a t t o m i a ................................................................ k g 28 550 13 770 e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a , m u i l l a #
P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a ,  l a k e - ' a i n e i l l a  s e k o t t a m a t t o m i a .................... V 50 750
r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u t e t - V ä h ä k a n g a s t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä 133 2 140 m a t o i l t a ,  j a  p a t l a t t u a  m a a l a u s -
P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a .........................m k — 293 v a a t e t t a .................... ..... ; .............................. » 464 1 1 6 0
X V .  K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o - L i i m a a :  k a l a n l i i m a a  j a  g e l a t i n i a .  . » 620 3 4 1 0
p a p e r i a ....................................... ............................. k g 1 273 1 782 S : n ,  m u u n l a i s t a ............................................. .... ** 2 276 1 4 7 9
P o s t i -  s e k ä  p e l i k o r t t i p a p e r i a ........................ . 775 1 086 G u n i i n  i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k 364
P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i -  s e k ä  k i i l l o t t a - XXI. P e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ä t ö n t ä  . . k g 2 1 4 6 1 2 8 7
m a t o n t a  l i i t u p a p e r i a ,  n e u l o m a - P u u n -  j a  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . . . . 16 497 16 497
k a a v o j a :  ................................................................. 3 G40 13 286 S : n  s : n  p u l l o i s s a ................................................. >* 899 1 798
P a p e r i a ,  m u i t a  l a j e j a ............................................ . • 589 757 K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y ä ................................... 3 2 1 3 7 22 49G
T e o k s i a  p a h v i v a n u k e e s t a ,  m a a l a t - P a l m u n s y d ä n ö l j y ä ............................................ 6 331 4 432
t u j a ,  l a k e r a t t u j a  y .  m ................................ » 173 865 K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  r a s v a i s i a ;
P a p e r i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ....................  » 243 3 869 J n i i h t u m a t t o m i a ............................................. 8  775 10 291
X V I .  L a m p a a n  v i l l a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  >. 53 022 2 38  599 K i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  r a a k o j a ......................... 9 379 1 407
S : n ,  v ä r j ä t t y ä .................... 131 590 K o n c ö l j y ä ................................................................. >» 139 720 41 916
S l i o d c l i a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ........................................ 2 652 3 978 P u h d i s t e t t u j a  k i v e n n ä i s ö l j y j ä ,  m u i t a
71 885 57 508 l a j e j a ........................................................................... >» 37 907 15 121
L u m p p u j a ............................................................................... 13 875 4  163 T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y ä ......................... » 3 168 1 2 6 7
X V I I .  P u u v i l l a l a n k a a ,  v a l k a i s e m a - V o i d e t t a  p a r t a v e i t s e n h i h n a s i m i a  j a
t o n t a  t a i  v a l a i s t u a .  . . . . . . . . .  » 22  851 68 553 m e t a l l i e n  k i i l l o t u s t a  v a r t e n  . ' .  . 1 000 1 0 0 0
S m ,  v ä r j ä t t y ä ....................................................... »> 3 575 13 943 K o n e -  j a  v a n n n v o i d e t t a ,  k i t t i ä  y .  m . » 51 712 15 514
S m ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a .........................  » 1 975 19 750 S t e a r i n i a ...................................................................... 10 240 15 360
V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .............................. 590 3 540 I h r a a  j a  r a s v a a .................... * ........................ 1 875 2 250
32 510 227 570 M e r i r a s v a a  j a  s p e r m a s e t i a .................... ■> 58  682 32  275
P u r j e l a n k a a ............................................................ » 771 1 542 S p e r m a s e t i ö l j y ä .................................................. » 25 584 19 188
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) .  . » 777 427 621 942 G l y s e r i n i ä ................................................................. •* 2  490 2 490
X V X O . T i l i  e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a , S t e a r i n i k y n t t i l o i t ä ............................................. 18 033 27 049
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a  . . .  » • . 346 3 616 Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 68
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a .................... » 75 788 X X H .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ......................... k g 21 229
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a .............................. «* 33 726 X X D 3 .  K i p s i ä ,  p o l t t a m a t o n t a ,  j a  p a -
P a t j a v a a t e t t a .......................................................  >• 439 • 2 195 t e n t t i p a s t a a ....................................................... 20  000 « 00
P u o l i s i l k k i s i ä  k a n i t  a i t a ,  e r i k s e e n T a l k k i a  e l i  v u o l u k i v e ä .............................. >* 512 026 122 886
m a i n i t s e m a t t o m i a ........................................  » 22 1 7 6 0 S e m e n t t i ä ................................................................. •» 3 4 60  647 173 032
M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a ,  p a k s u l l a H i e k k a a  j a  r i p o t u s l i i e k k a a .................... 4  766 130 45  455
ö l j y  v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  h a u l i n i - M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  j a  j a u h e t t u n a >• 9 393 3 287
• k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä  ......................................... 132  127 118 914 K i v i h i i l i ä ................................................................. - 2  069  011 41 380
. K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a ..............................m k — 712 K o k s i a  . . . . ......................................................... » 310 000 9 300
X I X .  V a a t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - S a v e a ............................................................................... » 22 013 1 0 7 5
m a t t o m i a ,  s e k ä  o m m e l t u j a  e s i - R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a ,
n e i t ä : m u i t a  l a j e j a ...................................................... » 33 669 4 784
• S i i r t o — 3 046 537 S i i r t o - 3 8 58  586
B E L G I A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m  a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
S i i r t o 3 85 8  586 S i i r t o U 141 809
L i u s k a k i v i t e o k s i a .............................................k g 1 159 695 R a u t a - j a  t e r ä s l a n k a a ,  p ä ä l l y s t e t t y n ä
T i i l i ä ,  t u l e n k e s t ä v i ä ....................................... k p l . 10 656 746 m u u l l a  m e t a l l i l l a ........................................k g 15 833 6 650
S a v i -  y .  m .  t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . k g 40  644 5 1 6 0 R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y t e o k s i a ,  i s o j a  . . » 114 533 62 993
A k k u n a l a s i a ,  h i o m a t o n t a ......................... »> 7 022 2 1 0 6 T o u v i a  t a i  k ö y t t ä  r a u t a -  j a  t e r ä s -
P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i a ,  p i n t a - a l a : l a n g a s t a .................................................................  » 1 9 2 6 2 119
2  1 44— 4  285 c m * ................................................. c m * ■ 304 041 1 216 R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a k u d e l m i a  . . .  » 2  415 1 932
4 286 6 122  .. .................................................  » 5 60  596 2 523 J y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a ,  m u o k k a a m a t -
6 123 8 5 70  ». .................................................  - 5 12  503 2  409 t o r n i a ........................................................................... » 495 710 138 799
12 2 4 4 — 16 5 28  » ................................................. 125  936 756 P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i s i a
22 039  c m *  j a  s i t ä  i s o m p i a ....................k p l . 25 5 250 j u u s t a t a k e i t a ................................................. . . » 97 400 48  700
s : n ,  e l o h o p e a - s i l a u k s e t t a ......................... » 33 4 785 T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a ..............................  » 20 450 13  293
J L a s i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a : T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a :
h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m i i t t ö m i ä  . . k g 8  493 1 1 8 9 0 v i i l a t t u j a ,  s o r v a t t u j a  j a  h ö y l ä t t y j ä  » 2 067 1 654
s : n ,  v ä r j ä t t y j ä  s e k ä  h u u m e i k s i h i e n o s t i  t a l l o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a  » 1 6 4 7 14 823
h i o t t u j a .  . . ............................................  » 2 836 5  955 R a u t a n a u l o j a ,  5  c m  l y h e m p i ä ,  s e k ä
h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a ,  v ä r j ä ä - n u p e j a ,  n a s t o j a  j a  l a n k a n a u l o j a  . i> 57  990 28  995
m ä t t ö m i ä ......................................................  » 199 587 V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
F a j a n s s i t e o k s i a ,  v a l k e i t a  t a i .  y h d e n - v a b n i s t a m a t o n t a .............................................  » . 26 614 47  905
v ä r i s i ä ................................................................................ 2 891 2 746 k u d e l m i a ................................................................  » 196 1 2 7 4
S : n ,  k i r j a v i a ...........................................................  » 1 1 5 7 2 1 9 8 • L y i j y ä ,  v a l m i s t u m a t o n t a ,  y n n ä  s u o -
P o s l i i n i a s t i o i t a ,  v a l k e i t a  t a i  y h d e n - m u l y i j y ä  j a  h o p e a l e h t e ä ....................  » 12 447 4  979
v ä r i s i ä .....................................................................  » 472 1 4 1 6 S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a ,  v a l m i s t a m a -
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 1 2 2 t o n t a ..........................................................................  » 44  872 29 167
X X I V .  A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a  . . . .  k g 1 45 4  839 2 18  226 S i n k k i -  e l i  s p i a u t e r i t e o k s i a ,  k i i l l o -
S o d a a  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . .  » 1 250  996 2 2 5 1 7 9 t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä .............................. » 369 830
G r l a u b e r s u o l a a  e l i  r i k k i h a p p o i s t a P r o n s s i -  j a  a p p l i q u e t e o k s i a :  p ö y t ä -
n a t r o n i a ................................................................  »> 2 515 747 251 575 v e i t s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l u s i k o i t a ,
B o r a k s i a .....................................................................  » 973 535 h o p e o i t u j a ............................................................  » 75 1 650
K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä  . . .  » 1 499  814 299 963 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 1 713
R i k k i h a p p o i s t a  b a r y t i a .............................. » 3 1 5 2 5 6 305 X X V m .  S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a
R i k k i h a p p o a  e l i  v i h t r i l l i ö l j y ä -  . . .  » 26 460 3 440 l a i t t e i t a ,  e n i n t ä ä n  10 0  k g  p a i n o i s i a  k g 163 2 930
A r s e n i k k i a  j a  a r s e n i k k i y l i d i s t y k s i ä  » 1 9 4 9 1 267 K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h t o l a n k a a ,
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u i t a a k k u m u l a t o r e j a  y .  m .................................  » 3 093 2 300
l a j e j a .......................................................................... 16 753 33 011 L o k o m o t i v i n -  j a  v a u n u n p y ö r i ä  t a -
.1 8 1 7 6 8 1 7 9 k o m a r a u d a s t a  j a  - t e r ä k s e s t ä  . . . 3 94  940 2 65  875
S i n k k i v a l k o i s t a .................................................  >• 17 4  804 104 882 K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n -
M ö n j ä ä ..........................................................................  » 10 303 4  636 o s i a :
A n i l i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u r e k s i d i a  » 170 2 380 r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä ..............................  » 1 6 4 1 3 5 215 861
B e r l i n i n -  j a  P a r i s i n - s i n i s t ä ,  u l t r a - v a s k i s i a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e -
m a r i n i a  j a  s i n e r r y s t ä  .• ......................... » 1 9 2 9 3 279 t a l l e i s t a  t e h t y j ä ........................................  » 419 1 1 2 0
K r a p p i a ,  j a u l i e t t u a ........................................ » 529 529 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k — 378
V ä r j ä y s s a v i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - X X I X .  K o n e k a l u j a  y .  m ................................. » — 218
m a t t . ,  r a a k o j a ,  p o l t e t t u j a ,  k u t e n X X X .  A j o n e u v o j a ,  k a k s i p y ö r ä i s i ä ,
u m b r a a ,  t e r r a  s i e n n a a ,  s h y t t g e l b i ä v i e t e r i t t ö m i ä ...................................................... k p l . 15 300
y .  m ..............................................................................  » 2  836 709 X X X H .  K i r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... » 6 579 19 521 m a t t o m i a ,  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . . . m k — 1 2 4 2
X X V I I .  K a n k i r a u t a a  y n n ä  m u o t o - P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i u o k u v i a
r a u t o j a .....................................................................  » 1 1 8 1  202 177 180 y .  m ...............................................................................  - — 2 656
R a u t a -  j a  t e v ä s l e v y ä :  . . . . M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a ....................  » — 810
3 m m  p a k s u i s t a  j a  s i t ä  p a k s u m p a a  » 831 722 13 3  076 T a i d e t u o t t e i t a ,  m u u n l a i s i a ....................  » — 18  780
v ä h e m m ä n  k u i n  3 m m  p a k s u i s t a  » 1 6 6 2 1 9 1 33 2  438 K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
t i n a t t u a ................................................................  » 52  304 1 8 3 0 7 l a j e j a ........................................................................... » — 35
R a u t a t i e n k i s k o j a  y n n ä  l i i t o s -  j a X X X in . K o r u t a v a r o i t a  y .  m ....................k g 129 439
p o h j a l a a t t o j a ......................................................  » 2 723  366 326 804 XXXIV. F o s f a t e j a .................................................. » 1 C06 095 95 739
R a u t a p u t k i a  j a  - t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä M u u n l a a t n i s i a  t a v a r o i t a ..............................  »> 600 120
t o i  h i t s a t t u j a .......................................  » 188 542 47 135
Y h t e e n s ä  t u o n t i 7  0 5 8  138
S - n  s : n ,  g a l v a n o i t u j a ................................... * 28  204 9 872
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a ................................... ° 1 0 1 0 9 3 235
S i i r t o — 6 1 4 1 8 0 9
Kauppa v. 1908. 19
B e l g i a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
VJULL. S iirto m aan tav a ro ita  y. m.
X H . Y olm istainattom ia ' v u o tia  .
XIV. P ropsia  eli kaivospölkkyjä
L a n k k u j a ............................ ...
B atbensia.
L a u to ja ..............................................
L ankun- jä  la u d a n p ä itä ..............
K im piä, la ita - ja  pohja-, h onkais ia
ta i  k u u s i s i a ................................
P u uaineita , • h onkaisia  - ta i  kuusisia  
sa h a ttu ja  ta i puoleksi ja lo s te ttu ja
• m u u n la is ia ..................
• S :n  (paitsi hon k a is ia  t. ku u sis ia  
valm istam atto rn ia  ta i v e is te tty jä ’
•R ih m a ru ll ia ..................... ...
P u u a in e ita  y. m., m u ita  la je ja  . .
XV. P u uvanuketta , h io ttu a , ku ivaa
S:n, kem iallista , k u iv a a ..................
P u u p a h v ia .....................
K ääre-, kartu si-  j a  m ak u la tu rip a
p e r i ä ..................................................
XYI. V illoja, v illa rippeita
XXYH. R om urau taa







Y h t e e n s ä  v i e n t i
.T akaisinv ien ti
Y h t e e n s ä
Paljous.
• 1 4  710 
57 810  
12 373 
64 414 




5 92  366
• 125  261 
2 416  361 
945  401
18 467 
l  773 
24 000 






595  443 
519 666 
2 254  490 














J 2 1 7 3 1 4
40 485
9  2 5 7  7 9 9
Isobritann ia  ja  Irlanti.
Iso b ritan n iasta  j a  I rla n n is ta  Suom een tu o tto je n
tavara in  arvo oli
Suom esta Isobritanniatiri ja  I r la n tiin  v ie ty je n  
tavara in  arvo oli .
46 626 729 m k
I s o b r i t a n n i a s t a . J a  I r l a n n i s t a  t u o t u j a  
t a v a r o i t a :
I . H ev o sia .................................................... kpl.
Eläviä, eläimiä, m u ita  la je ja  . . . .  m k
II . L ihaa  ja  silavaa, suo la ttua, savus- .
te t tu a  ta i k u iv a t tu a ........................... kg
J u u s to a ........................................................  >•
K arjan tu o tte ita  y. m., .m u ita  la je ja  m k
III . Silliä, s u o l a t t u a ................................ kg
K alo ja  y. m., m u ita  l a j e j a . .................m k
IY . V e h n iä ....................................................kg
R u k i i t a .................................................  .
S e k a r i i s i ä ..............................................
V e h n ä ja u h o ja .......................................
K a u r a r y y n e jä .......................................
Y ehnäryynej ä .......................................
P iparkakku ja  y. m . s. leivoksia .
T ärkkelystä  ...........................................
Jy v iä  y. m ., m u ita  l a j e j a ..................
Y. S ip u l ia ........................ ...
K asv iksia  ja  ryytim aankas.veja, tu o ­
reita , k u iv a ttu ja  ta i  p u se rre t tu ja . 
K asviksia y. m ., m u ita  la je ja . . . .
YI. A rbuseja ja  m e l o n e j a ..................
A ppelsineja ja  p o m e ra n s s e ja .............  »
S itru u n ia ......................... .........................
O m e n ia ............................ .............................. .
P ä ä r y n ö i tä .........................................  «>
V iin iry p ä le itä ............................ ................. .
•M anteleita  ^ >; .
Pähkinöitä , kokos-,-Saksan-,y . m. . »
Johannesleipää, k as tan je ja  ja  persi-
k a n s y d ä m iä .................................  » .
T a a t e l e i t a .........................................  »
R u sin o ita  .ja k o r in t t e j a ................. ’*
Luum uja) k u iv a ttu ja ....................................
H edelm iä, k u iv a ttu ja , m uunla isia  . . >- 
H edelm ä- j a  m arjam ehua, sokeroi­
m a to n ta  ja  väk iv iin a to n ta .............. , »
H edelm iä y. m., m u ita  la je ja  . . . . m k 
VJLL L ihaa, silavaa, m akkaraa  ja  metr 
v u rs tia  iim anp itäv issä  .astioissa. . kg 
P iirak o ita  ja  lih am eh u ste tta  s:n . . »
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' I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
A r v o A r v o
P a l jO U S . m a r - P a l j o u s . m a r -
(T uon t i) k o i s s a . (T u o n t i) k o i s s a .
S i i r t o 3 605  097 '  S i i r t o 4  775  689
H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i - K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h a s t a
n i t s e m a t t o m i a ,  i l m a n p i t .  a s t i o i s s a k g 5 349 5  349 y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a  . k g 69 8  280
S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a  . . . . . . 34u 986 S a t n l a s e p ä n t e o k s i a  j a  m a t k a l a u k -
K a l o j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a , k u j a  .. . ' .................................................. ....  >» 105 893
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ......................... .. 3 532 1 0 5 9 6 M u i t a  n a h k a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i -
K r a p n j a  j a  m e r i k r a p u j a ,  s : n ............... 15 455 54 092 n i t s e m a t t o m i a .......................................................» 2 1 8 7 15 309
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 451 T u r k i n v u o r e j a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a
VH!. K a h v i a ........................................................... k g . . . 6  250 6  879 y .  m . :
M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a  ( p a i t s i s o p e l i n -  y .  m .  n a h o i s t a  . . . . ; .  * • 2 1 0 5 0
v i h e r i ä ä  j a  k e l t a i s t a ) .............................. 24 397 7 3 191 l a m p a a n -  j a  m u i s t a  n a h o i s t a  . . .  » 40 2 288
K a k a o t a ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t t u n a , V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k —- 825
. s e k ä  s u k l a a t a ................................................. „ 313 1 272 U H .  E l ä v i ä  k u k k i a  j a - k u k k a s i p u l i a  k g 508 2 911
S i i r a p p i a ,  h e d e l m ä - j a  m a r j a - . . . . .. 621 1 739 E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a 7 896 5 332
S : n ,  t a v a l l i s t a ...................................................... 120 797 3 0 1 9 9 • H e i n ä n s i e m e n i ä ,  k u t e n  a p i l a n ,  t i m o -
K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a .................... .. 1 3 8 8 4 1 6 4 t e i n ,  v i r n a n  y .  m ............................................ . . . » 3 1 3 6 3 920
H i l l o j a ,  s o k e r o i t u j a  h e d e l m i ä  y .  m . » 2 795 8 385 S i e m e n i ä ,  m u u n l a i s i a ...................................  » 599 1 1 2 9
S u o l a a ,  k e i t t o - ....................................................... h l . 171 974 31S151 V e k n ä n l i i s e i t ä .................... » 106 637 14  929
S : n ,  p u h d i s t e t t u a ,  k ä ä r ö i s s ä .................... k g - 4  763 858 Ö l j y k a k k u j a ,  k a r j a n r e h u a  m u u n -  • •
L a k r i t s i a ....................................... • .......................... M 67 186 53 749 l a i s t a  . . ...................................................; . . >» 165 881 29 859
• K a n e l i a ,  k a n e l i n u p p u  j a ,  c a s s i a  l i g n e a » 552 717 O l k i a ,  l a s t u j a ,  n i i n i ä ,  k a i s l a a  y .  m .  » 14  040 2 80S
K a r d e m  u  m  m a a ...................................................... » 1 051 4  467 K a r v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a .  . ; ; •» 15 028 8 265
P i p p u r i a  j a  p i m e n t t i ä .................................. .. 2 252 1 351 P u u -  j a  t u r v e h i i l i ä  . ......................... >* 102 010 3 571
S i n a j j p i a ,  k u i v a a ................................................. 1 161 2  612 T u r v e p e h k u a ,  k a s v i a i n e i t a  m u i t a  l a -
S : n ,  v a l m i s t a ......................... .................................. » 795 1 9 8 7 j © j a ...............................................................................  " 3 861 1 2 5 0
S o i j a a  j a  k a s t i k k e i t a ................................... » 1 2 2 3 3 669 L a t t i a m a t t o j a h a l v o i s t a k a s v i a i n e i s t a  » 645 709
T u p a k k a a ,  v a l m i s t u m a t o n t a ,  l e h t i - 1 3 9 1 5 008 O l k i a  j a  l a s t u j a  n a u h o i n a  j a  p a l m i k -
48 576 1 089
P o l t t o t u p a k k a a ,  l e i l i  e l t y ä  t a i k i e r r e t - V a s u t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e  4 25  g r  . •
t y ä  t u p a k k a a ,  s e k ä  t u p a k k a a  r e n - p a i n o i s i a ................................................................  » • 117 550
k a i n a  j a  t a n k o i n a ........................................ n 188 1 7 8 6 K o r k k i a ,  l e i k a t t u a .............................................• » 204 612
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y . - m . ,  m u i t a  l a - T e o k s i a  k a s v i a i n e i s t a ,  m u i t a  l a j e j a  •* 565 508
j e j a ........................................................ m k — 831 S i e n i ä ,  j j e s u -  e l i  m e r i - ...................................  » 29 725
I X .  K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ............................. k g G 108 9 1 6 2 X I V .  P u u a i n e i t a ,  u l k o m a i s i a  j a  b y -
S : n  p u l l o i s s a ........................................................... p u l i . 21 280 1 0 1 0 8 0 v ä n h a j u i s i a ................................................................. 2 614 1 5 2 0
P o r t t e r i a  a s t i o i s s a ............................................ k g 2 425 2 425 S : n ,  l i u s k o i n a  t a i  v i i l u i n a ....................  * 611 812
■ V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a 4  640 7 424 S : n ,  m u u n l a i s i a  .................................................. » 30 370 9 560
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ............................................ p u l i . 2 407 9 628 P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a :
S : n ,  v a a h t o a p a  e l i  s a m p p a n j a a .  . . .. 103 756 l a k e r a a r a a t t o m i a ,  k i i l l o t t a m a t t o -
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 054 m i a  j a  v i i l u t t a m ä t t o m i a ,  p ä ä l l y s -  •
X .  H y ö n t e i s j a u h e t t a  j a  k ä r p ä s p a p e r i a k g 475 1 5 6 7 t ä m ä t t ö m i ä .................... ....  ■ » 27 925 46 406
A p t e k i t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a . . . . m k - — 3 2 5 4 0 s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä  »» 217 1 065
X I .  N o r s u n l u u t a ,  l e v y i n ä ............................. k g 166 8 300 l a k e r a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a -  j a  v i i l u -  • •
J o u h i a .......................................................................... .. 50G 1 5 1 8 t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . « 7 727 16 839
K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i - .............................. » 790 9 480 s : n  s : n  s : n ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ....................  ** 1 1S9 4 093
N a p p e j a ,  s : n  s m  . . . . . ......................... 394 2 364 k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .-  m .  » • 378 3 490
H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a ,  k i i n n i k e  k i i l - H a r j a n v a r s i a ,  l a k e r a a m a t t o m i a .................... 1 011 506
l o t t a m a t t o m  a s t a  t a i  m a a l a t u s t a K e h y k s i ä ,  r e u n u k s i n a ...................................m 245 724
p u u s t a  t a i  r a u d a s t a .................................. 376 1 692 P u u t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . . .  m k — 465
L u i t a  y. m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k __ 721 X V .  P u s e r r u s - ,  v u o r a u s -  j a  k a t t o p a -
X I I .  V u o t i a ,  v a l m i s t u m a t t o m i a ,  e r i k - p e r i ä ........................................k g 14 491 3  623
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ,  k u i v i a  j a M e r k e l i l l ä ,  l a s i l l a  t a i  h i e k a l l a  r i p o -
k u i v a s u o l a t t u j a ......................... .... k g 13 816 34  540 t e l t u a  p a p e r i a  . . . . . . . . . . . . .  «> 1 5 8 1 1581
V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a * . K a r t u s i - ,  m a k u l a t u r i - ,  i m u -  j a  v e t o -
p i e n i ä l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y . - m .  ; 972 9 720 p a p e r i a ........................................• ..........................  >» 2  682 1 4 7 5
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - , 3 341
s i a n -  y. m .......................................................... 4 6 1 0 4 253 572 K i r j o i t u s -  j a  v a l k o i s t a  k i i l t o p a p e r i a  » 1 5 9 8 2  237
S a h v i a n i a ,  g l a s e e t a  j a  s ä ä r a y s k ä ä  . • 133 1 8 6 2 K i i l l o t e t t u a  l i i t u -  j a  l o m a k e p a p e r i a  » 1 1 1 8 2  236
N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n  . 5 63S 107 122
S i i r t o 4 775 689 S i i r t o 1 4 9 98  809
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m  a v - P a l j o u s . m a r -
(T uon t i) I t o i s s u . (T u o n t i) k o i s s a .
S i i r t o 4  998  809 S i i r t o 17 7 3 0 1 7 3
P i i r u s t u s -  j a  n u o t t i - ,  s e k i i  k i i l l o t t a - L i p p u k a n g a s t a ,  v i l l a i s t a ............................... k g 770 15  400
m a t o n t a  l i i t u p a p e r i a ,  n e u l o m a k a a - V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a ,
v o j a ...............................................................................  k g 1 0 5 1 3 836 m u u n l a i s i a ,  j a  v i l l a p l y y s i ä  . . . .  » 8  177 122 655
P a p e r i a ,  m u i t a  l a j e j a ...................................  •• 1 120 2 082 S : n  s : n ,  s i l k k i r a n n u i l l a ,  2 0 %  t u l l i n -
P a p e r i t a p e t t e j a  j a - r e u n u k s i a . . . .  •» 1 355 4 201 k o r o t u k s e l l a ......................................................  •> 34 850
N i m i l i p p u j a ............................................................ » 510 4 845 V i l l a - m a t t o j a ,  k u d o t t u j a . . ....................  «> 1 9 3 9 8  725
P a p e r i t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a ....................  n 1 237 19 767 S : n ,  h u o v a t t u j a .................................................. »* 179 501
X V I .  L a m p a a n v i l l a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä  » 5 40  402 2  431 809 V o i l o k k i a ................................................................  »• 1 1 0 9 0 9 981
S : n ,  v ä r j ä t t y ä . ....................................................... i» 6 927 31 171 P a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a ..............................  » 1 767 15 903
S h o d d i a  j a  v i l l a r i p p e i t ä  .........................  i> 365 939 6 48  908 L a m a s t i a  j a  c l r ä l l i ä ,  p e l l a v a i s i a .  . . *> 52 624
P u u v i l l a a ,  r a a k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä . . •> 3 230  534 5 8 1 4 9 6 1 P e l l a v a k a n k a i t a ,  m u i t a  h i e n o j a  l a -
S : n  s : n ,  v ä r j ä t t y ä .............................................  » 21 992 42 885 j e j a ,  j a  p e l l a v a p l y y s i ä .............................. 796 7 1 6 4
P u u v i l l a k u i * i k k e i t a ........................................  » 145 680 116 544 P u r j e -  j a  m a t t o k a n k a i t a ,  p e l l a v a i s i a
... ......................................................................................................... 1 459 2 918 j a  h a m p p u i s i a ..................................................  » 7 940 1 1 9 1 0
P e l l a v a a ...................................................................... «> 3 500 4  060 P a t j a v a a t e t t a .......................................................  »* 521 2 605
H a m p p u a ................................................................................ 61 314 76 971 K a r k e a a  s ä k k i k a n g a s t a ..............................  » 63 0  912 5 67  821
J u t e r o h t i m i a ............................................................  » 69 233 15  231 K a r k e a a  h a m p p u -  j a  j u t e k a n g a s t a ,
L u m p p u j a ................................................................. » 382 485 114 745 m u u n l a i s t a ...........................................................  » 371 2 226
T ä p p e i t ä  j a  t ä p e k s i ä ................................... i> 44  723 17 889 H a r s o k a n k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä  . . . .  » 76 19 000
X V I I .  P u u v i l l a l a n k a a ,  v a l k a i s e m a - H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  k o k o s i l k k i s i ä .  . » 847 84 700
t o n t a  t a i  v a l a i s t u a ........................................ o 52 067 156 201 K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a ,
S : n  s : n ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a . . . .  i> 47  208 4 72  080 j a  s i l k k i s a m e t t i a .............................................  ■* 270 27 000
P e l l a v a - ,  h a m p p u -  t a i  j u t e l a n k a a , H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  p u o l i s i l k k i s i ä  . » . 124 6 200
v a l k a i s e m a t o n t a  t a i  v a l a i s t u a ,  v ä r - P u o l i s i l k k i s i f t  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a  » 147 1 1 7 6 0
j ä t t y ä  t a i  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä ....................  » 3 013 18 078 M a t t o j a  e r i n ä i s i s t ä  a i n e i s t a ,  p a k -
S : n  s : n  s : n ,  k e r r a t t u a  e l i  r i h m a a  . . » 2 494 19 952 s u l i a  ö l j y v ä r i l l ä ,  l i n o l e u m i l l a ,  b a u -
V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä .............................. 45  007 270 042 U n i k o n i l l a  y .  m .  p e i t e t t y j ä  . . . .  » 82 3  271 740 944
• S : n ,  v ä r j ä t t y ä .......................................................  »> 6 1 0 6 2 357 434 K u d e l m i a ,  m a i t a  l a j e j a ..............................m k — 480
N e u l o m a - s i l k k i ä ................................... ....  » . - 539 35 035 X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t -
P u r j e l a n k a a ............................................................ *» 24 8  309 496 618 t e i t ä ,  t n r k i k s e t t o m i a ..............................k g 3 563 85  512
K ö y t t ä  j a  t o u v i a  ( p a i t s i  m e t a l l i - ) .  . « 95  529 76 423 V a a t t e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  s e k ä  o m m e l -
L a n k a a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k - 472 . t u j a  e s i n e i t ä :
X V i n .  N a u h a a  j a  k i p s u j a ,  s i l k k i s a - k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä .........................  » 50 2 750
m e t i s t ä ,  - p l y y s i s t ä  j a  k o k o s i l k i s t ä  k g 4 560 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a .................... 1 256 35 168
S m ,  p u o l i s i l k k i s t ä ....................................................... 17 1 1 9 0 p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
S : n ,  m u i t a  l a j e j a .............................................  •* 161 2 374 s i ä  t a i  j u t e i s i a ............................................. » 12 343 2 2 2 1 7 4
K i r j a u s l i i n a a  ( k a n a v a a  j a  s t r a m a l - L a k k e j a ,  t n r k i k s e t t o m i a ..............................k p l . 1 363 3 067
j i a ) .......................................................................................... 117 936 H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä :  .
P i t s e j ä ..........................................................................  *> 91 3 524 v i U a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
P u u v i l l a - t y l l i ä .......................................................  » 42 756 s i l k k i - ................................................................  •* 2 348 9 861
T y l l i ä ,  m u u n l a i s t a .............................................  »> 6 600 o l k i - .......................................................................... k g 38 1 786
K a l a n v e r k k o j a .......................................................  » 1 2 5 2 15  024 m u u n l a i s i a .........................................................  •> 55 1 9 2 5
K i r j a n s i t o j a v a a t e t t a ........................................  » 3 507 24  549 S u k f i n k n t o j a n t e o k s i a :
H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u - ..................................................................................................... . 973 23 352
v i l l a i s i a ...................................................................... .. 1 8 6 0 24 180 m u i t a  l a j e j a ....................................................... « 89 1 349
T i l i e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n i a i - N y ö r i n p u n o j a u t e o k s i a :
s i ä : s i l k k i s i ä ................................................................  ’* 29 870
y h d e n v ä r i s i ä ....................................................... «. 77 355 6 18  840 m u i t a  l a j e j a ....................................................... *> 200 2 015
k i r j a v i a ...................................................................... » 34  299 36Q 139 H o u s u n k a n u i k k e i t a  j  a  s u k k a n a a -
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a ....................  » 14 255 149 677 h o  j a ........................................................................... » 48 768
H a r s o k a n k a i t a ,  p u u v i l l a i s i a  . . . .  >• 1 404 32 292 K y n t t i l ä n -  j a  l a m p u n s y d ä m i ä .  . . .  *> 189 756
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a ...................................  » 399 8  778 V a a t e n a p p  e  j  a ...........................................................  »> 111 1 0 5 4
F l a n e l l i a  j a  b o i j i a ,  v i l l a i s i a ............................. . 96S 18  392 V u o d e v a a t t e i t a ,  t ä y t e t t y j ä  t a i  v i e -
F r i i s i ä ,  v i l t t i ä  j a  k e v o s l o i m i a ,  v i l - t e r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a  . . . . . . . .  >» 940 2 350
l a i s i a ..........................................................................  •» 711 8  177 S ä k k e j ä ,  k a r k e a k a n k a i s i a .........................k p l . 148 210 148 210
K o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n a a  y. m .  . *> 15 944 143 496 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n i a i - j e j a ............................................................................... m k — 432
s i ä ...............................................................................  >. 8  749 157 482 XX. A s f a l t t i a  k i i n t e ä s s ä  m u o d o s s a  . k g 6 18  365 . 61 837
H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a ..............................  •> 131 5  240 A s f a l t t i p i l c e ä ...........................................................  »• 1 685 500 134 840
S i i r t o - 17 730  173 S i i r t o — 20 126 698
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
( T u o n t i )
S
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
i i r t o 20 126 698
G u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a - ,  v a l m i s t a -
m a t o i l t a  t a i  l i u o t e t t u a  .......................... k g 2 437 29 244
V a l i a a  j a  y m p p ä y s v a h a a ,  v a l m i s t a -
m a t o n t a ................................................................ . . . . 295 1 1 5 1
P a r a f i n i a ..................................................................... ... 128 099 83  264
G u m m i a r a b i c u n i i a ,  - t r a g a n t i a ,  - g u t -
t a a ,  s b a l l a k k a a  y .  m ................................... »> 4 687 21 091
H a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m i a ......................... . .. 1 695 509
L a k k a v e r n i s s a a  ö l j y s t ä .............................. .. 12 261 27 587
K i v i h i i l i -  j a  a s f a l t t i  t e r v a a .................... h l 2 506 28 819
G u o i m i -  t a i  g u t t a p e r k k a t e o l c s i a ;
k a m p o j a ................................................................ k g 413 8  260
v a a t t e i t a ................................................................ .. 246 3 936
j a l k i n e i t a ................................................................ - 158 1 580
l ä ä k i n t ö -  j a  k i r u r g i s i i n  t a r p e i s i i n -> 32 768
m u u n l a i s i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o t -
t a m a t t o m i a ................................................. » 1 0 0 3 15 045
s m .  m u i l l a  a i n e i l l a  s e i s o t e t t u j a .  . 2 792 2 5 1 2 8
V a h a k a n g a s t a  j a p a t l a t t u a  m a a l a u s -
v a a t e t t a  ................................................................. .. 49  998 124 995
V a h a t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a  . . . ............... » 133 1 250
L i i m a a :  k a l a n l i i m a a  j a  g e l a t i n i a .  . - 202 1 111
S m ,  m u u n l a i s t a ................................................. n 9 739 6 330
G u m n i i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 288
X X I .  P e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t t t m ä t ö n t ä  . . k g 3 1 1 7 5 18 705
K e i t e t t y j ä  ö l j y j ä  e l i  m a a l a r i n v e r -
n i s s a a .......................................................................... .. 1 1 7 4 881
N a u r i s ö l j y ä ........................................................... .. 2 587 2 458
P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . . . . » 523 523
K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y a ................................... 18 866 13 206
K a s v i ö l j y j ä ,  m u i t a  l a j e j a ,  r a s v a i s i a ,
h a i l i  t u m a t t o m i a ............................................ .. 5 818 7 154
K i v e u n ä i s ö l j y j ä ,  r a a k o j a ......................... 3 143 289 471 493
K o n e ö l j y ä ................................................................ ■> 3 2 1 4 2 9  042
P u l i d i s t e t t u j a k i v e n n ä i s ö l j y j ä , m u u n -
l a i s i a ........................................................................... 3 831 1 5 3 2
K o n e -  j a  v a u n u v o i d e t t a ,  k i t t i ä
' y -  m ............................................................................... 12 267 3 680
I h r a a  j  a  r a s v a a ................................................. 7 1 0 9 0 85  308
T a l i a ............................................................................... 369  734 295 787
S p e r m a s e t i ö l j y ä ................................................. .. 12 71G 9 537
S a i p p  u a a ,  h  a j  u  s  t u m a t o n t a ......................... .. 2 1 4 2 5 29 995
S u o p a a  .......................................................................... .. 4  430 2 126
Ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 1 2 0 4
X X I I . "  H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä ,  a l k o h o l i n -
p i t o i s i a ..................................................................... k g 353 5 648
Ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . » 61 3 538
S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  j a  s a i p p u a -
j a u h e t t a ................................................................. >• 2  034 1 1 7 0 7
K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . 369 4  639
X X n i. H i e k k a a  j a  r i p o t u s h i e k k a a  . .. 8 500 1 500
L y i j y k i v e ä  e l i  g r a f i t i a .  . ......................... 9 846 1 5 7 5
H o h k a -  j a  k u u r a u s k i v e ä  ......................... 33 352 13 341
M e r k e l i ä  k a p p a l e i n a  j a  j a u h e t t u n a  . 10 671 3 735
K i v i h i i l i ä  ........................................................... 469  899  697 9 397 994
K o k s i a .............................................‘ ......................... 6 096 012 182 881
S a v e a ,  t u l e n k e s t ä v ä ä  ................................... 93 511 2 4 1 9
9 409 660 291 199
S i i r t o 31 380  551
( T u o n t i )
S
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
i i r t o 3 1 3 8 0  551
R a a k a a i n e i t a  j a  p u o l i v a l m i s t e i t a ,  
m u i t a  l a j e j a ...................................................... k g 26  043 1 7 8 1
A l a b a s t e r i  t e o k s i a ............................................ » 1 550 1 8 8 5
M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n t i n i -  y .  m .  
t e o k s i a ...................................................................... 1 821 2  729
M y l l y n k i v i ^ . ............................................................ 42 385 5  085
H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v e ä ......................... 1 0 0 9  412 1 2 1 1 2 9
A s b e s t i t e o k s i a ....................................................... » 6 491 3 245
J E r i s t y s a i n e t t a ....................................................... .. 3 020 750
T i i l i ä ,  t u l e n k e s t ä v i ä ........................................ k p l . 102  901 7 203
V i e m ä r i p u t k i a ...................................................... k g ■ 5 93  022 37 390
S a v e n v a l a j a n t e o k s i a  m e t a l l u r g i s i i n  
j a  k e m i a l l i s i i n  t a r k o i t u k s i i n  . . . (> 10 975 6 585
M a l j a k o i t a  j a  m u i t a  h u o n e k o r i s t u k -  
s i a ,  m a a l a t t u j a ,  p r o n s s i t e t t u j a ,  k u l ­
l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a .............................. 888 1 0 6 0
S a v e n v a l a j a n t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a . . .. 3  336 2  002
P e i l e j ä  j a  p e i l i n l a s i a ,  p i n t a - a l a :  
a i n a  2 143 c m s ........................................ ... . 280 980
2 1 4 4 —4 285 ............................................................ c m 1 525 84li 2 103
4  286— 6 122 -  .................................................. u 3 8 0 1 5 7 1 7 1 1
6 123— 8 5 70  ........................................................... 4 02  392 1 891
22 039 c m ’  j a  s i t ä  i s o m p i a .................... k p l . 17 3 570
s : n ,  e l o h o p e a s i l a u k s e t t a ......................... 7 1 015
m u i t a  l a j e j a ....................................................... m k — 537
L a s i f c e o k s i a ,  m u u  a l a i s i a :  
h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä .  . . k g 5 671 7 939
s m ,  v ä r j ä t t y j ä ,  s e k ä  h i m m e i k s i  h i o t ­
t u ]  a .............................................’ ..................... .... 26 483 55 614
h i o t t u j a  j a  f a s e t e r a t t u j a ,  v ä r j ä ä ­
m ä t t ö m i ä  .............................. - ........................... „ 197 581
F a j a n s s i t e o k s i a ,  v a l k e i t a  t a i  y h d e n -
37 878 35  984
S : n ,  k i r j a v i a ............................................................ .. 24  206 45 991
S m ,  k u l l a t t u j a ,  h o p e o i t u j a  y .  m .  . . .. 6 866 16 478
P o s l i i n i a s t i o i t a ,  v a l k e i t a  t a i  y h d e n ­
v ä r i s i ä  ....................................................... 691 2 073
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 8 9 6
X X I V .  P o t a s k a a  j a  h e l m i p o t a s k a a  . k g 1 0 0 1 0 4 504
A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a .................................. .> 48 590 7 288
A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k k i a  j a  a m i n o '-  
n i a k k i s u o l o j a ....................................................... D 1 1 4 4 2 9 153
N a t r o n i a ,  p i i h a p p o i s t a  j a  k a k s i n k e r ­
t a i s e s t i  h i i l i h a p p o i s t a .............................. „ 17 229 . . 3 446
S o d a a ,  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a .  . . 472  360 85 024
G l a u b e r s u o l a n  e l i  r i l c k i h a p p o i s t a  
n a t r o n i a ................................................................. . 2 187 791 2 18  779
B o r a k s i a .................................................................... 12 269 6 748
K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä .  . . . 2  3 24  993 . 4 64  998
V i h t r i l l i a ................................................. ■ . » 7 309 658
F o s f o r i a ..................................................................... .. 1 619 8  095
A r s e n i k k i a  j a  a r s e n i k k i y h d i s t y k s i ä » 2 887 1 877
K a l i a ,  k r o m i b a p p o i s t a .............................. .. 1 700 1 6 1 5
O k s a l i h a p p o a ,  h a p p o s u o l a a ,  s i t r u u ­
n a - ,  v i i n i k i v i -  j a  e t i k k a h a p p o a  . . 200 600
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  
l a j e j a .......................................................................... 4 064 7 897
X X V .  X a l l i h a t t u j a ............................................. 110 990
P a t r o n i a ,  l a d a t u l t a .......................................... 3 027 1 2 1 0 8
S i i r t o 32 583  544
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
(T u o n ti) k o i s s a . (T u o n ti) k o i s s a .
S i i r t o 32 583  544 S i i r t o 37 4 50  203
M e r k k i r a k e t t e j a ..................................................k g 376 1 053 V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
R ä j ä h d y s a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a ,  l a j e j a  m k — 4 v a l m i s t a m a t o n t a ............................................  k g 277 070 4 9 8  726
X X V I .  P u n a v ä r i ä ,  p u n a m u l t a a  . . . k g 230 311 34 547 l a n k a a  .....................................................................  » 18 883 35  878
3 523 3 585
M ö n j ä ä ........................................ ... . ....................  >• ,1 3  995 6 298 m u i t a  l a n k a t e o k s i a ...................................... » 87 565
A n i l i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u r e k s i d i a  •> 1 031 14 434 t y ö k a l u j a ,  n a u l o j a ,  n a s t o j a  j a  r u u -
S I  7 7 353 116 8 83
V ä r j ä y s s a v i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t “ m u i t a  t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a . a i -
. t o r n i a ,  r a a k o j a ,  p o l t e t t u j a ,  k u t e n : n e i l l a  s a k o t e t t u j a ................................... » 12 571 47 770
u m b r a a ,  t e r r a  s i e n u a a ,  s h y t t g e l b i ä . . L y i j y ä ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  . y n n ä  s u o -
87 715 21 929
M i n i a t y r i v ä r e j ä  j a  t u s k i a  h a l v o i s s a L y i j y h a u l e j a  j a  - l u o t e j a ...............................  » . 1 1 1 1 500
l a a t i k o i s s a ........................................................... ... >* 143 1 430 T i n a a ,  v a h n i s t a m a t o n t a ,  . j a  p e i l i n -
V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... •> 18 919 60 738 s i l a u s a i n e t t a .............................................................. u 56 741 184 408
X X  V H .  T a k k i r a u t a a ........................................  >• 1 4 1 4 2  785 1 272 851 T i n a t e o k s i a ,  l d i l l o t t a m a t t o m i a  t a i
S u l a i n k a p p a l e i t a ,  v a l a n t e i t a  j a  v a l s - v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä ............................................  • 294 1 7 6 4
s i t a n k o j a .................................................. ....  >« 1 0 1 2 0 1 619 S ; n ,  k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä ....................»> 648 3 564
k a n k i r a u t a a  y n n ä  m u o t o r a u t o j a  . . * 1 4 6 4  888 219 733 S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a ,  v a l m i s t a m a -
H i e n o a  r a u t a a  ................................... ......................... 17 036 2 896 t o n t a ..........................................................................  ■ 8  004 6  202
R a u t a - j a  t e r ä s l e v y ä : S i n k k i -  e l i  s p i a u t e r i t e o k s i u :
. 3 m m  p a k s u i s t a  j a  s i t ä  p a k s u m p a a  » . 189 319 30  29] l d i l l o t t a m a t t o m i a  t a i  v ä r j ä ä m ä t -
v ä h e m m ä n  k u i n  3 m m  p a k s u i s t a .  » 1 153 470 230 694 t ö m i ä ................................................................ ... >* 318 572
t i n a t t u a ........................................................................... 1 310 337 460 718 k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r j ä t t y j ä  . . . .  « . 230 5 l S
R a u t a t i e n k i s k o j a  y n n ä  l i i t o s - j a  p ö h - P r o n s s i -  j a  a p p l i q u e - t e o k s i a : .
j a l a a t t o j a .......................................................................... . 10 335 S l9 1 2 4 0 2 9 8 p ä ä l l e  425  g r  p a i n o i s i a ,  k u l l a t t u j a
R a u t a p u t k i a  j a  - t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä t a i  h o p e o i t u j a ................................ . . » 36 504
t a i  h i t s a t t u j a ....................................................... » 197 684 49  421 p ö y t ä v e i t s i ä ,  k a h v e l e i t a  j a  l a s i - ,  .
S : n  s : n  s : n ,  g a l v a n o i t u j a ......................... 1 3C 92 4  582 k o i t a ,  h o p e o i t u j a ....................................... ... .«• 132 2 904
R a u t a -  j a  . t e r ä s l a n k a a  . . . . . . . .  » 4 8 0 5 1 5 3 8 K u l t a t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t -
S : n ,  p ä ä l l y s t e t t y n ä  m u u l l a  m e t a l - t o r n i a ............................................................................. » 0,04 707
l i l l a ................................................................................ » 12  791 5 372 H o p e a t e o k s i a ............................................  » 13,89 1 998
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y t e o k s i a ,  i s o j a  . . >» 154 431 84  937 A n t i m o n i a ...................................................... . . .  .’>. 5 543 5 543
T e o k s i a  l a k e r a t u s t a  j a  t i n a t u s t a E l o h o p e a a ................................................................  ■> .194 1 0 2 8
r a u t a -  j a  t e r ä s l e v y s t ä ..............................  >» 52  618 110 493 K a i k e n l a i s i a  m e t a l l e j a ,  v a l m i s t a - .
• T o u v i a  t a i  k ö y t t ä  r a u t a -  j a  t e r ä s - m a t t o m i a ............................................................ » 1 1 3 8 7 2 0 4 9 6
l a n g a s t a .................................................................  » 54  224 59 046 P a i n o k i r j a s i m i a ..........................................................» . 89 623
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a k u d e l m i a  . . .  >» 38  310 30 648 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 1 8 6 3
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a t e o k s i a  . » 1 5 8 2 3 1 6 4 X X V T T T . K a l u j a ,  k o n e i t a ,  j a  l a i t t e i t a ,
J y k e i t ä  v a l i n t e o k s i a ,  m u o k k a a m a t - j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n  :
t o r n i a ........................................................................... ■* 1 023 276 286 517 m a a n v i l j e l y k s e e n .......................................  k g S2 412 92  405
J y k e i t ä  t a k e i t a ,  s : n ........................................  *> 39 053 15 622 m e i j e r i t o i m e e n  ............................................ ... •> 4  474 7 051
P i e n i ä  v a l i n t e o k s i a  j a  y k s i n k e r t a i s i a S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  m o t o r e j a ,
m u s t a t a k e i t a .......................................................  ’» 3 0 8 5 2 7 154 264 p ä ä l l e  100 k g  p a i n o i s i a .........................  » 5  059 28  525
S : n  s : n ,  s i l a t t u j a ..................................................  » 3 018 3 01S S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a ,
T a v a l l i s i a  m u s t a t a k e i t a ..............................  »- 2 1 1 0 0 2 137 151 e n i n t ä ä n  10 0  k g  p a i n o i s i a ....................  » 4  493 3 1 8 9 9
S : n ,  s i l a t t u j a ............................................................ i> 67 253 73 978 K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h t o l a n k a a ,
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a : a k k u m u l a t o r e j a  y .  m .................................  »• 7 656 5  130
. v i i l a t t u j a ,  s o r v a t t u j a  t a i  h ö y l ä t t y j ä  «. 185  425 248 340 L o k o m o b i l e j a ....................................................... >* 106 476 101 725
h i o t t u j a ,  k a r k e i t a ........................................  » 28  713 45 941 V a l o k u v a u s k o n e i t a  . ...................................» . 157 4 807
h i e n o s t i  t a l l o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a  '■ 1 613 14 517 K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n -
R a u t a n a u l o j a ,  5  c m  l y h e m p i ä ,  s e k ä o s i a :
n u p e j a ,  n a s t o j a  j a  l a n k a n a u l o j a  . » 35 720 17 860 r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä .............................. »> 2 135 050 3 729 033
S : n  s : n  s : n ,  s i l a t t u j a ...................................  » 4 1 8 3 2 928 v a s k i s i a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e -
N u p p i n e u l o j a ............................................................ » 1 0 3 7 2  074 t a l l e i s t a  t e h t y j ä ...................................» 9 312 52 295
O m p e l u -  j a  m u i t a  s e l l a i s i a  n e u l o j a  » 93 1 860 V ä l i t y s h i h n o j a  j a  - n y ö r e j ä ....................  .>» 3 0 1 2 8 180 768
S a t u l a s e p ä n - ,  p a k k a - ,  p u j o t u s -  j a R u i s k u n l e t k u j a .................................................  » 276 1 656
n y ö r i - ,  p u r j e - ,  p a r s i n “, v i r k k a u s -  j a K o n e e n t i i v i k e t t ä ........................................................... . 1 9 0 7 4  767
m a r o n k i n e u l o j a  s e k ä  n a s k a l e i t a  . . » 539 4  312 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k — 111
- X X I X .  P i a n o j a .......................................................k p l . 4 4 1 0 0
S i i r t o 37 4 50  203 S i i r t o ■ — 42 846 435
I S O B R I T A N N I A  . J A  I R L A N T I .
A r v o
P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 42  846  435 I s o b r l t a n n t a a n  J a  I r l a n t i i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
K a m a r i u r k u j a  j a  h a r m o n i o i t a  . . . k p l .
S o i t t i m i a ,  m u u n l a i s i a ...................................k g





16  384 P a l j o u s .
A r v o
m a r -
S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a , .
277
. . .  100
6  039 
500
k o i s s a .
V e s i -  j a  k a a s u m i t t a r e j a .............................. »
K o m p a s s e j a ...........................................................  » 353 4 1 8 6 H .  L i n n u n r u h o j a ,  r i i s t a a .........................k g 69 943 83  920
K o n e k a l u j a ,  m u i t a  l a j e j a ......................... » 3 059 72  572 P o r o n l i h a a ,  t u o r e t t a .  ................................... »» 2 1 3 1 1 9 1 8
T a s k u k e l l o j a ...........................................................k p l . 225 1  040 V o i t a  d v i t t e l e i s s ä ....................................................... 1 1 2 1 5 0 7 6 29 383 499
K e l l o n o s i a  j a  - t a r p e i t a ..............................k g 99 707 1 H .  S i l a k k a a ,  s u o l a t t u a ........................................ 20 550 3 082
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 405 K a l o j a ,  m u i t a  l a j e j a ....................................... m k  . — 114
X X X .  ' A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä ,  v i e - I V .  K a u r o j a ................................................................k g 213 588 29 902
t e r i t t ö m i ä j  a v o n a i s i a ..............................k p l . 5 • 2  000 M a l t a i t a  ; ................................................................  » 3 900 975
S : n ,  k a k s i p y ö r ä i s i ä ,  v i e t e r i l l i s i ä  . . » 
S m  s m ,  v i e t e r i t t ö m i ä ................................... »
3 654
2 1 550 J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . . .  m k 20
P o l k u p y ö r i ä ...........................................................  « 264 38  795 V .  K a s v i k s i a  y .  m .  » — 33
T y ö a j o n e u v o j a ,  p y ö r i l l ä ,  v i e t e r i t t ö - V I .  H e d e l m i ä  y .  m .  . ................................... — 208
m i ä .......................................................................... ....  . » 8 2 540 V I H .  M a r m e l a d e j a ......................  . . . . . . .  k g 19 701 29 551
V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 27 S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a - .
X S X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  { ^ . e k  t o n n
1
461 |  10 000
j e j a ................................................. ..  m k
I X .  J u o m a t a v a r o i t a .  . . ........................... ....  »
—  • 632
43
S m ,  r a u t a i s i a ............................../  ,  ,
^  n .  r e k . - t o n n .
6
8  846
^  818 525
X I .  E l ä i n t e n  k a r v o j a . . . .  . ......................k g
H a r j a n t e k i j ä n t e o k s i a  ................................... «»




- H ö y r y l a i v o j a ,  v ä h i n t ä ä n  19 r e k .  t o n n . L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k —  • 30
m i t t a i s i a ,  r a u t a i s i a  . . . /
1
j> 2 000  000
X I I .  V a s i k a n n a h k o j a ,  v a l m i s t a m a t t o -
27  765 83  295^ n .  r e k . - t o n n . 1 9 9 7 m i a ...............................................................................k g
S m ,  19 r e k . - t o n n .  p i e n e m p i ä ,  s e k ä V a l m i s t u m a t t o m i a  v u o t i a ,  m u u n l a i -
h ö y r y v e n e i t ä ...................................................... k p l . 1 5  000 s i ä .........................•.........................................................  » . 35 729 42  875
L a i v a n v a r u s t u s t a r p e i t a .............................. k g 2 701 12 325 O r a v a n -  j a  j ä n i k s e n n a h k o j a  . . . .  d 140 2 500
X X X I I .  K i r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - K e t u n n a h k o j a  . . . . ’ ................................... * 1 2 0 5 27 525
m a t t o m i a ,  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . . . m k . — 26  730 T u r k i k s i a ,  m u u n l a i s i a ................................... 93 3 950
P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o k u v i a X I H .  H e i n ä n s i e m e n i ä ................................... » 50  215 84  486
y .  m ..............................................................................  » -  — 5 8  203 E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 8
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a .................... » -  . 5 505 X I V .  M a s t o j a ,  p i i r t o j a ,  t u k k e j a  j a
T e r ä s -  j a  k i r j o i t u s k y n i ä .........................k g 1 6 8 5 33  700 s a h a h i r s i ä ........................................................... m * 1 037 15 555
L y i j y k y n ä  . • . ......................................................  „ 294 5  292 P r o p s i a  e l i  k a i v o s p ö l k k y j ä .................... >> 1 0 8 2  779 1 1 1 5 2  624
K i r j o i t u s -  j a  | > i i r u s t u s a i n e i t a ,  m m u i - P a p e r i -  e l i  h i o m a p u i t a .............................. «» 34  020 387  828
l a i s i a ..............................................................................n 254 3 556 P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä ................................... *> 12 328 271 216
K i r j a l l i s u u s f c u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a . l a - 113  011 4  746 462
j e j a ................ ...................................................... i n l t — 1 2 7 0 B a t t e n s i a ............................................................................... 347  448 1 2 1 6 0  680
X X X I I I .  J j a s t e n l e l u j a ,  s e k ä  l c i r j a i n - L a u t o j a .......................................................................... >• 174 445 5 931 130
j a  k u v a k o r t t e j a  . ........................................k g 903 7 0 6 9 P a r r u j a ,  s a h a t t u j a ............................................  » 506 12 650
O n g e n k o u k k u j a  t a r p e i n e e n ,  s e k ä L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä .............................. » 1 3 5 1 5 0 1 6 2 1 8 0 0
o n g e n s i i m o j a ........................................................... . 2  019 37 957 K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n k a i s i a
L a s i -  j a  m e t a l l i h e l m i ä ,  l a s i k o r a l l e j a t a i  k u u s i s i a ......................................................  >» 43  625 959 750
j a  v ä r i l a s e j a ......................................................  » . 306 1 836 P u u a i n e i t a ,  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ,
K o r u t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -  • s a h a t t u j a  j a  p u o l e k s i  j a l o s t e t t u j a ,
m a t t o m i a : m u u n l a i s i a ...........................................................  » 69 089 1 9 3 4  492
k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e - K o i v u k e p p e j ä ............................................ ... » 40  721 1 8 7 3 1 6 6
t a l l e i s t a ...........................................................  >» 38 3  568 K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a -  ( p a i t s i  h o n -
a l u m i n i u m i s t a ,  p e r l e m o s t a ,  k i l p i - k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ) ................................... « 2 346 93 840
k o n n a n k u o r e s t a ,  p i h k a k i v e s t ä P u u a i n e i t a  ( p a i t s i  h o n k a i s i a  t a i  k u u -
y .  m .......................................................................... 28 39 395 s i s i a ) ,  m u u n l a i s i a ,  v a l m i s t a m a t t o -
m u i t a  l a j e j a ............................................................... . . 4  425 4 1 2 5 2 • m i a  t a i  v e i s t e t t y j ä ................................... » 4  275 68 400
X X X I V .  F o s f a t e j a ............................................. 7 7 18  545 499 318 Ö : n  s : n  s : n ,  s a h a t t u j a  t a i  h ö y l ä t t y j ä .  .<> 683 23  905
K a i n i t i a ............................................................................... 1 2 1 1 0 0 3 600 V u o l i n t e o k s i a ...................................................... k g 87 575 22  385
M u i m l a a t u i s i a  t a v a r o i t a ......................... >» 546 63 L a s t u v i l l a a ................................................................  » ' 35 376 4 245
M e r e n  v i o i t t a m a a  t a v a r a a .........................m k — 3 585 R i h m a r u l l i a ............................................ ..  >* 3 1 1 7  781 1 558 891
) P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 404
Y h t e e n s ä  t u o n t i - 46  626  7 26 S i i r t o - 72 .635  155
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
(V ien ti) k o i s s a . (T u o n ti) k o i s s a .
S i i r t o 72 636  155 S i i r t o 5 23  G17
X V .  P u u v a n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  m ä r k ä ä  k g 2  921 453 175 287 P i p a r k a k k u j a  j .  m .  s .  l e i v o k s i a .  . . k g 6 286 15 716
S : n  s : n ,  k u i v a a ..................................................  « 2 086 695 2 50  404 J y v i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .........................  m k — 59
S : u ,  k e m i a l l i s t a ,  k u i v a a ..............................  •* 14 2 2 8 1 9 8 3 557 050 V .  K a s v i k s i a  y .  m .................................................  » — 162
• P u u p a h v i a .................................................................  » 16 334 687 2 450 203 V I .  O m e n i a ................................................................ k g 30  973 2 0 1 3 2
K ä ä r e - ,  k a r t u s i -  j a  m a k u l a t u r i p a p e - P ä ä r y n ö i t ä ................................................................. .» 2 295 2  065
...................................................................................................... 10 796 058 1 943 290 M a n t e l e i t a ......................................................................... * 5  908 1 1 2 2 5
P o s t i - ,  k o r t t i -  j a  k o p i o p a p e r i a  . . .  •* 19 204 19 204 P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s - ,  S a k s a n - ,  y .  m . .  . 2 394 - 2 1 5 4
P a p e r i t a p e t t e j a  j a  - r e u n u k s i a  . . . • » 24 4 98 29 398 K a p r i s i a  j a  o  l i  v i a ,  k u i v a t t u j a  . t a i
P u u v a n u k e t t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 12 s u o l a t t u j a ................................................................... » , 373 672
X V H .  L a n k a a  y .  m ....................................................... * — 400 R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ...................... ..  . ■> 1 8 2 1 910
X X .  P i k e ä ,  p i k i ö l j y ä ........................................  h l 935 22  440 L u u m u j a ,  k u i v a t t u j a ...................................  » 69 563 69 561
T e r v a a  . . . ■............................................................ » - 6 572 131 440 H e d e l m ä -  j a  i n a r j a m e h u a ,  s o k e r o i -
X X H I .  G r a n i t i l o h k a r e i t a ,  p a t a k i v e ä m a t o n t a  j a  v ä k i v i i n a t o n t a  . . . .  » 2 071 1 346
y -  m ............................................................................... k g 6  838  993 138 841 H e d e l m i ä  3' .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . . m k — 306
G r a n i t i a ,  h i e n o k s i  h a k a t t u a  t a i  k i i l - V I I .  P i i r a k o i t a  j a  l i h a m e h u s t e t t a .
l o t e t t u a ................................................................. '  11 3 300 770 i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  . . . . . . .  k g 508 3 556
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — • 14 K a s v i k s i a  j a  r y y f c i m a a n k a s v e j a  s : n . 5  339 12  847
X X V .  T u l i t i k k u j a ..................................................k g 259 187 155 512 K a p r i s i a  j a  o l i v i a  s m .......................................... » 369 738
XXVI. K i m r ö k i a ............................................................ 13 414 2 4 1 5 H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  e r i k s e e n  m a i -
X X V I I .  R o m u r a u t a a ......................... ....  . • •  » 60 800 2 432 n i t s e m a t c o m i a ,  s m ................................... •> 1 828 1 828
K a n k i r a u t a a  y n n ä  m u o t o r a u t o j a  . . » 102 933 26 763 T r y f f e l i ä ...................................................................... » 182 1 820
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ...................m k — 82 S i e n i ä ,  s y ö t ä v i ä ,  m u u n l a i s i a ,  Ö l j y y n
XXX. A j o n e u v o j a ,  k a k s i p y ö r ä i s i ä  . . k p l . 1 1 000 t a i  e t i k k a a n  p a n t u j a ................................... » 6 004 24 016
V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 324 S a r d e l l e j a  j a  t o n n o k a l o j a ................................... 6 414 18 601
XXXH. K i r j o j a ................................................................ . — 10 068 K a l o j a ,  m u u n l a i s i a ,  I l m a n p i t ä v i s s ä
3 951 11 853
K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a K r a p u j a  j a  m e r i k r a p u j a  s : n  . . . .  «« 148 51S
—  , 60 S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . m k — 53
X X X I I I .  K o r u t a v a r o i t a .  -. • . • ............... » 135 V i l i .  K a h v i a ............................................................k g 13 239 * 14 563
Y h t e e n s ä  v ie n t i 81 555  199
S i n a p x i i a ,  v a l m i s t a ........................................  »• 4  790 11 975
V a n i l j a a ...................................................................... ’> 3 360
T a k a i s i n  v i e n t i — 84  363 47 3 290
Y h t e e n s ä 81 639 562 S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a .
l a j e j a ............................................. .............................m k — 1 7 1 4
I X .  K o n j a k k i a  a s t i o i s s a  . . . . . . . .  k g 229 177 343 765
S m  p u l l o i s s a  ..........................................................p i i l i . 211  558 1 0 0 4  900
R o m m i a  a s t i o i s s a .............................................k g 8  017 1 2 0 2 5
S m  p u l l o i s s a  .......................................................p u l i . 6 402 19 206
~ R . f i , n  « I v p i . . L i k ö r e j ä ......................................................................... >•
• 2 7 1 9 4 1 22  373
V i i n e j ä ,  v a a l i  t o  a m  a t t o  m i  a ,  a s t i o i s s a  k g 137 230 219 577
S m  s m ,  p u l l o i s s a .............................................p u l i . 39 484 157 936
R a n s k a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  4 590  609  m k S : n ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a .  . . >• 48  S16 341 712
S u o m e s t a  R a n s k a a n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  21 694  859  >» V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . . » 1 500 975
E t i k k a a  j a  e t i k k a h a p p o l i u v o s t a  . . . k g 3 871 1 549
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . .  m k — 497
X .  A p t e k i t a v a r o i t a ............................................... •* — 2  731
R a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : X I .  H ö y h e n i ä ............................................................k g 172 713 1 7 2 7 1 3
U n t u v i a ..........................................................................  «. 22 960 50 512
K a m p o j a ,  l u u -  j a  s a r v i - .............................. i> 3 960
P a l j o u s . m a r - H i u s t e o k s i a ...................................................................» . 7 1 050
k o i s s a . L u i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 264
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a :  .
__ . 212  874
I I .  J u u s t o a .................................................................k g 3 220 9 982 k u i v i a  j a  k u i v a - s u o l a t t u j a ............................... ... 54 095 . 135  238
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a . m k — . 214 N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n ..  » 216 4 1 0 4
I V .  V e h n ä j a u h o j a ........................................ ’. . k g 1 041 471 312 441 K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  . n a h a s t a ,
K a u r a - r y y n e j ä .................... ............................................. . ■ 15 920 4  776 y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a . » 68 8 1 6 0
V e h n ä r y y n e j ä ......................................................  >* 612 670 196 054
S i i r t o — 52 3  617 S i i r t o — 3 723 589
H A N S  K  A .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i ) k o i s s a .
S i i r t o 3 723  589 S i i r t o 4  085  018
T u r k i k s i a : P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a .............................. k g 137 10  720
b i s a r n i n n a h k o j a  j a  - h ä n t i ä  . . . . k g 7 700 K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a .............................. _ 178
l a m p a a n -  j a  m u i t a  n a h k o j a  . . . . ” 32 872 X I X .  N a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t -
T u r k i n v u o r i a ,  p u u h k i o i t a ,  l a k k e j a t e i t ä ,  t u r k i k s e t t o m i a .............................. k g 73 1 762
y .  h i ............................................................................... «> 32 1 5 8 7 M u u n l a i s i a  v a a t t e i t a ,  s e k ä  o m m e l -
V a l m i i t a  t u r k k e j a  j a  m u i t a  n a h k a - t u j a  e s i n e i t ä :
v a a t t e i t a  l a m p a a n -  j a  m u i s t a ,  e r i k - s i l k k i s i ä  j a  p u o l i s i l k k i s i ä .................... » ' 123 . 6 765
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i s t a  n a h o i s t a 32 1 645 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a .. ■ 352 9 856
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 640 p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
X I I I .  E l ä v i ä  k u k k i a  j a  k u k k a s i p u l i a k g 448 1 572 s i ä  t a i  j u t e i s i a ............................................ n 826 14 868
E l ä v i ä  k a s v e j a ,  m u u n l a i s i a .................... •> 383 1 331 H a t t u  j  a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t  ö  m i ä :
Ö 1 j  y  k  a k U  u  j  a ,  k  a r j  a n r  e lv u  a  e r i k  s e e n v i l l a - ,  k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i
m a i n i t s e m a t o n t a ............................................ •* 733 008 131 941 s i l k k i -  ..................................................• . . . k p l . 479 2 0 1 2
K a v v a u s a i n e l i u v o s t a  j a  k i n o a .  . . . 33 207 18 264 m u i t a  l a j e j a ...................................................... k g 32 * 1 2 4 0
O l k i a  j a  l a s t u j a ,  n a u h o i n a  j a  p a l - H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä :
n i l k k o i n a ................................................................ » 50 800 o l k i - .......................................................................... 10 800
K o r k k i a ,  l e i k a t t u a ............................................ 273 819 m u i t a  l a j e j a ...................................................... m k — 1 0 6 4
. E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . r a k — 81 S  u  k a n k u t o j a n t e o k s i a :
X I V .  P u u s e p ä n  -  j  a  s o r v a r i n t e o k s i a , s i l k k i s i ä ................................................................ k g 14 •630
l a k e v a t t u j a ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u - v i l l a i s i a ................................................................ 65 1 560
t e t b a j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ............................. k g 214 506 m u u n l a i s i a ........................................................... .. 149 1 9 3 7
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  i r m i t a  l a j e j a  .• . . m k — 839 N y ö r i n p u n o j a n t e o k s i a ,  s i l k k i s i ä  . . »> 23 690
X V .  P a p e r i a ................................................................ k g 273 537 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  i n . ,  m u i t a
N i m i l i p p u j a ........................................................... •* 204 1 9 3 8 l a j e j a .......................................................................... m k — 335
P a p e r i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a .................... ” 685 9 360 X X .  H a r p o e s i a  e l i  g a l l i p o t i a .................... k g 1-798 809
X V I .  L a m p a a n v i l l a a ,  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä 15 749 70 870 G f u m m i -  j a  g u t t a p e r k k a t e o k s i a :
P u u v i l l a k a v i k k e i t a ............................................ » 1 1 9 3 954 k a m p o j a ................................................................ .. 74 1 4 8 0
X V I I .  P u u v i l l a l a n k a a ,  k e r r a t t u a  e l i l ä ä k i n t ö -  j a  k i r u r g i s i i n  t a r p e i s i i n .. 60 1 4 4 0
r i h m a a ..................................................................... » 78 780 L i i m a a :  k a l a n l i i m a a  j a  g e l a t i n i a .  . »» 115 632
V i l l a l a n k a a ,  v ä r j ä t t y ä ................................... 100 700 G r u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 353
L a n k a a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 90 X X I .  P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . k g 1 1 5 9 4 1 1 5 9 4
X V I I I .  N a u h a a  j a  h i p s u j a ' ,  s i l k k i s a - S : n  s : n  p u l l o i s s a ................................................. » 8  442 16 884
m e t i s t ä ,  s i l k k i p l y j ^ s i s t ä  j a  k o k o - K o k o s -  j a  p a l m u ö l j y ä ................................... 17 690 12 383
s i l k i s t ä ...................................................................... k g 88 12 320 T ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y ä ......................... 5 804 2 322
S : n ,  m u i t a  l a j e j a ............................................ 65 3  486 S a i p p u a a ,  h a j  u s t a m a t o n t a .................... 1 4 5 7 2 0 4 0
P u u v i l l a p i t s e j ä ...................................................... 63 2  394 ö l j y j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 723
P i t s e j ä ,  m u u n l a i s i a ,  j a  b l o n d e j a  . . •• 13 780 X X I I .  H y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä ,  a l k o h o -
T y l l i ä ............................................................................... - 84 6 842 l i n p i t o i s i a ........................................................... k g 886 14 17G
H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u - ö l j y j ä ,  l i a i h t u v i u ,  h y v ä n h a j u i s i a  . . U 110 6 380
v i l l a i s i a ..................................................................... !• 259 3 367 P u i n a a t a a ,  p u h d i s t e t t u a  y d i n t ä  j a
T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n - h y v ä n h a j u i s i a  e t i k k o j a ......................... >* 111 1 1 1 0
l a i s i a : S a i p p u a a ,  h a j u s t e t t u a ,  s a i p p u a j a n -
y h d e n v ä r i s i ä ...................................................... >. 167 1 336 h  e t t ä .......................................................................... » 386 2 239
k i r j a v i a ..................................................................... 1 676 17 598 K a u n o t t a v i a  a i n e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . „ 800 10 312
P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a .................... 278 2 9 1 9 X X m . K i p s i ä ,  p o l t t a m a t o n t a ,  j a  p a -
H a r s o k a n k a i t a ,  p u u v i l l a i s i a .................... » 148 3 404 t e n t t i p a s t a a ...................................................... 273  000 8  190
V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a .............................. 137 3 014 S a v i a ............................................................................... » 1 5 1 9 8 1 650
F r i i s i n ,  v i l t t i ä  j a  h e v o s l o i m i a ,  v i l - S u v e n v a l a j a n t e o k s i a ........................................ >. 2 281 1 3 6 9
73 840 L a s i t e o k s i a ,  h i o m a t t o m i a ,  v ä r j ä ä -
K - o n e h u o p a a ,  p u s e r r n s l i i n n a  y .  m .  . »> 924 8  316 m ä t t ö m i ä ................................................................ 566 792
V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u i t a M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 8 7 9
l a j e j a .......................................................................... 119 2 1 5 8 X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . k g 1 711 1 3 3 3
H a r s o k a n k a i t a  v i l l a i s i a .............................. 20 800 X X V I .  O k r a a ........................................................... 119 063 11 906
V  a n u t t a m  a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a , S i n k k i v a l k o i s t a ................................................. 5  000 3  000
m u i t a  l a j e j a ,  j a  v i l l a p l y y s i ä  . . . 234 3 530 E k s t r a k t e j a  v ä r i a i n e i s t a ......................... 1 6 8 3 2 020
H i e n o j a  p e l l a v a k a n k a i t a 61 549 V ä r  j  ä y  s  s  a v i  a ,  e r i k s  e  e n  m  a i n i t s  e  -
H a r s o k a n k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä . . . . .» 91 22 750 m a t t o m i a ,  r a a k o j a ,  p o l t e t t u j a ,  k u -
K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u i t a  l a j e j a , t e n  u m b r a a ,  t e r r a  s i e n m u i ,  s h y t t -
j a  s i l k k i s a m e t t i a ............................................ 182 18 200 g e l b i ä  y .  m .............................. ............................. •• 53 658 13 414
S i i r t o — 4 085  018 S i i r t o — 4  269 855
Kauppa v. 1908. 20
R A N S K A .
A r v o
P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
s i i r t o 4  269  855
M i n i a t y r i v ä r e j ä  j a  t u s i n a  h a l v o i s s a
l a a t i k o i s s a ............................................................ k g 76 760
V ä r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . ; . . . 334 ■ 1 3 9 6
X X V I I .  R a u t a -  j a  t e r ä s l a u k a k u d e l -
m i a ............................................................................... 3 362 2 689
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a t e o k s i a  . . 644 ■ 1 2 8 8
T a e -  j a  v a l i n t a v a r o i t a ,  . v i i l a t t u j a .
s o r v a t t u j a  j a  h ö y l ä t t y j ä ......................... » 109Q 872
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a :
v a l m i s t a m a t o n t a  ............................................. » 3 033 5 459
l a n k a a  ...................................................................... •• 9 031 1 7 1 5 9
k u d e l m i a  . . ....................................................... u 819 5 324
m u i t a  t e o k s i a ,  m y ö s k i n  m u i l l a
a i n e i l l a  s e k o t e t t u j a .............................. 271 1 030
T i n a t e o k s i a ,  k i i l l o t e t t u j a  t a i  v ä r -
j ä t t y j ä ..................................................................... • 785 ‘ 4  317
K u l t a k e h z * u u t e o k s i a ........................................ » '5 ,65 90S
K u l t a t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ......................... i. 0,37 920
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 1 5 0 7
X X V T T I .  S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a
l a i t t e i t a ,  e n i n t ä ä n  1 00 k g  p a i n o i s i a k g 67 1 630
K a a p e l e i t a  j a  e r i s t e t t y ä  j o h  t o l a n i ?  a a ,
a k k u m u l a t o r e j a  y .  m .................................. 766 825
V a l o k u v a u s k o n e i t a ........................................ » 37 1 249
K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n -
o s i a ,  r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä  . . . . - 345 1 5 8 7
V ä l i t y s h i h n o j a  j a  - n y ö r e j ä .................... 151 906
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 525
X X I X .  S o i t t o k o n e i t a ........................................ k g 140 2  775
S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a :
a l u m i n i i u n i - ,  p e r l e m o -  y .  m .  s .
k e h y k s i l l ä ...................................................... ■> 35 1 8 0 0
m u u n l a i s i l l a  k e h y k s i l l ä ......................... » 465 12 204
O p t i s i a  k o n e k a l u j a ,  m u u n l a i s i a .  . . 17 625
• K o n e k a l u j a ,  m u i t a  l a j e j a ......................... ■» 123 4  886
T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t : .........................
k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a 1. 33 820
h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a .  . . . 258 2 194
K e l l o n o s i a  j a  - t a r p e i t a .............................. 96 640
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 20
• X X X . A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä ,
v i e t e r i l l i s i ä ,  p u o l i k a t t o i s i a  . . . . k p l . 1 4  000
V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a . . m k - — 27
X X X H .  K i r j o j a ,  e r i k s e e n  . m a i n i t s e -
m a t t o m i a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . . . U — 19 473
• P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o k u v i a
y .  m .  . - ...................................................................... 154  751
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a .................... — 1 613
T e r ä s -  j a  k i r j o i t u s k y n i ä .............................. k g 77 1 540
• K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a .......................................................................... m k 346
X X X T T T . L a s t e n l e l u j a  y n n ä  k i r j a i n -
j a  k u v a k o r t t e j a ............................................. • k g . 1 5 2 1
K e i n o t e k o i s i a  k u k k i a ,  e r i k s e e n  m  a i -
n i t s e m a t t o m i a .............................................: U ' 30 2  250
S u l k i a ,  k a m  e l i k  u r j  e n - ,  m a r a b u t i n -
j a  p a r a t i i s i l i n n u n - ,  s e k ä  . h ö y h e n -
t u p s u j a ............................................. ........................ 0 42 16 023
S i i r t o _ 4 547  7 14
( T u o n t i )
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
S i i r t o 4 547  714
K o r u  t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n m a i n i t s e -
m a t t o m i a :
k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e -
t a l l e i s t a .  . .................... ......................... k g 10 1 4 9 4
. m u i t a  l a j e j a  . . . . . . . . 2  022 4 1 2 4 4
X X X I V .  M e r e n  v i o i t t a m a a  t a v a r a a  . m k — 157
Y h t e e n s ä  t u o n t i — 4  590 609
R a n s k a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
X I V .  P r o p s i a  e l i  k a i v o s p ö l k k y j ä  . . m 3 179 606 1 849 942
P a p e r i -  e l i  h i o m a - p u i t a  .............................. .. 1 02  913 1 17 3  208
P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä ................................... » I T U 24  442
L a n k k u j a .............................. ; .................................. 86  323 3 625 566
B a t t e n s i a ..................................................................... » 1 5 4 1 4 2 5 394 970
L a u t o j a ...........................................................................
K i m p i ä ,  l a i t a -  j a  p o h j a - ,  h o n k a i s i a
*• 2 3 1 7 1 2 7 8 78  208
t a i  k u n s i s i a  ..................................................
P u u a i n e i t a ,  h o n k a i s i a *  t a i - k u u s i s i a ,
3 462 76 164
s a h a t t u j a  j a  p u o l e k s i  j a l o s t e t t u j a ,  
m u T i n l a i s i a ................................... i . . . . 0 1 4 9 8 41 944
H a a p a p u i t a ........................................ ........................ 3 587 82  501
K o i v u k e p p e j ä .............................. '.......................
P u u a i n e i t a  ( p a i t s i  h o n k a i s i a  t a i
2 359 108 514
k u u s i s i a ) ,  v a l m i s t a n i  a t t o m i a  t a i  
v e i s t e t t y j ä ,  m u u n l a i s i a ......................... 6 81 10 896
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a - l a j e j a  . . . i n k — 348
X V .  P u n v a n u k e t t a ,  h i o t t u a ,  m ä r k ä ä . k g - . 3 076 788 18-1547
S : n  s : n ,  k u i v a a ....................................................... ■> 6 466 233 775 948
S : n ,  k e m i a l l i s t a ,  k u i v a a .............................. 1 5 6 5 1 2 3 391 281
X X .  P i k e ä ,  p i k i ö l j y ä ........................................ h l 125 3 000
T e r v a a .......................................................................... » 2  319 46 380
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  {  _t o n a
3
. 562
)  7 000
Y h t e e n s ä  v i e n t i — 21 6 74  859
T a k a i s i n v i e n t i — 20 000
Y h t e e n s ä — 2 1 6 9 4  8 59
(îTatlx..) I, 15.5
E S P A N J A .
Espan ja.
E s p a n j a s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  3 0 7 0 1 7 1  m k  
S u o m e s t a  E s p a n j a a n  v i e t y j e n  t a v a r a i n  a r v o  o l i  7 069  018  >•
E s p a n j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
P a l j o u s .
A r v o
m a r ­
k o i s s a .
X V . P i p a r k a k k u j a  y .  m .  s .  l e i v o k s i a . k g 10 25
V I .  V i i n i r y p ä l e i t ä ............................................ 0 244 9 244
V i i k u n o i t a ................................................................ 5 873 4 1 1 1
R u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ............................. » 260 881 130 440
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 8S3
V H .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ....................................... — 17
V i l i .  S u o l a a ,  k e i t t o - ....................................... h l 535  522 990 716
S i i r t o n i a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a  ..................................................................... m k — 102
X X . K o n j a k k i a  a s t i o i s s a ............................. k g 820 1 229
V i i n e j ä ,  v a a l i  t o  o m a t t o m i a ,  a s t i o i s s a .» 679 981 1 0 87  970
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ............................................. p u l i . 2 345 9 380
J u o m a t a v o r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 957
X I I .  N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a -
k i n ............................................................................... k g 135 2 565
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 240
N H L  K o r k k i a ,  l e i k a t t u a ............................. k g 1 3
X V .  N i m i l i p p u j o ................................................. 189 1 7 9 5
P a p e r i t e o k s i a ,  m u u n l a i s i a ,  e r i k s e e n
m a i n i t s e m a t t o m i a ....................................... 33 528
X X I .  P u u n -  e l i  o l i v i ö l j y ä  a s t i o i s s a  . 41 966 4 1 9 6 6
ö l j y j ä  y .  r a . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... m k — 144
X X H I .  M a r m o r i - ,  p o r f y r i - ,  s e r p e n -
t i n i -  y .  m .  t e o k s i a ....................................... k g 335 352
X X V I I .  R a u t a t i e n k i s k o j a  y n n ä
l i i t o s - ' j a  p o h j a l a a t t o j a ......................... 6 5 1 1 8 4 0 7 8 1 4 2 1
M e t a l l e j a  y .  r a . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 123
X X I X .  S o i t t i m i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
m a t t o m i a ................................................................ k g 39 600
X X X .  P i e n i ä  l a s t e n  k ä s i v a u m i j a  j a
a j o n e u v o j a ,  v i e t e r i l l i s i ä ......................... k p l . 1 27
X X X I H .  K o r u t a v a r o i t a , e r i k s e e n m a i -
n i t s e m a t t o m i a ................................................. k g 2 50
X X X I V .  M e r e n  v i o i t t a m a a  t a v a r a a  . m k — 5 283
Y h t e e n s ä  t u o n t i — 3 070 171
E s p a n j a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
X X V . P a p e r i -  e l i  k i o m a p u i t a ....................m » 15 672 178 661
P a r r u j a ,  n e l i s ä r m ä i s i ä ............................................ * 1 4 3 2 31 504
L a n k k u j a ...................................................... . '.» 72 633 3 050 586
B a t t e n s i a .............................................................................. . 51 355 1 797 425
L a u t o j a .................................................................................... 51 053 1 735 802
L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ........................................
P u u a i n e i t a ,  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ,
49 588
s  « l i a t t u  j a  j a  p u o l e k s i  j a l o s t e t t u j a ,  
m u u n l a i s i a ...........................................................  .> 676 18 928
X V .  P u u v a n u k e t t a ,  h i o t t u a , ' k u i v a a ’ . k g ‘ 500 200 60 024
S : n ,  k e m i a l l i s t a ,  k u i v a a .............................. >. 710  000 177 500
X X X I .  P u r j e l a i v o j a ,  p u i s i a  ^  t ö n i
1
857
^  18 000
Y h t e e n s ä  v i e n t i — 7 Q 6 9 Q 1 B
M ira t E u ropan  maat.
M u i s t a  E u r o p a n  m a i s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n
t a v a r a i n  a r v o  o l i ................................................................  2 853  718  m k
Suom esta m uijiin  E uropan  m aih in  v i e t y j e n
t a v a r a i n  a r v o  o l i  . '.................... 5 6 4 5 2 4  •>
M u i s t a  E u r o p a n  m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
A r v o
P a l j o u s . m a r ­
k o i s s a .
Portugalista:
V .  S i p u l i a ..................................................................... k g 30 5
V I .  V i i k u n o i t a ...................................................... r. 281 197
V H I .  K e i t t o s u o l a a .............................................
I N .  V i i n e j ä ,  v a a b t o a m a t t o m i a ,  a s t i -
h l 4 689 8  675
o i s s a .......................................................................... k g 130 805 209 288
S : n  s : n ,  p u l l o i s s a ............................................. p u l i . 1 672 6 688
J u o m a t ä v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a . . . . m k — . 117
X I I I .  K o r k k i p u u t a ,  l e i k k a a m a t o n t a . k g 245 214 183 910
X V .  P a p e r i t e o k s i a ............................................
X X V I I .  T i n a t e o k s i a ,  k i i l l o t e t t u j a  t a i
15 188
v i t r j i t t i t y j i t ................................................................ 48 264
Y h t e e n s ä — 4 08 332
M U U T  E U R O P A N  M A A T .
A r v o A r v o
P a l j o u s . m  a r - P a l j o u s . m a r -
( T u o n t i )
k o i s s a .
( T u o n t i )
k o i s s a .
I t a l i a s t a :
S i i r t o .4 608
X .  A p t e k i t a v a r o i t a ............................................. m k — 4 537
H .  K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m ................................ m k _ 60 X I .  H a r j a n t e k i  j ä n  t e o k s i a ,  k i i n n i k e
I V .  J y v i ä  y .  m .......................................................... » — 13 k i i l l o t t a m a t t o m a s t a  t a i  m a a l a t u s t a
V I .  A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  . . k g 4  504 2 282 p u u s t a  t a i  r a u d a s t a ................................... k g 9 40
H e d e l m i ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 28 X I I .  V u o t i a  y .  m .................................................... m  k — 1 096
Y I T .  S ä i l y k k e i t ä  y .  m ....................................... _ 183 X I I I .  O l k i a  j a  l a s t u j a ,  n a u h o i n a  j a
V I H .  K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a  . . k g 2 6 p a l m i k k o i n a ....................................................... k g 87 1 392
I X .  J u o m a t a v a r o i t a ........................................ m k — 322 E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 561
X I .  K a n s o j a ,  l u u -  j a  s a r v i -  . . . . . k g 68 816 X I V .  P u u a i n e i t a  y .  m ................... ..... . . . ■* — 316
L u i t a  y .  m . j  m u i t a  l a j e j a ......................... — 84 X \ T. P a p e r i a  j a  p a p e r i t e o k s i a  . . . . k g 309 4 4 1 1
X I I .  V u o t i a  y .  m .................................................... 1» —  ■ 86 X V I I .  N e u l o m a s i l k k i ä ................................... n 154 10 010
V T TT O l l d a  j a  l a s t u j a ,  n a u h o i n a  j a L a n k a a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 327
p a l m i k k o i n a ....................................................... k g 49 784 X V i n .  N a u h a a  j a  h i p s u j a j  s i l k k i s n -
M u i t a  o l k i -  j a  l a s t u t e o k s i a  ( p a i t s i m e t i s t ä ,  - p l y y s i s t ä  j a  k o k o s i l k i s t ä k g 785 109 900
h a t t u j a ) ..................................................................... .. 38 532 S : n ,  m u u n l a i s i a .................................................. «> 86 5  820
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k _ 27 K o r u o m p e l u t e o k s i a  20 %  t u l l i n k o -
— 265 r o t u k s e l l u ................................................................ •• 17 1 0 0 3
X V .  P a p e r i t e o k s i a ............................................. k g 5 74 P i t s e j ä ........................................................................... 55 2 244
X V I U .  K u d e l m i a .................................................. m k 668 T y l l i ä ................................................................................ >’ 35 3 008
X I X .  H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ,  v i l l a - , H u o p a a ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a ,  p u u -
k a r v a - ,  v i l t t i - .  J u r o p a -  t a i  s i l k k i -  . k p l . 4  700 19 740 v i l l a i s i a ..................................................................... 1 160 2 080
H a t u n k e h i ä ............................................................ k g 191 2 674 T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ,  m u u n l . :
V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a y h d e n v ä r i s i ä ....................................................... 1 336 2 688
l a j e j a ........................................................................... m k — 432 k i r j a v i a ...................................................................... » 77 809
X X .  G - u m m i a  y .  m ................................................ __ 111 P u r j e k a n g a s t a ,  p u u v i l l a i s t a .................... 49 515
X X I .  Ö l j y j ä  y .  m .................................................... .. _ 191 H a r s o k a n k a i t a ,  p u u v i l l a i s i a .................... - 241 5  543
X X H .  Ö l j y j ä ,  h a i h t u v i a ,  b y v ä n h a - V e r k a a  j a  p u o l i v e r k a a .............................. »* 31 682
j  u i s i a ........................................................................... k g 16 928 V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a ,  m u i t a
K a m i o t t a v i a  a i n e i t a ,  m u u n l a i s i a  . . » 1 13 l a j e j a .......................................................................... 42 677
X X T I I .  M i n e r a l e j a  y .  m ................................... m k __ 144 H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a .............................. >> 13 52 0
X X I V .  T u l i k i v e ä  j a  t u l i k u k k a a  . . . k g G 159 881 1 2 3 1 9 7 6 V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a ,
X X V I I .  M e t a l l e j a  y .  m .................................... m k — 131 m u u n l a i s i a ............................................................ " 130 1 950
X X V JLU L. S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a H a r s o k a n k a i t a ,  k o k o s i l k k i s i ä  . . . . 43 10 750
l a i t t e i t a ,  e n i n t ä ä n  10 0  k g  p a i n o i s i a k g 1 25 H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  s : n .............................. •• 1G 1 6 0 0
X X X X .  S o i t t i m i a .................................................. 107 2 392 K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a 603 60 300
K o n e k a l u j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . m k __ 577 H u o p a a  j a  p l y y s i ä ,  p u o l i s i l k k i s i ä  . 15 750
X X X I I .  P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i - P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ,  m u u n l a i s i a ** 49 3 920
n o k u v i a  y .  m ....................................................... __ 2 1 6 5 K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a .............................. m k — 383
M a a l a u k s i a  j a  p i i r u s t u k s i a .................... 1 4 5 5 X I X .  V a a t t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e -
K i r j a l l i s u u s t n o t t e i t a  y .  m .. ,  m u i t a m a t t o m i a ,  s e k ä  o m m e l t u j a  e s i -
l a j e j a  ........................................................................... — 446 n e i t ä :
X X X I J I .  K o m t a v a r o i t a  y .  m .................... k g 217 4  096 k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ......................... k g 37 2 035
1> 34 952
Y h t e e n s ä — 1 273 726 p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  l i a n i  p -
p u i s i a  t a i  j u t e i s i a .................... ..... . » 1 157 20 826
H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä : v i l l a - ,
k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o r i a -  t a i  s i l k k i -  . k p l . 1 144 4  804
Sveitsistä: S  u  k a  n k u  t  o  j  a n  t  e  o k  s i  a :
v i l l a i s i a ................................................................. k g 77 1 848
I I .  P i i m i t i n t ä ............................................................ k g 513 923 m u i t a  l a j e j a ....................................................... » 41 597
K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a m k — 21 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a
I V .  P i p a r k a k k u j a  y .  m .  s .  l e i v o k s i a  . k g 9 22 l a j e j a ........................................................................... m k — 162
V I .  H e d e l m i ä  y .  m ............................................... m k — 17 XX. G - u m m i a  y .  m ................................................ *• — 39
V I I .  P i i r a k o i t a  j a  l i h a m e l i u s t e t t a X X I .  Ö l j y j ä  y .  m .................................................... » — 61
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ......................... k g 1 7 X X I I .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a  . . ’ . . . k g 9 202
Vni. K a k a o t a ,  p a l a s i n a  j a  m u s e r r e t - X X U I .  M i n e r a l e j a  y .  m . :  r a a k a a i n e i t a
t u n a ,  s e k ä  s u k l a a t a ................................... » 747 2 988 j a  p u o l i v a l m i s t e i t a ,  e r i k s e e n  m a i -
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a n i t s e m a t t o m i a .................................................. 7 775
l a j e j a .......................................................................... m k — 630 K e l l o n l a s i a ................................................................. 343 6 5 1 7
S i i r t o _ 4 608 S i i r t o — 281 258
MUUT E H R O P A N  MAAT.
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m a r -
(T u o  n ti)
C
k o i s s a . (Tuonti) k o i s s a .
i i r t o 281 258 S i i r t o 6 4 1 2 9
M i n e r a l i -  y .  m .  t e o k s i a ,  i n  n  i t ä  l a - V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 774
j e j a ............................................................................... m k — 144 X I I I . E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m ........................... ■■ — 386
X X X V . K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  y .  m . k g 91 180 X I V .  P u u a i n e i t a  y .  m ....................................... ■* — 43
X X V I .  A m i i n i a ,  p i k r i n i h a p p o a ,  m u - X V .  P a p e r i a  j a  p a p e r i t e o k s i a  . . . . k g 393 5,573
r e k s i d i a ...................................................................... 93 1 302 X V I .  K e h r n u a i n e i t a ....................................... m k _ 35
V i i r e j ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ......................... i. 3 11 X V I I .  N e u l o m a s i l k k i ä ................................... k g 2 130
X X V I I .  H o p e a t e o k s i a ................................... .. 2,87 554 X V I I I .  P i t s e j ä ....................................................... •• 38 1 598
M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m  k — 923 T i h e i t ä  p u u v i l l a k a n k a i t a ......................... 89 845
X X V I I I .  K o n e i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - V a n u t e t t u j a  v i l l a k a n k a i t a .................... >• 102 1 7 1 5
j n a t t o m i u ,  y n n ä  k o n e e n o s i a ,  v a s - H a r s o k a n k a i t a ,  v i l l a i s i a .............................. ■> 13 520
k i s i a  y .  j n .  s .  e p ä j a l o i s t a  m e t a l - V a n u t t a m a t t o m i a  v i l l a k a n k a i t a  j a
l e i s t a  t e h t y j ä .................................................. k g 54 658 v i l l a p l y y s i ä ....................................................... ■> 88 1 320
K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . . . m k _ 778 K o k o s i l k k i s i ä  k a n k a i t a  j a  s i l k k i s a -
X X I X .  S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i - m e t t i a  ...................................................................... »■ 25 2  500
k a r e i t a ,  k e h y k s i l l ä ....................................... k g 92 2 707 P u o l i s i l k k i s i ä  k a n k a i t a ............................. >» 42 3 360
97 3 626 K u d e l m i a ,  m u i t a  l a j e j a  .............................. m k — 582
T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t : X I X .  X a i s t e n k a p p o j a  j a  p ä ä l l y s v a a t -
k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a  k p l . • 2 275 139 436 t e i t ä ,  t u r k i k s e t t o m i a .............................. k g 24 576
h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a .  . » 4 t  844 541 201 V a a t t e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  s e k ä  o m m e l -
K e l l o u o s i a  j a  - t a r p e i t a .............................. k g 197 5  423 t u j a  e s i n e i t ä :
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 130 k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ......................... » 68 3 740
X X X I I .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . — 1 027 v i l l a i s i a  j a  p u o l i v i l l a i s i a .................... 346 9 688
P i i r r o k s i a ,  v a l o -  j a  k i v i p a i n o k u v i a p u u v i l l a i s i a ,  p e l l a v a i s i a ,  h a m p p u i -
y .  m ............................................................................... _ 1 403 s i ä  t a i  j u t e i s i a ............................................. - 1 0 7 6 19 368
K i r j a L l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a H a t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä : v i l l a - ,
l a j e j a ........................................................................... ). — 321 k a r v a - ,  v i l t t i - ,  h u o p a -  t a i  s i l k k i -  . k p l . 604 2 537
X X X m . S u l k i a ,  k a m e l i k u r j e n - ,  m a - H a t u n k e h i ä ........................................................... k g 469 6 566
r a b u t i n -  j a  p a r a t i i s i l i n n u n - ,  s e k ä S u k a n k u t o j a n t e o k s i a ................................... 30 599
h ö y h e n t u p s u j a ................................................. k g 1 510 V a l m i i t a  v a a t t e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a -
K o r u  t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - i e j a ................................................................................ — 593
m a t t o  m i a : X X .  G u m m i t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e - s e m a t t o i n i a ,  m u i l l a  a i n e i l l a  s e k o -
t a l l e i s t a ........................................................... 2 744 t e t t u j a  ...................................................................... k g 181 1 629
m u i t a  l a j e j a ....................................................... *> 95 2 2 1 1 G u m m i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . . m k — 807
XXI. S a i p p u a a ,  h a j u s t a m a t o n t a  . . . k g 12 17
X X H .  K a u n o t t a v i a  a i n e i t a .................... 117 • 1 0 2 8
X X I H .  L a s i n l e i k k a u s t i m a n t t e j a .  . . .. 8 2 1 9 9
M i n e r a l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 973
X X I V .  K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  v .  m . k g 31 61
X X V I .  V ä r e j ä  y .  m ..................... • ...................... 42 205
Itävalta-Unkarista: X X VH. L ä t t i ä ,  h a k a s i a  j a  h a k o j a  . . „ 97 532
P r o n s s i -  j a  a p p l i q u e t e o k s i a :  p ö y t ä -
I I .  K a r j u n t u o t t e i t a  y .  m ................................ m k — 94 v e i t s i ä ,  k ä h v e l e i t a  j a  l u s i k o i t a ,
XV. J y v i ä  y .  m .......................................................... — 146 h o p e o i t u j a ........................................................... •• 77 1 694
V .  K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a , H o p e a t e o k s i a ....................................................... n 3,21 1 325
t u o r e i t a ,  k u i v a t t u j a  t a i  p u s e r r e t - L e h t i k u l t a a  j a  l e h t i h o p e a a ,  m u k a i l -
t u j a ............................................................................... k g 72 72 t u a ............................................................................... D 5 587
VI. . H e d e l m i ä  y .  m ............................................... m k — 92 M e t a l l i n a p p e j a  ( p a i t s i  j a l o i s t a  m e -
VH. S ä i l y k k e i t ä  y . m ....................................... » — 82 t a l l e i s t a  j a  p r o n s s i s t a  t e h t y j ä )  . . .» 117 1 287
V M .  K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a  . . k g 199 597 M e t a l l e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ............... m k — 1 080
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a X X V I H .  S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a
l a j e j a .......................................................................... m k — 130 l a i t t e i t a ,  e n i n t ä ä n  10 0  k g  p a i n o i s i a k g 161 4  408
— 77 K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 270
X .  A p t e k i t a v a r o i t a ........................................: » — 54 X X I X .  S o i t t i m i a ................................................. k g 80 1 710
X I .  L u i t a  y .  m .......................................................... » — 627 T e l e s k o j i e j a  j a  m i k r o s k o p e j a  . . . . -» 26 1 658
X I I .  N ä h k a j  a l k i n e i t a ,  p u o l i  v a l m i i t a - K o n e k a l u j a ,  m u i t a  l a j e j a ......................... - 49 1 2 2 2
k i n ................................................................................ k g 1 5 2 2 28  918 T a s k u k e l l o j a ........................................................... k p l . 63 510
K ä s i n e i t ä  k a i k e n l a i s e s t a  n a h  a s t a , K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l u j e j a  . . m k - 20
y n n ä  s ä ä m y s k ä -  j a  g l a s e e t e o k s i a . 277 33 240 X X X H .  K i r j o j a  j a  k ä s i k i r j o i t u k s i a  . — 1 2 4 2
S i i r t o — 6 4 1 2 9 S i i r t o - 1 6 1691
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XIV. P uuaineita , u lko m aisia ’ ja  ’ky-'
v än k a ju is ia .......................................... • ■ 7 846 600
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XXXXV. Meren v io ittam aa tav araa  . m k ‘ - • — 4 325
Yhteensä — 1 674 337
Kiinasta:
V m . M ustaa teetit ja  m uun la is ta  
(paitsi viheriäii ja  keltaista) . . . kg 1 • 3
Japanista: . .
V in .  K ukkateetä , seka. v iheriää ja
k e lta is ta  t e e t ä ................................... kg 1 8
XIX. V aatte ita  ja  om m eltu ja esineitä, 
puuvilla isia , pellavaisia, ham ppui-
siä  ta i ju te is ia ................................... • >* 7 126
X X U I. P osliin i- j a  bisquit-valm is- 
te ita , m aalattu ja , k u lla ttu ja  ta i
m uu to in  k o r i s t e t t u j a ..................... >» 1 7




V D 3 .  S iirtom aantavaro ita  y. m . . . . m k — 333
Algierista:
VI. H edelm iä y. m ................................. m k _ 11
IX. V iinejä, vaalitoam attom ia, pui-
loissa ..................................................... puli. 12 48
Yhteensä . — 59
Madeirasta:




( T u o n t i ) koissa.
Saksan Lounais-Afrikasta:
X II. T urk ik s ia : v ä rjä tty jä  lam paan-
ja  m uunlaisia , erikseen m ainitse- 
m attom ia  n ah k o ja . . . .- . .•. kg  • 1 75
'X X X H L Sulkia, kam elikurjen-, ma-
rabu tin - ja  p ara tiisilinnun-, sekä 






X III. E läv iä  kasveja, erikseen m ai-
n itse m a tto m ia ................................... kg 1 2
XIV. K ehyksiä, r e u n u k s in a ..............
XIX. V aa tte ita  ja  om m eltu ja esineitä,
m 1 3
villaisia ja  p u o l iv i l la i s ia .............. kg 1 28
‘XXVH. K u lta te o k s ia ............................ .. 0,02 50
XXIX. T a s k u k e l lo ja ............................ kpl. 4 207
XXXII. K irja llisu u stu o tte ita  y. m . . m k . 52
Yhteensä - 342
P.-A. Yhdysvalloista:
XIX. V aatte ita  ja  om m eltu ja esineitä,
puuvillaisia, pellavaisia, ham ppui- 
sia ta i ju te i s i a ................................• . k g . 1 18
XXVII. K u lta te o k s ia ............................ 0,01 40
XXIX. T a s k u k e l lo ja ..............................
XXXH. P iirroksia , valo- ja  kivipaino-
kpl. 5 306
_ 12
X X X III. K o ru tav a ro ita ... . . .  . . . . .  . kg . . .  9 2
Yhteensä - 378
Kuhasta:
'V i n .  S ikare ja .......................................... kg 3 45
Brasiliasta: . . .
XI. Sarvia  ja  so rk k ia ............................
XTT. Vuotia, valm istam attom ia, m är-
kg 9 587 1 1 5 0
kiä ja  m ä rk ä su o la ttu ja .................. 300 502 510 853
Yhteensä 512 003
E U R O P A N U L K O P U  O L E L L A '  O L E V A T  M A A T .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. m ar-
( T u o n t i )  
Argenti nasta:
koissa.
( V i e n t i )
koissa.
Tunisiin:
IV. M a is s ia ..............................................kg 2 431 512 389 042 XIV. Mastoj a, p iir  to j a, tukkoj a  j a s ah a-
X III. Pellavan- ja  h am punsiem en iä  •• 290 573 75 549 h i r s i ä ..................................................... m3 100 1 5 0 0
K a r v a u s a in e i ta ...................................  » 1 000 000 300 000 L a n k k u ja ................................................. 1 1 6 4 48  888
Yhteensä ■ 764 591 B a tte n s ia .................................................. 1 2 7 4 44  590L a u to ja .....................................................
P u uaineita , h onkaisia  ta i kuusisia,
1 7 5 8 59 772
sa h a ttu ja  ja  puoleksi ja lo ste ttu ja , 
m uunlaisia  ....................................... •. , 117 3  276
P uuaineita  y .  m., m u ita  la je ja  . . . m k — 442
A ustraliasta.
Yhteensä - 158 468
Uudesta Seelannista:
XXXH. P iirroksia , v a lo - ja  kivipaino- Kapinaahan:
kuvia  y .  m ............................................m k — 5
XIV. L a u k k u ja ......................... ... m 3 449 18 858
B a tte u s ia .................................................. » 1 219 4-2 66n  1
L a u to ja ..................................................... 534 1 8 1 5 6
■
Yhteensä - 79 679
Nataliin:E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o le v i in m a ih in
v i e t y j ä  t a v a r o i t a : XIV. L a n k k u ja ................................... ' . m* 3 200 134 400 ,
B a tte n s ia ................................................. 190 6 650 )






XIV. P arru ja , n e lis ä rm ä is iä .............. m 3 119 083 2 619 826 XXV. L a n k k u ja ....................................... m 3 3 604 151 368
L a n k k u ja .................................................. >•
B a tte n s ia .................................................. »
725 30  450 L a u to ja ..................................................... 170 5 780 ;
577 2 0 1 9 5
L a u to ja ..................................................... • »* 1 124 38  216 Yhteensä - 157 148
P uuaineita , h onkaisia  ta i kuusisia,
sa h a ttu ja  ja  puoleksi ja lo s te ttu ja , 
m u u n la is ia ........................................... >• 27 756
Yhteensä — 2 709 443
Am crikaan.
Algieriin: Brasiliaan:
XIV. L a n k k u ja ....................................... m 1
B a tte n s ia . . . ; ...................................  ••
962
1 3 6 4
40 404 
47 740
XXXI. Purje la ivoja, p u isia  ^  tonn 1
1 4 2 7
|  30  000
L a u t o j a .................................................. *
P u u a in e ita , hon k a is ia  ta i  kuusisia ,
3 670 124 780
sa h a ttu ja  ja  puoleksi ja lo ste ttu ja , 
m u u n la is ia ........................................... •* 67 1 8 7 6
Yhteensä — 214 800
VENÄJÄN RAJAN YLI TUOTUJA TULLINALAISIA, E I VENÄLÄISIÄ TAVAROITA.
V enäjän  rajan  yli tuotuja  
tullinalaisia, ei venäläisiä  
tavaroita.
Venäjän ra jan  y li Suom een tu o tu je n  tu llinalais-
t e n ,  e i  v e n ä l ä i s t e n  t a v a r a i n  a r v o o l i . . . 396 563 m k
P a l j o u s .
A r v o  
m  a r - '  
k o i s s a . .
I I .  K a r j a n t u o t t e i t a  y .  m ................................ m k 39
H I .  S i l l i ä ,  s u o l a t t u a ........................................ k g 1 8 0 6 0 5 4 18
I V .  J y v i ä  y .  m ......................................................... m k — 480
V I .  A p p e l s i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a  . . k g 8 1 4 9 4  074
S i t r u u n i a ...................................................................... 3 072 1 8 4 3
M a n t e l e i t a ................................................................. .. 549 1 043
H e d e l m i ä ,  t u o r e i t a ,  m u i t a  l a j e j a  . . » 1 485 1 198
S m ,  k u i v a t t u j a ,  s o k e r o i m a t t o m i a .  . 667 454
V H .  K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ......................... » 287 717
S ä i l y k k e i t ä  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .  . . m k — 886
V i n .  K u k k a t e e t ä  s e k ä  v i h e r i ä ä  j a
k e l t a i s t a  t e e t ä ................................................. k g 471 3 708
M u s t a a  t e e t ä  j a  m u u n l a i s t a  . . . . .. 12 279 98 232
T u r k i n  k o n v e h t e j a ........................................ u 2 836 4  821
H u m a l i a  j a  b u m a l a m e h o s t e t t a  ’. . . i. 305 1 525
T u p a k k a a ,  v a l m i s t a m a t o n t a ,  l e h t i - . 8  603 30 971
S i k a r e j a ..................................................................... 45 675
S i i r t o m a a n t a v a r o i t a  y .  m . ,  m u i t a
l a j e j a .......................................................................... m k __ 909
I X .  V i i n e j ä ,  v a a h t o a m a t t o m i a ,  p u i -
l o i s s a .......................................................................... p u l i . 328 1 3 1 2
S m ,  v a a h t o a v i a  e l i  s a m p p a n j a a  . . 110 770
V e s i ä ,  v a a h t o a v i a  j a  k i v e n n ä i s -  . . .. 1 097 713
J u o m a t a v a r o i t a ,  m u i t a  l a j e j a  , . . . m k _ 247
X .  A p t e k i t a v a r o i t a ............................................ .. _ • 226
X I .  L u i t a  y .  m .......................................................... » __ 762
X I I .  V u o t i a ,  v a l m i s t e t t u j a :
p i e n i ä :  l a m p a a n - ,  v a s i k a n -  y .  m . k g 219 2 1 9 0
i s o j a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - ,
s i a n -  y .  m .......................................................... » 93 512
N a h k a j a l k i n e i t a ,  p u o l i v a l m i i t a k i n  . .. 1 289 24  491
V u o t i a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a .................... m k — 1 145
X I I I .  O l k i a  j a  l a s t u j a  n a u h o i n a  j a
p a l m i k k o i n a ...................................................... k g 115 1 8 4 0
V a s u t e o k s i a ,  h i e n o j a ,  p ä ä l l e  425  g r
p a i n o i s i a ................................................................ 176 822
S i e n i ä ,  p e s u -  e l i  m e r i - .............................. 1. • 255 6 375
E l ä v i ä  k a s v e j a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . m k — 5
X I V .  P u u s e p ä u -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a ,  
l a k e r a t t u j ä ,  k i i l l o t e t t u j a  j a  v i i l u -
t e t t u j a ,  p ä ä l l y s t ä m ä t t ö m i ä  . . . . k g 620 931
S m  s m ,  p ä ä l l y s t e t t y j ä ................................... 121 575
P u u a i n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a  . . . m k — 1 146
S i i r t o - 201 115
(T u o n ti)
XV. P a p e r ia ..........................................
P a p e r i te o k s ia ...................................
X V II. Puuvilla lankaa, k e rra ttu a  e 
r i h m a a .............................................
X V m . N auhaa ja  h ip s u j a ..............
K a l n n v e r k k o j a  ............................................
T ihe itä  p uuv illakankaita , ylider
v ä r i s i ä ..............................................
S:n, k i r j a v i a .......................................
P urjekangasta , p u u v illa is ta . . . .
V erkaa ja  puo liv erk aa .....................
V an u te ttu ja  v illakankaita , m uita  la 
V anu ttam  a ttom ia  v illak an k a ita  .
V illam attoja, k u d o t tu ja ..................
P uo lisilkk isiä  k a n k a i t a ..................
K udelm ia, m u ita  l a j e j a ..................
XIX. N aistenkappoja ja  päällysvaal
te itä, t u r k ik s e t to m ia ..................
V aatteita , m uunlaisia , sekä omine 
tu ja  e s in e itä :
v illa isia  j a  puoliv illa isia  . . . .  
puuvillaisia, pellavaisia, hamppu:
siä  ta i j u te i s i a ............................
H attu ja , päällystäm ättöm iä, olki-
S u k a n k u to ja n te o k s ia ..................^
V alm iita vaatte ita , m u ita  la je ja  .
XX. G am m i- ta i guttaperkkateoksio
k a m p o ja ..........................................
m uunlaisia, m uilla  a ineilla  sekot-
t u m a t to m ia ................................
s:n, m uilla aineilla  se k o te ttu ja . 
Vaha-teoksia, erikseen m ain itsem at­
tom ia ..........................................
G-u niin ia  y. m., m u ita  la je ja  .
XXI. Puun- eli oliviöljyä pu llo issa . 
P u h d is te ttu ja  k ivennäisöljyjä, erik ­
seen m ain itsem attom ia  . . .
pi to i s i a ..............................................
K auno ttay ia  aineita, m uita la jeja
X X III. K ip s i t e o k s ia .........................
Marmori-, porfyri-, serpen tin i- y. n
te o k s ia ..............................................
K e llo n la s ia ..........................................
Lasiteoksia , m u u n la is ia ..................
Posliin iastio ita , va lkeita  ta i yhden
v ä r i s i ä ..............................................
Sm, k u lla tu illa  ko riste illa . . . . . .  
M ineraleja y. m., m u ita  la je ja  . .
XXIV. K em iallisia  v a lm iste ita  y. m.
XXV. R ä jähdysaineita  y. m .. .
XXVI. V ärejä y. m ......................
XXVH. T eoksia  lak e ra tu s ta  j a  t in a ­
tu s ta  rau ta- ja  teräslevystä  .
P ien iä  valin  teoksia ja  yksinke
siä  m u s ta ta k e ita .....................
Tavallisia m u sta tak e ita  . . . .
A r v o
P a l j o u s . m  a r -  
k o i s s a .
S i i r t o - 2 0 1 1 1 5






162 1 2 9 6
. 166 1 6 3 8
„ 95 998
„ 27 594
» 332 5 823
n 323 4  845
„ ■ 270 1 215
„ 25 1 760
m k — 323





m k — 1 345
k g 66 1 120
104 1 560
” 76 684
144 1 3 5 4
m k — 501
k g 997 1 994
„ 2 424 970
m k — 201





-■ 1 0 6 8 1 923
391 1 173
„ 135 540
m k — 626
k g 1 6 1 6 618
m k — 126
k g 409 517
» 273 573
6 638 3 318
*> . 3 392 2 205
S i i r t o 265 661
Kauppa v. 1908. 21
•VENÄJÄN RAJAN Y LI TUOTUJA TULLINALAISIA, E I VENÄLÄISIÄ TAVAROITA.
A r v o A r v o
P a l j o u s . m a r - P a l j o u s . m  a r -
(T u o n ti) k o i s s a . (Tu o n ti) k o i s s a .
S i i r t o 265 661 S i i r t o 362 435
• T a e - j a  v a l i n t a v a r ó i t a :  ■ S i l m ä l a s e j a ,  l o r n e t t e j a  j a  k i i k a r e i t a ,
v i i l a t t u j a ,  s o r v a t t u j a  j a  h ö y l ä t t y j ä  k g 729 583 k e h y k s i l l ä  . . .................................... k g 93 1 450
h i o t t u j a ,  k a r k e i t a ........................................  •* 323 517 O p t i s i a  k o n e k a l u j a ,  m u u n l a i s i a .  . . » 216 5 8 1 4
h i e n o s t i  t u h o t t u j a  t a i  k i i l l o t e t t u j a  ■ 191 1 719 K o n e k a l u j a ,  m u u n l a i s i a .............................. 406 7 822
V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a : T a s k u k e l l o j a ,  k u o r e t :
t e o k s i a ' ,  m y ö s k i n  m u i l l a  a i n e i l l a k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u s t a  m e t a l l i s t a  k p l . 28 913
s e k o t e t t u j a ............................................................ 719 2 732 h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a .  . 73 886
H o p e a t e o k s i a .........................>» * • 35,24 2 200 K e l l o n k o n c i s t o j a ,  m u u n l a i s i a ,  k a p -
M e t n l l e j a ’y  m . , ' m u i t a  l a j e j a  . m k • — 2 880 p a l e i t t a i n *  t u l l a t t u j a  ...................................  >» 136 1 625
X X V n X  K a l u j a  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a , K e l l o s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . . m k — 83
j o i t a  k ä y t e t ä ä n  y k s i n o m a a n :  • X X X .  A j o n e u v o j a ,  n e l i p y ö r ä i s i ä ,  v i e -
m a a n v i l j e l y k s e e n  . . ......................... k g 2 428 2 905 t e r i l l i s i ä :
m e i j e r i t o i m e e n  . . . ..............................  >• 365 625 p u o l i k a t t o i s i a ................................................. k p l . 1 1 400
' S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  m o t o - a v o n a i s i a ................................................................  >• 4 5  000
* ' r e j a ,  p ä ä l l e  lO O .k g  p a i n o i s i a  » 504 6  000 P o l k u p y ö r i ä ................................... ........................  > 10 1 930
S ä h k ö t e k n i l l i s i ä  k o n e i t a  j a  l a i t t e i t a , P i e n i ä  l a s t e n  k ä s i v a u n u j a  j a  a j o n e u -
1 072 9 404 v o j a  . . . ......................... ' ...............................  ’• 35 ' 705
V a l o k u v a - u s k o n e i t a  . . .* .• . >• 91 2  751 V a u n u s e p ä n t e o k s i a ,  m u i t a  l a j e j a  . ' .  m k — 175
K o n e i t a ,  m u u n l a i s i a ,  y n n ä  k o n e e n - X X X U .  L y i j y k y n i ä .............................................k g 37 666
o s i a : K i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a  y .  m '. ,  m u i t a
r a u t a i s i a  j a  t e r ä k s i s i ä  . . • ....................  » 15 910 ■ 39 510 l a j e j a .  .......................................................' .  . . m k ' — 116
v a s k i s i a  j a  m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e - X X X I J X  L a s t e n l e l n j a  s e k ä  k i r j a i n -
• t a l l e i s t a  t e h t y j ä  .• . >• 519 2 772 j a  k u v a k o r t t e j a .............................................k g 254 983
"  K o n e i t a  y .  m . ,  m u i t a  l a j e j a ....................m k — 426 K o r u t a v a r o i t a :
X X I X .  P i a n o j a  . . . .* .■ . . . . '  . . k p l . 10 14 300 ' k u l l a t u i s t a  t a i  h o p e o i d u i s t a  m e -
K a m a r i u r k u j a  j a  h a r m o n i o i t a  . . .  >* 2 890 t a l l e i s t a ...........................................................  •> 11? 975
S o i t t i m i a ,  m u u n l a i s i a  / ..............................k g 354 5 800 m u i t a  l a j e j a ......................................................  » 311 3 585
S o i t t i m i i n  k u u l u v i a  t a r p e i t a - . . . .  • » 173 1 760
S i i r t o — 362 435 Y h t e e n s ä - 3 96  563

T a v a r a l a j i .



























1 L ihaa, silavaa, suo la ttua, sav u ste ttu a  y. m. (V ia n d e  e t la r d y sa lés, fu m é s  e tc .) kg 2 10  235 65 46S i
2 M unia ( O e u f s ) ................................................................................................................. kpl. 36 373 218 642 359 -
3 Silliä, su o la ttu a  ( H a re n g , s a l é ) ................................................................................. kg 428 551 535 5 87  694
4 K auro ja  ( A v o in e ) .............................................................................................................  » 13 5 47  969 1 721 —
& O hria ( O r g e ) ....................................................................................................................  »* 1 229 757 1 150 — 1
6 R u k iita  (S e ig le ) .................................................................................................................  * 19 4 59  663 350 —
7 R iisiä  (R i z )  . . . .  . .................................................................................................................. — — —
8 V ehnäjauhoja (F a r in e  de f r o m e n t ) .......................................................................... 9 007 182 67 636 —
0 R uisjauhoja  ( F a r in e  de s e i g l e ) ............................................................ '....................  » 85  180 864 76 490 1 186 508
10 M alta ita  ( M a l t ) .......................................... ......................................................................  »» 2  4 60  045 550
11 O hraryynejä (G r u a u  d ’o r g e ) ........................................................ ‘..............................  *> 23 200 1 250 . —
12 K asviksia, tuo re ita , k u iv a ttu ja  y. ni. ( L e g u m e s , v e r ts , séchés e t c . ) ..............  » 1 162 309 685 —
13 H edelm iä, tu o re ita  ( F r u i t s ,  f r a is )  ..........................................................................  » 2 013 190 5  033 —
14 H edelm iä, k u iv a ttu ja , sokero im attom ia (F i 'u i t s ,  séchés, n o n  su cré s ) . . . .  » 60 646 77 222 —
15 K ahv ia  ( C a f é ) ............................ : ................................................................................. » — 1 1 7 8 —
16 Sokeria, raakaa  (S u c r e  b r u t ) ..................................................................................... » 4 0 1 8 G 6 0 1 — -
17 K eitto su o laa  ( S e l ) ..........................................................................................................h l 170 426 —
18 T upakkaa, leh ti-  (T a b a c  en  f e u i l l e s ) .......................................................................kg 3 053 971 6 617 _
19 A rakkia, kon jakk ia, rom m ia, pullo issa (E a u x -d e -v ie  en  b o u t e i l l e s ) .............. pull. 55 1 0 0 0 —
20 V iinejä, vaahtoam attom ia, astio issa  (V in s  n o n  m o u s s e u x  en  f û t s ) .............. kg 1 5 3 9 26 311 —
21 V uotia, valm istum attom ia, m ärkäsuo la ttu ja  (P e a u x  c ru e s  e t s a lé e s ) ..................* 69 463 1 1 0 0 7 8 —
22 S:n sm, k u iv ia  (P e a u x  c ru e s  e t s è c h e s ) ...................................................................  ■» 9 173 • 2 1 7 1 4 —
23 H einänsiem eniä ( (P ra in e s  de f o i n ) .................................................................................. 2 33  447 58  822 _
24 V ehnän liise itä  (S o n  de f r o m e n t ) .....................................................................................* 49 8 88  537 838 —
25 Lam paanvillaa, shoddia ja  vü larip p e itâ  (L a in e  de m o u to n  e t déchets de la in e )  ■> 1 195 14 485 —
26 Puuvillaa , raakaa, värjääm ätö n tä  (C o to n  c r û ,  n o n  t e i n t ) ................................  »> — 219 —
27 Pellavaa  ( L i n ) .................................................................................................................  » 2 131 774 10 —
28 P uuv illa lan k aa  ( F i l  de c o t o n ) ..................................................................................... >• 65  387 9 556 1
29 V illalankaa ( F i l  de l a i n e ) ............................................................................................ 4  747 7 5  711 —
30 K ö y ttä  ja  touv ia  (C o rd e s  e t cab les ) . : .............................................. » 683 930 7 363 —
31 T ihe itä  p u u v illak an k a ita  (T is s u s  de co ton , n o n  t r a n s p a r e n ts ) ......................... •• 616 728 6 848 4
32 V an u te ttu ja  v illak an k a ita  (T is s u s  de la in e , f o u l é s ) ................................................. . 60 650 10 853 13
33 V anu ttam atto m ia  v illak an k a ita  (T is s u s  de la in e , l is s e s )...................................  » 8  002 605 2
34 V aatte ita  k eh ru u a in e ista  (H a b its  de m a tiè re s  p r o p re s  a ie f i l a g e ) ........................ » 41 421 6 966 79
35 V aatteita  ja  ja lk in e ita  gum m ista  (H a b its  e t chauss'w res de g o m m e s ) . . . .  « 287 965 205 2
36 P e tro lia  ( P é t r o l e ) ............................................................ .................................................  » 30 153 623 13 763 —
37 S em en ttiä  ( C im e n t) ....................................................................................................... »> 139 229 13 991 676 360 000
38 K ivihiiliä , koksia  (H o u i l le s ,  cokes) . ...................................................................  » 1 129 813 3 4 52  894 —
39 T ak k irau taa  (F e r  de f o n t e ) ............................................................................................ » 12 285 1 901 049 —
40 K anki-, m uoto-, h ien . rau taa , levyä (F e r  en  b a rre s ,fa ço n n é  o u  p e t i t ,  e t tô le  de f e r )  >* 11 909 273 1 751 897 —
41 R au ta tien k isk o ja  ( R a i l s ) ................................................................................. ..................... 280 053 51 031 —
42 P ien iä  valin teo k sia  ja  m u sta tak e ita  (P e t ite s p iè c e s  fo n d u e s  e t f e r  fo r g é  n o i r c i )  » 933 886 1 2 1 8  780 21
43 M aanviljelys-, m eijerikoneita  (M a ch in e s  de l ’ a g r i c u lt u r e  e t de la  la i t e r ie )  . *> 4  004 2 84 5  916 —
44 S ähkö tekn illisiä  k o n e ita  (M a ch in e s  é le c t r o t e c h n ig u e s ) .............................................. 1 00  486 1 3 6 1 1 0 11
45 K oneita, rau ta isia , m u u n la is ia  (M a ch in e s , a u t re s  espèces en  f e r ) ......................... 233 741 2  047 179 ' &l
46 L an n o itu sa in e ita  ( E n g r a i s ) ......................................................................................... 11 11 343 396 1 097 588 14








































































































enäjän rajan yli tuotuja • 




















2 408 816 531278 246 055 32 3 511 885 1
— 259 — — 100 — — — — 37 015 936 2
378 310 520 136 53 679 8 710 2 925 033 — _ _ _ 18 060 5 043 585 3
7 934 350144 — — — — — — — _ 13 907 768 4
2211637 4 910 177 7 000 — — — — _ _ 8 359 721 5
3 645 36 799 578 — — 16 000 — — — — _ 56 279 236 6
— 146 845 — — 992 222 — — — 6 954 423 — 8 093 490 7
17 363 341 52541 347 3 201 544 3 518 470 4121583 1 041 471 _ _ _ __ 90 862 574 8
347 0Ü0 41 550 429 — — — — _ — _ _ 128 341 291 9
445 273 1 065 239 — — 83 — — — — _ 3 971 190 10
— 4 768 785 1 393 418 25 000 — — _ _ _ _ 6 211 653 n
993 080 75 642 — — 2 441 121 — 72 _ _ 2 234 350 12
325 069 1 058 072 - 6 676 956014 41 607 9 594 4 687 19 13 255 4433 216 13
221 457 2 094 797 — 13 477 13 147 71850 267 210 326 5 567 2 820 704 14
180 872 12 621 097 65 751 61398 6 250 13 239 — 4 — 24 12949813 15
70 259 745 — — 34 — — — — — 40 446 450 16
6 797 87 555 — — 171 974 — 535 522 4 689 _ 807 133 17
26 025 642 937 27 953 2 594 1391 — _ 6 2 8 603 3 770 099 18
11252 46 460 136 30 . . 21415 217 960 S2 14 — 9 298 413 19
64 801 703 037 36 155 3211 4 640 137 236 679 981 . 130 963 129 105 1 788 108 20
53 6G4 763 480 — 119 932 — 212 874 _ _ 300 502 _ 1 629 993 21
19 492 999 032 — 18 660 13 816 54 095 — _ _ _ 1 135 982 22
56 985 859 023 — 3 136 — _ _ _ _ 1 211413 23
49 550 2 524123 3 900 — 106 637 — _ _ _ _ 52 573 565 24
117 808 397 079 1 380 53 805 913 268 16 749 18 _ _ 1 514 787 25
278 295 3 672 955 1088 — 3 230 534 — _ _ _ 7 183 091 26
— 50 — — 3 500 — . . .  — _ _ _ 2 135 334 27
14 782 120517 — 28 401 99 396 78 _ 32 — 3 338 153 28
13 06Ü 156 904 1 33 100 96 069 115 _ 1 _ _ 379 714 29
19 068 50 702 6313 777 427 95 529 — _ _ _ _ 1 640 332 30
52 713 176 317 250 421 131276 2 380 716 _ 418 988 071 31
32 145 211302 54 38 26 771 1 253 — 175 _ 359 343 613 32
34 783 153 254 — 2 9112 264 _ 244 . — 323 206 581 33
12 742 155 759 37 797 . 17212 1 374 — 2 748 9 245 239 389 34
561 2 154 2 8 404 4 _ 2 — — 291 307 35
— 8190 3 175 — — — — — 30 175 754 36
10 577 733 24 821 347 980 3 460 647 370 — _ _ _ — 53 351 982 37
— 9 922 341 2949915 2 379 011 475 995 709 — _ _ — _ 495 829 683 38
15 629 — 10 515 — 14 142 785 — _ _ _ _ 16 082 263 39
926 990 5 195 972 1202 432 3 728 689 4141 050 — _ 25 — 35 28 856 353 40
4 044 2 526 451 1 730 409 2 723 366 10 335 819 — 6 511 840 _ _ _ 24163 013 41
398 740 2 358 941 179158 119 977 775 225 1160 — 150 — 11069 5 997 107 42
186 850 1 165 450 — — 86 886 37 — 2 _  • 2 793 4 291 938 43
43 871 1621 777 9 201 3 256 17 708 833 . — 209 — 1 613 1 935 075 44
954 356 4 564 850 26 128 559 075 2 241 787 345 — 25 _ 15 931 10 643 422 45
4 971 4 788 542 25 1606 695 . 7 840 191 — — — — — 26 681 422 46
T a v a r a l a j i .  


























1 N autaeläim iä ( B ê tes d  c o rn e s ) ..................................................................................... kpl. 14 462 4 246
2 L innunruhoja, r iis ta a  ( G i b i e r ) : ................................................................................. kg 155 300 6 467 —
3 .Lihaa, silavaa, tu o re tta  (V ia n d e  e t la r d , f r a is ) .  . . ....................................... » 215 757 881 928
4 M aitoa, kerm aa ( L a i t ,  c r è m e ) ..................•................................................................. 1 6 820 592 —
5 Ju u s to a  (F r o m a g e )  : ............................................................... ...................................... kg 713 944 — —•
6 V oita (B e u / r r e ) ................................................................................................................. 172 328 70 445 —
7 K alaa, tu o re tta  (P o is s o n s  f r a is )  . .............................................................................. ■> 3 975 097 408 148 — •
8 Silakkaa, su o la ttu a  ( P e t i t  h a re n g  de la  B a lt iq u e , s a l é ) ................................... >» . 3 367 229 335 273 65
9 K auro ja  (A v o in e )  . . . ........................................................ ...................................... • . - 66 160 3 174 208 —
10 M etsäm arjoja (B a ie s  de f o r e t ) ..................................................................................... 494 243 3 949 — •
il K ràpu ja  (É c r e v is s e s ) ....................................................................................................... 189 397 1286 —
12 V uotia , valm istum attom ia ( P è a u x  b r u t e s ) ....................................... •.................... >• 508 4G7 98 990 921
13 N ahkoja ( C u i r s ) .......................................................................................................................................................... » 920 795 11 —
14 H einänsiem en iä .(G ra in e s  de f o i n ) ..................... ........................................................ 14 766 816 —
15 M astoja, p iirto ja , sah a tu k k e ja  y. in. (M â ts ,  t ig e s , b i l l e s ) ................................ m 3 58 626 234 804 —
16 K aivospölkkyjä (P o t e a u x  de m i n e ) .......................................................................... » 174 705 — —
17 . P ap erip u ita  ( R o n d i n s ) ..............................................................................• .................. » 95 013 5 353 —
18 P o lttopu ita  (B o is  à  b r û le r )  ......................................................................................... » 787 651 93157 —
19 P arru ja , n e lisä rm äisiä  (P o u t r e l le s  é q u a r r ie s ) . • ................................................. . • » 524 — —
20 R atapö lkky jä  ( T r a v e r s e s ) ................................................................................................... .. » 31049 — * —
21 L an k k u ja  (M a d / r ie rs ) ..............................................................................................; ............................................... » 18816 566 1795
22 B atten sia  ( B a s t i n s ) ............................................................................................................................................... 21 933 1003 1986
23 L au to ja  ( P la n c h e s ) ........................................................... ....................................................................................... 43 617 590 97
24 L ankun- ja  lau d an p ä itä  (B o u ts  de p la n c h e s ) . . . ................................... ; ........................ »* 547 — 2 572
25 K irnpiä (D o w u e lle s ) ..................................................................................................................................................... 2 503 485 —
2G P u uaineita , m uunlaisia , sa h a ttu ja  ja  puo leksi ja lo s te ttu ja  (B o is  d 'a u t r e
espèce , sc ié  o u  d e m i- t ra v a i l lé ) ........................................ ................................................................ — —
27 K oivukeppejä (B a g u e t te s  de b o u le a u ) . • ........................................• ................................. • . » — — —
28 • P uusepän teoksia  (O u v ra g e s  de m m u is e r i é ) ............................................................ kg 155 206 1 369 —
29 R ihm aru llia  (B o b in e s ) ................................• ........................................................................... » 1 630 750 — —
30 P uuvanuketta , h io ttu a  (P â te  de b o i s ) ................................................................................................... •> 9 921 017 — —
31 P uuvanuketta , kem iallista  ( C e l l u l o s e ) ..................................................................... ........................ • 3 245 695 — —
32 P uupah v ia  (C a r to n  de b o is ) . ' . .................................................................................................................. 7 85 6  999 — * —
33 K ääre-, kartusi-, m akula tu ri-, tape ttip ap eria  (P a p ie r  d ’ em b a lla g e , de re b u t
e t de te n tx w è ) ................................................................................................................................................ » 29 426 114 1709 • —
34 Paino- ja  konsep tipäperia  ( P a p i e r c l  im p r im e r  e t é c o l i e r ) ............................................. • 33 437 410 .. — —
35 H ienoja p aperila je ja  (P a p ie r  f i n )  . . . .............................................................................................. 2 471202 28 267 —
36 P aperitapette ja , -reunuksia  (P a p ie r  p e in t  e t b o r d u / r e s ) ............................................. ..... 555 000 — —
37 P ellavalankaa  ( F i l  de l i n )  . . \ .................................................. ' ......................... .................................. » 313811 90 —
38 P u u v illak an k a ita  ( T i s s u s  de c o to n ) . . . ‘......................................................................................... » 655 369 24 —
39 Pellava- ja  ham ppu k an k a ita  ( T is s u s  de l i n  e t de c h a n v r e ) ........................................ » 22S 639 103 —
40 T ervaa (G o u d ro n )  ............................ 1....................f ............................................. ..... . . Jal. ‘ 3 752 186
41 G ran itilo b k a re ita  y .  m. (B lo c s  de g r a n i t  e tc .) '. . . ' ............................................................ kg 12 567 995 — ~
42 R autam alm ia  (M in & a i  de f e r )  ............................................................ ..................... >. 1582 512 — —
43 12 244 911 520 —
44 L asiteoksia  (F a b r ic a t io n s  de v e r r e ) ........................................................................................................ » 2118198 88 • —
45 T akk irau taa  (F e r  de f o n t e ) ....................................................................................................................... ..... - 2 237 853 — “
46 K oneita  (M a c h in e s ) ....................... ; .......................................................................................... » 292 262 1 263 —
par pays de destination pour 1908.
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106 940 112 446 — — 2 131 — — — — ' 1319211 3
— '■ — — — — ■ — — ■ _  ■ • —  ■ 6 820 592 4
— 46 — — — — — — . —  . . 713 990 ÿ
321 474 252 617 — — 11 215 076 — — — _ 12 031 940 6
6 208 284 — - 78 — — — — 4 389 815 7
9 240 60 - — 20 550 — — - — 3 732 417 8
28 175 — — 213 588 _ — — • _ 3 454 159 0
11212 701 591 . —  . — 742 _ — — _ 1 211 737 10
8 643 14 202 — — — _  • _ — 213 528 n
Ö77 50S 316 232 — 14 710 63 494 — — — — 1 580 322 12
— 165 — — — _ —  • — — 920 971 13
26 843 148 323 — — 50 215 _ — — • — 240 963 14
1 209 16 1 037 — _ ‘ — • _ 100 294 793 15
— — 9 052 57 810 1 082 779 179 606 — — 43 1 503 995 1C
35 369 — 89 219 — 34 020 102 913 15 672 - — 377 559 17
24 — — — 82 _ — — _ 880 914 1S
1 793 80 850 1 007 — 12 328 1111 1432 — 119 083 218 128 10
— — — — — — — . -  ■ 31 049 20
241 4 566 14 085 12 373 113011 86 323 72 633 8 642 10 104 343 155 21
4 933 44 542 80 115 64 414 347 448 154 142 51 355 2 158 4 624 778 653 22
83 327 357 375 168 702 125145 174 445 231 712 51053 65 7 256 1 243 384 23
2 721 741 1 405 865 135150 29 49 — • — 144 079 24
5 065 7 788 2 163 19 909 45 971 3 462 — - - -87 346 25
457 8 751 15 578 1 618 69 089 1498 676 __ 211 97 878 26
— 54 — — 40 721 2 359 — — —  ' 43 134 27
2 077 1 929 — — 6 _ — __ • — • - 160 587 28
117 608 1 722550 — 592 366 . 3 117 781 _ — . __ _  . 7 181 055 29
371 540 4 190 661 123 984 125 261 5 008 148 9 542 021 500 200 __ _ 29 782 832 30
269 650 10178 370 1 497 159 2 416 361 14 228 198 1 565 123 710 000 _ _ 34 110 556 31
1 402 351 8017 7 1 3 * 4 967 773 945 401 J 6 334 687 - - - 39 524 924 32
65 2 572 472 187 587 18 467 10 796 058 __ __ __ . __ . 43 002 472 33
— 27 761 — — — — — _ _ 33 465 171 34
.2  285 6 986 ■ — — 19 214 — — _ — 2 527 954 35
— 571 — — • 24 49S _ — — -  ' 580 069 30
3 213 40 900 — — • — _  • — - 358 014 37
— 27 — — — — — _ _ .  . 655 420 38
11 624 — — — — — _ — — . 240 366 39
1 080 9 882 4 713 — 6 572 2 319 — 6191 — 3 4  6 9 5 40
— — — ■ ; — 6 838 993 — — _ — 19 4 0 6  9 8 8 41
— — — — * — - — — — 1 5 8 2  5 1 2 42
— 646 146 —  .* — 3 300 — - - — — 12 8 9 4  8 7 7 43
■ 1 0 575 — — — — — — — 2  118  8 6 6 44
— — — — ; — — — — — 2  2 3 7  8 5 3 45
— CIO - - : _ - — - — 2 9 4  135 46
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k g k p l . k g k g k g k g k g k g k g k g
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n i o  . . . ' ........................................ 1 700 22 220 11 592 1 000 — — — 24 6  400 8 67  000 4  320
2 K e m i ............................................................ 7 008 148 200 10 963 - - _ — 781 609 7 741 858 9 8  210
3 O u l u ............................................................ 2 08  897 245 864 2 4 1 4 0 — 130 520 — — 1 9 2 7  644 1 2 1 8 5  300 89  172
4 R a a h e  ............................................. ....  . 60 9G9 - - - — _ — 4 08  203 1 8 2 5  950 20 150
5 K o k k o l a .................................................. 1 1 3 2 1 2 1 0 1 1 3 0 887 — - — — 2 4 27  693 4  4 33  300 109 430
6 P i e t a r s a a r i ............................................. 5 682 11 520 573 — 20 043 — — 886 572 722 000 80  100
7 U u s i k u a r l e p y y ................................... - — - —  ‘ — — — — — —
S N i k o l a i n k a u p u n k i ......................... 750  984 G47 200 369 060 — ‘ 52 0  340 9 638 748 3 777 333 7 789 631 1 6 20  250 2 02  420
9 K a s k i n e n .................................................. 60 4 1 9 3 — — _ _ 255 000 6 797
10 K r i s t i i n a .................................................. 434 — 1 671 — - — — 877 880 912 000 79 840
11 P o r i ................................................................. 1 124 — 10 467 - 104 236 — 10 3 002 696 2  779 340 60 871
12 R a u m a ....................................................... 158 - 15 631 _ — 50  000 — 3 624 654 1 148 360 23 650
13 U u s i k a u p u n k i ................................... - 35 000 721 - 2 8 1 2 9 — - 296 785 76 235 —
U N a a n t a l i .................................................. - - - - 26 024 2 2 1 0 0 - - 675 377 805 -
15 T u r k u .................................................. ..... 207  958 1 5 76  299 47 8  508 5  981 887 845 3 3 1 0 4 6 4 8 8 2 14 099 223 3 874 908 80 105
IG E k k e r ö ....................................................... ~ — 623 — — - _ — _ —
17 M a a r i a n h a m i n a .............................. 1 218 — 11 882 50 — — _ 4 877 3 2 7 1 8 5 —
18 D e g e r b y .................................................. - - 1 154 — - — _ 201 192 005 —
19 H a n k o  ........................................................ 1 4 75  675 249 020 46 554 2 2 7 1 8 282 140 1 626 690 — 5 570 491 G 9 34  631 168 471
20 T a m m i s a a r i ........................................ 327 - 6 5 1 0 - - — — 22 130 1 242 245 —
21 H e l s i n k i ................................... . 383  780 22 0 44  538 645 599 587 340 4  058 183 3 088 479 — 1 9 1 7 4  450 10 733 360 1 120 320
22 P o r v o o ....................................................... 6 018 - 12 667 900 19 853 — — 436 370 1 0 5 7  220 26  062
23 L o v i i s a ....................................................... 441 150 1 203 — 425 226 — _ 4 6 4  360 4  7 60  433 3 280
24 K o t k a ....................................................... 3 082 275 870 5 8  779 — 322 357 — _ 2 575 401 4  460 495 118 817
25 H a m i n a ....................................................... 316 - 60 000 - 9 1 1 1 6 — — 1 911 244 2 777 263 132 640
26 V i i p u r i ....................................................... 155  852 3 286 087 3 170 835 2 642 022 7 98  417 13 307 897 4 311 265 16 066 154 18 038 733 3 48  236
27 H ä m e e n l i n n a ........................................ 1 1 2 7 36 720 5 387 — — - — 390 200 19 500 —
28 T a m p e r e .................................................. 29 060 2 1 1 8 8 4 0 37 433 - 800 50 _ 1 181 509 79 000 500
29 J y v ä s k y l ä , ............................................. 42  122 - 41 100 — — — __ 44 880 _ —
30 I i s a l m i ....................................................... - 4 4 9 5 - 31 640 — 2 140 822 — 295 946 312 804 8  960
31 K u o p i o ....................................................... 1 5 2 7 246 5G0 135 188 102 227 107 15 719 004 _ 7 64  063 530 906 119 712
32 J o e n s u u .................................................. 1 039 7 8 5 0 0 — 3 90  072 — 1 459 415 _ 4 54  010 7 005 744 41 400
33 S a v o n l i n n a ............................................. - 2 000 — 19 473 — 332 522 60  253 627 835 6  062
34 M i k k e l i ....................................................... 45G 20 980 42 43 393 — 2 0 83  503 _ 73 051 248 677 40 569
35 S o r t a v a l a .................................................. 2 135 5 3 1 1 0 33 83  070 49 500 227 704 — 387 653 ■ 5 0 10  232 38 756
36 L a p p e e n r a n n a n  t u l l i t o i m i t u s 222 18 754 57 — — __ __ 10 __
37 T e r i j o e n .  » 119 3 5 0 1 5 13 800 5 020 15 210 _ 3 879 976 62
38 P i e t a r i n  > 47  714 5 706 594 1 347 9 0 94  249 34 4  338 5  353 500 - 4  13G 769 1 5 8 1 5 9 8 1 916 833
T u l l l v a r t i o t :
39 M e r e n r a n n i k o l l a .............................. 1 3 2 2 1 3 4 1 0 — 4 07  255 12 787 478 373 _ 287 145 3 4 14  723 11 449
40 M a a r a j a l l a ............................................. 147 3 2 0 1 0 — 3 0 1 9 2 6 1 745 121 645 _ 53 163 697 648 2 1 2 5
41 L a a t o k a n  r a n n a l l a ......................... - 5  850 84 S3 557 — 2 96 928 — 134 700 5  234 489 11 871
42 Y h t e e n s ä 3 9 1 1 8 8 5 3 7 0 1 5 9 3 6 5 043 585 13 907 768 8  359 721 56 279 236 8  093 4 90 98  862 5 74 188 341 991 3 971 190
marchandises par places de douane l’an 1907.
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2 600 20 948 4 331 41827 2 323 439 26 343 2138 4 684 4 599 28 486 200 1
77 760 70 2 254 ‘ 25 405 140 777 3 895 16 207 28 973 2 433 • 5 945 7 058 10 618 — , 2
262 250 ” 1 732 43 572 84 880 563 212 51 283 17 307 98 730 12  274 21 424 841 070 77 647 liO 3
27 500 8 1 031 14 734 151 331 2 538 4 233 16 246 702 6 989 — 1 1  419 ~ 4
Í7 1  796 67 3 095 74 314 ' 449 455 101 089 * 32 760 117  678 3 572 24 253 1464 24 800 5 600 5
3250 297 9 374 ' 35 071 93 821 2 732 062 15 814 602 609 4 345 ■ 12 503 — 2 645 700 •C
— ' ' " — 5 ' - —  •' ■ — — — . 755 — — — _ 7
' 326 350 13 218 177 618 218957 1 749 632 8 117  738 ’ 85 646 146 429 “ 9 544 ■ 30800 6 300 84 824 75 690 8
— 3 13 — — — — - 59 697 — — 1000 9
45 250 186 * 1 1 1 5 14 881 138 691 ' 115 13 3 ie  104 7 369 1 232 15 012 _ 14 638 14 872 10
- 469 143. 180 33 961 • 1 0 1 1 1 2 485 971 262 558 24 791 12 462 ■’ 8 270 57 015 1 445 71 963 45 396 11
318 645 230 2116 8 82 981 331841 77 105 70 488 1586 3 449 ■ 40 887 78 915 114  954 3 587 12
36 790 5 1 765 11  278 40 004 7 042 8 639 967 170 19 __ 10610 294 13
80; 150 774 1 -  ' — _ — ' •* i ' — — 14
610361 35 779 536 638 452 830 1 179 684 9 840 777 ‘86 745 562 966 *25 586 178 077 185 308 222 394 . '.236.684 15
— — — — , — 4 — 4 — _ — i : — 16
750 20 528 7 170 6 200 - 46 — 1290 365 — — 649 17
— — - — ‘ 3 — 3 — : _ . — — — — 18
• ’ 14 600 ■ 289 359 * , 429 933 86 284 617 126 119 5 2 6 868 309 "• 6 460 31 444 201 392 186 144 328 380 19
'150 0 - ' ' 2 826 14 812 " '22 723 _ 5 786 16 269 1 587 -  9 057 — — — 20
439 346 ' 771 598 ' 1 788 826 785140 2 418 340 ■ 1Ÿ 414 713 83 090 787 626 108179 623 445 193613 216 493 242 877 21
23 940 442 44 726 69 842 - 1 132 433 - — ■ 21 236 * 69 235 • 4 710 . . 37 695 8 825 2 023 3 380 22
“  • 7 140 10 2 768 20 236 38 043 — - 19 388 14 587 3 306 • 12  611 5 047 9 864 ...r-  . 23
34 036 ‘ 1 299 : * 36 214 60 856 173 726 2 998 40 473 1 1  204 270 64 282 2 925 7 776 — 24
12 250 ■ ’71 987 3 381 49171 125 774 29 797 20 389 ‘ 27 260 1 983 8 840 192 436 — 25
2 494 418 33 357 • 271 978 ' •’ 339 622 2 390 688 - 1  626 621 -1 7 5  848 799 166 ■ : 59 041 128 919 20 2S3 24 958 36 238 26
' ' — 241 19 2Ö3 ‘ 23 734 * 92 037 14 450 444 ' 93 148 8 606 14 825 _ _ — 27
• 102 254 5 088 ‘ 2 6 1 9Q8 14 13 3 4 417 929 30 747 494 13 846 4 1 1 2 157 767 2 094 1 596 12 710 28
’■ 3 920 3 905 4 979 167 672 — 2 ■ 31063 6179 • 19 305 _ 9 800 29
-70 950 282 8174 28 794 272 525 — • * 10 687 ■ 39 620 ■ 5 793 9 098 __ 493 4 350 30
' • 328 543 ’ 34438 36 644 -  • 18 757 440 80S — 1 33 990 74 822 ' 5 603 59 095 _ . __ — 31
• 87 000 162 134 5 1 16 679 * 198 463 • — 8 994 11 1 8 3 803 26 646 _ _ — 32
' -  16 250 - 1 2 641 36 . _  , ■> — — — ' 5 032 i 19 371- — 33
20 279 ■ 16 647 ' 19 75 4 621 — ■ ■ 32 399 142 • ‘ 57 590 _ . . , — 34
204 970 1 853 12  347 10 169 64 433 — 4S 2 622 919 91538 — 2 028 .2425 35
•’ — 394 10 587 133 — — • -  8 972 _  : __ __ _ 36
■ - • 16 12 ’ ■ 2 537 38 116 -  1709 20 "  1457 ■ * 15 115  375 12 . 40 __ __ 929 37
13 139 821 967 634 751 18 485 3 158 136 2 •3 870 69 463 9 173 186 725 38





__^  1 752 [ i , _ 7 e 353 „ 10 5 3 3 -W,. __n TT, ■ -  : •— 48 v - — — .. 4 663 40
1 020 C  5 212 4 884 12 U':— -j i -.¿‘r - ‘ * ► : ' - Í __ __ 204 41
6  211  6 5 3 2  2 3 4 3 5 0 4  4 3 3  2 1 6 2  8 2 0  7 0 4 12  9 4 9  8 1 3 4 0 4 4 6  4 5 0 8 0 7  133 3  7 7 0  0 9 9 2 9 8  4 1 3 1 7 8 8  108 1 6 2 9  9 9 3 1 1 3 5  9 8 2 1 2 1 1 4 1 3 42
Kauppa v. 1908. 22
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Tissus de laine lisses.
k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n i o . . ...................................................... — 70 — — 289 92 884 222 29 148
'2 K e m i ............................................................ 25 — - 93 254 12  960 1 152 764 352
3 O u l u ............................................................ 88 490 — 10 - 3 678 5 884 53 877 9 090 3 771 5 322
4 R a a h e ............................................................ — — — — 413 2 998 7 480 589 481 113
5 K o k k o l a .................................................. 243 216 — . — 3 581 1 744 1 2 1 1 1 7 276 986 1 94)
G P i e t a r s a a r i  . • ........................................ 13  500 6 981 — — 178 1 4 746 4 730 2 360 641 1 277
7 U u s i k a a r l e p y y ................................... - - - - 3 - _ 40 6 41
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ......................... 208 114 34 693 647 736 - 34 547 26 669 101 921 36 343 4 417 16 309
9 K a s k i n e n .................................................. — — - — 5 - 19 3 75
10 K r i s t i i n a .................................................. — — _ — 900 223 10 120 149 68 165
11 P o r i ................................................................ .556 449 16 090 623 072 • - 6 803 12 018 66 398 114 27 2 948 5 335
12 R a u m a  . . . . . . . .................... 6 62) 22 000 - 1 451 3 153 32 171 2 907 4 275 2 983
13 U u s i k a u p u n k i ................................... 78 400 - - - 465 555 4 930 740 148 747
14 N a a n t a l i .................................................. — — — -  - - - — 0 — —
15 T u r k u ....................................................... 4 796 608 288 465 5 1 5 9 1 1 7 10 65 512 44 295 71 059 62 587 ■ 33 326, 21 253
16 E k k e r ö ....................................................... — — ■ — — 8 — — — — —
17 M a a r i a n h a m i n a ......................... 78 447 — — — 2 531 428 2 713 411 204 443
18 D e g e r b y  . ..................................... * — — — - 2 830 - 78 .1 1 — —
19 H a n k o ............................................. 882 670 310039 185 032 — 16 855 37 085 33 874 18 340 52 659 12 904
20 T a m m i s a a r i ................................. 1 '309 686 22 307 — — 397 511 564 711 280 • 517
21 H e l s i n k i .....................................• . 6 328 355 200 310 47 029 56 249 28 858 202 302 172759 175 799 114  564 64 01C
22 ‘P o r v o o ............................................. 1 301 858 25 — — 1 339 4 984 8 566 4 581 921 3 050
23 L o v i i s a ...................................................... 821 067 _ — — 260 1 716 3 290 853 732 1 048
24 K o t k a ....................................................... 817 611 926 — — $26 2 246 47 431 5 14 3 18 979 2 317
25 H a m i n a .............................................. 1 569 515 _ — ■ — 38 1009 3 949 5 203 54 1 421
26 V i i p u r i ............................................. 4 081-928 35 428 1 033 45 9 630 20 513 200 076 63 581 30 85) 19 97)
27 [ H ä m e e n l i n n a ................................. 10 8 633 — — 1296 21 388 15 1 1 7 3 307 119 4 • 2 830
28 T a m p e r e ......................................... • _ 571 852 498 062 3 516 82 657 72 179 66 398 68 702 25 736 28 062
29 J y v ä s k y l ä ......................................... _ — — ‘ 24 415 • 603 26 204 1902 950 1 60C
30 I i s a l m i ............................. .... 16 000 — — — 570 18 3 416 865 722 635
31 . K u o p i o ............................................. 1 13  360 _ — — 3816 5031 34 270 3 873 2 478 3 700
32 J o e n s u u  ......................................... 28 000 12 14 3 — 10 832 • 569 10 825 3 159 1 264, . 119 8
33 S a v o n l i n n a ..................................... • -215 020 — — — . 336 215 10 451 624 286
34 M i k k e l i ............................................. 174 191 _ - — 447 761 2 587 3 311 1 000 2 905
35 S o r t a v a l a ......................................... 150 920 _ — — 172 527 • 18*631 7 472 3 939 2 022
36 L a p p e e n r a n n a n  t u i l i t o i m i t u s — — — — 67 7 247 153 122 82
37 T e r i j o e n  * 194 333 — — — 258 423 895 707 483 147
38 P i e t a r i n  » 26 365 250 854 - 2 075 231 - 64 ÜÖ0 4 159 598 201 479 092 33 857 1 350
T u l l i v a r t i o t : :
39 M e r e n r a n n i k o l l a ......................... 827 853 110 — 49 - - 2 842 124 — —
40 M a a r a j a l l a ..................................... 1 043 915 — ; - 200 172 -  1 6 474 807 — —
41 L a a t o k a n  r a n n a l l a .................’. 460 058 — . — , — 66 4 12 184 - 4 606 137 4
42 Y h t e e n s ä 53 573 565 1 514787 7 183 091 3 135 334 333 153 379 714 1 649 333 • 988 071 343 613 266 381
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Petites pièces fondues 









































































&  °  
<S sr
1 S  
¡° 5 '  ®
P
k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
144 4 8 301 5 1 0 0 302 1 1 5 4 7 25 397 5  512 12 1 840 1
- 723 269 385 • 3 5 8 2 0 - - 28 215 _ 6 S 4 6 2 6 388 2 329 3 1 8 8 __ 2
3 515 21 3 56  207 646 400 6 761 681 172 720 314 203 6 249 622 132 496 44  859 3 793 1 5 8 1 2 2 36 863 • 3
71 35 • 2 6 4  974 ~  ; 50  500 - 125 1 0 3 1 4  987 321 159 67 152 137 800 4
1 5 6 3 5 1 265 821 •225 500 10 262 381 203 200 170 456 1 945 684 5 0 1 2 9 5 3 1 3 5 935 10 473 8 33  560 5
1 201 9 177 208 1 369 800 3 783 867 639 955 639 77) 10 785 4 4  744 89 510 1 5 3 2 44  802 50  000 G
49 7 — - - — — —  , _ 17 __ __ 7
7 1 7 4 256 444 690 1 461 455 2 8 1 6 3  735 264 399 707 417 97 484 274 059 741 687 1 1 0 7 6 45 0  050 2 0 65  826 S
35 • 1 — — — — - - — 10 _ 11 _ 88  (¡00 9
240 720 298 744 4 500 —  . 10 000 51 425 — 23 242 25 783 1 060 1 627 2 504 10
2 079 3  846 1 8 5 3  518 708 800 6 1 9 1 8 9 2 1 1 8 8  487 733 3,09 22 502 110141 1 0 1 9 7 9 5  670 1 1 2 6 9 5 1 144 992 I I
384 1 703 38 090 3 943 085 1 656 240 28 4  424 154 261 68  825 30 771 63  752 7 354 6 1 4 2 1 561 010 12
342 3 •’ — — 50  050 259 17 499 _ 10 492 2 720 766 1 182 50 000 13
14 12 —  ; - - — — — 10 — 1 __ 130 000 14
22 459 • 1 1 6 9 1 2 5 60  977 6 279 519 92  2 4 1 1 9 0 3 065 945 2  443 843 1 375 8 08 733 996 7 33  623 393 773 1 9 6 8  235 4 1 2 2  805 15
2 — — ' — — - 205 — 88 83 — 215 _ 16
'  529 “ 5  3 34 — 1 7 1 6 9 1 9 - 322 - 4 265 33 293 2 626 9 014 29 900 17
2 — — — - - 675 — 35 215 — 400 — 18
6 763 192 — 1 887 427 32  366 690 3 50  102 2  7 79  808 461 337 - 537  583 2 3 1 1 3 1 72 366 1 5 02  955 8 82  365 19
331 28 1 386 848 243 000 3 605 133 1 704 000 219 471 — 7 4 0 2 13 607 105 4 807 9 6 4 1 6 6 20
9 7 1 1 6 118 885 8  516 956 19 116 165 193 760 004 5 674 296 5 204 773 1 1 5 8 6  854 1 979 873 1 272 897 1 310 287 3 588 909 5  215 679 21
1G94 55 — 133 600 7 88  655 — 48  692 — 18 481 8 9 4 4 679 6 102 2 5 1 4 7 5 22
997 7 53 8  629 1 576 690 1 536 436 - 39 650 15 971 9 221 16 663 39 1 985 237 147 23
3 219 6 623 521 1 760 800 34 545 362 1 229 118 989 311 165 585 135 237 564 7 033 865 2ü0 383 545 24
415 3 347 053 2 6 1 0 0 0 - — 5  951 2 631 124 757 l  024 7 697 84 4  480 25
33 146 4  478 2 419 886 12 0 78  076 77 3 18  835 1 0 08  807 1 8 9 6  863 2 136 293 564 744 4 87  879 69  792 8 44  148 2  661 212 26
1 557 113 7 - - - 5 0  270 — 42 097 28 214 355 2 6 9 7 2 4 27
13 230 1 115 “ 2  710 274 266 1 0 23  701 — 226 395 1 3 4 1 7 7 21 756 648 373 10 021 28
1 1 1 8 5 — 52  023 — — 6  550 3 565 23 634 219 9 756 __ 29
336 16 256 280 - - - 1 585 _ 7 245 8  078 64 995 4 9 1 4 30
1 267 13 2 449 508 - 868  210 - - 279 872 — 64 634 12 269 3 191 36 024 2  621 31
401 3 3 1 4 7 1 0 57 600 - — 3 1 8 3 — 9 056 2 4 6 0 400 8  254 _ 32
399 4 289 185 - - - 17 173 _ 1 7 9 6 — 10 5 379 24 570 33
1 551 428 5 43  633 - - - 15 519 — 9 122 29 1 3 3 4 8  861 9 0 1 5 0 34
1 278 195 656 623 4 95  500 - - 1 1 5 1 0 3 - 68 506 17 921 2-320 8  043 3 950 35
389 35 — — — - 1 - 1 404 - 252 2 040 _ 36
4 156 863 - 80 - 271 — 25 900 1 675 1 064 2  280 30 37
, . 26 986 146 303 4  202 810 1 3 0 25S - 198  583 12 285 10 835 614 15  637 765 549 4 1 7 9 11 654 173 298 5  474 950 38
530 - 86  336 1 114 661 748 _ 0 238 928 2G0 496 39
1 846 129 49G 7 830 8  960 — 32 646 24 4 177 — _ 5 1 8 2 40
138 110 24 - 2 60  440 - . 17 183 9 571 5  927 _ 17 _ 121 205 41
2 3 9  3 8 9 2 9 1  3 0 7 3 0  175  7 5 4 5 3  351  9 8 2 4 9 5  8 2 9  6 8 3 16  0 8 2  2 6 3 2 8  8 5 6  3 6 3 2 4  163  0 1 3 7  8 9 7  107 4  2 9 1  9 3 8 1 8 3 5  0 7 5 10 6 4 3  4 2 2 2 6  681  4 2 2 42
1 2 ’ 3 4 6 G 7 8 ö 10
' t o  %
p  p  <J) et­te 
£
«  tm ■O 5 .
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Baies de forêt. 
j
.  k p l . - k g  ' k g 1 k g  1 k g  : k g k g k g k g
T u l l i k a m a r i t : ■
. I T o r n i o  .................... .... 95 — : 3 9 1 0 5 — — . — 5  804 — 29 676 —
2 K e m i  . ....................
O u l u ..............................1 ....................
K a a l i e  . . . . . .  .........................
— —  ■ - —  ! — — ■ - -  • —
4 _  ^— , _ — _ — — ; _ _ _
5 K o k k o l a ................................. 416 16 83 903 — — 8 174 18 . . 68 000 —
6 P i e t a r s a a r i  . . . . j ................ — — — ■ — ' — — ■ -  ; — — -
7 U u s i k a a r l e p y y  . ................ - - - . -  ; — • - — ' .. - -
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ................. 2 800 436 88 465 - - 2 251 1 1  283 - 2 12 5  296 96 807
9 K a s k i n e n  .......... . .. . • • . 823 73 96 790 -  1 . — 61 9 635 75 656 176 —
10 K r i s t i i n a  ............... — ... - -  1 — - 8 498 - — - -
11 P o r i .............................. .... ........................ 112 15 . 17 273 - — 60 15 - . 16 880 -
12 R a u n i a  \  .............................. —  . ■ — . 75 546 -  ; —  1 -  ; - ■ — -
13 U u s i k a u p u n k i  . .................... .... -  ; • - -  ¡ -  i -  ' 15 - — 28 000 -
14 — - - • —  ■ - -  ■ -  ! — ' -
15 T u r k u  . . . . . . ' .................... — 3 602 275 337 -  ‘ - 32 826 35 296 133 560 463 943 382 623
16 E k k e r ö  ;.................... . —  : -  ' -  : - V— 2 800 31 552 — ’ -
17 M a a r i a n h a m i n a .............................. — 490 190 160 - - 1 263 42 112 72 737 — -
18 D e g e r b y . — 516 15 030 -  ' 2 170 :. 298 478 230 909 — ■ ■ -
19 H a n k o  ............................................... — 112  728 221 540 — 1 1  728 705 8 852 - 333 409 28 17  631
20 T a m m i s a a r i  . . . . . . . . . — - -  ■ - - . — . —  • — — -
21 H e l s i n k i  . . . . * . •. . . .' . 7 1 092 305 ■ — 46 69 612 425 18 35 54 206 863
22 P o r v o o ................. -  : ■ -  . -  ■ , -  i -  ; . - - ■ - -  , —
23 L o v i i s a .................... ; ............................. —  ; -  - - —  : — -  : -  j — — -
24 K o t k a  .................... ' . _ -  ; . -  . « - 5 977 — — —
25 H a m i n a  . . . . ! . .  ( .................... — —  . — . —  ' -  . - 1 500 • 5 333 — —
26 V i i p u r i ......................... — 18 - —  1 - - -  ¡ - 1440 — 13  590
27 — . -  ■ -  • -  1 -  : -  ; -  ' - — -
28 K u o p i o f  . -  ; -  : -  ; . -  ; ■ -  ; - - . —
29 J o e n s u u  . - . . . * ......................... — -  ' —  ! —  • —  : — - —
30 S a v o n l i n n a  . . .  1 . .................... - - ¡ ■ - • - -  ■ — 500
31 M i k k e l i - ,  ............................................. . • : -  ' -  ; -  i • - - ■ -  i . -  .. -  ; -
32 S o r t a v a l a  . . . ! . .................... ; . . —  1 —  i —  ;
i
—  ; —  »“ —  > 43 872 ■. —
i .
T u l l i v a r t l o t : . t j !
■ í
. .  ! " ■* ’’ :
( .
33 M e r e n r a n n i k o l l a  1' . . . '  . —
!
-  ¡
‘  —  : —  s 12  642 2 893 649 —  1 420
34 M a a r a j a l l a  . . . .................... ‘ . 12  808 128 3 204 5 11 2 615 492 -  ; 2 546 1 025 298 4 741 3 136 82 224
35 L a a t o k a n  r a n n a l l a
1 S
—  ; 250 —  : —  ^ 6 174 19 278t
!
— — 5 079
36 Rautateitse. . . i ............. ... 1 647 153 767 11  246 4 205 100 713 944 164 ¿08 2 916 379 23 177 19 09,8 406 000
37 | Y h t e e n s ä 18  7 0 8 2 7 4  2 8 5 1 3 1 9 2 1 1 6  8 2 0  5 9 2 7 1 3  9 9 0 12  0 3 1  9 4 0 . 4 3 8 9 8 1 5 3 7 3 2 4 1 7 3  4 5 4  159 1 2 1 1 7 3 7
1, 17.3
Suomesta vuonna 1908 tullauspaikkain mukaan,
marchandises par places de douane l’an 1908.
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k g  ¡ k g • k g k g m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
_  i 30  361
;
128 446 .. 3 127 58  033 63 2 1 1 6 0 20 614 : 3 0 2 1 7 1
-  ' - - 94 448 2 425 9 896 . - — 35 288 49 008 51 523 2
- 500 3 2 2 1 0 6 - . 12 963 123 401 103 465 - — . 30  958 60 571 '46 514 3
-  : - -  • -  : ■ 88  025 3 886 - 454 - 5 337 24 378 43 028 4
. . 51 2 700 .. - . -  ; -  ' 167 582 17 349 .. -  • 4 5 08 ■ — . 4  329 8  529 . 30 635 5
- -  ’ -  : . -  ' - 117  872 26 591 — . _ - — 242 7 632 18 448 6
- • ' .. -  : -  , . - 47 143 . 10 946 . — - — . . 16 73 2  790 7
- 40 084 - 6 450 -  ! 65 995 . 28 474 40 - — 1 828 14 533 12 110 :8
- 1 2 9 7 -  ■ - -  , 90 326 -  . 425 — — 197 1 329 9
- - -
_  1
-  ; ...1 0 2  893 - 3 161 6 034 _ 1 0 5 6 5 991 3 901 10
• 1 1 6 2 1 475 - 250 -  : 21 266 - 9 907 1 572 _ . 27 776 93 038 167 362 11
-  • 793 -  • -  -  ■ -  '■ - - 2 956 28  635 _ .8  592 . 26 359 34 204 12
-  , - ■ - -  : ! 1 - - 114 10 579 — 3 685 9 771 7 626 13
, - — . ~  . .  - - . - . - - - 373 2  600 -  ' ' 14
. 1 5 5 0 5 15  909 176 2 08  802 -  -  ■' 2 470 1 390 6 750 367 — 31 703 61 646 43 652 15
- -  ■ - - . -  ! 685 - 7 456 - - —  ■ - 16
- 3 1 8 6 -  : . -  ; —  ; .. 20  582 • - 12 396 —  . _ 141 . — 237 17
. - , 395 , ~T . - . - 1 322 - • 39 294 —  • : — — — . 18
21 253 306 199 - . 12 595 -  : 6 40 5 - ■ 6 826 — — 2 533 8  462 12 725 19
■ - . -  : __ - 7 584 . 7 963 2 153 — - __ — — — 20
165 130 718 - . . 6 1 0 0 148 - -  ' - 3 845 . —  * . — 6 750 23 680 24 352 21
- - -  ' . . -  ' - - ■ * _ - — 11 825 24  527 47 415 22
. —  : — . . .  - . .  -  ■ 5 158 - 670 — • — 14 247 61 330 74 813 23
- 23 525 -  : -  ; . -  ! 2 625 789 ' — 71 385 82 649 2 65  202 24
- - : ' — - - 114 745 . - • 3 590 — • — . 5 284 29 460 61 581 25
- 15 012 -  ' 161 337 659 14  553 40 170 • 165 030 — 39 842 1 4 1 6 7 2 2 2 0 1 0 7 26
-  1 . —  ' ■ -  . -  • ■ - -  -  ; ■ -  1 800 - - — — ■ - • 27
- ■ ■“  . -  ; - . - 1 - 6 212 _ — - — 28
- -  : - . - - ■ -  : ■ - 3 585 — _  . — — — 29
— —  ■ -  . -  . - -  . - 6 890 - __ - - -  . 30
. - —  : - -  ; ! -  ; - 1 350 - _  ; — - . — 31
:
8  044 3  067 16 407 — 2 9 1 4 6 115 815 5 426 32
_  ! 40  2Ó4 1 33
1 852 -  • 20 - 38  740 - -  ' 21 658 . — — — — 7 34
- —  • —  . - 15 521 166 647 91 946 161 701 491 28 045 12 0G6 2 1 1 1 8 37 197 35
187 495 5 08  168 598 669 6 766 - 4  365 14 _ 481 927 33 90 624 __ 982 36
2 1 3  5 2 8 1 5 8 0  3 8 8 9 2 0  971 2 4 0 9 6 3 2 9 4  7 9 3 1 S 0 3  9 9 5 3 7 7  5 5 9 8 8 0 9 1 4 2 1 8 1 2 8 31 0 4 9 3 4 3  155 7 7 8  6 5 3 1 2 4 3  3 8 4 37
Taulu 5 b.
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t et de tentu,re.
m 3 m 3 m 3 m n k g k g k g k g  ■ k g
k g
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n i o ....................................................... 5 872 964 3 244 —  . _ __ __ __ __ __
2 K e m i ............................................................ 7 327 6 296 6 6 1 6 — — — — — — _
3 O u l u ............................................................ 16 995 856 6 398 — — — — — _ _
4 R a a h e  ......................................................... 1 5 0 4 1 924 4 804 ■ „ — — ' 22 000 — — __
5 K o k k o l a .................................................. 3 428 1 021 117 — — _ _ __ __
6 P i e t a r s a a r i  . . . .  .................... 1 844 — __ 80 — 265 356 — — 1 7 0 9
7 U u s i k a a r l e p y y ................................... - - - - - — — — — —
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ......................... 306 356 849 1 3 5 3 — - — — 22 400 —
9 K a s k i n e n .................................................. — — - — — — _ __ _ __
10 K r i s t i i n a .................................................. — - — — — — _ • _ __
11 P o r i  ............................................................ 10 737 19 291 27 209 299 _ — — — — 216 155
12 R a u m a ..............................' • . . . . . 226 2 1 9 2 4  441 — — — — — 1 04 640
13 U u s i k a u p u n k i ................................... 223 1 5 4 3 49 - — ■ — — — — —
14 • N a a n t a l i .................................................. — — — — — — — — ’ — —
15 T u r k u  ; .................................................. 4  703 1 393 106 557 3 219 3 830 — — 4 6 92  033 6 009 582
16 E k k e r ö ...................................................... — — - - — — • — _ _ —
17 M a a r i a n h a m i n a .............................. 661 — — — — — — — — _
18 D e g e r b y .................................................. - - - - -  . —  ' — — — —
19 H a n k o  i .................................................. 1 3 3 8 798 1 8 9 6 182 816 3 227 427 6 663 518 7 3 18  760 7 506 555 3  8 25  190
20 T a m m i s a a r i ........................................ — — — - — — — — — ' —
21 H e l s i n k i 1 .................................................. 1 008 603 235 21 444 3  398 1 531 250 81 5  883 1 6 32  003 4  060 418 1 4 7 7  963
22 P o r v o o .................... . : ............................. 4 301 1 4 8 2 3 935 - — - — 1 2 08  000 — —
23 L o v i i s a ....................................................... 8  458 9 566 4  391 7 674 — — — 8 78 000 — —
24 K o t k a .  .................................................. 50  465 24 127 .1 1  429 707 ■ — 84 433 8  202 561 16 740 222 6 766 280 419 290
25 H a m i n a ....................................................... 5  645 1 809 281 3 396 — — — — — —
26 V i i p u r i ....................................................... 1 8 4 9 1 10  741 21 878 7 522 — 703 365 6 663 466 3 451 176 8  622 012 2 016 418
27 I i s a l m i ....................................................... —  . _ — _ _ __ _ ’ _ _
28 K u o p i o  ; .................................................. — — — — — —  ' — — — —
29 J o e n s u u !  .................................................. — — — — — — — — 60 474 —
30 S a v o n l i n n a ............................................. — — — — _ _ _ — _ —
31 M i k k e l i  ! .................... ............................. — — _ —  - - — • — _ _ _ _
32 S o r t a v a l a  ............................................. - 234 - - - - 1 4 77  335 - - 53 549
T u l l i v a r t i o t :
33 M e r e n r a n n i k o l l a .............................. __ 56 __ __ 325 __ _ _ __ __
34 M a a r a j a l l a ........................................ —  ' — — — 320 — — — — —
35 L a a t o k a n  r a n n a l l a ......................... 545 2 094 - - 3 723 - - - - -
36 R a u t a t e i t s e ............................................. 2 __ _ — 1 48 706 1 6 30  750 5 672 713 2 8 82  395 7 794 752 28  877 976
37 Y h t e e n s ä 144 079 87 346 97 878 43 134 160 587 7 181 055 29  782 832 34 110 556 39 524 924 43  002 472
Vienti (jatk. ja Joppu)
6. Taulu eräistä varastossa olleista tavaroista vuosien 1:906^1908 
alussa sekä varastoliikkeestä vuonna 1908.
6. Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment chacune des années 1906—1908 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1908.
1 2





* 5  1 6 • 
.1 9 0 8 .
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K a h v i a ......................... ' ....................................
* S o k e r i a :
k g 1 8 7 1  541 2  3 6 3  8 7 0 2  0 6 1  7 9 8 2 679 140 • 3 013  023 1 7 2 7  9 1 5
r a a k a a ....................................................... . 6  3 4 7  4 2 0 13 2 5 0  7 2 9 13 071  8 6 7 29 403 864 28 733 396 13 7 4 2  3 3 5
p u h d i s t e t t u a  ......................... .... » — 8 5  5 5 4 1 9  3 0 5 5  928 15 208 25
S u o l a a ,  k e i t t o - .............................................
T u p a k k a a :
» 2 0  0 6 8 5  3 9 3 2 2 1 3 1 884 1 096 3  001
l e h t i - ........................................................... » 2  2 0 9  3 5 6 2  5 9 2  9 8 7 2  9 4 7  0 6 5 3 1 1 5 4 1 2 2  378 756 3  6 8 3  721
v a r s i - ...........................................................
A r a k k i a ,  r o m m i a ,  k o n j a k k i a  j a
* 7 7 9  6 8 0 9 1 4  7 0 3 9 2 1  2 4 6 607 426 598 880 ! 9 2 9  7 9 2
R a n s k a n v i i n a a  a s t i o i s s a  . . . » 2 6 0  8 6 9 1 9 0 6 1 4 2 3 2  3 6 3 '4 2 8  622 ; 3 4 3 1 9 7 3 1 7  7 8 8
V i i n e j ä  a s t i o i s s a ........................................ » 6 0 2  3 5 5 5 5 6  0 5 8 5 7 0  113 645 016 657 221 5 5 7  90B
i
7. Taulu kauttakulkuvarastoliikkeestâ vuosina 1906— 1908.
7. Tableau'des marchandises en entrepôt transit pendant les : 
années 1906—1908.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 .0  8.
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P V u o d e n  k u l u e s s a  o t e t t u  v a r a s t o s t a : gp
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■ S  p  
S §
e* ~p
8  S  
3  g  
S" g
*  s
N i k o l a i n k a u p u n k i  . . . .  k g 6  7 6 2 . 20 598 15 650 164 627 130 10  8 8 9
P o r i ......................................................  » 4  9 4 3 1 1 4 9 5 9 327 408 321 65 6 3 1 7
T u r k u  i ............................................» 13 3 7 4 93 110 56 027 — 7 214 27 201 16 0 4 2
M a a r i a n h a m i n a .........................» 1 2 0 1 2 183 1 797 - 422 48 1 117
H a n k o  ; .............................................* 1 6 3 8 59 6SC 3 8 1 0 0 78 13 105 8 272 1 7 1 9
• H e l s i n k i ........................................» 190 810 • 566 138 198 ; . 98 -
' P o r v o o .............................................» 163 274 163 — 274 — —
K o t k a  : ....................................................... * 2  4 6 7 8 6 2 5 1 1 9 8 - 5 345 1 8 2 7 2  7 2 2
V i i p u r i ........................................................ » 17 4 0 3 49 925 36 772 7 630 4  734 : 4 827 . 13 3 6 5
Y h t e e n s ä  v .  1 9 0 8  k g 1 8 1 4 1 2 4 6 6 5 6 1 5 9 6 0 0 S  4 1 8 3 2 1 4 0 4 2 4 6 8 5 2 1 7 1
,i „  1 9 0 7  „ 4 1 2 4 4 1 5 1 7 1 9 8 2 2 3 2 1 2  1 9 9 3 3 5 2 5 1 9 8 6 6 4 8 1 4 1
„  „  1 9 0 6  „ 8 6 1 2 4 1 1 2 1 3 7 5 1  8 5 4 ‘ ) 8 8 0 1 1 5 8 9 6 2 7  4 6 6 4 4  2 4 4
' )  S i i t ä  y l e i s e e n  v a r a s t o o n  317  k g .
K a u p p a  v .  1 9 0 8 . 23
8. Ilmoitus rautateitse Suomen kautta vuonna 1908 kuletetusta
kauttakulkutavarasta ‘j.
8. Marchandises transportées en chemin de fer par la-Finlande pour le transit direct
sous contrôle douanier, l’an 1908.
A. Ulkomailta Venäjälle.
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L i n n u n r u h o j a  . . . . . . k R 230 K a h v i a ........................................ 288 746
_
— — 8 090 — — T u p a k k a a  ................................... •* — 1 607 — — —
— — — 3 292 — S i k a r e j a ........................................ » — — 251 — —
J u u s t o a ........................................ .. — _ 140 — — N u u s k a a ................................... » — 11 — — —
V o i t a ............................................. » — — 810 — — K o n j  ä k k i ä .............................. » — * — 5 491 — —
— 42 100 2 268 — — - — 676 — —
— _ 1 608 — — P u n s s i a ........................................ « — — 1 059 472 —
S i l l i ä ............................................. 454 345 — 430 649 — 687 185 V i i n e j ä ........................................ » — — 9 829 372 —
L o h t a  . . . .............................. » — _ 1 197 _ — K i r s i k k a v e t t ä ......................... ■ — — 316 — —
K a u r o j a ........................................ •• — — ' 241 — — V ä k i j u o m i a ,  e r i k s e e n
— _ 400 — — m a i n i t s e m a t t o m i a  . . • — 164 — — —
J y v i ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t - P b r t t e r i a ................................... « — — 109 • — —
s e m a t t o m i a ......................... > — — 2 261 — — K i v e n n ä i s v e s i ä .................... » — — 50 908 — —
— — 195 — R a t i n i a  . . 4.............................. “ — 50 582 412 —
R i i s i r y y n e j ä ......................... — — — 238 — A d r e n a l i n i a u — — 350 — —
M a k a r o n e j a ......................... ' . — — 2 680 — _ S i d e t a r p e i t a ......................... — 47 — — —
— 40 602 — — L u i t a ............................................. » — — — 120 —
— — 230 — — M u r s u n k a m p a i t a  . . . . — 102 73 — —
J a u h o v a l m i s t e i t a  . . . . — — 234 __ — V u o t i a ........................................ — — 5 500 — —
H e r n e i t ä ................................... > — — 11 490 — — S : n ,  s u o l a t t u j a .................... « —  . — 62196 — —
R a v i n t o a i n e i t a .................... _ _ 19 __ _ N a h k a a ....................................... — — 675 — —
_ _ 2 714 __ — N a h a n t ä h  t e i t ä .................... - — — 104 — —
T o m a t e j a ................................... » — _ 20 073 __ — H i h n o j a ........................................ — — 1425 — —
K a a l i a ............................................. ». _ __ 1 423 257 398 423 — T u r k i s n a h k o j a .................... — 45 249 — _
_ _ 26173 492 N a h k a n u t t u j a ......................... » — — 50 — —
A p p e l s i i n e j a .............................. — _ 945 757 _ — K u k k a s i p u l i a ......................... — — 11 427 * 313 4 —
S i t r u u n i a ................................... — __ 240 069 _ _ E l i t v i i i  k a s v e j a ,  m m u n -
P o m e r a n s s e j a ......................... — — 595 — — 1a i s i a  ........................................ « _ — 3 609 6 909 —
O r a n s s e j a  . . 4 . . . — __ 2 250 _ _ K u k a n s i e m e n i ä .................... « — — 25 — —
O m e n i a ......................... 1 . . .. — __ 38 970 _ _ S i e m e n i ä ,  e r i k s e e n  m a i -
P ä ä r y n ö i t ä .............................. > — _ 3 580 — — n i t s e m a t t o m i a  . . . . » — — 5 915 700 —
— — — 2719 — K a s v i n j u u r i a ......................... * — — 148 — —
B a n a n e j a ................................... » — 1 427 — _ — K o r k k i p u u t a ......................... » — . — 690 — —
— — 1 231 3 705 — N i i n i ä ............................................. » — — 106 — —
_ __ 5 883 — — K a s v i s ä i k e i t ä ......................... » — — 220 — —
_ __ 7 928 _ — T a k k i a i s i a .............................. *> — — 1 143 — —
__ 35 283 — — H i i l i ä ............................................. » — — 33 — —
— _ 1 749 — _ H u o n e k a l u j a ......................... ** — — 8 643 468 —
— — 47 797 — — P ö y t i ä ........................................ ** — — 178 — —
P ä h k i n ö i t ä .............................. » — _ 12 517 — _ P u u s e p ä n t e o k s i a ,  e r i k -
K o p r a a ,  m a a p ä h k i n ä n s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a — — 65 694 — —
s y d ä m i ä  . . . • .................... « — _ 1 474 — — T y h j i ä  t y n n y r e i t ä  . . . « — — 80 174 —
H e d e l m i ä ,  e r i k s e e n  m a i - S u k s i a ........................................ » — 87 22 —
n i t s e m a t t o m i a  . . . . _ 229 2 360 604 9 008 — P u u t e o k s i a ,  e r i k s e e n
M a r j o j a ,  k u i v a t t u j a . . . — _ 5 475 — • — m a i n i t s e m a t t o m i a  . . — 35 153 1 601 —
_ _ 9 — — P a h v i a ........................................ — — 565 — —
S ä i l y k k e i t ä ,  e r i k s e e n P a h v i t e o k s i a ......................... — 116 — — —
' m a i n i t s e m a t t o m i a  . . — 8 318 —- — P a p e r i a ......................................... — 168 2 174 — —
M e r i k r a p u j a ......................... . -* — — 019 — — P a p e r i t e o k s i a ......................... » — 48 915 — —
l ) T i e d o t  V a l t i o n r a u t a t e i d e n  t i l a s t o k o n t t o r i n  a n t a m a t .
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2  CDF g-
-  <ir-i M.
g- Ö
»  o9  F p  F P §f o  ** F p" F 9 %F
et- R e  g .
V i l l o j a ........................................ k g 23 779
_ T u l i t i k k u j a .............................. ^ g 968
V i l l a r i p p e i t ä ......................... P — — 151 490 ~ 39 493 P a t r o n e j a ................................... — — — 10 _
J u t e a ............................................. > — 44 922 — — —  . M ö n j ä ä ........................................ — — 1 784 — __
L a n k a a  ....................................... . — _ 30  305 9 334 — M u s t a p ä h k i n ö i t ä  . . . . — — 3  210 — —
K ö y t t ä ........................................ P — — 1 086 — — K r a p p i a ........................................ — — 647 — _
N a u h a a  ........................................ » — — 99 — — V ä r e j ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
K o m p o s i t i o n i p a l t t i n a a  . — 136 1 322 — — s e m a t t o m i a ......................... » — —  ' 96 — —
K a n k a i t a ,  e r i k s e e n  m  a i - T a k k i r a u t a a ......................... — 50  790 . — __ _
n i t s e m a t t o m i a  . . . . — — 3 580 — — — 92 790 43 937 __
V i l l a t a v a r o i t a .................... — — 364 — — R a u t a a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
H u o p a a  ........................................ P — — 1 223 __ — s e m a t o n t a .............................. — — 25 265 __ __
K o n e h u o p a a  ......................... P — 105 352 — — T e r ä s t ä ....................................... — 762 62  796 __ __
— — 2 346 — ~ R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä  . . ‘ — 3 7 6 1 3 0 — _
V a a t t e i t a ................................... — 26 61 — — L ä k k i l e v y ä .............................. — — 2 900 — —
K i e r r e k a i h t i m i a  . . . . P - r 12 — — — R a u t a -  j a  t e r ä s t o r v i a  . . — — 16 011 __ __
T e o l l i s t a v a r o i t a ,  e r i k - A k s e l e i t a ................................... » _ — 20  398 _ __
s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a S — — 4 714 — — R a u t a - k e t t i n k i ä  • . . . . — — 1 201 __ __
A s f a l t t i a ................................... — — 264 — — K a s s a k a a p p i ......................... — _ 919 __ . __
P a r a f i n i a ................................... » — — 1 015 — — K a n i i n e j a  j a  l i e s i ä  . . . — — 738 ' __ __
G u m m i t a v a r o i t a  . . . . > — — 109 — — R a u t a l a n k a a — — 380 __ __
K o p a l i h a r t s i a ..................... > ‘ _ 4 — — —  ' T e r ä s k ö y t t ä .............................. — — 681 — __
V e r n i s s a a ................................... » — — 213 942 — K a n u u n a ................................... — — _ 4 9 1 5 __
O l i v i ö l j y ä ................................... - s — — 32 167 — — . K i v ä r i ............................................. — — 5 __ __
K o k o s ö l j y ä .............................. — — 83  377 — — T o r p e d o n o s i a .......................... — 118 — —
Ö l j y j ä ,  e r i k s e e n  m a i n i t - R a u t a l e v y v o r m u j a  . . . — — 467 — _
s e m a t t o m i a ......................... — — 3 032 — — M u i t a  r a u t a l e v y t e o k s i a . » — — 890 __ __
P a l m u r a s v a a  .................... p — — 2  193 — — M u i t a  r a u t a -  j a  t e r ä s t ä -
P a l m u v o i t a .............................. p _ — 10 221 — — v a r o i t a  j a  t e o k s i a  . . — 8  724 190 775 __ __
K a s v i v o i t a  . . . . . . . » — — 545 — — V a s k e a ........................................ — — 3 652 __ __
K o n e ö l j y ä ........................................... p — — 1 425 — — V a s k i l a n k a a ............................... — — 1 9 8 4 __ __
T a l i k y n t t i l ö i t ä ......................... p — — 30 — — M e s s i n k i ä ............................................ — •— 121 ___ ___
S a i p p u a a ............................................ * — — 32
.
— M e s s i n k i p u t k i a ......................... — — 1 0 9 9 _ _
M a r m o r i a ............................................ p — 92 3 269 — M e s s i n k i l e v y ä  . :  . . . > — — 23 —
V u o l u k i v e ä ...................................... * — — 3 1 9 7 — — M e s s i n k i t a v a r o i t a  . . . P — 7 702 6 605 __ __
T i m a n t t i s ä l p ä ä  . : . . . > — 55 — — _ L y i j y ä ................................................... — — 56  012 __ __
T a h k o j a ........................................ p — 905 _ — — L y i j y l e v y ä .............................. — — 29 651 — —
H i e k k a a ........................................ p — — 340 — _ T i n a a  ............................................ — — 61 160 _ _ __
M e r k e l i l e v y j ä ......................... p — — 1 2 0 2 640 _ P r o n s s i a .................................. » — — 183 __ —
P u h d i s t u s j  a u k e t t a  . . . p — — 2 564 — R a a k a n i k k e l i ä .................... D — — 3 652 _ —
S a v e a  ............................................. — — 22 990 —  ' — M e t a l l e j a ,  e r i k s e e n  m a i -
A s b e s t i a ........................................ p — — 12 633 18 __ n i t s e m a t t o m i a  . . . . I, _ 82 867 __ __
H a k a t t u a  k i v e ä .................... p - - — 6 520 — — M e t a l l i p u t k i a ......................... .. — — 395 ___ ___
H i o t t u a  s : n .............................. — —  ’ 2 580 — — L a m p p u j a ................................... — 358 27 676 — _
K i v i n ä y t t e i t ä ......................... — 0 107 —  . — J u o t t o l a m p p u j a  j a  j u o t -
T u l e n k e s t ä v i ä  t i i l i ä  . . — 314 379 — _ t o k - a l u j a ................................... _ _ 757 _ _
S u o d i n j ä r k ä l e i t ä  . . . . p — — 197 — — M e t a l l i t a v a r o i t a ,  e r i k -
K i t t i ä ............................................. p — — 392 . — — s  e e  n  m  a i n i t s  e m  a t t o m i a — n o 1-802 ___ _
E r i s t y s a i n e t t a .................... » — — 293 — — M a a n v i l j e l y s k o n e i t a  j a
S ä i l y k e p u r k k e j a  . . . . p — — 27 . — — - k a l u j a ................................... >• — — 17 871 — —
L a s i t a v a r o i t a ............................... p — 45 2 142 — — M e i j e r i k o n e i t a .......................... » — 737 18  903 — —
F a j a n s s i a  : ...................................... p — — 728 — — T e l e f o n i k o n e i t a  . . . . ___ 896 27  243 ___ —
P o s l i i n i a ............................................ p — — 456 — — T e l e f o n i k a a p e l e i t a ,  t e l e -
K u p a r i v i h t r i l l i ä  . . . . » — — 5  643 — — f o n i t a r p e i t a ,  s ä h k ö t a r -
K a r h o l i h a p p o a ......................... — — 6 490 — _ p e i t ä  j a g a l v a n i s i a  e l e -
H i i l i h a p p o a ...................................... — — 5 616 — — — — 20  576 — —
H i i l i h a p p o i s t a  l i p e ä - S ä h k ö l e n n ä t i n k o n e i t a  . » — 212 23 — —
s u o l a a ........................................ p — — 8 610 — — H e h k u l a m p p u j a  j a  h e h -
F o r m a l d e h y d i ä .................... p — — 1 051 — — k u s u k k i a  .............................. — 375 3 085 — —
M a g n e s i a a .............................. p — — _ 88 _ V a l o k u v a u s k o n e i t a . . . .. _ _ 254 — —
K a l s i u m  k a r b i d i a  . . . p — — _ 11 350 — T a h k o k o n e  .............................. — _ 469 — _
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a , M e r k e l i k o n e i t a .................... » _ 450 — — _
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t - V o i m i s t e l u k o n e i t a  . . . .. — 185 _ — —
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P P a  ° £ 4 .
p
p  te S!" °p  p I» P p  <2. 
p
et- I-S p  g .
- F o t o g e n i m o t o r e j a  . . . k g 1 965 ■ H Ö y r y m i t t a r e j a . . . .  .. k g 3 568
F o t o g e n i l a i t t e i t a  . . . . ». __ — 1 686 — T a k o m e t r e j ä ......................... — 71 — __
F o t o g e n i k e i t t i ö i t ä  . . . »» — — 1 4 7 8 _ — L ä m p ö m i t t a r e j a  . . . . i — 824 — —
P o l k u p y ö r ä  j a  p o l k u - K i r u r g i s i a  t a r v e e s i n e i t ä '» — 10 — —
— ■ — 258 — — L a i v a n v a r u s t u s t a r p e i t a . » — 3 557 — —
P u m p p u j a ..............................•. »» — 1 946 — —  . V e n e ............................................. ■ — — 250 —  • —
T a p e t t i t e l o j a ......................... : _ — 345 — — K i r j o j a ........................................ »* i — 3 854 1 506 796 ■ —
T u l e n s a m m u t t a j i a  . . . » . — • — 182 ~ — P a i n o t u o t t e i t a ,  e r i k s e e n
K o n e i t a  j a  k o n e t a v a r a a , . m a i n i t s e m a t t o m i a  . . >» . • — 164 637 — —
e r i k s e e n  m a i n i t s e m a - • P i i r u s t u k s i a ......................... 1» — 51 ■ — —
t o n t a  ........................................ » . — 15 576 401 881 19 471 — V e i s t o k u v a  . . . . . . . »» 5 — —
K o n e e n t i i v i k e t t ä  . . . . » , — 138 652 — - ------ P r o n s s i k u v i a ......................... — 62 — —
L a i t t e i t a ,  k e m i a l l i s i a .  . . — : — 41 — _ — 145 _ —
S : n ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e - L u o n n o n e s i n e i t ä  . . . . — 43 — —
— _ 6 752 — — K a p p a l e t a v a r o i t a  . . . . - ( — 47 — —
H a h  a n l a j i t t e l i j o i t a  . . . ■ — : — 283 — — U r h e i l u e s i n e i t ä .................... — 80 — —
P a p e r i n l a j i t t e l i j o i t a  . . ' — . _ 399 — — — — 58 630 — —
T o m u n i m u l a i t e .................... ' — . — 75 — — M a t k a - j a  m u u t t o t a v a r a a 75 641 — —
A u t o m a t e j a  . . . . . . . _ __ __ 60 _ M u u n l a i s i a  t a v a r o i t a .  . : — 38 16 266 — —
K a r s t o j a ................................... ». ' _ , — 1 661 — — ' Y h t e e n s ä  v . 1 9 0 8  k g 4 5 4  3 4 5 191 0 6 6 8  3 0 3  0 7 7 5 6 3  4 3 6 6 8 7  185
P i a n o n o s i a  j a  - t a r p e i t a — — 3 192 — — „  1 9 0 7 __ 2 4 2  7 8 8 8  8 2 3  4 5 2 151 5 2 0 1 4 7 6  119
K o n e k a l u j a  ( i n s t r u m e n t - 1 9 0 6 • _ 2 6 1  3 9 7 1 0 4 1 4 1 7 6 1 3 9  7 5 4 1 6 0 8  7 9 2
t e j a ) ............................................. — : i 3 ] 542 — — „  1 9 0 5 __ 1 3 8  8 8 9 7  1 2 0 7 1 3 1 8 4  3 1 5 1 2 0 2  255
L a s k u k o n e  .............................. — 32 23 — — „  1 9 0 4 ' __ 2 4 3  4 0 2 6  6 1 7  4 9 3 1 3 8  4 9 8 6 4 4  2 6 3
K i r j o i t u s k o n e i t a  . . . . — . — 720 182 —
B. Venäjältä ulkomaille.
3 . De la Russie à l’étranger.
Turun kautta.
L inn u n ru b o ja  . 
L ih aa  . . . .
K i e l i ä ..............
M a n i a ..............
K alo ja  -..............
T atta riry y n e jä  
K u rk k u ja  . . . 
O m enia . . . . 
K av iaria  . . . .
T e e tä ..............
M atkalaukkuja 
Pellavaöljyä . 
K oneenosia  . . 
Laskukoneita 
P a in o tu o tte ita  
M uutto tavaraa
kg 148 618 
14 747 













Y h t e e n s ä  v .  1 9 0 8  k g  
„  1 9 0 7  „  
1906 „  
„  1 7 0 5  „  
»  1 9 0 4  „
______ 24
5 8 2  143  
7 8 8  5 9 9  
5 8 6  3 0 6  
2 1 2 5 7  
2 4  3 5 3
Hangon kautta.
L im iu n ru k o ja ................................kg
L i h a a ..............................................  ••
281 582 
71 632
V o ita .................................................
M u n i a ..............................................
L e iv o k s ia .......................................
H ern e itä  . . .  .........................
L insse jä  . . . ............................
K u r k k u j a .............. ........................
O m e n i a ..........................................
P ä h k i n ö i t ä ....................................
H edelm iä, erikseen m ain itse­
m attom ia  ................................
S ä ilykkeitä  . .................................
K av iaria  . . ................................
T e e tä .................................................
M a rm eladeja ...................................
K u m in o ita .......................................
A n i k s i a ...........................................
T upakkaa .......................................
P a p e ro s s e ja ....................................
A p te k ita v a ro ita ............................
H a r j a k s i a .......................................
M uurahaism unia . ......................
V uotia, valm istam nttom ia . . . 
L am paannahkoja
N ahkaa ..........................................
J a l k in e i t a .......................................
S iem en iä ..................... '....................
N i i n i m a t t o j a ................................
P ah v irasio ita  . . •.....................  .
k g 93 713 
73  370 
80 
. 440 
2 1 8 4  
260 
10 590  
540










4 3 1 2 0  
1 4 2 4  
' 8  616






P a p e r i t e o k s i a ........................................ ..... k g 20 R a u t a t e o k s i a ............................................ k g 24 219
P a p e r o s s i h y l s s y j ä ...................................  » 297 V a s k i t e o k s i a .................................................. * 694
H a m p p u a ......................................................  » 1 949 M e s s i n k i t a v a r o i t a ................................... » 20
K ö y t t ä ................................................................  » 183 M e t a l l i t e o k s i a ,  e r i k s e e n  m a i n i t -
P u u v i l l a k a n k a i t a ...................................  * 4 095 s e m a t t o m i a ........................................ » 6 975
P a l t t i n a a .......................................................  » 4  095 M e t a l l i r o m u a ............................................. > 13 154
V a a t t e i t a  . ..................................................  » 40 S e p a r a t o r e j a .................................................  » 355
T e r v a a .................................................................  » 530 P y ö r ä n a k s e l e i t a ........................................ » 12
G u m m i k a l o s s e j a ......................... ....  . » 155 111 K o n e e n o s i a .................................................  » 1 5 8 5
G - a m m i t e o k s i a ............................................  » 4  476 V a u n u j a ...........................................................  » 253
S  e l l u l o i d i a . . . ................................... » 2C5 K i r j o j a ................................................................  » 28
K a l a n l i i m a a .................................................  » 1 022 K i p s i k u v i a ......................................................  » 20
N a f t a a ................................................................. » 16 658 . K a p p a l e t a v a r o i t a ...................................  * 60
35 8  381 3 220
P e l l a v a ö l j y ä .................................................  > 1 835 Y h t e e n s ä  v . 1 9 0 8  k g 1 5 1 3  5 3 3
K o n e ö l j y ä ......................................................  > 38 837 „  1 9 0 7  „ 1 7 7 6  8 7 7
O l e i n i a ................................................................  » 14 795 1 9 0 6  „ 3  381 8 3 8
G e l a t i n i a ....................................................... » 76 „  1 9 0 5  „ 2  3 5 8  2 0 8
K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a .................... » 6 802 1 9 0 4  „ 3  3 3 9  3 3 3
L y h t y j ä ...........................................................  » n o
YLÔSKANTO.
D R O I T S  P E R Ç U S  P A R  L E S  D O U A N E S
9. Yhteenveto Suomen tullilaitok-
9. Tableau général des droits perçus par
i  O s .  v r . 1. 3 O s . I , 1. 3 O s .  I , 2.
T u l l i t o i m i s t o t .  
P l a c e s  d e s  d o u a n e s .
K o r k o j a .
In té rê ts .
T u l l i m a k s u a
t u o d u i s t a
t a v a r o i s t a .
D ro its
d 'e n ir ie .
M e r e n k u l -
k u m a k s u a .
D ro its  de  
n a v ig a tio n .
V a r a s to o n -
p a n o m a k s u a .
D ro its  
d 'e n tr e p ô t .
T u o n t i m a k s u a  
u l k o m a i s e s t a  
t u p a k a s t a  j a  
t u l l i a  V e n ä j ä n  
t u p a k a s t a .  
D ro its  d ’e n tr ie  
s u r  les tä b a cs.
K a u t t a k u l -
k u v a r a s t o -
m a k s u a .
D ro its  des  
m a rc h a n d i­
se s  en e n tre ­
p ô t- tr a n s i t .
V i e n t i t u l l i a .
D ro its  d 'e x ­
p o r ta t io n .
Stmf. n Simf. S m f. 7m Stm f ¡Mi Sfhÿ. Sfrnfi fl!i
1 T u l l i h a l l i t u s ......................... 6 17 — — — — _ __ — __ _
2 T o r n i o ........................................ 201 — 52 985 55 1 590 11 617 55 15 705 65 __ __ 85 327 81
3 K e m i ........................................ — — 126 705 8 1 3 751 15 523 40 17 030 01 __ — 4 8  015 50
4 O u l u ............................................ — — 739 096 99 22 173 25 2 381 69 60 930 24 __ — • 107 922 23
5 R a a h e  ........................................ — — 110 660 35 3 319 82 559 06 9 549 54 __ _ 41 572 92
6 K o k k o l a ................................... — — 438 690 34 1 3 1 6 0 45 1 816 09 70 473 55 __ — 85 285 65
7 P i e t a r s a a r i .............................. — — 1 239 1.54 01 37 174 18 2 2 1 5 5 80 884 842 20 __ — 65 008 85
8 U u s i k a a r l e p y y .................... — — 3 713 31 111 44 — __ — — __ 26 142 03
9 N i k o l a i n k a u p u n k i  . . . — — 4 882 928 21 146 487 52 22  203 77 105 408 68 202 61 42  510 34
10 K a s k i n e n .............................. _ — 3 216 23 96 53 __ __ — __ __ __ 40  846 86
11 K r i s t i i n a ................................... — — 1 68  877 47- 5 066 26 371 06 4 401 68 __ __ 4 9 1 2 0 78
12 P o r i ............................................. — — 770 061 33 23 101 69 2 1 8 9 43 8 984 02 117 60 10 379 64
13 R a u m a ........................................ — — 380 866 72 11 426 93 904 90 1 566 62 __ __ 18 787 85
14 U u s i k a u p u n k i .................... _ — 57*922 96 1 737 73 107 57 448 19 __ __ 5 243 94
15 N a a n t a l i ................................... — — 465 93 13 99 — _ — — __ __ __ __
16 T u r k u  ........................................ . _ — 6 785 691 01 203 531 89 38  361 16 679 389 73 948 32 926 82
17 E k k e r ö ................................... — — 313 95 U 43 — __ — — __ __ 308 25
18 M a a r i a n h a m i n a .................... — — 40  535 10 1 216 16 — __ 242 83 21 83 9 262 14
19 D e g e r b y ................................... — — 2 507 27 75 17 — — — — __ _ •595 18
20 H a n k o  ........................................ — — 1 704 221 45 5 1 1 2 5 48 301 94 6 448 50 597 62 2  882 34
21 T a m m i s a a r i ......................... 176 63 93 243 64 2 795 04 188 46 6 670 3L _ — 6 995 88
22 H e l s i n k i ................................... . — — 15 990 707 95 479 692 55 69 420 94 755 389 44 7 76 66 60
23 P o r v o o  ................................... — — 256 459 69 7 677 88 440 96 43 655 58 2 74 __ __
24 L o v i i s a ................................... 256 51 107 317 96 3 234 83 409 88 8  869 17 — — 2  321 20
25 K o t k a .............................. . — — 736 199 85 22 085 06 —  ■ — 7 636 08 86 25 1 1 8 1 48
26 H a m i n a ................................... — — 157 726 54 4  731 83 509 43 16 296 75 — — 51 634 15
27 V i i p u r i ................................... — 4  631 287 — 138 928 13 17 435 67 607 597 31 506 17 234 096 51
28 S o r t a v a l a .................... ' . . _ — 165 381 91 4 9 6 1 37 476 74 2 1 1 0 80 — — __ - __
29 I i s a l m i ................................... — — 164 782 68 4 944 49 494 92 23 179 82 _ — __
30 K u o p i o ................................... _ — 410 34C 81 12 312 12 1 118 83 4 5 1 3 9 31 __ __ __ __
31 J o e n s u u  ................................... — — 148 504 34 4 468 96 131 38 6 720 50 __ __ __ __
32 S a v o n l i n n a ......................... — — 63 479 97 1 8 9 0 42 330 29 529 62 _ — — __
33 M i k k e l i ................................... — — 8 8 1 4 0 72 2  644 10 180 44 19 443 22 ' __ __ . __ __
34 H a m e e n l i n n a .................... _ — 223 917 46 6 7 1 3 3.6 622 21 67 836 59 _ _ _ __
35 • T a m p e r e ................................... — — 1 637 692 73 49 129 48 1 161 35 20 993 76 — — — _
36 J y v ä s k y l ä .............................. — — 180 171 16 5 425 28 314 79 18 709 87 _ __ _ _
37 P i e t a r i  ................................... — — 3 909 44 117 48 — — 299 46 — _ _ _
38 T e r i j o k i ................................... — __ 224 258 20 6 728 57 — — 82  873 39 — — — _
39 L a p p e e n r a n t a .................... — — 6 6 1 6 67 198 49 — —; 6 015 98 — — — _
40 T u l l i b ö y r y l a i v a t  . . . . — — — — — — — — — — _ — — —
41 Y h t e e n s ä 6 4 0 31 4 2  7 9 7  7 5 8 71 1 2 8 3  8 4 8 6 2 175  6 2 9 71 3  6 0 5  3 8 6 4 0 2  4 9 0 9 0 9 3 2  4 3 4 9 5
42
Vähennyksiä: 
M y ö n n e t t y j ä  h e l p o t u k s i a 619 487 96 18  584 71
43 L y h e n n y k s i ä  e r i l a i s i s t a  
l a i l l i s i s t a  s y i s t ä  . . . _ _ 14 497 27 418 21 66 45 106 34 133 16
44 P e r u u t e t t u j a  v a r o j a  . . — 587 655 — 17 556 16 70 94 312 08 — — 891 79
45
L is ä y s :
T u l l i h a l l i t u k s e n  m e m o -  
r i a l i n  m u k a a n  y l ö s -  
k a n n e l t u  ......................... 622 20
46 P u h d a s  y l ö s k a n t o 6 4 0 31 4 t  5 7 6  118 4 8 1 2 4 7  2 8 9 5 4 1 7 5  4 9 2 3 2 3 6 0 5  5 9 2 18 2  4 9 0 9 0 9 3 1  4 1 0 —
sen ylöskannosta vuonna 1908.
les douanes de la Finlande en 1908-
3 O s . I 3. 3 O s .  I ,  4 . 3 O s .  I ,  6 4 0 s .  n r , i . 4  0 s .  I V , l . 4 O s . I V ,  2. 4  O s . I V ,  3. 5  O s . I I 1. 6 0 s .  I X ,  1.
S a h a u s -
m a k s u a .
D ro its  
de sciage .
T o i m i t u s ­
m a k s u j a .
D ro its  
de b u rea u .
S e k a l a i s i a
v ä h ä i s i ä




S e n t o -
n a l i a .
R e te n u s  
d 'u n  p o u r  
cen t s u r  les  
a p p o in te • 
nxents.
T a r k a s t u s ­
m a k s u a .
D ro its  de 
tim b re .
S o tila s l i i to *
n e m a k s u a .
Im p ô ts  à 
l 'h o s p ita l  
m ili ta ir e .
V a i v a i s -  j a  
t y ö h u o n e -  
m a k s u j a .
Im p ô ts  à  la  
m a iso n  de 
c h a r ité  et 
d e  tra v a il.
M a ja k k a -
m a k s u j a .
D ro its  
de  ph a re .
O i k a is u -
v a r o j a .
F inances  
de révision .
Y h t e e n s ä
T ota l.
Stmf. 7VA Simf. iiis. &mf. Tf
; S m f 7m S m f. f i  & $ m f S m f. y in - ll'A S m f 7itä S m f fliâ.
— — — — — — 825 17 200 — 128 _ 224 — _ — — — 1 383 34 1
1 0 8 1 4 18 9 9 1 3 80 27 26 405 41 78 50 81 50 137 — 28 010 64 — — 205 795 98 2
20 977 39 1 1 1 4 1 10 916 05 68 — — — _ — 17 28 35 840 50 34 28 264 020 47 3
20 642 04 2 5 1 4 7 50 — — 169 99 120 — 123 44 46 76 77 456 04 2 934 48 1 0 59  143 65 4
11 256 68 11 235 10 — — 73 — 6 — 10 __ _ _ 31 755 49 91 74 220 089 70 Ö
6 709 87 17 340 10 — — 141 92 — _ _ _ _ _ 50 943 63 40 65 6 84  602 25 6
4 000 13 12 180 90 _ — 130 33 38 — 12 _ 36 — 36 881 37 420 46 2 302 034 23 7
424 62 4  337 40 13 62 66 50 — — _ _ _ _ 13 341 46 6 45 48  156 83 8
4 309 80 13 353 70 235 47 323 74 37 76 12 43 44 41 967 09 38 08 5 260 062 21 9
228 90 6 266 70 — — 42 33 _ — _ _ _ 19 467 15 59 12 70 223 82 10
1 642 23 6 741 20 — 92 66 _ _ _ _ _ 18 350 32 3 73. 254 667 39 11
43 497 76 23 058 70 46 50 275 05 88 76 31 _ 33 — 71 728 38 146 88 953 739 74 12
1 0 921 64 12 347 30 — — 163 70 _ — _ _ — 45 289 29 190 75 477 465 70 13
3 254 42 3 767 20 _ — SG — 52 — '44 _ 23 — 12 009 20 2 531 10 87 227 31 14
445 92 783 90 — — 26 — _ — _ _ — 2 241 23 _ — 3 976 97 15
20 508 74 3 2 1 9 2 10 438 47 834 13 254 40 144 406 — 105 413 8 5 . 576 57 7 870 617 19 16
— — 590 80 — — 67 — _ — _ _ 28 80 420 53 _ — 1 744 76 17
102 63 5  387 60 — — 103 23 28 _ 28 _ 80 56 J2  136 04 60 38 69  204 50 18
• — — 3 993 — — — 77 — _ — _ 337 92 4  262 '7 2 _ — 11 848 26 19
3 723 11 2 0 1 8 7 — — — 441 16 ■ 35 _ 37 80 _ 49 220 99 752 99 1 840 054 58 20
— — 2 263 — — — 150 92 _ — _ _ — 6 862 56 _ — 119 346 44 21
8  461 94 45 653 30 2 941 60 443 98 161 40 106 104 _ 124 690 89 2  378 04 17 471 226 39 22
13 842 — 5 317 — — — 159 — 2 40 4 _ _ _ 18 044 47 180 18 345 785 90 23
23 193 42 11 001 30 — 34 115 75 __ _ _ __ _ 32 783 31 159 01 189 662 68 24
66 524 64 34 761 80 794 45 211 34 77 _ 75 31 _ 112 065 82 68 55 981 798 62 25
15 155 60 14 390 10 5 78 121 — _ _ _ _ _ 42 502 37 186 31 303 259 80 26
60 561 26 82 881 80 3 517 03 1 214 65 413 76 222 372 44 2 48  874 95 1 010 25 6 0 28  918 93 27
— — 17 341 80 — — 354 25 51 _ 53 _ 64 — 13 838 81 421 22 205 054 90 28
— — 92 60 — — 43 — __ — __ __ _ 677 40 132 06 194 346 97 29
— — 732 50 — — . U ? 35 — — — _ — — 4  350 60 30 52 4 74  148 04 30
— — 460 — — — 68 — — — — _ _ — 4 699 20 63 13 165 105 51 31
— — 270 — — — 33 — — — _ — — 7 045 08 12 73 73 591 11 32
— — 190 60 — — 54 08 — _ _ _ — 5 314 50 267 87 116 235 53 33
— — — — 15 — 40 33 — — _ — — _ — 270 22 299 415 17 34
— — — — 425 66 245 09 105 — 70 105 — — — 1 029 33 1 710 957 40 35
— — — — — — 43 — 12 — 12 — 30 — — — 433 87 205 151 97 36
— — — — — — 154 70 H 4 495 08 37
— — — — 12 18 188 58 19 — 5 — 7 — — — 30 07 314 121 99 38
— — — — — 26 — 9 — 15 — — — — — — — 12 881 14 39
— — — — —  . 239 33 168 76 42 — 105 — — — — — 555 09 40
351 199 22 435 326 90 9  389 41 9  425 67 1 971 74 1 254 94 2 3 1 1 20 1 278 485 88 14 561 02 '  50 902  117 58 41
638 072 67 42
10 15 231 43 43
1 184 40 20 490 06 608 180 43 44
133 16 21 90 777 26 45
350 147 98 435 306 90 9  389 41 9 425 67 1 971 74 1 254 94 2 3 1 1 20 1 278 007 72 14561 02 49 641 410 31 46
10. Taulu osottava vuonna 1908 tullattujen tullinalaisten tavarain 
paljouden ja arvon sekä niistä lasketun tullimaksun, 
tullitaksan numerojärjestyksen mukaan.
.10. Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
droits d’entrée et lés droits perçus pendant l’année 1908.
1
S .© 
n  E  
S* »*• pr »
2
T a v a r a l a j i .  
D ésig n a tio n  d es m a rc h a n d ise s .
3
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
Q u a n tités
im p o r tée s .
4  .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
Valeur en
5
P a l jo u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i '  
l a s k e t a a n .  
Q u a n tity  s u r  
laque lle  s e b a s e n t  
les d r o its .
6
T u l l i -  
m ä ä r ä .  
T a x e  de In 
d o u a n e .
7
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o i s s a .  
D ro its  dH m por*  
ta i to n  en
2  “
' S ?
in a rcs .
3 k f . 710
m a rc s.
71
Ravintoaineita.
A n i k s i a  j a  t ä h t i a n i k s i n ................................... k g  9 1 8 8 7 350 10 0  k g  n . 26 2  297
V e n k o l i a  j a  k o r i a n t e r i a ................................... » 9 911 7 929 ................. " - 2 478
P i o n i n s y d ä m i ä .................................................. •> 3 9 " '• » » - 1
K a n a r i a n  s i e m e n i ä ........................................ .» 3 770 1 885 „ » - 943 5 719
72 R y p ä l e e n m e h u a ,  k o l c o o n k e i t e t t y ä  . . . - - „ „ 10 - -  .
L a k r i t s i a ..................................................................... » 1 60  618 120 494 - — 16 032 15 069
73 A r a k k i a  l. r a k k i a  j a R a n s k .  p a l o v i i n a a  
t a v a r a t y n n y r e i s s ä
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ................................... •  98 814 148  221 .. .. b r . l ) *) 260 247 035
V e n ä j ä l t ä ...................................................... » — • -  . „ „• „ 150 - -
p u l lo i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................. p u l l .  193 386 1  p u l i . > )3 _ 679
V e n ä j ä l t ä ...................................................... _ - .. 2 - -  -
R o m m i a :  '
t a v n r a t y n n y r e i s s ä  :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a  .............................. k g  27 474 4 1 2 1 1 10 0  k g  b r . >) ») 250 68 686
V e n ä j ä l t ä ........................................................... » - - 150 - -
p u l lo i s s a  :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................. p u l l .  8 603 25  809 1  p u l i . ■ )3 _ 26 279
V e n ä j ä l t ä ........................................................... "  - - „ 2 - -
K o n j a k k i a  :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä  :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................. k g  439  481 • 659 222 10 0  k g  b r . ») *) 250 1 098 703
V e n ä j ä l t ä .  . • .................... » 9 18 „ 150 - 14
p u l lo i s s a  :
• u l k o m a a n  p a i k o i s t a .  . . . . . . . p u l l .  289  562 1 375 420 1  p u l i . * ) 3 _ 892  006
V e n ä j ä l t ä ........................................................... » 55 234 2 - 1 1 0  2 333 410
74 P u n s s i a  t a v a r a t y n n y r e i s s ä .............................. k g  — - 10 0  k g  b r . *) 400 - -
» p u l l o i s s a .................................................. p u l l .  2  2 0 1 4  402 1  p u l i . ■ )3 - 6 603
L i k ö r e j ä  p u l lo i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ................................... v 41 236 185 562 » * ) 3 126 518
• V e n ä j ä l t ä .  ' ........................................................... » 545 2  180 2 - 1 090
S M r tn ! — 2 680 332 — — - -  2 3 54  191
M Tulli laskettu väkivlinapitoisuuden vahvuutta huomioon ottamatta. —' a) Arm. määräyksen mukaan maa* 
lisk.' 22 p:lta 3906. — 9) Vähemmän kuin ‘/a litran mutta enemmän kuin V20 litran vetoisista pulloista K. Senaatin 
määräyksen mukaan toukok. 25 piitä 1906 1 mk. 50 p. 1 kplilta, l/to litran vetoisista ja sitä pienemmistä K. Senaatin 
määräyksen mukaan jouluk. 30 p;ltä 1908 15 p. 1 kpl.dto.
n ,.5



















Siirto 2 580 332 _ _ _ 2 354 191
Muita sokerilla valmistettuja väkijuomia
sekä viini-, konjakki- ia rommiko-
iöriä:
tavaratynnyreissä:
ulkomaan p a ik o is ta ................. kg 1039 1 610 100 kg br. *) 400 - 4 156
V e n ä jä ltä ................................... - 86 121 285 - 246
pulloissa:
ulkomaan p a ik o is ta ................. puli. 698 698 l puli. ’)3 - .2 093
V e n ä jä ltä ................................... >• 89 89 " » 2 - 178
•> saapunut liuotsin
k a u t ta ..................... -• 243 - 243 - - 486 141 369
75 Viinejä:
kaikenlaisin tavaratynnyreissä:
ulkomaan paikoista, tullattuja ylei-
sen tuilitaksan mukaan . . . . kg 281 350 450160 100 kg br. 45 - 126 608
ulkomaan pni koista, tullattuja alen-
netun tullin m ukaan................. ». 1 505 219 2 408 351 >. .. 38 - 571983
V e n ä jä ltä ....................................... 1 539 2 770 .................. 25 - 385
vaalitoamattomin pulloissa:
ulkomnnn paikoista, tullattuja ylei-
sen tuilitaksan mukaan.............. puh. 13 118 52 472 1 puli. ») i - 13219
ulkomaan paikoista, tullattuja alen-
netun tullin m ukaan................. 100 680 402 320 ■* - • > - 50 50 431
V e n ä jä ltä .......................................
vaahtoavia, kaikenlaisia, pulloissa:.
*• 7 241 21 723 ■ i» — 30 2 172
ulkomaan p a ik o is ta ..................... » 63 934 447 538 u .. 3 60 230 162
V e n ä jä ltä ....................................... .. 72 360 „ „ 1 80 130
Hedelmä- ja  marjamehua väkivii-
nalla sekotettuna aina 25% väke­
vyyteen . ........................................ kg 27 679 49 822 100 kg br. 45 12 456 1 097 546
76 Simaa ja  iipetsiä
tavaratynnyreissä:
ulkomaan paikoista. . .............. » - — 30 - —
V e n ä jä ltä ......................................
pulloissa:
hl — * — 1 hl 11 50 —
ulkomaan p a ik o is ta ..................... puit. - — 1 puli. - 50 -
V e n ä jä ltä ....................................... 443 133 .. „ — 10 44
Porttcria:
tavaratynnyreissä:
ulkomanu paikoista . . . . . . . kg 2 425 2 425 100 kg br. 30 — 728
V e n ä jä ltä ..................... ................. hl — — 1 hl. 11 50 —
Siirto — 6 421 167 — — - — 3 503 106
*) Avm. määräyksen mukaan maalisk. 22 p:ltä 190«. — *) %  litran vetoisista ja  sitä pienemmistä pulloista 
K. Senaatin määräyksen mukaan jouluk. 30 p:lta 1908 15 p. 1 kphlta. — ») Vähemmän kuin »/, litran mutta enemmän 
kuin l/ao litran vetoisista' pulloista K. Senaatin määräyksen mukaan toukok. 25 p:ltä 1906.50 p. 1 kphlta, l/ao litran 
vetoisista ja  sitä pienemmistä, K. Senaatin määräyksen mukaan jouluk. 30 p:ltä 1908 15 p. 1 kphlta — *) Vähemmän 
kuin ‘/a litran, mutta enemmän kuin ‘/ao litran vetoisista pulloista K. Senaatin määräyksen mukaan toukok. 25 p:ltä 1906 
25 p. 1 kphlta, ‘/»o litran vetoisista ja sitä pienemmistä K. Senaatin määräyksen mukaan jouluk. 30 p:Itä 190815 p. 1 kphlta.
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p S h /: 720
Siirto
pulloissa:
- 0 421 167 - - - - 3 503 105
ulkomaan p a ik o is ta ..................... puli. 441 441 1 puli. - 50 221
V e n ä jä ltä ....................................... " 36 36 „ „ - 10 4
Olutta:
tavaratynnyreissä:
ulkomaan p a ik o is ta ..................... kg 20 773 7 478 100 kg br. 30 — 6 232
V e n ä jä ltä ...................................... hl 28 995 1 hl. 11 50 322
pulloissa:
ulkomaan paikoista . . . . . . . puli. 5 663 2 832 1 puli. — 50 2 832
V e n ä jä ltä ....................................... ■ 4 246 2123 „ , - 10 425
Muita mallasjuomin tavaratynnyreissä kg 490 688 100 kg br. 30 - 147
' i. i> p u llo issa .............. puli. 4 667 9 334 1 puli. - 50 2 334. 13 389
77 Kalaa :
marinerattua, öljyynp. eli sisustettua
ilmanpitävissä astioissa:
ansiovis-kaloja............................. kg 22 232 11116 100 kg br. 70 — 15 562
sardelleja ja  tonnokaloja . . . . - 25 770 74 733 „ " - 18 039
muita l a je ja ............................... 31967 95 901 ................... - — 22 377
muissa as tio issa ............................ " 1 254 878 > » » 24 - 301
knviaria ja  kalanmätiä:
ilmanpitävissä a s tio is sa .............. " 309 6180 ................... 70 - 216
muissa a s tio is sa ............................ - 54 810 ................... 24 - 13
suolattua tahi savustettua, paitsi sil-
liä, silakoita ja  brcslinkiä . . . . " 105 054 147 104 » » n. 5 - 5 253
kuivatt.,paitsi barmaatursk. eliseytä - 54 248 67 810 ................... 4 — 2 170
harmaaturskia eli s e y t ä .................. • 344 719 310 247 ................... 3 — 10 342
silliä, silakoita ja  brcslinkiä. savust. 1 393 1 6 3 2 ................... 5 - 70
silliä, suolattua:
H o llan n in ................................... \
Norjan ja muunlaista.............. ...  /
W 5 043157 1 512 947 ................... ‘)5 - 252158
silakoita ja  breslinkiä, suolattuja. . » 667 922 133 585 .. H - !)6 - 33 396 3 5 9  8 9 7
78 Ryynejä:
saako- ja  perunaryynejä.................. 5 639 3 383 „ .. .. 18 - - 1 016
makaronia ja  vermiselliä................. 504 303 „ - 91
riisiryynejä.......................................... 581 321 „ „ 12 - 183 675.
hirssiryynejä....................................... » - ................... ■ - -
mannaryynejä ................................ » 4 000 1 320 ................... 1 - 40
— m aissiryynejä................................... " - - ................... ■ )3 75 - 1 8 4  721
79 Kasviksia ja ryytimaankasveja:
ilmanpitävissä a s tio is sa ..............
muissa astioissa,suolattuja tai veteen-
34 707 86 768 » » br. 100 84 707
pantuja, paitsi erikseen nimitettyjä 1 557 1 012 „ » .. 7 — 109
Siirto — 9 482 034 — — — 4 061 013
l) K. Senaatin määräyksen mukaan maalisk. 29 p:ltä 1904 on-tullimaksu suolatusta Hollannin sillistäkin 5 
markkaa 100 kg:lta. — 2) Arm. määräyksen mukaan tammik 25 p:!tä 1905. — 3) Vuonna 1908 tullivapaa K. Senaatin, 
määräysten mukaan keinäk.' 17 p:ltä 1907 ja  kcsälc. 18 p:ltä 1908.
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Siirto 9 482 034 _ 4 0 6 1 0 1 3
Hedelmiä ja  marjoja, paitsi eriks. uimit.:
ilmanpitävissä a s tio is sa .................. kg 15188 15 188 100 kg br. 100 — 15 188
tuoreita tahi veteen pantuja:
päärynöitä....................................... - 48 428 43 585 " » » 7 - 3 390
omenia............................................. » 856 413 556 668 » " » » - 59 949
luum uja.......................................... ■ 1 334 934 » » » » - 93
muita la je ja ................................... ■ 31281 25 025 ■ * » u - 2190
kuivattuja, mutta sokeroimattomin:
viikunoita ....................................... 81 070 56 749 .. n. 30 - 24 321
rusinoita ja ko rin tte ja ................. .. 1 219 559 609 780 » > » - 365 868
luum uja.......................................... » 969 271 969 271 " > » - 290 781
väskynöitä.............. ... .................... - 158 392 63 357 » " ■ - 47 518
taa te le ja .......................................... ■> 41 879 25 127 - » . ■ *> 12 564
muita lajeja . . . . ; .................. - ' 282 893 339 471 » » .. - 84 868
sokeroituja ja syltätt. (viety n:roon 93).
hedelmä- ja  marjasiirappia.............. » 3 691 10 335 " » br. 100 - 3 691 9 4 5  2 3 7
80 Appelsincja ja  pomeransseja, tuoreita ■ 1 023 266 511 643 » 20 - 204 657
S itrunnia................................................. " 137 050 82 230 s " . 27 410 2 3 2  0 6 7
81 Kaprlsia ja  ollvia:
kuivat., suolatulta eli öljyyn pantuja " 834 1 501 " » " » - ■167
ilmanpitävissä astioissa tuotuja . . 663 1326 *• *> 100 — 663 8 3 0
82 Mantelia, kaikenlaisia............................ » 108 711 206 551 ■> .. n. 40 - 43 484 4 3  4 8 4
83 Pähkinöitä, kokos-, Saksan- y. m. . . . » 84 993 76 494 » .. 10 - 8 499
Persiknnsydämiä, kastanjoja ja  juhan-
nesleipää . ................................... 8 258 6 606 - - 826 9  3 2 5
84 Viinirypäleitä, tu o re ita ........................ « 116 947 116 947 » » » 20 - 23 389 2 3  3 8 9
85 Turkin konvehtin................................... .. 2 837 4 823 u ■ br. 25 - 709 • 7 0 9
86 Hunajan, puhdistamatonta tahi pnhdis-
tottua (hunajasiirappia).................. 107 857 134 821 10 — 10,786 10  7 8 6
87 Humaloita ja  humalnmchua................. 50 801 254 005 M n. 22 - 11176 11 176
88 Hiivaa, puserrettua............................... » 13 878 24 980 “ br. 12 - 1 665 1 6 6 5
89 Rakaota:
papuja ja kuoria............................... 85 504 213 760 D. 35 - 29 926
kappaleissa ja jauh. sekä suklaata . .. 51 235 • 204 940 ■> 100 - 51 235 81 161
90 Kahvin, raaka-, p a p u in a ..................... 12 948 526 14 243 379 ■ » 40 - 5179 410
— S:n, paahdettua 1. poltettua, papuina tai
jauhettuna........................................... 1 287 1866 .. *) 60 - 772
Sikuria, poltettua, ja  muita-kahvinvns-
t ik k e i ta .............................................. 6 746 3 036 • 40 — 2 698 5  1 8 2  8 8 0
- Kuivttuja sokerijuurikkaita, paahtamat-
to rn ia .......................................... . . 500 225 > » *)6 - 25 25
Siirto — 28 286 657 — — —  10 6 0 3  7 4 7
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-  ' • 28 286 657 - - - 10 6 0 3  7 4 7
v a n il ja a ............................................. kg 478 19120 1 kg n. 6 - 2 868
sa fra n ia ............................................. - 158 11.060 . .. — 948
kardemummaa................................... ■> 13 801 58 654 ■> .. 2 — 27 602
muskotinkukkia ja -pähkinöitä. . . .. 1118 4 472 .. .. — 2 236
kanelia, -nuppuja ja  cassla llgnea ” 36 291 47 178 .. » — 72 582
neilikoita ja neilikan nuppuja . . . » 4 296 6 014 .. •* . - 50 2 148
pippuria.............................................. » 97 177 58 306 > - 48 589
inkiväflriä.......................................... 6 865 6 885 .. - 40 2 354
kum inaa.............................................. 1612 907 » — U 605
muita erikseen nimittämättömiä . . 70 280 » . - 28 1 5 9  9 6 0
Sokeria:
raakaa:
ulkomaan paikoista........................ 269 849 62 364 100 .. 50 — 129 925
V e n ä jä ltä .............. : .................... » 34 180 10 254 .. .. 36 - 12 305
» saapunut Saksan kautta » 40 162 421 12 045 726 » - » * - 14 454 872
puhdistettua, kaikenlaista:
ulkomaan p a ik o is ta ..................... " 7 792 2 338 - .. * 60 - 4 675
Venäjältä . ............................... " 410 972 176 718 48 - 197 267
» saapunut Saksan kautta “ 23 947 10 297 .. » -> - 11495
kandisokeria....................................... ■* 11140 6 684 .. • 60 - 6 684
rypälesokeria.............. ........................ » 16 003 8 552 - .. 20 - 3 001 14  8 2 0  2 2 4
Sakarinia.............. ............................... " 6,84 584 1 ■> 160 - 876 8 7 6
Konvehteja ja karamelleja:
ulkomaan paikoista......................... » 20 519 61 657 100 .> br. 100 - 20 519
V enäjältä..................... ' .....................
Sokeroituja ja syltättyja hedelmiä ja
10118 15177 M n. 48 — 4 857
marjoja y. m. ulkomaan paikoista . " 5164 15492 .. br. 100 - 5 164 3 0  5 4 0
Lihaa ja silavaa, suolattua, savustettua
tahi ku ivattua ................................... ’) 130 446 143 491 » n. 13 — 1G 958
Lihamakkaraa ja metvurstia . . 
Lihaa, silavaa, makkaraa jn metvurstia
» 60 382 120 764 ” 1 u— 7 850
ilmanpitävissä a s tio is sa .............. 6 622 11 414 » » » ■ 20 — 1 304
Hirvcnsarvia ja  kalanluita, kaikenlaisia,
h ienonnettu ja ............................ 2 4 .. 5 - 0 2 6 1 1 2
Laakerinmarjoja ja  laakerinlehtiä . . . > 5 828 2 914 .. .. .. 20 — 1 166
Galgantjuurta................................... 21 21 .. . » » - 4 1 1 7 0
Margnrinia:
ulkomaan paikoista............................ .. 596 894 .. .. 94 - 560
Venäjältä . • ................................... 1 1 >. - 1 561
Juustoa..................................................... » 34 615 107 306 .. .. .. 70 - 24 231 2 4  231
Tiivistettyä m a ito a ............................... .. 1 710 3 420 u > br. — . 1 197 1 197
Siirto -  1 41 304 505 — | - | —  2 5  6 6 8  6 1 8
') Sitä paitsi on tuilivapaasti, K. Senaatin määräyksen mukaan helmikuun 27 p:ltä 1906 tuotu n. k. amerika- 
laista silavaa 3171204 kg, arvoltaan 3 488 324 mk.
■rt,'-«
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Siirto 41304 505 25 668 618
97 Piirakkaita ja  lihamehun ilmanpitä-
vissä astio issa............................ kg 5 590 39 130 100 kg br. 100 - 5 590 5 580
98 Piparkakkuja ja samanlaisia leivoksia ■ 136 420 341050 .............. 60 - 81852 81852
99 Hedelmä- ja  marjamehua ilman sokeria
ja väkiviinaa, paitsi sitruunanmehun 21 999 14 299 » ■» n. 45 - 9 900 9 900
100 Suolaa:
keittosuolaa:
tullattua yleis, tullitaksan mukaan hl 1111 2 055 1 hl. — 50 556
» alennetun tullin mukaan 805 852 1490 826 „ • — 25 201463
puhdistettua käärö issä .....................
vuorisuolan, karkeata, kappaleissa:
kg 9 232 1 662 100 kg br. 5 — 462
tullattua yleis, tullitaksan mnkann 1478 33 » n. — 50 7
tullattu alennetun tullin mukaan 1 310 244 29 481 ............. — 25 3 276 205 764
101 Sinappia:
k u iv a a ................................................. 2 951 6.640 .............. 4 - 118
valmiiksi la i te t tu a ............................ 7 117 17 792 ............. . 60 - 4 270 4  3 8 8
102 Siirappia, paitsi hun.-, hed.- ja  marja-
ulkomaan paikoista............................ 753 290 188 322 *> i. br. 20 - 150 658
V enäjältä.............................................. 5 363 1 502 „ >, „ 16 - 858 151 5 1 6
103 Kuoria: sitruunan-, appelsiinin- ja  po-
meranssin-, kuivia, sokeroimattomin 6 280 6 280 .. » n. 25 - 1 570 1 5 7 0
104 Kuorinisia:
merikrapuja jn krapuja..................... 5 004 12510 .. .. br. 40 - 2 002
ostronia y. m. kuoriaisia.................. 4 809 8416 .. .. - 1 924
merikrapuja ja krapuja ilmanp. ast. 
ostronia y. m. kuoriaisia ilmanpitä-
23135 80 972 ............. 120 ~ 27 762
vissä astioissa................................... 279 1 144 .■ - 335 3 2  0 2 3
105 Soijaa ja kastekkeita............................ 2 474 7 422 » to . ■. 100 - 2 474 2  4 7 4
10Ö M aissia..................................................... — — » » n. l) 2 50 -
Hirsiä ja  s p e l t i ä ................................ hl 5 100 1 hl. 1 - 5
Linssiä ..................................................... 6 1 080 , .. » - 6
Turkin p a p u ja ....................................... » 688 17 888 ,, , 2 - 1376
Sckariisiä.................................................. kg 8 073 087 1 937 541 100 kg n. *)2:50—4 80 *) 243 000
Biisiä, kuorettomia................................ 20 403 5 509 „ .. .. 5 - 1 020
Maissijauhoja.......................................... — — ■)3 75 -
Riisijauhoja.............................................. » 1209 3S7 -............. 12 - 145 2 4 5  5 5 2
107 Sieniä:
kuivattuja, syötäviä, paitsi apteekki-
tavaroiksi luettavia......................... 1 3 » .. br. 10 - 0
tryffeliä (multasieniä).........................
ruokatnitia, sampinjonia ja  muita öl-
.286 2 860 1 » n. 2 572
jyyn, etikkaan tahi suolaveteen pan­
tuja s i e n iä ....................................... 6 886 27 644 1 6 886 7  4 5 8
Siirto — 45 546 953 . - — 2 6  4 1 6  7 0 5
M Vuonna 1908 tullivapaa K. Senaatin määräysten mukaan heinäk. 17 piitä 1907 ja kesäk. 18 piitä 1908. — 
») K Senaatin määräyksen mukaan toukok. 25 piitä 1903. — *) Tullimaksu laskettu vuoden keskitullimäärän mukaan-
Ylöskcmto v. 1908. 2
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Siirto 45 546 953 2 6 4 1 6 7 0 5
108 Teetä:
kukka-, seka viheriäistä ja  keltaista kg 910 7 280 1 kg n. 4 - 3 640




ulkomaan paikoista..................-. 716 128 2 678 061 100 ■* .. , 170 - 1217418
V enäjältä....................................... ■ 3 053 971 2 748 574 - „ „ 58 50 1 786 573
varsi-:
ulkomaan paikoista..................... " 411 503 102 876 •.................. 90 - 370 353
Venäjältä .................................... 145 500 58 200 ................... 26 40 38412
» saapunut Huolsin
kautta........................ 9 897 3 959 ,, .. „ - > 2 613
valmistettua: polttotupakkna, leike)-
tyä, kierrettyä tupakkaa sekä tu­
pakkaa renkaissa tai tangoissa:
ulkomaan palkoista..................... .. 1 345 12 778 1 ,, 4 90 6 591
V enäjältä...................................... " 16 989 161 395 „ „ .. 2 - 33 978
jauhettua eli nuuskaa:
ulkomaan paikoista..................... ■ 76 304 „ „ 6 - 456
Vonäjältä............................ ..... . . 343 1 612 n 2 - 686
sikareja sekä lehtiinkflärittyä, leikel-
tyä tupakkaa:
ulkomaan paikoista..................... 14 555 218 325 ................... 9 70 141 184
V enäjältä........................ ..... . . . .. 30 600 „ .. 2 50 75
paperosseja eli paperiin käärittyä,
leikeltyä tupakkaa:
ulkomaan paikoista..................... 134 •1608 .. „ 9 70 1 300
V enäjältä ...................................... 2 854 34 248 ................... 2 50 7 135
tupakankastintn eli brissinkiä. . . . 1 2 100 ■■ •> 70 - • 1 3  6 0 6  7 7 5
n o Vettä, vaahtoavaa', sekä myös kiverinäis-
vettä kivi- tai lasipulloissa.............. puli. 46 639 30 250 J puli. - 05 2 327 2  3 2 7
111 Etikkaa ja  etikkahappoa. paitsi rankaa
puuetikknn ja toalcttictikkna . . . . kg 4 477 1 791 100 kg br. >) 25 - 1 119 1 119
Raakaaineita y. m. ruukkien, tehtait-
ten, käsityölaitosten ja maan-
viljelyksen tarpeeksi.
112 Antimonia ja nntimonium crudura . . kg 14 227 14 227 100 kg n. 4 70 069 669
113 Vnlaanluita, puhdist. t. keitett., tankoina 20 880 38 80 8 8
114 Lunmustetta, kimrökiä ja nokea . . . 12 402 3 721 „ » „ 3 50 434 4 3 4
116 Kirjoitusmustetta ja mustejauhetta . . 33 789 81094 i> •• b r . 18 80 6 352
P aiu o m u ste tta ....................................... 84 096 151 373 » » 15810
Siirto — 52 245 550 _ - - — 3 0  4 5 5  721
•)' Viimeisessä sarakkeessa oleva laskettu tuontitulli tupakasta osottaa Arm. julistuksessa joulukuun 21 p:ltä 
1891 määrättyä tuontimaksun tästä tavarasta sekä Arm. asetuksessa toukok. 29 p:ltä 1897 säädettyä tullimaksua venä­
läisestä tupakasta. — 0 Tulli laskettu happopitoisuuden vabvuutta huomioon ottamatta.
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Siirto 52 245 550 3 0  4 5 5  721
K iillotusvoidetta................................... 53315 21 326 100 br. 18 80 10 023 3 2  185
116 P u uv iliavanua....................................... ■ 102 782 205 564 - n. .5 90 6 064 6  0 6 4
- Puuvanuketta, puusta, oljista ja kas-
vinsyistä, kemiallisesti valmistettua 93 551 28 065 ■ ’) 5 90 5 520' 5 5 2 0
■ — Puuvillaa, värjättyä................................ ■ 70186 130 863 - »)2 50 1 755 1 7 5 5
117 Boraksia, puhdistettua ja puhdistamat. " 51 922 28 557 ■ 2 40 1 246 1 2 4 6
118 Alunaa ja a lunam utna ......................... 1 716 798 257 520 » ■> » .» 41 203 41 2 0 3
119 Ammoniakkia, salmiak. ja ammon.suol. 83 933 67146 »■ » 3 50 2 938 2  9 3 8
120 A rsenikkia ja arscnikkiyhdistyksiä . . » 15 849 10 302 - »■ •• 9 40 1 490 1 4 9 0
121 Fosforia.................................................... ■ 6 240 31 200 » » 94 10 5 872 5  8 7 2
122 Kali borussicum sekä syankaliumi. . . ■ 3 564 7 546 » 35 30 1258
.Kalia, kromihappoista............................ » 23 026 21 875 • .. 8128 9  3 8 6
123 Magnesiaa................................................. » 172 575 120 SOS » 1 20 2 071 2 071
124 Natronia:
salpietarihappoista, Chilin salpietnria 
piihappoista ja kaksinkertaisesti hiili-
74 989 33 745 •> — 90 675
happoista n a tro n ia ........................ ■ 390 655 78 131 .. - » 3 50 13 673
hiilihapp., sekä myös syövää soodaa. ” 4184 818 753 267 - 1 20 50 218
rikkihappoista, glaubersuolan . . . . - 11121110 1 112111 » » • » 133 453 1 9 8 G 1 9
125 Oksalihappoa, hnpposnolan, viinikivi-
sitruuna- ja  ctikkahappoa (kiteissä) . 52 016 156 048 ■ 42 40 22 055 2 2  0 5 5
126 Salpietnria:
puhdistnm ntontn............................... 259 91 » - 18 80 49
puhdistettua.......................................... 3611 2 107 » 37 60 1 320 1 3 6 9
127 Suolahappoa eli klorivetyistä happoa " 178 936 23 261 - - - 2 40 4 294
Salpietaribappoa ja  sievettä.................. 59 133 29 567 ■ - » » " 1 419
Rikkihappoa eli vihtrilliöljyä . , . . . 267 696 34 800 » - - 4 70 12 582
Klorikalkkia ja valkaisuvettä.............. » 4 539 326 .907 865 ■ - 213 348
Raakaa puuetikkaa............................... 2 472 495 » » •• 116 2 3 1  7 5 9
- Kalcium karbidia................................... 50 868 20 347 .. » *) 4 70 2 391 2 391
128 Raskasta kuutclokiveä eli rikkih. barytia ■ 410 440 82 088 » ■ .. 2 40 9851 9 8 5 1
129 Vihtrilliä . . ............................... .. 37 906 3 412 ■ >• 4 70 1 782 1 7 8 2
130 Happoja, suoloja, oksideja ja  muita
kemiallisin teoksia, erikseen nimittä-
mättömiä, tu llin a la is ia ..................... •932 961 1 842 548 » - .. 21 20 197 788 1 9 7  7 8 8
131 Norsunluuta, levyinä, maalausta ja soit-
tokaluja v a r te n ................................... » 166 8 300 .. - » . 4 70 8 8
132 Anilinia, pikrinihappoa ja  mureksidia • 216 676 3 033 464 ■ - br. 58 80 127 405 127  4 0 5
133 Avignonimarjoja, kermesjyvia, mäkipat- 
samaa, lakmusin, turnesolia, wauia, 
kversitruunia ja  ken-yrttiä, krappijuur- 
ta, kurkmejaa, juurina t. hienonnett., 
• snffloria, alkannajuurta ja  dividiviä . 114 211 79 948 n ; 90 1 028
O rse illca ................................................. .. — - .. »■ » — .. -
V e id e ä .................................................... 211 74 .. — .. 2
Siirto — 61 383 986 — — 31 3 5 7  8 7 8
‘) K. Senaatin määräyksen mukaan tammik. 30 p:ltä 1906. — 3) K. Senaatin määräyksen mukaan lokak. 2 p:ltä 
1900. — *) K. Senaatin määräyksen mukaan kesäk. 22 p:ltä 1898.
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Siirto _ 61 383 986 31 3 5 7  8 7 8
O rleanan .................................................. 124 271) 100 H n. - 90 1
Mustapähkinöitä (golläppel).................. » 026 1 539 " » - " 9 1 0 4 0
134 Berlinin- ja  Parisinsinistä, ultramarlnln
sekä s in c rry stä ............................ '. . " 16 413 27 902 >■ » 40 - 6 565 6  565
135 Lyijy* ja  tin n tu h k an ............................ - 483 2 222 ■ - 90 4 4
136 L yijyvn lko ista ....................................... 334 728 150 627 " 8 20 27 448
Sinkkivalkoista....................................... 699 315 419 589 " .. » 67 344 8 4  7 9 2
137 Kosenillcä, paitsi okstrnktia.................. 5 20 " " 50 60 3 3
138 Ekstrakteja värlpuusta ja  muista vär-
jäysnineista:
indigosta, koscnillesta ja  kropista, seka 
myös kosonille- ja  krappilnkkaa . 
garansinia ja  muita kuivia tahi jau-
498 1 619 " " '82 40 410
hettuja teoksia k rop ista .................. 10 55 " “ ■ 47 10 5
muunlaisia.............. . ' ........................... 5 739 6 887 « • - 17 60 1 010 1 4 2 5
139 Okraa . '.......................................... 191035 19 103 » » - 90 1 725
Punovana (ru so ju u rta )........................
Varisavin, eriks. nimittäin., raakoina ja
448 163 67 225 — " 4 033
poltettuina, kuten umbran, terrasien- 
non, shyttgclbiä, bolusta y .  m. . . . 320 274 80 068 „ , 2 882
Liitua, valkoista, jauhettua tahi huuli*
dottua, myöskin tankoina.................. 1 115 079 44 603 » » - 10 036 18  6 7 6
140 Väripuuta:
kaikenlaista, pölkkyinä ja järkäleinä,
seka su m a k k ia ............................... 5 646 678 .. » — öl
hienonnettua . ................................ » 275 913 38 628 .. .. 2 80 7 726 7  7 7 7
141 Indigoa, paitsi ekstrak tia ..................... » 2 048 18 432 » 58 80 1 204 1 2 0 4
142 Kroppia, ja u h e t tu a ................................ 1 873 1873 » " 9 40 176 1 7 6
. 143 Lakkavernissaa:
väkiviinasta.......................................... " 13 176 26 352 .. » br. 94 10 12 399
. ö l jy s tä ................................ ................. * 143 250 322 313 .. .. 47 10 67 471 7 9  8 7 0
144 Plenoisvärejft:
kakkuina, hienoksijauhettua, raakun*
kuorissa t.rakoissa, kuttapurppuraa, 
punakarminia ja Kiinan tushia . . „ 8164 81 640 „ n. 82 40 6 727
hienosti tehdyissä tahi koristuksilla
varustetuissa laa tik o issa .............. » - - .. 235 30 -  ' 6  7 2 7
145 Mönjää ..................................................... » 135 062 60 778 »* .. ... 4 70 6 348 6  3 4 8
146 Vaskiruostctta (spanskgröna).............. " 7 504 18 760 .. .. .. 47 10 3 534 3  5 3 4
147 Värejä ja  väriaineita, erikseen uimitta*
m attöiniä.......................................... » 126 931 444 259 .. » 21 20 26 909 2 6  9 0 9
148 Kansuspri itä (tullataan N:o 73:n mukaan)
149 Gurnmia, pihkan, hartsia ja  palsamia:
gummi-arabicum’ia, -dragantia, -gut-
taa, shellakknn y. m........................ » 165 800 746 100 .. .. 5 90 9 782
gurnmia jn guttnperkkna, valmistama-
tonta tahi liuotettua......................... ■ 47 960 575 520 » M .. .. .. 2 830
Siirto -  | 64 541 117: — — 31 6 0 2  9 2 8













Siirto 64 541 117 31 6 0 3  9 3 8
kanvärttiä............................................. kg 7 252 36 260 100 kg n. 6 90 428
siiitsutushartsift (virakkinl ..................
benzoehartsiaja harmaata ambrnasekä
13S 345 0 17 60 24
tolu- ja pcrupalsam ia..................... » 239 5 019 » » « 82 40 .197
hartsia oli koloforiiumia..................... » 3194 242 958 272 » » > 1 80 57 496
harpoesia eli’ gallipotia ja eriduit me-
ta lliq u e ^ .......................................... * 7 455 3 355 » » " - .. . 134 7 0  891
150 Vuotia ja nahkoja, muokattuja:
pienempiä: lampaan-ja vasikan nah-
koja sekä muita samani., parkittui­
na, alunoitt. ja valkeiksi karvatt. . 43 940 439 400 „ 117 60 51 673
sahviania, glaseeta ja säämyskää
vuotina................................... . . . 897 12 658 - » *> » .. 1 056
suurempia: härän-, lehrnäu-, hevosen-
sian- ja muita vuotia, parkittuina, 
alunoitt. ja  valkeiksi karvattuina . 371016 2 040 688 47 10 174 749
lakerattua nahkaa, kaikenlaista . . . ■ 1 451 15 236 » » » 70 60 1 024 2 2 8  501
151 Liiman :
kalantymää eli kalanliimaa sekä myös
g e ln tin iä .......................................... 12 366 68 013 » » » 82 40 10 190
m uunlaista .......................................... » 121018 78 661 ■■ «* » 1 80 2178 12 3 6 8
152 Koneen- ja vaunuurasvaa, kittiä. . . . 
Partaveitsihihuasin-ja metallinkiillotus-
202 519 60 756 " 4 70 9 518
voidetta................................................ » 11 675 .11675 n » » „ 549 1 0  0 0 7
153 Kissankultalasia (m arienglas).............. D 298 26 820 ** » D .. » 14 14
154 Lyijyä, kaikenlaista, möhkäleinä, rullina,
laattoina ja  putkina, sekä myös lyijy- 
gleteä ja  hopealehteä (silfvcrglitt). . ■ 838 082 335 233 „ 60 ’5 028 5  0 2 8
355 Rautaa ja  terästä:
ta k k ira u ta a .............. ........................... u 16 069 978 1 446 298 .. .. » 1 20 192 840
sulainkapp., valanteita ja valssilankoja .. 21666 3 466 ■■ » » 4 10 888
ro m u a .................................................... .> 3169 158 .. » u 130
valssattua tahi taottua:
korkeintaan 29,7 cm:n levyisinä tan-
koina sekä myös kulma- ja vink- 
k e lirau to ja ................................... 7 107 687 1066 153 6 50 462 000
hienoa rautaa 12 mm ja  ohuempaa
aina 6 mm:iin asti läpimitaten . . „ 103 965 17 674 i, » .. 9 40 9 773
enemmän kuin 29,7 cm:n levyisinä
laattoina:
kun paksuus ei ole 3 mm:iä vähempi 3 655 503 584 880 " 5 30 193 742
vähemmän kuin 3 mmm paksua. . » 3 760 935 750187 • » » 6 50 243 811
putkia ja torvia, venytettyjä tahi hitaat-
tujn takoraudasta tahi teräksestä . » 3 278 968 819 742 ■■ » 2 40 78 695 1 181 8 7 9
156 Vaskea, messinkiä ja aluminiumia,
valm istam atonta............................... » 640 697 1 163 254 .. » 5 90 37 801
Muita epäjaloja metalleja, eriks. nimitt
sekä myös niiden seoksia, harkkoina
Siirto1 — 74 475 1201 | - —  • 3 3  111 6 7 6
1 2 3 4 5- 6 7
«
o Paljous, jonka Tulli-e Maahan tuo- mukaan tulli—
»pr
tu paljous. koissa. lasketaan. maksu markoissa..
3 tfnf. pt
Siirto 74 476 120 3 3  111 6 7 6
kappaleina, tankoina, laattoina, put­
kina, torvina, viilajauhonn ja  romuna ke . 87 679 157 822 100 kg n. 5 90 5 173 4 2  9 7 4
157 Elohopeaa .............................................. » 1 290 0 837 „ . .. 23 50 303 3 0 3
158 Terästä, valmistumatonta (tullataan N:o
165:n mukaan).
159 Tinan, harkkoina, knnkiua, laattoina tahi
romuna sekä peilinsilausninetta . . . - 101 530 329 973 .. ... 2 90 2 944 2 9 4 4
160 Sinkkiä eli spiauteria, harkkoina, kan-





tullattu yleisen tullitaksan mu-
k a n n ....................................... .. 51 885 51 885 .. 23 50 12 193
tullattu-alennetun tuliiu multaan 114 445 114 445 - 18 80 21 510
pulloissa tai muissa astioissa:
tullattu yleisen tullitaksan mu-
k n a n ....................................... 5 535 11 070 .»  » .. 35 30 1954
tullattu nlenuetuu tulliu mukaan 9 592 19 184 >» .. 28 - 2 686
ham ppuöljyä................................... 867 650 " " .. 11 80 102
pellavaöljyä, keittämätöntä . . . . 341 931 205 358 .... .. ... » 40 348
kokos-, palmu- ja  spermasetiöijyä 644 884 462 069 „ „ - .. • 76 096
naurisö ljyä ........................ ...  . . . 11 187 10 609 .» .. >■ 23 50 2 624
keitett. öljyjä eli maalarin vernissan 
muita apteek tavaroihin kuulu-
13 704 10 278 i. 1 u 3 220
mnttomia tai ci erikseen lueteltuja 
l a j e j a .............................................. 132 231 158 677 V n n 31 074
haihtuvia, hyvänhnj., ei eriks. luetclt. 
maadunnaisia ja  kivennflis-öljyjä.sekä
4 613 267 554 “ " ’’ 235 30 10 854
kuivan tisleeraukscn kautta saatuja:
rankoja..............................................
puhdistettuja:
3 347 526 502128 * “ - 2 40 80 341
petroleum ia...................................
fotogenia, benziniä ja muita va-
22 131 3 541 ” " 8 20 1815
loö ljy ja ....................................... .. 386 546 135 291 ... .. >■ ° 31697
koneöljyä....................................... >• 1 018 607 305 582 - 83 526
muita lajeja................................... » 106 037 42 415 „ , -*• - 8 695
tärpättiä ja  tä rp ä ttiö ljy ä .............. 43 357 17 343 „ ., .. 4 70 2 038
k iv ih iilite rv a a ............................  . hl 33 231 382 157 1 hl. — 80 2G 585 4 3 7  3 6 4
— Palmunsydänöljyä................................... ke 431 513 302 059 100 kg n. ■)4 - 17 261 17  261
162 Kärmeenluita, kauria t. posliinisimpuk. .. 501 601 „ „ 4 70 24 2 4
163 Pergamenttia läpipistetyillä reijillä . . .. — - » •• -  ■ —
Siirto 78 102 865 — — — — 3 3  6 1 8  3 6 5
') K. Senaatin määräyksen mukaan manlisk. 20 p:lt*ä 1889.
n, 15
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78 102 865 - - - - 3 3  6 1 8  3 6 5
rankan, värjättyä tahi vääjäämätöntä
sekä silkkivanua, kaikenlaista. . . kg 285 1283 100 kg n. 9 40 27
kehrättyä ja  ompclusilkkiä sekä myös
knikenlaistn silkinseknistn lankaa . » 5 039 327 535 „ 94 10 4 742 4  7 6 9
165 Tärkkelystä, hajunineilla sekottam. puu-
terin sekä nrrowjuurtnjaarrowjauhoja 186 813 102 747 „ ,, . 6 90 11022
Pcrunnjauhoja.......................................... .. 3 146 315 818 042 » .. » i. .. 185 633 196  6 5 5
166 Sientä, pesu-eli meri-, kaikenlaista. . . 1 538 38 450 >, n .. 35 30 543 5 4 3
167 Puuaineita:
puukenholtsia, setriä, kypressiä, ma­
honkin, pnlissanderin, palmua, sak- 
saupähk., jakarandan, ebenholtsia, 
ruusupuuta; kaikenl. hyvänhnj.puuta > 342 411 157 869 90 3 082
kaikenl. puuta levyinä ja  fauerina . • 60 051 67 320 " - " •7 10 4 264 7  3 4 6
168 Villoja:
lampaan villoja, värjäämättömift . . 855 438 3 849 471 ............. 3 50 29 940
» ’ u v ä r jä t ty jä .............. ■ 10 244 40 098 .... 7 10 727
shoddya ja muita villarippcitä . . . » 647 910 971 865 .............. » 46 002 7 6  6 6 9
169 Sydämiä, kynttilän- ja l ampun- . . . . 6 151 24 604 . „ 47 10 2 897
Kaavittua nöhtää ja polttiaislankaa . . 6 27 .... » » 3 2  9 0 0
170 Viinikiveä, raakaa tai puhdistettua . .
'
860 1 720 3 50 30 3 0
T e h d a s -  r u u k k i -  j a  k ä s i t y ö t e o k s i a .
171 Eetteriä, ei yli 0,7* ominaispainoa, -j- O
15° Celsius läm m össä..................... kg 2125 3 188 100 kg br. 176 50 3 751
Aether spirituosus, camphoratus, nitro-
siis spirituosus ja  aceticus.............. - 9 676 28 060 „ - „ ') 400 - 38 704 4 2  4 5 5
172 Alabasterin, kaluiksi tehtyä, koristuk-
silla tai ilman...................................... 4 096 5 505 >• » n. 21 20 868 8 6 8
173 Alkoholia ja väkiviinaa, sekoitettuna
muilla aineilla lääkintötarvetta varten > 12 929 42 6G6 » i. br. *) 400 - 51 716 51 7 1 6
- Asbestitcoksia.......................................... » 34 736 17 368 » •> n. a) 12 - 4 168 4  168
174 Asfalttihuopnn ja tcrvntt. vuoraushuopaa 34 376 7 907 .. » 2 40 825 8 2 5
175 Lasteulcluja, kaikenlaisin, niiden jou-
kossa myös kirjain- ja kuvakortteja. " 76 954 * 379 636 .... 117 60 90 498 9 0  4 9 8
176 Kukkia, keinotekoisia:
— - 1 .. .. — 90 -
p aperista ............................................. 1 179 29 475 1 60 1 886
m uun la isia .......................................... 717 53 775 '■ ” “ 35 30 25 310
yksinäisiä osia, joista keinotekoisia
35 875 „ » „ 17 60 616 2 7 8 1 2
Siirto 85 078 341 — 3 4  125  6 1 9


























Siirto 85 078 341 _ —  34 125 619
177 Kirjapaiookirjasimia, matriseja sekä ir­
tonaisia vormuja kirjapainoja varten kg 62 368 436 576 100 kg n. 5 90 3 680 3 680
178 Hnrjantekljänteoksia: 
reunustuksella kiillottamattomasta tai 
maalatusta puusta tai raudasta . . 4616 20 772 35 30 1629
manlarinpensselejä, kaikenlaatuisia . n 1341 9 387 ,, . » » 473
kiillotetusta tai lakerätusta puusta . - 1224 14 688 » » ■ 282 30 3 455 5 557
179 Fajanssiteoksia:
valkoisia tai yhdenvärisiä.................. 107 811 102 420 11 80 12 722
kirjavia................................................. .. 124 887 237 285 » » » 18 80 23 479
kultauksella tai hopensilauksclla . . » 8 494 20 386 „ » „ 32 90 2 795 38 996
180 Posliiniteoksia :
posliiniastioita, valkeita, yksivärisiä 
kirjavilla ja muilla kultnamattorailla 
koristuksilla, kullatuilla tai kultaa- 
mattomilla ja värjätyillä reunoilla 
ja  juovilla ....................................... 98 838 296 614 70 60 69 780
posliiniastioita muilla, kullatuilla ko­
ristuksilla .......................................... 5 923 23 692 141 20 8 363 -
teoksia posliinista ja biscuista, muun­
laisin, aiottuna huonekoristuksiksl, 
maalauksetta, kultauksctta tai muit­
ta koristuksitta............ ................... 1281 7 046 1809
samanlaisia maalauksella, kultauk- 
sella tai muilla koristuksilla . . . 2218 15 626 282 30 6 261 86 213
181 ICorutnvaroita:
aluminiumistn, perlemosta, kilpikon­
nan kuoresta, norsunluusta, emal- 
j is ta ja  m eripihasta......................... 105 52 414 752 90 791
kullatuista tai hopeoiduista metal­
leista tai metallisckotuksista, jotka 
painavat 426 gr kappale tai vähem­
män ................................................. 6 586 419 080 42 057
m uun la isia .......................................... »■ 118 426 1 117 563 „ „ 188 20 222 878 365 726
182 Lankaa: 
puuvilla-:
valkaisematonta tai valaistua . . . 103 081 309 243 45 90 47 314
v ärjä tty ä ........................................... 54 654 213151 n >. >. 52 90 28 912
kerrattua, tai r ih m a a ..................... 115 031 1 150 310 » >, n 70 60 81 212
pellava-, sekä hamppu- tai jute-: 
valkaisematonta tai valaistua . . . 11282 67 692 58 80 6 634
kerrattua, tai rih m a a ..................... 10 625 85 000 D 70 60 7 501
purjelnnkaa.......................................... » 283 638 567 276 „ 5 90 16 735
Siirto | • - 90 244 3621. | - — 34 525 791
1 2 3 • 4 5 6 7
z
o T u lli-
Maahan tuo- A rvo  m ar- Paljo us, jo n k a määrä. Laskettu tu llim aksu
— T a v a r a l a j i . koissa. m ukaan tu lli m arkoissa.p tu paljous.
« lasketaan.
p tm
Siirto 90 244 362 -  34 525 791
v illa -, myös p u uvilla lla , p e llavalla  tai
ham pulla sekotettua:
värjääm ätöntä..................................... kg 118 089 708 534 100  kg  n. 58 80 69 436
v ä r jä t t y ä ............................................. » 256 878 1798 146 u u 70 60 181 356 439 100
183 K ip s ite o k s ia ..................................................... » 8  005 19 212 „ „ 8 20 656 656
184 L a s i-  ja  kristalliteo k sia :
v iheriä isestä  p i i l o l a s i s t a .................... » 10 367 5183 „ „ „ 9 40 974
ik ku n ala sia , h io m a to n ta ........................ . 13 800 4140 21 20 2 926
la s is ia  k atto tiiliä  . . . .................... 12 275 6  138 ■ „ 7 10 872
k e llo n la s e ja ................................................. " 1 054 20  026 ,, . 117 60 1 240
m u u n la is ia :
värjääm ättöm iä ja  hiomattom ia . . 160 429 224 600 ................ 21 20 34 011
vä rjä tty jä  sekä h im m eäksi hiott. . 
fasetterattujn j a  h iottuja:
153 102 321 514 37 60 57 566
värjääm ättöm iä, k a ik e n la is ia  . . 
vä rjä tty jä , kullattuja, hopeoituja tai
20 364 60 074 . " *' u 75 30 15 334
m u illa  k o ristu k silla  varustettuja • 3 804 17  879 „ » 117 60 4  4 74  1 17397
185 P e ilin la se ja  ja  p e ile jä :
pinnaltansa enintäin 2 14 3  cm3. . . . 20 747 72615 » » » 47 10 9 772
■> '•* . » »» ilm an
siluusainetta 160 320 „ » 32 97 53
„ 2 144—4 285 c m * ................ em312618622 50 474 1 cm3 — V. 15 773
». » m »> ilm an s i-
lausainetta 334 041 668 u » — 292
» 4 286—6122 *> ................ 3 530 567 15 888 i. » — V. 5 884
>» »» o n ilm a n  s i-
lausainetta 669 756 1 340 „ » — V» 781
6 12 3 —8 570 cm3 ................
»» » » » ilm a n  s i-
2 379 450 U  183 » » — V. 6 949
lausainetta i* 362 006 724 .. .. - '/.o 634
.» 8  671—12 243 t » ................ » 662 226 3 443 „ „ — V. 2 207
» » » » ilm a n  s i-
lausainetta 101854 306 „ u — 7 » 238
■» 12  244—16 628 cm3 ................. .. 371 578 2 229 » ,, - 7,2 1548
» » »• u ilm a n  s i-
lausainetta 147 086 515 u ,, — 7 » 429
.» 16 529—22 038 u . . . . 
u » » i> ilm a n s i-
17  940 144 - — 7 . 90
lausainetta 16 954 59 n — 7 » 59
m 22 039 cm 3 j a  sitä suurem- .
p ia ..................... kpl 48 10  080 1 kpl. 120 - 5 760
» ja s itä su u re m p ia
ilm a n  silausainetta 54 7 830 84 — 4 536 5 4  0 0 5
186 L a sik o ra ile ja , ja lo k iv ie n  vaihdokkaita
(flusser) ja  helm iä, sekä m etallihelm iä kg 1339 8  034 100  kg n. 29 40 394 394
187 G u m m i-elasticum 'ia tai kautsua j a  gutta-
perkkaa, teoksiksi valm istettuna:
sekotuksetta m u illa  a in e illa , paitsi
a lla m a in ittu ja ............................  . .
m uiden aineiden sekotuksella, paitsi
• 15 927 238 905 °  “ ” 58 80 9 365
a lla m a in ittu ja ..................................... e 46 339 417 051 105 90 49 073
S iirto — 94 271616 - - — —  3 5  137  3 4 3
Ylöskanto v. 1908. 3













määrä. Laskettu tullimaksu 
markoissa.
P yii
Siirto 94 271 616 35 137 343
lääkint.ö- ja haavaläflkintötarpeita
v a r t e n ................................... • . . "g - 1447 34 728 100 kg n.- 58 80 851
jalkineita, ka iken la is ia .................. " 1433 14 330 .............; 117 60 1 685
valmiita vaatteita, kaikenlaisia . . 1 909 30 644 ’ " " 176 50 3 369 64 343
18S Olkia ja lastuja, kaluiksi tehtyjä, paitsi
eriksensä nimitettyjä:
nauhoja ja palmikoita. . . . . . . ” 5 571 89136 1 .. 1. 4 20 23 398
255 . 3 570 .. . 6 60 -1 683 25 081
189 Hattuja:
villa-,karva-, huopa-, felbi- tai silkki-,
paitsi criks. nim itett.:
verhoamattomia............................ kpl 28 113 118 074 1 kpl.- 2 40 67 471
verhottuja....................................... .. .281 1967 ! " M 4 80 1 349
olki:
verhoamattomia................................ kg 1 379 64813 1 kg n. 1.8 80 25 925
verhottuja..................'........................ ■ 157 12 560 „ ,, „ 37 60 5 903
muunlaisia: *
verhoamattomia................................ .. 2 899 101465 " » ■ 9 40 27 251
verhottuja.......................................... » 121 7 200 18 80 2 275
hatunkehiä, kaikenlaisia.................. *■ 2 282 31 948 4 70 10 725 140 899
190 Hiuksia, ihmis-, kaluiksi tehtyjä. . . . 34 5 100 - .. .. - 160 . 160
191 Housunkannik. ja sukkannuh., kaikcnl. » 17 076 • 273216 100*»-. •• 305 90 52 235 52 235
192 Ilyönteisjauhetta ja  kärpäspaperia. . . - 6 944 22915 - ............. 23 50 1 632 1 632
193 Kampoja puusta, sarvesta ja halvasta
luusta, gummi-elast. ja guttaperkasta - 6 951 95 868 •" • •- 58 80 4 087 4 08?
194 HaavalääkintÖsiteitfl, paitsi N:o 187:ssä
lueteltuja..................... ‘....................... - 6 911 - 15 895 • „ ■  „ 70 60 4 879 4 879
195 Vaatteita, el eriksensä lueteltuja:
naisten päällysvaatteita nahoilla tahi . - j
ilman n i i t ä .............. ,....................... 50 857 1 220 568 .Tulli . sama kuin ‘) 263 266






villaisia ja puolivillaisia . . . . 38 014 • 1 064 392 i ■ : Í s) 171 747
puuvillaisia, pellavaisia, hamp-
puisia tai ju te is ia .....................
silkkisiä tai puolisilkkisiä; . . .
" 104 298 
4 776
! 1 877 364 
| 262 680
i ! Tulli sama 
f kaastä 20 % 
1 sella.’
ulin kan-j 




— Jalkineita naudau karvoista.................. » 2 i 7 100 kg n. *) 84 72 2 2
— Hengenpelnstusvaatteita. . . . . . . . " - 23 ; ' 276 • .. „ . °) 112 92 26 26
196 Nappeja:
pronssista ;..................... _ [ ■ 352 90 _ :
muista metalleista, paitsi kullasta,
hopeasta ja platinasta-. .. 6 050 ■ ’ 66 550 - ‘ .» - » 258 80 ’ 15 657
. Siirto — *99 686 842 ! - — 36 183 643
*) Tulli laskettu muunlaisen vanutetun villakankaan, mukaan, .470: 60 -f* 10 % 100 kg:lta n. — *) Tulli laskettu 
muunlaisen vanuttamattoman villakankaan mukaan, 376: 50 -{r 200/o 100 kg:lta n. — *) Tulli laskettu tihefin, yksivärisen 
puuvillakankaan mukaan, 200:—!-j-20%100 kg:lta n. .—t 4) Tulli. laskettu muunlaisen puolisilkkikankaan mukaan, 11:80 
-f- 20 % 1  kg:lta n. — a) Tulli laskettu voilokin mukaan, 7,0: 60 -J- 20 %  100 kg:lta n. — °) K. Senaatin määräyksen 
mitkään syysk. 23 p:itä 1885. c‘ i . ' J
1 2 ■ 3 - 4 .. 5 6 7
z
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määrä. Laskettu tullimaksu 
markoissa..
¡S TIU
Siirto 99 686 842 36 183 643
pellavasta, puuvillasta, villasta ja silk. kg 2 549 24 216 100 kg n. • 235 30 5 998
m uunla isia .......................................... ■> 21409 128 454 » » 94 10 20 146 41 801
197 - - 1 .> .. 23 50 -  •
198 Vasuntekijänteoksia, hienoja, rottin-
gista, pajusta tai muunlaisia, jotka 
painavat enemmän kuin 425 gr kpl. » 17 479 82152 100 .. .» 47 10 8 233 8 233
199 Korkkipuuta, kaluksi tehtyä:
tullattuna yleisen taksan mukaan . . 1 673 5019 42 40 709
tullnttuna alennetun tullin mukaan . " 130 390 ,/ ■ „' 36 - 47 756
200 Kaunottavia (kosmetisia) aineita:
hyvänhajuisia vesiä, alkoholittomia 
hyvänhajuisia, väkiviinalla sek. vesiä:
" 367 3 009 .. » br. 82 40 302
i
halvoissa pulloissa........................ \
fasetteratnissa, tuhotuissa, kulia-\ .» 4 040 64640 .. „ *) 400 - 16 160 i
tuissa tai hopeoiduissa pulloissa.)
pumaataa (hiusrasvna), puhdist. ydintä
sekä hyvänhajuisia etikoita . . . . .. 1176 11 760 .............. .258 80 3 043
puuteria, hyvänhajuista.....................
hammas- ja  suitsutusjauhetta, kyntti-
315 2 961 .» .. » 211 80 667
löitä, sekä m. hyvänhajuisia kaunot­
tavia aineita, k. m. poskimaalia . „ 19 003 • 247 039 .» .. „ „ „ . 40 248, 6 0  4 2 0
201 Savenvalajan teoksia, halvasta savesta
tai hietakivestä:
maljakoita, vaaseja ja, m. koristuk- i!
siä. huoneisiin, maalattuja, pron- 
serattuja, kullattuja t. hopeoit. . ' 6317 ' 7 581 - ». »> n.. 21 20 1339
kaakelia.....................1....................... 7 683 4 533 .. 7 10 545 !
muunlaisia. . . - . . . ■.............. 23 998 .. 14 399 „. „ » " 1704 3  5 8 8
202 Lakkaa:
sinetti-, sekä sinettihartsia . . . . ' . 4 973 1 22 379 ■ ■ » » 32 90 1 636
suu-, tai öylättejä (oblateja).............. " 8  ^ 40 .............. 235 30 19 1 6 5 5
203 Kynttilöitä: .
palmu- . . . . • ................................... — : — « ....... . -21 20 -
parafini- . ................................ . . 788 1 497 ,, „ „ . » . 167
stearini- . : . ' ................................... ..: 44 362 66 543 „ .. „ » • 9 405 i
vaha................. ...................................... 3 543 15 058 .............. 751
muita laj. sekä tulisoihtuja ja luntteja ■ 154 154 „ j-. » 33 10  3 5 6
204 Nahkatcoksia:'
jalkineita: ' j
valmiita tahiikeskentek. nahasta. . 181 027 1 3 439 513 .. *) 141 20 291104
siikkipäällykscllä . . . .................... » .13 : 455 » n » 564 70 73
. j Siirto — 103 828 634 — — — 3 6  3 1 0  4 5 2
Ami. määräyksen mukaan maalisk. 22 p:ltä 1906. — 3) 25137 kg arm. asetuksen mukaan syysk. 25'p:ltä 
1908 282:40 mkan mukaan 100 kg:lta. • •
■l 3 4 5 6 7
o
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Maahan tuo- Arvo mar- Paljous, jonka Tulli Laskettu tullimaksu




Siirto 103 828 634 3 6  3 1 0  4 5 2
hansikkaita kaikenlaisesta nahasta
kuin myös . teoksia säämyskästä ja
glaseesta .......................................  . kg 1 489 178 680 100 kg n. 941 20 14 014
hansikkaita, leikattuja, neulomattomia 
satulantekijän teoksia,, nk. piiskoja,
° n " 470 60 —
ratsastus- ja silakaluja y. m. . . » 1 953 16 601 " >■ - 141 20 2 758
lakinlippuja, n a h a s ta ......................... » 174 1740 » " . - 246
muita nahknteoksia............................ " 21 990 153 930 ■> ” » 31050 3 3 9  2 4 5
- Puujalkineita, nahalla päällystettyinä . ■ 1 609 4 827 " " *) 68 80 946 9 4 6
205 Marmoria, porfyriä, scrpcntiniäja muuta
samanlaista kiveä, kaluiksi tehtyä . . ■ 92 738 65 868 - 8 20 7 605 7  6 0 5
206 Konekaluja:
optisia . . .......................................
luonnontiet.-eli fyysill.-,kemiall.-,haa-
* 980 27 935 ” 105 90 1038
valääk.cli kirurg.-,matem.jam.sellais. >• 43 810 699 237 - " • » 46 395
valokuvauskoncita ............................ " 4 055 101944 » » » 4 294
silmälasia, lornetteja ja kiikareja:
.reunustettuina alutninuimilln, per-
lemolla, kilpikonnnnkuor., nor­
sunluulla, emaljilla ja meripihalla „ 83 3 990 » „ „ 752 90 625
reunustettuja, m uunlaisia.............. » 2 030 60 812 ■ - « 105 90 2150 5 4  5 0 2
207 Teoksia kullasta, hopeasta ja plati-
nasta:
kultaa, kaluiksi tehtyä, kaikenl.
paitsi eriksensä mainittuja . . . 77,81 338473 1 » 188 20 14 644
hopeaa ............................................. ■ 1 418,09 290 016 » - « 14 10 19 995
platinaa. ......................................
kullankehrääjäntcoks., puhtaasta
• 4,01 22 458 n 0 141 20 666
tai valekullasta tai -hopeasta . . 
puhdasta'lehtikultaa ja Iehtihopeaa,
51,71 6 489 ” ” 42 40 2193
kirjoissa.......................................... » 71 24 850 » .. 9 40 667 3 8  0 6 5
208 Teoksia pronssistaja appliqud-metallista:
pronssista ja muusta samankaltaisesta
metallinsekotuksesta, kuitnuksetta 
tai hopeoimisetta, enemmän kuin ■
:
425 gr painoisia k a p p a le ..............
pronssistaja muista epäjal. metalleista,
2 486 22 374 100 ° 235 30 6 850
kullattuja tahi hopeoituja, enemmän 
kuin 425 gr painoisia kappale . . . „  | 2 957 41 398 „ 352 90 10 435
i
pöytäveitsiä, kahveleitn. ja lusikoita
alfenidista ja tekohopeasta, hopeoit. » 2 642 68124 » 376 50 9 947 2 6  2 3 2
209 Teoksia vaskestapa messingistä:
talouskaluja, myöskin yhdistyksessä
muiden aineiden kanssa................. » 208 292 791510 «> » 68 80 122 476
kaikenlaisia työkaluja, nauloja, nas-
toja ja ru u v e ja ................................ 57 799 184 957 » » •> 23 60 13 683
•Siirto — 106 923 847 — — - —  ■3 6  7 7 7  0 4 7




























Siirto 106 923 847 -  36 777 047
lonkaa . . i . • ................................... kg 225 006 427 511 100 kg n. 23 50 52 876
touvia..................................................... » 2 071 7 249 .............. .. - 487
kudelmia . ........................................... » 44 045 286 293 .............. 10 351
muita teoksia la n g a s ta ..................... » 3177 20 651 .. „ 56 50 1 795 201 568
210 Kiiltomessiukifl, valkoista ja  keltaista
seka metallifoliumin............................ » 1 803 7 212 » .» i* 94 10 1 697
Mukailtua lehtikultaa ja lehtihopeaa . . •• 184 21 620 n ■ .. .. 173 1 870
211 Nalleja’ ..................................................... *• 3 668 33 012 ■............. 282 30 10 355 10 355
212 Tinatcoksia, eriksensä nimittämättömiä:
kiillotettuja tai'värjätty jä .................. .» 27 724 152 482 „ „ „ 47 10 13 058
kiillottamattomia t. värjäämättömiä » 1 142 6 852 „ „ 17 60 201
Sinkkiteoksia, eriksensä nimittämätt.:
kiillotettuja tai värjättyjä.................. » 24 877 55 974 •• •• n 47 10 11717
kiillottamattomia t. värjäämättömiä n 4 941 8 894 .. „ „ 17 60 870
Lyijyteoksia, eriksensä nimittämättöm:
hauleja ja luo te ja ................................ 1039 ■ .. 14 10 325




muokkaamattomia............................ » 1 999 646 559 901 .. » - 11 80 235 958
m uokattuja....................................... » 28 477 10 821 .............- 17 70 5 040 240 998
214 muokkaamattomia jykeitä takeita . . » 579 578 231831 „ „ „ 11 80 68 300 68 390
215 pienempiä valinteoksia ja  yksinker-
taisimpia mustatakeita:
ematjitla tai epäjalolla metallilla
silaamattomia................................ » 1 958 310 979155 » ,, „ .. " 231 081
s i l a t t u j a .......................................... » 107 972 107 972 .............. 16 52 17 837 848 918
216 tavallisia mustatakeita: *
emaljilla tai epäjalolla metallilla ,
silaamattomia............................... .. 1 572 074 1 021 848 17 60 276 685
silattuja............................ ... . . . i» 676 714 744 385 .. .. .. 24 64 166 742 443 427
217 tae- ja • valintavaroita, viilaamalla, ■
sorvaamalla ja höyläämällä muokat-
tuja, ilman hienompia maalauksia,
218 hiottuja tae- ja valintavaroita . . . . » 199 009 318 415 » » i. 47 10 93 733 93 733
219 hienoksi taottuja tai kiillotettuja
n. k. hienoja teoksia, hienommalla
maalauksella, kulmauksella tai muil-
la koristuksilla tai ilman niitä . . » 98135 883 215 .> .. .. 117 60 116 407 115 407
Siirto 113 415 087 — — — -  38 448 659
1 2 3 • 4 5 6 7
a
o -
£• Paljous,- jonka 
mukaan tulli
Tulli- Lasketti
T a v a r a l a j i . tu paljous. koissa. - määrä.ss lasketaan. maksu markoissa.
S 3hf. yiä
Siirto 113 415 087 — 3 8  4 4 8  6 5 9
220 nauloja, leikattuja tahi taottuja 5 cm.
tahi pitempiä, mäntyuatiloja sekä 
tamminauloja:
galvanoimattomia tai sUoamattomin kg 119 476 . 41817 100 kg n. 14 70 17 563
silattuja..................... ........................
nauloja, leikattuja tahi taottuja, ly-
» 8 487 4 668 >» . » i. • 18 38 1 560
t hempiä kuin 6 cm. sekä nupeja,
nastoja ja lankanauloja:
galvanoimattomia tai silaamattoraia ». 133 637 66 819 ............. 17 60 23 520
silattu ja..................... ........................ ». 11659 8161 ............. 22 - 2 565 4 5  2 0 8
221 Maanviljelys- ja meijerikaluja:
kaluja, koneita ja  laitteita, paitsi
eriksensä nimitettyjä,' joita yksin­
omaisesti maanviljelykseen käyte­
tään................. ...  . . ■..................... » 3 959 835 ; 3 509 677 10 60 419 743
kaluja, koneita ja  laitteita, joita yk-
sinomaisesti meijeritoimeen käyte-
tään.............. ...................................... .. 328 099 993 134 ............. 11 80 38 716 4 5 8  4 5 9
222 Tinattua tai muilla epäjaloilla metal-
leiliä silattua rauta- ja  teräslevyä . . » 2 329 000 815 150 ■> •> 8 20 190 978 1 9 0  9 7 8
223 Hauta- tahi tcräslankaa, alle 6 mm. läpi-
mitaten:
muilla metalleilla silaamatonta . . . » 211540 67 693 „ „ ,, 14 10 29 827
s ila ttu a ................................... .. 206 211 86 609 17 60 36 293 6 6  1 2 0
224 Teoksia lakerntusta t. tinatusta levystä:
maalauksitta, kultauksittn tai muitta
k o ris tu k sitta ................................... .. 185 930 390 453 „ „ „ , 47 10 87 573
maalauksilla, kultauksilla tahi muilla
koristuksilla....................................... .. 9 679 40 652 ............. 94 10 9108
Teoksia rauta- ja  tcräslangasta:
maalauksitta, kultauksitta tahi muitta
k o r is tu k s itta ................................... » 69 241 138 482 ............. 47 10 . 32 613
maalauksilla, kultauksilla tahi muilla
koristuksilla....................................... 241 723 ............. 94 10 227 1 2 9  521
225 Touveja tahi köysiä rauta-1. tcräslangasta .. 221528 243 681 ,  „ .. 20 60 45 635
Kudelmia rauta- tai tcräslangasta . . . .. 97 679 78143 ............. » » 20122 6 5  7 5 7
226 Neuloja:
satulantekijäu-, pakka-,- pujotus- eli
nyörinculoja, purjeentekijän-, par­
sin- ja  virkkausneuloja sekä naska­
leja ja  inaronkineuloja.................. » 3 472 27 776 188 20 -6 534
nuppineuloja....................................... .. 2 598 5 196 ............. " 4 889 ‘ r
silmä- ja muita neuloja..................... .. 1 764 35 280 » » .376 50 6 641 18 0 6 4
227 Lättiä, hakasia ja h ak o ja ..................... » 3 345 20 070 188 20 6 295
Siirto — 119 989 271 . — — - — 3 9  4 2 2  7 6 6
1 ' 2 3 . 4 5 6 7
2
o Tulli-
' Manhan tuo- Arvo mar- Paljous, jonka määrä Laskettu tullimaksu“• T a v a r a l a j i . ’ : tu paljous. koissa.' . mukaan tulliis markoissa.
lasketaan.
p 3!mf 7»a
Siirto 119 989 271 3 9  4 2 2  7 6 6
Sukkavartaita.......................................\ kg 210° 7.378 100 kg n. 188 20 • • 3 967- 10 2 6 2
228 K ftsikarstojn.......................................... n 1312 1574 „ M „ . 20 60 270 2 7 0
229 Venytett. putkia ja torvia, galvanoituja » 385 014 134 755 „ „ . 3 80 14 631 ; 14  631
230 Suurempia levyteoksia. kun ne eivät
kuulu myötäseuraavaan koneeseen. . » 2 142 464 1 178 355 „ „ : 11 80 252 811 2 5 2  811
231 Koneita, raotoreja, laitteita ja työ-
aseita, paitsi erikseen mainittuja:
höyryvetureja................................’. » 3 218 2 000 14 70 473
lokom obilejä................................... >. 150 212 171 275 • „  M » ‘ ’ . . . . 22 081
höyry- ja paloruiskuja..................... » 11789 47 976 „ „ " » 1 733
muita lajeja, raudasta tai teräksestä >. 9 007 612 13 461565 )• » » ■* ■> . 1 324 104
938 778 • " • 23 000
ruiskunl.etkuja, kaikenlaisia . . .  . » 9 260 55 560 „  ,, „ ■■ ■■ ’ 1361
koneentäytin tä................................
koneita vaskesta tai muista epä-
.. 7 220 18 050 M » ■> " • 1 061
jaloista m eta lle ista .....................
sähköteknillisiä koneita ja lait-
-  . 95 883 639 202 » » - 58 80 56 379
teitä painoltaan yli 100 kg .  . . 
sähköteknillisiä koneita ja laitteita,
.. 303 350 662 465 *• »> !> 14 70 44 592
100 kg:n painoisia ja  pienempiä .. 26C973 1 532017 „ 47 10 125 744 1 6 0 0  5 2 8
— Kaapeleja ja isolerattua johtolankaa
sekä akkumulatoreja ja  galvanisia 
p a tte re ja ............................................. >. 1 264 266 1 493 332 » r. .. ■ . i) 12 .. . 151712 1 5 1 7 1 2
231a Purjelaivoja raudasta tai teräksestä,
joiden bruttokantavuus on 700 rckis-
teritonnia tahi vähemmän................. kpl. — — 100 markkaa 2 — —
Höyrylaivoja: ostohinnasta.
p u u s ta .................................................
raudasta tai teräksestä:
i» — — "  "  " >• — '
400—700 tonnin br. kantavuudella . „  . - — „  „  „ ■ >■~ ■ -  ■
alle 400 tonnin, k. m. kaikenlaisia
avonaisia ja puolikannellisia höy- 
ry v e n h e itä ................................... .. 13 162 612 „ 1( „ 4 _ G 504 6  5 0 4
- Höyrymutauskoneitaja mutausproomuja » 1 71 117 - 2 845 2  8 4 5
- Hcngenpelastusvencitä öljyt, purjekank. kg - - 100 kg n. .) 10 - • - -
232 Onkia ja niihin kuuluvia kapineita kuin
myös ongen siimoja........................ •• 3 461 ■ 65 067 282 30 • 9 770 9  7 7 0
233 Soittokaluja ja niihin kuuluvia kapi-
neita :
pianoja, k a iken la is ia ......................... kpl. 606 554 437 . 1 kpl. 100 - 60 600
kamariurkuja ja  harmonioita . . . . .. 210 G3 938 » 30 - 6 300
positiiveja ja harppuja, suurempia. . - 31 21 125 1 1 - 930
Siirto - 141171 849 — - - 41  4 7 2  0 9 9
') K. Senaatin määräyksen mukaan helmik. 23p:ltäl897. —5) K. Senaatin määräyksen mukaan clok. 26 p:ltä 


























m uunla isia .......................................... kg 22 604
141171 849 
213 382 100 kg n. 235 30
—  41 4 7 2  0 9 9
53 187
soittokaluihin kuuluvia tarpeita . . . » 11 684 99 591 .............. 117 60 13 740 ' 1 3 4  7 5 7
234 Lakkeja, miesten-, turkkinahoitta . . . kpl. 12 816 28 836 1 kpl. - 80 10 2 5 3  10  2 5 3
235 Pnperia:
kirjoitus-sekä valkoista kiiltopaperin kg 52 808 73 931 100 kg n. ■ 52 90 27 935
konseptipnperia................................... » 2190 1 533 .. . ■ 1159
postipaperia sekti pelikorttipaperia . » 35 675 49 945 ■.................... 68 20 24 330
paino- jo tapettipaperia..................... » 29 239 29 239 " * 41 20 12 046
kartuusi-, kääre-, imu- ja vetopape- 
r i a .................................................... 37 993 20 896 ■> „ n u 15 653
Iiitupnperia, glnscrattua, seka lan- 
kettipaperia, kultauksetta tahi ho- 
peoimisetia . . - ................. • . . . . 11 093 23 386 117 60 13 751
etike tte jä ............................................. 5 504 52 288 ............. " » ■ 6 473
pnperia, muita hienompia lajeja . . . » 25 181 50 362 ..................... 176 50 44 444
paperiteoksia, eriksensä nimittämätt. » 94 299 1 508 784 .. * " ■ 166 438 3 1 2  2 2 9
236 Rasioita, pahvista................................... » 799 799 ............. 94 10 752
Paperitnpettcja, kaikkia lajia seka nii­
hin kuuluvia reunuksia..................... „ 111 459 345 623 52 90 58 962
konttori- ja  vastakirjoja..................... 4 195 14 683 141 20 5 923
Kirjankansia . .' .................................... » 3 817 29 773 ............. » . 5 390
Piirustus- ja nuottipaperia, neulomamal- 
leja ja  kiillottamntonta liitupaperin . 20 648 97 265 ■> ii ■> 41 20 10 979 8 2  0 0 6
Kirjoja:
Suomessa ulosnnnettujn, ulkomaalla 
jalkipninettujn:
1 ■)2
nidottuina, klootti-tnhi paperinidok- 
siin, kultauksetta . •..................... 26 261 .... ')2 50 65 .
muissa nidoksissa, kuin myös kuita- 
u k se lla .......................................... .... ') 3 _
Suomessa painettuja, ulkomaalla ni­
dottuja:
•- nidottuina klootti- tahi paperinidok- 
siin, kultauksetta........................ • ) '- 50
muissa nidoksissa,'kuin myös kulta- 
uksella .......................................... (1 . 13 65 i> i. n ■ )'i _ 13 78
237 Teoksia paperitahtnasta ja kivettyvästä 
pahvista •
lakeraamattomia ja maalaamattomia 3 188 11 158 100 .. 4 70 150
lakernttujn, maalattuja, kullattuja 
tahi hopeoituja............................... „ 1 636 ■ 8180 Il •• u 82 40 1 348
Kiinnitys-, vuoraus-ja kattopaperia kuin 
myös muuta samankaltaista pahvia . l( 485 203 119 201 .... 350 16 982
Silrtoj — 143 950 930 • _ — —  4 2  011  4 2 2
*) Arm. julistuksen mukaan helmik. 13 p:ltfl 1889 seka K. Senaatin määräyksen mukaan helmik 15 p:ltä 1898.
1 2 3 4 5 6 7
a
o Paljous, jonka Tulli-





T a v a r a l a j i . tu paljous. koissa. markoissa.
p ffinf. 7>a
Siirto 143 950 930 42 011 422
Paperia, merkclillä, lasilla tai hiedalla
ripotettua............................... •. . . . 50 901 50 901 100 kg n. • 3 50 1 782 20 262
— Puuvanuketta lumpuista, ei puuro-
maista, ynnä puusta, oljista ja kas- 
vinsyistä mekanisesti valmistettua, 
ei puurom aista.................................. 166 956 50 087 ') 3 50 5 843 5 843
238 Sateenvarjoja, päällystettyinä:
silkillä ja puolisilkiilä........................ kpl. . 1854 11124 1 kpl. 3 20 5 933
villakankaalla...................................... 203 609 „ . . 1 20 244
muilla aineilla,- kuin myös sateenvar-
jon runkoja....................................... " 38 037 76 074 1 - 38 037
Päivänvarjostimia, päällystettyinä:
silkillä tai puolisilkiilä:
kaksinkertaisia............................... " 22 220 3 20 70
yksinkertaisia................................... ■ 497 2 485 „ „ 1 20 596
villakankaalla...................................... •• 12 36 „ „ .. .. 14
muilla aineilla, kuin myös päivän-
varjostimen runkoja........................ - 1907 2 860 „ „ - 80 1 626 4 6  4 2 0
239 Turkiksia ja turlckiteoksia:
sopelin-, mustanruskean ketun-, iltin-,
siusillän-, näädän- ja joutsenennnh. hi? 153 32 598 100 kg n. 435 30 666
pisamin nahkoja ja h ä n t i ä .............. .. 2 491 106 298 105 90 2 638
muita lajeja paitsi merisaukon . . . 
turkinvuoveja, muhvia, myssyjä y. m.:
■ 35 428 603 981 211 80 'ib 037
sopelin- y. m. naho ista ................. 241 53 426 .. „ 665 89 1 364
pisamin n a h a s ta ............................ „ 4 359 212 351 M 137 67 6 001
muita lajeja............................... •. . 5 480 237 929 .. „ .. 275 34 15 089
valmiiksi tehtyjä turkkeja ja  muita
turkkiteoks., päällisellä; turkiksilla: 
sopelin y. m. nahoista..................... , _  . _ • „ „ 652 95 _
pisamin n a h a s ta .........................1 . 339 9 538 168 85 639
muita la je ja . ................................... 281 16 227 „ „ 317 70 893 1 0 2  2 2 7
240 Kirjalaukkujn, ¿tui'tä, lompakkoja ja
muistikirjoja, rahakukkarona, sikari- 
koteloitn, albumeja, ritikyylejäja lauk­
kuja täysi- tai puolisilkistä.............. 268 5 340 •752 90 2 018 2 0 1 8
241 Reunuksia, peileihin tai tauluihin,paitsi
reunuksia metalleista . . . . . . . . 1 198 4 376 •• )> J> 70 60 846
reunuksia peileissä ja tauluissa . . . m 2 186 11 964 1 m 1 — 2186
Pieniä tnul. ja estampikuvia, reuuustett. kg 1 927 13 103 100 kg u. 47 10 908 3  9 4 0
242 Liuskakiv., valmist. kivikynifl, kaikcnl. 19 896 11938 „ „ 9 40 1 870 1 8 7 0
243 Kirjoitus- ja  teräskyniä......................... 7 288 145 760 „ „ „ .235 30 17 149
Lyijykyniä .......................................... ■> 10917 196 606 „ „ .. " 25 688
Mustesäiliöitä.......................................... 1233 2 589 ............. * 2 901
Kirjoituskapineita, muunlaisia.............. .. 3 27U 45 780 .. .. » » 7 694 5 3  4 3 2
Siirto — 145 855 030 — — — 4 2  2 4 7  4 3 4
*) K. Senaatin määräyksen mukaan tammik. 30 p:ltä 1906.
Ylöskanto v. 1908. 4

























■ i - Siirto •—  - 145 855 030 - - - - 42 247 434
244 Nikkarin- ja sorvarinteoksia:
enem. kuin 425 gr painoisia kpl.:1)
lakernainattomia, kiiHoitamattomia
ja  faneraamattomia:
. . päällystftmftttömiä......................... kg 186 429 . 188 474 1.00. kg. n.. . .4 70 . 8 762
päällystettyjä............................... » 7 560 14 057 » » - ■■ 5 88 • •• 445
lakerattuja. kiillotettuja, fanerät-
tuja sekä kujlatuilla tai hopcoi-
(luilla koristuksilla:
päällystämättömiä......................... >■ 186 338 442 781 ■............ 21 20 39 504
päällystettyjä............................ •• 15 037 56 372 .. „ „• 26 50 4 223
kullattuja, hopeoituja tai koris-
14 470 45 780 ............. ’ ' 58 80 8 508
puunastoja ja linnnnliäkkcjä puusta 35155 28 827 ............. 4 70 1 652
keppejä ja  piipunvarsia, kaikenlaisia * 1 346 4 845 „ „ 282 30 3 800 66 894
- Harjankehiä, puusta: lakeraamatt. . . . " 8 878 4 439 ............. • >) 9 40 835
lakerattuja . . . 186 167 ■ „ „•. . V) 42 40 79 9 1 4
245 (Tullataan N:o 181 mukaan).
246 Nyörinpunojanteoksin, eriks. nimittäm.:
täysi- tai puolisilkkisiä..................... .. 1958 58 740 823 50 16 124
villaisia tai puolivillaisia.................. .. 913 11 869 ... ...... 352 90 3 222
muista a in e is ta ................................... >. 3 195 31 950 . » .. .. .. 235 30 7 518 2 6  8 6 4
247 V iuhkoja................................................. 11 440 Kaksinkertainen koru *) 41 41
248 Pitsejä ja tylliä:
pitsejä, kaikenlaisia: puuvillasta. . . 5 837 ‘ 221 806 1 kg n- 11 80 68 877
pellavasta, hampusta, vill. ja silkistä 352 21 120 ............ 23 50 8 272
tylliä, kaikenlaista: puuvillasta . . . 179 21222 ............ 3 30 ' 3891
muista a ineis ta ................................ .. 368 36 800 ........... 14 10 5189 6 6  2 2 9
249 Sukankutojanteoksia, kudottuja tai vir-
kattujn, ei crikseusä lueteltuja:
täysi- tai puolisilkkisiä.............. .. 438 • 19 710 100 1» •• ' 823 50 3 607
villaisia tai puolivillaisia . . . . 19 433 466 392 423 50 82 299
muista a in e is ta ............................ 27 661 359 463 .............  - 294 10 81322 1 6 7  2 2 8
250 Kameli kurjen, marabutin ja paratiisilin
nun höyheniä sekä höyhentupsuja. 333 61184 1 •• » 35 30 11 755 11 7 5 5
251 Sänkyvaatteila, täytettyjä tai viete
reillä varustettuja............................ 2 444 6 110 100 » 58 80 1437 1 4 3 7
252 Jouhia, kaluiksi tehtyjä:
k a n k a ita .......................................... 528 9 5<>4 „ .. „ •41 20 218
Siirto — 147 967 082 — - — - 4 2  6 0 8  7 9 6
M 425 gr jn Vähemmän painoiset kappale lullataan korutavaroina. — 2) K. Senaatin määräyksen mukaan 
elok. 20 p:ltä-1884. — 3) Tulli laskettu tavaralajin »korutavaroita, muunlaisia», mukaan.








tii paljous.- koissa.. •
' lasketaan. • ‘ markoissa. *
COP ifinf. n»
Siirto 147 967 082 4 2  6 0 8  7 9 6
seuloja ja harjo ja................................ kg Í 35 1 080 .100 kg n. . ■ '  23 50
muita lajeja.......................................... 65 390 „ . 94 10 - ,61 311
253 Tupakkapiippuja:
helattomia: ‘ •
- - .. .. ’ 752 y o _
posliinista.......................................... 158 411 82 40 130
muunlaisia ............................ ...  . . 3 487 8 369 -  ' >• 23 50 819
heloilla:
h o p e a s ta .......................................... - - .... .. .. 1 411 70
cpäjaloista m e ta lle is ta .................. ■ 136 3196 . 282 30 384 1 3 3 3
254 Puunleikkaajantcoksia:
yli 425 gr painoisia kpl. ‘) :
kullattuja tai hopeoituja . . . . . . " 4 ■ 75 82 4U 3
muunlaisia . . . . ..................... . • - 101 t 526 .................. . - . 21 20 21 2 4
255 Saippuaa:
hyvänhajuista k. m. saippuajauhetta. - 21496 124 677 br. 105 90 22 764
m uunlaista ................................................. .... •• ' 39 410 • 55 174 ■ i» »»' n. 21 20 8 355
su o p a a ................................ , ............................. - 10 728 5150 .. « >* :■ V ... • 2 274 3 3  3 9 3
256 Touviainetta, paitsi metallista . . . . " 956/402 765 122 ................. - 7 i o '• 67 905 6 7  9 0 5
257 Tulitikkuja, kemiallisia . •........................ • . « ■2 702 • -2161 : ............  » : ' 32 90 889 8 8 9
258 Kellosepän teoksia:
kellokoneistoja:
tullattuja kappaleitta in .................. kpl. 12 809 186 262 1 kpl. ' 2 — 25Ü18
' ’> painon mukaan kg ’ 11022 28 892 Tulli' sama kuin siitä a)'2 337
aineesta, mistä kotelo
• on tehty.
seinäkelloja, halpoja............................ kpl. 5 163 19 097 1 kpl. - SO ' 4 Í3Ó
tornikelloja . . ......................... ....  . .
taskukelloja, kuorellisia:
2 4 325
” " . 40 — ' '80
kullasta tai kullatulla kuorella . . 5906 352 670 .. ' .. 4 - 23 624
hopeasta tai muusta metallista . . 68 902 904 318 2 — 137 804
kcllontarpeita . ................................... ke 12 143 82 347 100 kg n. 70 60 8 573 2 0 2  166
259 Vahatcoks., paitsi vahaktiv. ja vahakyntt » 1 258 l i  825 ' „ .. ' 23 5C 296 2 9 6
260 Punnuksia ja vaakakuppeja tarpeinensa
k. m. ulkomaisia kokoelmapunnuksia - 2313 6 939 41 20 953 9 5 3
Kankaita ja huiveja:
261 puuvillasta:
k irjansito jank loo ttia ..................... - 11 393 ' 79 751 •„  „ 117 60 13 398
felbiä, plyysiä ja samettia..............
läpinäkyviä, joita menee enemmän
” 15 568 202 384 .. ■ ' 329 40 ' 51 281
;
kuin 18 m* 1 k g ra n n .................. * 4 994 114 862 «. » „ 635 30 31 727
Siirto l T 5 0  926 085 — - 4 2 9 1 6 0 6 6
*) 425 gr ja  vähemmän painoiset kappale tullataan korutavaroinn. — B) Tulli laskettu tavaralajin »nikka- 
rinteoksia, kiillotettuja, lakerattuja, päällystämättömiä«, mukaan.















määrä Laskettu tullimaksu 
markoissa.
P &nf
Siirto _ 150 926 085 -  42 916 066
muita lajeja, tiheitä:
valkaisemattomia tai valaistuja
kuin myös yksivärisiä.............. kg 224 343 1 794 744 100 kg n. 200 - 448 666
kirjattuja tai kirjaviksi kudottuja " 99 463 1 044 362 .. „ „ 305 90 304 257
purjekankaita................................
vaatteeseen kudot, pienillä kuvilla
" 20 576 216 048 " •• " 70 60 14 527
tai juovilla, silkistä tai villasta *» 341 5115 Tulli sama kuin kan- ') 1 252 885 128
kansia 20 % korotuk-
262 villasta, joko puuvillalla, pellavalla
selin.
tni muilla aineilla paitsi silkillä 
sakotettuja taikka sekottamatt.: 
vanutettuja:
verkaa, puolivcrkan,'kasimiria ja
trikookasim iria......................... ■ 13 577 298 694 100 kg n. 588 20 79 860
Anneliin ja b o ij ia .........................
friisiä, sänky- ja  mntkavilttejä
" 12 875 244 625 .. .. 329 40 42 410
sekä hcvosloim ia..................... » 7 389 84 974 „ .. .» .» 24 339
• muita l a j e j a ................................ " 146 151 2 630 718 ■> i» » 470 60 687 787
vanuttamattomia:
läpinäkyviä, joita menee enem­
män kuin 10 m3 1 kgraan . . . 
muita lajeja, tiheitä, niiden jou-
- 7 557 302 280 ■ ........ • ' 847 - 64 008
kossa myös p lyysiä .................. ■> 188 318 2 824 770 376 50 709 017
vaatteeseen kudotuilla pienillä ku*
villa lai juovilla silkistä . .. . » 1 380 34 500 Tulli sama kuin kan- *) 6 235
kaasta 20 % korotuk-
sella.
saaleja, huiveja jn vöitä, turkkilal-
siä y. m .......................................... - — 1 kff n. 38 80 -
konehtiopaa, puscrrusliinaa y. m. . 102 971 926 739 100 '» 70 60 72 698
lippuvaatetta............................ ...  . ■ 1 324 26 480 „ „ „ 141 20 1869
villaisia mattoja : kudottuja . . . . " 25 338 114 021 M „ » 188 20 47 686
viitattuja . . . . " 814 2 279 Il I» » 70 60 575
. vo ilokkia.......................................... " 37 281 33 553 ............. . » 26 320 1 762 804
263 pellavasta ja  hampusta, puuvillalla se-
kolottuja tni sekottamnttomia: 
kamnrivant., batistia t. linonkang. 8 216 .705 90 56
palttinaa, kaikenlaista..................... ■ 3144 28 296 „ n „ 423 50 13 315
damnslia ja kilpiknngnsta (dräll.) . - 268 3216 ■* „ 470 60 1 261
polsterivaatetta ............................. 6 723 33 615 » » „ 94 10 6 326
Siirto - 161 575 330 - — r- — 45 543 998
*) Tulli laskettu tavaralajin «puuvillakankaita, tiheitä, kirjavia», mukaan, 305: 00 -f 20% 100 kg:lta n. —
2) Tulli laskettu '»vanuttamattoman villakankaan, muunlnisen», mukaan, 376: 50 -{- 20% 100 kg:lta n.


















Siirto — 161675 330 — — — — 4 5  5 4 3  9 9 8
purjekangasta ja mnttoknngasta pel-
lavasta, hampusta ja jutesta . .  . kg 28 406 42 609 100 kg n. 70 60 20 055
m u un la isia ...................................... 3 844 34 596 "  u 423 50 10 279 5 7  2 9 2
- Karkeampia hamppu- ja juteknnkaita . 2 032 12 192 ' )  94 10 1 912 1 9 1 2
- Karkeata säkkikangasta........................ 767 704 690 933 * " *J7 10 54 507 5 4  5 0 7
- Mattoja erilaisista aineista, peitettyjä
paksulla öljyvärillä, linoleumilln 
baulinikonilla y. m....................... ’. 1 420 585 1 278 527 „  „  „ •)7 10 100 862 1 0 0  8 6 2
Kankaita ja  huiveja:
264 täysisilkistä :
läpinäkyviä . . . . ........................... 831 207 750 • 1 u » 42 40 35 234
felbiä ja plyysiä...............................
muunlaisia, kulta-ja hopeakankaat
• 1880 188 000 >» 1) » 18 80 35 344
niihin luettuina ................................................. » 5 045 504 500 .  '■ ■ 23 50 118 558 1 8 9  136
265 puolisilkistä:
felbiä ja plyysiä ....................................................... 330 16 500 .. »  »  . 18 80 6 204
m uunla isia ................................................................... » 3 950 316 000 ,  .  „ 11 80 46 610 5 2  8 1 4
266 nauhoja ja tupsuja (sniljor):
silkkisnmetista ja  -plyysistä sekä
täysisilkistä ....................................................... » 3 365 471100 . .  » 18 80 63 262
puolisilkistä .............................................................. » 5 284 369 880 „  „ 9 40 49 6.70
täysi- tai puolivillasta..................... » 8165 179 630 » . 3 80 31027
m uunlaisia .................................................................... » 15 439 216 146 .. „  » 2 80 43 229 1 8 7  188
267 kirjausliinaa :
s ilk is tä ............................................. - — — D U 8 20 —
viilasta . . .  . : ................................................. » 2169 35 789 .> U b 4 20 9110
m uunlaista ................................................................... - ■5 324 42 592 Il 1) O 2 90 15 440
tapisscrianeuiosteoksia, ulotettuja . . 896 52 864 Tulli sama kuin kan­
kaasta 20% korotuk­
sella.
*) 4 516 2 9  0 6 6
268 x guttaperkkakangasta ........................................... ■■ 306 2142 100 kg n. 70 60 216
vahakaugasta:
silkistä, v ah a tah tia ........................................... 5 35 ** ® '* 823 50 41
lakinlippuja ja - t a r p e i t a .........................
muunlaista, sekä pattattua maalaus-
» 1 526 5 341 .... 70 60 1077
vaatetta .......................................................................... >■ 69 584 173 960 i> u n .» .. 49 126 5 0  4 6 0
269 säkkejä, karkeasta kankaasta . .  . . kpl. 158 024 158 024 1 kpl. — 10 15 802 15 8 0 2
270 letkuja ja  sankoja, pellava- tai
hamppukankaasta ................................................. kg 11 458 114 580 100 kg n. 7 10 814 8 1 4
271 kalanverkkoja, kaikenlaisia ......................... o 15 505 186 060 . . . u n  • 9 40 1457 .1 4 5 7
272 seulakangasta, silkistä tai villasta
kuin myös seuloja s i i tä ............................... 18 423 .. ..  .. 94 10 17 17
Siirto — 166 875 503 — — — — 4 6  2 8 5  3 2 5
*) Tullihallituksen kiertokirjeen mukaan toukok. 19 piitä 1880. — 2)-K. Senaatin määräyksen mukaan toukok. 
9 p:ltä 1871. — 3) Tullihallituksen kiertokirjeen mukaan kesflk. 2 piitä 1883. — 4) Tulli laskettu uvillaissn kirjausliinan« 




























‘ Siirto ; 166 875 503 — 46 285 325
273 Ajokaluja:
nelipyöräisiä: •• ;
vieterillisiä: täysikatettuja . . . . kpl. 5 31500 1 kpl.. 300 — 1 500
• puolikatettuja.............. „ 4 8 900 , . ;■ » 150 — ■ 600,
avonaisia .................. •> . 29 55 765 " ", ■ 60 — 3 740
i vieterittömiä: täysikatettuja . . . -  . S . . 100 — -
puolikatettuja. . . . “ — - 50 - . . . .  -
avonaisia.................. .. 7 2 525 ' „ „ 20 _ 140
• kaksipyöräisiä, kaikenlaisin : .
v ieterillisiä..................... ................. .. 7 3 550 30 — 210
v ie terittöm iä ................................... •> 106 23 585 15 _ 2 490
polkupyöriä. ......................................... >. . 2 003 269 957 .. — 30 045
rekiä: ,
— 60 — —
puolikatettuja . . . •..................... " — - 30 — -  '
avonaisia, maalaltujn t. lakerattuja 2 ' 650 ’ 30 - 20
pienempiä käsivaunuja ja muita las*
ten ajokaluja:
- vieterillisiä ..................... ...  . . . . .. .4 072 . 109 944 . 5 — 20.360'
30 876 - *• 1 50 3 860
työajoneuvoja, pyörillä:’
vieterillisiä ..................... •• . 5 , 5 755 ** . n 20 — 100
vieterittömiä e . . .  . ». 274 13 682 . * . . 8 — 2192 63 257
274 Rautatievaunuja: .
I:n ja  II:n luokan sekä postivaunuja. _  . ■ -  . r u ' 1 000 — —
III:n luokan vaunuja . ....................... ■ _ - » " 800 - —
katettuja tavaravaunuja..................... „ ■ _ - „ „ 400 —
avonaisia tavaravaunuja. . . . . .  ■ • .. ' — -  .. - 300 — “  . —
- Raitiovaunuja, täysikatettuja, vieteril- i ..
lisiä .................................................... 3.08 700 *) 800 - 20 000 . 30 000
275- Manhan tuotaviksi kiellettyjä tavaroita.
284
*278 Ruutia:
kivi-, k a rk e a ta .................. kg. 6 020 4 214 100 kg n. * 35 — 2107 •
metsästys-, hienoa................................ 5 054 . » » 70 — 2 722
Dynamitia ja uutta sebnstinea’ . . . ". » 6 700 15410 »■ . 59 - ' 3 953
Merkinnntoraketteja ja  paukkusignaleja >» . 378 .. 1058 25 - 95 |
11 o tn 1 i t u s k n p i n c i t a ................................ .. 292 876 , M ‘ » 50 - 14G 9 023
— Patroneja, ladatuita: •
lyijyluodilla tai hauleilla . . . . . . 37 020 .. „ » 3) 47 — 4 350
ilman lyijyluotia tai hauleja \ \* .' . » 4 090 16 360 «) 70 — ’2863 7213
i . . • '
Julkisella huutokaupalla myydyistä me-
renvioittamista tavaroista kan-
nettu tuontitulli:
.Elintarpeita............................................. kg — 38497 — — - JO 997
niistä ulkomaan paikoista.................. — 23 951 — - — 5816
V enäjältä.............................. - -
» • ••saapunut Saksan kautta. . » ' 15 320 4 546 — — 5 i8i • •:
Siirto 167 849 381 — — -- 46 384818
*) Tullihallituksen kiertokirjeen mukaan, toukok. 22 piitä 1908. — 2) Tuotu erityisen anomuksen nojalla. —
3) K. Senaatin' määräyksen mukaan toukok 29 piitä 1888. — *) K. Senaatin määräyksen mukaan helmik. 1 piitä 1905.
1 2 3 4 5 6 7
tz . : .
pTT
T a v a r a l a j i .
M a a h a n t u o ­
t u  p a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
P a l jo u s ,  j o n k a  
m u k a a n  tu l l i  
>t. l a s k e t a a n .
T u l l i -
m ä ä rä .- L a s k e t t u  t u l l i m a k s u  
m a r k o i s s a .
P
S i i r to — : 167 849 3S1 _ -  . — —  4 6  3 8 4  8 1 8
R a a k a a in e ita  j a  m u ita  a in e k s ia  te h ta ita
• va r te n  y .  m ............................ k g  . . - 5 9 7 ■ 369 -  ■ - - 46
T eh d a s*, r u u k k i-  j a  kä s ity ö te o k -
669 - - - 36  11 0 7 9
Muuttotavarasta kannettu tuontitulli _  .. . 51476 • _ _ _ 6 932  6  9 3 2
Y h t e e n s ä - . 1 6 7  901  8 8 8 - - - —  4 6  4 0 2  8 2 9
- 15 3 0 3  8 3 4 - _ - —  1 6 5 6 1  9 1 3
Y h t e e n v e t o ;
E l i n t a r p e i t a .........................................................................
R a a k a a i n e i t a  y . m . r u u k k i e n ,  t e h d a s t e n
— 5 2  0 2 2  7 5 2 . . .  —  . .• —  . — 3 0 4 6 5 6 0 7
k ä s i t y ö l a i t o s t e n  j a  m a a n v i l j e l y k s e n  t a r -
( 3 2  5 1 6  0 0 0 . .  — ... . 3 4 5 2  7 1 3
T e h d a s * ,  r u u k k i -  j a  k ä s i t y ö t e o k s i a  • . . - 8 3  3 6 3  136 ■ • — . 13 4 8 4 .5 0 9
Mulst. Erotus lasketun ja  kannetun (Taulu 9) tullimaksun välillä johtuu pääasiallisesti tullimaksun vähen­
nyksestä vuodon takia ja  siitä lisäyksestä, mikä lasketaan määrätyn prosentin mukaan liian myöhäisen ilmoittamisen 
tai tullaamiseu vuoksi, jota paitsi tähän vaikuttaa sekin, ettei voida tarkalleen laskea niiden tavarain tullimaksua, 
joista tulli on suoritettava määrätyllä prosenttilisäykscllä valmistusaineen tullimaksuun. j
11. Taulu osottava lasketun vientitullin ja sahausmaksun
vuodelta 1908.
11. Tableau indiquant les droits d’exportation et de sciage perçus par la
douane en 1908.
. 1 2 3 4 5
U l k o v a l t o i h i n  v i e t y
M ä ä r ä ,  j o n k a  
m u k a a n  m a k s u
M a k s u L a s k e t t u  y l ö s k ä n t o
p a l j o u s . l a s k e t a a n . D ro its m a r k o i s s a .
Q u a n tité  e x ­
p o r tée  en p a y s
Q u a n tité  s u r  la ­
quelle  se b a sen t
D ro its  ca lcu lés  ent 
m a rc s.
é tra n g ers . le s  d ro its .
S m f. p i
V i e n t i t u l l i a :
. P u u t a v a r o i t a ,  v a l m i s t a m a t t o u i i a  s e k ä  v e i s t e t t y j ä  
• t a i  o s a k s i  s a h a t t u j a ,  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a :  
j y k e v a m p i ä ,  k u t e n  p e ik k o j a ,  s a h a p u i t a ,  h i r s i ä ,  
p a r r u j a  y .  m . s .................................. ' ................................. m 3 4 53  771 1 m * 45 2 0 4 1 9 7
p i e n e m p i« ,  k u t e n  l e n n ä t l n p y l v ä i t ä ,  r a t a p ö l k -  
k y jf l ,  p a p e r i -  e l i  h i o m n p u i t a  y .  m .  s . . . . » 1 616  444 D U- _ 45 727 400
L u i t a ,  e l ä i m e n - ,  k a l u k s i  t e k e m ä t t ö m i ä  k u i n  m y ö s  
m u s e r r e t t u j a  t a i  j a u h e t t u j a ................................... k g  97 360 100 k g 1 40 1 363
L u m p p u ja ,  k a i k e n l a i s i a ....................................................... — — —  9 32  960
Sahausmaksua:
S a h a t u o t t e i t a ,  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ,  v ä h i n t ä ä n  
2 m  p i t u i s i a :
m a k s u  s u o r i t e t t u  m * m u k a a n ........................................ m 3 1 755  565 l  m 3 15 263 335
u ■> r e k i s t e r i t o n n i l t a  l a i v a n  k a n ­
t a v u u t t a 1) .............................. ............................................ » 5 28  142 1  r : t o n 50 73 324
S a h a t u o t t e i t a , -  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a ,  v ä h e m m ä n  
k u i n  2 m  p i t u i s i a :
m a k s u  s u o r i t e t t u  m 3 m u k a a n ........................................ » 201 862 1 m 3 06 12 112
»>i o r e k i s t e r i t o n n i l t a  l a i v a n  k a n ­
t a v u u t t a 3) ................................... . ' ..................................-. .. 2 4 1 2 7 1 r : to n 20 1 59S 3 50  369
*) K a n t a v u u s  y h t e o n s ä  146 647  n .  r e k .  t o n n i a .  —  2) K a n t a v u u s  y h t e e n s ä  7 990  n .  r c k .  t o n n i a .
12. . Vertaileva yhteenveto Suöinen tullilaitoksen ylÖskannösta vv. 1899—.1908 
järjestettynä eri ylöskantoryhmien mukaan.
12. Tableau' comparatif par categories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1899 à 1908. i !
2 3 4 5 6 7 8 9 io ; 11 12















S u o m e n m a r k k a a .  1 » i
i ! 1
T u o d u i s t a  t a v a r o i s t a : i i
T u llim a k su a ............................ 30 782 402 33 412 510 27 550 423 27 906 037 31 178 819 32 133 137 33 946 096 40 399 059 43227 254 42 797 759 )
M erenkulkum aksua . . . . 923 041 1002 052 826 404 837 064 935 222 963 873 1 018 330 1 211 935 1296 783 1 283 849 >38722259
T uoutim aksua tu p ak as ta  . 3 020 749 5 505 444 1762 848 2 607 492 3 324 099 3 428 186 3 219 566 3 461112 3 655 654 3 605 388 \
V arastoonpanom aksua . . • 130 783 142 195 133 503 132 070 140 852 138 937 121683 160 593 169 002 175 630 144 525
K au ttaku lkuvarasto  m aksua 4 445 ' 3274 '2482 .2 294 1803 1593 1318 1126 1525 2 491 2 235
V i e d y i s t ä  t a v a r o i s t a :
\ i !
V ien titu llia  . . . . . . . 80173 92 863 80 907 81936 111725 109 960 104 818 771 394 764 052 932 435 313 026
S ali au s m a k s u a ...................•. 413 349 . 400 780 381 563 436 468 445 359 439 070 445 133 477 086 433 660 351199 422 367
L a i v o j e n  t u l o -  j a  l ä h t ö k l a r e r a u k - 1
s l s t a : ;
M ajakkam a k su a : '
tu llessa 359 595 341587 ) ' i
lä h tie s s ä ............................ 552 758 54S803 > 939 375 959 045 1 149 417 1 243 570 1'187 769' 1 227 675 1 227 432 1 278 486 1 112 735
vuosi- .54183 57 660 J V 1
T oim itusm aksu ja . . . . . 333 457 331 895 330 226 336 867 411065 434 245 . 418167 427 984 421 337 435 327 388 057
M u u  y l ö s k a n t o ..................................................... 38 307 144 228 30 162 30 241 37 822 60 697 45 888 34 897 44 700 39! 554 50 650
Y h t e e n s ä 36 693 242 41 983 291 32 037 893 33 329 514 37 736 183 38953 268 40 508 768 48 172 861 51 241 399 50 902 118 41 155 854
Y ï'oshanto v . 1 9 0 8 , l
13. T u llih a llitu k sen  t ilin p ä ä to s-
13. Rapport sur la comptabilité de la direction
Valtion tulo- ia
P. L. Lükti Mom. menoarvion Vuositilien
mukaan mukaan
Markkaa | p- Markkaa | P-
■\7"a l i i n a i n e n  V a l t i o n
Menoja.
' 4 • V II 8 K orvausta m enetetyistä sakko-osuuksista
y-m ................................................................. — — 12 515 62
6 II 1 Palkkauksia T ullihallituksessa...................... 179 800 —■ 174 508 90
« « 2 Tullihallituksen määräraha puhtaäksikirjoi-
tusapulaisten palkkaamiseksi.................. 6 600 — 6 531 —
« « 3 Määräraha apulaisten palkkaamiseksi ja tar-
peiden hankkimiseksi Tullihallituksen
tilastolliseen k o n tto riin ........................... 28 400 — 28 266 14
« « 4 Tullihallituksen ta rv e ra h a t............................. 15 000 — 15 000 —
« « 5 Päätirehtöörin ja  Tullihallituksen käyttö-
v a ra t......................................................... 9 200 — 9189 50
« 6 Oikaisuprosenttia .............................................. 5 000 — 2 826 97
« « 7 Palkkauksia tu llitoim istoissa......................... 1220 200 — 1205 992 49
« « 8 Palkkauksia satunnaisessa virantoimitus-
paikassa oleville virka- ja palvelusmie-
h i l l e ..................................... ......................... ' 169 600 — 168 604 17
« « 9 Virkahuoneustojen ja  makasiinien vuokraa 3 000 — 2 666 67
« « 10 Vuokramaksuja tullirakennuksia varten  luo-
vutetuista paikoista ................................. 1000 — 856 80
« « 11 Sekalaisia menoja . . : ................ 21 300: —
Lisäys K. Senaatin päätök-
sen mukaan marrask. 10
p:ltä 1908 ..............•..........  1 000: —
S:n jouluk. 22 p:ltä 1908.. 500: — 22 800 — 22 596 91
« « 12 Palkkauksia rantavartiohöyrylaivoissa ja
h öy rypu rsissa ............................................. 139 400 — 132 399 31
« <£ 13 Rantavartiohöyrylaivojen ja höyrypursien
kunnossapito- ja käyttökustannukset.. 180 000 — 179 992 25
« « 14 Toim itusm aksuja................................................ 400 000 — 435 306 90
« « 15 M atkakustannuksia tu llila itoksessa.............. 15 000 — 14 981 761 Siirto — | - | 2 412 2351 39
ilmoitus vuodelta 1908.
des douanes pour l’année 1908.
Osasto Luku Mom. Vuositilien mukaan
Markkaa P- Markkaa P-'
t u l o -  J a m e n o s ä ä n t ö .
Tuloja.
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta jou-
lukuun 31 p:nä 1907 ................................. — — 2 436 008 26
1 VI 1 Valtiorahaston k o rk o ja ................................... 640 31
3 I 1 T uon titu llia ......................................................... 46 607 635 47
« « 2 Vientitullia ......................................................... 930757 95
« « 3 Sahausm aksua..................................................... 350147 98
« « 4 Toim itusm aksuja................................................ 435 306 90
« « 5 Sekalaisia pieniä tu lo ja ................................... 9 389 41
4 I II 1 S en to n a lia ........................................................... . 9 425 67
« IV 1 Leimapaperin tarkastusm aksua..................... 1971 74
« « 2 Sotilasbuonem aksua......................................... 1254 94
<i « 3 Vaivais- ja työhuonem aksua......................... 2 311 20
5 II 1 M ajakkamaksua.................................................. 1278 007 72
6 IX 1 Oikaisurahoja...................................................... 14561 02
Vanhentuneita tai muista syistä rauenneita
m enoräste jä ................................................ 5 483 50 49 646 893 81
Siirto — 1 - 1 52 082 902| 07
n, 36
Valtion tulo - ia
P. L. Luku Mom. menoarvion Vuositiiien mu-
mukaan kaan
Markkaa p- Markkaa P-
Siirto _ __ 2 412 235 39
. 6 II 10 Tullilaitoksen kulunkisääntö .. 254 300: —
Lisäys K. Senaatin päätök-
; sen mukaan joulukuun
22 p:ltä 1908.....................  300: — 254 600 — . .235124 58
<r < 17 Kalliin ajan lisäystä erinäisille
tullilaitoksen palvelusmie-
b i l le .......... •..................... 136 000: —
. Lisäys K. Senaatin päätök- .
sen mukaan marraskuun
10 p:ltä 1908...................... 3 800: — 139 800 — 138 537 82
« VII 1 Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Valtio-
varaintoimituskunnan käytettäväksi . . . — — 404 70
14 m 1 Korjaus- ja uudisrakennuskustannuksia. . . . — —■ ■ ,16 084 85
15 i 4 Vakinaisia e läk k e itä ....................: ...........■...'. 81 000 — 69 558 32
<! « 5 Lakkautusluokka................................................ 5 000 —■ 4170 —
« « 6 Ylimääräisiä e läkkeitä ..................................... 19 000 —• 18 016 91
<; « 7 Eläkkeitä kuolleiden tullivirkakunnassa pal-
velleiden virkamiesten ja palvelijain
leskille ja la p s ille ..................................... 17 000 —■ 14 452 93
Valtiorahaston agiotili................................'.. . — — 445 09
Y. M. m 4 Määräraha uusien, konevoimalla käypien
1908 patrullipursien hankkimiseen tullilai-
tosta  varten ................................................. 150 000 — 150 000 —
— 3 059 030: 59 —
Päälle Vaition tulo-
Virastojen kesken
Siviliviraston leski- ja o rp o k a ssa ............... — — 12 854 28
Lähetteiden t i l i ................................................. — — 46 876 490 01
— 46 889 344:29 —
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta jou-
lukuun 31 p:nä 1908................................. — — 2 592 047 22
Yhteensä — — 52 540 422 10
. ^ ‘ - • -
Osasto Luku Mom. Vuositilien mukaan.
Markkaa P- Markkaa P-
Siirto 52082 902 07




Siviliviraston leski- ja  o rpokassa................ — — 41480 63
Lähetteiden t i l i ................................................. — — 41G 039 40
— 457 520: 03
Yhteensä — — 52 540 422 10
n ,  38
14. Yhteenveto Suomen tulllilaitoksen ylöskannosta 1899—1908 jaettuna
eri tullipaikkoja kohden.
14. Tableau comparatif des droits perçus par l’administration des douanes en Finlande avec 
indication du lieu où les perceptions ont été effectuées, de 1899 à 1908.
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12






S  u  o  m  e n  ro a r  k  k  a a  .
T u l l i p a i k k o j a :
H e l s i n k i .................................................. 12 317  818 13 364 481 10 592 893 10 129 744 1 1 4 4 0  727 12 240 950 12  75 5  389 16 161 231 17 341 085 17 471 226 13 3 8 1  554
T u r k u ........................................................... 5 8 18  339 7 010 001 4  8 2 3 1 1 4 5  082 419 5 8 7 0 1 3 4 6 037 339 6 494 574 7 709 742 7 638 554 7 870 617 6 435 483
V i i p u r i * } .................................................. 4  0 84  684 4 7 67  078 3 742 540 4  445 663 4  921 469 4  649 818 4  93 6  946 5 65 6  400 6 281 823 6 0 2 8  919 4  971 534
N i k o l a i n k a u p u n k i .............................. 2 979 016 4 382 217 4 156 525 3 813 959 4  321 095 4 222 426 4 4 8 1 4 7 8 5 422 258 6 279 129 5 260 062 4  4 3 1 8 1 6
T a m p e r e ........................................ : . 2 164  186 1 941 786 1 406 816 1 449 601 1 461 990 1 877 712 2 1 4 9  013 1 606 644 2  029 464 1 710 957 1 779 817
P i e t a r s a a r i ............................................. 837  105 1 8 84  057 740 246 1 269 394 1 658 788 1 741 478 1 796 346 2 313 345 2 101 722 2 302 034 1 664 451
H a n k o  ....................................................... 1 83 7  571 1 977 039 1 4 28  406 1 240 805 1 389 111 1 099 889 1 305 330 1 383 807 1 877 535 1 84 0  055 1 537 955
P o r i ................................................................ 1 061  736 1 193 921 813 672 8 08  306 8 76  135 909 066 826 262 9 7 1 2 3 0 1 06 8  807 953 740 94 8  288
O u l u ............................................................ 98 4  382 881 223 785 363 749 057 809 358 8 18  349 803 284 1 009 025 1 133 218 1 059 144 9 03  2 40
K o t k a ............................................................ 639 332 586 734 527 888 702 221 5 92  568 665 022 853 605 1 080 401 1 094 074 981 799 772 964
K o k k o l a ...................................................... 531 035 53 4  058 365 025 406 980 5 08  640 499 263 466 707 635 037 670 189 684 602 530 154
R a u m a ....................................................... 371 353 3 1 0  906 285 954 264 414 354 280 341 589 324 808 380 510 512 063 4 7 7  466 362 334
P o r v o o  ...................................................... 436  892 439 425 308 961 354 945 355 600 362 941 315 363 347 109 339 666 345 786 360 669
T e r i j o k i ....................................................... 291 783 147 690 141 515 285 792 6 34  344 619 984 377 679 263 412 445 713 3 1 4 1 2 2 351 203
K u o p i o ....................................................... 221 034 3 1 0 3 1 7 225 420 253 555 3 04  700 342 583 348 944 4 48  637 449 729 4 74  148 3 37  907
K e m i ............................................................ 23 7  820 231 037 185 910 398 615 199 130 201 797 207 035 229 890 259 560 2 64  020 241 481
H ä m e e n l i n n a ........................................ 164 G34 174 494 158 351 161 887 206 301 229 626 242 723 265 381 309 755 299 415 221 257
H a m i n a ...................................................... 188  175 206 081 120 352 93 232 252 556 177 114 169 614 240 833 303 007 303 260 205 422
K r i s t i n a ............................................ . 179 368 194 422 105 987 113 401 174 685 209 048 162 231 204 726 256 126 2 54  667 191 466
T o r n i o ....................................................... 190 461 236 527 148 330 2 1 6 9 4 2 135 983 148 199 139 110 162 729 177 932 205 796 176 201
L o v i s a ....................................................... 134  910 153 109 120 299 132 258 194 716 24*7 697 197 763 1 98  090 190 308 1 8 9 6 6 3 175 881
S o r t a v a l a .................................................. 123 413 91 855 123 788 1 3 6 1 0 6 127 369 135 403 186 668 202 659 219 736 205 055 155 205
R a a h e ............................................................ 129 529 146 345 89 287 116 328 135 679 145 796 144 126 221 351 179 377 2 20  090 152 791
J o e n s u u .  . . .  ................................... 88 627 121 328 127 504 132 047 143 384 . 136 921 160 995 162 065 151 312 165 106 138 929
J y v ä s k y l ä .................................................. 7 1 3 1 2 3 0 1 1 4 9 88 689 122 590 124 772 130 849 1 18  794 1 55  087 186 596 205 152 130 499
M i k k e l i ....................................................... 110  744 123 620 79 308 77 065 103 335 110 933 112 915 120 671 129 200 116 236 108 403
U u s i k a u p u n k i ....................................... 127  966 119 844 69 246 102 439 ’ 96 649 97 622 91 087 100 506 10S 152 87 227 100 074
T a m m i s a a r i ............................................. 118 254 93 933 90 555 67 722 7 2 1 6 6 85 966 82 814 86 247 106 597 119 346 92 360
I i s a l m i ....................................................... 19 104 28 350 36 169 53 795 86 564 87 255 84  370 114 907 122 580 194 347 82  750
M a a r i a n h a m i n a ................................... 96 119 82 573 52 734 56 970 56 970 53 723 53  602 64 856 66 679 69 205 65 333
S a v o n l i n n a ............................................. 29  713 40 116 25 189 2 1 5 7 9 36 736 39 128 43 211 57 552 67 669 73 591 43 448
K a s k i n e n  . • ....................................... 14 680 19 344 15 992 19 950 22 093 24 445 27 586 70 833 70 292 70 224 35 544
U u s i k a a r l e p y y ........................................ 3 1 9 2 6 28  915 19 497 14 976 20 830 29 530 18 220 35 770 37 823 48  157 28  564
L a p p e e n r a n t a ........................................ 19 041 14 998 12 213 1 1 0 0 3 2 1 8 8 3 10 972 10  988 12 983 16 294 12  881 14 326
D e g e r b y .................................................. 1 1 3 9 8 13 912 13 497 13 304 15 828 13 311 11 737 12 690 8  545 1 1 8 4 8 12 607
E k k c r ö ...................................................... 6 261 4 1 1 6 3 990 3 265 3 949 2  007 1 7 8 3 1 778 1 1 7 1 1 745 3 006
P i e t a r i ....................................................... 2 616 2 303 3 007 2  782 2 507 2 995 2 276 2 652 3 511 4  495 2 914
N a a n t a l i ...................................................... 3 612 3 257 1 594 1 138 836 .1 903 2  307 2  399 1 4 7 8 3 977 2 250
T u l l i v a r t i o t  L a a t o k a l l a  j a  m a a -
r a j a l l a ....................................................... 17 233 2 0  730 2) - — — — — — — — a) 18  981
T ulli h a l l i t u s ......................... — — 1 746 3 030 1 5 1 2 1 633 931 712 4  542 1 3 8 3 s) 1 924
T u l lih ö y ry li i iv ii t .................... — — 322 235 811 1 1 086 254 706 386 555 s) 544
Y hteensä 3 6 6 9 3 2 4 2 4 1 9 8 3  291 3 2 0 3 7  893 33  32 9  51 4 37 730 4S3| 38  9 5 3  26 8 4 0 5 0 8  768 4 8 1 7 2  861 5 1 2 4 1 3 9 9 50  9 02  118 41  155 854
*) Tähän sisältyy Viipurin tullitoimituksen yloskanto. — *) Vuodesta 1901 jaetaan tullivartioitteu tulliylöskanto niitä tullikama- 
reita kohden, joiden piiriin vartiot kuuluvat- 3J Keskimäärä on laskettu niiltä vuosilta, jolloin ylöskantoa on ollut.
L I I T T E I T Ä .
A P P E N D I C E S .
Vertaileva taulu 1907 ja 1908 vuosien tuontiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs des importations des années 1907 et 1908.
Tuonnin laskettu  arvo: 
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d ’a p rès  les u n ité s  
de V année 3907.
S  u  o  m  e  n  m a r k k a a .  —  E n  m a r c s .
I. Eläviä eläimiä ..................' ................ . 1 372 838 389 020 389 020
II. K arjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja 
silava teoksia ................................................. 13 365 226 11141130 10451 727 +  689 403
III . Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t. 
savustettua........ ............................................. 2 983 533 2 997 343 3 603 064 —  605 721
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä.. 83 652 524 81 622 525 82 133 731 —  511 206
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahe- 
d e lm iä ....................................................................................................... 3 801662 3 121 921 3 550 737 —  428 816
VI. Hedelmiä ja m arjoja..................................... 6 178 633 4 890 855 5 092 010 —  201155
VII. Säilykkeitä ja syötäviä ku o ria is ia .......... 700 301 702 998 718 522 —  15 524
VHI. Siirto m aantavaroita ja h öyste itä .............. 37 828 974 36 675 320 37 417 360 —  742 040
E L  Juom atavaro ita ............................. ' . ............. 5 765 567 6 350 379 6 570119 — 219 740
X. A ptekitavaroita............................................. 752 763 819 751 817 781 +  1970
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia, 
y. m. eläinaineita ja teoksia n iis tä ........ 2 555 965 2 1 96 562 2 323 750 • — 127 188
X II. Vuotia .ja nahkoja sekä teoksia n iis tä .. 16 927 080 14 690 912 14 534 859 +  156 053
X H I. Eläviä kasveja ja  siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla mai­
nitsemattomia ...................................... ......... 14 059 598 14 961483 15 604 929 — 643 446
XIV. Puuaineita ja puute o k s ia .......................... 2 887 509 3 101 380 3 101 380 —
XV.. Puuvanuketta ja  paperia sekä paperi- 
teo k sia ............................................................. 2197 742 2 808 096 2 267 135 +  540 961
XVI. Kehruuaineita ............................................. 23 215 795 22 058 251 22 718 953 —  660 702
XVH. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan- 
teo k sia ............................................................. 8 468 428 7 920 372 8 211 791 — 291 419
X V III. K udelm ia ....................................................... 23 982 574 21493 546 21 449 538 +  44 008
XIX. Valmiita vaatteita sekä kaikenl. kehruu- 
aineista valm istettuja teollistavaroita .. 8 590 464 7 450 439 7 508 039 —  57 600
XX. Gnmmia, guttaperkaa, tervaa y. m. hartsi- 
maisia aineita ja teoksia niistä .............. 9 585 049 8 477 538 8 826 233 — 348 695
Tuonnin laskettu arvo: 
Valeur des importations calculée:
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de l'année 1908.
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de l'année 1907.
Suo m e n  m a r  k  k aa. — K n m arcs.
XXI. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia n i is tä . . .. 11 397 793 11239 392 11 702 930 — 463 538
• X X II. Kaunottavia a in e ita ......................... 765 015 837 390 837 390 _
X X III. Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia 
n iis tä ............................................................... 18 396 231 19 203 841 21 739 392 — 2 535 551
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita .. 6 645 849 7 185 739 7 342 283 — 156 544
XXV. Räjähdys- ja sy ty ty saine ita ...................... 336 043 ■ 253 724 261 557 — 7 833
XXVI. V irejä ja  värjäysaineita............................. 5 328 579 4853 049 . 4 886 834 — 33 785
XXVII. Metalleja ja  m etalliteoksia........................ 29 234 240 26 001 699 27 979 026 ■ — 1 977 327
XXVIII. Koneita, motoreja, la itteita ja kaluja,erik­
seen mainitsemattomia, ja niiden osia.. 25 464 273 24 595 304 24 581 733 +  13 571
XXIX. Konekaluja (instrumentteja) ja kellose- 
pän teo k sia ..................................................... 3 841099 3 664 695 3 664 695
XXX. V aunusepänteoksia..................................... 675 869 1 010 895 1 009 621 +  1274
X X XI. Laivoja ja vene itä ....................................... 1 933 025 3 994 253 3 994 253
X X XII. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoel- 
maesineitä sekä opetus- ja  kirjoitus-
v ä lin e itä ......................................................... 3 211 086 3 205 638 3 255 764 — 50126
X X X III. Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, 
muualla m ainitsem attom ia........................ 2 554 518 2 449 375 2 449 375
XXXIV. Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin 
ryhm iin ........................................................... 1399 791 1 174 716 1 174 716
Yhteensä 379 055 636 363 539 531 372 170 247 — 8 630 716
Vertaileva taulu 1907 ja 1908 vuosien vientiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs des exportations des années 1907 et 1908.
T a v a r  a r  v li m ä t.
C l a s  s es de m a r  c h a n  d i  s es.
Viennin laskettu  arvo : 
Valeur des exportations calculée:
1907 vuoden arvon lisäännys 
(-j-) tai vähennys (—
) korotet­






arvojen  m u­
kaan.





d'après les unités 
de Vannée 1907.
S u o m e n  m a r k k a a .  — E n m a r c 3.
I. Eläviä eläim iä............................................... 2007 120 1 968 433 1968433
II. K arjantuotteita ja  riistaa sekä liha- ja
' silava teoksia ................................................. 36 564153 ” 35 849 928 34183'848 '+  1 666 080
III. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t.
savustettua..................................................... 5 261729 4 920 038 4 790 910 +  129 128
IV. Jyviä, teoksia.niistä ja  palkohedelmiä .. 1 551 778 766 322 839 295 — 72 973
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maa-
hedelm iä..................................... . ................. 124 392 65 111 65111 —
VI. Hedelmiä ja m arjoja.................................... 364 374 343 625 425 886 — 82 261
VII. Säilykkeitä ja syötäviä ku o ria is ia .......... 856 839 844 012 703 783 +  140'229
VIII. Siirtomaantavaroita ja höyste itä .............. 552 268 947 771 917 912 +  29 859
IX. Juom ataväroita............................................. 9190 11466 10 Ï69 +  1297
X. A ptekitavaroita............................................. 36 787 5 689 ' ' 5 689
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia
y. m. eläinaineita ja teoksia n iis tä ........ 394471 350 211 338 301 +  11910
X II. Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia niistä .. 7 320 787 7 197 323 7 048'547 ' +  148 776
X III. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi-
aineita ja teoksia niistä, muualla mainit-
sem attom ia..................................................... 1 148 437 1075 581 1 071 813 +  3 768
XIV. Puuaineita ja p u u te o k sia .......................... 142 978 456 130 036 306 145 331 238 — 15 294 932
XV. Puuvanuketta ja  paperia sekä paperi-
teo k sia ............................................................. 43 363 124 42 541284 44 768 074 — 2 226 790
XVI. K ehruuaineita............................................... 143 016 122 613 125 251 — 2 638
XVII. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan-
teoksia............................................................. 1 534 073 2 009.791 1 931 222 +  78 569
XVIII. K u d e lm ia ....................................................... 3 655 760 5 167 966 5 167 321 -f 645
XIX. Valmiita vaatteita sekä kaikenl. kehruu-
aineista valm istettuja teollistavaroita .. 3 593 12 912 12 683 +  229
XX. Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m.
hartsimaisia aineita ja  teoksia n iis tä .. . . 869 202 905 145 863 218 +  41927
1
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d 'après les unité.' 
de Vannée 1907.
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S u o m e a  m a r k k a a .  — E n  m a r c s .
XXI. Öljyjä ja  rasvoja sekä teoksia n iis tä .. . . 13 153 18 789 18 232 +  557
X X II. Saunottavia a ineita ..................................... 5 683 6 714 6 714 —
X X III. Mineraleja ja  maanlajeja sekä teoksia ■ ■ —
n iis tä ............................................................... 2 492 466 2 819 459 2 823 801 —  4  342
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita 570 617 445 104 4 4 5098 . +  ' 6
XXV. Räjähdys- ja  sy ty tvsaineita...................... 97 988 '2 0 4  957 187 877 +  1 7 0 8 0
' XXVI. Värejä ja värjäysaineita............................. 223 182 •220 304 ' 238 177 —  17 873
XXVII. Metalleja ja m etalliteoksia........................ 4 896 996 2  436 794 2 361 990 . +  74 804
XXVIII. Koneita, motoreja, la itteita ja  kaluja, 
erikseen mainitsemattomia, ja niiden osia 1 399 449 495 078 495 078
XXIX. Konekaluja (instrumentteja) ja kellose- 
p än teo k sia ..................................................... 4 011 1 7 5 3 1,753 __.
XXX. V aunusepänteoksia..................................... 138 008 82 297 .82 297 —
XXXI. Laivoja ja ven e itä ............................ . 6 348 880 745 140 745 140 —
X X XII. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelma-
esineitä sekä opetus- ja kirjoitusväli-
n e itä ................. ' ............................................. 235 822 199 523 199 523 —
X X XIII. Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita,
muualla m ainitsem attom ia........................ 506 13 521 13 521 —
XXXIV. Tavaroita, jo ita ei voida, lukea edellisiin 
. ryhm iin ...................... ....... ............... ............. 195 490 142 325 142 325
Yhteensä 265 361 800 242 973 285 258 330 230 — 15 356 945
Vertaileva asetelma vuonna 1908 vietyjen puuaineiden lasketuista ja
ilmoitetuista vientiarvoista.
Tableau comparatif des valeurs d’exportation calculées et déclarées du bois exporté
pendant l’année 1908.
T a v a r a l a j i .
V ien ti-
p a ljo u s
m 3.
L a s k e ttu
arvo .
I lm o i te t tu
arvo .
I lm o i te t tu  a rvo  suu- 
rem pi(-j- ),p ien em p i (—) 
k u in  la s k e ttu  arvo .
M äärä
Mk.









honkaisia tai kumisia , valmistumattomia:
m asto ja , p iirto ja , tu k k e ja , sah ah irs iä 294 793 4 421 895 15,oo 3 603 053 12,22 — 818 842 — 18,52
le n n ä t in p y lv ä i t ä ......................................... 93 2 046 22,oo *) 2 046 22,00 — O,00
' H o lla n n in  p e ik k o ja ................................ — — — — — •--- —
-p ropsia  e li k a iv ö sp  y lv ä itä  ("pitprops) 1 503995 15 491149 10,30 14851778 9,87 — 639 371 — 4,13
p ap e ri- eli h io m a p u itn ......................... 377 559 4 304 173 l i , 40 3 701 775 9.80 — 602 398 — 14,00
p o lt to p u ita ................................. .-............... 327 599 1474 196 4,50 1584 519 4,84 +  110 323 +  7,4S
m u u n la is ia ..................... ............................ — — — --1 • ' — — —
s:n, veistettyjä tai osaksi sahattuja:
p e ik k o ja , ta v a l l is ia . . . . . ' . .................... — — — ' ‘ ' — —
. p a rru ja , n e l i s ä r m ä i s i ä ......... 218128 4 798816 22,00 . 4162 180 19,08 — 636 636 — 13,27
ra ta p ö lk k y jä  (S le e p e rs ) ........................ 31 049 403 637 13,oo 613 613 19,76 +  209 976 +  52,02
k e lte i tä  e li p in ta la u to ja  .................... 976 2 440 2,50 14 866 15,23 +  12 426 +  509,26
rim o ja , ru o te i ta  ja. l i s t o j a .................. 4 622 55 464 12,oo ’ 97 367 21,07 +  41903 +  75,55
k an k ia , a iro p u ita  y . m ............................ 0 70 14,oo 84 16,80 +  14 -j- 20,oo
s:n, sahattuja ja  'puoleksi jalostettuja:
sa h a tu o tte ita , v ä h in tä ä n  2 m e tr in
p itu is ia , h ö y lä ä m ä ttö m iä :
l a n k k u j a ........................ ......................... 343 155 14412 510 42,oo 12 993 404 37,86 —1 419 106 — 9,85
h a t te n s ia .................................................. : , 778 653 27 252 855 35;00 25 917-954 33; 2 o —1 334 901 — '4,90
. . l a u to ja ............................................. ........ 1 243 384 42 275 056 34,oo 40569 850 32.63 --1  705 206 —  4,03
p a rru ja , s a h a t tu ja ............................... 2 881 72 025 25,oo 90 054 31,26 +  18 029 +  25,03
la n k u n -  ja  la u d a n p ä itä ......................... 144079 1 728 948 12,oo 1 988 204 13,80 +  259 256 +  15,00
k im piä , la ita -  ja  p o h ja - ..........; ........... 84 960 1 869 120 22,oo 2456 398 28,91 +  587 278 +  31,42
h ö y lä t ty ä  p u u ta v a r a a ............................ 208 8 320 40, oo 12 807 6,16 +  4'487 +  53,93
m u u n la is ia .................................................. 97 878 2 740 584 28,oo 2 971782 30,36 +  231198 +  8,44
muista■ kotimaan puulajeista:
h a a p a p u i ta ......................... ........................ 3 849 88 527 23,oo 37 117 9,64 ^  51410 — 58,07
p o l t to p u i ta .................................................. 553 315 2 489 918 4,50 3 791 685 6,85 +  1301767 +  52,2S
k o iv u k e p p e jä ............................................. 43 134 1 984164 46,oo 1 542 250 35,75 — 44191,4 — 22,2 7
k im piä , la ita -  j a  p o h ja - ......................... 2 386 . 95.440 4lO,oo 97 141 40,71 +  170.1 +  .1,78
m u u n la is ia , v a lm is tan i, ta i  v e is te t t . 5 690 91 040 16,oo 60 912 10,70 — 30128 — 33,09
s:n, s a h a ttu ja  ta i  h ö y lä t ty jä ................ 689 24115 35,oo 23 7161 34,42 — 399 — 1,66
Yhteensä j -  |126086508 — |l21184555 — 1 — 4 901 953 — 3,89
‘) Laskettu arvo; ilm oitettu arvo puuttuu.
Suomen tuonti vuosina 1899— 1908, jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan.
Importations pendant les années 1899—1908 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t . 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1900 1907 1908
( 1000 220 206 203 228 239 262 261 399 373 389I. E läv iä  e lä im iä ................................
7o 0,09 0,08 0,09 0,io 0,09 0,io 0,io 0,13 0,io 0 ,n
II. K arjan  tu o tte ita  ja  r iis ta a  sekä 1 1000 m k 9 432 8 490 9168 7 755 7 351 6 706 5 015 8 244 13 365 11141
liha- ja  s i la v a te o k s ia ................. 1 % 3,70 3,14 4,25 3,31 2,75 2j51 1,87 2,63 3,52 3,07
m . K alaa, tuo retta , k u ivattua , suo- [  1000 m k 1322 1850 1730 2 399 .2 865 2 013 1468 1790 2 984 2 997
la ttu a  tai s a v u s te t tu a .................. S1 % 0,53 0,68 0,80 1,02 1,07 0,75 0,55 0,57 0,79 0,82
XV. Jyviä, teoksia  n iis tä  ja  palkohe- ( 1000m k 59 279 71099 52 733 66 381 79 412 71696 63 449 73156 S3 652 81623
d e l m i ä ............................................. 1 7o 23,62 26,26 24,46 28,35 29,69 26,84 23,65 23,30 22,06 22,45
V . K asviksia, ryy tim aänkasveja  ja ( 1000 m k 2198 1365 2169 2 60S 2 339 2181 ■ 2 675 3 472 3 802 •3122
m aah ed e lm iä ................................... \[ 7o 0,88 0,50 1,01 1,11 0,37 0,82 1,00 1,11 1,00 0,86
(  1000 m k 3 627 4 981 3 897 3 998 4500 3 731 3 799 5 253 6179 4 891VI. H edelm iä ja  m arjo ja ..................... <i 7o 1,45 1,84 1,81 1,71 1,68 1,40 1,42 1,67 1,68 1,35
í íooo 402 473 39» 500 434 531 560 686 700 703V II. Säilykkeitä  ja  syötävin kuoriaisia
\ 7o 0,16 0,18 0,18 0,21 0,16 0,20 0,21 0,22 0,18 0,19
í  1000 23 468 35 669 23 OSO 24164 28 268 28 202 30 110 35 724 37'8°9v m . S iirtom aantavaro ita  ja  höyste itä
1 7o 9,85 13,17 10,71 10,32 10,57 10,56 11,23 11,38 9,96 10,09
| 1000 m k 5 9°9 8616 4194 ' 4 856 5 518 5 800 5 710 5 480 6 350IX . J u o m a ta v a ro i ta ............................
\ 7o 2,36 3,18 1,95 2,07 2,06 2,17 2,13 . 1,75 1,52 1,75
[ 1000 426 527 525 553 ' 560 ' 5S3 ' 614 645 820X. A p te k ita v a ro i ta ............................
1 7o 0,17 0,20 0,24 0,24 0,21 0,22 0,28 0,21 0,20 0,22
XI. L uita , harjaksia , sarvia, karvoja,
I 1009 m k 1 542 . 1 939' 1873 1773 1729 1972 2193 2 243 2 556 2197jouhia  y . m.  e lä in a in e ita ja  teok-
siä  n i i s t ä .......................................... l 7o
0,61 0,72 0,87 0,76 0,66 0,74 0,82 0,71 0,67 0,60
x n . Vuotia ja  nahko ja  sekä teoksia í 1000 m k 8 690 8 514 7 393 6 956 10 660 11 565 10 306 14 012 16 927 14 691
n i i s t ä ................................................. “i % 3,46 3,14 3,43 2,97 3,98 4,33 3,84 4,46 4,46 4,04
x r u . E läviä  kasveja  ja  siem eniä sekä
kasv ia ineita  ja  teoksia  niistä, 1 1000 m k 6 974 6 231 7 067 8 416 7 775 9 276 9 939 14 316 14 060 14 962
m uualla  m ain itsem attom ia  . . . \ 7o 2,78 . 2,30 3,28 3,60 2,91 3,47 3,70 4,56 3,71 4,12
XIV. P u u a in e ita  ja  puu teoksia  . . . . ( 1000 m k 2160 1792 1566 1367 1336 1630 2 070 1981 2 8SS 3101
1 7„ 0,86 0,66 0,73 0,58 0,50 0,61 0,77 0,63 0,76 0,85
XV. P n u v an u k e tta  ja  paperia  sekä f 1000 m k 1660 1387 1109 1363 1630 1696 1904 2 061 2198 2 808
p a p e r i te o k s i a ................................ •!1 7o 0,66 0,51 0,52 0,58 0,oi 0,68 0,71 0,66 0,58 0,77
XVI. K e h ru u a in e ita ............................... J 1000 m k 10 381 15181 10 849 11938 13 248 14 652 16 751 21208 23 216 22 CBS
1 7o 4,13 5,61 5,03 5,io 4,95 5,48 6,24 6,76 6,12 6,07
x v n . L ankaa  ja  rih m aa  sekä köyden- í 1000 m k 7 838 8 029 6 908 5 717 7 312 8 621 8 237 6 872 8 468 7 920
p uno j a n t e o k s i a ............................ i 7o 3,12 2,97 3,20 2,44 2,73 3,28 3,07 2.19 2,23 2,13
X V ffl. K u d e l m i a ...................................... < 1000 m k 14 179 14 299 12 244 12 050 14 469 16 456 15 669 18 470 23 983 21494
l 7o 5,65 5,28 5,68 5,15 5,41 6,16 5,84 5,88 6,33 5,91
XIX. V alm iita  v a a tte ita  sekä kaiken-
la isia  k eh ruuaineista  valm istet- I 1000 mk 5 661 5 678 4 725 4 426 5 472 5 821 5 706 6 944 8 590 7 450
t uj a  te o ll is ta v a ro ita ..................... \ 7o 2,26 2,10 2,19 1,89 2,05 2,18 2,13 2,21 2,27 2,05
T a v a r a r y h m ä t . 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
XX.  G tuum ia, gu ttaperkkaa , te rvaa  /
. ■
, 7 .......................... . . looo m k 5928 5 633 4 931 5 499 6764 7 305 7 093 8 049 9585 8 478y. m. h a rts im a is ia  a in e ita  j a  J
A . . .. A • \ % 2,36 2,08 2;20 2,35 2,53 2,74 2,64 2,56 *2,59 *2,33teoksia  m i s t ä ................................\
XXI. ö ljy jä  ja  rasvo ja  sekä teoksia  / 1000 mk 6 436 ' 7 367 "6 733 7 028 '7.682 8 199 9 100 9 677 11398 11239
n i i s t ä ..................................................1 % 2,56 2,72 3,12 3,oo 2,87 3,07 3,89 3,08 3,oi 3,09
350 431 419 416 499 671 671 735 765 837X X n . K auno ttav ia  a in e i t a .....................S
; % 0,14 0,15 0,20 0,18 0,19 0,25 0,25 0,23 0,20 0,28
X X m . M ineraleja ja  m aanlajeja  sekä f 1 0 0 0  m k 10 671 11607 8 246 7 533 8148 8 617 9 753 10 536 18 396 19 204
‘ ' teoksia  niistä" .............. ( % 4,25 4,29 3,83 3,22 •3,05 3,23 3,64 3,86 4,85 5,28
XXIV. K em iallisia  va lm iste ita  ja  tarve- f 1000 mk 2 827 2 542 2 442 4 766 5160 5101 5 132 4 757 6 646 7186
a i n e i t a .............................................. |  % 1,13 0,94 1,13 2,04 1,98 1,91 1,91 1,52 1,75 1,98
284 270 259 ■302 265 225 316 367 336 254XXV. Räjähdys-- ja  sy ty ty sa in e itä  . . . )
1 °/o 0 ,n 0,io 0,12 0,13 0,io 0,08 0,12 0,12 0,09 0,07
3 118 3 560 3 015 3198 3 934 4 066 4 641 4 773 5 329 4 853XXVI. V ärejä ja  v ä rjä y sa in e ita .............. J
! % 1,24 1,32 1,40 1,37 1,48 1,52 1,73 1,52 • 1,40 1,33
22 780 16 596 17 872 18 446 18 193 17 958 19 672 22 028 29 234 26 002XXVH. M etalleja j a  m eta lliteoksia  . . . )
\  % 9,08 6,13 8,29 7,88 6,80 6,72 7,33 7,02 7,71 7,16
XX.v m . K oneita, m otor., la itt.  j a  kalu ja , j 10OO m k 18 2S6 16 577 12 338 10 581 10 785 13 297 17131 18 423 25 464 24 595
erikseen m ain its ., j a  n iiden  osia  |  °/0 7,28 6,12 5,72 4,52 4,03 4,98 6,39 5,87 6,72 6,77
XXIX. K onekaliija  (instrum entte ja) j a  j  1000 m k 1842 1520 1 579 1299 1774 2015 2 297 3 056 3 841 3 665
. k e llo se p ä n te o k s ia ......................... | °/0 0,73 0,56 0,73 0,55 0,66 0.76 0,80 0,97 1,01 • 1,01
538 683 364 490 423 472 413 579 676 1011XXX. V au n u sep än teo k sia"..................... )
\ % 0,21 0,25 0,17 0,21 0,16 0,18 0,15 0,18 0,18 0,28_ > . . . .... 1 1000 m k 7 693 3 231 1234 1699 4 369 888 869 2 099 1933 3 994• XXXI. Laivoja ja  v e n e i tä ......................... )
\  0/» 3,00 1,19 0,57 0,39 1,63 0,88 0,82 0,67 0,51 1,10XXXH. K irjallisuus- ja  ta id e tu o tte ita , ✓
1876 1 435 1596 2159 2016 2 358 2 304 2 474 3 211 3206kokoelm aesineitä  sekä opetus- )
.................  ............. i  »/„ 0,75 0,74 0,92 0,75 0,88 0,86 0,79 0,85 0,88ja  k ir jo i tu sv ä lin e itä ..................... ^
X X X m . K oru -,y le llisy y s-jak ap p ale tav a- ( 1000 m k 1246 1378 1357 1244 1468 1601 1 635 2 073 2 554 2 449
roita, m uualla  m ain itsem attom ia  1 % 0,50 0,51 0,63 0,53 0,55 0,60 0,61 0,66 0,67 0,67
XXXIV. Tavaroita, jo ita  ei voida lukea  |  1000 m k 1768 1600 1364 2118 887 927 773 1315 1400 1 175
edellisiin  r y h m i in .........................^ °/0 0,70 0,59 0,63 0,90 0,33 0,85 0,29 0,42 0,37 0,82
Yhteensä tuonti 1 000 mk. 251 031 270 756 215 574 234 149 267 4S4 287 094 268 236 313 895 379 056 363 540
Suomen vien ti vuosina 1899—1908, jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan.
Exportations pendant les années 1899—1908 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t . 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 190« 1907 1908
I. E läviä  e lä im iä ................................... 1000 rak 1297 1532 1643 1789 2 047 1 475 1 750 1999 2 007 1968
1 % 0,70 0,78 0,88 0,89 0,06 0,68 0,71 0,71 0,76 0,81
I I . K arjan tu o tte ita  ja  r iis taa  sekä 1000 m k 25 471 25 326 23 932 24 782 25 970 30125 41 475 41 797 36 564 35 850
lilia- ja  s i la v a te o k s ia .................
t  %
13,77 12,81 12,81 12,24 12,15 13,97 16,74 14,92 13,78 14,76
H I. K alaa, tu o re tta , ku ivattua , suo- 1 0 0 0  m k 3165 2 494 3 064 3 476 3 592 3 476 3 893 4 736 5 262 4 920
la ttu a  tni s a v u s te t tu a ................. % 1,71 1,26 1,64 1,72 1,68 1,61 1,57 1,69 1,98 2,02
IV. Jyviä, teoksia  n iis tä  ja  palkohe- 1000 m k 1861 1378 2 432 2 085 1 778 1241 1717 1434 1 552 766
d e l m i ä .............................................. % 1,00 0,70 1,30 1,02 0,83 0,58 0,69 0,51 0,58 0,32
V. K asviksia, ryy tim aankasveja  ja ’ 1000 m k 8S 62 120 67 203 103 105 72 124 65
m aa-hedelm iä................................... % 0,05 0,03 0,06 0,03 0,09 0,05 0,04 0,03 0,05 0,03
1000 m k 136 118 273 63 223 323 64 364 344VI. H edelm iä ja  m a r j o j a .....................
% 0,07 0,06 0,15 0,03 0,io 0,15 0,03 0,03 0,14 0,14
VH. Säilykkeitä  j a  syö täv iäkuoria is ia 1 0 0 0  mk 243 340 368 434 415 574 715 600 857 844
% 0,13 0,17 0,20 0,21 0,19 0,27 0,29 0,29 0,32 0,35
V H I. S iirtom aantavaro ita  ja  h ö y ste itä  . 1 0 0 0  m k 306 362 .  323 406 393 422 484 436 552 948
% 0,16 0,18 0,17 0,20 0,18 0,20 0,20 0,16 0,21 0,39
IX . J u o m a ta v a ro i ta ............................ J 1000 m k 14 5 9 6 5 4 4 7 9 11
% 0,oi 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oi
X. A p te k i ta v a ro i ta ............................ J 1000 m k 19 18 15 12 21 22 24 35 37 6
% 0,oi 0,oi 0,oi 0,oo 0,oi 0,oi 0,oi 0,oi 0,01 0,oo
X I. L uita , harjaksia , sarvia, karvoja, {i 1 0 0 0  m k 191 203 191 237 900 366 426 431 394 350jouhia  y. m. e lä inaineita  ja  teok- J
siä n i i s t ä .......................................... . 0/»
O.io O.io 0,io 0,12 0,io 0,17 0,17 0,15 0,15 0,14
X II. V uotia ja  nahkoja sekä teoksia 1 0 0 0  m k 4115 4 695 4 771 4 430 3 775 4 354 5782 9164 7 321 7 197
u i i s t ä ................................................. % 2,23 2,87 2,55 2,19 1,76 2,02 2,33 3,27 2,76 2,96
X H I. E läviä kasveja  ja  siem eniä sekä
k asv ia ineita  ja  teoksia  n iistä , < 1000 m k 884 862 710 911 1 140 1183 1497 1148 1148 1076
m uualla  m ain itsem attom ia  . . . % 0,48 0,44 0,38 0,45 0,53 0,55 0,60 0,41 0,43 0,44
1000 m k 100 sss 113 859 101 53S 116 061 130 980 120 207 124 318 143 75S 142 979 130 036
XIV. P u u a in e ita  ja  puu teoksia  . . . i
% 54,57 57,58 54,34 57,27 61,28 0 0 ,7 6 50,17 51,32 53,88 53,52
XV. P u n v an u k e tta  ja  paperia  sekä 1 0 0 0  mk 17 651 21578 21172 22 427 25 464 31002 34 294 38 490 43 363 42 541
p a p e r i t e o k s i a ................................' % 9,54 10,91 11,33 11,07 11,91 14,38 13,84 13,74 16,34 17,51
XVI. K e h ru u a in e ita ................................< 1000 rak 58 no 125 125 115 103 75 95 143 123
% 0_,os 0,oo 0,07 0,06 0,07 0,05 0,03 0,08 0,05 0,05
XVU. L ankaa  ja  rihm aa sekä köyden- 1 0 0 0  mk 2 476 1613 1351 1327 1287 1345 1492 1193 1534 2 010
p u n o ja n te o k s ia ............................ % 1,34 0,82 0,72 0,66 0,60 0,62 0,60 0,43 0,58 0,83
X V III. K u d e l m i a .......................................J 1000 m k 5 971 5 648 4 625 4 270 4 237 3 508 3 983 2 595 3 656 5168
% 3,23 2,86 2,47 2 ,u 1,98 1,63 1,61 0,93 1,33 2,13
XIX. V alm iita v a a tte ita  sekä kaiken-
la isia  k eh ru u a in e ista  valm istet- . 1 0 0 0  m k 193 183 360 ‘ 492 554 55 27 25 4 13
tu ja  te o ll is ta v a ro ita ..................... % 0,io 0,oe 0,19 0,24 0,26 0,03 0 ,0 1 0,oi 0,oo 0,oi
T a  v a  ra  r  y h  m  ä  t. 1809 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1900 1907 1908
XX. • G-uromia, gu ttap  erkkaa, te rvaa  
y. m. Jiartsim aiaia a ia e ita  ja Í 1 0 0 0  m k ’ 1904 1 3SS 1660 1749 1494 1519 1094 1051 869 905
teoksia  n i i s t i t ................................ 1 % l,os 0,7.0 0,89 0,86 0,70 0,70 0,44 0,38 0,83 0,37
XXI. Ö ljyjä ja  rasvo ja  sekä teoksia / 1 0 0 0  m k 329 64 67 20 24 54 106 141 13 19
n i i s t ä .................................................. i % 0,18 0,03 0,04 O.oo 0,01 0,08 0,04 0,05 O.oi 0,oi
x x n . K auno ttav ia  a in e i ta ..................... {
1000 m k 7 4 2 4 4 3 o 5 6 7
% 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
x x m . M ineraleja ja  m aan la je ja  sekä e 1000 m k 3S64 3 2S2 2 960 2 633 2 506 4134 3 670 3 027 2 493 2 819
teoksia  n i i s t ä ................................
% 2,oo 1,66 1,58 1.30 1,17 1,92 1,48 1,08 0,94 1,16
XXIV. K em iallisia va lm iste ita  ja  tarve- i
Í
1 0 0 0  m k 59 217 290 203 444 403 494 474 571 445
a i n e i t a .............................................. % 0,03 0 ,u 0,16 0,io 0,21 0,19 0,20 0,17 0,22 0,18
XXV. R äjähdys- ja  sjdjytysaineita . . 1 0 0 0  m k 4 8 592 1435 47 49 102 128 98 205
% 0,oo 0,oo 0,32 0.71 0,02 0,02 0,04 U,05 0,04 0,08
XXVI. V ärejä ja  v ä r jä y sa iiie ita .............. (<
\
1 0 0 0  m k . 184 1SS 229 200 236 243 256 366 223 220
°/o 0,10 0,10 0,12 0,io 0,16 0 ,u Ojio 0,13 0,08 0,09
x x r a . M etalleja ja  m eta lliteoksia  . . . i{
i
1 0 0 0  m k 3 838 3 336 3 213 2 503 2137 3 747 7 844 12 867 4 897 2 437
% 2,08 1,09 1,72 1,28 1,00 1,74 3,17 4,59 1,85 1,00
X X V III. K oneita, motor., la itt. ja  kaluja, i
<
[
1000 m k 1592 2 336 2 987 1917 1312 1064 2 764 1784 1399 495
erikseen m ain its., ja  n iiden  osia % 0,86 1,18 1,60 ' 0,95 0,oi 0,49 1,12 0,64 0,53 0,20
XXIX. K onekalnj a (instrum enttej a) j a
<
1 0 0 0  m k 64 86 114 2 1 1 3 1 4 2
k e llo se p ä n te o k s ia ......................... °/o 0,03 0,04 0,06 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
XXX. V a u n u s e p ä n te o k s ia ..................... f
1 0 0 0  mk 177
0,io
206 394 136 210 151 237 251 138 82
i % 0,io 0,21 0,07 0,io 0,07 0,io 0,09 0,05 0,03
XXXI. Laivoja ja  v e n e i tä ......................... (<
1000 m k 5 422 3 200 4129 4 367 938 2S52 7 617 1119S 6 349 745
\ % 2,94 1,62 2,21 2,15 0,43 1,32 3,07 ■ 4.oo 2,39 0,81
XXXII. K irjallisuus- j a  ta ide tuo tte ita , 
kokoelm aesineitä  sekä opetus- i
-1000 Wiik 293 211 343 : 460 411 259 1SS 343 236 200
ja  k ir jo itu sv ä lin e itä ..................... 1 %
0,16 0,11 0,18 ■ 0,22 0,19 0,12 0,08 0,12 0,09 0,08
• xxxm. Koru-, ylellisyys- jakapp a le täv a - / 1 0 0 0  m k - 0 0 0 2 1 1 — 1 14
roita , m uualla  m ain itsem attom ia 1 % — O.oo 0,oo 0,oo O.oo 0,oo 0,oo — 0,oo 0,oi
xxxiv. Tavaroita, jo ita  ei voida lukea f 1 0 0 0  m k 216S 2 819 2 872 3 649 1543 1219 12S9 177 195 142
edellisiin r y h m iin ......................... \\ % 1,17 1,43 1,54 1,80 0,72 0,56 0,52 0,oo 0,07 0,00
> Tiileensä vienti 000 in k. 184 932 197 731 186 S74¡202 678 213 730 215 587 ■217 792 •280 114 •265 362 •242 973
A ak k osellin en  ta v a ra lu e tte lo  ta u lu ih in  2 a ja  2 b.











A joneuvoja........................ XXX 6 -2 3 1—6 78 114
Aluminiumia . . .............. XXVII 40—46 — 70 —
A lunaa................................ XXIV 2 — 62 —
A m m oniakkia.................. XXIV 3 — 62
A nshovista....................... VII 10 _ 20 —
Antimonia......................... XXVII 67 — 72 —
A ppelsineja ..................... VI 2 — 18 —
A ppliqueteoksia.............. XXVII 56—59 — ■ 72 —
Aptekitavaroita'................ • . x — ■ — 26 92
A rakk ia ............................. IX 1,3 — 24 —
A sbestiteoksia.................. X X III 34 — 58 —
A sfa ltt ia ............................ XX 1 — 48 —
Asfalttihuopaa. ................ XV 3 7 38 100
A sfalttip ikeä.................... XX . 2 1 48 104
A sfalttiteoksia................. XX 19 — 50 —
Battensia ......................... XIV — 15 — 98
Bensiniä, fotogenia y. m. X X I 12 — 52 —
B londeja............................ x v m 11 — 42 —
Ckilisalpietaria, raakaa.. XXXIV 3 — 84 —
Chilin salpietaria, pukd. XXIV 6 — 62 —
D ynam itia......................... XXV 3 3 64 110
Elohopeaa......................... XXVII 68 — ■•72 —
Eläimiä, e lä v iä ................ I — — 12 86
E te riä ................................. X 1—2 — 26 —
E tik k a a ............................. IX 26 16 26 •92
Fajanssiteoksia................ X X III 75—77 36 60 108
Flanellia ja  b o ijia .......... X V III 24 — 44 —
Fosfateja............................ XXXIV 4 — 84 —
Glaubersuolaa'................. XXIV 9 — 62 —
Glyseriniä ......................... X X I 24 8 54 106
G ran itia ............................. X X III — 2 — 106













Gummia, guttaperkkaa .. XX 3 48
— teo k sia ......................... XX 21— 26 ■ 7 50 106
Hamppua ......................... XVI 12 4 40 102
Harjaksia, valmistani att. XI 10 5 28 94
— teo k sia ......................... X I 18— 20 10 30 94
H a rtse ja ............................ XX 8— 10 2 50 104
H a ttu ja .............................. X IX 7— 12 3 46 104
Hedelmiä ja m arjoja. . . . ■ VI — — 18 90
H ein iä ................................ X lH 8 7 34 96
H einänsiem eniä.............. X lH 5 4 34 96
H ern e itä .................... .. IV 37 15 16 88
H evosia.............................. I 5 5 12 86
Hiehoja ja vasiko ita . . . . I 4 4 12 86
H iekkaa............................. x x n i 11 8 56 106
H iekkakiviteoksia.......... X X III 32 23 56 108
H iiv a a ...............................
Hilloja ja sokeroituja he-
i v 39— 40 16 16 SS
d e lm iä ............................ y i n 17 7 22 90
H iu k s ia ............................. . x i 12 7 28 94
H o p e a a ..............•.............. XX VH 63— 64 24— 25 72 112
H ousunkannikkeita........ X IX 20 — 48 —
H u m alia ............................ V III 25 10 24 92
H unajaa............................. y n i 14 — 22 —
Hyvänhajuisia vesiä . . . . X X II .1 — 3 — 54 —
Höyheniä ja u n tu v ia .. . . X I 8— 9 4 28 94
H ö y s te itä ......................... VIH 22— 39 9— 11 22 90
Ihraa ja rasvaa................ X X I 19 5 52 106
Ilo tu litusneuvoja............ XXV 9 — 64 —
Ja u h o ja ............................. • IV 10— 17 5— 9 14 88
Ja lk in e ita ......................... X I,'X H f\10-11 11, 7 30 94
Joutua, valmistamattom. . XI 13 8 28 94
— teo k sia ......................... . X I 23— 25 12 30 94
Juom atavaroitä................ . IX — --- * 24 92
Juuria ja juurikasveja,
— syötäviä .............
J u u s to a .....................
Ju tea  .........................
Jyviä, jauhamattomia .. ..
— jauhoja.................
— m alta ita..............
i
| — ryynejä . ; ............
ko ja.................................





K ain itia ............
Kaivospylväitä
K a la a ................
Kalanm ätiä......................
K alanverkkoja................
K a lk k ia ............................
K am poja..........................
K an v e rttia ........................
Kankaita ja  huiveja, puu­
villaisia .......................
— hamppuisia ja juteisia
— pellavaisia ..............
— silkkisiä....................






K arv o ja .........................
Kasveja, eläviä............
K asviaineita..................
— teoksia n iis tä ..........
K asv ik s ia ......................
N u m e r o . S iv u . N u m e r o . S iv u .
T a v a r a l a j i . ~ < T a v a r a l a j i . „ 5Ryhmä. s  c S <0 Ryhmä. C O e  2
T u o n t i . V i e n t i . r  E T u o n t i . V i e n t i . r  c. F -•
K atu k iv iä .......................... XXTTT 1 ,1 6 106
y 1— 5 1— 4 16 88 108
i i 7 10 12 86 Kaunottavia aineita . . . . X X II — — 54 106
XVI 14 40 K auro ja ............................. IV 2 1 14 88
IV 1— 9 1— 4 14 88 K ehyksiä........................... XIV 17— 18 — 36 —
•IV 10— 17 5 - 9 14 88 K ellosepänteoksia.......... X XIX 18— 24 3 76 114
IV 18 • 10 14 88 Kemiallisia valm isteita .. XXIV — 62 110
IV 1 9 - 3 0 11 14 88 K eppejä............................. x x x n r 15 — 82 —
K erm a a ............................. i l 6 9 12 86
X II 10 96 K etunnahko ja .................. x n — 11 — 96
XV 21 19 38 102 K im rökiä............................ XXVI 1 1 64 110
XXXIV 1 1 84 116 K ip s iä ................................ X X III 2 — 54 —
K irjallisuustuotteita . . . . x x x n — — 80 116
X X III 41 27— 29 58 108 K irjausliinaa.................... x v m
5 — 7 — 42 —
VIII 6— 7 3 22 90 Kirj oitusaineita................ X X X II 16— 21 . 8
82 116
VIII 1 22 ■Kirjoja................................
XXXTT 1 - 8 1 80 L16
Kirvesm iehenteoksia___ XIV 9 32 36 100XXXIV 5 — 84 —
K itt iä ................................. X X I 17 4 52 106XIV — 4 — 98
a - 9 1 - 1 0 12 8 6 K ivihiilitervaa.................. XX 15 3 50 106l i i ,  VII
( .1 0 - 1 3 3 20 90 Kivihiiliä .......................... X X III 20 — 56 —
VII 14— 15 4 20 90 Kiviteoksia ...................... X X III 25— 37 16— 25 56 108
X V III 14 1 42 104 Kiviä ........................................ X X III 1— 9 ■1— 6 54 106
X X III 6— 7 5 56 106 K o k sia ...................................... X X III 21 — 56 —
XI, XX 1 6 ,2 0 — / 3 0\ 5 0 — K oneentiivikettä ................. X XVIII 16 — 74 —
XX 7 __ 50 — K o n eita .................................... x x v m — — 74 112
—  soitto- ............................... X X IX 1— 6 1 74 114
X V III 15— 21 2 - 3 42 104 Konekaluja .......................... XX IX — — 74 114
XV III 36—43 8— 10 44 104 K onjakkia ............................... IX 4— 5 2— 3 24 92
x v m 40—43 8 44 104 Konvehteja, karamelleja v m 16 6 22 90
X V III 44— 48 — 44 — K orkkipuuta .......................... X III 15 • — 34 —
x v m 22— 32 4— 5 42 104 —  teo k sia ............................... x m 27 19 34 98
XX VII 4 4 66 110 K o ru tav a ro ita ..................... X X X H I — — 82 116
i i — — 12 86 K rap u ja ................................... VII 16— 17 • 6 20 90
X IH 8— 11 6— 8 34 96 Kudelmia ............................... X V III — — 42 104
X X X II 15 — 80 — Kukkia, keinotekoisia . . X X X III 3— 6 — 82 —
X III 17 — 34 — —  eläviä ................................. x m 1 1 32 96
XI 11 6 28 94 K u lta a ...................................... XX VII 60— 62 — 72 —
X III 1— 2 1 32 96 K y n iä ........................................ X X X II 18— 19 — 82 —
X III 12— 20 9— 15 34 96 K ynttilö itä ............................. X X I 25— 29 9 54 106
X III 21— 27 16— 19 34 98 K äsikarsto ja..................... x x v m 14 6 74 114










Lankaa ja rihmaa ..........
Lankkuja ..........................
Lannoitusaineito. . . . . . . .
L asitavaroita....................
L astuv illaa........................
L a u to ja .............................
L e lu ja ................................
Leipää, a rk i- ....................
L e iv o k sia .........................
Letkuja ja  ämpäreitä,
kankaisia ......................
Levyä, rauta- ja te räs-..
L ih a a .................................
Liimaa .............................
Liiseitä .............................













Luulastuja, luuhiiliä . . . .
^Num ero. Sivu.
• Rybm fl.
T a v a r a l a j i . » c-  O
— <  S ...




XXXI 10 9 80 116
X XXI — — 78 114
XX 32 — 52 -
XX 13—14 — 50 —
X IX 6 2 46 104
XVI ' 1—2 1 40 102
X II 1,21 1 /3 0\ 3 2 94
I 2 2 12 86
XVII 1 - 9 1—7 40 102
XIV — .14 _ 98
XXXIV 3 - 7 3 S4 116
X X III 47—68 33-35 58 108
.XIV —  • 34 — 100
XIV — 16 — 98
X X X III 1 1 82 116
IV 31 — 16 —
IV 31—32 12 16 SS
XIX 33 _ 48 __
XXVII 6—8 6 /66\b b ' 110
n ,  v i i 1 2 - 3  
\  l 1 - 6
>12
\ 2 0 86
XX 33—34 8 52 106
X III 9—10 . - 34 —





IX 8 4 26 92
II 1 1 12 86
X V III 49 11 46 104
I 1 1 12 S6
III — 1.5 —
|S6
(SS
X X VIII 7 — 74 —
XXVIII 6 — 74 —
X I 1—6 1 28 94
XI 14—17 9 28 94
XVI 16 5 40 102
X X X II 14 — 80 —
XI 14 9 28 94












Luumuja . . .  • ......... .. .. VI 7 18 18
L yijyä................................. X X V II 47--49 20- -21 70 112
M aahedelmiä.................... V 1—5 1—5 16 88
Maanviljelyskoneita . . . . X X V III i 1 74 1)2
M aalarinsiveltim iä.......... X I 18 30 —
Maissia ............................. IV 6 14 -
Maissijauhoja ' ................. IV 15 14 —
Maitoa ja kermaa .......... I I 6 9 12 86
Makaroneja ..................... IV 29 16 —
Makkaraa, kieliä ja m et-
v u rs tia ............................ I I 4 7 12 86
M alm eja.............. ! ........... X X III 17--19 11- -13 56 108
M alta ita ............................. •IV 18 10 14 88
— juomia .. . ................... IX 15--20 8 - -11 26 92
M arjo ja ............................. VI 18 90
M arjamehua..................... VI 20--21 18 —
Marmeladeja..................... VIII 8 — 90
Marmoria ......................... X X III '4 3 56 106
Mattoja, v illa - ................. XVIII 33--34 6 44 104
Mehua, hedelmä- ja
m arja-............................. . VI 20--21 18 — I
M eijerikoneita.................. X X V III 2 2 74 1121
M erenvahaa..................... XX 12 50 -  Í
M erenvioittamaa tavaraa XXXIV 9 84 — !
Merikrapuja ...................... VII 16--17 20 —
M essink iä......................... X X V II 40--46 181- -19 70 1)2
Metalleja ja met.-teoksia XXVII 66 110
M ineraleja......................... X X III 1 - 24 1 - -15 54 106
— te o k sia ......................... X X III 25 --81 16 --37 56 108
M unia................................. II 10 13 12 86 Í
M uurahaismunia.............. X I 13 — 9 4 ;
Nahkaa ............................. X II 5-- 9 5 30 94
— teo k sia ......................... X II 10- -18 7--9 30 94
Nappeja, luu-, sarvi-. . . . X I 17 30 —
— m etalli- ........................ X XVII 59, 74 72 — 1
— v aa te -........................... X IX 30 48 — 1
Nauhaa ............................. X V III 1-- 4 42 —  ,
N au lo ja ............................. X XVII 31 --34 ■16 /68\7 0 112
N autaeläim iä...........'......... I 3 3 12 861









k o ja .................................
Omenia .............................
O stere ita ............................
P ahvia................................
Painokirjasimia ..............









P a p u ja ...............................
P arafin ia ...........................
P atron ia .............................
Peilejä ja peilinlaseja . . .
P e llav aa ............................
Perlemoa .........................
P erunajauhoja.................
P e ru n o ita .........................
P e tro lia .........................
Pianoja . .........................
P iim itin tä .........................
Piirroksia .........................
Pikeä ja pikiöljyä












X X X II 9 80 P o ro n lih aa ........................
X X III — 16 — 108 P o ro n n ah k o ja .................
V ili 45 — 24 — P o rsa ita .............................
X IX 17—19 — 46 — Posliiniastioita ja- teok-
IV 13 7 14 88
s iä ............ -......................
Pronssi- ja appliqudteok-
IV 2 14 88
X III 12 6 34 96
siä .................................
IX 17—18 10—11 26 92
Proom uja .........................




VI 4 _ 18 _ P u u h iiliä ...........................
VH 18—19 20
XV 2—3 5—7 38 100
P uunasto ja ........................
Puunleikkaajanteoksia . :
XXVII 73 28 72 112 Puusepän- ja sorvarin-
XXVI 3 3 64 110 teoksia ..................
X III — 12 — 96 P uutavaraa........................
IV 35—38 L4—15 16 88 P uu teoksia ........................
' IX 1—7 1—3 24 92 P u u v an u k e tta ........
XV 4—14 8—16 38 102 Puuvillaa .........................
XIV _ 5 _ 98 Puuvillavanua..................
XV 15—20 17—18 3S L02 P äh k in ö itä ........................
XV 1 1—4 38 100 Päivänvarjo ja-.................
VHI 43 14 24 92
IV 35—36 •" 14 16 88 Rahaa, täysiarvoista . . . .
XX 5 J48 — Raitiovaunuja ..................
XXV 7 — 64 — Rautaa ja terästä .........
X X IH 48—64 33 58 108 Rauta- ja te räslevyä. . . .
XVI 10 3 40 102 R autam alm ia....................
XX 12 ' — 50 — R autatievaunuja..............
IV 34 13 16 88 R ih m a a .............................
V 1 1 16 88 Rihmarullia .....................
X X I 11 — 52 — Riisijauboja ......................
XXIX 1 — 74 — R iis iä .................................
I I 5 8 12 86 R iistaa ................................
X X X II 10 3 80 116 Rom m ia.............................
XX 16 4 50 106 Ruiskuja, palo- ja höyry-
x V i i i 10—11 42 — Ruiskunletkuja, kank.
XXVII 65—66 — 72 — — m uun la isia ..................




Tuonti. Vienti. ? z. ? -•
n . 2 86
X II — 3 — 94
i — 7 — 86
X X III 78-81 37 60 108
XXVII 56—59 _ 72 _
■ X X X I 6—7 6—7 80 116
IX 9—10 5 26 92
VI — i — 90
XIV 1 - 3 H—27 36 98
X III 19 13 34 96
' XIV 14 — 36 —
XIV 12—13 — 36 —
XIV 4 - 8 28—30 36 100
' XIV 1—3 1—27 36 98
XIV 4—18 28—37 36 100
XV 1 1 - 4 38 100
XVI 6—7 ■ — ' 40 —
■XVI 9 •— 40 —
■ VI 9 ■' — 18 —
XIX 25—28 ■ — 48 —
XXVII •75 29 ' 72 1Í2
XXX 5 — 76
XXVII 1—39 1—17 66 110
XXVII 6—8 6 Í66\6S 110
X X III H 11 56 108
XXX 1—4 — 76 —
XVII " 3, 5 3j O 40 102
XIV — ■ 37 — 100
IV 16 14 —
IV 7—8 — 14 —
II 1 1 12 86
IX 6—7 — 26 —
XXVIII 9 — 74 —
, X IX 33 — 48 —
XXVHI 15 — 74 —






R uisliiseitä........................ X III 10
R ukiita............................... IV 5 3
Rusinoita............................ VI 16 —
Ruoppauslaitoksia . ........ X XXI 6 6
R u u tia ................................ XXV 1—2 1—2
-Ryynejä............................. IV 19-30 11
Räjähdysaineita................ XXV — . —
S ahahirsiä......................... XIV __ 1
Saippuaa hajustettua, ja -
sa ippuajauhetta .......... X X II 7 —
— haju stam ato n ta .......... X X I . 30 10
Sakarinia ......................... VIII 11 —
'Sarkaa ...................... . XVIII — 4
Sarvia................................. X I 7 3
Sateenvarjoja.................... X IX 22-24 . -
S atulasepänteoksia........ x n 15 S
Savea ................................. XXI.II 22—23 14
Saviteoksia........................ X X III 38-46 26—31
Shoddia ja villarippeitä XVI 3 1
S em en ttiä ......................... X X III 10 7
Siem eniä............................ X III 3—7 2 - 5
Sieniä, sy ö tä v iä ........: . . V, VH /  3—4 \  8 - 9 . 3, 2
— pesu- eli m e ri- .......... x m 28 —
Siikaa................................. m — 1, 6
S iirappia............................ V ili ¡2—13 —
Siirtom aantavaroita........ ■ VIH — —
Sikareja.............................. VIH 42 13
S i k o j a , ........................... I 6 6 - 7
Sikuria........................... .. VIH 2—3 1
Silakoita . . . . . . ' . .............. I II 4, 6 3, 7
Silavaa............................... n 2—3 3, o
.Silkkiä,'.raakaa.................. XVI 4 — ■
— neulom a-...................... XVII 8 —
Silliä.................................... m 2—3,6 —
Sim aa........................! . . . . IX 13-14 6—7
Sinkkiä eli sp iauteria. .. XXVII 53— 55 —
S ipu lia ............................... V 2 2
Siteitä, k iru rg isia ............ X IX 29 —
N u m e r o . S iv u .
T a v a r a l a j i .
R y h m ä . C £
T u o n t i . V i e n t i . r 7
Sitruunia........................... VI 3 '18
S odaa................................. XXIV 8 . — 62 —
Soittokoneita................... X XIX 1—6 i 74 114
Sokeria ............................. V III 8—10 5 22 90
S perm asetia..................... X X I 22 7 52 106
S tea rin ia ........................... XXI 18 — 52 —
Sukankutojanteoksia . . . . XIX 14-16 4 46 104
Sukkanauhoja.................................. X IX 20 — 48 —
S u o la a ............................... VHI 19—21 — 22 —
Sydämiä, kyn ttilän - ' ja
lam pun-......................... X IX 21 — 48 —
S vtv tysaineita................. XXV — — 64 110
Sähkökoneita.................... X X VIII 3—5 3 74 114
Säilvkkeitä........................ VH — — 20 90
Säkkejä, karkeakankaisia X IX 32 6 48 104
Taetavaroita..................... XXVII 23—30 14—15 68 112
Taidetuotteita . ............... x x x i i 10—13 3—5 80 116
Takkirautaa........................ XXVII 1 1 66 110
Tal i a . ' ............................... XXI 20 6 52 106
Tapetteja, paperi- .......... XV 15 17 38 102
T a tta r ia ............................. IV i — 14 —
T attarijauho ja ................. IV 10 — 14 —
T e e tä ................................. V ili 4—5 — 22 —
T erv aa ............................... XX 15—18 5 50 106
Terästeoksia..................... XXVII 4—39 4—17 66 110
Tiiliä ................................. X X III 38—40 26 58 108
Tinaa ................................. XXVII 50—52 22—23 70 112
Tuhkaa ............................. X X III — 9 — 106
T ulitikkuja....................... XXV 4 4 64 110
T upakkaa'........................: VIII 40—46 12—15 25 92
Tupakkapiippuja.............. X X X III 16—20 — #82\84 —
Turkiksia ......................... X II 19-21 10-12 32 96
TurMnvuoreja,' . puuhki- i> r •t
oita, lakkeja................... X H 22—24 13 32 96
Turkkeja,, valmiita, ja m.
nahkavaatteita.............. X II 25—27 13 32 96
Turvepehkua.................... x m 20 14 34 96
Tynnyrintekijänteoksia . XIV 11 33 36 100
T jd liä ................................. X V III 12—13 — 42 —
Sivu.







































Numero. Si vu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. Tavaralaji. j S
Ryhmä. s (i Ryhmä. = O - O
Tuomi. Vienti. r -• r r. Tuonti. Vienti. r tr. r -■
T äp p e itä ............................ XVI 17 6 40 102 Vernissaa, maalarin- .. .. XXIV 3 52
T ärk k e ly s tä ...................... . . IV 33 13 16 88 Vesiä, vaahtoavia ja ki-
T ärpä ttiä ........ ................... X X I 15 3 52 106 . IX 25 • 15 26 92
Tököttiä ja tuohentervaa XX 17 50 . IX 21—24 12—14 26 92
Viinirypäleitä . .............. . VI 6 18
• X I g 4 28 94 V illa a ..............: ................. XVI 1—2 1 40 102
V illalankaa....................... XVH 6—7 6—7 40 102
V aa tte ita . .. .•.................. .. X IX 1—5 i 46 104 Voita ................................. / •  11 8—9 11-12 12 86
Vahaa ia vmppävsvahaa X X 4 _ 48 _ V o ite ita ....................... .... XXI 16—22 4—7 52 106
Vahateoksiä ...................... XX 27—31 _ Í50 _ V uodevaatteita ................ X IX ■ 31 5 48 104
Vahakangasta .................. X X 27, 29 _ 50 _ Vuolinteoksia.................... . XIV •10 31 36 100
Valmisteita, kemiallisia . XXIV __ _ 62 110 Vuolukiveä....................... X X III — • . :6 r r 106
V alokuvauskoneita.......... XXVHI 10 _ 74 _ Vuotia ....................... x n . 1—4 1—4 -30 *94
Vanua, puuvilla-.............. XVI 9 _ 40 _ Väkijuomia....................... ' IX 1—7 1—3 -24 92
Vanuketta, puu- japaperi- XV .. j 1—4 38 100 Välityshihnoja ja -nyörejä X XVIII . 13 — 74 —
Vasikanhahkoja .............. X II — 2 — 94 Värejä ja - värjäysaineita XXVI ,---
— 64 110
Vasikoita ja h ie h o ja ___ • I 4 4 12 86
Vaskea ............................... X XVII 40—4.6 18—19 70 112 Ydintä, puhdistamatonta . X X I 21 _ 52 _
V asuteoksia........ : ........... X III 26 18 34 98
V ehniä............................... ' ■ IV 3 — 14 —
VehAäjauhoja. . . : ............ • IV - 12 6 14 88 XXT 52 106
V ehnäliiseitä.................... X III 9 34 —  hyvänhaj., haih tuv ia .. X X II 4 — 54
Veri e i t ä .............................. X X X I 8—9 8 80 116 O ljykakkuja .......................... X III 11 • • 8 34 .96
f„Suomen virallista tilastoa“
i
ovat seuraavat kauppa- ja merenkulkutilastolliset julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet:
I .  K a u p p a  j a  m e r e n k u lk u ,
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70; 1871—75; 1876—78; 
1879—80; 1881—82; 1883—84; 1885—86; 1887- 88; 1889—90. Helsingissä 1872—93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I .  A .  K a u p p a .
Vuosijulkaisuja:
23—27. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuo­
sina 1903—07. Helsingissä 1904—08.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—Lokakuu 1909. 
Helsingissä 1904—09.
I . B .  M e r e n k u lk u .
23—27. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—07. Helsingissä 
1905—08.
i
O
